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M E M O R I A L 
D E L A S H I S T O R I A S 
D E L N V E V O M V N D O PERV. 
M E R I T O S , Y E X C E L E N C I A S . 
D E L A C I V D A D D E J 
LOS REYES, L I M A , : 
Cabeçadcííis ricos,y eftendidos Rcynos, V.: 
y el eftado prefente en que fe hallan, 
T A R A I N C L I M A R A LuA M & A G E s T A D 
àcfii Católico Monarca D.FdipelF.Rey poderofi 
de EfpanAtj de las indias% 
A Q V E P I D A A S V S A N T I D A D L A 
Canonización de fu Patron el Venerable P 
F.Franciíco Solano.dc !a Orden de nueftro 
Seráfico P.S.Francifco. 
T O ^ E L P . F . - B F E T S Í A V E ^ T V K ^ l D E 
Sa l inas y Cordoua, de l a mefma Orden , L e ã o r de T r i m t k 
de T e o l o g í a , en el Conuento de /ejus de L i m a , y 
C alificador delfanto Oficio. 
Con licencia en Lima,por Geronimo de Contreras^ 
A ñ p d c i í ^ i . 

SVMA DE U K LIG£NCI® 
EL Exceleotiílimo Señor Conde de Chinchón Vifíty deftos Reynos del Piru, dio liceocia aíPâdre Ff Bue-
nauétura de Salinas, Letor de Teologia, y Calificador del 
Sanco Oficio, para imprimir efte libro intitulado; Memo-
riddelitshijlorias delnueuomundo Peru, meritesy excelemiai die 
U dudad de Lima, ] el eftndo prefente en que fe hitUiM> a j .de Fe-
brero de 630. eftá refren dada de don lofef de Caceres $ 
Vlloa, Secrecaridmayor de Gouierno. 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O , 
EL Dotpc Feliciano de Vega , Canónigo dé la íánti Igíefia Metropolitana defta ciudâd de los Reyes del 
Piru, Catedrático jubilado de Prima de Cañones ,, en la 
Real Yniiieríidaddell^ í^em/br y Vicario General deftc 
Arçobifpado, en Sedevacante; por lo que toca a la juridi-
, cion ordinaria, dio licencia para imprimir efte libro, en 6. 
de lunio de 630. ante el Bachiller Pedro de Molina íu No-
tario. 
; L I C E N C I A D E L M. R . P. C O M I S -
/ario Génerd. : v , y 
FRay Domingo de Porta, de la Orden dé los Frâylee Menores de laRegular obferuãcia de oueftro Seráfico 
Padre fan Françifco^ Calificadprdçl Santo Oficio , Padre 
de Ia Prouincig de l r í a a tò^yangHi^CòmMt íoGene fa l 
de todasias del I % u : edVirtud de las prefedtes çoncçde-
mosíícencíá al Pa¿íréFráy Bdenáuienürfa de Salinas, LC-
tor deTeologia,:y Calificador del Sántojõficio, para qtle 
pueda imípcíoiir el libro y raerhoriál qúe dize, aüiédo pf'e-
cedidola iprÕmcioB del P.Fr, AIonfoJBf iceño, Letor \u2 
biUdo.y Galifícadór del Tanto Ofício.quecó fu buen cau-
dal, entendimiento^ letras, íabra mirar y ponderar la o-
bra, y precediendo las demás diligencias neceílarías, fegú 
«1 fanto Concilio Tridentino, y Prermticas deftos Rey-
nos, pueda falir a luz. Fecha en nueftro Conuéto de Tru» 
xiUo, 29. de Agofto de 63 o. años. Por mandado de nuef-
tro muy R. P, Comiflàrio General. Fr. Pedro Dorado 
Secretario. 
' L I C E N C I A D E L M . R . P . P R O V I N C I A L * 
FRayluande Afpeyjia MiniftroProuincial de la Pro-uincia de los doze Apodóles de Lima, dio fu licencia, 
y patente para imprimir cfte libro. ' 
A P RÔ y A C I O N D E L M . R : P. M A È S T R O 
TT. Ium de Zantè , Prior del Comentó Principal de Lima., fie 
laOrdeff de Predicadores,} Calificador del Stnto Oficio. 
¡ T ^ O r oiandadode V.Excel.è vifto con cuydado,y gufto 
'¡j^ lbs,quadernos üél barbarifmo y Politica de los Incas, 
grandezas del Períi,y afanes de fus Naturales» que el muy 
R, P. Fr. Buenauctura de Salinas.Letor Primario deTeo-
lógíá, infighê Predicádot ,y Calificador del faoto Ofício, 
jaca a Juzgara darla al mundo,de las tierras,y Prouincias, 
qae iluftco con la de fu predicación, y fanta vida, el vene-
rable Padre, y iierúo de Dios, Fray Ftâncifco Solano, Sol 
- de aquefte nueuo mundo,fi tuzerodel cielo de Francifco, 
Padre nueftro, Serafín del de la IgleGa. Motiuo que em-
buelueladiículpadeauer tandod:o ,y Religiofo Autor, 
i H b r ^ o minas de; cobre de màterias feculares, íjuádo por 
fü profe/Iion, y auen tajadas letraSjpudiera defcubrírlasde 
çxoenlomasefeódido,ymiíleriofodelafagrada eferitü» 
; ra, yTbeologia Efcolaftica. Efta verdad aíTegura no auer 
• cofa ep efta obra^ que dífuene de las que enfeña la dotriba 
L 4« l%Fè;anccspre(itca medios' para qué eftafei diUtts^y c õ . 
feruc 
feme en losmiferablèi Indios, cj machas vezés fa- pierdea^ 
por afanarlos, ganadas de inceceílàdos dueños .Y affi pue-
de V.Excel.dar Ikécia para q fe imprima - Que íi el Autor 
con amor de hijo, quiere por grãdeza de fu Patria conoz-
ca el mundo la honró con fu vida, y con fu muerte, el grain 
príuadodeDios Fr. FranciícoSolano. V.Excel. cõamoc 
de padre, es juftoguftede que conozcan todos la honra 
con fu felix nacimiento, elfeñor don Fraacifco.hijo , y 
fuceíTor de V.Excel, yaenlas efperanças de los q acá na-
cimos, patron y amparo de todos. En el Conuento de 
nueftra Señora de L imare la Orden de Predicadores, en 
ao. de Abril de i ^ o . a ñ o s . 
F r . luán de Zárate. 
C E N S V R A D E L M. R. P. M . F R A T F R A H -
cifeo del A Sema. C&tredtíico de Ttologisen URedVniuerfifadde 
los Reyes, Promncid en Ufantt Prouináade L ima , de ¿A 
Orden dclgloriofú Padre Jan <^ÀguTtin. 
POr mandado del feñor Prouifor vi,y leí, cõ particulac cuydadoaquefl:elibro,y memorial, licuado del dulce 
encanto con que fu Autor trata, con modeftia aíEda ala 
verdad las materias mas graues defte Reyno, de beneme* 
ritos,y de los Indios.con el decoro que fe deue a la fobera-
ma de fu Mageftad, a quien feconfagra, çanjando el dere-
cho y fe ñorio que tienen los Reyes de Efpaña a todas las 
Indicts de Ocidente: dexâdo obligado a todo efte Reyno» 
los hijos oViginarios del en los elogios, y en auer fido el 
primero que habla por ellos; defeubriendo el principio, y 
fin délos Reyes Incas del Peru,y la felice fucefliõ a los Ca-
tólicos de Efpaña.- apuntando fus cuydadofos Conquifta. 
dores, y la decendencia de fus hijos, tan valerofos oy por 
fctrasyy porarmas?como ílis primogenitores por las eípa-
daí: y la fertilidad defte nueuo Mundo, afllen oro, y pía* 
la, cómo en pablâcioD ygoaisrnos, con muiticud de pía* 
iS&Asi- - • - . ^as» 
ças^igtidaáes," y otros oficios-, y el derecho que tienen i 
eftos premios, los beaemericos de la tierra:y la razón de 
eflrado mas conueniente para la confer'^cio de fus nrire-
rablesIndios, proponiendo fíoalmer ia los motiuos que 
pueden inclinar a la Mageftad de fu Católico MonarcaJ e{ 
Rey oueftro feñor, a que pida a fu Sátidad la Canonizacíó 
de íu A poftolico varón Solano,que fantiíicò con fus plan-
tas las mas remotas Regiones del Piru, para eníeñarle, y 
oypiíaeftrellasparafauorecerle.Yafsime dexa cofiado, 
que fu Mageftad le à de leer para faber lo que tiene fu mas 
retirado y neceílàrio Reynoso Maeftro nomenos do¿to, 
que erudito: y enojas de pulicia hallara quadernos de fa-
bidunXygouierno, reparando aquello,imitandoefto.Sea 
nueftro Señor feruido por la interceffion del Santo, que le 
fuccda a nueftro Chriftianiífimo Rey, lo que a AíTuero, q 
le quiten el fueño vna noche los cuydados para que lea eC-
cof difcuríos.queyoefperoen Dios tendrán dicha tantos 
Mardoqueos, y remunerados tendrán fuerte tatos Indios, 
yganàranueuadeuocion a nueftro Sanco, que es Patroa 
aefte Ocidente, con que el autor aura hecho vn gran ferf 
úicio a entrambas Mageftades.Mociuo que yo venero pa-
ra que fe le de licencia que fe imprima, y falga a luz tan nc 
ceííariolibro. Aflilo liento, en efte Conuento de N . P. S* 
Aguftindel/ima, en22.deMayode 1630.años. 
J r . F r ami feo de U Serna% 
llAeftro. 
L A T R O V A C I O N D E L J?. P. F . A L O N S O . 
Brtzeño, Bifmidsrque afidodejla Prwimia, letcr\uhiUdot 
CtUflcador dd Santo Oficio. 
POrcomiíion denueftroPadrcFr.Domingode Porm; Comiflàrio General deltas Prouincias delPerü, è vifto 
ct memorial de las hiftorias del nueno Mundo Perü, que, 
con folercia,y eftudiorecopilò el Padre Fr.Buenauentursi, 
de Salinas Leiot de Prima de Teologia deae ^Côuento d« 
Lima, 
3Dio3a,y Calificador del Santo Oficio, y lial|o a«ef tratado 
c&n felicidad lòque los primeros Autores con mayor ex-
teofionefcriuieron de la naturaleza, y calidades maraui» 
Hofas deíleNueuoOrbeíiagirieadolo que conduze a la 
policia y conferuacion de fus Naturales, El afeito cj muef-
tra el Autor en celebrar fu patria, efpira la piedad de que 
es deudor, qualquier buen bijo a la fuya , que juftsmente 
comparó Cicerón, 2. d t o f f d j s ^ i z que reconocemos a 
los Padres, que nos dieron el ler, S i coMet í t ioqmdam^cõ' 
fmtiafiat quibw flurimum tribuendum fit efficiĵ  principes Jitfit 
Patriá, & Fárentes, quorum benefices obligati fumus. Y Valerio 
Maximo,lib. 5. la eftendio a tolerar cõ confiante magna-
nimidad qualquier atrocidad, trafpaíTandola enfí, por la 
inmundidad de la Patria, y progreíTos de fu go iria, y exaí* 
tacioDjyf quit virtutisejt^ & bona Paírix auxtff'e, ¿r eius malai» 
fetr/insferrevolmJJ'e^ principalmente no conteniendoel l i -
bro cofa contra la Fè,y buenas coftumbres, por lo qual lo 
juzgo digno de la eftampa. Fr% ¡^ilonjo £rizeño. 
\ s i P R O V A C Í O N D E L A I N S I G N E T R E A L 
Vtiiucrfidad de Lima, 
¡ A Viendo vifto5yoydo las aprouaciones^y cenfuras, ^ 
J L X por comillion y orden del Retor, y Clauftro de la 
Real Vniuerfidad de Lima dieron fusDotprcs y Maeílros 
a efte Memorial de las biftoriasdel Nueuo Mundo.Peru, 
ineritos,y excelécias de la ciudad de Lima, y el eftado a ¿j 
an venido fus Reynos, compuefto por el muy R.P.F.Buc 
nauentura de Salinas, Letor de Primary Calificador del 
Sãto Oficio, y q por ellas confta.no folo no ay én el cofa cj 
defdigaala ianay Catolicadotrioa, antes fívn admirable 
compendio de las antigüedades, barbarifmo, y gentil po-
lítica de los Reyes Incas: vn argumento claro de las bazar 
ñas de fusConquiftadoresJrefplandQ,r y nobleza de fusdef 
ceodientes: y vnaeftampa fina de lás razones de eftado 
;. = '" ' J "' ^ " ' óaas 
thts graues^y conueoientês a !a juíicíá, y piedad de ñútfc 
tros glófiofos Reyes de Caftilla^y de Leon: a la conferua-
cion detodo aiqueftenueuo Mundo, y ala gloria de tari 
grán fancojy Patron, que tiene efta ciudad de Lima, en el 
bendito y venerable Padre Fray Franefco Solano; mate# 
rias dignas del zeío, erudición, y grandes letras, con que 
las trata fu Autor. Por lo qual juzgamos, que no folo fe 
deuen imprimir,para que todos las léan.íino confagr. r!a$ 
a fu legitimo Monarca, y Rey nücftrofeáor, quedéfpues 
de Dios laspuede folo premiar. Dada en efta Vniueríidad 
deLima a 28.de Setiembre de lójo.años. 
'JÊÍ Dolor don luxn del Campo 
Godoy, Re tor. 
JEl Doíor Cjpriano de Medina. 
Dotor Altnfo de Guertt. 
'Dotar A n d r e s G m u de Z u * 
{ ritx. 
Dolor Gâfpcir de SmJuin . 
JBÍ Dotor dori B Ansióme de Ve-
!' n&uides'. 
Dotor don Diego Mexia de Z u -
ñiga. 
E l Padre Maetfro Fray Luys de 
Ven . 
Dotor don Fernando deGuzmZ 
MAfire je» eU. 
Dotor Andres Dia de Abren» 
Dotor Felici ano de Vega, 
Dotor Pedro de Ortega, Soto* 
Mayor. 
Dotor don lumde la Roca. 
Dotor Francifco Ramos Gal* 
mn, 
Dotor don Sebaftian de Alcocer» 
E l Padre M M firo Francifco de 
la Serna^y Us demos» 
C A R T A D E L I L F S T R I S S 1 M O S E -
ñtr F . do Ferri ado de Vera^rçobifpo de Santo Domingo^ Pri~ 
^ mado de las Indias,y agora Obtjpo del Cuzco, del Confe¡o de f+ 
2¿a£eftad%efcrita * l Autor del libro. 
BI E N pudiera V. P. creerieftimara yo en muchofa carta de V . P. y la merced que en ella me haze, pues 
no es creyóle cerrara la puerta ala buena ventura entran»' 
doféme por mi cafa, por tal c tenido el engaño que V. P* 
iene de mi perfona, y el fauor qne me baze eaíu carta, y 
el 
fel regalo que me à dado con fu líbroi párque befo fus maS 
¿os, y doy a V.P. las gracias por el trabajo de tan neceffkw 
ria hiftoria, pues fe le deuen, como dixoDiodoro Seculo, 
CD el proemio de fii Biblioteca: Magdas mérito gratia* reruni 
foiptoribm hominesdebet,quiJitolaboreplurimum vita martdiñ 
pofuert^&cXh. á todos los hiftoriadores fe deuen gracias, 
mas a los que con piedad pagaren la deuda que deuen a la 
Patria.cuya inclinación y memoria es tan dulce,como di* 
Xo Guidio, en el primerodel Ponto, 
* ' r í • Nefcio qui n ¿ulefolutn dulcedine ounttos ; 
Bucit <^ immemores non ftnit effe fui. 
Yaflideueo todos los Naturales defte Reyno congrí»" 
tularfe con V. P. en efta ocafion , y muy en particular los 
defcendientes dalos Conquiftadores, y vecinos de la ciu* 
dad de Lima, y yo con ejos, pues defde que entré en a-
queíTa gran ciudad.la é tenido por Patria, conocicdo, que 
fi como dixo Ariftofanes in Plato: Alli es la Patria a don* 
de fe halla vnobiê,los fauores q recebijgeneralmécedeto 
dos los mayores y menoresdeffa Republica, metiené na-» 
turaliizàdo etò élla. Yporq vàexedicdoefta carta los l imi-
tes de tal, la cierro con fuplicar à V.P. lo fupla t o d o ^ i r á t 
dò a los* afectos i y no los cfeótos, y chimando mi volua* 
tad, que ferà íiemprc deferuira V . P. 1 f 
K^irçobiJpoObifpôdelCu&cOk 
C A R T A D E L I L V S T R I S S I M O S E Ñ O R 
Fray Don Hermndo de Ocampo, Obi/pode Santa Crttz, 
•: • dd C$nfe)o:de:fu Magefftd, efcrit* * l 
\ . ^AêtordeUibh, 
TOdo el mundo tendrá íiempre razón de eftimareí l i -bro que V .P . a fatiado a luz, yo loé leydo totio muy 
de efpacioj mea patecido muy bié,y que fu zelo de V. P. 
¿s muy gracdej eíanimo muy juíló, bo[uiç«do par ía cíc2 
defeofa deíto? pobres Indios, y que d ma! traçamiento | 
leskazèD,es lacaufsdeiu poco aprouechamiento en 1^ 
Ghriftiandad, pero bien es que fe digan fus defdichas epa 
tanta erudición,y efpiritu, como las pondera V . P. y c c 
motodosfentimos, principalmente teniendo por moti» 
uos la honra de Dios, el feruicio de fu Mageftad, defeargo 
de fu Real conciencia, conferuacion de aqueftc Nueuo 
Mundo, el aliuio y remedio¿ de fus hijos ¡STaturales. En p-
bligacionleeftaroosa V.F. y muygrand^codos los Obif-
pos, pues nos ayuda a lo que fenti mos oy;Ias vozes que 
damos, y no fomos oído?, aunque Dios nos. oye. Yoa V . 
P. befólas manos muchas vezes, por la merced que me 
hizo en embiarme el l ibro, cuyo aflumpto es muy digno 
de venerar,pues fe funda en la piedad y jufticia, y en que 
aya noticia deíTa Ciudad, que (como cabeça,del Piruja ÇCJ-
dos nos importa q fe fepan fus grandezas^ y que V . P. aya 
querido tomar aquefTe trabajo, para que fin el, y con mu-
cho gufto conozcamos todos, que es buena fuerte la que 
cenemos de auernos Dios traído a efta tierra, que aunque 
apartados de la propia j no nos a recebido como a eftra-
ños, fino que nos trata como íi en ella vuieraraos nacido. 
No tiene neceffidadeMibrode aproua«i(on»j; pues configp 
la trae: pero V. P. la aquerido de tan grandes Maeffros» 
como los que tiene el Clauftro de aqueílà infigne y Rea! 
Vniuerñdad de Lima, cuyacenfura yo refpeto tanto,q cõ 
ella, quando el libro no lo mereciera, como lo merece, 
deuiera yo fugetar mi parecer. V.P. lotuuo muy bueno 
en quererlo eftampar, para que todos lo gozen, y por la 
parte que me toca doy a V . P. las gracias que puedo, yo« 
frezco mi perfon a a fu feruicio» De la ciudad de la Plata, f 
yey ate de Mayo, año de 1631, 
• , " • . • " ", . . . f i 
• '• • • • • • u -. ... . i 
. Hef»Mdo Obifp? • f ^ Q 
- deSápuCri íZn i A) 
E P I S T O L A D E L P A D R E TIR, B r E N A. 
uentura de SalmM f Letor de,'T eohgiay Calijicadir del fa* 
to Oficiosa fu hermano el P. Fr. Diego de Cor dou a ¡Autor 
del libro de ¡a ytda del Apofioüco P.Fr.Franciico 
Solam. 
E N L I B R O D O N D E L A I V S T I C I A, DE SV mifm© afe(fto,ac]ama las glor iólas memorias del PobrCj leí Humilde,del O í t o . d c í Cantatiuo del Orador, del Pe 
nitente, del Efpiritu piofciicoj del Lince de pen íannen-
toSjdcl mas reciente Suítituto de Franciico,del v i t imo Tauma-
turgo obrador de marauillas, del no folo mayor a todas luzes, 
fino mas dulce, mas íbnoro,y mas veloz Predicador, que defdc 
Oriente a los términos del mundo Ocidental d i l a tó l a voz del 
Euangclio^y defpertò los ecos Apoítolicos.En t i ta caula COITIÜ; 
J publica del Padre mas atento,}-mas juílo Patron de nueftra 
Patria.(No negará que le es de Lima,quien Ja vé por el reltitui-
da a nucua vida, à libertad de ignorancias en que ejftaua fepul-
tada,y oprimida, kalta que la baño con fu luz aqueí ie Sol, y dio 
fu aliento SoLino)efcufé como pude la ccnlura por el Autor del 
l íbro,rezelando incurrir en la prohibició de aquella vmca ley, 
que veda; Ne^utá in fm ctuft ivduet; Aunque no es fácil apartar el 
afeAo de la verdad,pues tiene tanta fuerça , que ocupa todo el 
difeurfo, y le arrebata fin dar lugar a queletuiben país¡ones¿]f 
alsi le pudo fiar al juyzio de vn hermano,Yn libro Acertado eti 
la ele ció de lo que dize; Cierto en la refolucion, Aduertido en 
la celocaciójConíiguiente en la difpoficion, Puro en el eltilo, 
Cuydadofo en las palabras ,Neniólo en lo que prueua,Redo en 
«1 juizio,y tan Feliz en las conjeturas de fu aplaiilo,que aunque 
fe ponga en manos dela mas eferupnloía caluma, no eílarà 
fu jeto a injurias, defuanecerà fus intentos,qiiebrantaràfus i m -
pulfos, como al mar los efcollos, que açotados de fus ondas por 
tantos ñ g l o s , no mucí t ran feñal alguna de iu crueldad. 
Baíèaua dczir aqueílo para mi corto caudal, y la obediencia; 
' f i con lo mifmo que pretends efe ufar me a la cenfurA,no me oblj 
garã a otro mayor aiupto, pidiêdome en vna breue fuma las hi í 
'torias de cite nueuo mundo Ocidental i los mernos,y exce-
a lencias 
lendas rle IA parria.y el eííado en qsie fe ha lU.or íknandoIo tô-
tio a ia Maijcíhui dei Rey nueftro Señor Fil.pe í í i l . para que 
ims fácil is incline a dar la mano a. nuciiro Santo,y nos le pida 
a ia Santidad del Romano Pontífice (que Dios profpere po-
deroío ) Patron Canonizado. Y aunque pudiera embara-
çarme 1-a rn.igcíhul dela materia,.y la obligación en que me ha-
l lo ; con rodo no e perdido cl animo,porq llegué a ob.-decer con 
ella delcípcracion honrada a entrambas coía>, conociendo,4 
n i puedoygualar la vna,n¡.podre latisfaccr la otra : porque là -
nia allí, tan abrciuada de hi i íor jasds tantos ligios : y ligios de 
tantos mentos ibblim.es de la patria,On duda fe .reputara por o-
fenfajano íer ya .defeto glonoio de iu tnilnia emmenctajiio po 
•clerle ver bien ícruida. A cito, ya que tanta verdad no depende 
de mi ignorancia, miraria V . R..y quien aíli lo m a d ò , quando 
i ió de mijtan grande acción en tan breue tiempo3y largos exer-
cícios de mi letura adual.Errado auré-.y mucho,por la pneífa,y 
con la inexperiencia. Mas fiendo el p rimero que me ho a «ellas 
ondas, mis errores fe miran de dotrina a los quenauegaren def 
pues,y íi contento^ con aprender ( l ia querer tocar el re-
i n o ) los eformicntox no mas , ninguno me íiguiere , par 
lo menos quedare lolo , y corno fénix abrafado en el amol-
de nueíira patria..De quien dixo Platón que í'e auentaj'a al que 
«Iciicmos tener a nueft ros Padres. C o r t ó t e pareció a Hiérocles 
<jue eíhiuo eíte r dofofo, con 1er dan no en la opinio popular, y 
dio la caufa, diziendò: £/l entm vslut alter 'Vetis, & primus maxi-
vwfyparens. Es la Patria-va Dios fegundo (aunq nolo ay)y pr i -
mer pariente. Ella nos cria,nos enfeña.y nos honra : ella fe en-
carga de mi l cuydados, porque deícanfemos nofotros; caftiga 
los malos porque nos dexen yiuir en paz ; premia los buenos 
porque todos lo fean,y heroyeamente fe inflaniéj y ligan la vir-
tudjy oblíganos con cito a .que la amemos, honremos, y finia-, 
anos. Dixolo conclegancia Marco Antoriio Sabciico,l¡b.8. cap. 
<àç Charitate in PatrtAini.-j^ínat kite fiMs,& valí ipfe-av>m>t»etHrfmf» 
•& mn.vult negti¿i,& vt bnuker dícam(Patria àCittibas exigtc «fficia,& 
qpoi mi%; noji nan frtftatjttre fat repent. Ama la Patria a los fuyos, 
y quiere fer amada dellos;deíiendclos, y no quiere fer menof-
precíada; l ino que en la ocníion la defiendan; y pide por ley tiS. 
turalque la cof rcfpondan con ios buenos oficios, que ellos p r i -
inero.recabieron deila, Y es tan dulce,y eficaz fu amor, qne no 
permite 
ç ç r m k e que fe ohúàen âclh. Qnc coía tícne d mundo mejoré 
n i nus iluítre que Roma ? Y qual aias mi íc rabk ,y baiuara que 
ía Scítia ? V vemos que cl Scua baruai o eíta en Roma íorçacio, 
y&ifp i ra por fu Patria. 1.1 labrador que ciià en Madrid, aíiiéto, 
y Corona Jos ReycsjVicndoic libre, dexa la Corte con guí to , 
por fu pobre cabaña,y buclue a r e í p i r a r c n las vitales auras de 
i l i aldea. Vlifcs, üedo natural de Y taca,pueblo tã deíuéturado, y 
pequeño, q eítaua fuiado conio nido de pájaros > en el repecho, 
y ladera de vn nfeo leuamado (aííi lo afirma Cicero en fu Ora-
tona) dezia,que el humo de fu Patna,era nías claro que el fue* 
go de las mas opulentas , y magnificas Ciudades, y tenia por afc. 
qua encendida al mas ofeuro carbon. Luego fegun cito íeguros 
van de calunia los elogios reales , y verdaderos de la muy m -
íigne ciudad de Lima, a quien dcuo la vida,la c r i ança , y buena 
inititucion,piies por 1er mi Patria es deuda natural el alabança. 
Â quien puede parecer mal,ver que vn hombre pague fus deu» 
das, y que las pague có guflo ? Y mas quando llegó la ocalion, 
y el principal aliento de la coihimbre, y coníequencia de los q 
efenuen vidai de Santos,y Patrones; dando al principio noticia " 
de aquellas Regiones, ProumCias, Rcynos, y Ciudades q corric 
ron con el Euangelio^ en prendas de íu amor murieron , y les 
dexaron fus cuerpos. A m i me baila por exêplo.la pluma Grie 
ga de fan l u á n Chnfoftomo en la vida de ían Pablo, eferiuicn-
do primero las excelencias de Roma,!o, triunfos cie lo> Roma» 
no ; profiguió deípues con la major, diziendo ; Sed bis amnibm 
dimtjj¡s,(¿o ofidillam beat am ¡¡radico, quod erga Romanos Paulos, dum v i 
u c r t , aico fute bettiuolus, adeo dios amaaityVi cor Am diJjlrHcrtt, (ir po-
Jlrtmo vtiam apiéd tlltsfiment. Aunque es verdad ( dize Chnloíio--
mo) que éfenui primero los elogios de Roma, la antigtíêdad , la 
grandeza,la hermofura.la fabrica,la muchedübre de íus cmda-
danos.las riquezas,el Imperio,y leyes,ias hazañas,los triunfos, 
y Emperadoresjpéro dexadas todas elfas glorías, j o !.a llamare 
dichofaiy biêauêturada,porq miêtras viuióel Apoftoi fan Pablo 
amo a los Romanosjfucles propiciOjy bcneuolo ,comunicó con 
ellos, predicó en fu prefcnc:a,y al fin murió entre ello ;,y tiene 
all.fu cuerpo bienauenturado.Todo e í to dize elle g; á f>oior pa 
ra darnos a entender.que los respetos, y títulos de la , Excelen-
cias temporales que tienen las ciudades, aunque con¡pitan con 
R.oma> no fon de tanta coní idera t ion ü íe combaran cun la 
a 2 giur.a 
g í o m , yfbberania, que akançanpor los rcfpctos diurnos de 
lo-s Santo^que la^, honraron en vida , y autorizan > guardan 
con las reliquias de íus cuerpos en la muerte. Luego, iegun cito 
las verdaderas Excelencias de nueftra ciudad de Lima^nodoic 
confiftiren fola fu hermorura,iu {itio,fu opulenciajiunobleza, 
y cielo material; lino en la gloria,y triunfo de que goza.auien-
dole cócedido la mano liberal de Dios,emre fus allros, vn nue-
uo Sol que la alumbra.orro efpiritude Pablo; vna Imagen ác a-
quel Chrifto mio defayal Francifccvn Solano.que como vien 
to del Efpin tu fanto, con ímpetu ferafico,comunicò la vida al 
Gentilifmoi V n Enoc arrebatado al paray ib, vn Sol que corrió 
primero por todo elle emjferio del Puú.derranundo afquasca 
cendidas de fuego de amor de Dios, harta que paró en cita eiu-
dad^a quien amó tiernamente, y fue propiciei, predicó en nuef-
tra prefencia, obró tantos milagros, y en prendas de fu amor, 
como otro Elias quando fubiò a los cielos nos dexó U capagla 
nofa de fu cuerpo. Eíia es la mayor gloria de la Patria, cílc el 
ayrema»fuauequet iempla ,y corre por efta Tórrida Zona, y 
el claro Sol del año,quc laiíuftra; y aífi como mayor aflunt» 
defeubrirà a la larga fus gloriofos rayos a la tierra, 
en tod» el libro el Autor, mientras yo paífo 
foi' las demás excelencias tempo-
rales de la Patria. 
M E M O R I A L 
D E L A S H I S T O R I A S 
D EL N V E V O M V N D O 
P I R V : 
Méritos, y Excelencias de la Ciudad de 
L I M A , 
Cabeça de fus ricos, y eílendidos Rcynos, y d 
eftado prefente en que fe hallan, 
T A R A I N C L I N A R A L A M A G E S T A D Í ; 
de fu Católico Monarca Don Felipe I F . Rey poderofó ^ 
de Ejpaña ry de las India*y 
A Q S E P I D A A S r S A N T I D A D L A 
Canonización de fu Patron Solano. 
P O R E L P A D R E F. B V E N A V E N T V R A 
de Salinas, de la Orden denueftro Seráfico Padre fan 
Franciíco, Letor de Teologia, en el Conuento de 
IESVS de Lima, y Calificador dei 
fan to Oficio. 
Con liccnciajlmprcíro en L'ma, Por Geronymo de Contreras. 
Año de I Ó J O . 

A L R E Y N V E S T R O S E Ñ O R . 
D O N T E L 1 P E I V . C A T O L I C O , 
Aionarca en ambos mundos* 
L 
S E Ñ O R . 
A S V M A D E L A S H I S T O R I A S , Y. 
el cftado de aquefta rica,y retirada plaga del Piru, 
hermofafombradefumas lucido Oriente, me 
ordena la Obediencia que la de a la cftampa.Qnc la con 
(agre al nombre Augulto de vueftra Mageftad, la razo, 
el ínteres, la materia,y el aflunto no dexan que íea elcc-
cionjporque la tienen por deuda. La razón, pucs,efpi-
ran cílos eferitos excelencias del mundo Carolino, 
por cl nobre de Carlos Quinto inuiíhíl imo viíabue-
ío íuyo,Emperador Optimo Maximo quando man-
do borrar a las colunas de Hercules eliVo», dexando 
que fe leyeíTe el P¡iis> y el Pitra. Dando a enteiider,quc 
a fu valor no pudo refíftir el mar Atlántico quando 
afe&aua otro mundo para eníànchas de fu fama\jparc-
cicndolc que cftaua corta, y que oprimida en los limi-
tes de YH mundo/e anguftiaua, no menos que Alexan-
dre Rey de Macedonia, de quien canto íuuenal. 
Knm PelUo iuuem nonfufficit Or bu. 
JEjluat infelix ¿agujlo limite mmdi. 
Aludiendo a lo que cuentan hiftorias; que oyendo i 
a 4 Ana-
An^xâfco Fílpíofo,, referir la autoridad deTu maéftro 
Demócrito,que poma inumcrables mundos, lloraua 
Si-íuctcc miferable, por no auerfe íenoi'eado}íji]uiera dc 
vno folo Empem Carlos V. defte nombre , y prime-
ro que Alexandre, ocupo ambos mundos, donde aun 
los íudoresaclamadpsde Hercules, no fueron dignos 
exemplares fuyos.Diuino, y dichofo fuero, donde vucf 
tra Mageftad ha*eda,y. coaid íeñor recibç lo que es fu-
yo; y larazon quica ei temor al vaíallo, quando vn re-
trato que íaca defte mundo, lo pone humilde en fus 
manos. 
El interés tan grande como genero ib:, es la preíèrip-
cion magnifica del nombre de vueílra Mageítad , que 
üuíh'alafrente deítos bortones, a quien , quando no 
guarde quanto decoro,y reípeto: deue !a caibidia^^quan 
3o fe cebe , fino en la piedad dc la materia , en la 
infelicidad del eíMo ,. por lo menos le à, de doler 
dc verme tan al abrigo Real de fu fQmbra},y con ocafíd 
increcedorade protecciontatigrande^con que dicho-
samente agrauiado en. fu dolor, defeaníaredel mio. 
La materia es.de virtud, y Religion : y viicftra Ma-
gcítad éntrelas grandezas (agradas de fu Imperio, juzga: 
íos aumentos de. la Fe, la honra de fus Santos,!a ciernen 
Gia,y la juílicia, la couferuacion de íüs vafalloscl dçíl 
cargo dc íu Real conciencia, por el mayor bíaíon dc fa. 
cotona. Aí]ueífe nucuo mundo, Señorea la Monarquia. 
íááGatoiicQ Rey don Fernando diuinamente lo deC 
cubrià 
cubrió DiosVn premio cíe di virtud, y Religion. COIT-
.cjuirtol o la gloria, militar dcCarlos, para imperar, y re-
duzir a vencimiento los laureles, y palmas de todo el 
mundo Imperial .Fiíipo.Segúndo.,la idea de los Princi-
pes,el padre de la Patria^l tutor de la Religion,cl Maef 
tro del Gouierno, lo aiiimoj formo con fus leyes.El Se 
ñor Rey don Eelips Tercero,auiendolo heredado ya de 
la efpada, y mano defu abuelo j .ya de la prudencia ry 
autoridad de fu padre: de los lienços largos de íu Mo-
narquia, quando cmulauan todo el ámbito a la tierra, 
nodcxòcaer vna almena. Vueftra Mageftad es de to-
dos fu glorióla herencia ,, dode oymos a los valerofos, 
exprimétamosa los íabios,y veneramos los iuíí:os3fiédo 
de tantos Reyes, y Monarcas la hiftoriaviua^y verdade 
ra, en que íc mueílran mas gra ndes: y aíli le toca tan-
to íabcr lascoílumbres de fus Reynos (- y dé los eílra-
í ò s dixcroii S. Agurtin, y Origines)lcer los Anales^ro 
pios, y los ágenos j, comprchender los acidentes, que 
alteran la parte mas retirada, y neceílana de íu imperio,, 
cotia la villana inclinación de la pi:iuança,del ínteres,y 
lironja, que le quitan ios ojos, y le dexaiilas fuerças de 
Saníon. ¿ 
Porefto pide el'aíTumpto lo que líoraua íàn íunn,, 
hafta que oyó aquella- voz, que le dezia , que venció 
cl Leon y.y al fin fue tordero el que abrió todos los íe-
Uos del libro , y a quien con mifterio íe le canto la glo-
ria.. Luego el Leon deEípaña, no trae a caío el cordero 
de 
¿c Auflriaen cl pecho, fino para moílraralmuncfo, 
que fi tiene las garras de Leon para enemigos delaFè 
Católica; tiene también entrañas de cordero paravaíà* 
Ilos^ue le confagran vn Iibro,y llorara todo el mundo, 
fino lo abre,}? lo lee, aífegurando fus glorias.Aumen" 
celas el ciclo, y guarde Dios la Real períona de vueftra 
Mageftad los uglos en que nueftros dcíTeos j y nuek 
tiras neceíTidades (c conforman. 
Fray Buenmentm 
de Salinas. 
'ORIGEN D E L O S P R I M E R O S I N D I O S 
que habitaron el Pirü^ lo que duró fu Barudrijm-}y ¡a 
Politica de los Reyes Ingas que turn 
fu Monarquía. 
CAP. i. 
D1 S P V E S Q J E A Q V E L G E N E R A L D I -luuio, mimítro executor del poderolb braço de la juiti-cia de Dit>s,íè forbio toda la tierr-^enxabonandola pri-mero trecientos y fetenta y emcoJdias, paraíacar dclla 
las manchas, con que la tenian percudida, y profanada los vi* 
cios de tan rcueldesjycomutnaces habitadores liiyos,que deíha-
taron la grafa de fu fecundo, y fértil jugo en la va-liemc juuen-
tud de aquel primer íiglo difunto; arrojé las aguas en los pro-
fundos fenos del abifmo, torció los montcs,y íeeóla tierr<i:deí-
cubriendo entre las otras la mejor,y mas emulada parte del mu 
do (queconferua la prouidencia de Dios , por fu mas liberal 
y prodigoatribiito en el fecundo vientre del Ocidente del Sol) 
áihxaéa en los abundantes , y cílendidos Reynos del Pirú, tan 
admirable.como rico, defde fu antiguo baruarilino3y gentil po-
litica de la opulenta Monarquia de los Reyes Ingas, para emu-
Jícion, y afombrode todo el vniuerfo: cercada por mas precio 
fadefdcla creación del mundo, con la inmenfa peladumbre de 
fus altas cordilleras,q como grullas le eftá haxiédo eétinelajar-
madas de la mas elada nieue.cj en Tu refaca,y horruras les cortó 
el diluuio,para poderfeoponer,y refiítir a los ardieces rayos del 
Sol, que la rodea por fu aoralada Zona. Y aunque es verdad q 
citan las memorias tan remifías,tan defojados los liglosyque fe 
acobarda el penlamiento,quando fe pone a trafegar las ír.fto-
xiss, que en tan oblcuras, y conftifas mazmorras a precipitado 
eL tiempo,y encarcelado el oluido fabricando agramos ,y olui-
dando alabanças; quando aquel por faltarle plumas (íino es pa-
ra volar J quiebja las alas de tantos,que las pudieran efereumy 
el filencio por falta de lenguas (fino es pára infamai)enmiide-
cc í la fama para que calle los hechos de la mayor importadas-
fues no les teíta a la certeza^ y luz de la verdad de las anno û s-
hilbi ia , . 
hiitonas mas de los crépufculos por donde apenas pueda ir co-l 
jeaado ia brújula del mas lijero per.famiento, para iurc i r aora 
alguna breue fuma dcfte a í fumpto , defpucs éc tacas lifonje^as, 
que an hecho eípaldas al engaño de los cíi:raños,qiie nunca las 
vieron, agrauiandctaníQ las prefentes, que defeonfíara mi ef-
perança>iino vuiera de hallar animo tan Alcides, como el de la 
Mageihni lag rada, que fe atrcue a fullentar con a tenc ión el gra 
ue pelo de las calamidades que tienen, t r a í to rnada aqueíla i n -
menfa Monarquia. 
r " Cuyos antigüosQuipos:,qucfon l omi fmo quelas eferitpras* 
y Anales, que dexaua por memanas los agoreros,y por ley pfjr 
tieular délos Ingas fe guardaban en losarchiuos , y eitatuas Q'C 
pro vaciado, que podían en los templos del Sol,que vuo en c i 
Cuzco, Tjaguanací»,y Titicaca.y eniingular Auqu i runaQui -* 
pocamayo antiguo Coroniíta de grande autoridad, y defpues, 
del, las ocho Decadas de Pedro Martyr de Á n g l e r i a , Gonzalo 
Fernandez de Ouiedo3Pedro de Zieza,Francifco Lopez de Go-
mera, Garcia Laífo Inga^Diego Fernandez Palentino, Chrif to 
izal Stella Caluete,Leuini0 Apolonio , l u á n gotero, Pedro Da-
iTiariZjPedro Gordonio,Iuan Méte lo , y otros muchos g»? ci ta 
Antonio PoíTcuinOjen la Biblioteca , tomo fegúdo, l ibro diez y. 
^ete,y en íinguíar el Licéciado D.Frãcifco Fernãdez de Coxdq" 
ua, natural del.Pirú, Abogado de aqueíta Real Audiécia de lo? 
,,Reyes,eníus quadernos de mano, dõde cõ eiegãcia,y grã curio 
"íidad.nos da 1 uz de grandes antiguedades,en diuerfos iugares,y 
a diferentes intentos refiere cl,y ios demás. Quepor legit imafu 
ceflion de íyis.clarQs pnniipgenitpFes, de ynos, en .pjiogpoiTeye-r 
ron el Pirúlos Reyes Jngas, mas de quinientps-y-ço^ç^fipsií 
auiendolo tenido antes los primeros quatro CapitaAes,i y caü^fc, 
lios en otras tantas edades. £ n la pnniera Huari Viracocha Ru í 
na. Jan la fegunda, Hiiari Runa^Eii la t e r c e r a P u r u n Runa.: % f 
en.la quarta Auca Runa, íift quefehal ja í rc n^cipn tan b&iia, 
ra a quien Dios no coniumcafíe con el alma racional algunas 
luzes de la razón natural,con que alcançafie a lgún COÍIQQÍMÍC^ \ 
to, y noticia dela primera caula.vniuerial.de todo lp criado; co l 
mo fe iré claramente en la 'nación de Jos indios del P.iríi»qiie--c& 
fertan baniaros,y ciegos en fupnmera edad, el no»nbi;e.¡qiíéãà \ 
al primer hombre que hab«6 cita parte Ocidental del»atinhdo? ! 
llamado, Huari Viwcooha Runa, ip deckrai dando a x a t c m U * i 
que 
mie fupteron bien, que fue criado de otro foperio^y que no na 
cío en el mundo,m palió a cita parce del, fiíi'ayuda de otra c?¿u-
fa primera. ÍPaio a entender con elegancia 1* Etimología, deli 
nombre;porque como elb nación no tuuo cícritura^ai noueja1,, 
de k creación del mundo, afirman que de la groí"ura,y eí'pum* 
del agua de ia:mar,y dei diluuio fue formado el primer hombre 
que habi tó efta tierra:porque Gari,que por el vio del hablar , fe; 
pronuncia, ya mudada la c. en v. es lo mi ímo que varón;. V i r a -
cocha íigmíica la elpuma de la mar ; Runa, fe deriua de Kuraf-
ca,verbo q .figniíica ter hecho: y folo yerran en ei Viracocha, q 
1c dan por caula material; puesantes del diluuio es de Fé^que e l 
primer hombre tuuo por caufa eficiente a Dios en el parayío.y 
por materia a la tierra... Apareció pues íbbrc ella aquelíe hom-
bre, que fe l lamó Huari Viracocha Runa,cõ vna muger llama-
da Huarmi; ó porque naturalmente llcgaron,ò porque los tra-' 
xeron-los Angeles, fegun opinion de muchos. 
Porque, como la Sagrada Efcritura, Gcneíis c. 9. nos eníi-
ña; delpues que fe anegó el mundo en el diluuio, de los tres hi-
jos de Noc; Sen. Cam, y laphet fe reparó de m i £ \ i o el linaje dé-
los hombres; y luego que confundió Dios las lenguas, dci iru-
yendola torre de Babel, por dondeiubia-al cielo'los van®s pen 
lamietos dc¡Nembror, feíiiuidreron los hõbres> en feteta, y dos 
pTOuincia^»<q ocuparõ mas la tierra. Y la queilion q aqui-fe o i ré 
ce>no-ocupa menos a qualquier entédimiéto, haziedole dudar-
de^quien decienden eitos Ocidcntales Indios.jcomo 'pallaron? 
^orguTcãminoTY^Ç0" á-gMjgüf tfet'Q tan inumcrabTes gentes a-
cTfatProuincias ta^ííinntc?HêTasirêmj^ mudo? Por 
qüFcomó efixe AcoitaTibTi~.c. lé. ao podemos penfar que vuo 
otra arca de Noe, que l legó a ellas partes, ni que algún Angel 
paíFó a los primeros hombres por lo* ayres.como el otro al Pro>-
íeta AbaciH quando lo facó de Palcítina, y lo palló a Babilónia-
Ni como otro Ganimedes arrebatado a los ciclos por fu lupi-
ter fingido. Y es fiicrça preguntar como paíTaron tantos hom-
bres.y animales ? Er.Gregorio Garcia de la Orden de Prcdica-
dores,auiendo eferi to quatro libros de folo elle argumento,def 
pues de aucr trabajado en referir doze opiniones, no admitió? 
ninguna, y n© ay que marauillar, porque cita mifma queítion.. 
atormentó tanto el gran ingenio de Auguítino , en el libro itf-
dc C«</í.I?f>.cap. ¡>. quequifo mas afirmar ferimpoffible que * 
ejueíta 
tjueíhsregiones Auftralcs,y OcidétaJesTehabííaíTen.qijeapfc 
tado con a¡ jumento tan moleíco ccnícfiarjQUC Dios en alie en 
citas parces algunos hombres que no viniefisn de Adan , y de 
Noe, por parece ríe a cite gran Dctor , y Padre de la ígleíia 
abítnxío , y riaturaimcnte jiripoffiblc que vuieílen llegado a 
citas panes algunos hombres, citando de por medió las i n -
mcnJas abitas del Occano,y tan opucíta la tierra a los ardien-
tes rayos del Sol.Pero cita en contrario la experiencia, y es eui-
drme, que paliaron como deíccndientes de Adan, y de Noe. 
Llene cada vno la opinion que quiiiere , queyo me perfilado q 
aqueite mundo no cita totalmente diuifo n i apartad«,í ino que 
por muchas partes citaua entonces continua la tiena,por don-
de pudieron pallar los primeros habitadores della, porque co-
tno dixo aquel gran medico, y Füofoio Francisco Velez de la-
cra l-iloíoíia c. i<5. pag. lOp.Vuofe Dios como el que íiembra ,y 
arroja el ^rano por todas las partes de la tierra l in dexar n ingu 
na idónea, dòde no alcáce la íemilla; y afsi derramó los hom-
bres por t odas las partes de la tierra.Dí» promdentia eos,fctlicet h*-
pntn i more tun c/tti fcmwAt hite, cr ilUc qttocjUi'Jtrfus díjfadijfe, i t* vt nie 
HA pars homínüms fjcndis uíeneafine ^dttnn ¡«mine relmqttertt t tr .Dcíuct 
te que eomo por njimíleno de Angeles traxo Dios a Ja prclcn-
<:ia de Adan Jo-, animales, y al arca de Noc, también repartió a 
los hombres deipues d;l d.luuio por la tierra,y ellos , y ios an i -
jnale, por la voluntad de Dios palfaron a eitas partes de las 
Indias. 
Y llegándonos mas ala dificultad que ay en el origcn.y decé 
(djncia, no citan concordes los Autores que tocan cite punto; 
porque a'gunos temendo por verdadera aquella Isla Atlânt ica 
ían celebrada de Platón en fu Tim£o,dizen, que algunos de fus 
l u b w-uiores con iacilutad pudieron paífar a eitas partes de O c i 
dente. Aili lo íicnte Go.nora i . p. fol. 120.Auguit.de Zarate . e n 
el proemio de la htitoria del Pirü.Fray Gregorio Garcia, l i b . 2. 
c»8. ()¿¡o-. dixeron que Tubai,hi¡o de tapeto, y Nieto de Noe, q 
fue el primero que defpucs del dilutuo llegó a Efpaña,teniendo 
Ja ya poblada bitadores. por todo el Ocidente 
cuya noticia recibió de fu Padre, o de fu abuelo. Aííi lo l íente 
Jvíaiucnda f b. ?.de Antichnf. c. 18. y cita otra opinion mas re-
cibida que ani ma que eítos Indios traen fu primer origen de a-
quellos ludios de los diez tribus, que en tiempo de Oleas, Rey 
de 
de Ifrael cautiiió Salmanafav, Rey efe los ilffinas,y defpnes los 
•derramópor regiones vanas, como íe d:ze t-nci 7- ¡¡b.rcg.c. iy. 
y en el iHAcicio Itb.n.antiquic. c.5. S. de dm. Da. c. 
I V ^-4. l ib. Elcfraec. 13. donde curre otras coíks dize, que los 
luciioide aquelios tribus, fueron llenados por permiíLoa de 
D;o3 a aquellas tierras, y regiones que jamas hab i tó el In ia^ 
humano; que ama año,)' medio de ca mi no; lo qual comnene a 
Jiucitra Ainericajy que pallaron a ella por la grã Tartaria,Etio-
pia, y M . XJCO, y coniideran que hidras llama gente pacifica a 
la de aquelios tribus; que también quadra a ellos Indios, como 
otras colas, que fon indicios de que deaednen del los^omo fer 
medrólos, maracos,í laco„lupeíèiC!Olos,^udos »Y minutó los : 
propiedades todas de ludios. 
La vitima opmion,fegu¡da de los varones mas cloétos, es la q 
figccouio verdadera-,)' digna de toda elt .mac!on,dõde también 
fe vé la caula del colo r toihdo.ceniciento, ó colorado, quetie-
» e n todos los Indios. ]-ray luán de Torquemada, Prouincial de 
la Prouincia d.:í faino Euangclio de lau trancifco de Mexico, 
I n Monarch;* Indiarum. Lib. i', cap. r-o. pag. ?3- y principalmente 
Jib. 14. cap. 13. <̂  i g . iuan Lucena, I n vita S. Xattienj,hb. i.c.13. 
& i i b . i o. cap.js.Hicronymo üi lor io lib.8. dá vn nn ímo origen 
a los Indios Orientales, y üc idcn ta les , afirmando que decien-
t e n de Cam,hijode Noe ; y por elfo tienen el color del roítro 
toltado, coloradojó ceniciento. Antonio de Herrera en fu h ü t o -
nageneraljDccada 1. Lb 9. cap. 4. pag. 296. a f i rma ; que cnia 
isla de Cuba aquellos Indios antiguos moradores fuyos, conta-
ron a Jos Efpañoles claramente la hiltoria de Noe , y fus lujas, 
diziendo; que ellos procedían de aquel hijo maldito de fu pa-
dre, y por ello nacían rudos, de diuerlbs colores, y andana def-
nudos; pero que los Efpañoles decenclian c le lo t roh i jo ,aqu ié 
bendixo Noe: y por elfo andauau veiiidos, a canallo, y gozauan 
de tantos dotes del cielo. Y es marauilla que de tã largos ligios; 
fe luefle derramando aquella voz de la vcidad, y aunque algu-
nos varones doétos dan por caula del color de los indios, y los 
negros; el ardor del íbl .y diferencia-de los temples,}' los ciclos; 
pero la experiécia mueitra que no fon ellas Jas canias, pnes « ü 
cael ciclo haze, que los Efpañoles,que viueti en las Indias en-
gendren hijos calorados, ó negros en Etiopia, fino blancos: y 
affi la opinion cicrta,y verdadera es, que los Etiopes, y los I n -
dios. 
qneílas reglones A i i ñ r . i l c s , y Oàac tdcs fchah l t a íTen^ i i e íprc 
tatio con aigumemo tan moleíto ccnfcílarjquc Dios cnafic t n 
citas panes algunos hombres que no v j n k f k n de A d a n , y de 
Koe, por parcccrle a cite gran Dotor , y Padre de la í g k í u 
abluido , y n.nurâlmcntc mipoíliblc que vuieíTen JJegado a 
citas pane;; algunos hombres, citando de por medio las i n -
raenías aguas del üceano.y tan opucita la tierra a los ardien-
tes rayos dei So!.Pero eftà en contrario la experiencia, y es eui-
drnte, que paílaron como defeendientes de Adan, y de Noe. 
Llene cada vno la opinion que quifiere, queyo me perfilado q 
aqueíte mundo no cita totalmente diuiíb n i a paitad©, fino que 
por muchas partes eítaua entonces continua la t¿erra,por don-
<ie pudieron pallar los primeros habitadores della , porque co-
mo dixo aquel gran medico, y Filofolo Francilco Velez de fa-
cra iMlofoíia c. zó. pag. aop.Vuoíe Dios como el que íkmbra ,y 
arroja el grano por todas las partes de la tierra fin dexarningu 
na ¡doñea, dóde no alcácc la iemilla j y afsi derramó los hom-
bres por todas las partes de la tierra.í>« fromdcntia tos,fcilicet b*-
mtn $ more etm qm fcwtnat bac, & iliac quoquoverfüi dijf 'ttdijfe, i t* vt nw 
MA pars hominwM ñlendu tdoneaJine ¿Idttmi ¡stnine relmqMrefur.Defuer 
te que como por minilteno de Angeles traxo Dios a la preí'en-
<cu de Adan les animales, y al arca de Noe, también repartió a 
los hombres defpues del diluuio por la tierra,y t i l o s , y ios ani-
males por la voluntad de Dios paffaron a citas partes de las 
Indias. 
Y llegándonos mas a la dificultad que ay en el origcn,y dece 
¿ jncia, no citan concordes los Autores que tocan eltc punto; 
porque a'gunos teniendo por verdadera aquella Isla Atlántica 
tan celebrada de Platón en fu Timseo,dizen, que algunos de fus 
habitadores con facilidad pudieron paífar a citas partes de Oci 
dciKC.Ailí lo líente Gomora i . p. fol. 120.Auguit.de Zarate ¿en 
eiproeoiio de la hiitoria del Pirü.Fray Gregorio Garcia, l i b . a. 
Ci 8. Otros dixeron que Tubal,hijo de lapeto, y Nieto de Noe, q 
fue el pnme: o qus defpues del diluuio liego a Efpaña,teniendo 
la ya poblada embió nucuos habitadores, por todo el Ocidente 
<iiya noti cia rccibiodcl i i Padre, ò defuabuelo. Aíli lo iientc 
Maluendahb. 3.de Antichrif. c. 18. y cita otra opinion mas re-
cibida que afirma que eitos Indios traen fu primer origen de a-
tjiiellos ludios de los diez tribus, que en tiempo de Oleas, Rey 
de 
de Ifrael cautiiió Salmanafat', Rey Je los Aíñí-\as,y de ípues los 
der ramó por regiones vanas, como í'e d:ze en c i 7. iib.rcg.c.17. 
y en el iS.ícil ' ío Itb.n.antiquic. c.5. S.Aguf.lib.7. á c ü m . Dci. c. 
1-5.^4. l i b . EMrxc . i j . donde entre otras coins úizc, oficios 
ludios de aquellos tribus, fueron llenados por pemnilion de 
D:03 <i-aqucíias tierras, y regiones que jamas hab i tó el bna^e 
hmnanoi que ama año,y medio de ca mi no; lo qual comnene a 
nuei t ra Amencajy que paíTaron a ella por la grã Tartam,Etio-
p!3, y M .-xico, y coniideran que hidras llama gente pacilica a 
la de aquellos tribus; que también quadra a ellos Indios, como 
otras coías, que fon indicios de que deciedncn deliosjComo fer 
medrólos, in¿ratos,¿aco>jíupeiticiofos,agudos, y nient i roíbs; 
propiedades todas de ludios-
La vitima opinion,feguida de los varones mas cloólos, es la q 
figOjComo verdadera,}' digna de toda eihinacion,dóde también 
fe vé Ja caula dei coio r toilado.cenicicnto, ó colorado, quetie-
« e n todos los Indios, fray iuan de Torquemada, Prouincial de 
la Prouincia del fanto t.uangelio de fan francifco de Mexico, 
I n Monarchia India rum. Lib. iTcap. 1-0. pag. 33. y principalmente 
l ib . x.}. cap. rg. & rp. i u ¿ n Lucena, /» vitaS.Xattierij, l i b . i.e.15.. 
<5J Lb . i o. cap.22.Híej onynio OíTono iib.8. dá vn mifino origen 
a los Indios Orientales, y Ocidcntales, afirmando que decien-
den de Cai-n,hijode Noe ; y por ello tienen el color del roítro 
toltadoi, coloradojóceniciento. Antonio de Herrera en fu luíio-
r i a general,Decada 1. l,b 9. caj>. 4. pag. 196. afirma; que en la 
isla de Guba aquellos Indios antiguos moradores íuyos, conta-
ron a los Efpañoles claramente la hiitona de Noe , y fus hijas», 
diziendo; que ellos procedían de aquel hijo maldito defupa-
dre, y por elfo nacían rudo ;, de diucrlbs colores, y andana def-
nudo-s; pero que los f.fpañoles decendian del otro h i j o , a quie 
bendixo Noe: y por eífo andauan veiados, a cauallo, y gozauan 
de tantos dotes del cielo. Y es maramlla que de tá largos ligios 
fe ínefle derramando aquella voz de la veidad, y aunque algu-
nos varones doâos dan por caula del color de los indios, -y los 
negros; el ardor del fol.y diferencia délos tempíes.y los-ciclos; 
pero la expericcia mueltra que no fon ellas las caulas, pues n ü 
ca el ciclo haze, que los Efpañoles,que viuen en las Indias en-
gendren hijos calorados, ó negros en Etiopia, fino blancos: y 
affi laoginion cicrta,y verdadera es, que los Etiopes, y los I n -
dios, 
«dios fon negros, y coloración, porque dccíéndcn de los hijos de 
C a m , que tue dcibttiyd® dcla bendición de fu padre Noe,por 
la culp-i de aucrie ;.i£rcncado,y delcubierto quando lo vio deíhu 
do por la embriaguez. Por elfo lo pagó toda fu polteridad, co-
mo ie ve en el Genefts, cap. i«.. y en el Paralip. cap. i . porque 
Cam , quando de ícubnò a fu abuelo, fue maldito de Djos,y fu-
jetoa feruidumbre^ affiacabó fu juíticia con los Cananeos 
las otras onze naciones, que decendieron del : empero Cusel 
hijo mayor de Cam,aunquc ama nacido mucho antes de la cul-
pa de fu padre, con todo elfo lo cailigó Dios boluiendolo negro 
como la pez,y los hijos faheron negros,crefpos,y atezados.lien 
do cabeça, y principio de toda la Etiopia. Los hijos de Mizraim 
(que tue elfegundo hijo de Cam,) también faheron disformes 
y tr igueños, como l©s Egipcios>y tan podridos de boca^ue pa-
ra poder viuir las traían llenas de Sal. Finalmente los hijos de 
Plut, (hijo tercero de Cam) falieron cenicientosjbermejosjCo-
loradoi, como los Indios,y los Moros, Affi lo eferiuen grauiffi-
mos Autores, y en lingular Antonio PoíTeuino, en la Bibliotc 
ca, tomo 2. l ib . 15. cap. i j . p a g ^ a . y 25 3.Diego de Yepes en fus 
áifeurfos de vana h ü t o n a . Aguit in Torniel . In Analibwfiteru, t. 
1. Torquemada, I1b.14.cap. 24. ^ 25, y «tros muchos-
Finalmente fe llamaron Indias eílas regiones j y fushafeit*-
¿ores Indiosiporquelos antiguos llamaron India, a todas aque 
lias islas, y rcmotiífímas regiones que tenían por i in ,y termino 
de la tierrai porque por alli corria el rio Indo; de quien tomaró 
defpaes los nombres de Indios para fus habitadores,y de Indias 
. para las regiones que fueron defcubnendo.3y conqmílando.aü-
<jue al principio no fe llamaron Indios, fino Infulanos,ò A n t i -
lanos, y por no confundir a^ueflasílndias, con la Oriciitaljquc 
fue la primera, y verdadera India, las Uamarò Ocidentáles,poc 
que corren íin hallarles termino por todo el Ocidente. Eíta o-
pinion an llenado todos los que an efento, 0 tocado en nueí-
tras Indias, y en fingular,el Padre Acoíla,l ib.i . de natura noui 
Orbis, cap. 14. E t inpraamiade fremrAtida Indorvm falttíe; Tomas 
Porcacco in Infularichb.g.Antonio Poífeuino in Bibliot.tom'. 
1. l ib . 9. cap. 15. Camilo Bórrelo, en e l t r a t a d o j ^ f r ^ w W a ^ í j f . 
Ç/íí^ei.eap.4<5.Abrahã Or te l io /» Thefattra Getgrapb.Y c ó n m a y o r 
elegancia, Gafpar Sanchez fobre Ifayas, capí 2. num. 9. cuyas 
palabras, con breue, y compendiofa elegancia lo dixerõ todo: 
•índia á nobis commmiter vocatw quacumj3 Regio antea incognh^lmg^ 
ãijfttotfttia ex incogntüjongtnqmsqj regiombus ta} qua Indusflmms prf lmt 
prtmum explorara eji. ~Y boiuiendo a donde nos apartamos. 
Apareció pues íbbre ellas eílendídas tierras del P i r ú , aquel 
hóbrejc¡ue fe l l amó(como diximos)Huari Viracocha Runa, cô 
fu muger llamada Huarmi, ó port] naturalmente Jlegarõ delga-
jados deCam, que fue fu Trõco,y rayz^ó con a y u d a d o i d é ü . l 
c ielo.Mukipl icarõ la tierra entrabos>vüheiidoíe defpues de las 
ojas de los arboIesa¿doranan vn folo Dios de infinita Deidad ¿ y 
de la decendencia deí ios, íe començò à poblar el Pirú d .Ide i u 
primera edad, q duró mas de mü año;;, viniendo en ley natural 
haíta elfegundo decend¡éte,q tuno,llamado Hitari Run¿i,íigni-
ficando,que ama íido engendrado, y decendientc delpnine'ro,y 
fu muger Pucullo íè v i íherô con alguna mas dccêda ,y policia; 
dado principio a la agricultura de los cápos,abrieron azequiasj 
cul t iuaró hortalizas,y mata ré animales parafullentarle rnejór. 
D u r ó eíta edad,y coí túbre mas de quiñ i entos años ,• corrõpiofe 
la nat uraleza bruta en fus decendíétes lafciuos, y la malicia los 
mas hizo belicoibs,íeñaládofe entre todos el mas fiero,y arro-
gante Purun Runa; haziêdoífe cabeça de la tercera edad i porq 
fegunfu etimología, Purun, íigniíica la montaña, y Runa el ho 
bre: dando a entender, q ainédo viuido agüeite en las móranas 
cé los demás de la fegunda edad, falló delias edificando caías en 
los valles; leuantando tapias, y paredes en los n ícos ; texien-
do mantas.y camifetas de lana para fu veítido.variandolo en co 
lores;.y reduziendo con aquello deície los montes,y quebradas 
la gente baruara,y ciui l a algunas poblaciones. D u r ó aquella 
edad mi l años.Defpues de la qual fe leuantò oiro mas membru-
do, y robullo Capuan Ha uca Runa,q íegun fu etimologia,ligrii 
fica el hombre gue,rreador,poi'que H.auca iignifica el enemigo 
falteadoivy guerrero; y efte fue el priinero,q a íuerça de armas 
introduxo las guerras,y íbjuzgò Pi ouincias, no con derecho, y 
titulo de Rey,íino con íuerça,y tirania. Duró aquefta quarta e-
dad mas de mi l y cié años, Ikna de in íb ' cc ias , y baruarifmoj, 
fembrada.de las abominaciones de ciereps G;gantes,quc por la 
colla vinieron del eilrecho por el Tucuman halla los llanos. 
. Todo eílet!épo,y edades, eituuo el Pi rú habitado de géte bar 
nara fin Rey.acrecemádoíe de vnos en otros la malicja,pei diç-
do de todo punto la adoración de vn foío Dios,que auia entabla 
do el primer hombre Huari Viracocha Runa en Ja primer edad. 
b Com 
'Co muni cana ya con los Indios v i f íbkmete el demonio, enfeña 
nales e) arte de Anolar,encantos, y hechizerias ; haziales cre-
er q fus amigos íaldrian adiuinos, y peritos en la ciencia de i n -
terpretar los fueños, y adminarlo íutiiro,y cont ingéte , toma-
ua varias formas imaginables, y extenores, vnas alegres, y her-
mofas; otras melancólicas,y ixorriblesj precipitándolos con ef-
to por toda la efpecie, y variedad de vicios, cj queria, dilatando 
fu imperio,}' tirania en tan infinita mult i tud de almas3que per« 
dia; y para haberlo mejor defpues de aquellas quatro edades 
introduxolalinea,y decendencia dé los Reyes Ingas, para Rey 
í ia r mas facilméte en cada vno dellos, y plantar la Idolatria en 
tan inmenfa multitud de infieles,dado principio al Imperio def 
ta fuerte, f Señalo entre todas la mas hermoía muger,y m a s í a 
eazjllamada Mai"naHuaco,deshoneítiírima,y laíciua cõ eftrenio 
lí izoie preñada con ayuda del Demonio, y auiendola indulir ia-
do en lo q auia de hazer, elhi jo q parió fin fer fentida de nadie, 
fe lo entregó a vna hermana í i iyaicminêtehechizeraj temda eh 
gran veneración de toda aquella gente, llamada Pilcotifa; crio-
fe el muchacho en vna cueua^y iotano profundo,llamado Tara 
bo Toce, haíta edad de quatro anos^y publicado entrabas,q den 
tro de pocos dias auia de falir al mundos y aparecer en Pacaric-
tambo,lugar junto al Cuzco,vn Infante he i 'moíiíí imo,paraque 
como Rey,y abfoluto• ferior fueífe obedecido, y venerado en to-
da la tierra,por fer hijo natural del Sol,q como Dios fupremo.q 
adoraua lo auia de embiar defde el cielo, para q los gouernaífe, 
a.murallaire,y dehédielfej y q erte fe JLimaria Mãgo Capac Inga 
(nobre q le puíieron entrabas por confejo del Demonio.) Ale 
grarófe los lndios,.y derramóle la fama por toda aqueila mme-
ia multitud de baruarosjdauan faltos de placers hazian danças,. 
y regozijos al Sol por el beneficio grande de quererles dar fu, 
h i lo naturalsleuantauan las vozes al cielo defde q nacía elfo!, 
en el Oriente, halla que llegaua al Ocidí'nte,pidiêdoie fu Rey,y 
fu feñor . Deípues de algunos dias entraron a ia cueua en vna. 
tenebrofa noche Mama Huaco,y Pilcoíiía, hermofamente vef-
tidas,y aQornadas,y engalanando al Infante con ojotas de oro,y 
algodón (que fue el primer calcado de ios Indios) orejeras de 
©ro,mãta encarnada,}' camifeta azuhypor corona vna borla ver 
<le de algodón,que le cercaua las ñeñes,con otros dijes de oro^y 
plata,!© fubieró al mas leuantado cerro,y colocado fobre v n r i f 
compareció potlamañaJlia f çbenierando en el por traja, y arte 
de.l 
<kl Demonio Iosrayos,y refpiadofes del íbl, y de la luz , con ad 
mirable hennoiiirajy pueíLis a los lados de rodillas Lis dos e.a-
cãtadoras,y fortikgas^q tã ganada tenia la opmion,y credito de. 
fàbiasjobligarõ facilmètc a todo aquel infumo/y baruaro gét io , 
à q lo creyeffenpor hi)0 natural del fo l l ín padre,y madre ierre. 
nos,y lo adoraífen por Rey.Híie í'ue el principio , y fúndame to 
de aquella tirana Monarquia de los Reyes Ingas del Pjru,con q 
Mango Capac començo a Imperar, y íüjetó a í'u bor]a,y Cetro 
Real la ciudad del Cuzco, y fu comarca : y comentando a edifi-
car vn Templo al fola los catorze años de fu edad fe cafó cõ fu 
propia madre Mama Kuaco. 
Otros autores íeñalan otro prinC!pio,y origé:porq fiedo aíli,q 
aquellas primeras getes no tenia í eñor general de toda la tierra, 
fino particulares Curacas,q es lo mifmo q Caciques, y feñores 
de diferêtesayllos,y poblaciones diuiías, q como a Capitanes, y 
Campeones feguiá en las guerras q tema cõ fus côfinãtes; hafta 
ó palladas aquellas quatro edadesjvino de vna gran iagum.lla-
mada Tit icaca/y aora Chucuyto) vnagete,y genero rie Indios 
belicofos>y robultos,q Uamaró Ingas^motilones, horadadas las 
orejas, y pendientes de los agujeros grandes pedaços de oro j y 
por eito fe llamaron Ringrin.que quiere dezir Ore¡a;y al p r in -
cipal dellos lo llamaron ¿apal la Inga , que fignifica lo nuírno» 
quefolo Señorjó como traduzen. Inga Viracoclia,que es tanto 
como efpuma, ó grafa del agua;porque fe perfuadian, que aque 
líos primeros Indios Orejones íé auian formado de la grafa, y 
efpuma del agua de aquella gran laguna; íiendo el principal de 
aquellos elpnmero,que reconocieron por origen , y cabeça de 
toda aquella linea predicamental de fus Reyes.Fueron ellos I n 
dios Ingas tan valerofos, que començaron a fundar la ciudad, 
y fortaleza del Cuzco,y defde allí yuã fojuzgãdo la tierra, y ha-
ziédola tributaria,lucediêdo en adelãte en el ímperio,y feñorio, 
c l q mas poder,y fuerças tenia,fin guardar orde. de fucelliô legí 
t ima , fino cornédo por la via de violencia ,y tirania; demanera 
q fu derecho fe fundaua en las armas de las vitorias^hafta q l l e -
gó el Imperio a aquel Mago Capac,q ya dixiinos,de quié falio la 
linea por generación derecha ¡porq aquelie eftableció por ley 
inmemoriaUqfus decendientesfe cafafl'en con la hermana ma-
yor.cuyo viétre fueífe heredero del Imperio.Fue Mago Capac 
granhechizero, y fortilego, q lo aprendió de fu madre. Mandó 
tdü icar Téplos , y Adóra tenos en el Cuzco para adorar al Sqj. 
b 2 Sucedió 
. Sucedió luego fu hijo Cmchiroca.Coronofe con borla carme' 
í i , camiíeta.rolada,y manta de algodón encarnado.Fue Cinchi 
roca Principe de mucho valor,)- gran guerrero .• p romulgó le-
yes contraíafioxedad dé los Indios, obligándolos fo pena.de 
mue.nr. a trabajar en la paz,y a tomar las armas en la guerra, y 
conquisa de ia gran Prouincta del Collao; aumentado íiempre-
el culto cie ius fallos Diofes, y dando leyes para.el bien y aume 
tp de la Magcfcad Real de los ingas.. 
SticediokucfpuesjComo tercero Rey íu hijo mayor Lloquiyu 
pangui. Coronoíe cõ borla carmefi , manta amarilla, y cam lle-
ta morada.Fue mal agcíiado,de animo ciu:l,y peruerfa inclina-
ción, laícmò,)' íloxoi v iuiò í iempre aborreció o de fu Reyo. 
*¡. ;E1 quarto Rey fue Mayta Capac. Coronóle con borla azul, 
fnanta encarnada,camileta blanca, y verde, faípicada de mari-
pofas carmeiles. Llamáronle el melancolico;pero muy valien-
te en las guerras. Conqtiifto las Prouincjas dé los Charcas, haf-
ta el íarnoib cerro de Potoí i .Pexó grades riquezas a fus ídolos, 
y al Templo del- Sol. Tuuo e ncueta hijos de diferentes muge--
res, criados todos con grande mageftad, acompañándole con-
tinuameme en las guerras.. • •? 
• El quinto Rey fue fu hijo mayor Capac Yupangni.. Corono--
fe con borla azul, manta carmen ,y camifeta verde. Llamaron 
lç el auanento,por fer amigo mas que todas de oro,y plata .Da-
iiaie mal de coraçon, y para alegrar fe ordeno, q fe delcubrkP 
fen muchos minerales de oro , y plata , y açogue, y los íacaífen 
d,e las entrañas de la tierráj ateforando con eíto inmenfas nque 
zas en los Templos de Titicaca, y el Cuzco. Conqui í lò los Q u i . 
thuas, los Cotabambas,y Aymaraes, p romulgó leyes. La prime 
ra,que fus vaflallos dielfen de comer,y beuer a fus Idolos.La fe--
gunda,que todos fus vaífallos fe enterraflen con todas las pre-
léas de oro que teman'jhaziendo .enterrar tan grande fuma de. 
tçforos,para facarlos deípues. 
l ü fexto Rey,que le fucedió, fue fu hijo mayor Inca Roca.Co. 
fonolé co borla encarnada, y plumas de pajarosimanta rofada, 
camifeta negra. Llamáronle el arrogante,)' hablador,por el ío -
J)ido de la voz ( l a mi.fma di.zen que tuuo Alexandre Magno¡) 
fpe valiéte,y animofo,inciinado a varios juegos,y a mugeres; tá 
to,q algunos Autores,) e í ingular ,Fr .Gregor io Garcia.li.^.del. 
brigé.delos Indios.Fr. Geronimo Roma, en el lib. de la Repií-
biicadeios Indios,y Auto, de Hen'era;lib.4.dize q l legó a engê • 
drar.-
jfeyfCíefltos 'hijos.y todos viuos, y juntos le ferninn, y accmpa-
ñauan en las guei ras.Fue c l primer }nga,qiic cõ poderoib exciv 
cito e n t r ó a hi conquilta de los Chunches licuando por Capi-
tán general al valiente Anticuíi l lo, de cuyas hazañas halla oy 
triunfan del tiempo fus anemonas en toda aquella tkrra .De ípo 
jana a fus vaflallos de lo que tenían, con color de leyes,y e í ta tu-
tutosc|uehazia. 
E l l'etimo Key tuno por nombre. Yaguar Huacac. Coronof* 
con boda blanca,y pluma de oro, camií t ta negra, y colorada, y 
manta azul, íalpicada de lagartijas. Timo excelentes propieda-
des: era valiente,íab¡o,;5UÍticiero,y compiiffiuouuiioparticular 
aborrecimiento a los ricos,y auanentoi. Pue muy dado a los 
XJtos,y adoracionde fus D;ofes j fue el primero que imroduxo 
enere los fuyos penitencias, y ayunos en honradefus Ídolos. 
Hazia.proceirionespara ahuyentarlas peíl:es,y purificarei Rey 
node muchas enfe-rmedades. Cuentan las hiitorias que l l o ro 
fangre quando nació;y todas las vezes que hazia facnlicio a fu 
Dios el i b l , Uoratu fobre las ofrendas lagrimas de fangre.Cor* 
quií tò por armas los Parinacochas, Condesuyos, Canchas, y 
í-ucanas. Tuno fuera del fu .fuceírorl igi t imo,cientoy fefentay 
dos hijos en diferentes mugeres. 
El Otauo Rey fue fu hijo V i r ^ o c ^ T h ^ r C b r o n b T e con bor 
la azuljy vna pluma deJiua£;amaya,thanta rofada^y camifeta de 
Jo mifmo : fue blanco, y gent i lhóbre , de coraçon manfo,y afa-
ble. Tuuo tan grande entendimienro, que poi diícurfo natural 
alcanço de la Filofofiala mayor glona,y iòberanía que alcan-
ço Anlioteles, conociendo vna primera caula, y Dios fu-. 
premo; y afirmaua, y predicaua a los lujo^que el fol no podjA 
ler Dios: porque fupueíto que fiempre íc' mouia, y andana i n -
quieto; era-nece l l a n o , que tuuiefle algún feñor mayor , y mas 
íltpremQ,que íin mouerí'e, le mandaua mouer, y feruir como a 
criado fuyo;y que eiie D;os eltaua efcondido alia en el cielo ; y 
cabo canto en elte penfamierao, que amo eítablecida ley gene-
ral, para que en todos fus Rcynos, y Prouincias fe derribaf-
fen todos los Templos,Guacas, y Adoratorios de fus fal.os 
Diofes; y que fe defuarataflen,y quemaífen los Idolos,para que 
la adoración fe dicífe a foio aquel Dios , que era Señor del i b l , 
y eftaua efeondido, y oculto alia en el ciclo. Y execntaraie eli-a 
ley de aqueít^ geatil jFüofofo, ü n o ie lo eftoruara la Re) na fu 
, b 3 nui-er. 
ffingèr,y Concubinas pérfuáclíeridolèjqtie n ò !a promnlgalfè , ;^ 
le apartaífe dela anngua.adoraaon de IoS;Dio.fés,que tuuiéroii 
fus paludos. Y no ay de que marâuiliarfe mucho•,. fe. rindiefíc 
agüeite fabio gent i l , fi. Salomon.por las fuyas, íiendo mas fabio 
Hexó al verdadero DÍQs3y dio en idola t ra , eondenandofc qui*. 
Ças por eftojfcgun fentencia de Aguí t ino. Hizo leyes contra V s 
adulteros,y Yandolcros. C o n q u ü i o i a Proumcia de los Anga* 
raes, Yauyos, los Huancas,los Vilcas^Guamanga, Xauxa yo* 
tiras muchas. 
El Nono.Rey fue fu hijo Panchaeütic Irtga.Goronofe có hot 
la.rofidáj pluma de oro, manta verde, y la camiféta.nar^njadas, 
itjrahdo coavna honda, eningar de piedras , pedaços de oró 
fcádiiô al fo!,quando faliò por el Oriente., Eí ie iuc g r ancomè* 
dor}y beuedor. Conquiftò a .TaramaXhmchacochayGuàni icÒi 
liaítá los Yungas de los l lanos .Conl í i tuyó xriüchós Sacerdotesi 
y entre todos vno fumo^y fupremó á los demás . . Fue •dadora to-
no genero de abomimc¡ónes ,y en fu tiempo crán eafi. todos So* 
domitas,y por eííb cerro Dios.los cielos pára que no. l lcmefí^ 
en fíete años. Vuo, muchas hambr.e^y pelHfencikisj y e-ftitaordi'* 
aarias calamidades. Y eftuuo algunos años tan áfligído él:Rey* 
no.con.temblores de la tierra,y ronquidos de la mar,qut jpènia^ 
jftan.tQdas aquellas gcntes.quefe traftornaua el mundo, y para 
Bgfiiñcarlo a í l i j lo llamaron.Pancha Cutij nombre que c n l U 
íéngya.lo.co'mprchende todo, 
ü l dçcimó.lley que le fucedió fue fu hijo Topa Yupangui.Co 
ror;ole con borla azul, manta de color tor nafoí, orejeras de pía 
fa,y ojotas de oro,,y camifeta verde. Fue Rey, labio, amigo de 
li>s nobles, muy cortés con las nlugeresrdárido fíempre a la fu 
y^.mjacha mano en.el Imper io,holga'ndQfe,que: la relpetaflen,y 
firuieíTen fus valfallos. Eítablèctò leyes contra lo^ mént i rofos , 
¿ h e r c á n d o a los hombres, y a.todo vn linaje entero, por lola 
V.na iiientiraleuc. Mando abrirlos caminos Reales: y n o m b r ó 
Irna^rouincia entera para quc;en ella fe cr iaífen, y entrefacaí-
fchlijeriílimos corrcosjque feocupaífen í iempre en fubir, y ba 
iUr.íqs cerros. Fabricó alcaçares;iundó vna Real Audiencia,, y 
Cofejode losmasfabios O/ejpnes.quele aíIiftieífen.al Goüfiíf 
tiOj.y expediente ordinario de los negociosjprohibiendolés por 
Íé*y,qüc no beuicíTcn hafta determinar las caufas.Tuuo v n Acef 
íbr para las dificultades grandes dei GouiGxnoj a guien llama* 
soft. 
fotii IiTCâp Santin Knmç; guc es I o mjfmo, que cl que por Jey 
determina las caulas graucs. Señaló vn Protecor de los índ ios 
pobres, a quien l iamói Runa Yampac. N o m b r ó v n Secretario 
¿efu Caiiiara,y para darlo a cntçder lo Uamò Incap Quipocnin. 
í cñaló vn deriuano en cada Prouincia,llajnandoJÍo,Í ahuantyi 
fuyo Qujpoc, icúalãdole a lguazi les .Nombró vn contador ma-
yorja qiiic llàntiòíTucuy Quipoc. Y aunque no r i a ron de letras, 
jai tuuicron caraéteres admirablemente fe entexidian por fus 
Quipos^ue ion vnos ñudos,qtie daua en diferentes h¡los;y cor^ 
Concilios de vanos colores. Viíi to los anales, y ordenanças de 
loslleyeslus antecellores, añidiendo grande l u z , y claridad A 
las híftorias: mandaTido que las pintaífen en las paredes de los 
Templos,y poner en eílâs las véí t¡dur3s ,y las infigmas con que 
ie veltian, y coronauan los Emperadores : p u f o en grande au-
toridad la l i i l t ic ia ,y bué Gouiernojy cõ fer tan gran Gouerna^ 
dor fue excelemillinio en cl esíucrço mil i tar , t rayêdo íiepre a íu 
Jado, para enfeñarlo, a fu hijo menor Huayna Caua. Acabo <ic 
Conquiitarla belicofa Pipmncia de Guanuco. T o m ó toda la 
cordillera del P i r ú : los Huaylas, Conchucos , y Cajataní-
bos. Y í iendo Guayria Caua elJaijo menor, le fucedió en el Rc^r 
^to,porque iodos Ips mayores auian ya muerto en vida de fu ga 
•di e, porque viuió .( cofa i n a ^ b l ^ 
» E l Y n d e c i m p ^ ^ j ^ ? ? ^ l i n compafâ 
.ciona lòs demasoc ^aquella Linea dé los Ingas, en mageííad , y 
Riquezas. Llamofe Guayna Capac ( que quiere dezir mancebo 
^•ico)y corruto el nombrc,Guayna Caua. Gouernaua a la fazon 
en Quito, quando l legó Piçarro a Tumbez .Coronóle con borla 
lana blanca, y colorada, que ie ceñía las í ienes, y la frentc^y 
caíi ie cubria los ojos; camiièra verde,y narãjada,y mãta blãcâ. 
^ c a b ó dccóqui í l a r a Q i i i t o ; fu jeto los Cañares , los Palios los 
Guacauilcas, los Piruaycs, y Chachapoyas,haita l l e g a r j pene-
trar el nueuo Reyno de Granada. Era cangcncrofò,y grande el 
coraçon defu pecho.qiie quandole dezian. que auia mas Pro^ 
uincias rebeldes,lloraua de coraje hafta ganarlas. Ponia en ca-
paña con gran facilidad, dos,y tres, y quatro millones, de l n -
fdips armados,y entre ellos,Egrcgios, y v^lerpfos Capirane« ¿ c 
.-Jta fangre Real.-y era tan grande el rcipeto, y temor que le tuno 
toda aqueih parte del nmodo Ocidental ; tan grande fupoten-
*,cia,y fenorio, que dize Aguít in de Zarate contador de merce-
I 
Ifc, de fu Mageffacl eíl et l ibro priítiero ãá.dcf&uBrlthfftt*<5 'if 
eonquiftcis del Pirü: que con íbio vn h\lo de fu borla, cntregait 
cofelo a vno de aquxlios i n d os Ore)oi)cs,fnyeraua la tierra a ta 
prompta obt£Íicnc;a,que acontecía embiar a affolar vna Prouin 
cía emci a,/ matar quáto» hombres¿y mugeres,en e l k ama pot 
mano de rn Tolo Inga deí tos Orejoncs.fin q Hcttaire otro poder 
de geiite,ni CL niülion alguna , mas que ¿nieñar vn hi lo colora-
do de ü boiia;> con verlo fe arrodilla um todoíi,y de buena ga^ 
siã íc ofrecían-a la muerte, quitaivíole la$ vidas'-los padres,y ios. 
hijos; las hijas.y las madres, los vnos a/los otros con fus p-rof 
pías manos. Fue elmayorEmperadon, que las hií torias cuen-
tan; y tanto lo quifieron fus valfailos, y deifeauan fu v ida , q ú t 
para quccomieife de regaloile tra;an-de miMeguas cogidos los 
caracoles vinos, y el peleado. CafoíTe con la primera niugep en. 
la ciudad del Cuzco, y defde erprimer diasque fe fintió preña-
da (cuenta-Agultin de Zarate en el lugar- citado de fu hi i ior ia) 
m a n d ó ha-zer vna maroma, ò cadena de-oro finiffiino,tan gruc 
fa,que alTídos a ella mas de feyfciemoy Indios Orejones, n o â i 
podían Ituantar; y èn memoria delta tanigf-ahdè joya'í l l amáro 
al hijOíque nació, Guafcar Inga^ que en-íii lengua quiere dezir 
íoga. Palfó defpues Guaynacaua a la Prouincia de:-Quitò>y por 
fer.ià-ealidad de la-tierra-muy apacible , reEdiòalli muc-hoi tií^ 
çOj.d^xando cji el-Guzcoa fii ptrnier hi jo Guafcar liigaj deba-
xq'ác Tutores, que lo crialfènw T<5m-ó-en^Quito' mieua naug-er» 
hija del feñor de 1^ t-teri-a>y dcllíi tuno vn hijo;que íe l l a m ó Ata 
gualpa, ò como dizéot ros Atababba, a quiê qüiío c o n ^ í l r e m o . 
JL A. M ¿ G E S T A D , : ^ [ f V ' T E W C 1 £ 
de los Reyes Ingas j ¡os fibemQuéj&m de fus Paladoss 
Alca^aressyfi rtaIe^S'3y bs caminos reales3tani°> 
: bos3j) apojentoŝ que mandaron haz^r. 
G A P . i v . 
A M A G E S T A D . Y G R A N D E Z A CÓNT Q V E 
Guayna Gaua falia fuera, y caminana , era tan grande,q 
;.yua lentado en vnas andas de o r o , y plata, con arcos 
triunfales de oro vaciado, y íolo el tablón de oro don 
de £or!.ialos-gies peíauaiCiento y íeícnta m i l caüeilanos de ora ' 
fino,-
-fiño, Ytran á'elánte 5el qoat rõ m i l infantes,veilidds de muy v$.' 
'ííoías plumas de pájaros de diferentes colores, apartando las 
f ajuelas, y piedrecillas del camino, por donde auia de p a fiar.. ,'uandoze mi l Gencileshombres de la guarda de fu Real per-
dona, batiendo lado a los q uatro m i l infantes : feguianfe luego 
feylcicntos Indios Orejones de fu Imaj e, y fangre Real, echa-
dos en hamacas fobre los ombros de fus vaífallos : yuan dt-f-
f>ues otros feyicientos defcubiertos por delante, que erã los Ca 
lialieros deí i i Corte,y feruicio; a quien feguian Jas andas, a cu -̂
yos lados yuã doze nn l Indíos3procurãdo ganar cada qual cõ fu 
m o rei'peto, y reuerencia, la gracia , y fan or de arrimar el om-
bro a las andas, trocandofe a fus tiempos por cada lacio, por la 
í r c m e y por la efpalda, y por la parte de adentro, para fuítentat 
c l peib. Yuan detrás otros muchos principales, y grandes de fu 
Ileyno, que jamas fe cubrían delante del,a quien hazian efpalf 
das otra grande mult i tud de VaíTallos. El íilencio.y reuerencia 
con que caminauan todos era extraordinario; porque no auia 
hombre que habíale vna palabra,fino-es en cafo que el Rey por 
alguna-feria mandaile que fueiFcn bailando,y haziendo otros re 
góz i josparaent rc tener le .Nadje ofaua leuantarlos ojos para 
mirarle quando hablauan con e l , por fer defacata digno de la. 
muerte. . . 
Pedro de Cieza de Leon; natural'de la ciudad de ScuiHa , en 
la coronica del Pirü, que trata de la demarcación de fus Pro-
uincias, de ia defcripciõ delias,de-las fundaciones, de ios ritos,, 
y coí lumbres de los indios:eícriu¡ola en el Pirú,y para que fue-
ra mas ciertajanduuo como lo dize el mifmo , m i l y docientas 
•leguas de largo,efcriuiendo en cadaProuincia la-Relacion3cjUe 
le dauan de fus coí lumbres baruai as,y políticas} habiendo diui-
í ion de fus eda-des,y tiempos de fu Monarquía,- tardandofe núes, 
ue años en recoger,y eferiuir las Relaciones que le dieron, def-
de el año de quarenta y vno,harta- el de cincuenta.-Dize pues a¿-
queíte Autor tan verdadero,}' graue hablando de la magefl-ad,y 
grandeza deítos Reyes, en la primera parte-de fu hiil:oria,capi:ti 
Jo tr-eyma y ocho, las palabres íiguientes: Mango-Capacel p r i -
mer Indio Inga, fundó la ciudad dei-Cuzco, eftableció leyes, y 
el,y fus deeendicntes fe llamaron Ingas: pudieron tanto , que 
conqu i íb ron , y feñorearon defde Paíi:o,haíl:a Chile, y fus van-
deras.vieron por. Ja-parte del Sur al r io de Maule, y por la pa rre 
del: 
¿el Norte al no de Ar>gnfmayo,fiendo aqucfíos ríos, lo? t c rml -
n o i de lu d.lAiado Imperio; que fue can grande, que ay de viu 
parte a ocra mas de m¡i y trecientas leguas , pobfadiflimas de 
uunenía multitud de indios. Edi í icarongrandes fortalezas, y 
p.ikc;0.s, y en todas las Proumcias teman pueílos Capitanes, y 
goueniapores; hizieron tan grandes cofas,y tuuieron tan bue? 
na "oucrnacionjquc pocos en el mundo les kiizieron ventajas. 
ri .ñian gran cuenca íin letrasiconocierõ la inmortalidad del 
jnai creieron, que auia criador de las coías,y alfol tuuieron por 
P íos íbberanojy le hazian grades Templos, y allí recogían can-
tidad de vi rgines las mas hermofas, como las que vuo en Ro-
ma en el Templo de Veita; y. aüi guardauanfus mifmos eílatu^ 
tos:hafta aquí dize eile Autor. 
Inga Garcilaíb Capi tán, natural de la ciudad del Cuzco j ft 
quien los Reyes Católicos eít imaron mucho, por el gran talen 
to,y capacidad, que moítró en los libros de lah]ltoria,y grande 
zas dtios lngas¡en el tomo primero, por todo ellibro íexto elr 
crjue,que conoció Guayna Caua, y muchos de los Reyes Ingas 
del Pn u.el natural de fus vaflallos, y affi los ocuparon í i emprç 
en fabricas de marauillofos edificios, y fortalezas de grade exee 
Icncia.conio fe mucitran oy por las ruinas, que delias an queda 
<áo¿aunquc mal ic puede ver por los cinnen tos, lo que fue todo 
«1 edificio. La obra niayor,y de mas foberuia, que mandaron 
haüer para molh ar fu poder, y mageflad,iue la fortaleza del 
Cuzco, cuyas grandezas fon mcreybles aquien no las v i ò , y al 
que las vió có atencion,ie hazen imaginar, q fon hechas por via 
de cncaniamcnto,y que las hizieron demonios, y no hpmbrest 
f or que la multitud de las piedras, tantas,y tan grandes , como ¡is que puficron en las tres cercas(que eran mas peñas, que pie 
dras) caula admiración el imaginar como las pudieron cortar 
de canteras; porque los Imkos r,o tuuieron hierro, ni azerp 
para cunarlas, y labrarla',; pues penfar como las traxeron a los 
ediiicio.-,, es dar en otra no menor díriciihadjporque no tuuierp 
bueyes, ni fup;cron hazer carros,ni era poiiible, que carros las 
pudiellcn traer : llciiAuanlas arraftrando a fuerça de braços, 
con grucifas maromas : pues los caminos por donde las lleua-
uaiijiio eran llanos, lino iierras muy aiperas con grandes cue¿-
t:K-,y reuemaderos, por donde fubian,y baxauan apura fuerça 
de ombres: pues pallar adelante con la imaginac ión , y pen-
fôr como pudieron a j u í h r tanto vinas piedras tan grandes, qu«-
fipeius puede entrar la punta de vn aguja por. ellas, es nunca a-
cabar; porque muchas delias cítan tan contiguas , y ajuíiadasy 
que no echan de ver. los ojos la juntura .• pues para ajuíbu--
las tanto era meneí ler leuantarlas, y ajuftarJas,vna piedra 1b-
bre otra muchas.rczes; porque no uuueron e íquadra , ni Tupie-
ron valerfe fiquiera de vna rcgU^para aírentaría encima de las 
piedras,)-ver por ella íi ajuliauan las vnas con las otras. Tam-» 
poco fupieron hazer gruas,ni otr© iiigemo,que les ayudaíléjíié 
cío tan g randes.Halla aquí dize efte Autor. 
E l Reucrendo Padre ioíef de Acoita en.ellibro íexto, capitu: 
lo catorze due aííi; Los edificios, y fabricas fueron muchos , y 
de exccffiuo trabajo; como lo manifieftan el día de oy las rui-
nas^ pedaços que an quedado;como fe ven en el Cuzco, en Ta-» 
bo,en TiaguanacOjCn Cañete, y otras partes, dóde ay piedras de 
ihmenía grandeza, que no fe puede peníar como fe cortaron, 
rraxeron,y aifentaion donde eliani pero para todos eíios edifí-; 
cios, y ):ortalezas,que el ingamandaua hazer, auia inmeníb nu 
mero de Indios de todas lasProuinciasiporque la laborera ei íra. 
ña,y para efpantarj porq f in tener meacla,ni hierro^ni azero^ni 
maquinas,ni otros inltrumentos para cortantraerjlabrai-jy po^ 
«cr las piedras; con.todo e i lae íb /a tan pulidamentelahrada^q' 
ehmuchas partes apenasfepuede ver la )unttira:y fon tan gra-
des las mas piedras deit:as,q feria cofa !ncreible,íino ie v-ieii'en* 
EnTiaguanaco medí yo vna piedra d.¿ treinta y ocho pies de lar 
gOjdiez y ocho de ancho , y el grueiib feria de leys pies: y en J* 
muralla de la fortaleza del Cuzco, que es toda de mampoikr ia , . 
ay muchas piedras de mucha mayor grandeza:y lo que mas adt• 
mira es,que no í iendo cortadas por regla,lino entre íi muy deí* 
iguales en el t amaño , encaxauan vnas con otras con.increyblc 
jpnr-UTayy íin alguna mezcla.Todo eíto fe hazia a poder de,mu-
cha gentes con gran fufrimiento en la labor-Haíta^tqui fon pa. 
labras del Padre Acoíla.. Por las quaíes fe verá la dificultad, y 
trabajo, con que hizicron aquellafortaleza; . queriendo, los I n -
gas molhar por ella fu gi'andeza;y para que mejor ievielle, tra 
xeron al edificio del Cuzco la mayor piedra de todas,a quie pu-
fo el maeílro mayor de la Fabrica fu nombre; porque en ella fe 
eonferuaííe fu memoria. Liamaro nla,l3.P!edra Caniádajporquc 
dezian los Indios;quc por el mucho tr.abajo,que palió por el ca 
m i n o . 
taino hàfta llegar a vn llano antes-de la íoi ' talezaje car.íô,y 1I<í 
r ó fangre la piedra, porque no pudo llega r al ediíicio,y íe q i i^ 
dó alluofca.y bruca, como la arrancaron de íu cantera. Empe-
ro la verdad h i i t o r u l , y fundamento delta fabula,no es otro^fi-? 
no que traí.m eíla piedra arraí t randola con grandes maromas 
jnuchos-millares de lnd!os,íiibiendola,y baxandola por muchas 
ci ieiüs agrias de lubir,y baxar;y para fubirla ciraua la mitad de 
la gente que yua adelante de las maromas,aí iojando la que eíta 
v.a a tras,y para bajarla, aflojauan las maromas de adelante, y 
los de atras yuan foítemêdo la peña porque no rodaiTe,y vin ie l -
íe a dar donde no pudieflen facarla ; pero en vna cu ella abaxo, 
por no íufpendería rodos ala par, venció el peffodc la peña a 
IA¿ fuerçai de los que la lollemanjy rodado por la cuella abaxo» 
llenándote eras íi media montaña , mató mas de mi l Indios , de 
los que yuan por delante,mas con toda eila d^fgracia, la traxe-
ron de íde la Prouin-cia de Quito^y la fubieron, y pulieron en el 
llano donde perfeuera aora jumo al Cuzco, apartada mas de 
quacrociemas leguas del lugar,y aíTiento que tuuo en fu cante-
ra. Y la fangre de los deluencurados Indios que murieron, dizê 
que la l loróla piedra : y dizen q la peña fe c a n f ó , p o r q u e ellos 
i'e caniaron,y no pudieron llenarla al edificiojdefuerte que lo q 
palio por ellosi atribuyen a la piedra.Edificaron la fortaleza en. 
\ n cerro alto que ella al Setcntrion de Ja ciudad, de cuyas fal-
das comiença la población del Cuzco, y fe eítiende a todas par-* 
tes por gran efpacio. En contra defta fortaleza,por la otra parte 
tiene el cerro vn llano grande, por donde los enemigos podian 
acometer en efeuadron tormado; porque fe fube al cerro con 
poca cueila,y aíli hizieron all i tres muros, vno delante de otro, 
como fe va lubiendoal cerro.Tiene cada muro mas de docien-
tas bracas de largo,van hechos en forma de media luna,porque 
fe van a cerrar,y juntarle con elotro muro , y fortaleza pulidaj 
que eità a la parte de la ciudad. En el primer muro dé los tres 
quiíieron moí i rar la pujança de fu poder.poniendo en el las pie 
días mayores, para hazeriuaceífiblc el cdificiojno fueron faca*, 
das de canteras, porque no ten ían feñai de auer íido cortadas, 
porq le llena nan las peñas fueltas,y defafitlas, q.uepor aquellas 
lierras hallauan (a quienllaman Tormos los cantareros) y afsi 
como las t r a í an , las ajuftauan, fiendo las vnas concauas por 
vna parte, y conuexas por la otra; vnas con puntas a las efqui-
nasa 
nas',y otras fin ellasjy e í h s faltas5y demaílas no las procnauam 
quitar, emparejar, ni añadir, í ino que el Vacio, y concabo de v-
üa peña grand ¡ffima lo Uenanan con el l l e n o y conuexo de o-
t rapeña mayor,y la efquinaquefaltaua a v n a p e ñ a , la í u p l u n 
facandola de otrajno en pieça chica3que rolamente llenafe aque 
lia falta^fino arrimando otra peña,con vna punta facada delia, 
que ñiplielíe la falta de la oirá. Demanera, que la intencmn de 
aquellos Indios fue traer,y labrar con piedras de admirable grá 
deza,y que vnas à otras fe abraçaffenjlupliêdo cada qualla falta. 
de la otraj para mayor mageítad del ediíicio: y tambjen porque 
quilieron hazer mue í t ra del ingenio de lus niaeítros,y artifices 
^pretendieron aíTi-mifmo moiirafe. hombres de Guerra enla 
traça,y grandeza de fu i'abnca. Hafta aqui fon palabras de Gar-
cilatb tomo .Primero, l ibro Ice imo, capitulo vejnte y ocho,- don 
de cita vn Sacerdote natural de Montilla^que eíhiuo. en el Pirú# 
el qual hablando deita fortaleza, y particularmente de la mof-
truoíidad delas piedras,dixo.-Q¿ie antes de verias, nunca.jamas 
imaginó creer,c]ue fuellen tan grandes como le auian dicho ; y. 
que delpues que la s vio , le parecieron mayores que lafamaj y. 
que entonces le nació otra duda mas dificultoiaiquefuetcomar • 
pudieron alfentarlas en lá obra, finopoA'ar-te'deiiDemonio., Y: 
cierto tuuo razón de diüculíai ' como fe aiE'tttaron-en el ed¡-» 
ficicaunque fuera con ayuda de: todas las .m'aquinas,que los i n 
genieros.y maeítros mayores de toda t l paña tiene,quan:.o ma* 
iin ellas:porque en cito excedía aquella obra a las íiete, que fe. 
eferiuen por marauülas del mundo i porque a fer,vna muralla". 
tan larga,y ancha como la de Babilonia; vn Colofo de Rodas;., 
vnas Pyramidcs de t.gypto,y las demás obras in memoriales, q?' 
llena fobre fus alas la lama; bien fe vé como fe pudieron hazenE. 
acudiendo gente inmerable, anidiédo dia à dia,y año à año ma-
terialesj eífo me dá que lean de ladnllo,y vetumen,como la mi t i 
ralla de Babilonia; cobre y b ronze, como el Colofo i de Rodas;;. 
ò^de piedras,y mezcla como las pirámides de Egypto;eniin fe a l 
caça como las hizierõ;porque la pujança de la gente, el tiempo,. 
los inftrumentos, y maquinas vencían aqualquier dificultad... 
Empero imaginar como pudieron aquellos,Indios tan íin ma-
quinas, ingenios,ni iní t rumentos eortardabrar, leuanur, y ba--
xarpai-a aiuítar peñas de tan inmenfa grandeza^ que mas era a-: 
pedaços de fierras, que piedras de edifiaos.no fe alcança, y por • 
c í lo je atribuye a encantamento, por la familiaiidad, y trato > 
glande,, 
gf aiide,que con Jos Demonios tenian: y a i l l fe podra creer íííi 
contradicion alguna ocra marauilla mayor j que debaxo de los 
torreones,y murallas auia labrado en las entrañas dela tierra 
©tro tanto como en lo alto; porque paffauan las bouedas de vn 
torreou a otro, y por ellas fe comunicauan por debaxo de la tier 
ra los torreón es, co m o eí tauan porlo alto; mo í t r ando en aque-
llos ibterraños elinmenib primor del arte, con que labrauan; 
porque eítauan edificados con tantas calles,y callejas,que cru-., 
zauau de vna parte a otra,con bueltas, y rebueltas; con tantas 
puertas, y ventanas vnas enfrente de las otras,todas yguales, y, 
en tan menudos trechos,que los q en t rañan en aquel laberin-
to perdían el tino,y no acertauan a falir. No fupieron hazer bo, 
uedas de arcos, fino que quando yuan labrando los paredones,, 
yuan dexando páralos íoterraños grandes, y robuítos canes 
<ie piedra , íbbre los quales.en lugar de vigas echauan madres 
grandes de piedra, labradas todas a feys hazes, muy ajuíladas 
para alcançar de la vna a la otra parte. Todo aqueite grande edi 
j ic io de la lortaleza,yotros muenos que eftan por el P i ru , fe la-
brauan de cantería pulida, y cantería tofea, con notable p r i -
n:or, y diílincion¿ponicndo a trechos por lo alto de los muros, 
y las torres Gigátes de increybie grandeza, vnos de bronze va 
ciados, otros labrados, y cortados de piedra vma; vnos con ar-
cos flechados en las manos otros con grandes m a ç a s , como 
que las eí tauan efgrimiendo, por defender lus f ortalezas:repre 
iéntando con ello la ferofcidad, y grádeza de los Gigantes,que 
por el eftrecho paífaron a ellas tierras. E l Padre Aco i t a , en el 
l ibro fíete de fu hiítoria, capitulo tercero ciize,q v ió vna muela 
de vno deítos Gigantes,y que era mayor que el puno. Torque-
mada en el l ib . primero , capitulo treze, dize que el vió otra en 
Mexico mayor que dos puños>y que j a cabeça excedia a vna grã 
tinaja devino. Diego de Alíalos de Figueroa,en fu Mifcelanea 
Coloquio treyma y tres3dize,que en Tarija vio muchos huellos 
de Gigantes cíe mcreyble grandeza, y vnaquixada de mas de 
media vara con tres dientes, cada vno mayor que el puño , y que 
o y ò d e z i r a d o n Lorenço Suarez de Figuejoa , Gouernador de 
Santa Cruz de la fierra, que auia viíto vn cadauer entero en el 
mii'mo valle a la ribera de vn riojde tan prodigiofa grandeza,q 
entrándole vna efpada por el ojo no llegaua al celebro con la 
punta.Y alii por cofa memorable los fundían de bronze.y labra 




cojdonde moftraron los Ingas ío queTnpieToh}y pndieren;y çn 
particular en el Cuzco, con defleo de que alü la obra ic auema-
jaíTe en t i artificio a todas las demás, para que fueiíe el t r o í eo , 
y blafon d. todos fus trofeos y affi fue el vi t imo : porque a po-
cos aííosjdefpues que fe acabo, entraron los Efpañoles en aque-
ite lmperio,y ataxaron otros grandes, con que yua aqueíte po-
derofo Emperador Guayna Caua añidiendo nucuas glorias a 
todos fus pallados. Pero los Eípanoles le cegaron tanto,.que de-
biendo fuiientar aquella fortaleza, aunque fuera r epa rándo la 
a fu c o í b , para que por ella vieran fus vitorias, y quan g randes 
auian fido fus fuerças,y el animo de los que la ganaron dexan 
do eterna memoria a fus hazañas,no íblamente la fui lemaron, 
mas ellos propios la den iuaron,para edificar las cafas particula 
res,q oy tienen labradas en la ciudad del Cuzco ,• y por ahorrar 
la colla,an defuaratado lo cj de cantería pudiera eílar edificado 
dentro de las cercas, y defta manera echaré por tierra aquella 
grade mage íhd , indigna de tal eltrago, y q eternaméte a torme-
ta la memoria.y hará l a íhmaa la noticia délos ligios venideros. 
Tuuouibien Guayna Caua en gran cuydado el mandar abrir 
y romper caminos (q íi los viera Salomon fe admirara dellos» 
como de los quatro,q nos cuenta,y no alcançó ) para vi litar fus-
Keynos,y Prouincias, haziendo con eílo mas admirable í¡i I m -
perio. Hablan dellos los hiflonadores con todo encarccimiui-
tOjpor fer obras tan heroycas,que exceden toda pintura. Oyga 
mos a Agult in de Zarate Contador de mercedes, l ib . i .cap- ' ig. 
Hizieron los Ingas dos caminos en el Pirú tan feñalados , que 
no es juíi;o,que fe pongan en oluido ; porque ninguna de aque-
llas, que los autores antiguos contaren por las flete obras mas 
feñaladas del mundo,fe hizo con tanta d¡ficiilrac¡,írabajü,y cof-
ia como ellas. Ojiando Guayua Capac fue dcfde la ciudad de l 
-Cuzco con fu exercito a conquiftar la Prouinciadcl Qujto,que 
ay cerca de quinientas leguas de d i íbnc ia , como yua por la í i e r 
ra, tuno grande dificultad en el paífa|e,por fer los caminos ma-
los, grandes las quebradas,y muy altos los defpeñaderosjy pare-
cióles a los Indios, que era juíto'hazerle camino nueuo , por 
donde boluicíle vitonofo de la conquifla. Hizieron vn camino 
por toda la cordillera muy ancho, y l lano,rôpicndo, è igualado' 
las peñas por dode era meneí le r ; emparejaua,y fubian las que 
bradas demãpoileria,tãto q algunas vezes íubià la labor n-.as de 
qinnze^y yeynte eilados de hòdo, dexadolo ta llano quado fe á-
cabo 
'Víiâ carreei por cl. Y vera la dificultad d eft a obra , quien confí» 
derare el trabajo, y coibjque íc à empicado en Efpaña en alia-
nar dos leguas 1 jlas ác f ierra, que ay entre el Efpmar de Sego-
tua, y Guadarrama; y como nunca íe à acabado perfetameme, 
con ier paffo ordinano^por donde fiempre ios Reyes de Cafti-
l ia pañau con fus calas,y Corte todas las vezes que van,y viene 
del Andaluzia,ò del Reyno de Toledo a la parte de los puertos. 
Y no contentos con auer hecho tan infigne obra , quando otra 
vez el mifmo Guayna Capac, qu:ib boluer a viíitar la Prouin-
cia del Quito,a que era muy aficionado, por auerla conquiita-
doel, to rnó por los llanos,y los Indios le hrzieron por ellos o-
,ti'o camino de tanta dificulcadjcomo el de la fierra ; porque en 
¡todos los valles, dõde alcãçaba lafrelcura de los r ios, y arbole-
adas, hrzieron vn camino de quarenta pies de ancho , con muy 
grueías tapias de vna, y otra parce; y doSjy tres tapias en alto,-y 
enfaliendode los valles continuauan el mifmo camino por 
los arenalcs,hincando vigas, y eftacas por cordelparaque no fe 
pudieife perder, ni torcer a v n lado,ni a otro, el qual corria las 
milinas quinientas leguas,que el de la fierra;y aííi fue por el v-
no,y vino por el otro agüeite poderoío Rey Guayna Capac, te-
;n!endo:eio iiempre lembrado de arboles,y ñores de muy fuaue 
• olor. Halta aquí fon palabras de Aguf tmd- Zarate. Pedro de 
Cieza de Leon,hablando del camino que yua por la fierra, dize 
lo que fe íigue en el capitulo treynta y í iete: El camino de los 
Ingas fue tan famolb en citas partes,como el que Ainbal hizo 
por los Alpes , quando baxó a Italia; y deue 1er tenido en mas 
eítimacion,affi por los grandes apoíentos,y depofitos que auía 
en todo el a cada tres,y quatro leguas cõ ligenilimos correos,y 
todo lo neceífario para elfuitéto dé los pafajeros, como por fer 
hecho con inmenía dificultad, por tan afperas, y fragofas fier-
. ras. Hablando del camino de los Ilanos,dize aííi: El gran cami-
no, que ios Ingas mandaron hazerporla mitad d é l o s llanos, 
aunque por muchos lugares eí táya defuaratado, demueitn la 
grande cofa que fue, y el poder de los que lo mandaron hazer. 
Guayna 'Capac,y Topa Inga Yupangui fu padre fuerõ, a lo que 
lo" indios duendos que baxaron por toda la.cofia vifitando los 
; valics,y Prouincias de los Ingas.Por vna parte, y otra del cami-
no yua vna pared mayor que vneitado bien fuerte, y todo el 
efpaciodel caminó, yua lnnpio,y echado por debaxo de arbo-
les,de ios quales por muchas partes caían ramos llenos d.e. tru-
ta» y 
ta,y por todas Ias f lore íhs andauan en las arboledas muchos g« 
ñeros de paxaro^papagayos, y otras aues. Haíta aqui es de Pe* 
dio de Cieza. lua üucero Benes h;l ioriador, a quieu ota Gaixi-
lafo en el tomo primero, libro vndezimo, capitulo treze^hazicn 
<3o mención á ¿itos caminos Jos pone en ius Relaciones por co 
ía marauillota, y aunque en breues palabras los pinta con ele-
ganciajdiziendoalliíDefde la ciudad del Cuzco ay dos caminos 
ó calçadas Reales, de dos mi l millas de hrgo,que la vna va guia 
da por los llanos,y la otra por las cumbres de los môtcsjdema-
nera3que por hazcrlos como clta,fue neceflario alçar los valles, 
taxar las piedras,)' peñaícos v¡iios,-y humillar la alteza, y fober-
uia de los montes. Obra,que íin comparación hizo ventajas a 
las fabricas de Egypto, y humilló la magellad de los Romanos 
edilicios. Haíta aquí dixo luán Botero. Y finalmente concluyo 
yo elte punto cõ lo q d:ze Garcilaío en el lugar citado. Lo que 
es digno do toda ponderación,es,que hizieron en el camino de 
la lierra en todas las ci:mbres,y eminencias mas altas,d¿ donde 
mas leguas de cierra de ícubr ianlos Orizontes, vnas placetas al 
tas a vn lado, y a otro del camino, con lüs gradas de cantería 
para íubir a elias,dondelos que lleuauanlas anc!as(que eran o-
•tras mas lijeras) deícanfaíTen, y el Inga fe alegralle deeiten-
der la vi l la a todas partes por aquellas íierras altas, y baxas, 
jieiiadas,y por neuar, que cierto era vna hermoíiflima vií la , 
porque de algunas partes, fegun la altura de las l l en as,por do 
yua el camino fe defcubrian cinciienta,lefenta,ochenta, y cien 
leguas de tierra.dóde íe ven pütas de íierras ta aitas,q tiene dos, 
y tres, y quatro leguas de íubida, q parece q llega al cielojy por 
el contrario valles, y quebrada; tan hondas q parece que van a 
parar al centro dela tierra. Haita aquí due elte Autor. 
L O S I N M E N S O S T E S O R O S , T R i -
quezas de los Reyes In^s del Pirü. 
C A P . III . 
Y S I L A M A G E S T A D D E S T O S M O N A R -cas Ingas lúe tan grande en lo que auemos referido, q pudo competir con la mayor potencia de quantos Re-
yes à tenido el mundo en los pallados, y prefentes 
íiglos; la> infinitas riquezas de oi'o,y plata, que tuuieron. exce-
c dieron 
cliercm fin comparación a todas quantas a lcançaron ,y gozafon 
todos juntos.Digan cito los Autores q eícr iuieron delbc punto. 
Garciíafo tomo primero, lib.tercero, capitulo veynte,dize: Ala 
ciudad del Cuzco enoblecieron-todoi los Ingas lo mas q pudic-
ron ,cõ edificio.» fumpcuolbsjy cafas Reales; pero.cn lo que mas 
fe efmeraron fue en la caía , y Templo del Sol , y pinunlafus 
hiltoriadores mejor que Ouidio, quando dixo: 
Regia Solis erát¡ubltmibiis alta columns; 
Clara micante auro, fiammaf^imitante pyropo. 
Adorándola con tan increybles riquezas de oro^y plata, que no¡ 
me atreuiera yo ( dize e l k Autor) a ele riu i r l ay, lino las vuieran 
efento todos los Efpañoles hií loriadores del Pi rú ; pero lo que 
ellos dizen, y lo que yo dire , no alcançará a fignincar las que 
fueron. Atribuyen el edificio de aquel Templo al Rey Inga Yu-
pan^ui agüelo de Guaymcaua, no poique el lo í u n d a í l e , q dei-, 
de el primer Inga fe comeneoa fundar ; l ino porque e l , y 
Guaymcaua lo acabaron de adornar, y poner en la riqueza, y 
niageAad,en que lo hallaron los Efpañoles.Eítaua labrada la fa 
la, ò galpón del Templo(dondc eílaua el So)) de canteria muy 
prima,y pulida :1a teltera eftaua al Oriente , todas las quatro, 
paredes del Templo principal eflauan cubiertas de arriba a-
liajo de planchas, y tablones de oro fimifimo. En la refiera de 
enfrente tenian pueita la figura del Sol vaciada toda de vna plá 
cha de oro,al doble mas grueía que las otras planchas, que cu-
brían las paredes, la figura eftaua hecha con fu roílro esférico, 
y redondo, y de la circunferencia íàlian rayos ,y bnllauan lla-
mas de fuego,todo de vna píeça ( como lo pintan los pintores) 
era tan grande,que tomaua toda la teftera de la pared. A vn la 
do,y a otro corr ían defde la imagen del Sol, y eitauan arrima-
dos a las paredes los cuerpos de los Reyes muertos puelios por 
fu antigüedad, como hijos naturales del Sol, embalfamados çõ. 
tal arte.que parecian citar viuosjeitauan aíícntados en fus filias 
de oro, pue jiras íbbrc los cftrados > y tablones de oro : cadavno 
con el vellido, c iní ignias , que feponian quando fe coronaron: 
tenian todos los roflros àzia el pueblo: y íolo Guayna Capac,. 
vitimo. Emperador de los onze, que tuno fu Monarqma.íe auen-
tajauaa los demás ; porque eftaua puefto delante de la figu-
ra del Sol, buelto el rolho azià el, como el hijo mas querido,y 
amado; por auerfe auentaj'ado a los demás; pues mereció , que 
c j iv ida leadora í fen por Dios,por las excelentes virtudes, y 
ornamen 
ornamentos Reales, que defdeniño mofl ió . Lapuerta princi-
pal del Templo miraua a la parte del Nortej í in la qual auia o-
tras menores , tedas aforradas con planchas de cromara el íer-
uicio del Templo, y por de fuera corna por lo alto de las pare-
des vna fanefa de vn tablón de oro releuado en forma de coro-
na,que ceñía todo el Templo con admirable hermoiura. 
hn laliendo delte Templo fe entraua en vn clauilro muy grã 
de de quatro liceos, todo de cantería labrada , y por lo alto del 
corria la fanefa "de tablones de oroide vna vara en ancho:al re-
dedor del clauilro ama cinco quadras cada vna de p o r l i ; la p r i -
mera eílaua dedicada ala Luna, que adorauan como a muger 
del Sol. Toda ella quadra , y las puertas e í h u a n aforradas con 
tablones de plata i imí l ima,porque porei color blanco vieífen 
que era la quadra de la luna.Teníanle puelta fu imagen, y figu-
ra como al Sol, vaciado el roí tro de muger en vn tablón de pía 
ta. En t rañan en aquella quadra a v i fita r la Luna, porque la te-
nían por hermana,)- muger del Sol, y madre de Jos Ingas. A v n 
lado,) a otro de la figura de la Luna eítauan embalfamados los 
cuerpos de las Rcynas d i íun tas , puellos por orden,y antigüe 
dad.Pero Mama Ocllo eílaua delante dela Luna roí t ro aroi t ro 
con ella,auentajandoíe a todas las d e m á s , refpetandola como a 
muger de Guayna Caua. La otra guadra;eítaua dedicada al l u -
zero, y eftrella de Venus, y a las íiete cabrillas,y a todas las de-
mas eltrellas en comunjrtfpetauan a la cllrella de Venus, porq 
deziaiijque era paje del bol, que andana mas cerca del; a las fíe-
te cabrillas, por la conformulad de fu tamaño, y compoítura , q 
guardan; y a las eltrellas tenian por criadas de la Luna. Ellaua 
toda ella quadra aforrada en plata lina , y toda la techumbre 
quaxada de racimos de brillantes eltrellas,grandes, y chicas, 
hur tándole a fu modo al firmamento la diiufa,quando fe mue-
Itra eitrellado.La otra quadra ellaua dedicada al Relapago,True 
r«o,y Rayo;y nombrauan,y ccmprehendjan todas citas tres co-
fas debaxo de aqueite nombre, lllapa,y por el ve i bosque le j t m 
tauan, diilmguian las fignifica ciones con facilidad ; porque en 
diziendo : Vilte la Illapajentendian el Relápago : fi dezian oy-
fte la lllapa ; entedian cl Trueno;y quãdo dezia cayó la Illapa; 
entendían el Hayo.No los adorauan porDiofes, pero reipeta-
uanlos por criados,y minií lros de la juíticia del Sol. No tenian 
citatuajin alguna imagen,porque no la fupieron hazer. Ellaua 
cita quadi a por lo alto, por lo baxo,y las paredes guarnecida to-
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da de tabones dcorj . l a otra quadra dedicaron al Arco del cie 
lo , a quien llamaron Cu)¡chi>porq alcançarõ3q proced a del Sol 
quando l'us rayo.; en)biíèen., y acometen a las uuues, en tal d i t 
poí ic ion, y íicio, que rebcrueranjy fe diftinguen colores, y aííi 
l o eieogieron los Reyes Ingas por diuifa , y blaíbn. Eí laua eíta 
quadra guarnecida ioda de oro,i en vn liêço de grueffas plãchas 
cie oro,e íbua el Arco muy al aaiural, ta grande}que tomana de 
vna pared a otra, con todos los coioresjCjue el Sol diièmgue en 
la regio delayre.El vitimo adoratono.y quadra eihua dedicada 
a los Sacerdotes.q auiã de ler de la íangre Real de los ingas, ef-
taua como las demás de tablones de o ro defde lo alto a lo baxo* 
Tomas Boz¡o l ib . 7» & 12. dizejque en elle Templo fe facrifi-
cauanalos De ¡nonios mas de letenta , y ochenta mi l infan-
tes,, y mugeres ; tenian eílatuas de bronze de inmenfa grande-
za, en forma humana vaciadas, huecas por de dentro,pueílas, y 
leuantadas las manos,como que hazian oración a las puertas 
de los Templos, y allí encerrauan los infantes y las niñas,y lue-
go les dauan fuego. Fr.Iuan de Betanços en la hiñoria d é l o s l a 
ga.s,y í ;r .Gregorio Garcia lib.j .dizê q ie hazia ellos facriíicios: 
principalmcte. Q n i í a Rex mauguan-Am; vclfrpelkndm erat.Y l uán 
jBodmo,a quie reJicre cl.Theatrj v i u hamana -v o famine ijJib.q.pag: 
4189. D'.ze deítos Sacerdotes-que eran grandes aj'u-nadores,da-
clos a la contemplación del Sel,y las Eitrelias,a qui crios rogaua 
por el Reyno. Auia muchos Monaí tenos de donz^llas; y a los q 
tenian cuydadojcorcandoles las narizes,y los labios, los caftra-
iian,poniendoks pena de muerte fi fuellen deshoneííos. Los 
que afedauan el Saccrdocicprimero eftauan quatrey cinco a~ 
ños eícondidos por las fcluas , y cueuas de los montes,velfado3 
todos de blanco, y afsi fe preparauan,y eran admitidos de los I n 
gas ala dignidad de Sacerdotes.Oygamos las palabras de Bodi-
no. I n America, antcqmm Hifpani illa potinnmr;Sacerdotei ieimta ma-
Ximayreces Jtipplicationes celebra]]} conftat: multa pwllaram habebant 
monafferia^uas homines eafinni, najo^ labyfy pratifis ajjeruabant, indiã* 
Adusrfus mciflam capitnh pcena^qvi ambievmt Saccrdotitim fi in (yíbas d 
bis veftibas indatos abdebant^vbt anno; quaiuor-sM quinfa tranjk'bant,& 
hoc faHo Sacerdotes fiebam. Y como tales eran venerados, y dueños 
de iqs teíbros,y riquezas dé los Ingas. 
Pueselferuicio , y hornamemo de las caHis Reales de los 
Reyes Ingas, que fueron de! Pirú, no era de menos grandcza.ri 
queza, y mageítad,q_uc iQdaj las demás cofas magniiicas,q-para 
fu 
ron l 
anido en el mundo. Quanto a. lo pi 
las, teijiplos, jardines, y baños hizieron en cftroir.o pulidos áz 
caiucria.maráuilloíàniente labrados, tan ajuiiadas las piedras 
vnas cò oiras3que no admitían mezclajy aunque es verdad que 
je la echauan,era de vn barro colorado,)' pegajofo hecho leche 
que no clexaua feñal ninguna entre Ias pscdras.Haíla aqui es de 
Garci la íb. 
Pedro de Cieça en la primera parte3capitulo quarenta y qua-
ttòjfefqitajynpuentay quatro,cüzc:que en muchas cafas Kea-
ks,y Templos del Sol echaron por mezcla plomo derretido,pla 
ta,y oro, y que lo echauan para mayor mageilad ; lo qual fue ia 
total caula de ia d t í t r u y a o n de aquellos ediiieios j porque por 
auer hallado los hip.uioles eitos metales en algunos ¿ t i l o s , los 
an derribado todos baleando el oro , y la plata;que los edificios 
eran de luyo también labrados,y de tan buena psedra.que dura-
ran muchos ligios, íi los dexaran viuir . Y en el capitulo guaren 
ta, y qnatro dize aíii: Con planchas de oro chaparon los Tem-
plos del Sol,y ios apoíentos Reale§, donde quiera que los auia. 
Pulieron muchas ñguras dehombres,y de rnugeres,de aues del 
ayrc,pezes de las aguas, y de animales brauosjtigresjOÍTos, zor-
ras, pen*os,y gatos ieruales,venados,guanacoSjVicimas,y ouejas 
domefticas , todo de oro , y plata vacudo al natural la ligura, y 
el tamaño. Y los ponian porias paredes en vacíos,y concauida-
des,qne yuan dexando3quandolos yuan labrando para elle efe 
to.Fuera deíto contrahazian yeruas,y plantas de las que nazen 
por los muros, y las ponian por las murallas, y paredes que pa-
recía auer nacido en ellas, Sembrauan las paredes de lagartijas, 
y manpoíás,i"atones,y culebras grandes, y chicas,que parecían 
andar íübiendo,y baxando por eiias.Las valijas de todo el ferui 
cio de las cafas Reales,aííi de la meía ,como de la botillería,}' co 
cina,chicas,y grandes todas eran de o r o , y plata. Y lo que mas 
cfpanta,y deue admirar a todo el nu¡ndo,era,que toda eíia gran. 
deza,y ornamento auia en todas las cafas Reales de depoíito, 
para quando el Rey caminaua, porque no las lleuaffen de vnas 
partes a otras, í ino que cada cafa de las del Inga , afli las que a-
uia por los cam mos Reales, como las que auia por las Prouin-
ciasjtoidas teman lo neceilano, para quando el Inga líegaífe a 
«lias matchando con fu exercito j ò-cammando para vifnarfa 
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Reyno. Auia también en eílas cafas Reales muchos graneros; 
hechos d i oro,y piau;no para encerrar granoj í ino para grande-
z,a,y magcíbui de la ca ía . Auia otros almacenes, y ía las con 
mucha ropa de caina,y de veít ir , í iempre nueua ; porque el In -
^ano feponia vn veihdo dos vezes, que luego los daua a fus pa 
rjentes. La ropa que le ponían en la cama era de lana de vicu-
ña,tan regalada, que entre otras cofas preciofasdel P i rüfe las 
preiemaion a la Mageiiad de Felipe Segundo^ y las tenia e n i l i . 
c^ma.Haüa aquí d^e eíte Autor. 
FrScifco López do Gomora eícriue en fu hii loria de las rique 
Z,asdy' ios Ingas,lo ílguiente en el capitulo ciento y veynte y 
vno.-Todo el íeruicio de fu caía,mefá,y cocina era de orojy pla-
ta. Tenia en fu recamara eilatuas de oro, que parecían Gigan-
tes, con las lisuras al propio,y tamaño.Demas deívo vaciauã de 
oro diferentes eipccies de animales,y aues, arboles, y yernas 
de todas la; cip^c¡es,qiie produzia la.tierra , y de quantas dife-
rencias de pezes facauan de la mar, y aguas de fus Reynos. Te-
nia afsi nulmo fogas,maromas,coH:ale.s,y celias dé oro,y plata; 
tenia largas troxes,donde íè guardauá niñeros de palos de oro, 
que parecía leña rajada al natural para quemar. Enfin no auia 
cofa en fu tierra, que no la tuuieífe de oro contrahecha. Y mas 
a.baxo añade aqueite Autor eílas palabras : Y dizé con verdad c] 
tenianlos Ingas en vna isla cerca de Lapunà vn (ardin,donde 
fe yuan a holgar, que tenia todas las fuentes,y los eí tanques de 
oro,y placa,y los arboles , y las ñores; y la hortaliza era toda de 
oro,y plata; inuencion,y grandeza nunca viíta. Halla aqui dize 
efle Autor.. 
Garcilafo,tomo primero.libro fexto,capituló fegundõ,a quiê 
fe dene dar credito, por airer alcançado en efta.tierra grandes 
expericcias de lo dich(^,dize l o íigui.eme:En todas las cafas Rea. 
les teman jardines, y liuertar;donde el Inga fe recreaua. Planta 
ban en ellos todos los arbole: l i e rmoíos , y viííoías polluras de 
flores, y plantas olorofasyque en el Reyno auia.a cuya femejan--
<p comraha¿ian de oro,) ' plata muchos arboles , y otras matas 
de flores al natural con ius oja •;, iíores,y frutas;vnas,que empe-
çauan abrotar,otras enmedio laçonar, otras del todo perfetas 
'en fu taniaño. Entre ellas grandezas hazian grandes mayzales. 
contivihechos al natural con fus ojasjtnaçorca , y caña, con fus 
Tnyzes hincadas en la tierra , y las flores, y los cabellos que 
xciia Ja majorca eran de oro muy riibio¿y todo lo demás de pía 
. . . . . . . . - U i 
' tâ fold^do lo víio con lo otro; y la mifmn diferencia hrzián eh 
las denias plantas, cjue la flor, ò ocra qu^lquitra coía, que ama-
rillaua,la hazian de oro, y lo demás de plata.También auia am 
males chicos,y grandes contrahechos, vaciados de oro, y plata, 
conejos, ratones, lagartijas, zorras, gaios monteies,tigres, leo-
nes, y culebras; ama pasaros de todas fuertes , vnos pueítos por 
los arboles, como que eítauah cantando, otros como que elta-
uan volandó,y chupando la miel de las flores , cada cola pue'íia 
en fu lugar, compitiendo e í arte con las mayores obras"dela na 
turaleza.Tenian en muchas caías de campo baños con grandes 
tinajones de oro, y plata,donde auia fuentes de agua caliente 
natural. Haíia aqtu dize elle Autor. 
Agui t in de Zarate Contador de mercedes de fu Mageftad, l i -
bro primero, y fegundo del defeubrimiento, y conquiftas del 
Pii ú efenue Jo mifmo, y en particular dize eítas palabras : Te-
n ían quantos géneros de yernas fe crian debaxo de la Tórrida 
¿íona con fus elpigas, y bailigas, y ñ u d o s , hechos al natural de 
oro finiHuncy en muchos almacenes inmenfa fuma de man-
tas,)- hondas entretexidas todas de oro tirado. Halla aqui dize 
elle Autor. Pero para dar remate con mayor autoridad ,s y pefo 
léale la fegunda parte de la hiítoria Pontifical, y Catolica,.com-
pueíla ,y ordenada aora en Barcelona el año de mi l y feyfcien-
tos y veynte y dos, por el fegundo Plínio de la Iglefia el Dotor 
Gonçalo de Illefcas Abad de fau Floiemes,en el l ibro fexto,fo-
l io docientos y cincuenta y dosjdõde fe puede leer aquella chu 
fula: E n el Cuzco no hal ló Piçarro refiiíencia alguna,fino mu-
cho mas oro,y plata,que todo lo que auian vií to;porquc auia en 
aquella ciudad muchos Templos, todos cubiertos de placha de 
oro.- y muchas fepulturas cubiertas de plata,y llenas de grandes 
te foros; porque generalmente en aquellas partes todos los I n -
dios ricos enterrauan coníigo íiis teforos,y aun parte de-fus m u 
geres,y pajes vinos, para fermrfe dellos en el otro mundo; que 
a l lüos hazia entender el Demonio3con quien hablauan, que 
auian de tener allá los mifmos regalos que ay a c á , y otros mu-
chos, mayores : y alguna lepultu ra v u o , que fe halló en ella 
mas de cincuenta m i l cailellanos de oro: halla aqui dize ¡a hif-
toria Pontifical en la vida de Clemente Setiino,en el lugar cita 
'do:y las mifmas palabras trae en la hiíloria del Emperador Cai-
los V . fu coromíla el fapientiffimo Maeítro don Fr. Prudencio 
'de Sandoual Obifpo de Pamplona torn. i . l i b . i j.en.el delcubri 
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ín iento del Pirú .Y a la verdad no fe les hará dificultofo de creep 
a los que sccruanicnce coaí iderarcn lo que taji pocos Ind'Os,co 
mo ay acra facan cada año de íolo vn cerro,que llaman de Poto 
í i ,pucs íon dtas la^ b-irras,^ co ellas fe pudiera hazer otros dos 
cerros tan grandes corno eljcomo defpucs diremos en fu lugar. 
Puesqiig " ^ ' ¿ h o 3 que en mas de quinientos años que d u r ó l a 
Monarqu lâde los Ingas, con tantos millones de Indios , que 
ic io ie ocupauan en lacaroiro-, y plata de la tier ra, acumulaíl 'cn 
tantos tcíorÕsTY que como vuo tan eminentes ingemeros.y ex 
cêlentiiiimos maeítfos de faí)ricas,alcaçar6s, edificios labrados 
de piedras viuas con tan eítraño primor, que caula admiración: 
que ios vuicífc también eí tremados en el arte de labrar oro , y 
pinta, pava agradar a fus Reyes,que tanto eíhidío pulieron en la 
mageí ladde fu Imperio, teíoros , y riquezas de íüs Templos , y 
Palacio >,auentajandofe a todos Guayna Capac,a quien por A n 
tonomaíia llamaron mancebo rico;porque no à auido en el m ú 
do,m es imaginable Key, ni Monarca que Uegaífe a tener la me 
íi'or parte de fus teforos.porque auiendofe enamorado mas qué 
otros de la hermofura del oro,y de la plata»y piedras precioias, 
hizo de nueuo reconocer a todos fus vaflalloslos veneros de la 
tierra de diuerfos colores,inudlígarla-s vetas deoro,y plata-de 
-los cerros,y los montes; mandó facar de quaxo los r:o-;, echan-
'dolos por otras madres 5 coníumió los arroyos, y para facar las 
arenas de oro,y platajmãdò labrar las piedras preciofas,eímeral 
das,)' perlas.y marcar las minasj y llegó a tanto el cuydado,y la. 
induitria de los índios, q para conocer los minerales-1,7 defen* 
terrar el oro,rogauá al Demonio fe los enfeñafle.Fundíalo me* 
jor,y con menos trabajo, y coila que los Efpañoles ; porque en 
las íierras akas,y lugareseminentes hazian vnos horni l los , ó 
fo nnas de barro del talle,y manera que es vna aluahaquero en 
'Eípaña,dexando por muchas partes algunos agujeros . ó "refpí-
raderos, como portañuelas,y bocas àzia el Oriente,y medio dia 
donde íiempre fopla el v'iento,y alli echauan les metales,y fue-
go entre eitiercol de cuejas,y encendiéndolo el viento,íe derre 
tian íos metales; la plata íe acendraua,y defeoriaua el oro.A ef-
tos hornillos llamaua los Indios Guayrasjque quiere dezir vié-
to,porqiie fe encienden con el ayre, y como era tan inmenfo el 
-numero de lnd'Os,taa crecidas fus aniias, y deífeos de agradar 
a fus Reyes, a quienes amanan tanto,tan aparejada , y diipueíla 
ÍAÍblicicud,y diligencia dei Pemo»io> junuuan cada dia inmen. 
ios» 
ios teforos.q les prefcntau.itt , y afli no fe ks haze chílciikofo-a-
los cue dcípues acá ven licuar de auueita tierra rauco oro.y pia-
ra como fe llena a El'pana.paes folo el año de m i l y. .ginnicmo-g 
y no ncn ta y cinco, en eipaao de ocho melés en tresRartfdas en 
trarõii poria barra de Sanlucar treynra y cinco millones de o-
ro, y plata como^cuze^G a rei lafo, tom, i . l ib. i_. Y íi los ETp ano'-
íes, que an paila do-; y'paí-an a las ind ias , no trataran a todas 
citas gentes como tiranos cruel i íümos (como deipues dire-
mos en fu lugar) no ay duda l ino que les defuenturados Indios 
dotrmados b'ien,y vnidos a la ley de Dios , defeubneran con el 
buen tra'.amienio,y agaíajo los imnenfos teforos que tienen cf-
condidos debaxo de la tierra, y en grandes Huacas, y raontfsiy 
manifeí taranlas minas,que marcaron, cjuefoio Dioslas pudo 
produzir : y ella noticia ia tienen;}' tendrán los Indios p reí en-
res,y venideros haíta que le acaben todos, porque va corriendo 
de los padres a los hijosj pero como los tratan con tanta cruel-
dad , y t i rania, acordándole de que fus padres mueren en ias 
minas condenados al inmenfo trabajo de facar tantos metales 
y que crece tanto la cu di cia de los Efpañoies, dexan perder tan 
ta juma de riquezas,}' mueren fin dezulo••; porqus en abrien-
do las minasjdizen todos, que abré fepulcros para enterrar íe v i 
iios;lo qual no íucedia en el tiempo de íus Reyes,porque e nroll 
ees los que eran efckuos entre los Indios de los Indios , tensan 
vn grado menos que íi fueran hijos, con muy cumplida Lber-
tadjy la vida,y tratamiemo que tenian con fus amos, y luyes 
era todo blando, iuaue,y haLigueñoj pero aora la feiuidnmbre, 
que tienen entre los Eíp3ñole«>que faca de Eípaña la codicia,es 
toda infernal,fin alguna blandura, fin algún coniuelo,ni defeã 
fojiin dalles algún momento para que refuellen, y el tratamien 
to ordinario de injurias, y tormentos; todo lo qual en breuesa-
fiosfe lesa cótiertido en peí l i lenaa mor ta l , y en odio de la ley 
de Dios; pero fu Mageítad fuele encender, y derramar fu yra,y 
aun caftigar, y d e í l m y r por efta caufa vn Reyno entero; porq 
los pecados,que noches,y dias claman, y llegan a los oydos de 
Dios, fon las opreífiones de aquellos pobres, y miíerabies I n -
dios, y con los Efpañoies que an fido, y fon caluniadores, y o-
opreflores habla a la letra el Apoííol Santiago en fu Canónica 
cap. 5. ^Agit t mne dtaites; piorate vlfilantcs mmiforijs vcflris adue— 
nimt vohismurum, & argtnlum vefirurn arttginabit, & AYKOO eornm in 
ufiimonmm vobis m t , & mandacalú carnes vejlms f.cm ignu ; m í m r í 
moflís vobis m m in noHijfmis d i à u s ; ecce mercês opmr iomm^ui me fue-
runt ngiomí vefims, ( ¡ M tíi-k votfis, cUrmt, . & clamor eorttm in 
• m r t i JJomini Sabaoih introibit ,&c. 
S O R Q V E A T V D 0 A C O L O N F N R B L U 
giofo de fan Francifcofe def cubrieron las Indias^ la* 
go^a Ef¡>aña.6¡uienfue P^arro,jfufortuna 
por def cubrir el Pirií. CAP.lV. 
O R H V M I L D A D L A R E P V T A N , Y P O R 
'herécia los hijos de aquel Serafín humano, que todo lo à 
dexado a la prouidenaa de DiosjCallar entre fus glorias 
tantos íiglosjlo que los hií toriadores del Pirú, y de otros 
Reynos no dexan de celebrar por triunfo inmemor ia l ; y yo íi 
lo callara, lo tuiuera ya por crueldad,dexando de manifeltar al 
.mundo, que toda aquelta mayor parte d e l , que llaman Indias 
Ocidentaks,y el nueuo mundo Pir.ú5fe defcubr iò , y lo goza la 
Corona de Caílilla, mediante vn hijo humilde,Frayle de Fran 
•cjfcoja quien Dios tomó por i n í h u m e n t o a los Ojos de tres Re-
yes mas poderofos del mundo; el de Efpaña , el de Portugal, é 
Inglaterra, contradiziendolo como impoíTible : veriíicandofe 
lo que canta la ígleíia el dia de la fieíla de nueí t ro Padre fan Fi a 
c\í'co3cogiendole las palabras a Chn í lo de la boca, guando daua 
gracias a fu Padre eterno,por el aumento de la Iglefía , toman-
do por iníh-umento la humildad de fus dicipulos, que le gana-
lian las almas.- Çcnfitçor tibi Pater Domine cce l i ,& terrs,qHÍa abfcon-
difci hác à japtntiLuS) & yrtidentibw, &. rkttelajíi ea farmhs : Por quiê 
entiendo 3-0 los hijos de Francifco. 
Deípues que Flabio de Melfa fue el primero que i n u e n t ò la 
aguja de marcar en Nápoles ,aurà trecientos y cincuenta años 
(arte de q u k n la antigüedad nunca auia tenido ciencia, n i aun 
conocimiento cierto) aquel afaznocelebrado,que nauegò tan 
tos mares don Chní loual Co lon ,en t róen la Corte del Rey don 
Fernando -1 Caiohco,cl año de mi l y quatrocientos y ochenta 
y jtys a pedirle licencia para defcubnr las Indias, y parte Oci-
ciexual éA mundo; pero el Rey , y fu Confejo, ó bien no le ref-
pondieion, ó no quilieron daríela. V i i l o lo qual embió a fu 
:he imano Bartolome Colona lnglaterra,pai'a quelo comunica 
fe 
fe con Enrique Otauo; y auiendofe tratado, y conferido en fat 
parlamento, le r¿:i'pondieron,que no ama lugar de a_dm¡tiri'de 
la demanda,m que aquella Corona quena empenar íe en delcu. 
brimiento tan incierto como el de las partes Ocidentales,a don 
de n i n g ú n Argonauta Ingles fe perfuadia , que vuieflè de auer 
nauegaciõ de ¡mportácia, l ino de perdsciõ, é impollibilidad, ali i 
alas íuerças como a la indultria humana. Salió mal de íp td ido 
del Rey de Inglaterra Bartolome Colon , y auicndoiolabscio i u 
hermano den Chril loi ial fe partió al Rcyno de Portugal a co-
municar el cafo con el Rey don Alonío el Quinto, y auiendolo 
fahido,mandò, que en fu Confejo fe tratalíe el caio/y aunque la 
gente Portugueia es inclinada a nauegar, vn gran pruiacio del 
Rey el Licenciado Calçadilla,no folo no admit ió a Colon, fino 
que hiz.o que el Confejo n o le oyeíTc íiquiera proponerlo. .Bol-
uieronfe entrambos hermanos a la Corte del Rey don Fernan-
do, que acabada la guerra(que ama durado deíde don Pelayo fu . 
Primogenitor contra los moros tamos años,) tenia fu Corte en ' 
la ciudad de Granada. Parecióle a Colon por inípiración del 
cielo, que la emprclla, que no auia podido confeguir por medio > 
de tres Reyes tan poderofos,la ama de confeguir encomendán-
dola a vn pobre Frayle de fan Frácifco, có quien t ra tó amiiiad, 
y manifeltó de efpacio fu concepto, y los papeles que le ama_de- 0J 
xado aquel Piloto ¡Flabio de• Mefax.Hh R e í i g i o j ^ u c Fray l u á n 
Perez de^ftarchena^v'aron dbCÍojrrTeolõ^ia .y cminenie Mae-
i ^ o e n J ^ j l t r o l o g i a T ^ õ K f o l ó a Colon , YjrpinTTIadejcãbarlQ• 
coruDiòs^y con el Rey. Collole el cafo grandes diaplinas, ayu-
nos , y oraciones, y clcr imó deípues vna carta al Confclfor de : 
la Católica Reyna doña l iabel , Religiofo de nueí t ra Orden , y ' 
muy amigo fuyo,recomédando a D.Chnltoual Col5,y fu defpa- • 
chojporq el hallaua por fu cuêta delpues de auerlo encomenda 
do a Dios,q era de grande importancia, y muy poílible el deícu 
b'rimiento dé las Indias:con lo qual el Coníeiior, que era varón 
fabio,do¿l;o,y desinterefado hizo tanto lugar en Palacio al inte-
tode Colon^queafu riiego,y porque le dixo al Rey que tambié 
lo fuplicaua,y aconlejaua mucho,deípues de auerlo encomen-
dado a Dios vn varón tan eminente, y virtuofo como el Padrd 
fray íuan Perez de Marchena.có lò qual perfuadió al Re y,y a la i 
Rey na,para q le dkí fen a Coló géte,y algunas caraudas , y con 
ellas nauegó.y defciibrió las Indias, con la ayuda , diligencia, y 
oración de.vn Fiayle humilde,y vntuoÍQí hijo de Fj aiiGífcoyna • 
amen dolo J 
J 
aüiendolo poriido hazcr5tii concluyr con el calor, y aliento de 
tve;; Reyes. Aííi lo cuentan, y e í c n u e n en fus h i lbnas genera-
les Francifco Lopez de Gomora en los capitules i. 2. y 3. Gar 
alafo en la fegunda parte de ius Comentarios Reales al princi-
pio,}' otros muchos d i r á n seros. 
Gionet'e en horabuena,y con razón la Orden fagrada délos 
Predicadores^' pongan en íu Martyrologio,y Analcs^l í l u i t n f 
í ímo Obifpo Fray don Vicente de Vaiuerde por varón memo-
roble, y anirnoíb,que pufo el Euangelio, ó Miífal a Augualpa 
en las manos, y por no le auer recibido apellidó guerra contra 
aquel Principe Gentil , que la Religion Seráfica tiene por glo-
ria la oración^ ' ayunos, la penitencia, y la fangre de fu hijo Fr. 
l u á n Perez de Marchena. Y para que mexorie vea lo confir-
ma la íagrada Eícvitura.Quien a la primera luz mirare al capitã 
loi'ue,por mas valiéte lo tendrá , que a Moyles, viendoio fiem-
pre entre las armas de las vúonas ,y ibldadosunas quien atento 
confiderare,que al ademan con que Mqyfen leuanta retirado 
allá en el monte, los braços a la oracion,lofue mueue los luyos 
y los juega en la campaña, y que no vence el vno en el campo 
mas que'lo que el otrodapone en fu Oratorio , verá que Moy-
fes,fi¡io es mayor lbldacío,es el que lo goiuerna todo.Que el Sol 
para obrar en las mas remotas , y apartadas tierras no fe arran-
ca de fu esfera celeítraTiclèHk lo mas alto della,quando mas me 
furado fe mueñra,dapaíbs''"dé tí 1 g árííe,y" cor ré fnâs a'S'iüOi por-
que a la verdad tan"valiêtes fon las rnaítos 3el"Religfóíb' humi l -
oe quando las leuanta puras a Dios ên lás ocafibnes de l'á guer-
ra, como las de qualquier lofue; porque íi aefuel' p'üdo "arrollar* 
eíla piel eftrellada de los cielos (que cantó Dauid) como íi re-' 
bolmera la capa ó manto mili tar al braco;y parapermi t i r fe la ,ó 
prohiba' la luz al mundo fueron aruitros importantes fus ma-
r¡os,y para facar felizmente la efpada propia ¡ibrb Dios no folo 
el t iempcfino ia deítreza, el vencimiento, y gloria del t r iunfo 
en los ágenos braços de Moyfes, quando iblo eítà rogando en 
la oración. Qu ien pues aurà con eíte exemplo , y el d t i l o que 
Dios guarda entre fus dos amigos,que íi fe pone a mirar a la pri 
mera luz al hijo de Domingo Fr. Vicente Vaiuerde apellidan-
do guerra entre montañas de armas,y vitorias de Piçarro ha-
biendo embeñir a fus foldados,ahogando a tan inmenfa mul t i -
tud de Indios en el bruto lago de fu í angre , no dirá que vé vna, 
valiente imagen del capitán leiue? Pero £ mirare atras, al hi jo, 
de 
de FrancifccFr.Tnan Perez de Mârchena,y reparáre , q al d Je-
ma có q leuãta los bracos allá apartado en la oracíó días, y no-
ches.no haziédo derramar nes de fang re agena^ílno facãdo ar-
royos de Ja fu ya propia a golpes de la díciplma •, no apellidandó 
guerra contra los infieles para plátar la ley,y el Euangel ioi í íno 
poftrado en tierra humillado ante la Magdtad de Dios, fuplicá 
dole la conuerí ion de las Indias, que no diga, q fus manos fue-
ron arbitros de la luz Euangelica , no foío en el Pirú , l ino en 
Mexico,}- todo el Ocidente,que defeubnò Colõ por eijhaziédo 
mouer deípues los de Cortes en Mexico, y los de Piçarro en el 
Pirújlibrando Dios3no folo el tiempo,fino la deftreza,y los trií i 
fos nuncaoydes,ni penfados en el müdo,en los braços de Mar-
chena Jknciolacaufa morafvnpobfe.fiayle de fan Francilooy ¿ 1 
de que los Reyes de ¿ ipaña í ean tan ncos3 y poderoíasvamendo J * 
fido tan pobres, que parjuuua.j^.ÇolQfoy a ciento y veytuc h6r 
bres,que l c ^ j w f c ó n _ t r £ s j u ü ^ 
prHíarlõsa iu íecrc tano Luys de Ian Angel,d.ie^ylicte r n i l d a -
cados, lícjuítn^t^TãíT^qlTêiia cantidad cõmõla i'emilla,que f¿ 
arroja en buena tierra, principio de tantas y tan inauditas co-
fas como fe cuentan deltas Indias, y que tan pequeño gallo a-
ya cambiado tanta inmenlidad de riquezas,quedize luán Me-* 
telo Autor grauiílimo.a quien cita el Thtatrttm vitA-humàm void-
mine 10,^.2^^.2417.Que los mifmos Reyes-, y feñores Católi-
cos don Fernádo,y dona Ifabel,que delpacharoaa Colon,reci-
bieron de las Ind.as mas de íefenra milicnes de oro,y p]ara,fiie> 
ra de las perlas, y piedras preciólas que gozaron. Pues quien d i -
tará lo que defpucs a y do en pía ra, y oro a Eipana de las indias? 
Si aun apenas eiíauan delcubiertas,quando r indierõ tãtosmillo 
nes a fus primeros Reyes ? Aduirtiolo con elegancia el Dotoí" 
lua de Solorfano Pereyra, Fffcal del fupremo Confejo de las I n 
dias, en-la difputa del derecho, que los Reyes de Caíiilla tieneji 
a las Indias lib. 1. cap. íol. 51. num. 16. 17. cuyas palabras fon 
las que te liguen.-^goa! ideo adue^m volai, vt inteltígatur hoc tam far 
m fitmpm tamds¿amq3 inauditas postea res, quanta di-hts-Indijs hodte eferU 
tur originem habutjf?; ¿r tam Ulan) peettmam tanMmeifdem Krgtbus C.uho 
lirisaiíri argén t i ^ ¡téüfe, vt-tefle hanne Met dio , q%em refen Tbcatram 
v i u humana volum. 10.Ub. 2' pag. 2:417. infim •' EtasJamma , prater 
Margar/tas,&g<mmas,q(i<e mmmera fftermt fexaginta>e¡tios vacant m i l -
¡iones, ferawr ecccjjijjè • vt tacetm tncrtdibÜet fmnntus fiihinds ahoram 
ÂegumiemperibtíS-itÍMifianifimdjMí.. . 
Empero) 
Empcro,porque el aíTumpto no s pide en ílngular los hechos 
•4c Fiçân-o,v-}uaiido dci'cubno cita íicrra,y la ganósciñendo brc-
-nemente las iuítorias è lacado a cjiieita breue iuma.Ay en Eítre 
•n.adura Prouincia fertü de Lípaha vna ciudad entre otras,qiie 
tiene por nombre el de Truxi l lo , que à lido iiempre vna floref-
ta de caualieros hijosdalgo , entre los quales no í'ue de los me-
nos nobles Diego Hernando Piçarro,cuya efpada teñida en lan 
gre del trances ibbre Pamplona, a c r e d i t ó , no folo la acenden-
cía antigua de fus Primogenitores; pero pufo a fu poí lendad en 
la cumbre, y polfeíliõ de lu gloriofo nombre .Rompióle amor el 
granado arnés,y peto fuerte que.traía3y diole en el pecho tal he 
nda con la afición de cierta dama Eítremeña , que aunque de 
pequeño caiidal,era tan noble como el; tuuo en ella vn hijo na-
tural; a quien puto por nombre Francifco; creció en edad,y def 
de los pnmeros ahentos,que començó a reipirar fu inclinación 
inoiti 'ò,que aipiraua el hijo adoléceme a vn foberano , y exce-
lente citado, porque la clara fang re-de fus venasyua moitrando 
los quilates de fu ley, defeubnendo mas el natural feñono , que 
le hazia capaz de grandes alabanças. De te rminó pues fu padre 
Hernando Picarro cafarfe con cierta dama rica, no de mas cali 
:dad que la Eí t remeña madre del niño Francifco.Tuuo deite ma 
tnmonio do:; hijos ligitimos, luán , y Hernando. Crecieron los 
hijos , y entre los dos hermanos, Hernando,y Francifco la dif-
coi dia, pero mucho mas la rabiofa embidia en fu madraitra, y 
admit iéndolo fu prudente mando, antes que fe lo pidieífen 
(mas preuemdo que Abrahan, quando por dar güito a Sarra fu 
muger, echo de cafa a Ifmael) de terminó íacar a Francifco de 
la fuya,y defa inerte llenarlo a vna pqueña dehefa que tenia,pa-
ra que allí guardaíTe algunas manadas de ganado, de que abii-
da toda Eitremadura. Experimentaua Francifco fu defprecio, 
e] poco anuir de fu padre,y el cruel aborrecimiéto de íu madra 
ftt a, y acudió Ja gt ncroía fangre al coraçondel moco, y pulían 
do en el pecho le dezia,que fu valor no era para paítor de aque-
llos mmm'os anunales, í ino para la foberamade vn Principe íin 
corona, ó Capitán, quefujecafle Reyes, y poítraíTe Imperios. 
I l i n ofe pues F' ádi 'co de la dehefa,y acompañado de fu animo, 
tomó el camino a pie para Sanlucar, y llegó quando para el Da 
T:..n,y Tierrafinno (parces defeubiertas en elle nueuo mundo 
por d ó Chriitoual Coló) fe eítaua apreílado v n nauiojy fin ¡ñas 
i ccomeiidacion,quela de fu fortuna, falcó en el entre la conf"-
fa 
fa chufma; fin que ninguno aduirtieíTeen fu füjeto ; afli por frt 
poca edad,como por fu humilde traje.Ndiicgò iobre la mar del 
Norte ganando cada dia credito, y mejor lugar fu pcrfona. V i -
no a fer mancebo de gallardo talie,gran cabeça, ancha efpalda, 
y membrudos braços(proporcionadas partes para fer valieres ) 
y con ferio tanto templó Pjçarro aquel varonil, esfuerço e n Jo 
extenor con lo interno de lu maduro fefo , repor tac ión, y pnir 
dencia, que adquiriendo fama entre los que le comumcauan 
ninguno le timo en poco,con que vino a fer íoldado en la mif-
macompañía de Hernando Cortes fu deudo^plorador del 
Rey no de M e x i c o T T C ã p i t a j ê ^ de Balr 
boa .qiie por el año de miry*quTníento"s ycHez,. y ua defcujjiMgH^ 
^Õ7y conquií tando las coítãs Je^errarirmeTpero como Fran-
cjfeo PiçarTõcíãtiá mucfírasTIêTõque era, l legó en aquella ¡oiv 
nada a merecer vna conduta de CapiUn,teniendo debaxo, de fu 
vandera la genre de mayor cuenta. Era Francifco Pjçarro ca-
ualk-ro arable, íoldado vahente ,y Capitán reportado, fagaz, y 
fob re todo fuif idor cie injiinas,perdonador de agrauios .Menoí-
jpreciaua peligros, era animofo en las batallas, y oífado p.ira 1$ 
nmei te:tan refuelto, auifado,y prudente en el arte de la milicia 
para conqmitar nueuos mundos, que .TU dia que fu Adelantado 
Balboa por el auiib de vn Indio yua fubiendo vna c u e í b mon-
tuoia,para delícubrir defde lo alto con algunos íbldados t i nun-
ca viíto mar del Stir,Piçarro q a Ja iàzon >ua có d i o apartó a vi) 
Indo, y le aduirtió,qiic a el, y a los d. mas loldados losmandaiTe 
queda r a io ; pies dej monte para que íolo el tomo fu Adelanta- -
do, y Capitán General í'ubieife primero que ellos, y llegaffe^a. 
ver la mar,hafta entonces nunca vifta de algún otro Caítellano». 
n i e í l rangero. Siendo tan leal Piçarro, que quilo , que aquella 
primera-gloria la camaífe fu Adelantado Balboa. Y a ora fe far 
braiqueipór folo el;buen fonido de la dicion comQ}mi.enten los 
Poetas,y eferitores , quandoderiuan efte nombrejAmerica^qiie 
tiene aquella tierra del Pirú de vn Américo Vefpucio, que dize 
que fue el primero,que vido el mar del Sur, fiendo la verdad q 
no lo fue, í ino Balboa>por la induí l r ia , y confejo de fu Capuan 
Piçarro. 
jyB£j.»\gf<>delospobladoresde PanamafuePjgarro^quando ^ 
aquella¿TüHaí fe f imdópor el GouernadorPHro Anas de Aui 
la, el Año de mi l y quinientos y diez y nueue , t r auó e(trecha a-
miftad con don Diego-de Almagro,y coníenan. los dos amigos 
' las. 
ayo 
ias noticias que auia de aqueíle nueuo inundo P i r ú ; y tfataron 
ido hazer conipañia para fu defcubrimiento.- dieron juego parte 
de fus intentos al Maeftrefcuela don Fernando de Luque,y ofre 
cio veyute mi l pelos de oro,y Almagro dio los baítisnentos; pe 
ro Pizarro fu indultria, y fu perfona. Reynaua entonces el Eui-
^ e í a d o r i n u i â o Carlos Qmnto Rey de Caíhiia, que recebida la 
borona del Imperio en Bolonia,lia¿!a defde Ratubona.y Acjuif 
gran temblar ej mundo , y por la influencia de agüeite gran 
i'ianeta.y Monarca guerreador logró entonces Elpaáa acjusf-
•tos dos tan í'amofos Capitanes PiçatTO,y Alniagro,que rompie-
r o n maresjy çanjarõ montes por eítcnder en OLTO nueuo nmn-
ílo.el poder,ytòberano Imperio de fus Reyes. Anlielaua ya Pi-
çarro por fulcar lasanchuroías olas, halla entonces vngmes, 
t íeleí tcndido mar dei Sur.Pcr 'fuadióadon Fernando de Luque 
plifo aliento a Almagro j y acariciando ibldados dio parte al 
•Gouernador de fus intentos para quo le ayudaife 5 y con tan-
ta prudencia,y agrado venció las diíicultades, que còfoguida la 
licencia de fu Gouernador, l letó vn nauío,y para mayor íirnie-
za de la amiítad de Piçarro, y Almagró les ciixo Milla vna ma-
ñana don Fernando de Luque, y comulgándolos a entrambos 
¡prometió cada qual delante del Sannlíimo Sacramento de fer 
muy leales a fu Rey,y entre íi fieles amigos, y compañeros con 
ygualdad en las gananc'as,y perdidas: y hecho el juraméto em-
barcó Piçarro ochenta infantes,quatro caualiosjy vn razonable 
matalotaje. Hizole ala vela del puerto de Panama, el año da 
m i l y quinientos y veynte y cinco, pero quãdo D.Fernando de 
Luque defde la playa con tanta folicitud yua embarcando i agê 
te,dezian los que defde la marina lo mirauan, que don Reman-
do eftaua loco porque los embiaua a perderjpero que Piçarro q 
¿e ama embarcado era mas loco que e l ; pero quando lo vieron 
romperlas íunofas ondas de vn jamas nauegado mar, por buf-
car regiones en el mundo ocultas, laítimauanfe todos,de q fien 
do tan cuerdo hazia jornada,en cuyo d ficultofo defcubnmien 
to yua a empeñar fu vida,y las de fus c5pañero.,¡porq los mon-
tes de mar que Dios ama puefto, no dauan pronolticos a la eíl 
peí aça para defcubnr los rumbos,palIar los vagios,y menoípre-
ciar las tormentas.Pero Piçarro,que yua nauegando,tacilitaua a 
fus ibldados aquella empreífa , traíales ala memoria la inmor-
talidad de la fama, el rcipiandor de fus nombres, la claridad de 
fu íangrejlos premios de fu Rey,y fobr? toco el peregrino bla-
fon 
fon de fer los primeros Argonautas ñs iaquel defconocido pielà 
go delcubricndo almas para Dios. L lególa negra noche herma 
na de la muerte, y eikndicndo fus faldas cubrió t i Sur de fus t i 
nieblas, y con vn fiiencio vmueriahfc apoderó de aquel Ocea-
no, fin oy ríe mas que aullidos de lobos por Ja coílajy no roncan 
do el mar por citar deipierto, A tanta nouedad, daua bramidos 
viendofe romper las entrañas de fu feno , no con ci tridente de 
fu fingido principe Neptuno, fino con la foberuiade vna h in -
chada nauezilla: empeço a bramar, y engrandecer íe arrojando 
efpumas al t imón,que gouemaua la n¿o . Amaneció,} ' llegaron 
deípues de algunos días con mas tonrientas,que la varqtuila de 
Amiclas a vn no conocido puerto, llamado Bi iú , y faltando en 
tierra caminaró tres días, y tres noches enteras, a pie,por inme 
fas ciencgas,n)anglares,boíques,y barácas:yuan por aquellas fo 
¡edades a beneficio^ miíencordia de las veitias rieras. Vieron-
fe obligados a yr por eitos peligros de la noche huyendo de la 
inar,que al crecer ponia a nefgo fus vidas3por fer fuerça cami-
nar por el eípacio que auia enere el agua , quando eítaua baxajy 
altiíiimas barrancas, donde deíca rgauan lás olas en pleamar, 
quedando entre ella,y las empinadas fierras, tanto eipaciodc 
playa,quanto era fuficente para poder cammar,pero en la cre-
ciente fubia el agua por las fierras arriba, defuerte, que era i m -
pofiible el caminar entonces : corrian todos en hilera p o m o 
quedar ahogados en el agua,que ya los yua abarrotando en las 
barrancas:veian delante dé los ojos forberfe las olas miferablc-
mente a algunos de los compañerosjyuan faltando los que mas 
podían por las piedras, y nauajas,que afilaua la mar, y muchos 
dellos abraçadas con los nicos luchauan con las olas, que los. 
llegíiua a cubrir, tragando por mitantes la muerte. Y en íalien--
do deftospeligros, cannnauan por pantanos,)' manglaresj y def 
pues por íédientos arcnalesi y a falta d e í t o s , íbbrauan piedras, 
delas que llaman Mucàrasj tan agudas como nauajas. Anima-
ualos P içar ro , ftcaualos fobre fus ombros de las ciénegas-y al 
gunos dellos no teniendo mas vigor,que con los vltimos alien- ' 
tos abraçaríe con las cruzes de fus efpadas, pegadas las baruas 
a laguarnicionjdezirdESVS^ morir.Todos yuan defmayando, 
pero Piçarro folo cobraua mayores fuerças de la flaqueza délos 
ftiyos,y aífi losanimaua.Morian de hambre, porque n i aun ani-
males, ni fauandijas hallauan para comer. El temperamento 
de la tierra era tan malo,que fe hincharon todos, y por las pier 
d nas, 
ms/y braços rebrntauan- arapo]las,y vegigas de tan mal olor,.q 
vnos a otros no il* podían íu í í i r .Mur ieron veynte ibldados,y el 
mifmo Piçarro abria ias icpuliura$,y con fus manos los Cubría 
ele tierra,y en haziendo eífco paílaua con fu jornada addáie .En 
t ra ron tan adentro,^ les falierõ a defender a quella tierra vnos 
ferozes índios muy belicoibs: peleo P>çarro,y aunque los retir 
r ó valerolb, fue cõ perdida.y muerte de veyntc y líete copañe-
ros íuyos. Y el valeroíb Capitán recibió Hete heridas, como 
lo.afirma el Macítro dò fray Prudencio de Sandoual.Obifpo de 
Pamplona, en la hiíloria del Emperador Carlos V. tom, i . cap. 
i j . fol.684. Pero curaua Piçarro fus heridas con la viífca, vkn? 
. do que los Indios peleauan cargados de oro,y arreados de per-
las, y de coíái de gran precio. Ella fue la pnmeraiangre que fe 
der ramó en el Pirú. Empero P i ç a r r o , c o m o el elefante, que 
quando fe fieme herido, y vé fu fangre generofa derramada, 
le embrauece mas.íiguiò a eílos Ind'O.s halla fu población, y a-
uiendolos rendido valerolb, juntó de los defpojos deita vitoria, 
cantidad de oro,y plata,y alguna comida cõ que fe alenta ró los 
vinos. Boluio al puerto,y delpachó con el oro,y plata a Panama 
a.Nicolas de Ribera, mandándole, que lo emregaífe a fus com-
pañeros, don Fernando de Luque,y a Almagro, y que los-Rea-
les quinto:; íc pulielfen luego en la caxa Real, para reforçar 
cõ elfo toldados nueuos,que picando en el grano vinieffen a la 
jornada. No bailó Ribera en Panama al Capitán Almagro, por 
q ya au'a lar.do con otros fetenta y quatro Caftellanos en v n na 
uto en balea de fu compañero Piçarro. Nauegaua AÍ¡nagro,paf 
laudo tormentasjpero la que mas fentia era no hallar a.Piçarro, 
y juzgarlo por muerto. Auiafe apartado Almagro veynte y qua 
tro leguas del rumbo,- y ellaua entonces Piçarro en Chicamala 
cofia a dentro, curácio,y alentando a fus enfermos; falia a caçar 
paxaroi.y cocíalos có agua, y fal, para fuflentarlos.Almagro lie 
g ò a pelear por aquellas coifas con algunos Indios de guerra» 
tan valcrofos,que en vna refriega de vn Rechaço le quebrarõ el 
ojo derecho,y eítmio a pun to de perderla vida, fino le íbeorne . 
rã Fraiicifco Xmicnez Roldan, padre del Gouernador lua.Rol 
dan de Amia, vezino de la ciudad de Trnxillo.y vn negro fu yo, 
a los quales Almagro confeílb deucr la vida por auerle focorri-
do. Bo.luiife a Panama muy triíle,y tocado en la Isla de las p.er-
liiSjfupo como Ribera a ti i a pa fiado con cantidad de oro,-y plata. 
4.Pan3ína,y que Piçarro eítaua viuo en Chicama,pero coma A l 
magro; 
i m g r o era'hombrcdc valor, 'boluió en bufca efe fu cópnñcro. Y 
dcícubr iendo cl nauic; Pjçarro hincado de rcdiiJaÁjlknos los 
de latí rimas , los l euan tó al c ic lo , y losfoldados ayudando 
le a llorar dierò gracias a Dios,q fe acordana dellos.Leuãrofe Pi 
çarro, y c õ vna vandcra blanca hizo ferias a! nauio de Almagro: 
l lcgó^l nauio con refrefco, y abraçandofe los dos inuejicibles 
Capitanes fe animaron a íi mifmos, y a la gente. Boluio Alina> 
gro a Panama con el oro,y plaL'a,c] auian bailado los de Piçarro> 
para que alia juntaífe foídados,y los animaí íe cõ la cudicia: ayu 
ooleel Maeitrefcuela don Fernando de Luque vaíeroíamente , 
y Almagro aparejó dos nauios,buen matalotaje , y prenéciones 
de armasjllegò con todo a Chicama , donde hal ló a Piçarro en 
tan grade apneto,y hambre como la vez primera. Reíorçofe la 
gente , y laiiendo de allí los dos vale rolos Capitanes,} a fulcan 
do la mar,ya rompiendo la tierra por las ocultas emraiias de a-
quelte nueuo mudo: era marauilla ver la ferocidad con q los I n 
d,os,q habitaua lus Riberas, viendo a los caftellanos ( hõbres,q 
jamas auian vili"o)falian al encuentro difparando Hechas de fus 
arcos con q cubrían los ayres.Yuan peleando los dos Capitanes 
por la legua del agua,y tal vez cogicró a los Indios mas de veyn 
te mi l pelos de oro,y cebados con eíie grano, ganado a coila de 
fu fang re, liberalmente renunciaron ambos lu parte en los fpl 
dados,Lacando primero los quintos Reales. Boluio Almagro a 
Panama por mas focono, y quedándole Piçarro all i con la gen-
te mandó al Piloto Bartolome Ruyz,q fuelle por la mar la coila 
arriba, fondeando los Puertos. Llegaron ala isla del Gallo, y a 
la punta de Palaos,q es por donde í'e eíliende la Linea Equino-
cial. Montaron el cabo dü fan Francifco,y alli cogió Bartolome 
Ruy?, tres Indios naturales de la isla de Tumbez. Anduuo por.a 
l l i la ñaue barlouentcando,y los Indios,q jamas auian viíto ira-
nios, penfauan q era algún animaijó portento de la mar,y deípa 
charon las primeras nueuas có ligei líhmos correosjq las Ucuaf 
fen al Inga, Guayna Capac, Palió Piçarro mcreybles trabajos 
en la Isla del Gallo, l in comer en muchos dias,ni pan, ni carne 
fino vnos cangrejos, yeruas,y culebras: y vuo vez,cj a el como a 
Capitán le cupo la cabeça de vna grande cultbrajq le iiipo muy 
biê.por no morirde habré: íi bié c ó la vi l la de Bar tole Ruyü 
alegró algún tanto a fus ioldados,q t n í l c s venen ados ,y enter-
raos, yacían en la dura tierra. Matáronle a Piçarro OÍ los qitaré 
ta CaiLllanos en otio encus-ncro.grande q tuuo con los Indios. 
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deJit animo, quando le corta el bib de.fu dejmbrimiento d' 
Goucrnador dt Panama ,jy (ocomendohfu amigo Almagro 
¡lega a la famofa hla de Tumbea falta en tierra ,y 1 
los Indios lo reciben de p a ^ refpetany rega 
Ian a los Ejpawles. CAP. V. 
L E G O A L M A G R O A P A N A M A , . Y H A-
11o que Pedro Aras de Auila auia p^íuido por Gouei'na4 
/ ior a Nicaragiia,y que ya lo era en Panama Pedro de los 
Rios. Piçavro auia quedado no mas que con ochenta fol 
dados en la Isla del Gallo; y Almagro en Panama deíleaua licé 
cía del nucuo Gouernador para boluer a iocorrer a fu compañe 
ro; pero Pedro de los Ríos no fe moftrò afeito a la }ornada(pa--
ra mayor gloria de Picai ro)y no queriendo, conceder licencia 
a Almagro para q boluieíle, défpachó a v n luán Ta fur. hidalgo 
pobre de Coidoua en vn nauio gvande.para la Isla donde eita--
ua.P/çarro, fol o a cortalle el hi lo de aquella jornada, y quitarle 
Iji gente (no .taha quien diga,que eíle cauallero Andaluz, quilo 
^tribuyr a íi defpues la gloria deite defcubrimiento ) diuiló Pi-
çar ro el nauio de Tafmyy penfando que era de A l m á g r e l e ale-
g r ó con eftremo; pero vido el defengaño luego : porque lo pri^ 
ipero q hizo Tafur,quando faltó en tierra, fue facar del feno vn 
iliàdamiêto delGpuernador,y notifica ríelo aPiçarro3para q lúe 
go al punto pufieííe en libertad a aquellos afligidos, y enfermos 
cópañeros íuyo.s,qiie traía engañados.y en euidentes peligros de 
la muerte. O valor , y grádeza del ¡ncreyble animo de Pjçarro, 
minea en las hií torias antiguas celebradcni encomendado a la 
fama ! Porque oyendo la notií icac¡on,que Ta fu r í e hizo en n õ 
fere del Gouernador/e boluio a fus foldados, y les dixo: O ami-, 
gos verdaderos,}' compañeros mio3,tanto en los trab.ajos,como/ 
en el amor,}' con cuyo aliento, y fortaleza, yo é vencido tantos 
enemigos de mar,y tierra ! Razón ferà que aduirtays,que no ta 
to por mi credito,quanto por vueitra gloria, no por mi interés , 
como por vueítra ganãcia os è traydolbbre mis ombros, í iendo 
el Atlante, que é íuítécado fob re elks a todos los enfermos,y ca. 
fa.do^ haíta eíle punto, dándoos de comer, y de beuer por ellas. 
manos, 
'nianos hazienclcos poner las pbntaí de los pies en otro mnncío 
íiueuo. t i que con I aí'ur cjuilicrc bolucr a Panama,bien aiici¡o 
tiene t i camino de la m&v, mas enipexo grande lál t ima 'cendre 
del que aíii Jo huicrc,huyendo de la ma>or forc«ira,<j le ofrece 
el tiempo : d-iamp.iraduic iodos, y dex^dme folo, one íi io ha-
?.eys,con eíía lança ( y diziendo eito la clauó en Ja tierra. ) é de 
romper porias entrañasdeitos monte&y por cite ¿nmenio p ié-
lago del mane! halla delia a de 1er el frágil k ñ o , e n ejue vaya na 
llegando mi efperança^haita que llegue al puerto de aquefíe nue 
uo'mundo Piríi, que buíco para mi Dios , y para mi Rey, y para 
todos vofotrosi y quando la trague el mar, no faltara -vn Delíin 
que me acuelle en fus efpfildas,y me laque a la otra parte. Aqui 
acabo el valiente Capitán fu breue razonamiento. Pero fue tan 
grande la malicia de Tafur, que de los ochenta compañeros de 
Piçarro fe le fueron iefenta y íietc^y tan inhumanamente lo h i 
zo con e l , que aun no le qmfo dexar baftimto alguno, que 
dándole Piçarro en aquella trille foíedad, con folo treze fieles 
compañei"os,y vn muLitOjque me holgara yo mas, que en pa-
pef.gvauar fus nombres en bronzes^}5 pedernales,- pero baftarà 
que l iman de vitelas las telas del coraçon, de quien llegare a fit -
ber, que fe llamauan Nicolas de Ribera, que auia buelto de Pa-
nama, Chriiloual de Peralta, Domingo de Zeroluce, FranciÃ 
co de Cuellar, Pedro de Candía , Alonfo de Molina, Pedro 
Alcon, Garcia de Xerez, Alonfo Brizeño, Antonio de Carrio, 
Martin de Pazjuan de la Torre,Bartolome Ruyz,y ello; fon los 
treze famofos Cap!tanes,que llamaron de la Isla del Gallo,por 
c¡ue halla aora cantan fus glorias los Gallos de aquella Isla. H i 
zofe a la vela el cruel Tafur, dexandolos hambrientos, rotos, y 
l i n recurfo humano, l leuandoíea Panama los icfenta,y íiete cõ -
pañerós de Piçsrro , ei qual agradecido abraço ticrnamete a fus 
treze amigos, y foldados, alabando iu valor,y conftancia,y ani -
mando fu efperança, dezia,que el Dios,que auia embiado el ma 
n á del cielo, y codornices del ayre a los Ifraelrtas, cuydaria de-
líos también en aquella foledad;y confortóles di ziendo, que a-
que aquella empreña era para mas exairar la Fe Catól ica , fer-
uir a fu Rey,y eternizar fus nombres.Perdiofe de villa la nao de 
Tafur, y el buen Capitán Piçarro ,acordandofe de la Virgen 
nuèftra Señora , Reyna del cielo, y de la tierra, y EílreJJa de la 
mar, pufo fu gente en orden, y cantando la Salue,el3y todos fus 
foidadoSjComençò a caminar por la Gorgona. Aquí quedar 011 
d j de 
de todo pirnto cSefñudos cen ias annas folasjCoiniendolo q pcf̂ -
cau.i P^ar rcy crgorgcaadns mucho tiempo eihuan expueiios. 
a la diurna p róu idcnck . Pero Almagro,)- den Fernando de L u -
que en Panama, no desauan de conquilfcu la reuelde voluntad 
del Gonernador L'edro de los Rjos.Piçarro andana acá en lo in-
terior, íin efpcrança de íbcorro3y de bolucr a ver a Almagrojpe. 
ro como buen amigo no íe oluiciaua aqueíle de Piçarro.Dezia» 
le al Gouernador que no podía hazer vn Turco de Coítantino» 
pía lo que el hazia, dexando perecer a vn cauallero de tan gran, 
valor como a don Frar.cifco. Piçarro, en aquella íbledad i y Pe-
dro de los Rios, mouido mas de temor3que de piedad, permitió; 
jue Almagro ialieíie en vn nauio,con gente,y baihmento paia^ 
ocorrer a Piçarro. Eitauan íencados en la playa fus treze com-
pañeros vna tarde, y deicubriendo el nauio3dando faltos, y vo-
zes de placej;,au¡íaron a P i ça r ro , que andana caçando aues, j , 
animales, para fuitentar fu gente.Llego Piçarro quando íurgió-
el nauio,y auienclo receb;do baílimento fus foldados,los dos va-
lerofoi Capitanes, Piçarro, y Almagro hizieron embarcar Jos» 
treze, y dando velas al viento, fueron rompiendo la mar hafta. 
llegar a la famoía Isla de Tumbcz.Los indios, que jamas auian. 
vi l to otronauio en la mar,íé admirauan como baruaros, y dan--
do vozes, y alandos,tenian aquel p o r v n m opinado portentoí-
cubrióle la marina de Gentilesi vnos afirmauan,que era algua, 
viuieníe animal de los q la mar encierra en fus abifmos^tros q; 
era la Luna,c¡oe venia preñada del Sol a parir a tierra. Otros de-
zian,que era algún gran viracocha, ó Dios marino, que venia a: 
quitar el Cetro,y la Corona a Guayna Capac.Mandó Piçarro a l 
Pi loto , que proíiguieffe por aquella vaia, y jlegandoal puerto^ 
de la punta de la aguja,jiinto a Payta, fondeo el piierto,y afexra: 
r o n las anclas. Ordenó Piçarro, que Alonfo de Molina^y vn ne: 
gro bogador,quc auia traydo Almagro , iè arrojafien en vn pe-
queño botiqum,y íin faltaren tierra, recojiocieílen la gente.La: 
Cacica principal, que es lo mifmo que feñora, que entonces lo 
era vna india muy hei mofa de Tumbezjllamada C2pullana,má. 
dó , que vn Indio ialtaile en vna balfa , y llegaife al b o t i q u í n , y 
auiendo hablado porfeña^admirádofe de la blancura, y baruas. 
de los Carelianos, como del nauio, y recebido algunos caícabe 
les, efpejos,y cuchillos,y fobre todo vn buen trago ele vino, que. 
le fupo muy bien al Indio, de mano de Piçarro ; boluiò a la p l a -
ya, y contó a la.Cacrca las marauülas,cj ama viito en el nauio,y 
como 
•tófttole Aiiian re^alááõ niuchojy mny content.". Li Tumbczina, 
cmbio algunos Índios cn canoas a rogar a Pjçarro , que dt í l -m-
barcafle d,y íu gente, coa buena feguridad d ;1 hofpfdajeipcvo 
•Picarro mandó a Moima;y Pedro de Candia, foldacios nicrríbru 
dos,y de gallardos talles,que íalcaffcn en tierra con fus arcaba* 
zcs al ombro, licuando con figo al negro, yn gallo , y vn puer-
co, tres colas, que admiraron mucho a toda aquella muíciíud 
de Gentiles,}' mas que todo el Negro bogador, a quien íe llega-
ron luego los Indios viejos; y moços, y cargando con el lo llena 
.ron a la playa, y labandole de la cabeça a los pies, porí iauan 
por ver l i l e quitauan el color, penfando que eí'taua teñido en 
t in ta : moílraua entonces graciofamcnte el Negro a ios vnos, y 
a los otros, r iéndole, los dientes, como las blancas gijas de las 
conchas, haziendo n:.si viíajesjy los baruaros no íe iiartauan de 
•reyr, y de tocarle con las manos. Cató el Gallo,y gruñó el puer 
co,y la nouedad deltas cofas caufo mayor curiolidad en la her-
mofa Tumbczina.Dilpararó Candia,y Molina fus arcabuzes í in 
vala, y al inftante fe arrodillaron todos los Indios en tierra pen 
iando,quelos Carelianos era Rayos, Tmfuos,y Relámpagos,^ 
aman baxadodel cielo; y leuantandoíe con mucha reuerencia 
el Indio mas principal de toda la multi tud, fe llegó a donde eíta 
na. Candia, y naziendo grandes ceremonias de reuerencia,y ref 
peto le ofreció y n cantarillo de Chicha (que es uida que 
ellos benen, y embriaga como el vino ( para q dieíi'e de bcuer) 
•al arcabuzjy queriendo fe la echar por la boca del canon, Can-
d ia^ Molina le refpondieron por leñas,q los mofquetes nolabiá 
beuer, fino comer pepitas de oro,y p]ata;y luego al punto man-
dó la Tumbczina,que los cargaflen de todo el oro , que pudief-
ien llenar a la nao ; fueron muchos Indios con ellos, llenando 
en canoas el prefente de oro, y piata.y gran matalotaje a la nao 
donde aguardaua P i ç a r r o , haziendo liempre buen tratamien-
to a los Indios, que lo yuan a ver con pieças de oro,y plata, para 
que comieífen los moiquetes. Corno la voz, y Ja fama, y dando 
tronidos aquella nouedad , y portento de los Efpañoles, que a-
tiian viito.fe derribauanlos habitadores de todas aquellas fer-
ranias, en exércitos copiólos , por mirar con los ojos lo q oían. 
E l dia figuiente mandó Picarro,q faltaífen otra vez en tierra,Pe 
dro de Cadia, y Alófo de Molina, y con ellos, Nicolas de Ribe-
ra,Francifco de Cuellar, y Pedro de Alcon. Y luego queeíí-os 
cinco Carelianos í aka ron en tierra , auienciolos recibido 
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la hermofá Tumbezína-,con granáis fiéftas,y áançasjrogó a Ki--
bcra,q la UcuaíTe a ta nao,y embarcada con algunos Indios prin 
cipales, llegó a bordo, donde P i ç a n o , como caiullcro cortes ía, 
rccsbiò con el ibmbrcro cu la mano, d a n d o í d a para que íu 
l( i t i iV;y ordenando vn gran acompañamiento , la fue ga lãcean-
tío defeíc la popa a la proa.Admirauafe la Tumbezina de ver la: 
peregrina í abnca de la nao, nunca imaginada en aquellas par-
tes. Regalóla Píça rro cjuanio pudo, brindando a lo j indios con. 
r.icoviiiO de Caihlia ; mandóles dar pcynes, efpejos,granates,, 
cafcauties, y otros juguetes.Tocauanios Indios ios.caicaueles, 
juirauaníe en los eípejOs,y andauan llenos de adnnr acjon,y ale 
gria. P.aíTyfe en regozips aquel diaj boluiolT- a tierra la 1 um-
bezina, muy aficionada de las corteíias , y agrado de P i ça r ro ,y 
paüando aquella noche,antes de roaiper el <Ua,embiò en cane-
áis doze ei'cogidos Caciques , rogando a Piçarro, que faltaíTe en 
tjerra, que pues clla,íiendo muger, auia ydo a vi í i tar le , que le 
pagaflela viíita. Saltó Piçarro en-la barca con algunos de fus, 
compañeros,y llegando a nerra.los recibió la Tumbe/.ina en la, 
playa. Baylauan los indios de contento,y con regozijadas buel 
tas Je dauan la bien venidaiy en vnagran ramada>que auian he 
clio,d:ola Tumbezma a Piçarro, y íu s íó ldadosTn iamolb ban-
quete a fu víança , íentados todos en el fuelo, cubierto de 
ricas mantas lutadas de diferentes colores(en lugar de mante-
les) facaron viandas de diferentes locros,y cocidos de carnes de 
diucríbs animales dela tierra,venados,vicuñas,cuíes,y diferen-
cia', de pasarosjy aues,íilgiicro.s,gallaretas, tortolas,y patos,con; 
rnucha chicha, en cantaros, y vacias deplata, y en baíbs de ma-
dera de los arboles pintadosvEílaua admi rados los C a í k l l a n o s 
y beuiendo la chicha por l a boca los Ind!os,ellos beuian el oro, 
y plata por los ojos. I in acabando de comer, tomó Piçarro a fu, 
Alfcrc/, el citandarte Real.y entre los bayles, y cianeas de aque-
llos baruaros, lo leuãíó tres vezes, diziêdo a vozes.-Viua D.Car 
los mi Rey,y mi feñor.Rey de Caítilia.y del Pirú: aclamaron to-
dos,y refpondierõ: Viua Carlos Emperador del mundo. Y mien- • 
tras eítauan los Caítellanos en cito, mandó la Tumbezina facar 
v n Tigere,y v n Leon, que tenían atados a dos maderos dentro > 
de vnos cercos de tapias, y que los foltaííen allí cerca, para ver 
•fi.huían,}'tenían temor los Carelianos. Subíanle los Indios; 
fob.re ias paredes, tapias,y cafas; empero e! animólo Piçarro, y 
fus íoldados fe e í tumeron tía moueric en fus lugaresj cargados, 
ÍU9, 
•fus árcabuzes,hecha U apnnrcria y los ferozes animales paf--
fai-on por delante pallo a paífo, y íin hazer daño alguno íe apar' 
ta! on; con que los Indios confirmaron el valor, y la inmoi ca-
lidad de lo i compañeros de Píçarro. Efhmieron algunos días 
en yr,y venir deide la nao a la playa , picando en el granillo de 
oro,y plata,que caía;y quando le quilo yr Piçarro, la buejia Tú-
bezina le embió a la nao vn gran matalotaje de mays , y papas, 
de carnes de venados3y charques de otros animales ( que es lo 
mifmo que cezinas de carneros de la tierra.) Pidió licencia vn 
Indio de aquellos a la Tumbezinadlamado Guanea Vilca,para 
y ríe con P)çarro,y fe fueran muchos con cl.íi los quiíiera l i e -
,iiar: bautizólo P içan :o , y pufole por nombre Felipe, en me-
xnoria del prudence Principe Don Felipe fegundo deíte noni-
bre;enibarcaron al Indio con grar de regozijo. 
Alõíòde Molina,}- otro íoldado, Gines Hemadez pidiere ta-
bic licécia a Piçaarro para quedarfe entre aquellos Indios, para 
aprender lalégua q feria de iinportãc!a,para quádo boluieiic de 
t l p a ñ a , holgóle P í ça r ro , y auiendolos inílruydo de la mane 
ra q auia de proceder entre aquellos Indios infieles,fin oíender 
a Dios,ni a los Indios, íè defpidio,abraçãdo todos tiernamente a 
aquellos dos Gaitélianos compañeros luyos. Profiguio Piçarrò • 
luego íu nauegacion,dexando trilles a todo aquel baruaio gen-
tio,y quando vteron que dauan velas al viento , con vna ialua 
de gran mofqueteria, con grandes vozes reJpondian los Indios • 
rogándoles,que no fe fueran. Pero fue prudencia de Píçarro , y 
el principio de todos fus aciertos, no detenerle mas a l l í , í inO' 
correr la mar , y reconocer los puertos , informándole de la 11-
tiiac!on,y calidades de todo aqueite nucuo mundo Plrú:porque 
íi entonces Íe detuuieran, los mataran luego por o idé de Guay 
na Cana Inga.Llegó Píçarro a la Gorgona, donde hal ló muerto > 
a Truxilío,y a los demás enfermos, y recogiendo a los pocos q 
halló viuos, part ió con ellos del o ro , y de la plata que lleuaua', 
nauegando derecho a Panama. Hecha la cuenta deia peligróla. 
nauegacion , deíde el dia que fali ó de Panama halla que boluió, , 
tardó Píçarro tres años canales, por defeubrir el Pirircon mme 
los trabajos ,• que era fuerça para :referilios alargarfe mucho, 
fiendo viaje, que ya por la experiencia en eítos tiempos fe ñauo 
ga en cincucnta,y en fefentadias. Pero los grandes trabajos en; 
aquellos principios fueron fin duda los que abrieron el anchu ¡ 
*'ofò..camiuo para toda la poliendad. Fueron en. Panama -.recibid 
dos; 
ík><; co'n exceffiuo regozijo ãc fus moradores ^Piçarro, y Almãí 
'gro,y cn efpecial de iu compañero cl M a e í t r d c u d a ciou Fcrna* 
do de Luque. Repartió Piçarro a viita de toda la ciudad ei oro, 
y plata que ilcuaua én t r e lo s foldados, que le aujan acompaña-
do, reieruando con fidelidad de M r e m m o para fu Rey los Rea 
•les qu;ruos,íin que le íaltaile jamas vn íolo grano,porque en ef 
to tuuo iiempre notable vigilancia , dizicndo ,que iu Empera-
dor,y fenor eítaua en Aleman¡a,y auia menefter plata contra los 
iierejes. Part ió Pjçarrode Panama para Hfpaña con el Indio Fe 
Jipe, con los Reales quintos de fu Mageílad, y las demás rique-
•zas-, que ama juntadcentrando por la barra de Sanlucar, el y el 
Indio como los dosexploradores dela tierra de promiíliõ Calebs 
y lofue có los razimos, y granos de oro pendientes en la lança. 
Enamorando a la gente Caítellana a la tierra que daua tan her-
mofa fruta, inclinando con eíto el animo del Emperador, en cu 
ya Corte dcxemos iregociando a Piçarro,porque me lleua la cor 
riente de la pluma, a los fuceí ibs , y fortuna de aquellos dos fa-
mofos Capitanes que fe quedaron en Tumbez. 
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•paña, con el oro i y plata, que facb de Tumbeŝ  A los dos Ef-
pañoles que fe auian quedado, los manda faerificar Guayna 
Capac inga, y dexafe morir de pena, de que Dios le quita el 
Reyno :y confu muerte fe abra/a toda la tierra, por 
h$guerras ciuiies de fm dos hijos Guafcarty 
Atahuapa, que querían Reynar. 
C A P . V L 
V E G O Q V E G I N E Z , Y A L O N S O D E 
Molina, con tanto animo,entre los baruaros de Tumbez 
,perdieron de villa el nauio de Piçar ro , í'ueron licuados 
aquello'? valerofos,y animólos Elpanoles,íbbre los hom-i 
brosde los Indios mas pnncipales,al Alcaçar , y Palacio pr in-
c ipal , donde adorauan fus Idolos ; y allí con grandes danças, 
y regozijes j flautas, y atambores, los ofrecieron a fus falíbs 
D i o í è s , cemo ft fueran hijos naturales del Sol , y auiendo-
jos regalado j y tratado muy bien algunos días ; mando la 
Tumbezina 
Tumbezinn, con parecer de los Indios mas principales, qiíe 
Alcíl) de Molina,íueíll: llenado a Qxmo anee iu Rey Guayna Ca 
pacy que Gines le quedañe ali i . P ti lie ron luego a Molina en 
vnahamaejjCLibierta de mantas Miadas, y en ombros de I n -
dios hamaqueros, c a m i n ó dias, y noches k buelta de Quico, y 
porias partes que pal íaua,como a v n nucuo portento, venían a 
verlo. inf ini to numero de baruaros, que cubr ían los monees, y-
los l lanos de diferentes Prouincias. Reianfelos Indios con fu-
ma íimplicidad de verle las bartias en la cara, y llegauanle amo 
lo lamente las manos por ella, y los vigores, defpechugandolc 
vnos.y otros a Molina,por verle el vello del pecho , y hazienda 
notomia de fu cuerpo, liego con breuecad a Qujto,admirando 
a todos con la blancura,y el traxe;mas Guayna Capac , aunque 
defíeaua mucho verlo, m a n d ó que fe aguárdale vna hora larga 
en fu ante cámara,, para rnoftrar con eito fu mageíi:ad,y grande 
za, y entre tamo le enlerlauan los Indios a Molina, las ce remo-' 
nias de reuerencuny r e í p e t o con que auia de hablar a fu Rey, 
quando llegaífe a íu preíencia. Scncofe Guayna Capac en fu 
Tiana, y trono de oro,y llegando Molina las rodillas en t ier ra , 
bajos los ojos , y con e l íemblan te humilde lo eítaua mi rand» 
Guayna Capac, con aLencion,y mageííad vn rato. Boluiò Guay 
na Capac, el roítro a donde eítaua' Ruminam fu Capitán de la-
Guardia,y camarero, y con folo eílo dió a entender, que le qui-
ta l l en a aquel hombre de deiante,y cercado de inumerable gen 
te baruara,facaron a Molina defcolondo a vnos corrredores a l -
tos tcrraplenados,llauiando luego Guayna Capac a. Confejo al 
forno SaceriloiCjaduiinosjy fort!Ícgos,y a los demás de fu Con--
íejo, para coníultarle?. Y el fumo Sacerdote Vikaoma , y otros, 
agoreros le reipondieron , que Dios queria, que fe acabaifefur 
Reyno3y entregar aquella Monarquia a la Corona,y cetro de o 
tro Rey, y que no lo reíiftieíle, poique aquella era la voluntad-
de los Diofes. Enojofe mucho Guayna Capac contra el Sol, y 
quifo derribar fus Templos; pero quebró la colera en aquel po-" 
bre mócete de Molina, porque falló vn decreto luego, en que 
inandaua,que Molina fueífc facrificado al gran Idolo del Sol, y 
haziendolo menudos troços^iuididos por todas las coyunturas 
fe lo ofrecieron al Sol,y repartiéndolo deípues por los Sacerdo-
tes, y principales Indios,fe lo comieron cocido, yaqueite or-
den embió Guayna Capac a Tumbez ,paraque lo execuraífen 
çon Gines, y los demás que hallaiíen.Defpachó luego Guayna 
Capac: 
J 
CapAC Auifo, âmâo cuenta defte cafo a fu híj'o mayor Gttafcar 
Inga, embiando para ello v n Orejón famoloJlamado Guanian 
Padac, que es lo m limo, que d que empareja coa el Gauilanj 
porque era ligenlTirno; y ciexando el camino Real, cor tó por la 
licuada cordillera, y en veyte chas camino quinientas leguas (y 
pudo í'ev queiucífc con ayuda del.demonio)no halló a Guafcar 
en el Cuzco, y affipairóel correo a los grandes promomonos 
del íaraoíb Tiaguauaco^fabnca, que por i u antigüedad, y gran-
deza moliraua auer lido hecha por manos de Gigantes. Guaf-
ear ínga.que c í h u a en delicias , fe adm r ò de la breuedad con 
que GuarnanPaòtacauia llegado, y caminado tantas leguas, 
y en agradecimiento no le dixo mas palabra de fauor,que; Fiay 
Guanacojque quiere dezir üentate Guanaco^ l lamólo aífijpor; 
que t i guanaco es vn ligenffimo animai, que fe cria en el Pirú.! 
Y defde entonces le quedó eíte nombre Tiaguanaco,para figni-
ficar con el aquel admirable promontono,que ella en el cami* 
no Reahq va del Cuzco a Potoñ . fue tanta la melancolia de 
Guayna Capac en Quito^coníiderando, que le auian dicholos 
agoreros, y el Sacerdoteque fe le acabaua el Reyno , y auía de 
for trasladado a otra nación , que llamando en fecreto a Rumi-
haui, y Viicaoma, que eran los mas llegados de fu Camara, les 
inandò.que la llcuaiicn a Tome Bamba ( que es vn valle que ay 
en aquella Prouincia,) y que allí lopulieífen a morir én t re la 
concauidad de ciertas piedras grandes}íin mamíeí lar fu muer-
te a otro que a Atagualpa fu hijo íegundo , que auia tenido en 
Quito,y haziendo que fe lo traxeífen all i fecretamente , decla-
ró , que d era el que auia de fuceder en el Señorío de aquella P ra 
uincia de Quito, por pertenecerle a el por derecho de l ignima 
m uerna. Y en todo lo demás del Imperio Peruano le fucedief-
íe í\\ hijo mayor, el Principe Guafcar Iiiga,y auiendolos defpe--
dido lodcxaron folo a morir . 
Muerto pues Guayna Capac, como Atagualpa era prudente» 
y foure todo ob /diente a fu padre, guardó el orden que le dexò 
di t ímulanco íu muertej lo qual fue fácil, porque ninguno en 
aquellos tiempos veia la perlóna Real del Inga, fino quando fe 
queria maniíel tar . f ing ió Atagualpa, que quería embiar a v i -
íitar a fu hermano G¡iaíear,para embiarle algü regalo de la titt 
ra do Quito,y efeogiedo algunas fútiles, y delicadas beftiduras 
Reales, y vna gran baxilla deoro emboluio fecretamente en 
vn fardo el cuerpo de fu padre Guayna Capac, íln q lo vieífeíl-
mas 
mas que fus Confej'eros, con.gran veneración mañdo a Viicao*-
nm,> a Quifcjuis Capitán G.éneral.de fu exercito, que lo llcuaf-
fen ai Cuzco, y de fu .parte dieifen aquel preije.nte:a fu hermano-
Guafcarjy dieifen en fu nombre la obediencia, comunicándo-
le lo que Guayna Capac fu padre' ama dexado ordenado en fu 
rcitaniviitOjpara q Atagualpa,como enfeñono de fu madre, le 
fucediefíe en Quuo.Era Guafcar , aunque de fang re Real, de 
maltílímas entraiías.dañada intención, mal ageílado , moreno.: 
en el coioiMnoço íoberino,comedor de coca, auanento^afciuo, 
deleuantado coraçonjabíòlutojcruel, y vengatiuoj al fin como 
hijo,que fe auia criado fin padre 5 porque Guayna Capac, def-
pues que conquií tó la.Prouincia del Qu i to , y fe cafó con la hi-, 
ja del feñor de aquella tierra,y tuuo por hijo a Atagualpa,íe que 
dó alii, como en frontera de enemigos,para yr conquiiiando os-
tras tierras, dexando al Guafcar en el Cuzco entre hechizeros, 
y fupefticiofosí pero al contrario Atagualpa era de l indo, y cía-! 
ro ingenio j fagazjvaliente, amigo de las armas,honrador de los 
fab.obelado al cuho de fus Diofes,magniíico,y en no querer te-» 
ner priuad'o.imitador de fu padre, y de fu abuelo. Guafcar re-
cibió el prefente, manife í tó el cuerpo de fu padre muerto a fus 
valfallos, y auiedolo llorado.por fefenta dias continuos por los • 
montes,y las fierrasi lo.colocó entre ios Ingas muertos, ro iho 
a roftro con el Sol.en fu famofo Templo. Y auiendo hecho po-
co íaiior a Vilcaoma, y Quifquis lo remitió a Qui to , y en r.eior 
no del prefente,y embaxada,embió a fu he; mano por menofpre • 
cio vnos vellones de lana,y vn hufojy rueca de oro,para que h i : 
lafe vna ropa de muger de lino cumbe/vnas ollas, y chamelicos • 
de plata,faxas,y gargantillas,y otros ornamentos de vellido mu 
genfdando a entender con eito,que aquello le pertenecía a Ata. 
gualpa,y no el feñ orio de Qui to ; y allí que fe vinieífe luego ai; 
Cuzco, y j e entregaífe e l exercito, que el le daria tierra donde 
vuiielfe honradamente, porque a Qujto no fe lo podía dar por 
fer el fin de fu Reyno , y que defde allí auia de hazer fus entra-
das contra los enemigos,y tenerpre í id io como en frontera,y q 
l ino venia en ello,auia de yr fobre ef, y caítigarlo como a ene-
migo reuelde,y defpidio con efto a aquellos dos embaxadores 
de Atalgualpa. Llegaron a Qu i to , .y defeubriendo el fardo vio < 
Atagualpa la defeortefia, y menofprecio de fu hermano, fonrio -
fe,y difimulò prudente. Y luego al punto fin otras ceremonias, > 
viltiendofe.las veftiduras. Reales de fu padre, l lamó a Cófejo de 
Guerr*>> 
Guerra , y fe femó en el trono Real de fu Tiana,y allí negó la 
obediencia a iü hermano Guafcar, abroquelandoíe AtaguaJpa 
en prelenciade fus Capitanes con la ví t ima voluntad, y tefta-
-imiiO cíe lu padre; y aborreciendo todos el menoípreciOjy ar-
rogancia de íu hermano Guafcar, le dieron la obediencia, y fue 
ron de parecer,c¡ue luego fe leuantafie exercito corra Guafcar, 
Y lenancandofe de la junta los Capitanes , falieron de la fala de 
Atagiialpa>tocado vnas Antaras,q ion vnas flautas, juntas las v-
nas con las otras^corao organos.propios inllrumentos mulicos 
de guerra vfados entre los Indios. Acudió el relio de la gente 
baruara, y deide aquel día el P m i , q mas de quinientos años fe 
Ãuwiconicruadoconvn Rey nomas, quedó Reyno d iu i íb , y 
jnonilruolo,con dos cabeças.Oyéronle en el Cuzco los ecos de 
las Antaras,ílautas,y atarnbores de QmtOjy Guafcar defpachò 
vn poderolb exercito a la Prouinda de ios Cañares, que ya auiá 
ocupado cautelofainente dos m i l íbldados de Guafcar,que def-
de ei Cuzco ama embiadepara que fe juntaílen có los Caciques 
de Tumibimba, los Chapras, Paitas, y Cañares ,qiie eflauan en 
aquella comarca. Dio fe allí la primera batalla, q ü u r ó tres d:as, 
y eres noches fin deícanfar, n i reconocerle mas ventaja, q rios 
de iangre,que coman de vna,y de otra parte , de docientos m i l 
IndiOò muertos. Declaróle la vitoria por Guafcar, que fe auia 
quedado en el Cuzco con Chuquillanto íu muger, por íer mas 
ciado a regalo,que a la guerra. Y rompiendo vak rola mente por 
la retaguardia fus foldados, prendiero a Atagualpa,que auia ve-
nido en pe.rlbna,no por falta de valor de fus Capitanes,fino por 
la fob ra de ventiira,que tuuieron los de Guafcar. Fue por entõ 
ees Atagualpa pueíto en v m carzeí con muchas guardas,y def-
pacharon a Guafcar aullándole de la vitoria, y de la priffion de 
Atagualpa,y i l queria que lo matailen alli luego, ó que fe lo l le-
uaí ien vmo al Cuzco, para que lo calligaíle de fu mano , y que 
'mientras auifaua lo tema preflo. En eiíe intérnalo fabida la def 
gracia de Atagualpa en Q0nro,y derramado i i i exercito; vna da 
niaíuya muy hermoíã, l lamada Intipalla,vino con dií imuló,ca-
minando de noche,y de día, y llegando al Real de Guafcar, in-
formada de Ja carzeljdonde e í b u a Atagualpa en medio de tan-
tos trabajos, y deiprecios, requirió Jas guardas, y dándoles vna 
tarde a tocios mucha chicha , quãdo vió que los de fu Reyno lo 
au;an deiamparado,eitaíola muger moftró la F é , y lealtad de 
fu coraçon(porq.ue q importan las buenas correipondencias,fí.-
no 
•AO acompañan en los rrabajos,y-íblo ven el rofíro a la profpeít--
dad) cítauan ya las guardas fcpultadas en íücáoJpoire)dos de la 
embriaguez de la chicha, quando l legó Intipallajllena de amor 
y de valor en el íilencio de aquella obfcura noche a v n agu)eri-
Uo de la carzel, y entrando por el vn barretón mediano de co-
bre y orOjfe Jo dio a Atagualpa, con el qual pudo, fin que lo fin 
tieííén las guardas hazer mayor el agujero, rompiendo lapa-
red; y facando por allí los píes, poco a poco, los pulo fob re los 
ombro de fu querida Intipalla , íal iendo deíta fuerte aquella 
noche de la carzel,y mudando el traxe de la borla,y Real calça-
do en humilde veítidOí huyó t i peligro, y dio coniigo en Quito 
antes de íer fcntido,iingtendo con lus vaífallos, que viéndole 
en aquella añicion fu buen padre Guayna Capac, auia venido 
del otro mundo, no tanto por fbrarle de la muerte, quanto por 
darle el Cetro,y la Corona, y calhgar con eftola inobediencia 
de Gualcar,para lo qual coninrtiendolo en culebra lo auia iaca 
cado por vn pequeño agujero de la carzel, dexando aili íus vef-
tiduras Rcales,conio la ciilebra,quádo dexa el peIlejo,y fe le def 
liça. Creyeron todos aquella bien íingida fabula ,. que les con* 
tana Atagualpa,corrio la voz por todo aqyel confufb baruariff 
mo,y recogiendofefu exercito , mirauan todos a Atagualpa,-
como l i ya'fu padre le vuiera dado alguna deydad de Ja otra 
vida, y cobró tanto animo , y esfuerço fu exercito , que proíne-
tiendofe la vitoria boluio (obre fus enem¡gos,pekádo con tanta 
fuerça,que los dcfuar.nó,y venció, auiendo muerto otra miinita 
multitud de gcnic,tanto,c]iie halla oy duran los corrales,y mon 
tes de hu elfos, y calaueras de hombres,que all i murieron, y eílá 
blanqueando con los rayos del Sol,que reberuera en ello¿:porq 
quando llegó Atagualpa a la Prouincia de los Cañares, acordait' 
dofe,que aquellos le auian reíiííicio, vencido,y puelto enpriffiô,, 
pafloa cuchillo mas de fefenta mi l hombres de los.que a-uian 
quedado^ quemólas poblaciones, talólos campos, lecólos rios;• 
y dcfcle allí fue conquiitando la tierra vitorioíbry de los que fe 
le defendian,no dexaua hombre viuojpifandolos cuerposffiuef 
tos, y a los que f i l i an de paz los agregaua a fu exercito ; y aur 
mentándolo defta fuerte, llegó a la Pròuincia grande de Caxa-
malea , donde rehizo toda fu gente, y defde alli embió fus dos. 
mayores, y mas valerofos Capitanes, Quifquis , y Calcochima 
con folos quatro mi l fold a-dos, para que fueflen a deícubrir to* 
daaquellatierra_,y campo a la ligerafinfer fentíoos de nadie. Y 
llegando^ 
llegando cerca del infinito exercito de Guafear, que venia mar 
tchando con vn ni ilion de hombres, por no fer fentidos fe def-
uiaron dei camino general, y echaron por vn atajo, por el cjuat 
con el milmo penfannento le auia tãbien apartado Guafcar co 
-fetecientos por falir del ruido de fu exercito, y defeubrir al con 
trano: y encontrándole los quatro rail de Atagualpa, con los fe 
tecientos de Guaícar,los deiuarataron,y quedó preío Guafcar, 
y experimentó fu fortuna.Llegaua ya todo el exercito fobre los 
cjuatro mil de Atagualpa, para poner en libertad a Gualcar,cer 
candólos por todas parces, y no dexar ninguno a vida; pero los 
dos valientes Capitanes de Atagualpa,Qujfquis,y Calcohuima, 
leuantando dos macanas dixeron a Gualcar,quc íino hazia re-
tirar todo fu exercito Je cortar ían al punto la cabeça, y Guafcar 
con el temor de la muertejy cõ aflcgurarle, que fu hermano no 
queria del ocra cofajíino que lo dexaífe en la Prouincia de Quj 
to: leuantando la mano hizofeñal a íu gente para que no palai-
fe de all!,íino que luego feboluielfe al Guzco, y obedeciendo 
todos, fin dar vnpafo adelante fe boluieron. Yfabiendo Ata-
gualpa la vitona, embio a mandar,que le traxeífen a fu herma-
n o p r e í b a Caxauuuca. 
B V E L V E P I Z A R R O D E E S P A N A , T 
mirando por Tumbe^ y Pmra hajla Caxamalca, feme 
,a Atagualpa, y pojlra Jus exércitos; y quitandole Ja 
yida recelofo detrayeion, queda feñor del 
meuo mundo Piru. CAP. VH. 
, S T O S S V C E S S O S , Y C I V I L E S GVERRA5 
ord:.naiia el cielo,mientras cl inuecibk dõ Francifco Pi-
L, J P -'1'̂  boluia de Efpaña, para entregarle aquella Monar-
qui.- : j.orque deíde el año de 1528/hatta el de 1531. aula 
akãçadó capitulaciones de la conqni íh , y recibido muchas 
honras del Emperador. Y fafêdo de la Corte, partió defde Va-
Hadolid a la ciudad de Truxillo,Patria fuya,en buíca de fu her-
mano Hernán P iça r ro , que ya no fe acordaua de aquel pobre 
paftorciUo, que apacentó fu ganado en las dehefas de fu padre. 
Entróle por las puertas de fu antigua cafa con vn Habito de Sã 
tiago, 
dago a ios pcchos/y vn bai lón de Cüfpitán General de vn nijé>-
no'mundo; honra , y caudal adquirido por ibia fu vir tud. Halló 
en fu tierra otros dos hermanos naturales, hijos de diíevcnrc's 
madres, luán Fiçarrc:}' Gonçalo Piçarro fu padre eíiaua nuier^ 
to^y fu inadraítra; y iu madre n a t u r a l í e ama cafado con \ n h.r-
•daigo Eí l renieño , llamado Franciíco Muñoz de Alcantara, de 
qiuen quedó vn liijo(que hal ló viuo) Mar t in de Alcantara .Érã 
pues generalmente Hernando Piçarro el kg ¡umo ,Mar t in de A l 
catara, l u á n Piçarro,}' Gonçalo Piçarro, Caualleros honrados,* 
pero pobresjy affi tcconocit i on a don Francifco, y le pidieron 
perdón de aquel antiguo defprecio, con que le aui-an tratado en 
vida de fu madre. Mas el vakrofo don Francifco, viendofe (co-
rno el otro lolef. Virrey de tgypto) tenor del Pirú, predominan 
do a tocios fus hermanos, que como Eítrellas le adorauan, los 
^gafajó a todos, y trayendolos coní igo fe embarcó con ellos en 
Sanlucar,y el viento en popa, y la for tuna , lkgó ,a Panama,don>-
de hal ló, y fue bien recebido del Adelantado don Diego de Aí-
magro,y don Fernando de Luque fus coinpañeros,y ailentando 
de nueuo las coías,íe embarcó Piçarro con fus quatro heima-
nosjy con el Indio Felipe Guancauilca, que ya labia la lenguâ 
Caí íel lana.Enibarcofe tãbiê F r .Vicé teya lue rde ,de la Ordê de 
Predicadores, y otros treynta y fíete Caftellanos con armas, y 
muxiicion.Y tocando en la Isla de las Efmeraldas, t omó mas 
de veinte m i l peffos de o r o , y por acreditar mas la jornada, los 
deipachò a Panama, y a Nicaragua en vno d é l o s dos nauios» 
Boluio defpues la nao a los fíete mefes, con gente, y matalota-
je. Paífó Piçarro con inmenfos trabajos hafta Puerto Viejo,dõ<. 
de le a lcançaron Sebaítian de V e n a l c a ç a r , y l uán Flores , que 
venian al reclamo defde Nicaragua. Llegó Piçarro con todos & 
la Isla de Lapunà,donde le falio el Cacique confeys m i l Indios 
de pelea en tierra,y con trecientos Indios flecheros,ypueftos eft 
canoas flecháuan el nauio.tfpantolos con la mofqueteria : fal-
t ó en tierra a la batalla,y con muerte de tres Caftellanos, y dos 
cauallos venció Piçarro: tomò la Is la , y pufo en libertad fete-
cientos Indios Tunrbezínos, que tenia cautiuos el Cacique, a-
cordãdofe Piçarro del buen hofpedáje, que en Tumbea le auiã 
hecho. 
Llegó Piçarro a Tumbez, donde por eltar ya muerta la Turn-
feezina,y recelofos los Indios por la muerte -de Gines,y Molina 
e fu 
fu compañero, qn^atilai- mandado matáv en Qiti to Guayna-Q* 
-pac, rcii ibcron ¿i Piçarro mas de vcyme d-ias eoncimios, hazicií, 
dole crud.i gaorra. i'cro-ci valeroib Capitã conqui i iò por mar; 
y tierra a Tunib:"z,y penetrando por la tierra llegó a Ptüra ,don. 
de pobio-la ciudad, af inen pufo por nombre ian- Miguel. DeP 
canlb 1.3 gente allí, embiando defpues al Capita n Hernando de 
Soto con'íeienta íbldados a marcar la tierra , y a lcançar noti-
cias dei Imperio de Guayna Capac. Embiò por otra parte a la 
•hermano luán P:çarro.con algunos foldados,pai"a que tomalíb 
lengua de la t ierra, y a Felipe Guancaiulca que 1c liruielle de 
interprete. Eí iauoie Piçarro en Pmra,dcidc el año de m i l y qui 
alientos y treynta y vno, halla el.de dos, con ciento y ochenta y 
mineo compañeros; y íue muy prudente aquella determinación, 
no arroiandoie precipitadamente por tierras , y Prouincias tan 
pobladas. Supo Piçarro la muerte de Guayna Capac,y el eflado. 
que tenían los dos hermanos en fus guerras,, y la pní l ion de 
Guaicar,y vitoria de-Ataliba. Y luego a breue efpacioel aprifllo-
nado Guafcar j a quien ama derribado la fortuna, y deipojado-
del Imperio defpachÓ defde fu prdfion fecretamente vn emba-
jador a Piçarro , contándole el aprieto en que le tenia, injuita-
•niejite iti.hermano,y la tiranía con que le ama delpojado. de fif.. 
•Reyncy que pues ei,y fus foldados eran hijos del Sol, arendief--
fen a fu caula, porque l i le ayudaua, le ofrecía defde luego fus-. 
: tefe ros de orojy plaí-a,con que ped ta.Henar íus namos , y que fe 
inlormaífe ñ el podía hazer aquellomexor queíuhermano,poi ' ' 
que el tenia en fu poder los principales teforos de fu,padre 
Guayna Capac,con que facilmente podia cumplir mucho mas 
de lo q le prometiajy que le. hazia faber, .que eL, y folo Dios fa» 
b;an donde eílauan, porque todos los mas los auia ya mandado 
en terra r,y efeonder con muchos millares de Indios, aquienes. 
auia quitado la vida, para que nadie lo dixeífe a peribna huma-
na,}' que el fe los defcubnriatodos íi le ayudaua.Holgofe P iça r -
,ro con la embaxada, pareciendole.que por auerfe detenido en^ 
P iú ra , ya ios paxaros fe le ven.an a las manos. Supo Atagualpa*. 
como fu hermano Guafcar fe queria valer de los Caí le l lanos^. 
como auia embiado a pedir focorro a P içar ro , ofreciéndole fus 
teíorosjy como era fagaz fe rezelò Ataliba de alguna fuerça vio-
lenta, y aíli embiò bolando orden para que íus'Capitanes ma-
taden luego a iu hermano. Guaicar en Andamalca3 antes que 
llegaífc. 
•ikgaííe a-Caxáma!c«*,; b qusVcxccntâroíi' cvn ^ n preñczA. -"Y 
.Ün duda aqu¿i t i muerte íi:e k « n í a d e que hâ-ib .oy quedniffn 
ocultos losmayores teibros d e i P i r ú ; y aungwe.Jos E¡.pañoles 
ideipues de pacificada la tierra, aora.y ca'daiâ:.af).íi^n r.àíirean» 
do con grandes diligencias por todas, aqndias..partes, 'donde 
iblpcch'an que los m a n d ó enterrar,nunca an -hallado .algur.axo 
í"a.' fcibua Atagualpa muy víano,.pare.ciendük'qu'e er.á íeñor ab 
íbluto deí Pjrü,y íoberuio embio.tmbasadores a P i ç a r r b y va. 
prefente de oro>y plata-para que comieífe , el ,.y fus foMados.,y 
;nuchas índias,para nuc ios íirnieiiL-n,mandandole5qu.; defocii 
p a ü e i u tierra, y que íe aduertiajque 310 le hnxia m^vl porque fu 
grandeza no acoitumbrau.i hazei; daño, n i tomar las armas c5 
tra los peregrinos. Admit ió Piçarro beneuolamente aquella eirt 
baxacla,y de mexor gana íus compañeros el oro, y plata , dando 
a entendera los Indios, que aquellos, metales eran el verdrde? 
ro fuítemo de íus vientres. Pero Piçarro-atendiendo, á lo mas 
importante, mandi) echar vn bando,que-ío.pena-de la vida n m 
guno ofend.efle a Dios con ninguna de las indias,que les axuan 
cmbiadcpara que aili les ayudaífe., y íuuieiren :-buen iueeílb; y, 
refpondicndo a los embaxadores nei i t ralmenté j , f m l e s ^ í x o i í 
fe auia de quedar, b fi fe auia de boluer. Jifipidiei'onfe losem 
baxadores,y llegando a Caxamalcai centaronfa AtaguaJpa(que 
elbua en delicias, rodeado de trecientas Iridias damas tuyas,)» 
las extraordinarias figuras dé los Caílelíanos , y porque inga 
Hurcon fvno de los embaxadores) encareció el talle,y excelen-
tes prendas de Piçarro, y fus Soldados, y fe alegraron , y rieron 
las trecientas Indias damas de íu Cort.e,que le entre tenían, luc* 
go íin d lacion mandó a fu Capitán Rum¡naui,q.ue las degoUaír 
fe a todas, zeloío Atagualpa de que.amaífen alos .CatkllaaQs,,! 
. Piçarro fe reíblbio en Puna de no .dilatar 'r»as.laqwell-a-
ernprelfa, y llamando a Confeio de guerría :a f u s ^ m ^ a ñ e r ó s - , 
les hizo vn bretie, y diícreto :parlamenèO!!; -an;i>)ft§dolos a laj 
fortuna, que aguardarían. <^edárapfe%;?tiúi-^4ftg;^eal-$lcs,;y;. 
Regidores, y todos los otros que quilieiioni que í t iemn por to-i 
'dos veynte hombres, y con íblos-cienVP }!.••fefenra; y,•ftyeuej- l o f 
fèíenta y quatro de a cauallo.y los.cle.OAftytynfM^s l:p,''.e.3 con 
el padre luán de Sofa Clérigo^ Vica rio del ex-ercito, y i ' i ay V i - , 
•cenfe Valuerde, pariente de Piçarro, comenearon a marchar, 
azia Caxamalca., ardiendo mas, que aquellos .fcdiçntqs arena'-
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les del camino, Cm TAkrofos c o r a ç o n e s , y vna legua antes de 
llegar al pueblo donde eftaua Acagualpa , planeó fu campo el 
sigilante .Capitán Píçar ro . Atagualpa venia marchando tan de 
eípacio 5-y con tama Mageítad , q le tardó.mas de feys horas en 
andar vna pequeña legua. Venia con infinita, gente de fus Pro-
niñeras, en vnas andas riquillimas de o ro , con la grandeza que 
fu padre Guayna Capac folia caminarla la víança de los Ingas, 
y todos los de .laíangre Real .en-hamacas íobre los ombros de 
íñs vaílallos.Don Frácilco Piçarro dixo a.fu hermano Hernãdo 
Piçarrojque fe adelátaííe con Felipe Guancauilca el interprete,, 
y dándole a Atagualpa vn recaudo de fu parte le pidieíTe licenr 
cia para vificarlo.y befaíle la mano. Lo qual mando, para que 
vaelfe la gente que t ra ía la diípoíicion , y el orden de i u campo». 
Salió Hernando Prçaxro en fu cauallo muy galán, guarnecido, 
de armas,y de plumas, y como, fi el cauallo entendiera a lo que 
f ua,falió bufando, enrizada la c l in , poblada la cola, mordic a-p el freno,arroxandò efpuma; y juntas las orejas •• y llegandoi 
cerca del eíquadron contrario, e ícaramuceópr imero Hernan-
do Piçarro gallardamente, y baxando tres vezes la punta de 
l i a lança , lkgòa la prefencia de Atagualpa. Mirauanlo los In-"-
dios, y atónitos , y efpantados íe admirauan mucho de ver-
aquel portento , y atentos todos dio ffiembàxada el gallardo 
çauallero,y refpond'.o Atagualpajqueel dia íiguiente 'fe veria 
cen fu Capitán: y efto con mucha autoridad, y enfado, por no 
auerfeydo.de fu cierra,:Boluió Hernando Piçarro al Real de 
los Caílel lanos, contó las marauillas, que ama viíto de oro, y> 
plata, las andas del inga, y como venia en los ombros de íus 
vaíTaHos, y de la mifewíuèirtev oí fos ' feúchos 'principales, que 
le acompaáauan ; y •fôbre>t»dOJencáíb"c!Q,qúe tenia:Atagualpa' 
nías de vn mil lón de indios armados, todos con petos, y ref-
paldos de oro.y plat3,ydiferentes amias, flechas, hondas chu-; 
20S,y macanas .Comió qual los CaítelIános,ya que no tuuieroi* 
tniedo, quedaron admirados de oyr:lo que Hernando Piçar-
ro les contaua de la fuerça grande, y potencia del contrario.. 
,Y fobre todo la infinita multi tud de Indios. 
Receló el val'iente;y animofo Capitán Piçarro,como cuerdíojeli 
peligro en q eftaua,teniendo al ojo tã inmenfa multitud de ene 
migós baruaros en fu mifma tierra, y con r a z ó n , pues quando 
¿ij£.ra« eítatuas fin almas ,>ò bultos de madera, ó fugitiuos cier-
'tios fiemos derramaáos por aguei campo abierto ca'ufaran'ho'ir 
ror, y el mifmo aí rombro, que Je cauiaron a-Akxaudio Mágr-o 
los copiólos exércitos del Key Dano; quanto may aunque luc-
ra de Leones, pues íblo el poluo, y las vozes baftaua para atur-
dillosj y paraahogarlos(como clixo Efetísona fu Aiexand] o)la 
fahuade la boca, quanto mas infieles tan aümos>y baruarosjtan 
belieoíos, foberuios,y gloriólos con la vi tona de Àragualpa c õ -
tra Guaicar,acoftumbrados fienipre a derramar fang re huma-
na; pero el valiéte Capitán Piçarro aletó IOÍ fuyos,y hizo cierta 
la elperaça de que el verdadero Dios de los exerci!os,auia de pe 
kar con ellos,plantando en ellenueuo mudo el Euangtfo.y le 
yantando el eitandarce Real de fu preciofii C ruz ; y aquella 
noche la pallaron toda con grande confiança , incitando a las 
armas los vnos a los otros, y con gran cuydado, de que no l le-
gaílen a trayeion aquellos baruaros Gentiles. E l día liguiente 
traxo conílgo mayor íeguridad a la vitoria,porque fue a tres de 
Mayo,dia preciólo de la ínuenc ion de la Cruz, del año de mi l y 
quinientos y trcynta y tresipronoltico dichofo de que aquel día 
•anta de hallar la polfellió de fus deífeos, y affi fue, porque como 
dixo Dauid:En fus batallas el Sol, y la Luna lê pararon para ver 
a fus foldados.que pekauan en los refplandores dela Cruz: Sei 
& Lptnafteteriít in habitáculo fito, ibunt infy lendo re ful gummis hafig. tm . 
Plantó Piçarrò el eíquadron Efpañol por la mañana en cita for-
ma: N o m b r ó por Capitán de la Compañía de los fefema y qua-
tro de a cauallo a Hernando de Soto, por General de la Caualk. 
r'3 a Hernando Piçarro fu hermano.y por Comiílario a luán Pi 
^arroTy" de los ciento y cinco de a pie, quifo donjrrancifco Pj-
çarro fer el mifmo el Capstan dela infanter ía , porqutTtoda era 
buenagcnte,deterniinada para pelear a pie q u e d o . N o m b r ò p o r 
Cap i tán , y Sargento mayor del campo a fu hermano Gonçalo 
Piçarro, cauallero? de grande esfuerço. 
Atagualpa, que traía la mas efcogida gente de fu Reyno, y 
de los mejores íòldado3:que auian üdo de fu padre, qu i lo , que 
fueífe el Capitán General de fu exercuo,fu mifma perlona Real, 
pontendofe en la borla por infignia de coraje, en lugar de la 
pluma, que folia traer,vna flecha de oro , que re'mataua en vna 
cabeça de culebra con efmaltes rojos,y verdes: y fin fálir de fus 
andas mandó ordenar fu campo en la manera íiguiente : Pufo 
a los Hanancuzcos , y Huranuztos, con los principales fe.-* 
ñores de fu cafa, y fang re Real cerca de fu perfona, para que lo 
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afilítseffen. N o m b r ó por Maefle de CÜpo cíe fu exercito al Capi-
tã Qui íquis . M;'ídò al Capitã Rumiáauijcj con cinco mi l guerre-
ros Ch-nchayítiyos, Chachapoyas, C a ñ a r e s , Quitos, Paitos, 
Cci)ban!b;3, Paira., y Caxamalcas eiluuieile de íbbre faliente 
aun la¿o del exercitOj por la partcque auia entrado el e lquadr» 
de Píçarro, para que no pudiefíe huyrjy que acudieífe, ü fuera: 
conucnicntc'cortandopor el coJhido el Kcal de los Eípañoles. 
Mando, que en la vanguardia ie plantaífe el Capitán Auquil lu-
co con las compañias,y Prouincias de los G u à n u c o s , Guama-. 
chucos,Gua5'las»Conchucos,Guat'is5 Coro neos, Yachas, Gama, 
lies,Chupaydios, Midmaes de Pi lco,y Taramas. Pufo en la re-
taguardia al Capitán Oiorongo con ¡as compañ ías , y Prcuin-
ciasde los Yaayos,Angaraes,Quichuas,Ma)os,Guãcas,Andes* 
fu}os,Codefuyos,Chancas, Ayinaraes,y Yanaguafás. A l Capitã. 
Abapáti encargo las Piouincias délos CliiunbuukaSjCcllaguasi. 
Pabres,Chilques,VbinaSjQnibarguàras, Canches, Canes,Capá-
eos, Pucupàcos, Pacajes, y Lupacas. A l Capitã So£ta Hurco en. 
cargó los ingas de Pachacama^Lunaguanaes ,Olmos,Motúpes . 
Lambayeques, Chiciayos, CarangasjQuillacas, Charcas, San-, 
garos , y Cabanásmieíclando vnas Protiincias con otras. A l Ca. 
pitan V i co Ingatopa encargo las Proumcias de Cop!apóes,Ata. 
cainas,Soras,Li.icànas,Coliyungas>Vrquilla.s,Vilcas,Chocorbos. 
y Copacauanas. Puíb en el cuerno derecho de toda la e í quad ra. 
a los Midmaes mas velicoíos,y al Capitán Puma Hurco.Pulo en 
el i i m t í u o aios Tormbâbas.Hiobambas, Zarmnas^Loxas, Ota-
líalos, y otras inumerables Proumcias remota?,y apartadas,que., 
con la diferencia de los traxes,armas,y petos vanados con pie-
les de animales muertos,)' plumas de pasaros pintados, reber-
tieraua la luz del Sol en las Chipanas; que fon vnas planchas de 
oro íiniífímo, y de plata bruñida,que traían en los pechos, y en. 
las eipaldas.Elíaua el campo viítofiílimo, y fe miraua el Sol co-
mo en cfpejos en las de mas piecas cíe o.ro,y plara3qi)e tenían los 
Curacas^ Caciques.Nébró aüi mifmo otros muchos Capitanes 
de dilerentes Prouinciasj y en particular al Capitán Rumi Son-
go, Ninaquirú, AmaroSti.y Supayanti; todos exercitados en las 
guerras de fu Padre Guayna Capac. Y citando frente a frente 
los campos; quando Fray Vicente Valuerde vio tan inmenfa 
muchedumbre, que cubrían toda la tierra, y conliderò,que con 
«texar caer Atagualpa Tna Prôuincia foi a de'fu gente fobre el pe 
gueúae iquadiondviosc ienco y íei'e^ca y nucue Cailellanos 
baítara 
bnfhüa para confundirlos, y m a t â r í o s ; eoñninicaíidolb Cotí 
el Gouei nacíor í ' j am'o ,^ tanto mas valiente,y a m m o í o k iTiof-
ti.-uM.qtianio era inayor,y mas i n m e n í a l a iuerça del contras o 
y cali irnpoíiible a la induítria, y íuerça huniana t i bi:tn iuceí-
io en la vjtoria.Eítando ya para acometer vn campo ai o:: o,co-
gió vna pequeña Crnz en la vna mano, y en la otra Ja Libisa, ó 
el Müfal,y licuando con figo al Indio Guancnmlca, para tjue 
luclic inLcrprete ¿ le fue llegando aícKercuo , cuando Ata-
gualpa cítaua tan vfano, que allí como vio tan pocos Üjpaúoks, 
y ellos a pie ( porgue Jos de acanallo , eílauan cfcondiaos a las 
tlpaldas de vnas tapias ) pcnlando que no oía r ían parecer delá 
ic delj leuantandoíeibbre el tablón ere oro de las andas^llio a fu 
gemc(íeñajanc!0 con Ja mano a los foí dados de Pica no) : Aque-
llos rendidos citanry todos reípondieron : í l uo r íi . Pidió licen-
cia Fray Vicente, para hablar con Áta¡.>uaipa; y auiendoíela co 
cedidojíe conieçó a predicar los miiienosde la Fé:vn loio D'os 
y tres perlouas: que ¡,i iegunda fe ama Jiecho hombre, y deíhu-
tío en vna Cruüúuí.'; inucjio para redemircl m undo, dexandó 
en fu luyar al Papa, como a cabeça de la Igkí iaj el qual cõ la po 
•ttltad, que tema , auux dado todas las fierras de a quelle nucuo 
nHindo,que el habita ua, al Eniperador,y Rey CatoJicodon Caí' ' 
Jos k ñ o r nueftro : y que fu Mageítad auia embiado en Ju lugar 
¡al Gouernador don Francifco Piçarro , para que en fu lugar to-
nialle la polieífiomy cl , y los fuyos recibieffcn la Fe de 1 E S V 
C h n l t o , para poderle laluar. Atuendo entend do Atagualpa 
aquellas colas por inteiprete3re¡pond;o por el:Que el no cono 
cia a IES V Chn í to por Dios; porque como lo podsa fer íi auia 
muerto definido? y que folo al Sol, a quien Uamauan Pachaca--
mac, adoraría por Dios.y criador de todas las cofas: y ó el n o f à 
.bia,que vu ie ík en el mudo otro Rey ni Monarca: y que quando 
lo yuieífe, como podía gH^pa dar í'us tierras a otro: yjjue fi las '^.4^ 
.atiiadado, gtte el no c o n f c n t 7 r ^ e l l o , n j l H r 3 á ü ^ 
gü"ritandole a Fray Vicente,qiie como labia el quê todo aquello 
que k dezia,era verdad, le refpondio Fray Vicente: Que aquel 
libro lo dezia todo, porque era fcícntura Sagrada , conde Dsos 
hablaua,y como fuma verdad Jo dexia. Entonces aquel bas t u -
ro Genti] le pidió a Fray Vicente el libro,y tomíidoio en las n a 
" nos, y pallando las ojas de vna parte a otra,arrojb la b.bl:a en 
el fuelo, di¿!édo:Que aquel l.bro no hablaua nada , ni le dezía 
palabra. Lcuaa tó Fray Vicente el Mi l l a l , y boluió coi riendo 
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áztA dond'elos Efpañoles eí lauan,diziendo a grades vozes: Lo$: 
Euãgclio.s en cicna,ae]los,a ellos. Y como el Gouernador eme-
cliojcjue íi cfperaiu a que los Indios le acometieíTen primero có 
tan ¡mncnfa mtiiciLud, aman de dcfiiararar3y atrepellar fu exer 
cito mu}' tacdmentciíe ad; lantó ,y d:o la feña a Hernando Piçar 
ro.para que hixicflc. luego, lo qu - aula de hazer; y a! punco man 
<lò d: (parar la inotljucLena, y falicndo los de acanallo detras de 
aqud ías tapias, acometieron como rayos , por tres partes a ios 
lndios,y el valiente Capitán , y Gouernador Piçarro acometió 
con la Lnfanteria, por la parte donde venia .Atagualpa, y llegan 
do Intrépido a las andas hollando los cuerpo^ mueitos,q derri 
b.auan los mofquetes,y atropellaua la caualleria, leuantando el 
yaleroíb braço,echó la manof fangnenta de vna henda.queatra. 
uefauavna Hecha),y cogiéndolos cabellos de Atagualpa,que 
los traía muy largos, tirando recio para í i , der r ibó en la tierra 
ae]tv;l baruaio Gentil d~ fu kuantado trono, y magdlad íbber-
u a. Quando ios Indios vieron poftrado, y p r t i í ò a fu ferior,y e-
líos acometidos, y atronados con 'a s rhüe .na ; entendieron fia-
duda,que los Caíkl lanos eran hijos del Sol , y vn mifmo cuer-
po el canal lo, y caualíero; y que les mofquetes eran alguna par 
te de la deydaddélos Truenos,P.eiampagos , y Rayos, que 
adorauan como a Diofes; porgue a entender, que eran inihui-
njçntos de tierra aquellos rucgo,s;cs fin duda,aiuc ni fe aífembra. 
ran,ni huyeran como de fobre naturales, y ci.uinas deydades, 
que foñauan; y adi boluieron todo, las efpaldas, fin aprouechar 
fe de las armas: y era tanta la prieía, que huyendo todos, los v--
nos dernbauan a los otros, y tanta gente opreífa , y compelida. 
era baítante, para .derribarlas tapias, y paredes. Quando Rumi 
nam , que elbua por orden de Atagualpa con los cinco m i l I n -
dios, guardado las efpaldas a lo j El pañoles j oyó el ruydo de la: 
moiqueteria, el tropeí,y relinchos de los cauallos , el fragor de 
las armas, el alarido de ios vencidos ¡ y v i o , que vn t i p a ñ o l 
defpañaua.de lo alto de vna guaca abaxo vna acalaykjque le auia 
de hazer la leña, para que acudiellcjentendio, que los Efpaño-
ley auian vencido, y que aquella era la voluntad del Sol que les 
quitaua el Reyno, como fe lo auian pronoiticado aGuayna . 
"Capac los Sacerdotes, y adiuinos.-y fue tamo el pauor,que deí to • 
tvuio, que el, y todos los fuyos i nerón huyendo, y no pararé haf 
ta llegar a la Prouincia del Q u i t o , que eftaua diftantemasde 
dociemas leguas, dexando preüo.todos a i u Key, no con otro» 
gr i l los i ; 
gri l los , ni cadenas, fino con las que el imtencible Alexandra^ 
donFrancifco Piçarro hizo de la propia bor la , y cabellos da 
Acagiialpa.Ocro dui d-fpues la pn i l ion ,üegaron al cambo de 
Oxamaka , y a los baños donde Aiagualpa ama citado recrean 
dole, corrieron todo el campo a l o , defpoj'os mas ricos, que los 
que gozó Alexandrp, quando venció a Dario. Ga rc i l a íb , dize, 
c¡ paliaron de quatro millones de oro , j plata .Empero lo q yo 
tengo por mas cierto, es la iuma que fe halla en la contadur ía 
mayor d d ie Rcyno, y en efpecial en el libro de mano, que con-
fumo trabajo tiene elento Franciico Lopez Caranãtes ,Cótador 
mayor deitos Rtynos, y aora cite año de mi l y íeyfcientos y 
treynta dedica a iu Mageitad, y emb:a a imprimir a üfpaña, d i -
uidido en íeys,ó hete d'iícuríos, con titulo de Ja noticia general 
del Pirü; donde dize allí: Fundió Picarro en Caxainalca vn m i -
llón trecientos y veynte y liece m i l y quinientos y t reyn-
ta y mieue pelos de buen oro.Perteneció a iu Mageitad de fus 
Reales quintos, docientos y iefenta y quatro mil,ochocientos y 
cincuenta y nucue peíos: y quedó liquido para la compañía, v n 
millón y cincuenta y nueue mil y quatrocetos y treynta y c in -
co pelos. Fuera d.i to, el Obiípo de Pamplona don Fr. Prudenr? 
cío de Sadoual en Ja Coronica del Emperador Carlos V. t . i . í jb, 
13. fol. 68p., dize las palabras í iguientesiEí tandopreí íb Aragual 
pa prometió a Piçarro tanto oro, y plata por iu i x í ca t e^ue baf-
taíi'e alienar vnagran iala,ó galpón, donde eílaua preiio, deíde 
el hielo halla donde el léñalo con la inancponie i iuoíé lobre las 
pumas de los pies, haziendo echar luego a fus indios vna ra-
ya por toda la lala al rededor, q apenas en toda Europa le halla 
na tanto oro, y no prometia cola impoíiible para el:y affi come 
çó luego con grande diligencia a deipachar meníajeros por t o f 
da la tierra, y cada día venían los indios cargados de cataros, y 
farros de oro, y plata; y con auerfe juntado en menos de q u i n -
ze dias vn millón y veynte y feys mi l y quinientos caítel lanos 
de oro; y cincuenta y dos mi l marcos de plata; con todo elfo le 
dezian a Piçarro , que andaua alargando la cura por foltar 
fe. Entendió eito Atagualpa,y dando fus diículpas lloraua,)un-
râdo,q la cania era venir el oro del Cuzco,y eílar mas de docien 
tas leguas apartado,y que íi nolo cre ía , que lo embarcaíie para; 
Efpaña, que el y na de buena gana a feruir a fu Rey, y a cuydar 
de fus cauallos; porque no le quitaífe la vida. Y no ay duda íi- -
no que Piçarro liiziera todo eito,!! aquel maluado Kelipillojque 
feruia. 
fcruia de ifiterprcrc no lè perfuadiera a lo contrario; porque ef-
taua tan aficionado agüeite i n d i J de la hennoia Intipalla, da-
ma de Atagualpa, que le acompañaua en la pnffioiijcj por go¿ar 
deipues fin embarazo de fus torpes amores, leuaotò a fu Rey, 
como t ray dor infame, vn falib te í l imonio, diziendo a los t ipa-
ñoles, y a Picarro, que Atagualpa trataua de foltarfe, y juntan-
do fus exércitos venir de unpromio a quitarles las vidas junta-
mente con eí oro, y pla¡:a,qus les daua : interpretaua Felipe al 
contrario el animo , y palabras de fu Rey, y de Piçarro/y falio 
Con fu maldad.Si tuuo culpa Piçarro en elta muerte ,ó íc díícuí-
pa la trayc¡on,y teíl imonio deíie IndiojDios como ü t e r n o juez 
aurà tomado la cuenta. A l n n conqui í rò Piçarro a q u e í b parte 
del mundojveíiftiendo cada día aííalcos, y rebeliones de los I n -
dios,y Capitanes mas cercanos, a quien iiamaua el Imperio. 
Grades lucró las hazañas de Cortes en Mexico,y pocas en eí 
mundo le ygualaron. Pero mi admiración fe ceua mas, y queda 
atónita en ia refolucion con que ent ró Piçarro al P i r ú : porque 
Cortes, como efenuen todos ius hilionadores j y fin pallion al-
guna ,no :ò el Rmo- Obifpo de Pamplona, don fray Prudencio 
<le Sandoual, torn, i - l ib. 4. de la conquiíía de Mexico deíde la 
oja 170. en adelante, dr¿c eftas razones. Todos fauorecierona 
Cortesj y antes de entrar en Mexico, fe le llegaron de Paz cin-
cuenta pueblos rcuelados contra Motezuma , y le dieron para 
íacar en campo cincuenca m i l Indios de pelea.Eífondo fetenta 
leguas de Mexico.vino al Real de Cortes el Capitán General de 
los Tlaxcaltecas có todos los fuyos, ada r f ek por amígOjd iz i édo 
en fuma los muchos trabajos , que padezian por la t iranía de 
Motezu ma, y que por no fer fus vaíí'allos.fe quer ian fujetar al 
Rey de Efpaña ,y ael como a fu Embaxador. Fue recibido en 
TLrxcallan con iieltas,y regozi jos ; porque tenian creydo, que 
Venia como fu libertador a lacarlos de la lerutdumbre de Mexi-
'co,y como a tal lo regalauan los Indios.haíla ofrecerles fus h i -
jas,}" robarles que fe mezclaffen con ellas, porque querían te-
ner íucdlion de tan buena gente : y quando quilo falir deípucs 
de vn mcs.que vuicron regalado a los quatrocientos Efpañoles 
que Ikuaua, le pu fie ron luego en campo cien mi l Indios Tlax-
cakccasjCÓ armas,}- a guiía de pekar,para hazer efpaldas a Cor-
tes; y íiempre le acompañaron, y aííiitiero cinco mi l de los mas 
fuertes, y cfpiriinentados en las guerras. 
Delta fuerte ent ró en Mexico a ocho de Nouiemhre, año de 
151̂ . 
1519.Recibiólo Mctezuma de paz, regalólo muchos d í a s , y con 
fegunckd de Indios armados, y los íu jos prendió a Mocezuma 
en í\i PaLac:o,y ic lo traxo a fu quarto ü n t] nadiclc hizieíTc rcí if 
téciajy en vn ir¡ot!n,y rebelión contra Corres^aliendo Morezu-
ma a vJia ventana a apaciguar lo-; Indios, que a toruellinos de 
piedras fe inarauan, vna que le alcanço le quitó la vida a elle pa 
cifico Monarca, y Cortes íefeñoreó de Mexico. 
Lm pero Pizarro ent ró al Pini por montes de agua nunca na 
ueg.idos; por montañas de armas, arcos, y flechas venenólas.-
Corees emraua en paz de nieue,y regalado : Piçarro hambrien-
to, comiendo ray7.es de arboles, y culebras: yua Cortes acom-
pañado de inumerables Indios , que ponian lus mantas,y los o-
jo¡ donde poma los pies: marchaua Piçarro corriendo í a n g r e 
de ios fuyosjiin mas guia,c| la de fü buena eíirella: prendió Cor 
tes a Mocezuma en íu Pa!acio,quádo eihiua defcuydado:Piçarra 
acó meti ¿do a Atagualpa.y poltrãdo en cápaña fus exércitos. No-
ay duda lino que eji cita hazaña de Piçarro fe cena, y queda a tó-
nita la admiración del vniueríb,yq Cuinodixola Sagrada Eicr i 
tura de A le x adro M¿ch.c.i:Silitit vnimrfit tent in ccnjjiálu emy.Quo-
calló toda la tierra las hazañas de los demás Capitancs,por e d e 
brar las de Alexandre; no de otra fuerce Piçarro fe arrebata el 
atencion,y emulación del mundo. E l übií'po de Pamplona, en 
la vida del Emperador Caídos V. tom. i . Jib. 15.foJ.585?. hablan 
do delta hazaña de Piçarro,dize:Que fue la mayor,y mas impor 
tan'ce;que jamas Capuan hizo en t i mundo; porque con ella le 
abrió la puerta a la-, mayores riquezas, que los hombres oye ró , 
ni pudieron imaginar; y lo que mas es, le dio principio a la con' 
uerí ion de mas tierras, que ay deide Efpaña a Babilonia, a d o n -
'de le an coniiemdo, y cada d ia fe comuerten infinitos millares 
de gentesiSatanas fue vencido,'/ echado delias con grandiílinia 
gloria, y triunfo de la Cruz de Chri l lo , para eterno loor de la 
nación Efpañola. Halla aqui dize efte Autor. 
- De lo qual con euidencia parece el odio , y la ponçoiía, y ra-
bia de la embidia de los que mal afedos a la gloria militar de 
Efpaña, atribuyen ella, y otras hazañas de las conquií ías de las 
Indias ala pufilanimidad.y baruarifmo de los Indios; y en Un-
gular Geronimo Benzo, lib.1. de fu hiílor. c. 24. que llega a de-
lirar de fuerte,que fe atreuio a dezir, c¡ los Eípañoies en el Oci-
dente no rindieron mas, que brutos animales , y higitiuos cicr-
iios. A quien reipondio con elegancia cl Dotor Solôrçano en el 
hbro 
J 
libro-, qüé 'párabiende F.rpAña facóaora etc lure Indiarum, \\h¡ 
4. cap. 4- num. 65. Indi (dr/e) non imbecilks, ignmutttitinirmes eram; 
fed mmxltis Frouincijs (atis armatt;fones, & bdltcoji; dr rei militam pe-
fttia ftio more fpijjlttenter mjlraUt; ó" vbi^j copia, numero, ac yr&lliandt co 
moduaee aieó no/his potenttores , v i pro qmlibct-Ht¡¡mo milite decies cen 
t.na milita Inàormn nummrentur. No eran los Iridios cobardesjti-
bios, y dcfmedrados,íino en muchas Pi oumcias bien armados, 
fuertcs5y bel!Coíbs,y a fu viança luficientemente inítt uydos en 
]a milicia, y en qualquier parce tanto mas podeiofos, que los. 
í iuelhos en la comodidad, è inmenfo numero de los que pelea 
uan, que para cada Eípañoi ausa vn rmllõ de Indios. Pero Dios 
omnipotente,quando quilo dar agüeite imperio al Chrií t ianií-
m o , poi t róa ios Indios,diuidiendolos primero en ciuiles guer 
ras,para que con fus propias manos fe enerua í len , y poílraífen, 
como lo hizo con los Madianitas, quando los venció Gedeon, 
aumentando fobre modo las fuerças de los Efpañoles ^y al vale 
rofo Capitán Piçarro lo pufo ént re los Indios, no de otra mane-
ra,que quando a Sanfon le dio fobrenatural valor para poítrar 
los Fil¡iteos,poniendo tan grande pauo^y miedo en los corâço-
nes délos Indios, que de ver vn tfpañol a cauallo.y oyr v n ar-
cabuz temblauan como íi fueran Rayos,y Truenos, a fu parecer, 
deydacles, que adorauan ciegos. Pero lo que mas deue mouer-
jjos,es,qne entró con Dios ala parte mayor deíte t r iunfóla Em 
peratrizdel cielo,y de la tierra, fauoreciendo a Piçarro fu deuo 
to,y a los íuyos, como lo an notado los eferkores mas iluítres, 
y en lingular Gomora, Pedro de Cieza,Iofef de Acoí ta juan Bo. 
tero, Antonio de Herrera, Tomas Bozio , Garci la íó ,Torquemà 
da,y •otros muchos, que efenuen las marauillas, y milagros cõ 
que la Virgen ayudó a Piçarro.Yo me con ten t a ré folo con repe 
tir lo que fucedio a Piçarro,y a los fuyos en la ciudad del Cuzco 
que era elaíIiento3y corte délos Reyes Ingas: quando auiendo • 
venido de jinprouiib vn exercito de mas de veynte m i l Indios» 
fobre docientos foldados, que eftauan con Piçarro en v n gal-
pon, ó íàlagrandcjcercados por todas partes, con vehemente 
conato,)' a gran prieifa aquellos baruaros arrojauan hachas en-
cendidas de fuego fobre el techo pagizo de la cafa, para abrafar 
los,ÍIn que efeapafe ninguno. Inuocó Piçarro el auxilio dela 
Virgen.y Reyna de los Angeles;y luego al punto apareció aque 
Ha gran feñaí de la muger. que vio fan luán en fu Apocalipíl, 
hermofa como la Liuu.efcogida como el Sol, temblecomo los 
exercitoj 
exércitos bien ordenados, y a guifa de pelear, her mofam eme 
vertida, brillando reíplandores , y defpidiendo rayos de fu roft 
tro.bolaua porei ayre a codas partes fobre el.tech©jycõ fu diuina 
boca a foplos, apagaua el fuego de las ardientes teas, que a n o -
jauan los Ind o ^ ü n confentir, que vna ib l apa ja í e quemafe, y 
con fus dunnas manoi arroj aiia piedras, y granizo al efquadró 
contrario, ñaita que ciegos ,.y apedreados los yua retirando , y 
l o s n u e í t i o s a l a í o m b r a d e t a n müagrofa guerreadora, c o n í l -
guiendo la vuona.td ñcaron defpues,agrack:cidos3en aquel pro 
pío lugar la Iglefia Catedral del Cuzco. 
Por eíte,y otros milagros.cõcluyê los hirtoriadores q las v i t a 
rias de las Indias de Ocidéce fuero milagrofas, por no fer po í l l -
ble a las fuerças, y a la induí tna humana q ta pocos pudidfeñ a 
tatos, ó para cada vno de los nue í t ros , ama v n m i l l o de Indios.' 
y í ino dígalo Chile, y íus Indios Araucanos, que tanto an re-
íiH:ido,y reíillen a la gloria militar de Efpáña. Pues quien íino-
Dios pudo dar ellas vitorias, por interceífion de fu d¡uina Ma-
dre ? Y aíll afírmauan los Eípañoles en Mexico, y en el P i r ó , ^ 
vieron muchas vczes al Apoilol Santiago j y a, la Virgen , q u é 
les ayudarían a pelear en las batallas, y los Indios déz i an , q u é 
no fe podían defender de vna mugerjy vn hombte armado, que 
andaua en vn cauallo blanco, con la efpada en la mano, y qué 
la muger los cegaua con poluo, que les écháua en los ojos.Lúe 
go ciegos elían los enemigos de la gloria mili tar de Eípaña,, 
quando defacreditan eítas guerras, y conquiltas, atribuyendo' 
fus vitorias a la puíilanimidad ,y baruarifmo de los Indios:Pues 
fue neceífáriojque el Dios de las batallas,la Virgen ,y Santiago, 
entraífen en campaña con los nue í t ros . 
Y no ay duda,í ino que quando Dios derr ibó a Atagualpa de 
fu Irnperio,y venció tan infinitas gentes, les hizo íemejante fá¿ 
uor al de fan Pablo,quando lo derr ibó, para leuantarlo al Chr i -
fiianifriio 3 l lamándolos defpues de tanta ldolatria de las t in ie-
blas, y fombra de la muerte a la claridad, y luz del Euangelió.. 
Por eílo Tomas Bozio, l ib . 2. de í ígnis Ecclefe, cap. 1. los Wa.-
tna. ;.Pr¡iantiqmsformnatiffmos. Pero quien lo aduir t ió con ele-
gancia, fué Otalora en el tratado de nobilitate,- 1. par. cap. 2. 
num. 25. diziendorQup fe podía dezir de nuellros Indiosjo que 
Plutarco, en el l ibro de l or t i ina,& Virtute Alexandri, hablan-
do delas naciones baruaras,que c o n q u i í l : o : ^ » ' o m fmjfe multóab 
•^JíXítndroviüos, & fabattos; qmm qm eumfugermt: cum hos prdmjji-
i 
'mè-pitum arentet'tmlhts arcuihmc k Vnijinâef/iit/dòs vtrô aâfchime vk 
ñ i i6 ' fíat» > vtlinmos traáu^ii; vi i f f i car^ Tovijívcli dicen tam pojfmp: 
pcmramts, m[¡' pcrylfcmis. Y cita razón d io ían Aueuíi in en el l ib , 
19. de la chicad cu Dios, cap. 15. y ian Ambrol lo en el l i b . 2. de 
íus L-.p1lloi.1s, en la Epilcola 7. que eferiuiò a Simplicio, que los 
Jiavuavo:; dcuen i'ujetarfc al Imperio de los mas pi udences ;porq 
como ciizc cite gran Dotor. S)eterior t(i mffimúa f. Yíiti(ite;& et re-
medio Jíwiiiií eft. Peor es la ignorancia, que ia leruiGumbre, pites 
eifca tiene por remedio a aquella; porque no fe pierde el que fe 
gana perdicdoíc-jcomo lo dixo 'Icmúioclüs-.Pcnemmm,nifi perys-
Jemas. Ya nos vuieramos perdido, íi no nos vuieramos perdi-
do, teniendo por remedio de la ignorancia, y baruarifmo ai 
jCam!uerio,y leruuUiuibre debaxo de Alexandro. No empero fer 
tiidumbrc,que quite libertad, y pnue de íus bienes, fino ia fuje-
•cion, que tienen los hijos alus padres, y loa dicipulos a fus Pe» 
da^o^o^y Maellro;: allí fe an de entender fan Aguit in , y iân 
Ambrollo , y todos los lugares , que íuenan cfclauuud, ó lerni-
dunibre. Y t i le derecho )uit:fica la in t enc ión , y el hecho de 
nucílros Reyes,y la gloria militar deíLi conquiila de las Indias, 
y en elpecial d^j Piru ; como parece por todos quantos amores 
;graues,y dodos an elenco , y tocado ella matenajdefcubricndo 
Les alcas y profundas rayzes del foberano.lirmiHhjiOjCatolicOjy 
juíl^èSino feñorio,que nueltros glonofos Reyes de Caíhlla,y de 
Leon tienen iobre las tierras, y getes de Ocidente. Pero entre 
todos, ag na nucuameic merece fer leydo el Dotor l uán de So-
lorzano Pereyra Oydor de aquella Real Audiencia de los Re-. 
yes,y t i leal aora del fupremo Confejo de las lndias,en el l ibro, 
¿ t j derecho que nuelh os Reyes tienen a las Indias que pofleen* 
Y porque no fe entibie la e i t imació, y memoria cfeíla hazaña 
-ferà ra/.on,que la hagamos de Piçarro ,y de todos fus folclados* 
t-P̂ or no quedar deuiendo la deuda, que no pagan los decendicn-
ics de aquellos primcrosConquiiuídores, que por lolo fu valor, 
•y ha/añas rubricadas con lu la i igie , conquií taron eíle mieuo 
mundo poblando Rey nos, y ediiieando ciudadesjy a quienes 
ips Reyes de Caíhlia.y de Leon por Reales cédulas dieron , 
a los queno eran hidalgos, por hidalgosj y a 
los hidalgos3por caualleros. 
(••) . i 
NOMBRANSB-
N O M B R J N S E L O S Q V E S E H A L L A R O N 
en Caxanidcd^or d or dengue eft an en d Auto, que dejjpacbv 
a die^ y fate de Imio, el año de mil y quinientos^ 
treyntay tres, D. Francifco Picañof Mar-
ques de los Atabilos,para la repar-
tición de los defyojos. 
L O S D E A C A V A L L O . 
Hernardo Piçarra 
He m a n d o ck Soto. 
H l Padre luán de Soíli Vicaria 
del exercito. 
luán Piçarro. 
Pedro de Candia. 
Gonçalo Piçarro. 
l u á n Cortes. 
Sc baítian de Benalcaçar:, 
Chri í toual de Mena, ó Media-
na. ,: 
Luys Hernandez Brizeno.. 




Gonçalo de Pincda. 
Aloníò Brizeño. 
Alonfo de Medina. 
luán Piçarro de Orellana.-
Lays Maça. 
Geronimo de Aliaga. 
Gonça lo Perez. 




J)iego de Maldonado.. 
Rodrigo, ò Francifco de Cha-] 
ues. 
Diego Ojuelos. 
Gines de Carranca, 
l uán de Quiñones. 
Alon íbde Morales.-
Lope Velez.. 
l uán deBaruaraxi. 
Pedro de Aguirre.. 
Pedro de Leon. 
Diego Mexia. 
Mart in Aloníb.. 




Hernando de Toro¿- '• 








Francifco de Fuentes.'. 
Gonçalo del Caftilío. 






luàndeSri i inas. 
l u a n d d Hoz. 
Chní toual Gallego. 
Rodrigo de Cantiihna. 
Gabriel Feliz, 
H e r n á n Sanchez, 
Pedro de Paramo. 
Fray Vicente Valucrdc, 
L A I N F A N T E R I A . 
l u á n de Porras. 
Gregorio Sotelo, 
Pedro Sancho. 
Garcia de Paredes, 
l u á n de Valdiuiefo. 
Gonçalo Maldonado, 
l u á n Ronquillo. 
Antonio de Vergara. 
Aloníb de la Carrera. 
Alonfo Romero. 
Melchor Berdugo. 
Mar t in Bueno, 
l u á n Perez de Tudela. 
Iñigo Ta bureo, 
Nuíio Gonçalez. 
l u á n de Herrera. 
Fraud ico Daualos. 
Hernando de Aldana. 
Mart in de tyíarquina. 
Antonio de Herrera. 
Sandoual. 
Miguel Eítçte de Santiago, 




Pedro de Alconcher. 
l uán de Segouia. 
Chriíblionio de Ontiberos. 
Hernán Muñoz* 
Alonfo de Mefa. 
luán Perez de Olma. ' 
Diego de Truxi l lo . 
Pedro Palomino. 
Alonfo Ximenez. 
Pedio de Torres. 




Franci íco de Almendras» 
Efcalante. 
Andres Ximenez. 
Garcia Mart in . 
Alonfo Ruyz. 
Lucas Martinez. 
Gomez Gonça lez . 
Alonfo de Alburquerque. 
Francifco de! Vargas. 
Diego Gauilan. 
Contreras, difunto. 
Diego de Herrera. 
Mart in de Florencia. 
Anton de Ouiedo. 
lorje Gregorio. 
Pedro de Samillan. 
Pedro Catalan. 
Pedro Roman. 
Francifco de la Torre. 
FtancifcQ Gorducho. 
lua» 
luán Perez de Zamora. 
Diego de Nai'iusz. 
Gabriel de Oliuarcs. 
I i u n Garcia de Santa Olalla. 













Hernando de Sofa, 
luan de Niza. 




Sancho de Villegas.' 
Pedro de Beloa. 
luan Chico. 
Robles. 
Pedro Salinas de Hoz. 
Antonio Eíleuan Garcia.' 
luan Delgado Monçon. 
Pedro de Valencia. 






luan de Berlanga. 
Eiteuan Garcia, 




Chriitoual de Soià. 
Gouernador. 
I N C R E P A C I O N , T n i S C F R S O APOLO-
getico prouocâdo los ingenios de aquefla Injigne Vniuerfidad de 
los Reyespara q defi edan contra la embidia lets inmortales . 
gloriai de fu Madre la Tierra^y paraque celebren 
¡as bazgñaj de los}q con tantos afanes la def-
cubrieron, conquiflaro^y poblaron. 
CAP. VIH. 
C V Y O S N O M B R E S , S I Y O L O S V T ERA CE-leb ados con los Elogios,que piden fus hazañas, me efe l i -aran del coraje de aqueíte breue diícurib Apologético, y 
^^crepacion amoiofa , que me dio el Licenciado don Franciíco 
if Fernán-
Fernandez de CorcToua , decendiente de los primero? Conquí-" 
i íadores, Abogado de aquella Real Audiencia de los Reyes, en 
vna infigne Apologia, c]ue como el coraçon alienra , y viuifica. 
el ctierpo,aíl'ida vida 3. iodos fus efcritos,y a mi me enfeña a fen 
t i r aqueíte ingrato íilencio , con que lo-, oluida el tiempo.Ex-
periencias tuuo la antigüedad Gentí l ica de lo v n o , y de loo-
tro, quando no queriendo hazer con lengua,y pluma las memo, 
rábica alabanças de fus propias emprelTa^y fama.de fus patrias,, 
las íemitió a ía efcukura de vn inarmol,ò bronze, q como qua-
dro íinncífe de papel inmortal a la fucrça del azero.que las yua 
dibujando. Por effo.leuantò a los ojos de vn Alexandre aquella 
balteme eiiat ua del valerofo Aquiles, y a los de Cefar la del m i f 
mo.Alexandre.Fabricó la Griega Atenas dtatua a-Socrates; a. 
Maíco Claudio Roma ; Cartago a iu Aníba l ; y Kgypto a Ptolo-
meo. Porque fuelen a ve¿es eternizarfe mas las letras efentas 
fobre bronze,qne impreílas en.las margenes,que dexa el tiem-
po, cuyas volubles ojas, por fer las ruedas,con que caminan los 
ligios, fuelen perderle con la antigüedad, ó borrarfe rafgadâs a 
manos de la emb.dia. La generóla F.fpaña , tan valerofa en ar-
mas, enterrado à por falta de efe rito res tas grandezas de fus paf 
fados, viendo las quales, pudiera cada qual fer vn lanoide dos 
rpitros, para con loprefente iluílrar los antiguos exemplarcsj. 
que fe encierran en las puertas del oluido. Apenas de millares, 
que murieron reboícados en la propia,y enemiga fangre de los 
exércitos de Antioco, y Artaxerjes haze de vno memoria laplu: 
jnna,ni ay lengua que celebre fus exequias,leuante fus eí tandar-
tesjy. vitorias. Alabofe Platón de auer nacido en Greeir , y Ci-
cerón detener por Patria a Romajy de auer emprendido vito-
rías Alexandre, para que las eferiuieífe Homero. Y ya el tièm--
po vario entregó la Grecia al Otomano Imperio,y Roma fojuz 
gada, íiruiò en alguna ocaí ion de laco y robo al Caílel lano ef-
quadion del i nu ido Rey,y Emperador Carlos Qujnto. 'Aííi vie-
nen a fer las memorias de heroyeas proezas, que apenas dan ln 
gar a la alabanca,ni aliento a la pluma y lenguajíin mucha quie 
pra de la refutación. Digalo el Pirú.Pues quien por el,y en ala--
banca fuya a leuantado ía pluma, ni mouido la lengua ? Adon: 
de fe pufo ( pregunto y o ) la eftatua de aquel delcubridor dé 
vnmieuo mundo don Chriltoual Colon ? Aqui en en vez de: 
premio.y alabança, que efperaua fu oíadia, Argonauta de tan-: 
tos mares incognitos le pufo d tiempo, y fu defgracia grillos,. 
que; 
rqiic tnanáb poner en fu ataúd, en memoria de que por ancr ran 
jado mares, para entregar a fu Rey vn Mundo nueuo, Je ios po-
nia el tiempo, y -la defgracia como a inmérito. Tan tícuras^y 
ofendidas quedará las hazañas,y valerofos hechos del otro anr-
inofo Cortes, a no leuantar la voz de fus razones , para que lé 
oyeife el Rey, que le yua a boluer las efpaidas, y à no habla r en-
tonces, viera como fe las boluia tambieii,iio íolo alus palabras 
y quexas, pero a los feruicios, y al prermo, q aguardó por ellos-. 
Tanto es lo que daña la embidia, y lo que haze oluidar el t iem-
po,aun en los fuceílbs de la mayor, mas eterna ,.y eiclarecida 
memoria. 
De P/çarro,que naiiegò por entre perlas del Sur,y corrió poif 
fediétos arenales dãdo luerça a fus trabajos, y polfeifion a fu ef-
perança , y ammofaniente ie arrojó a quitar de la frente, y ma-
nos de Atagualpa el fupremo feñono de la America, arroxan-
dola a los pies del cetro,y fobre ios ombros Católicos de Efpa-
ña. Apenas le oye fu nombre en el P i r ú , apenas fe cuentan íiis 
hazañas, m fe pondera fu coraje, y valentía. Qmen a fabido re-
í e n r las íingularcs, y no creydas hazañas de aquellos Conquif» 
tadores, a quienes Ja defecha fortuna de mar , y tierra hizo 
exploradores de los frutos,y riquezas del PmVQue Virg i l io E f 
pañol a tomado a fu cargo eíla íiauegacion , como el o t ro , que 
can tó l a de Eneas, por el mar Tirreno? Que Valerio Flaco 
de aquella iníigne Vniuerfídad dé los Reyes a querido cele brar 
el bellozino de oro, que hallaron tantos lafones, y mares ñaue-
gados por tantos Argonautas valeroíós ? Y quando faltaran lé-
guas, y plumas donde tantos buelan , donde efla vinas las efta^ 
tuas por quien los dé a conocer el tiempo ? Que fi la eítatua es 
dibujo, y femejança de fu original, que liempre eità en pie,para; 
inmortalicar la memoria, de aquel que repiefentai donde eítá 
íi quiera vn hijo,y decendiente eítatua de aquellos Conqiiifta--
dores, que pueda leuantarfe en pie de la general caída.en que 
los poltra fu defgracia, y fe anime a tomar la pluma, y mouer la 
lengua para efenuir , ò para hablar ? Quien a derribado citas 
eftatuas ? Quien a enmudecido tamas criollas lenguas ? Qnien 
a humillado tan leuantados ingenios? Y quien a edificado Tem 
pío al í i lencio , y la Siconia en pechos, para cuyos padres fe pu-
dieran auer leuamado mas inmortales colólos, que los que la 
Grecia dio a Belona ? Quien lino el valerofo Capitán Piçarro, 
luzo amaynar las velas de fus naos,y con los dientes de fus an-
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das morder las arenas de o r o , y plata d el hinchado , y minc í 
nnucgado Sur.'Qmen bcíuió las cípaldas alas virgines olas de 
ella mar,y a las don colunas del Non Plus Viera de Hercules j y 
.el roílro con ícfga ¡ rente a mas naeuas, y verdaderas auentu-
jas, que las q con ficciones puede fabricar la Fabula, ó Quinie 
ra ! Y a fuerza de la fortuna (que pufo en la à s fu oíadia la ma-
yor vi tor ia^ vencimiento de tanca gente baruara, y gentil) les 
quitó con vna mano fola Cetro, Imperio, y Reyno , que en po-
der de la Idolatría, todo lo efta.ua abominando el cielo? Y quien 
finalmente h i ¿o francos los efeondidos teforos de los fecüdos, 
y preñados cerros del P i r ú a l o s Reynos de Caílilla3y m i l remo-
tas naciones ? Y apenas ocupados en la codicia à anido halla oy 
•qml tome la pluma para fus juilas alabanças. Defgracia.es eíla. 
<iel Pirú defde los.antiguos tiçpos, pues enofenfa fuya pufo mil 
íiglos antes Hercules aquellas dos colunas de fu Non Tias r i t ra , 
e n los linutes deEuropa,porq.ue la llamaron Region,deíIerta,in 
habitable, eftenl,y enemiga de la vida humana. Y quando el Pi-. 
IÚ por vn eilrecho braço eílaua dando la mano ( que toman 
ya ios e n e m i g ó l a Elpaña,ó por dezirlo mexor, quando daua el 
Sur vn abraco eílrecho al Norte, en ieñal de pafiaje y amiílad,. 
foplando recíprocos los vientos del vno,y otropielago>y con fu. 
rica,y eí'iemhda lengua entre fus nácares , y perlas eílaua- dan 
do befos en las orillas del Norte, en cuyas faldas fe fitua Eípa-
ü a ; no ceffauan las ofeníàs de llamarla Incógni ta , Tórrida-. 
Fogoíà,y Enemiga de las planta?,y animales. Diré que los hijos-. 
<|ei Pirú fon herederos deíla mifma defgracia , como fu Madre 
la Tierra,gue íi los cria , no los viíle , aunque los vé defnudos.. 
Pues aun no ion conocidos, ni la efperie.cia.a hecho el.toque en¡ 
todos los quilates de fu valor,y entendimiêtos, quando la embi-
•día incrédula,Topo ciego.enlaIuz,y refpkndores;los juzgapof 
ijinieriros del premio,que tan a manos llenas la prodigalidad à: 
repartidoà aduenedizos , y eilranjeros; í iendo la caula de toda 
la flaqueza ( como ikfpucs diremos en el poílrero difeurfo,) y. 
inenofprccio, que aora padecen eftos.trilles Reynos, y. Proum-
cias apurada fu fnílancia.y fu vigor., 
Gracias a Dios,qiie fe a vengado ya eíla.Region inhabitable,, 
no fe íi por boluer mas por íi, que por fus oprimidos hijos (que-
Icy es natural, que las madres defiendan a.los Cuyos).pues ya ic. 
experimenta el defengaño de que no ay Reyno mas rico, Pro-
i¿ii)cias,mas opulentas, n i habitación mas apacible, y amjga; 
de. 
•'cíela viHahuman^bruM.y vcfcrabtc; ni mas llen.i de rccrctos;y. 
graiule^.v;;}' dcitc antecédeme ('porque Arborfonaboms[rnctusfa 
cu) Taco juiianiente la mlerencia en íauor deius nobJcs hiju.,, 
tan nobles por fu naturaleza, como dignos'por fus méri tos del 
premio.y gaiardon. Vengude pues cíe aquciia wjm-ia, y deíté 
agramo ant]gi¡o,hecho a ii,y-a íus patrimoniales lr>)os,y en pena 
de auerla baptizado aiíi la Coíniograi ia , aun amef, de auer na-
cido para Efpaña, l ino citando efcondida en el vientre de lu 
Ocidente , a penas a y nación, que por venirla a ver aora,no de-
xe fu amada pacna,y renüciando los vno; el amcr de lus in jos, 
y los otros las familias de fus padres, arando mares peleen con 
las tormentas,}1 abriendo montes,)' caminos íe oponga la indu'f 
tria a íu aípere/.a, iblo con íin de ver al Pirú , y conocer region 
tan fecundaban otra de como la pintaua la incierta Cofmogra-
íia,pues a todos recoje en lus orillas,)' a todos enriquece, mol-
trãdofe corno h pK dra íman,refpero de la redondez de la tier-
ra, que trac de todo el mundo fus eitranjeros habitadores,y ré-
dicndo las faldas ll.:nas de oro de fu Carabaya , deieollandofe 
por entre ricos, y claueteados ombros de montes, y minerales 
de plata, y otros nietales,diuifa mi l eiiranjeras ñaues,que en t ré 
Ja blanca eípuma vienenjvnas que le dan lapa?, con Aromas de 
Pancaya, con Inciencios de la india,Olores de Tyro, Crilolitos 
de Armenia,y perfumes del Arabia Felix ; otras que como ene-
migas pretenden robar nueitra America, her mofa, y codiciada 
Elena del mundo,pues paífan tan pebgroíbs mares por gozar-
la, y vienen de tan lejos como Nicaula Reyna de Sabaa,por ver 
y contemplar la opulencia del Keyno de Salomon. 
Gracsas a Dio„que no queda corto el Pirú en dar fu retorno, 
pues vemos,que abriéndole como Pelicano las propias vena$¿ 
reparte por tatas partes fus entrañas , que no ay regió por remo 
ta que fea q no beua de fu íangre a dos carrillos,y fe alimente de 
íu humor,) quien la vé fudar gotas de o ro , y plata , no juzgue 
por inmortales fus teíforos. Y íino quien haze temblar al Tur-
co ? Quien obliga a parar fobre las manos al desbocado Flan-
des ? Qujen a la defcomulgada Inglaterra pone eípanto ? Qujé 
el terror,y miedo a la Alemania, donde no eltà íegura !a hèfe-
giajeomo tan poco lo eilà el Alcoran, y baruarifmo en Mauri-
taniaPQuien alienta propias,) eiiranjeras guerra?, para íu Rey, 
nunca imaginadas en el mar de Lepante, íino eí Pirú. De cuyo 
eitciiugo, por tantos Chiles de plata y oro/e reparte, y derriba 
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.n fuíhncia-a todas eíta$ partes del mundo ? Pone el fól'dadb, & 
' Capitán en Fiandes,en ic?.lia5ó Akmania5la pun teria de la bom 
barda al enemigo; mas pico al viento, buclta la cara al blanco 
del íueldoj que le a de da r Po to l l , y ai premio de la renta, y el 
OÍK:io,qiie i-:: a de dar el P i r ú , que es el fu ikn to de tantas gen-
tesjfagrado de tantasnaCiones,y la piadofa madre de tantos pro 
c/^ pio:;,y adopduos hijos. Ya el Pirú madre rica^que fu lienta a Ef-
^ p a n á t i c a de'las ciudades(quc fon los íenos do fu vientre) mil 
excelentes iujeiosjv.jos propios, y aunque como madre íecuft-
da, y piadofa ios pone jobre las alas fútiles de fus clarifiimos in 
genios, como ella lejos el refplandor, y luz del Sol, a cuyos ra* 
y os mirados de h i to , en h i t o , pudie ran lacar dela viíla.defu 
l i e y las togas, y petorales, encojen ias aias , abaten e l b u e l o ^ 
defde lejos dã los cariños,}' clamores, para que los oyga fu Rey, 
aunque fe oponga la embidia con la nauegacion de van l argos 
mares. Ya ei Pmi fenla opinion antigua, otro e l le r i i , y ábrala 
do monte Gelboe) multiplica hijos como Roma,y Maeíh'os co* 
mo Atenas, por deshazer agramos,)' acreditar obras, y prefer 
tes empreífas. Ya el Pirú no embidia aquellos celebrados mono-
tes de Py reine, ò dichos Pirineos porque exalando fuego 
fu calor, e in í íuxo /u falda Eípaña producía tan fi¡tiles,y monf-
truofos ingenio? ¿ pues el Pirú dicho.alli, por la deriuacion de 
Pyrus (que en Latm es el luego) no tanto por fu fogoía, y abra-
fada zona, n i menos porque brillan, y centellean lus minera-
les de oro, y plata.hiruienoo las efmeraídas, y çafiros, fino por 
íus admirables, adelantados,)' efclarecidos talentos i de tal ley, 
que ni por fu Py reine ninfa a. los Pirineos., ni,por la agudeza-
de fus íu jetos, tiene para que tener, embidia aliuropa > pues la', 
fecundidad de fus hijos,no es menos, que lfVigup.zade.lus mif-" 
inas entrañas. . . • 
Y el que dudare la verdad de aquellas aíabanças, dexe fu Pa-
tria como .Euclides;defampare fu Prouincia , como S.ilon Filo-* 
fofo,)- la aíilflencia del palacio, y corte, como Pofidoniola de 
Augufto Celar, por retí ¡ arfe a fu Aldea; y verá mas por la expe. 
ricncia, que por qualquier relación. NJ vale la preíuncion,,que. 
hablo como apaflionado hi jo, por el amor de la Patria; a. caula: 
de que los que menos le deuen al P i rú /on los nacidos de fu pro. 
piojicntre; porque, ni el calor del premio los anima, ni la pof-
lefíion (te las riquezas los alimenta , y affi fe crian flacos, y •Un.; 
fuerças,toma.ndo.dei orojíolo e f color de fuamanlk2,y hambre. 
" con¡ 
•'con que viucr^por darlo todo a fu Rey ; y de la plata cl ac-^gue 
c o n q u e andanccmblando.haí talos Indio>,ccir.o Natu!a:c,-,(3.i 
n a r o n l a los primeros Conquiiladores por í i i valor, y i m h i p s 
an perdido yalosfueros,y derechos dela Filiaciõ por iu dc.^ra 
cía. Qn,c ¿c inumerabkis plumas dexan de boiar, no por íal:.ar-
Jes el v j g o r natural de la nobleza.y caudal con que nacieron,í i-
rto porque les falra el ayre,y íoplo del íauor. Que de tal.ntos de 
l ey ( i io conocidos fus quila tes) lè juzgan por ordinaria moneda 
i b lo p o r citar tan lejos de la piedra del roque, y aííi no íocan na 
da. Que dec-fperanças desfallecen j quando la herencia d é l o s 
h i jos , i a gozan los eílraños, íiendo verdad , que fus capillas, y 
bonetes,pudieran fer Mirras, y Capelos. No es ella la menor 
grandeza del Pirú, que conliada en Ja lealtad de fus propios h i -
jos engrandezca mas a los age.no?, fin permitir, que alguna ñ a -
ue bueiua la proa quexoia de l'us riquezas,}' agramada de fu h o f 
pedaje, f i n o cs,que «qucllo fea por mas acrecentar agramos, 
pues apenas alguno toma puerro luyo , que no defembarque, y 
arroje «ilgü coiuraditor deilas verdades. Y en ocaílones podría 
temer mas el Pirú la defembarcacion de alguno , guela de m i l 
e í t r a n jeras ñaues , preñadas de I>iratas,0.iád£ll's;porqiieaquef--
tas v i e n e n a robarle las riquezas, mas aquellos hechos robado-
res del honor ,y credito, que por tan judos títulos le daien los 
hi jos de l a tierra, no dexan dedelacreditarios;?.! palio que ellos 
como o t r o Anteó abracándole con el Pirú fu tierra madre , van 
r e í t a u r a n d o las fuerças del creditOjCjue les quita la cudicia, ó la 
a m b i c i ó n , B r i a r e o cruel de tantos bracos. Qmmdo Minos hizo 
guerra a Atenas,donde tanto ilorecieron las letras, y ios Maei-
t ros en natural l-ilofofia.incu) a los Poetas trágicos; y aun Fa-
b i o e s f o r ç o a Roma con la nuniedumbre , viéndola cok rica , y 
o p u e í l a a ia violencia de Ambal. Pcroeituuo prudente el otro 
Z e n o n Filofofo, a quien culpándolo fu Acadcmia,de que no a-
Uia fatisfecho a las calumas délos que ponian falcas en los 
d ic ipu los de fu cfcuela, refpondio,quc por no rejpondcr a in í i -
--pientesjy a embidiofos lo diñimulaua; porque Anítipo , no por 
tener v n folo hijo bueno entre algunos malos, fue deleíhmad» > 
acerca de la gracia del S'enado._Ni lo deae fer el P i rú jo rú entre J / J 
tantos millares de noblcs.íabios, prudentes, y capazes , fujetos, 
•como a derramado por el mundo todo, fe juzgue vuo por me-
nos d i g n o del premio. Porque íi elia ley corriera vniucríal por 
todas las masUuftres,y feuioias.naciones, quien cluada q fuera 
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mas la zizaña de caJa Monarquía, que el grano?Y muchos mas; 
lo:, veprouos,^ uo los d'- ̂ os ?. Y aíli refpond!0,como prndejiee,. 
Aiexandro M..ig.no>delpues de auer. fu jetado vna Pioumcia a i.u 
Cprona.oyendo que ios aduenedízos mormurauan.de los nací» 
áqs.en cila, de que fe le qupxauan mucho: q no.tuuieíTcn pena,, 
porque era propiedad de vn Rey, oyr nial,y hazer bien. Y lue-
go ios fue haziendo mercedes, cou que exper imentó por el he-
cho, lo contrario de lo dicho. Y la razón es,que jamas fe juzga 
por de quilates el oro, fin que fe llene a la.piedra; ni por preció-
lo el diamantej í in que el buri l lo examine. Qujen nacido en. 
cita tierra no a dado buena cuenta de lo que fe le á encomen-
dado ? Son por ventura los nacidos en ci Piríi labrados de dife-. 
rente mafa, y fangre, que los de Efpaña ? O por auer fus padres 
dado aqueíie micuo mundo an de merecer menos cerca de la 
gracia ele fu Rey?Si por auer íido hijos engêdrados,de aquel ani 
IUO, valor, y estuerço de tales PnmogenHores,mayores pren-
das de obligación an puello en empcñojpara, facar a la Corona, 
de Caítilla del que hiziere en poner en el gouierno de fus ma-
nos las mas Í¿nporfantes: plaças del mifmo lleyno,quc ganaró; 
q en Jo:; que íe acrediia,n,y crecen, deshonorando.tantos mere-
cedores de premios. Y es verdad,que a fucedido, y fucedé con-, 
los hijos deita.tierra, lo mifmo, que coo fu madre ; porque los, 
Gouernadores, que vienen de Llpaáa, llegan en'f é de la íofpe-
cha de parte de los íujetosj mas apenas llegan a.elle Reyno,quá 
doA'en,que fon ouos de los que la relación, finieltra fe los díte--
renciaua ; con folo ver las períbnas,y conocer la virtud, habili--
dad, la ciencia,el valor, y la prudencia:içfcruien.en fuab,o.AO, y. 
hucluenadmirados a Efpaña. Afl l lorhj^emfr 
04 refados V.irreyes, como fueron,ei Preíidente Vacá de Caltro,cl 
/ Licenciado Gaícajel Marques de Cañete el viejOj Don Francif-
co de Toledo, Don Martin Enriquez, continuándolo defpues,. 
Don Luys de Velafco , el Conde de Monterrey , el Marques de 
Montt-'f^laros, el Principe de Eiquilache,y el Marques ae Gua.. 
dalcaçar,por cuyas relaciones (que eftanenlos Archiuosdel. 
Gonfejo Real de Indias) fe mouieron tanto las dos Mageltades-, 
de Felipe Segundo,y Tercero, ordenando por tantas Reales Ce 
dulas, que fean honrados, premiados, y preferidos los hijos de . 
a.queíle nueuo mundo. 
Nueuo mundo con razón lo an llamado todas làs naciones, , 
c&mo.lo pufo Co'lon por epitafio en fu fepulcro, CÕ çíla letra:A:. 
" ^ Çaíhlla,, 
GíftiH't. Y a l e ó n nueuo mundod'-o Colon. Mundo díxo el Tu* 
i-jiconíuúo, fiiyiiiica el ataiuo h e n r o l o , y ornato de la muger' 
amonronaíUo .'y compucilo de muchas galas : Conttnsntnr ant-jm 
(diz'*) co '¡UHU, matnU,vajfa.vngucntaria,&JiquaJt?#ríia did pejjont ve 
¡itdíyijivr-i/hts-.Y Acuríio grane gloil jdor cu-i Derecho llamo m ü -
do ai uiitruuiento per feto; porque: /neo poft fatiam rngationem om* 
n¡a comfrchenduntar k munânta, quod fim vttttperattone ejjè d bet. Y a l ' 
Sileno, que hü'.o Alíibiades taa eicabi'olo,y feo por deiuera, co-. 
mo hcrmofcy lleno de grandezas por a demro;deipuc.s que re-
nunciadas fus malas coílumbres , oyó bien la dotrma Socrati" 
ca, lo llamaron los antiguos Mundo Nueuo : porque eítaua he^ 
cho.a modo de vna es lera, ò globo :.donde dixo V a r r o n , que 
en Griego iignificaua la hermoíiira,y variedad.de las, coias,que 
cncerraua en i i . Alas tres partes defeubiertas del mundo, an-' 
tes que el pj r i i 'o íueíle, llamaron Africa, Afía, Europa; Llamo 
íe Africa de dos vocablos Griegos, que quieren Àczu;Simhorro/ 
r,e aut frioore. Porque como la mayor parte del Africa.eità entra, 
los Trópicos, y nunca ay llubias, ni ternpeítades, por feria tier- t 
ra caliaiUima, la llamaron aiii de aquella anotación.O como o-, 
tros ali iman de Aí'er, vn decendicnte de Abrahan, nieto de; 
Agar, y de Ifmacl , que fue el primero que la habi tó . A l Aíia; 
por vng /y nía que fe Jianiaiia alíi,hija del Oceano,y de Tetys. O ' 
ç o m c d i x e n otros de Al ia , hijo de Maneo Lydio. Y la i uiopa 
de Europa, luja de Agenor,.Rey de los Fcnices. Defuerte, que; 
las tres partes del mundo recibieron los nombres, ó de la p r o -
piedad de la tierra,coino Afr¡ca:ó de fus primeros habitadores,, 
como A í i a , y Europa. Pues l ife mira la fituacíon d e l P u ú , es 
debaxo délos Trópicos como,defpues diremos : íi fus primeros^ 
deicubridores,iuer5 Piçarro,y Almagro:y ni deftos,ni de aque-t 
líos fe le dio nombre, ó denuacion.-y lollaman Mundo nueuo,' 
axliferencia del íarorio,y grandeza.que tiene íobre las tres par-
tes del mundo. Y con razón, porque en el Pirú,como en el Sile—• 
no de Alíibiades,fe halla en lo natural , y en lo adquiíi to cifra-
do,y recogido todo lo q eíta diuifo,y repartido por todas las tres 
partes de la tierra,con tanta hermofura, y perfeci5,q k quadra,, 
y fe leuanta con el nombre de Mundo nueuo. El Griego l lama, 
al hombre^ Microcofmos , que quiere dezir Mundo abreuiadoj: 
porquede ípuesde criadas todas las cofas ,abreuió Dios con-
eminencia los grados,y perfeciones de todas en folo el hebre.. 
A.eífe.modo dejpues. de auer dado.ala Corona de Çalli l la, y, 
ag^'S'-'doIc: 
agrègadoleporl igi t ima fnceffion,y derecho, tantos Reynos^y 
Señoriosjqiiifo la omnipotencia de Dios, que el Pirú íucíí'e para 
i l l Ma gelt ad v i i mundo nueuo, y abreuiado, donde fe hallaren 
•las mümas grandezas, cue en las demás parres de todo el vni-
ueríb con ventajas, y eminencia. Porque íi Roma es la cabeça 
del mundo, y Caítilla la de fu5 Reynos,y Señor íos ; el Pirú es el 
•pecho donde R.oma,Caít¡n2>tcaliaJFlandes,Napoles,Milan,Mc 
XicojPoi tugal, la China, el lapon, las Filipinas , y todas las de-
mas Prouincias d^l mundo citan mamando, y fullentandofe de 
fu fangre conuernda en leche de oro.y plata, con que los aluné 
ta a dos carrillos.Porque demás de tener lo q es la Africa. Afu, 
y Europa, contiene en íi fus mayores fecretos, y grandezas nu-
ca vilb.s,adornandoíe,y componiéndole aquefta hermofa dama 
del Pirú, como el mundo,y mugen! ataino (que dixo el lunfcó-
iultojde inumerabies vetas de nquilTimas minas de oro,y plata; 
(como dire dcfpues en fu lugar)porcj dóde con tanta abundácia 
ie vén las de plata, como en P o t o í i , Porco, y Oruro, y en todas 
las faldas de Jas cordilleras, que corren mas de dos m i l leguas, 
mas a]tas;y ricas, que los montes Pirineos ? facandofe el aço-
guede Guácaiielica,(diltinca marauilladefle mudo) y en otras 
partes el cobre, el eivaño, el piorno, las piedras vanas, páralos 
ediíiciosjlas perlas, las timeraldas, çaf i ros ,cníbl i tos , çeizilos, y 
topacios. No tiene que mendigar para fu adorno , y riquezas 
aquella hermofa dama, ó ninfa de Ja America , porque le labra 
el cieloefeaparates deitos montes. Tiene también partes.donde 
t)o Hueue como el Africa; de Zerfiros manfos, de Primeueras, 
Inuiernos, y Veranos, como Europa¡lagos,que fe explayan co-
mo el mar; prodigioíbs promontonos,raontes, aguas,ayres3 fue 
g-os,con mas diuerfidad de fecretos,que en el Aüa.Llámate Mú 
do nueuo,no folo por la nouedad, entereça, y milagro de las co 
fas in animadas, como fon Bolcanes, y Mongibelos de fuego,el 
cpnue'rtiffe.las aguas en piedras biancas,que fe quaxan, y con-
jclan tan duras, que fe labran calas, y ediíí cios, y ios hombres, 
y^animaksque bcuenelfos aguas mueren luego,porque enel 
cuerpo fe yelan, y combierten en piedras. Y à competencia fu-
corren por la ciudad de Loxa las doradas aguas de fu rio C i -
pero doradas, no íolo en fu nacimiento de minas de oro, que Je. 
dan principio,, í lno facada del rio en los vafos que la beuen, dul 
ce,li'nda,y delgada. Aqui fe ven otras fuentes , que como van: 
manaíftdojporiuexcellitia frialdad, y cal idaáes, íevanconi i i r - , 
tiendo 
ticndo en buenas,}' blancas piedras de íal. Aqtit fe venVorá los 
admirables biños, que eran del Inga,cle dos í u e n t e s j a vna cer-
ca de la otra; que la primera, naturalmente mana, y hierue a*' 
pua tan calientc,que abrafa, y la iegunda de agua tan fría, que 
yda.Fuera deito a í iòmbran muchos arboles.vicndolos prod 11̂  
•¿ir todo el año fus frntasjiin tener cefacion , por Inu iemo, n i 
verano. El cukiuaríe la tierra en todo tiempo para las iemen-
teras. Auer en todas partes del año fruta freíca;y tener vnos mvC 
mos arboles, y matas, capullo,flor, y fruta vercie,y madura.Mas 
que nmchojque diga yo , que nacen en el Pirú ingenios tan-vi-
nos, tan preitos»y luperiores,de unta, agudeza, fertilidad, y cô-
prehcnlion como en EJ.paña?Qne íi Filón alabó a fu íudea, lor 
iefo a IeruÍ3len5Filiíto a Triquetra,-Oites a Onocia,Tefpis a lea 
ria, Teuiidides a Atenas, Daretes a Frygia, P/hdaro a 'lebas; y 
por eílo merecieron alabãça ; no es mucho,que a buekas de la? 
grandezas, y excelencias del P i r ú , que borro con mi pluma, 
para incitar los ingenios .deífca infigne Vniuei íi<íad de los Re-
yes.y Rey na madre de tantos hijos gcnerofosypara que deípier-
tej),y las dilaten con fus letras, y faquen a bolar, guando jes po 
go grillos con mi eft ¡ lo , obligado de fu íiíencio , y oiuido j re-
conozca en efte nueuo mundo k Romas fama en los- Temjilos, 
Or-namentdsiy diuino Culto de Limajla Genoua fbberuia'en el 
ganio,y bw'o de los que en ella nacenj Florencia hermofa, pol-
la apacibilidad de los templesj Milan populóla, por el conctu-fo 
de tantas gentes como acuden de todas partes; Vencia rica,pot-
las riquezas, que pioduze para Efpaña, y prodigamente las 
reparte a rodas,qutdandofe tan rjea como íiemprejBolonia Pin 
gue por la abundancia del iuítento ; y Salamanca por fu florida 
Vniuer í idad , y Colegios ; pues quien nace en ella no tiene que 
embiriar méritos, pues fus padres, y abuelos fe los dexaron. No • 
tiene que admirar ingenios,que los fuyos fon admirados,y em~ 
bidiados; n i bufque inarauillas en el mundo, pues quanto en el 
fe repár te lo tiene epilogado con ventajas, y lo que falta no es 
menefter bufcallo.que ello mifmo fe entra por las gargantas de 
fus puerros. La China le embia las fedas, y la loia ; Mexico fus 
tafetanes,y telas; la India las drogas,y efpecemj Efpaña los pa- • 
ños,terciopelos,y brocados;Milá fuseícntorios,ytexidos;el Tur 
GO fus alfornbrasjRoma fus laminas,finq quede parte del mudo 
que no la combide a fus ferias,por la plata,quo. le Jacan ; porque 
es al fin v n Munda nueuo, Benjamín de lo§ Reynos de Felipe 
Quario 
i 
'Qmrto, que en la miírm écíad.ntic Salomorijlo gouíerna,t'an fa» 
¿ ¡ o como d.-y por ello el Pirú mas víano a Us iniluencias d die 
Soljddcub.-e a fus refplandores Tu rica frente rayada con ve-
tas de oro, y plata:y Porofi gallardo vierte licores blancos de la 
preciólo metal,para empedrar el vno^y otro mundo : y Caraba-
ya ofrece fus dones en pepitas de oro : y defecha ya la Idolatria, 
le poílran y arrodillan, deíde el infiel mas remoto,hafta el mas 
crcdulo y capaz, acjudèos eítendidos Reynos del Pirú,y tiernos 
Infantes en la Fe de fus naturales Indios, q fudando fangre en 
la opreíIion,y trabajo de fus minas, piden alibio a fu Rey : y los 
hi)os, nietos de aquellos que los conquií íaron ,y pob lá ron los 
premios, y galardón a la lb ni bra, y abngo de fu Capitán- P içar» 
rOjque le ofreció vn mundo entero,fundando fus mas iluf-
tres ciudades, y entre todas, la de Lima , cuya 
Imagen, y grandezas ofrezco recelofo 
de no igualadas en el í iguien 
te difeurfo. 
D I S C V R S O 
D I S C V R S O I I . D E L O S MERI-1 
ritos, y excelencias de la ciudad 
de Lima. 
L A C 1 V D A D D E L I M A E S T A E N L A 
quarta parte del mudo ¿pie excede a todas en grandeva :ypor 
. las caufas naturales ¿pte ignoraron los antiguos ¡es de me 
jor habitacion^que todas las demos Regiones de 
la tierra, CAP. L 
L A C I V D A D D E L O S R E Y E S M E T R O P O lijy cabeça de los eílendidos Rey nos del Pirújcuyo anti-' guo nombre, dcí'de U opulenta Monarquia dé los Reyes ingas,fue Rimac,y corrupto el nombre. Limai eità litia-
da cu Ja quarta parce del mundo, y como djzen otros en la parte-
Incognita, y Au i l r a l del Globo; que defpues de Dios , fe la de-
tie la Corona de Çaílíllaà Don Cnr-iiloual Goloii , primero Al-1' 
iniranK de las Indias todas,-qüando con te interceífion de Fray 
litan Perez de Marchena,y la alfiiíencia de Martin de Bohemia' 
Portugués , natural de la isla de Fayal, famofo Aílrologo, y en 
cfpecial ludiciario, djo principio al defeubrimiento, y demarca 
eionde aqueíta quarta parte del mundo, y la mayor de todasí 
porque licuando íu derrota, ázia donde el Sol fe pone, í alien do' 
de Palos, vil la del Conde de Miranda, colla del Andaluzia,na-
uegó tanto por cl mar Oceano, que halló eíla tierra , a la qual" 
çorta por medio la Equinocial,y va tanto hafta el Sur, que l ie- ' 
ga à cmcuenta)y dos grados y medio i y batan alta por el Nor-
te, que fe nos efeonde debaxo del Polo Art ico, fin laber fu fin, 
y termino; poniendo en admiración a todas las gentes la gran-
deza, que tiene aqueíta quarta parte: porque es vn Emisfcrio, y 
girón del mundo> de ciento y ochenta grados,començados a c6¡ 
tar por el Ocidente ,deíde vn circulo Meridiano, que paila por 
treynta y nueue grados de longitud Ocidental del Meridiano 
de Toledo. De manera, que a-veynte leguas de viaje por grado 
tiene ella demarcado de trauefi3,tres mi l y nouectentas leguas 
Caítellanas, cada, y m de tres m ü paílbs de cinco pies de vara 
V , . Caítcllana, 
£ a M l a n a , que muchos dizen, fon fefenta millas Italianas tie 
Onencc a Poniente, que la gente de la m a r llama, Lelle, Üeíte, 
Por eílb.el Docor Solorzano,lib. i . cap.4. pag.46. dcfde el n» 
5t .hliíb55. dize:Qii,e fe l l amó Mundo nueuo, no porque aya 
muchos mundos,fino porque perfuadidos los antiguos, que to-
cio el mudo fe dmidia en las tres parces folas de la tierra.,ci eíhuá 
defcubiertas, Africa , Europa, y Aíiaj auiendofe hallado eíía 
quarta parte,q fe llama Amenca,la començaron a llamar Mun-
do,}' Emisferio nueuo, por la notable diueríidad de las coltum-
bres, y ritos de fus habitadores,}' por la diueríidad .de los ani-
males, arboles,y plantas. Y hablando de fu grandeza en el mif-
ino capitulo quarto,num. 53. trae la fentencia de Simón- Mayo-
¡0,101110. t . Coloquio 10. pag. 2(5<S, que por fer tan grane la relie 
ro aqiu : Europa (dize) j i com^aretur cum reliqm Orbe antea cognitO) 
extgmm etus mgulum ej]e:combar•atione atitem fatta ad hmc nojlrum foj? 
tea repcrtHm.mhtl ejfe vtâm foJ/èSi compararemos a Europa con el 
mundo.que antes eítaua defeubierto, parece vn r incón peque-
íio:empero íi fe compara con elle nueitro Mundo , que defpues 
fe hallo, es tanto menos, que parece nada. Y lo mifmo tienen 
ciento el Padre lofeí de Acoíia en fu hi í toria Natural, el Pa-
dre luán de Mariana lib.2<5,de la hiftoria de Eípaña , Pedro Da-, 
manz Dialogo 4. luán Botero en fus relaciones r. par. l ib. r» 
Porcacco in Infulario l ib . 3. Antonio de Herrera en fu hiftoria, 
General,Decada 1. l i b . i . y todos los Cofrnografos,que dvuidien 
do la tierra, en/ets mi l y trecientas leguas Caítellanas , dan a 
fola eíta parte de las Indias tres mi l y noueciétas leguas; y los q 
inenos, tres m i l y quiniétas leguasjhaziédola capaz de caber en 
ella, dentro de las dos Zonas habitables, die? E-uj opasi y quan». 
do fea de tierra la mitadjtercio^ quarto,feran cinco,ó tres y vn 
tt i c¡o, o dos y media : y íi no fon mas tierrassque las viíías,jje; ' 
^ P . ̂  í ie j! de largo, coirio defde Madrid al mar Cai pio, a dõde caben* 
ftT ^ mrcTFr^^nTIirce Romano^ñiélfro Rey Catolicccon todos fus 
w J*&t.aj. eiiadosicl Emperador de A k maniaj la fereniflima cafa de Auí-
tria,y Re} nos de Vngria,y de Boemiajcaben los Reyes de Eran 
cía, Inglaterra,Dinamarca, Polonia, la Noruega, y el gran Du-
que de Moí'cobiajcabe el Gran Turco con todo quanto poífee; 
la Señoria de Venecia,y todos los otros Princjpes,y Republicas, 
que contienen infinitas naciones ,haí la los Tartaros,y Precoz 
penfes. En fuma las tierras defcubiertas de aquella nueí t ra par-, 
te Á'uílral del Globo, con fus islas dç quinze gtadosj halla, mer 
dio, 
die, y* no pueden' dexar de fer tanto como Tar Europa; ò fe-
ys , ó áete fcípaáas; y puede fer que fean, veynte, cincuenta, ó 
mas fetenta,com© dize aquelgraa Aítrologo, Cofmografbv 
y Piloto, que cáfilas mid ió todas por mar , y t ierra, el O pit a q 
Pedro Fernandez de Q.»u:os en vn libro3grande en todojde las fiKa.fi. 
Relaciones, que fíjzo para "el Rey nue í t ro Señor don Felipe 1IÍ. ^ 
fobre la parte Meridional Incognita, que descubrió con fu Ade 
Jantado Aluarode Mundana ,dándo le nombre delas Islasde-: 
Salomon. Glorificado fea Dios, que pudiendo dar e í b s tierras 
a tantos Reyes, y Monarcasjlas dio a la Corona d t Caíbl la , y a 
fus Cacoliôòsi -ReyesfpàM que fueifen amparo de aquellos po-' 
bres,y afligidos Indios. - ': 
Empero lá demarcación, ò parte de las lridias,juftarnente d i -
chas America, que conqui l lò Piçarro; como aduiérte Antonio 
de Herrera en el lugar ci tado^; todo lo defctibierto,delde_N5-
jjre de Dios>ò Panama al Sur, en que fe rricluyen. Tierra Firme o/-* 
los Reynos del PiñiTcl Rcynb de Chuleólas i-'rouincias del £H:r¿ 
cho, el rio de la Plata, haita el Brafil¿ tocando la primera pane 
deífa coila, en el mar del Norte; cor r iéndo la fegunda, íin i i n , 
n i termino por todo el Sur,donde pnncipalmenteTeyn-a'aquef-' 
te viento Sur,y Sudueí le , que contra fu natui'al'eátá'jes aquí fuá-
uiffimoí y^tiempk milagiofamente el c a l o r ' d e l a T ó r r i d a ; pol-
lo qííál'defpnes del dilubio fe pudo hàbitar eíla tierra i y las dos 
cordilleras de las fierras, que por todas eítas Indias corren al 
par, aunque ellan en vna mifma altura del Polo, tienen notable 
diferencia; porque la vna continuamente fe vifle de arboles, y 
flores; de ordin ano llueue en ella , y fe -fíente cálürofa. La otra' 
eíhà pelada, y fría en Verano , è Inuierno. Llamanfe ellas Cor-
dilleras, Andes,y fierra; tienen altiíTimos rífeos, y a trechos fe' 
leuantañi y terminan en forma de P i rámides ; van a la ¡vifta ,lar 
vna 4e la ôtKáj mas de m i l leguas, caíi iguálmentej-y paíTada laV 
c/udád del e u z e ò fé valí' apartando, y dexian en! riiedie la ^ ran í 
Brouincia del Collao, donde ay inumerables lagQSjgpandes paf-
tos.fanos.apaínbles.y poblados. 
Y el muy Reuerendo Fray lua de Tor^íiéín'ádáye1!!^] primer^ 
tomo dé los tres de fu Monarquia I n d i á n ^ dizeliablárido def- 1 
tas fierras lo íiguientè : Por eíla qua'rra paite del mundo, defde 
la. niar del "Norte, que esla quetraenllos que riauegan de Efpa-
ña, corren vnas ferramas mas de dos mi l leguas de largo;y aú 
gue por la parte de México» vm miiy anclias i por la. Pi o.u jnciaí 
dell 
cbl Panuco vienen defpues a cnangoíkr fc tanto por Panamá, 
para poder penetrar por elAmerica,<juedefde el atar del Norte 
aliñar del Sur, no ay de trauefía mas de quinze leguas; y pafía-
f da ella angoíiura.hazen dos piernas, que calan, y fe eitienden 
' por todos ios Reynos del Pirú, en muy aíperas ferranias, y tan 
altas, que muchos de los q las an viíto dizen, que ni los mon-
tes Pir¡ncos , n i los Alpes , n i otras fierras de lo defcubierto 
del mundo, fon mas aítas.-y aun pienían , que eíias-•exceden a 
eífotras en grandeza. Lo cierto es,que íbn las mas ricas de oro, 
y plata,y piedras precioíillimas, mas abundantes de manteni-, 
iiiientos, y de mexor habitación de quantas ay en todo elvni-
uerfo. Haita aqui dize eftc hiiioriador. 
Y fu fcnrencia me lleua al principio , y caufa , que tmiieron 
\os mas d o á o s , y antiguos Maeftros de todo el vniuerío> dan-
do dt ojos en aquel común error, que no toda la tierra fe po-
día habitar; porque de cinco partes en que Jos Aflrologos re-
partieron la tierra,contando cinco "Zonas, qúando iriás iceífé-
dierójaú no hallarõ habitables mas dé las dos; y las tres dexauS 
deshabitables.y vacias, por fus temples contrarios a la vida hu-, 
mana. Para cuya inteligencia, pongo de palio el fundamento q 
tuuicron los antiguos, y mayores padres de la Iglefia , para de-
xarfe licuar con tan gran apariencia de verdad, que íi la expe-
nenciano vuiera enfeñado lo contrario ( como la Fe contra- : 
Aníímcles, que el mundo no fue ab ¿¡.temo) vuiera tenido fúerça, • 
paraque con limplicidad figuieramos todos opinion tan gene-
ral . El fundamento fue, que partiendofe la tierra en cinco par-
tes, fingieron en el cielo cinco faxas(que llamaron Zonas)con 
^ue quiíieron medirla, y reg^5lfií^4o».fri.fts.e9'íUmD- gra-. 
oo \ \xa otras dos templadas,y apacibles y y la de enmed ÍQ»f;j3. fu-
mu gudo caliente. Lita opmion, y fundamento rèfiêrêifan Ifi-*; 
doro en el libro tercero de fus Etimologías cap.21. Y por íi al-
guiio qiníiere jaber como fon aquellas cinco Zonas, ponga la., 
SlâiígJ^-.q"'çrda entre la cara,y el Sol, c^nj[^a_lma_à2ia el pe-
cnpTquo allí lo explican G b m o r a, y P ol ib i o ^ y ^ i p T o T d ê o õ s 
"abiertos,y cikndidos,y mirando al Sol por entre elloSjhagacué 
ta. que cada vno es vna Zonados dos dedos eftremos pulgar, y.; 
atuicular, fe an de con,íiderar(que fon las dos Zonas del Norte,, 
y.dcl Sur)fon inhabitables por fudemafiada frialdad •• los otros( 
dps dcdos,q c i h n junto al de en medio ,fon las otras dos Zonas; 
templadas,}:habitables,porlas.dos Tropjcosde.Cancro,y¿Ga-
• pncornio 
í>ricofniò;y el cle3ô del medio es Ia Tórrida Zona, que por tof-
ur ,y quemar fu demaíiádo calor, la llamaron Torrida.c in habi 
table. Defnerce, que las cos ion habuablesjporque como queda 
enmedio de la Torrida.y de vna irjgida,ie tiemplan3y moderan, 
recibiendo en-fi el calor, y el frio de los lados. Pero las dos de 
Jos eftremos yelan, y la de enmedio tucfía,y abrafa. La qual co-
xe de ancho, defde el Trópico de Cancro, haíta el de Capricor-
nio ; donde eítà licuada la Equinocial, por donde de continuo 
paila el Sol, y haze fu curio, l in falir jamas deite d i i l r i to , y cer-
co; y aííi llamaron a codas eiias tierras,comprehendidas dentro 
4e los Tropicos,in habitablcsjporque eitauan debaxo de la Tór -
rida, pareciendoles,que no podian fufnr los hombres, los ani-
males^ las plantas, el abraudo calor de aquella Zona.Pero i g -
noraron todos lo q de muchos años a ella parte an hallado,y ha 
l ian, no vno,ni ciento, ni mil,íino iníimtas gentes, por la expe-
riencia, que como mexor maeiha nos à cnl'eúado; que lodos 
los Reynos d d Pirú;ò America,que caen debaxo delta Tórrida, 
losdela Nueua Lfpaña , la major parte de Etiopia , y colla de 
Guinea, la Arabia Fel ix , la India de Portugal, gran parte del 
Rey-no de la Pedia , todala region Meridional dela gran Chí-
na,las Islas Maluça&y Filipmasjque citan debaxo de la Tórrida 
gozan del ma&apàcibie temple del mundo. 
La caula es, porque Dios, proueyó de remedio a tatas tierras, 
dándoles la calidad de q goiiá, paraque feguníu dtuerfidad der 
tenninaíTen el con^urio vmuei [al del Sol, y de los cielos; por^j 
algunas fon muy húmidas ,y Uueue en e l l a s c n l a i u c r ç a d é l o s 
calores ; otras por Ja comodidad del l i t io, que por la naturale-
za tienen, ayudadas dc los Orbes Celeibales, gozan ordinaria-
inentt de ayres í r c ícos , y templados; juntándole con ello, que 
los mayores días en ellas partes fon menores, que en Europa, 
y configuientemente las noches ion mayores, para poder re-
•freicar la tierra¿y con ello es el calor menos; poique importa 
mucho a la perkeion del efeto la continuación de fu caufa.EiTi 
-pero lo que mas ayuda a todas eftas lndias,y en particular al Pi-
rú, fon las altillimas fierras, y cordilleras denieuc, de quien 
dixo luán Boteio eftas palabras: Las cordilleras, que atrauiefc 
fan, y taxan con afperas.y tendidas cuchillas de alteza inacefli-
b l e todoe lP i rú , fon frigidillimas, Ion acotadas,y conuatidas 
perpetuamente de los vientos, y íurio'as lluuias, coronada-; de 
íueue eterna,y de continuo yclo;y aili resfrian los ayres;)' como 
i u; g cita n 
eftan en los lugares'altos,part)cipati mas del frio, que los baxos: 
ayudando coa eito maramllofamente los lagos, y rios, que de-
lias procedan ; que por fer de nieues derretidas corren defaca-
4os con ímpetu íonoro , y refreícan por los llanos el ayre de la 
tierra: y fíendo las fierras tan altas fe hazen fombras las vnas a 
las otras, Llegafe a efto; para la templança de la Tórr ida,que ja-
mas cefan los vientos fnos,porque ñempr e ay vn Leuãte, ò So-
lano perpetuo,que lopia por todo el mai-jíin contradicion algu-
na : y en el Pirú reyna el viento Sur, muy frefeo, que fe kuanta 
defpues de medio dia,y eñ barlòuento las briças. Y no es menos 
•ponderable la inmenfidadde los rios, lagos; y fuentes,que cor-
T e n por eífcas tierras. Porque el rio de la Madalena,que entra en 
•la mar, por entre Cartagena, yfanta Marta, tiene de boca, fe-
igun la carta de Marcar ocho íeguas.-ñáce en las fierras,y cordi* 
lleras del Pirú: y por la fuerça del rápido caudal con que viene 
Corriendo, entra mas de diez,ò doze leguas por la mar, rompié 
•do las aguas de fu inmenfo piélago. 
¡jMarm-Zun El no Marañon tiene mas de veynte leguas de boca ; nace de 
p Am^icHoj- los grandes lagos, que ay a las eípaldas. del P i r ú , y jüntaífe en 
fs la mar con el golfo del no Orellana, y por. eflb crece tanto. El 
_ , DO de la Plata, cuyas primeras aguas nucen de la increible cor-
^ / • dillera de la fierra neuada, que corre todo el Pirú a la larga;tie-
•ite grandiiTimas corrientes, y le explayan tanto, - que anega los 
campos, y los pueblos, y obliga a los moradores a que por tres 
meíes dd año, viuan en ballas,y en canoas atadas a los arboles, 
harta que menguan las creciemes;porque no ay donde parar; y 
con entrar en la mar con mas de rrcyma leguas de boca; dizé,q 
entra muy eílrechojporque estan'auariem'a^o.S'lsjierra^ue fe 
enfancha mas de cincuenta.y felenta leguas-, y aili corre desbo-
cado, harta eítrellarfe en las arenas del mar.Finalmente por no. 
. anegarme en tantos nos,concluyo cò el mas íamoio ,que i lama 
OYclUjru*,./ Orellana,ds tan gran raudal, que entra por la mar con cincué-
-í-'""' -ta.y íjuarro leguas de boca. Y aunque es verdad, que algunos. 
\Autores le dan treynta leguas, y otros menos, y al contrario,o-
tros le dan fetenta; tengo por mas cierta efta opinion dé los ma 
reantesjpues no es opimo,fino experieciajporq a aquella Repu-
Wfca.q vjue,y anda fobre las aguas dela mar,no le coiuenefiar 
fp de opiniones , fino traer en.las manos , y a los ojos la verdad 
-facada en l impio. Las primeras fuentes de aqueite famofo rio 
inacenen e ld i l t i i to de Condefuyo, entre el poniente, y medio 
di^i 
A\x ¿el cuzco , y muy cerca de fu nacimiento noTcdcxava-
_ «artes muy recogido entre alruumas 
dear va por algunas i lo baxo de fus nieues, treze3ó 
fierras, que tienen deidc lo a l to - - olonio. Es el ma 
catorze,y quinze leguaSi}' mas de altura can « ^ Jndiosi Ca-
JUL riG,quc ay en el P i ró , y por eíTo lo llamaron ̂  ' '"1 nom-
pac Mayo¿ por que Mayo quiere dezir rio, y Capac, era w 
bre de mageítad, y grandeza,que dauan a fus Reyesi y dieron»-
feio a eíte no,para lignificar,que era el Rey de todos los rios, q 
por el mundo corren. Sale aquelte famolo rio defde el medio 
dia para el Norte mas de quinientas leguas, que ay por tierra 
defde fu nacimiento ha í ta la Equinocial i y defde ali i haze v n 
recodo,y rebuelue àzia el oriente/por donde corre otras feyf-
cientas y cincuenta leguas^nedidas por derecho, lialla que vie- ( p • 
ne a ahogarfb en la mar; de íuer te . que con fus bueltas,y rebue l_ ^ 
tãs, fon mas Hemil y~quiiT0éntas leguas, las que corre àzia el ~~? orc 
Oriente. AíTilo dixo don Francífcode Qrellana,que fiie el que S 
laTñauegó por aquel rio abaxojquando fiiecòn Gonçalo Piçar-
ro al defeubrimiento , que llamaron de la Canela.Es el mayor 
rio que ay en el mundo, fegunfentencia de nauegantes: entra 
con tan grande boca,y comente, que haze con mas de cien le-, 
guas en contorno, que la mar eíté dulce en aquel g o l í o , donde 
va a parar. Llamafe también el rio Apurimac,qiie quiere dezir, 
el principal hablaclor,porque parece, que habla con lu corrien-
te: y también el río Orellana, por aquel cauallero, que fe dexo 
yr a la corriente de fus aguas el año de m i l y quinientos y qua-
renta y tres. . 
Y l i hablamos de los lagos, ó lagunas de aquella quarta par- /¿xPu, 
te del mundo, baila hazer mención de la gran laguna Titicaca 
llamada Chuquito, en la grã Prouincia del Cüllao,tan grande,q . 
bàxa ochenta leguas;y en algunas partes tiene de fondo mas de 
ochenta braçasiy en eíto,y en las olas,que leuanta,parece algún , * 
inmenfo feno de la mar. Crianfe muchos géneros de peces, en 
particular bogas*, y fuches. Entran en ella doze ò treze rios, y 
otros infinitos arroyos;y fale delia , para defaguarfe, vno folo, 
que correa otra laguna,que llaman délos Aulagas, a quien no 
fe conoce delaguadero. Aunque por auerfe vifto fobre la tierra 
muchos ojos claros de agua, que peílañeando por debaxo della, 
no fe cierran, halla que fe quiebran en las arenas del mar;fe juz 
ga, que las inmenías aguas deílos lagos van abriendo camino , 
-halla el Océano. 
c 2 Por 
Fof eíTo k m u l t í t u í ygrícfeza de taws rio-s,y fuentes de âguát 
àtvkes,qite corren por arenas de oro, y piedras p rê t i o f a s , hizo, 
imaginar a muchosjque en ella ^iíarta pane dei Mundo ettaua 
e l P.arayfo terrenal. Y..ç-íe-rrâmente, díze el excelentilfimo Co-
ronil la Antonio de Herrera, tomo priinero,dela hiíioria Gene 
ral , que dedica a la Miigeftad de Felipe Segundo, hablando dc-
U'-kniar.cacion del Pirú, las razones íiguientes j que à citar co-
jno cihuia aquefte Mundo nueuo, tan oculto, y íer tan nueuo fu 
deicubrimientoj y ver las cods tan marautllofas,que vieron Tus 
primero> ddcubndores, no es de marauillar, que aya quien afir 
me, y tenga por cierto, que el Parayíb eítá eíconchdo en algu-
31a parte deita Region,fupueítaslas nouedades,y mudanças,qu« 
íe leen en las hiítorias antiguas, y tradiciones de los Indiosunai 
yormente viendo la templança, y fuauidad de los ayres; la fref-
cura, verdor, y lindeza de las arboledas; las corriemes,y la dul^ 
çura de las aguas; la variedad de las aues, las libreas de fus p l u -
mas, y armonía de fus vozes ; Ja d:fpoíicion graciofa, y alegre 
de las tierras; que cada paflb , y parce delias, í ino es el Paraifo, 
goza a lo menos de fus propiedadesjy la manfedümbre, y com-
podura de la geme conlirma erta opinionjprincipalmente, quã 
<k> eítá pueíto en ella el lugar del Para¡fo,pues vnos lo ponen en; 
el Oriête, otros en el Ocidcte, vnos en la linea Equinocial,y o-
tfos en el medio dia. Haita aqui dize cite Autor. Y don C h n i í o -
A ual Colon,que fue tan gran Aítrologo, tuuo por cierto, que eíla 
I p y i ss^/ melParaylb enlo vkimo de aqueíta parte del Mundo, íiguien 
do la fentencia de.muchos antiguos,que afirma ron>que lo plan, 
tó Dios debaxo de la Linea Equinocial, como lo efci"iuen,y en 
lañan Santo Tomas,!. q; i ^ . a r t . 2;ad 5.8-. Bitenau. y. Durando* 
i n 2. fef. q. 1-7. y otros que cita Luys Viuas, enlas adicionen que 
haze fobre fan Auguftin, l ib . 3. de ciuit; D e i , cap. 21. y Pedro 
Ur+A/Us ^a i ' t i r de Angleria, Mediolanenfé en aquellas fus ocho Deca-" 
3 ^ ^ das7 Aguíb'n de Zarate en fu hiftoria, Gonvalo Fernandez de;'' 
v> Ouiedo, Pedro de Cieza , Franc ¡feo Lopez de Gomora, Leui-
nio Apolonio, Fray AuguíHn de Amia, Mambrino Rofeo en fu 
tercera partc,B¿ptiita Fulgoío,en el libro otauo de fus cofas me: 
morables, Alano Copo en tu Dialago fexto , Lorenço Ananias. 
t n la Fabrica del munqcLucio Marineo en la hiftoria de Efpa-
úa,íiian Bodino en fu Republica,Nicolas de Doliónó en el Có-
pédiode fushiílorias,Garibay,l!bro diez y nueue, Mateyo en la. 
ii-iftom.de las Indias,otros .muchos efentores. Y en lingular-
Maluejidá. 
TMaluenda deParaá i fo , cap . i o . pag. 25. Y álTi/porqu? participa 
del temple,)' propiedades del paradlo, ic-auemaja lauto a las de 
mas partes de la tierra. Díganos elto el Dotór íuan de Solorza-
no Pereyra, Oydor muchos años de aquella Real Audiencia de 
Jos Reyesjy aora dignamente t i fcal del ítiprenio Coniejode las 
Indiasjcn t i libro del Derecho,qiie los Reyes de Cartilla tienen 
a todo el Ocidente;obra que à lacado, mas para admirar inge-
nios.que para 1er imitado t n tan grande leccionjy comprchen 
íion de Autores: dize pues aquefte Autor : "Conj^era^aja tem- • 
plança de las mas regiones cié aquelte nueuo Muricíb, y la h e - ) 
nignidad de fu perpetuo Verano/e puede reputar por vn pa r ay^ 
fodedeleytes,y campos de Telaba:}' filos hombres q u e a c à p a f s 
fan fe defembaraçaran de opiniones, y gozaran de iu libertad, 
jíin hazer íe eftlauos del dinero; no ay duda , l ino que vinieran 
vna vida alegre,y bienauenturada; porque quanto los Poetas 
cantaron de fus campos Llifeos, y Palles de Telfalia; todoeflp 
con verdad lo hallarían en ella;, regiones del Pirú. Yo no quie-
ro hazer injuria ala eloquência deite Autor , y aííi traslado fus 
pabbras, del libro i .cap. 7. num. 11. y num. i í . Cdnf¡demtaqmm 
flurium reotonú. hutas nom Orbis temperH-)& veluti perpetxt veris benig-
nitate'y tarnqmrn volH¡)tatPS:h(>rtHm,& alteram Tempe mertto reparar/ pçf 
fe. l ia vt Jt homines cítp'dttans, pramramg; opinionum vinmlis expedi-
rtnturj&wgem&'libertate donttn4rt,potiu} c¡itam jtruire peiunm dei reuif-
jtnt,facile hic tHCf{ndam,ac beatam vttam ejjent viéturi. A'am qmd Poeta 
de hlyfiu, qttod de Tempe, quod Flato deJpia ilia siihlantide. Vi l fingtt,vel 
tiarrat,id certe tn hts regiontbw repertr^nt.\ mas abaxo,num.i4. re-
firiendo la opinion de Acoita , y de Amonio de Herrera; dize 
con ellos: Que para que el P;rú exceda en todo, y por todo al 
mundo amiguo, no le íàlta, fino q e i t e t ã habitado^ poblado GO 
mo el otro: y dà la caufa diziendo con fu elegancia : Qmbmnem 
granateJubfiribcrem fit iacHhHs^ hatikatM vtantiquas repenreim, mm 
dr ingerttt magnitftdme,& temperte-it? aqmrt¡m,fct¡tium, lacmm, &ftti 
uiomm mirabilmm, & nauigabdií copta longe ¡uperior Jit.'S lo mifmo é 
hallado fiépre enquá to s Autores éle)do,principaliTiéte Acoita 
Mayólo, Mafeyo, luá Botero.Pedro de Cieza.Gomorary princi-
palmente en el libro de las Rekciones,y Defcripciones del Pirú 
que fe an hecho a inítancia, y mandado de nueftros Reyes, y en 
•particula r por la cédula Real, que fe defpachó el año de m i l y 
feyfciemos y feys,fiendo Prefideme del Real Gonfejo de las I n -
dias el Conde de Lemos don Pedro Fernandez de Caíti o. 
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ira ciudad de U m ^ en eljittoy planta conque efia fundadai 
édekyie de fu comormy falieUs por los cerros ¡y montes ¡que 
la cercan ¡ y ¡agrande y till dad que tiene por efiar. De-̂ i- ; 
na ajkfamjò puerto del Callao ,j> mar del 
Sur. C A P . I I . 
N E S T A P A R T E P V E S D E L M V N D O, Y 
litio de la t:ien-a,c¡i¡e bmieraente auemos decl-;iraclo,he-
cha fus fincasjy cimientos, la ciudad de los Reyes.Metro-
•poli, y cabeça de los eilend-idos Reynos del Pirúieuyo an 
tigoo nombre (como ya d ix imOô ) en la opulenta Monarquía de 
lo-, Reyes íngas,fue R í i n a c ^ poique aíli le llamaua el valle, co-
ino dizen vnos,que era el nombre de fu Gaciquejó como dizen. 
otros.por el rio, que por el lapaífa, que es el mayor de aqueíte 
valle, y el mas ancho de todos, y con ello por fu raudal,y corrié 
te Jo llamaron Ilimac en fu lengua-natural, q quiere dezir,rioq; 
Jbabla,ó mas propiamente no hablador.. 
Ellà la ciudad cerca delTnáFcfel Sur, en doze grados de altUr 
ra, y ochenta, y dos del Meridiano de Toledo }.de donde difta,. 
jnil.yochocientas y veynteleguas por el circulo mayor , y U.t-
unale también ciudad de Reyes, porque en elte dia, y íblenifii-
ma Pafcua, la fundó, para.bien.y vtüidad de Efpaña, aquella ef-
trella de la guerra.el excelentiffiir.o Marques don Erancifco Pi-
çarro, y començola a,iundar,y poblar el.año del Señor, de m i l y 
quimétos y treynta y tresjy cómo dizS otros el de treynta y qua 
tro,y otros elde treynta y cinco, pallándola del:valle de Xauxa 
(donde primero la íundó^ al rio de L) jna,y el feñor Emperador 
Carlos V.le dio defde Val]adolid,aqiie.Ua tan honorífica.cedulj: 
• Real.a fíete de Diziembre, de. m i l y quinientos y treynta y fíete 
embiandole por armas, vn efeudo en campo azul , con tres co-
ronan de Reyes, de oro, y encima delias vna-eí trel la , y'por orla., 
; Vnas letras de oro , que dizen : Hoc fignum -vere Regum ç/?;en:cam-
po-colorado >' por Timbre, y diuifa dos Aguilas negras corona-
das, que fe eílan mirando la vna a la-otraiy en medio de las dos 
-.cabeças delas Aguilas, vna I . y vna K. primeras letras dé los, 
íiombres de la Keyiia, y i'eñora j;i-us:ih:a dona. luana, y de C a í -
'- " ios 
los V . iJmpetócItíivy fcfioí nucftrovcon igne tañm fe hora aqne* 
íta infigne ciuciàd de los Reyes. Y íi ios poblaciores, y iundado 
res de Reynos^y ciudades de ordinario buican los íitios mas a-
pacibles, itias tertiles>y abundofos de agua, que pueden hallar; 
p l an t ándo la ciudad en parte l lana, para que puedan con faci-
lidad ampliarfe; en temples, que fean fanosjpara que fe puedan 
conferuar fus moradores^ en lugar abundaxne,pnra que puedan 
fultentarfe,- en tierra,y parles deleytables, y amenos, para que 
puedan paíTar la vida alegremente: es cofa maniíie/fca; ay pocas 
ciudadesjqiíe en tod-âs . citas calidades compitan con aqueíta. 
Po rqueen- lòque toca a la llanura,con claridad fe vc¿que en to-
da ella no ay-CMe¿la}ni fubidajporque efíà alfentada en vna cam 
paña llàniffima. E l pueíto es tan íano,que n i las aguas engen-
dra pãtanoS, ni fabá'dijasjporq ion corrientesjni los ayres trae 
ladres, ni peites, porq fon purillimos ; la tierra tan habitable, q 
no la tiene el mundo de inexor temperamentoiporq ni enel Ve 
rano haze calor demafiado,ni ^n el Inuiernohaze mucho frioj 
y es tan comedido el temple en íi, que jamas obliga el calor en 
el año,aque íe deíleé el í n e n i el frío aprieta tanto a los hõb re s , 
que les obligue a calentarfe al ftiego> ¿ 
No fue Lima^n fiis prkicipiôs gi^hííe poblatiòirtvcolTiOj n i l o 
fueron Veirtedá.SmiiHáííliiisboa. Pern valga por vno de los 
-arguiriéiñtds^'la'béttóad-déCúñtió; y -comodiánd de fu Habita* 
cron j-qusiiO'folame'me no fe à difmin'uydo ; pero íiemprc fe à 
ido,y va aumentando, hafta llegar a leuantar cabeça entre las 
mas i luíiresciudades deite nueuo Mundo, y de Eípañaiiio folo 
por-fu fundacion ,íino mucho mas por fu autoridad , y noble?.a, 
Sti í it ío particular, y fundación es cierto fin contradiaon algu» • 
na de los mas h e r t n o í b s , y apacibles ,'que tiene toda Europa.-
IHieshaíla losefcritores hí tranjeros coníieílan eiío, y lo dizen-' 
cotí taftta ponderacion,que porque no parezca fo(pechofo el te-
itimoniOjcj yo diera, quiero valerme de los eítraúos > y en elpe--
a a l de la Fé, que deue hazer el l luftníí imo Pr. do Erácifco G õ -
çaga Árçobiípo de Mantua, en el l ibro, grade eivtodo>cj efcriuiò 
del, origen de nueí t ra Seráfica Religiô i dedicado a la Beatitud 
dé-Six'CÉ» 'Qu,into,en la parte.que t ra tadeí ta Pr.ouiñcia délos do^; 
z&A-pôítòksde Limajy enparticuíâHdefte eonue'nto,- dize dvC~'1 
ta cí«ídad"eftas legales paiabrassque quifieía yo eferiuir con le-
tras dtmòtCáim tanta efl temperies ,a¿'rü frenitM ; tranquillttas, ctj^ 
am&nitMVt mxJibi fàrcm inMtitre Ueeá '• ad*kipmfiqniá¿m montis i&~ 
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diem, atg a.tfextHm a mari Occeane niilUare prope pertticidttm, reftnan^ 
f umenJua eft : neccattmate ¿fluat, nec jngore alget,fedgratij¡ma, jalpibri,, 
etc. tempcratagattdit attra.i'riterea nptlii penttMJ plubi& expojita, net tonnmts 
ijuaiuur.nu ab empece (tiubibus Jul ruine iàwr.ftd ferem hmpi r^rdqmllo^ 
c'cclo potirMrflrepentibiis >.tiã aqHis varios per fiphones exftuuio deduttts irrt-
giM>mmofts,'fmthfmfí^viridarijsvim(& vt paneis multa perftnngã) opa-
hntijjimabt&çRegx amtai, aç.celebru Permni totnu Kcgni Emporium /»-
hileomm , a i filicem> tmnqmliamqu: vitam ptrôMien.àam pcntim de~ 
Jidem. Que en romance dizcn:Quc es tal el temple delta ciudad,;, 
talla.fercnidad del ay re, la tranquilidad,y amenidad:, que ape-j 
mstiene igual en todo el múdciporq cita., fun dada entre las rai-, 
zes de vnos montei, y cerros, .que la cercan en forma de media. 
Íuna,y entre las a&uasjy playas del mar del Sur,y puerto del Ca-
llao : donde, ni. con el demaiiado. calor del Sol fe abralla en el ; 
Verano,ni con los elados fríos fe entorpece, ni tiembla en el I n : 
uiernosporquela bañan muy agradables, templados,y íalutla-
b, les ayrci.No ella exp.ueíta a.Uslargas,y abundantes aguas phi; 
niales, q la embaracen. No la efpamanlos truenos, ni la hjen-r 
den los rayosjporque ñempre goza de vn cielo t ranquilo^ fere; 
no : donde tambicn hal'amos aquella calidad de Egypto , que-
ponderó la eícniui a : que no fe nega con las aguas , y plumas, 
dtd cielo, íino que es conduzida por canales, y aqueductos; y, 
aifi no fe canían las elpcranças largas, d ; l labrador , eíperando; 
temporales para fus fembrados,viñas,y femêveras;poique toman» 
las aguas de lu.caudaloíb riOjque corre por medio de la ciudad, , 
y c ô el raudal,que trae por todo el Verano,la regocija toda con-; 
el ruydo de fu corriente, que recodandofe en venas de cnl ta l lo;, 
fangran los labradores, abriendo acequias, y canales con que 
riegan la tierra,)' dan vida vegetable a.los fembrados. Y no por 
ello ella fu jeta la ciudad en fus grandes auenidas, a las inunda- • 
c.iones,qucluelen padecer otras ciudades ; que íi le enojan fus., 
rjos, y lagunas.como en Seui.lla, y en Mexico , podemos dezir. 
Ip que dixo a l lá el Poeta: Pontem indignatm. Araxss: Romperán las ¡ 
puentes como el rio Araxes.y arruinaran las ciudades. Ella t ío, , 
que eílà fegm a, como íi tutuera fu rio muy lexos, de fuertejque, 
le tiene en medio,para deleyte, y prouecho de los molinos, de 
las huerta$,y fembrados,y lexos para e l ,daño, que podría cau-
farle. No ay calle en toda la ciudad^que no tenga fu azeqüia , y 
aquedudey algunas tan caudalofas,q.llena vn buey de agua, y? 
di lemas la q b^fta para_ limpiar las caías, y los aqvveduótos pa- • 
ra.! 
ra-.rega-nlòs fíMines^y corrírcn muchaSíy imiyjHermoraç fucm. 
tes de los patsoj labradas de piedraj jafpes,al.abaíiros,y, bronxes> 
que íiempi c corren, porque íc toman codaj-.dtj no, y cabeça de* 
fus aguas, t n el Verano llena fu curfo caudaloíi í l imo, mas de 
Inuieiiio paffi pequeñojclaro.y templado;y la razón emporqué 
fe truecan las nranos jlas fierras, y los llanos > porque quando 
en vna partees lnuíerno,en otras es Verano, y todos los nos 
que corren por los llanos baxan dela l i ena , donde tienen fu. 
origen,y principio, de tal fuerte, que en el Imuerno, que llueuc.. 
alia con las litiuias í'e aumentan íus caudal?s,para venir a nueí- : 
tros llanos en el yer,ino a refrefearnos , y regalar las yemas, y 
Jas plantas. Y lo que mas admira es, que en elte tiempo la mif-
ma naturaleza corona aquellos cerros de inmenfidad de meue, 
leuantando montañas íbbre montes , que defde la ciudad las ve 
mos blanqueando, como copos de a l g o d ó n , .y la gozamos to-
dos, gallándole en cita ciudad, para refrefear el agua, y el alo-
jg. Quédele d icho aqui,que la puent e que dà pallo de la ciudad; 
de Luna, para la otra parte de la ciudad, y arrabal de fan L a z a n 
J'pfquc diinde el rio como a.Stuilla» y Triana ). es tan funt,uoía 
en fu robuítoediñcio, tan her mofa en jfu:figui:a,(;a|i excelé te ca í 
fu iabnca:: obraíparadezirlo devMysZrQ)i®Mü$r$£ delarte, y t 
ipas de quaivociantos milpefosde gali^jípando liazer el txce-: 
kntillimo Marques-de. íííoiitefclaros3fiendo xcelétc Virrey def-
tps Reynosydeios mas fabios, que mas cnoblecieron con gian--
desediíicios.fu. Republican que mas alcançarò de gouierno po-
lítico. Yo a lo menos no puedo paífar con mi defcnpciõ por ef- -
ta puente, ñ no le aplico primero por no agramarla, lo que di- , 
xoafemejante intento nueilro Virgilio Efpañol.enla Circe} 
Lope Felix de Vega Carpio, en ellos quatro verfos.. 
.. . • L a ftiente con foberttio fenorio 
Sejienta octoja en arcos bien labrados, , 
. Con intención de pretender vn rio. • ; , » 
Abriendo.montes,y rompiendo ycadoí, . • 
lia fabrica, y hermofura con que eltà labíadá efta ciudad, como > 
esob/eto dclá villa, no fe podra juzgar también por eloydo ü n . 
dexaxlá agrauiada.Tiene lingular belleza enlas plantas, ypro-
porcion de las plàças,y las calles, iguales todas,y parejas por ni-
ueli la fumptuoíidad, y magnificencia de fus Templos j y en Ja ; 
buena traça con que todas ellas cofas ellan difpueftas, y labra-
dasj afli para la comodidad de los moradores della, como para.'. 
' lü.¡ 
íií mayor ormío* No tienen rexas ias cafas , y edifíciosipofS 
que noUueus de fuerte, qus obligue a eilo j í í n o vn rocio del 
cielo fecundo, y amoroíbiqwe regala las plantas, y los campos 
viíl íendo de yeruas.y de flores• hasta los inifmos arenales,y mas 
pelados cerros. La figura, y planta es quadrada con tal orden, y 
concierto, que todas las calles fon paíejâs, tan anchas que pue. 
á:n yr lado a lado tre s carroças, dexãdo paíTo fraco a los q paf-
fan;y tau iguales, que citando e n l a p l a ç a pr incipal , fe ven los 
confines de roda la ciudad; poeque coíno-ctel centro falen las Ji*¡ 
néas a laci i ciinferenciá¿:a'íií de fa plafá 'háñá los fines delia cor; 
mn las calles largas', eítendíendoi'elas « r a s a d o s , y a'tres mil i 
paífos. Todas por fu igualdad, y anchura, y re&kud-fon viíto-
iiftimas,y también porquelos edificios, que por efta ciudad fe 
an labrado a rnticha coí ta , y eadadia como va creciendo íiem-> 
pre*por la mayor parte tienen altos,¡y bajos con muy her-
mofos.y vi itofos balcones , y ventanas ;.y énoblecenla mucho 
los lumptuoibs cõuentõs de las R;eligiqnes,y Religiofaspor fer 
lasfabnçàs de la? Igleíia;Siinuy!gcaíidss,yibrenUa.bradas. • 
N o fola mente la cindad en ñ tes; hermafilBmal fino también'; 
los contornos deila por la inmenfidadde arbofcdás,hu«rtaS)Ol¿ 
«ares ,caíasde placer, y chacras, que por todas partes ay fun-da*' 
das en toda la vega, y la campiña. Y porque eíta ciudad- eítà fun1 
dada (como ya fe dixoj entre l'us montes , y cerros, y entrelas' 
a^uas d'el mar, y puerco del Callao, fepà fuerza hazer menc ión 
de aquellos dos eitremos,que raneo la herhiofean;porque íi pal 
famos la puente de la ciudad, defpues del arrabal, y fundación 
de la Perroquia de fan La¿arO;, y. ialimos;tpor la alameda (que1 
hizo el Excelentiííimo Marqués4dMât i i^ i i^e^)d<^t íe .na<lbr- -
nan fíete calles^ la&tres tan a-áchus . c ^ f s s p o t r i ç á á a ^ r t a ^ í i e á ^ 
rodar feys carroças; y quatro angoftasV-pòr^ondecabe vna , a 
qu i a i diítingueii hiler.xs de naran'jos, faufes , oliuos,nog<ilcs,y 
otro., arboles,q comieça defie-ias-aguas claras,y peines de agua 
del mohno,que llama de fan Eedro,y,le efíienden derecho mas 
de quatro quadras de largo rematando la .calle pricipal de enmeí 
dio en eí coiiueíito de la Recoleciõ de nueftra Señora de los A n 
geles de la Orden de nueí t ro Padre fan Francifco, cuya vjílas 
hermofea,y adorna mucho el alameda,porque fe defcubreíódo? 
eite conuento defde fu principio, por la callé principal deíía a-1 
Ltmeda, Ay en ellas tres pilas,ó fuentes grandes de piedra blan^ 
cabien kbxadasj que. í ie inpr^ corren,, y alcgran^Áefit ictsâP 
; . " quien 
q u k ñ vifítaft las damas en fnas de qoatroeientas cafroças , que > o%. 
•tiene eíta ciudadijque dmidida.'s atrechos, como en balconeó ha j 
,zen ventana a los caualierosjque acuden a la amenidad , y.-fref-' 
(Cura del litio, víias llegan halla las rayzes de JjO-smontes, a los " 
janoyos del agu a > otras al ingenio, y caía de la poiuorajde íirt-
gular labor , y íabríca j donde ay algunas pieças de art i l lería, 
para que hagan la falua todas las vezes que í'alen los Virreyes» 
en dias de regozijo; otras fe quedan a los criítalinos peynes del 
agua del mQhnOjOtras paílán a los oliuares,y cafas de placer ,dõ 
de eítan puetfas a trechos lascunofas mefas de la naturaleza, 
ibbreia ellneralda. verde de la grama,que adorna , y aliña con 
las flores,dondtí nvenendan,cantan, y íaltan por todo cite ame_-
Jio, y apacible valle. De allí fe leuantan lo.s a ípe ros , y groí'eros ; 
edificios de los cerros, y montes,aqu.ienes la region del ayre tie 
•lie tan de fu parte, que parece que la habitan, y dei'de lo mas al- K 
.to defeubren lo efeabroíb de fus veredas, que j ó n las lineas con 
que los pauta el atreuido regozijo de la juuentud , y el inquieto 
vulgo de la gente , los vnos para llegar a la cumbre del cerro' \ 
mas Gigante, y alli lo llaman de fan ChníiouaJ; otros para v i f i - . 
-tar la herm:ta,a quien d¡o lugar vn piadoíb repecho dejte moa-) 
te, íin que ponga miedo a los:que penetran la diJiculcad de los 
.cutroS. Parece}que la naturaleza de puro opueitos los hizo adreb-
ele, o pa»ca;enamarar con la.co,níbnancia,ó para defpicar con la | 
hermofura del valle, lo rígido , y deíaiiiiado de los montes, í in 
que lo dexen de mormurar algunos atreuidQs,y bullicioíbs an o ' 
yos,q inordiédo los cerros por ia falda,corren a los arboles fi u -
lileros de las huertas mas cercana3,que híbngeados con el agua 
beuen la vida por iní lantes. Allí del altura de los cerros, foriná ; 
los ojos en íu Omonte , torres, caílil los, y murallas, halla que 
i e ahogan en la mar. En medio pues d e í k deleyte eíià fundado 
-el deuodflimo conuento de la Hecoiccion de nueilra Señora de 
ios Angeles,que habitan los Eípiriwjs, Seráficos hijos d^Fran-
eifcoj entregados a la contemplación, para que con fu fi1iencio,> i 
y buen exemplo prediquen días , y noches a los que vencidos 
.miierablementej del fingido halago de íu carne .ga í lan el pre-
ciofo tiempo en añadir nueuos platos ai apetito, y rendidos al 
indómi to monliruo de la gula anochecen ,• y amanecen íin ad> 
iíertir,que fus güitos fon como la libiana belleza de la rofá, 
que mira el tu mulo a donde tuuo la cuna. 
Corren pues aqwellos.na5tes,.y cerros, en forma de media l u . 
«a: 
ma haziendo puntas a trechos tan altas, que parece firmiffimtii 
t ¡eílriuosjque quieren iuitentar el cielo. Pero lo que mas depon-
-derar en ellos es,que con fer affijque en el Verano arde el Sol co 
¡mo hacha encédida en lo crefpo.y toítado de fus peñas, dexádo 
•los defoudos.el Inuierno los vilte el cielo de yeruasjj verduras, 
de berros.y maítuerzos cimarrones,verbena, mançanilla, çarça 
jnora, yei ua buena, y ocras yemas, pintando en ellos tantas flo-
res azules,y amarillas,quellaman Amancaes de fuaiiCjy gradeo 
lor, que dan iu propio nombre a todos ellos cerros. 
Vamos pues a los Amancaes, por muchas huertasarboledas, 
>ol¡uares,y viñas,y luego nos recibe vna fenda a n c h a y efpacio-
ia,dexanaofe .ellender en campos,y valles,pot entrambos lados 
cercados halta'las nuues délos nutmos montes, y deílemodo 
fe camina cerca de vna legua,paliada la alameda, haíta la rm-
•conada, por alfombras,y alcatifas dz vanas,y oloroíàs flores co-
loradas, amarillas, blancas,a¿ulesjdonde la naturaleza puíopa. 
ra mayor deleyte en la cabeça deitos montes vna fuente de a-
gua dulce, que corre fobre piedras > y taças de pintada talauera 
(que tal vez excede lo preciofo de la plau)y pamendofe en arro 
jos baxa de lo alto, donde emulando el aíjotar,que llueue el al-
ua en las flores, las falpica,y desuarata con liquida fatiga; con 
: cuyo beneficio da a encender aquí la naturaleza, que eíhidia lo 
que hazej no como otras vezes, que fin concierto, ni coniónan 
o a junta las mas hidalgas, con las mas comunes flores. Aquí fe 
ve por las laderas deftos cerros, correr los cieruos,y los gamos, 
falcan perdices,buelau gallaretas,y los paxaros madrugan,fe 
, enrizan^ fe peynanparaicantar en fus coros.Efteíitio pues re-
cibe apacible a la ciudad, y regozija-la gente,queen tropasde 
inulas,y cauallos van a los Amancaes,con meriendas, y guitar-
ras :V nos íuben,y otros baxan, y.alegremente fe juntan a meré-
dar en diferentes corrillos hombres, y mugeres,para baylar, y 
dançar.No ay peña, ni nlccque no dé aífiento a la gente comü, 
y a la mecánica; pero quando mas corre aquello es por el mes 
de Innio.y Iulio,lcñaládofe el cielo, defde la vifpera de fan luán 
porque fe ríe en lirios,y amanece en rofas, y todos bueluen en 
elquadras,y tropas de algazara, y regozijo a la ciudadjllenos de 
-flores,porque por ella partey contorno tiene eíle deleyteiu fa-
,lida, corriendo con mayor pujança mas de diez leguas,haíla lie 
gar a los valles, tablas,y cerros de la arena de Chancay, cubier-
tos todo el Inuierno de tanta yerua,y diferencias de flores, <>lo-
rofas 
Jola shanes àel e k t õ y paxaroS cantores ~, qüe los' que vienen de 
Eipaha, y l i t gan a gozarlo afirman con verdad , que defde aqui 
compite nucitra madre la naturaleza, con los pay fes de Flan-
desjy dexa por inferiores los ca mpos de Tefalia. 
Y las hiííorias deña tierra l o ponderan, hablando deíle íítio, 
en particular Aguftin de Zarate , Contador de mercedes de íii 
MageítadjCn la hiítoria d d defeubrimiento de las ProtiinciaS' 
del Pm'i, y de las coías naturaks,qne en ella fe hallaron, d'gnas 
de memoria, en el libro primero, capitulo otauo, dize mas de 
lo que yo è dícho,y acredita ella verdad con las palabras ííguié--
tes: Ay muchas flores, y verduras por eitos capos, y mo ntes co--
ino las de Callilla ,• ay por todas partes berros,y maíiuerços,al--
iTiayrones,yeruabuena, verbena ,çarçamoras , y muchas yemas 
que echan llores de diuerlas colores. Ay por aqui muchos gene 
ros de arboles dela tierra,con grade dtuerfidad de frutas fabro-
fas como las de Caiiillajcriáfe muchas ouejas fílueílres, y otras^ 
domefticas, ay venados,y corzos, y otros géneros de animales 
nienores.y por los montes leones,ofos negros, y gatos, y otros-' 
muchos géneros de ialuaginas. Y entre las alies q huelan de ios-
llanos a la iierra fe vían aguilas,y paloi"nas,tortolas,pitos,codor 
nizes, papagayos, alcaudones, muchos patos,perdizes, gallare--
tas,garças blancas, y pardas,riiífeñorcs, y otras aues tan peque-
ñas, que vn zigarron es mayor, y tiene vnas plumas largas co--
mo vn tornafol verde. Ay por las collas tan grandes buytrcs, 
qüe tendidas las alas , tienen mas de quinze, ó diez y leys pal-
mos de punta apunta ¿ ay alcatraces , que tienen la forma co-
mo vna gallina ; pero mucho mayores, porque les cabe en el 
buche tres celemines de t r igo , y fon tan generales en la coila 
del mar del Sur, que por elpacio de mas de cios m i l leguas nun-
ca faltan, porque fe mantienen del marifeo, y huelen a vrt 
hombre muerto, y lo entran a hulearla tierra dentro mas de 
tr'eynta, y de quarenta leguas. Y era cofa marauiilofa ver co--
mo de todos eltos géneros de animales, y de aues, hazian_los_ Ccp^S^ft 
Indios ynacaça , que ellos llaman Chaco; porque"lFjunta- y j ^ ^ 
«an quano, ó cinco m i l pocos mds,ó menos, como lo íufna la-
población de la tierra, y poniendofe apartados el vno del otro 
en corro,tanto,q ocupauan tres,ò quatro leguas de tierra,y def-
pues fe yuá juntando paño a paífo al fon de muchos auSbo¡cs,y 
catares q ellos faben para aquel propoí i ro ,y venianfe a ¡untar 
halla trauarfe de las manos, y aun halla cruzar los braços vnos 
con¡ 
cbn otras, y afli venian a encorralar, juntar , y coxer en meclío 
gran numero de caça de todo genero de animales, y allí toma» 
uan,y matauan los que querian.y era tan grãde el rtiydo de las 
vo/es que dauan.y el clamor de fus alambores, que no folamé-
te amedremauan los animales, mas haziá caer entre ellos deíati 
nadas muchas perdizes, neblíes, y otras aues,qiie aturdidas con 
ía mucha gente , y alaridos fe dexauan tomar amaños. Halla1 
aqui fon palabras deaquel puntual hiíloriador.Y aunque es ver 
dad que aora no eítan ellas cofas en fu primitiuo deleyte, y muí 
tuudj pero con todo eífo dudo, que a fus tiempos aya mayor re-
creacion.que la que ay en eüos valles,y fierras, que cormençan 
en la alameda, y profigue en los Amancaes, halla que paífa por 
los floridos , y viitolbs cerros del arena de Chancay, donde la 
villa halla de flores las ellrellas, el oydo las capillas, y los coros 
de los paxaros del cielo, y al olfato traciende el ayre fuaue,y en 
.ambares embucho. 
Pues por la otra parte, y contorno, que mira àzia el mar del 
Sur, no tiene menor recreación nueitra ciudad, porque fe va; 
por infinitas huertas, por hermofas, y bien labradas chacras, y 
cafiis de pla/.cr, al puerto mas famofo (que llaman del Callao ) 
nías agiMdable,y de mayor cragin,que tiene todo el mar del Sur, 
y co npite con lo; que mas ilultran las aguasdel mar del Norte, 
í iendolacaufvy ocaíion de lamas reciprocafelicidad,quepu-
do tener Elpaña dexandoí'e abrir fus mas ocultos fenos, ò para 
que le faquen los mas preciólos teíoros de fus nácares, y perlas, 
ó para que pafien de la vna a la otra parte de Efpaña,y de las I n -
dias fus riquezas. Aova entiendo yo aquella bendición de Zabu 
Ion, en el üeuceronomio, cap. 33. Intttidatuwes mttris qnaji Uc fit-
g » t , & thsfauros abfeonditos arenarum. Vend jan todos los anos lás 
iioi,is,y los galeones de hfpaña a beuer las inüdaciones de nuef ' 
110 mar del Sur,como fi fueran de leche, y chuparan de fus are- " 
nas fus efeojid dos tofo ros. Donde los fetenta interpretes dixe- ' 
ron: D,:.:ti.¿ marts UiLibii te,& emporia marítimabal>itam¡Km:La$ ri~ 
quezas i L ¡v.K !h'o mar del Sur, y los que habitan fus orillas te 
criaran. V Smipiicio Teodoreto, y otros muchos : Dmitm maris 
JIM «í,iy ra. ycaia-im habitantiHin ntxta mare: Como fi dixeramos,q 
ion bienauenturados aquellos,cuyas Prouincias, Reynoi',y ciu-
dades eilan ver.iuas almar, y gozan de la comunicación, y co-
incrc-o de lo i que nauegã . Y confirma Ezequiel elle lugar cap. 
31 .hablando de la opulencia del mar; ÍA<[HS. mnUti mirkn t i!¡i>nr - / 
drjjlís Y 
tbjjjw elembit cttm, : Las muchas aguas lo criaran , y el abifino lo1 
Icuajitara. Y hablando de Zabulón, dizela Sagrada Etcritura, 
Gene.41. que por ler fu habitación en las onilas del mar jCrá 
rjco,y poderoib. Y affí de Alexandria fe dize, Nahum capir. 3. 
Cptius diuitia mare,& aqm muri «'«Í, el mar es fu riqueza,y los mu-
ros fon fus aguas. Y de la ciudad de T i ro dixo Ezequiel por ella:-
JüerfetH decons ego fum , & in corde mans ego f ia . La hei mofura, y la 
beidad,que tengo.esjporque elloy í luada en el coraçon del mar. 
Luego con euidencia jnterire de lo d icho , que aqueite nue-
110 Mundo, y fu Real ciudad de Lima,fe auentaja al antiguo, y a 
las ciudades mas míigncs , no folo en lo s bienes de Ja tierra, l i -
no tambjen en los maritimos, en la comodidad de fus nauega-
ciones, y en la hermoíura de fu litio.Pues por ella parte la amu-
rallan,y coronan las inmenfas aguas de l u Oceano, y mar A n -
tartico Auftraljllaimdo afli por el viéto Sun y mar.Paciíico,por 
fu tranquilidad, pues con fer tan brauo el mar A t l á n t i c o , le da 
tan elhxcho abraco, y dos mil befos de paz en fus orillas,humi-
lladoíc el Sur cõ fer mas nco,y mayor; como lo noiá,y magnil i 
can por eito Abrahan Ortelio en fu Teatro , tabula 1. AcoiLby 
Magino en fu Cofmografia,par.2.tab. 34. Botero lib.i.2.& j.pf»:-
totu/K, Amonio de Herrera,en la defcrip.cion deltas Indias Oc i -
dental^; cap. 2. tn prwciptoi ponderando mucho aquella reci-
proca feliddad,que cauía el vno,y otro mar. 
Y hablando en finguiar del nueitro,d igo.-quc es grande la v t i 
l idad, que go/apor el aquella iníigne ciudad de Lima i porque 
tentran,y llegan a fu puerto,cada a ñ o , y cada día , nauios de aleo • 
-bordo, íragatas de vna cubierta,barcos grandes, y pequeños , 
ralos,y cubiertos,que«andan al tragin, y traen todas las merca-
derias, y riquezas,que vienen del otro mundo,y defahogan las-
Flotas,y Galeones, que f i len por la barra de Sanlucar.y llegan: 
à Puerto Velo i todas las de la nueua Elpaáa , de la CÍiinn, de 
Etiopia, y coilas del mar del Sur. Las maderas de Guayaquil, 
^ rcga jados j inos de Yca , de Pilco , y_deLana|caj el trigo de "U+w*?-
los VallelTeràçucar, y conferuãvcTé^anir.y d e T r ü T i l l o ; el Co-
rambre,}' graia del Reyno, y Gouernacion de Chile; y dp otras 
diferentes partes la miel,la lefia,el cat b õ , y las demás cofas,que 
.pertenecen a la vida humana,affi para fh neceíFidad, como para: 
fu deleyte,y mayor lu í l re . 
Es el Puerto del Callao capacifiimo para infinita cantidad de 
b.axeles. Seguriíümo,porque nunca fe ven defgarrones de. vien- • 
tos,. 
tos, que inquíeten.ni aluororen fus aguas.Es hondable Ia bâía.y 
pòr cito acomodado para cargar,y dclcargarjtanio^uea tiro de 
arcabuz citan barueando en tierra fus baxeks grandcs,y media 
nos barcos. No era nueftro puerto, fuerte enli , porque eítaua 
abierto,y rafgado, pero la neceilidad precífa en que nos an pue-
vUUu} íto los enemigos, y el buen gouierno,y vigilãcia de los dos Vir-
reyes.el Príncipe de Efquilache ,y el Marques de Guadalcaçar 
y S y / ío guarnecierò con la Artillería deíuerce, que no auiendo antes 
r mas de vna pieça,ó cul tbnna ,quãdo llegó el de Efquilache, ao-
ja tiene plantados a la lengua del agua íiete fuertes , y caítillos, 
«ntve los quales fe leuantan con eminencia,y gallardía los fuer 
tes de Efquilache, Guadalcaçar, fan Francjfco ,y Cobadonga, 
-guarnecíaos cada vno con grandes pieças , y culebrinas Reales 
-de bronze,el mexor,y mas bien labradas,y vaziadas^que tiene el 
"irniuerlcpor ier aqueítos Reynos abundantillimos de bronze,y 
'auer tenido por íu efeogido Arciñce a Texeda. Y Como la mari-
na tiene llano,y limpio todo el terrero eità cõ fus trincheas,que 
pueden cubrir la gente de milicia, y gran numero depieçasde 
Artilleria.que citan a trechos en fus planchas, y abocadas por 
// . íiis non . ras deide el fuerte de Cobadonga , y punta del rio de 
Liniíi, que entra en la mar, apartado vna legua del CallaOjhaíta 
cl vitimo caltillo, que cita filiado en la otra punta, que haze la 
inarbraua ,y í i i spoçudo3, con que fe aífegura, y guarneced 
puerco por mas de legua y media j porque tiene el Callao en 
Galeones, patajes, y galeras; en la chata,lanchas,y caftillos do-
ciernas y diez y fíete pieças, y culebrinas de bronze;y delias las 
fefema tueron fabrica, que mandó hazer el Marques de Guá-
tialcaçar, como Iodize el Contador nmyocJBrancifco Lopez 
Caiauantes en fu libro de mano,que las inuentanòipoKcuenta 
de 111 Mageítad, el año de ic í^ .Pero lo demás d d puerto eità de 
íeiuí.dü ue Ja mii'ma naturaleza, con aluilimas barrancas, que 
corren por toda la baia mas de tres leguas a lo largo, hafta Ja 
p e h j i H M Í.Í de Surco.Planranfe en la plaça de armas (quandonos 
j , p r i M i . i ei enemigo) y en lo , demás pucitos veyncc y quatro có-
-"o pama,-,)• para mayor claridad, y diíhncion, quiero traer aqui v-
j ia ,ò dos cLmiiilas de la relacion,que mandó hazer ei Marques 
de Guadalcaçar al Goucrnador i i idro Coronado Tinientede 
Matitre de Campo rieíte Rey no del Pirú.en la ocafion de la en-
• n aria, que el enemigo Glandes Xaques Tremid.hizo a nueí tro 
mar dei Sur, y íiugio en cite puerco del Caiiao., con onze .fía-
leones 
'leones, Iueues9. de Mayo, año cíe 1624. Mando el Margue^cjtis 
toda la gente de Lirna íé al i lLi i ie , y repartieíle en diez y ocho 
Compamas de infanreria,y niieue de cauallos, tres de arcabuze 
ros3 y íeys de lanças ginetas; poi que acá no ay comodidad para 
otras:auiados Compañíasdecaua l losdé loscaua lkros lanças , y 
arcabuzes.Leuantaroníe quatro Compañias de luíanteria paga-
das, demás deotras quatro con que fe hallaua el Callao. Por ma 
ncra , que toda eita geme,que acudia a fus pudlos,y vanderas, 
fueron tres m i l y ochocientos y fetenta hombres -• fuera delíos, 
en Lima auia otras dos Compañias de infanteria, que tenían 
mas de dociemos hombres^ otras dos de cauallosjy con las de-
mas que entraron de fuera de la ciudad a nueíl io pucrto,quan-
do fe hizo la mueftra en la punta del Callao,hizieró numero de 
mas de qu jmojn i j l j ; f ^ fc 
dos exercitados en f lãdes.y vakrolos Capitanes, criollos delta 
tieria. Hafta aqui ríize cita claulula. Y la otra d¡ze. 
Viílo fu Excelencia,que las lanchas del enemigo feñoreauafi 
todo el mar,y que no teína embarcaciones, con que eiloruaríe-
lojmandò luego fabricar lanchas,femejantes a las del enemigoí 
pero de mayor íoaaleza.-porque futren vna culebrina Real.Co-
mençofe la obra,y parecía cofa imaginada la breuedad con que 
fe echaron lanchas a la mancomo h fueran del arenal de Vtne 
cia; defuerte que en doze fe embarcan an trecientos foldados có 
buena arullena;y deíde que las tuiumos, fe arnneonavon las 
delenemigode tal fuerte,que nofa l ia»de l ampaio de fus gáleo 
nes, a quien cada tarde cañoneauamos.naita que fe fue defdpe-
rado.Halla aqui dize la claufula. Y fuera dciio nada en la mar r 
muchas galeras,y.vija ciiata tie madcrajnexpugnablc fobre grã CA*/» £ J-
des vigas.y tabloiiêsi que íu í t en tac inco picças,y dos culebrinas • 
Reale'sjy las galeras cada vna con vna culebrina, y lus dos pie-
ças coraterales.Vkimamente fe abriga todo mieí t ropuerro c ç a 
vna !sla,que tiene la baía,legiia y media de los Nauios, que (ur-
gen en el puerto ,a quien la mar con cintas denieue, por todas 
partes,no folo la ciñe,pero parece que la tiene atada. 
Eilà el pueblo deik puerto bien auezindado,y ta copiofeque CaJULa.o 
fuftenta cinco conuentos de Religiofos, de ianto Domingo, de- ^ — 
fan FrancifcOjde fan Aguítir.íde la Merced,y dela Compañía de 
IESVS: vna Iglelia Mayor,y vn Hofpital,todos bien edificados, y 
mantenidos. Ay muchas carretas, y grandes recuas de mulas, q 
vienen a la ciudad con el tragin; y las bodegas citan .perpetua-' 
h mente 
mente.Tiene fu cafa de Aduarta.y Contra tac ión el General del 
Callao, VB Oficiai Real de los de Lima, que por rumo aífiíte en 
etie puerto ; y con el mifmo orden de fnceffion los Regidores, y 
Fieles executores,que van defta ciiídad.Todas ellas cofas, y mu 
chas áasjque dexo,íon de grande recreación, y gufto; pero lo q 
mas alcgra,es,ver entrar todas las tardes, defde las quatro harta 
la noche,grande cantidad de barcos grandes,)' pequeños, y mu-
chas balfas, que vienen de la isla, y corren la baía cargadas de 
peleado Irefco de las mesores elpecies,que goza Europa,y otras 
muchas diferentes, a quien aguardan en cauallos muchos pelea 
.doresjpara traerlo a vender a efta ciudad. Quien duda pues,que 
.la diuevfidad de tantas cofas, el inmenfo tragín, la viiloía mi l i -
cia,la tranquilidad del mar, la ferenidad del viento Sur, la mul-
titud de baxeles grandes,y pequeños,el agafajo de los vezinos,y 
toda la mai ina,nenc hierça para alegrar, y recrear nueí lra ciu-
dad.quacdo concurre al defpachodelasarntadas,alas entradas 
de los Virreycs^y orras ocaíiones. Pues íi pafiamos por eíta Co-
i la a los pueblos marítimos de índios,de Surco, y Pachacamaj 
por las dehelas, oliuaves^añauerales dulces,campos, y paitos, 
eilanques amurallados de cal,y canto, en q fe recoje el agua pa-
ra Jas tierras,)' haziédas de fan íuanjy Vjlla;fon recreaciones de 
notable regozijo, donde perpetuamente acude gente, por los 
ayres,y ciclo faludablejefpecialmente en el pueblo,y dotnna de 
los indios de Surco,y la pcfqueria,que diíla media legua de allí 
fin detenernos en otras^ tiene para fu dele5'tc,y hennoiura. 
L A N O B L E Z A , Y R E S P L A N D O R D E 
la ciudad d& Lima por los Virreyes, que atenido el Ptru: 
nombran fe todos por fus antigüedades, recogiendo Idtmti 
ilujh\>s acciones de cadalvmén fu gouierno, coala pla-
ta,}' millones,que remitieron a Efpañapor cuenta 
dela Realhazjenda.CAl?. III . 
E S P V E S D E A V E R T R A T A D O DEL CVER-
I po,y diieurrido por las excelencias de fu materia, y figu 
' ra,tc figue la noticia del alma,y forma que tiene nueí l ra 
ciudad de Lima, en fu nobleza i porque demás de la ex-
celencia , y mageí tad , que le dan fus coní i l to r ios , y tribunales. 
por el refplãdor de fus moradores, y los iluftres linajes q ay en 
ti la de ÍOÍ mcxorcs.quf an paliado de Eípaña an tenido los Re-
ytsdc Cartilla cuydadode cnibiarnos- Exceknt i í f imos Virre-
yes, rj(conio ibrinas delta niatena)ia an eíclai'ecido,y e n o b k c ê 
mucho. 
Porque primeramente gozó eíle Reynodei Pint ,del valor 
inmortal de don Francifco P/çarro Marques dé los Charcas, ó 
Atabilosjuiticia mayor, primer defeubridor, Conquirtador, y 
Gouernador del Piru , que por f e r l ea la iu Rey acabó la vida 
muriendo a puñaladas, que l e d i ó \ n traydor. Remitió a í ü 
Mageitad ferecientos y cincuenta y íiete mi l ,c ien to y quaren-
ta y cinco ducados y quatro reales. Sucedióle deípues en el 
Gouierno. 
La prudécia del Licenciado Vaca de Caílrojco cinco mil du-
cados de fala no quando pallo al Pirú, año de 1540. Diole el Rey 
Habito de Santiago; era Oydorde Vallp.dolid , y fe jed iòp laça 
en el Confejo de Cartilla. Gouc rnó halla el año de 154:5. Remi-
tió a fu Magertad, trecientos y cincuenta y quatro m i l ducados 
l in otros cien m i l , que tema juntos quando l l egó iu luce í fo í 
Vafeo Nuñez Vela. Hizieronle merced , de la encomienda de 
Palomas de fu Orden , y mandaronfeie pagar vcynte y nueuè 
mil ducados cada año de íàlario,los veyntey quatro mil por Go 
uernador, todo el tiempo q lo fue, y los cinco mil,por la prime-
ra comiflion q tuuo ,como parece en los libros de la casa Real 
deíta ciudad de los Reyes, año de 1560. Y a íu hijo mayor dont 
Antonio Vaca de CaH:ro,de veynte mi l ducados de renta en I n -
dios vacos, que gozó toda fu vida, y por falta de faceílór,íe pu* 
í ieron en la Corona. Y a otro hijo menor don Pedro de Caftro* 
placa de Oydor de Valladoíid luego; Prelidente de Granada,' 
deípues de Valladolid; y luego Arçobifpode Granada. Suce»' 
diple. • • 
La entereza, y zelo de Vazco Nuñez Vela. Fue el primer' 
Virrey que tuuo el P i r ú ; era del Habito de Santiago, y Vee-' 
dor de las guardas de Cartilla, Proueyofe fu prouiíion,el año de 
mil y quinientos y quarenta y dos. Y refolmofle entonces, q en 
eíta Ciudad fe fundaíTe Audiencia, y Chancilleria, y defdc eíte 
tiempo fe introduxo en los Virreyes,que reprefentafícn inme-
diatamente la prefencia del Rey nuertro feñor con el titulo q 
cofíiptehende,Lugar Teniête Gouernador, y Capitán General 
del gouierno del Pirújtierra Fnme,y-Chile.A eíte Virrey lo pré 
h 2 dtó 
Aib d Audiencia, folo porque cüplia las leyes de fu Mageftad.y 
í in culpa alguna fue afligido h a í b q murió. No tuuo lugar d J re 
mi t i r nada à fu Mageftad. M a n ó el año de 1546. en l;i batalla, q 
fe dio junto a Qujto,a 15.de Enero del dicho año. EnterroiL-fu 
cuerpo en la Igieiia de S. Pi iica.-en A n á q u n o , arrabal de aqulla.' 
ciudad.Quádo paíTóal Pirú eíte caua l l e ro^exò en Efpaña tres 
hijos,dó AntoniOjdõ hú,y dõ Chnílouaijlos dos mayores, por 
Mininos de la Emperatiz,q les hizo dar Hábitos de Sãtiago.yAl 
cáiara,yfu Magcítad los hizo de fu boca, y el tercero que liguiò 
la Igieiia, fue üb i ípo de Canaria, y deípues de Burgos. Y a don 
Çhnltoual Vela,q lúe- hijo de do Antonio el mayor, diò fu Ma-
gcílad el Cor regimiéto de los Andes, Habito de Sãdago , y def*. 
pues el Corregimiento de Quito,y el de Montefclaros lediò; 
el fepariimiéto de Viacha por dos vidas,q vale m i l y ochocien-
enfayados. Sucedióle defpues. 
La corteíia, y aílucia del Licenciado Pedro de la Gafca,mfig 
lie cauallero. Embiolo el Principe don Felipe Segundo, por ci-
tar el tmperador en Alemania.Eftaua elle cauallero vifitádo la, 
Inquilicton de Valencia, qnando fueproueído por Preíidente. 
de Lima, y en la initruccion q le dieró, le ordenauan q eligieífe. 
vn buc I'orcero,para q fíempre abneífe las puertas a los pobres» 
a quien cncomedaiia mucho íu bueno, y brcue defpacho. No tu 
up,ni qinSò falario. Repartió én t re los íbldados, que le ayudaró 
a pacificar el P i rú , ciento y treynta y cinco m i l peíTos enfaya-
dos de renta en tributos vacos, y no vn mi l lón como dizen o-
troi.Remitió a fu Magelí:ad,y lo llenó el nnfmo a Efpaáa, docié 
tos y fefenta y quatro míl,quauocientos y veynte y dos marcos 
de placa, que a leys ducados valieron : v n m i l l on, quinientos 
y ochenta y ocho m i l , trecientos y treynta y dos m i l duca-
cos. Y quando bolino a Efpaña lo prefentó luego Mageftad al 
Obiípario dePalencia,y defpues aí de Siguença.Murió en Valla, 
¿olid, y en la Igieiia ,que el mi ímo edificó de la Madalena íe 
jnandó enterrar, y alii pufieron lasvanderas, que g a n ó en e¿ 
¡Piríj a Gonçalo Piçarro, y a Jos; Contreras. 
( Gouernóe l Audiencia en Vacante.Eran Oydores,el Licen-. 
tiado Pedro de Siáca, y el Dotor Brauo de Sarama/y el Licencia 
<3o Fernando de Santillan Miniltros defta Audiencia. Gouerna 
ron efte Reyno mientras vino de la nueua Eípaña el Virrey don 
Antonio de Mendoça . Remiti ó a fu Mageítad > doctentos y cin* 
«uenta mi l ducados, Vino luego. , , 
1* 
- La drfcrccion ele don Antonio de Mendo'ça,Vif rey,y Capitán 
General, deipues de auev Gouernado los keynos-de la-nucua 
Eípaña.Traxo veynte y quatro m i l ducados de ía la r io :gout rnò 
cl año de 50. y 51. con poca falud. Mur ió en ella ciudad, y eílà 
íu cuerpo en l a í a c n i h a de la Igleíia mayor della , -depomiido 
con el Marques don Franci ícoPiçarro,y porvn capitulo de car 
ta mandó fu Mageitad, que á emiábos los emerraí ren en la ca-
pilla mayorrC Yo no le íi io an hecho halla aorajy íiédo aííijq Pí 
çarro nos ganó tantas tierras, y Prouinciasjdefgracia ferà, que 
no alcance aora fiquiera fíete pies.) Hizo fu Magellad merced a 
don Francifco de Mêdoça hijo deite Vkrey.dc veynte rail pef» 
(ios enlayados de renta en Indios vacos, que los gozó por fu v i -
•da,y luego doña Catalina de Mendoça fu mugei^y defpues fe i n -
corporaron en la Corona. Y por íu muerte. 
Go n e n i ó l a Audiencia Real los años de 1552. 53, y 54. Eran 
Oydores el Dotor Brauo de Satabia , el Licenciado Hernando 
de Santillan, el Licenciado Mercado dePeña lo fa ,y el Licen* 
ciado Altamirano. Y gouernó ella Audiencia todas las Prouin-
ciasdei Pirú,por no auer otra. Remit ió la Real Audiencia a fía 
Mageílad en dif erentes armadas, quinientos y veynte fiete m i ^ 
Pecientos y cincuenta ducados. V i n o defpues. 
La j'ufliücacion del Marques de Cañete, don Ahdres Hurtan 
ido de Mendoça. Proueyolo el Emperador, eilando en l landes, 
<leíde Èrufelas, y el Rey de Inglaterra don Felipe Segundo le 
efcriiiiódefde Londres( a donde auia ydo a celebrar íus bodas 
cõ la Reyna Maria j q acetafe el cargo íin replica3por la neceíli-
dad.quedefuperloiia tenia el Pirü. Acetó el Marques, ydiofele 
titulo de Virrey en Brufelasa 10.de Mayo de 1555. con quaréta 
m i l ducados de falario. Fue recibido en nombre ele Dios>y Paña 
roa con aparato Real, defde donde empeço a introduzirfe el Pk-
áío eñ kxs.Teobimientos de los Virreyes, y affentó ftí autoridad. 
El mifmo año leuantó dos compañías deíançasj.y arcabuzes de 
acanallo, para la guarda del Reyno, con que acabóde refrenar 
las antiguas íediciones,y confignó ciento y doze m i l patacones 
para fu paga de tributos vacos : y para la guarda de lu perlbna 
otra de Alabarderos de a pie.Remitió a fu Mageílad feyfcientos 
íy cincuenta y quatro m i l , docientos y ochenta y fíete ducados. 
"Murió el Marques en ella ciudad por A b r i l , año de i56o.Depo-
fitole fu cuerpo en nuellro conuento de lan Francil'co de Lima, 
de donde fe licuó a la ciudad de Cuenca, al entierro que tienen 
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allí los Tenores de fu Hilado. No hizicron merced a fus híjoí 
por los mucho; gaííos que hizodelahazicnda Real. Y deípues. 
La liberalidad del Conde de N;eua. í-'uc proueído el año de 
1559. con el mifmo falario de los quaréta md ducados,embiar5 
lo para que trataííe de perpetuar el Pirú, y dar los repartimienr-
tos aios Cõquiftadores, y_ Pobladores,)' los Indios porvafíallos 
perpetuos. Reprehendió lu Mageíladgrauementeal Virrey por 
auer dado oficios a Tus criados,y a los pariétes de Comifianos.y 
Oydores, y mandólos quitar todos, y dar a los Conquiltadores, 
y deípues a los Pobladores caíados,y a los que vuieííen reíidido 
tn citas partes.Cõfta eíto por la Cédula Real de 24.de Diziébre 
de 1561.y luego por otra Cedulade20.de Enero de 1562.16 mãdó 
fu Magelbd,que no diefíe cartas de Naturaleza a los Eíbange-
xos, m permilfion a los calados en Caftilla para eltar en el Pirú, 
fin fus mugeres. Remitió a fu Mageltad leyfcienros y cincuea 
ta mil, noüecientos y cincuenta y quatro ducados y tres reales. 
Murió en ella ciudad año de 1504. depolltofe fu cuerpo en efte 
conuento de fan Francifco de Lima.y lleuofe a Efpaña.No hizo 
fu Mageftad merced al hijo deíte Virrey por los íeruicios de fu 
padre.Vino defpues. 
La rctitud del Licenciado Lope Garcia de Caftro. Era del 
Coníqo Real de Indias eltc cauallero, quãdo fue proueído por 
Prcfidente de aquefta Real Audxcia de los Reyes»co.n doze mil 
ducados de falario.Dieronie defpues titulo de Góuarnador.Re-
mitió a i'u Mageitad vn millo, docientos y diez y ocho mil y Cié 
ducados de la hazienda Real. Sucedióle defpues. 
La fuprema comprehenfion.y autoridad del Gouierno,y Or-
denanças de dõ Francúco de Tolcdo,yno de los qiíatro¡mayor-
domos de fu Mageftad. Fue proueído año de 15(58. Efl la initru-
cion que le dieron, entre otras cofas, le mandaron, que aífen-
taíTc en cíle Reyno el Tribunal de la fama Inquilicion , y la fala 
del Crimen,para queíe conieruaíTc en juílicia la Republica; y 
« i la limpieza neceilaria nueílra fan ta Fé Católica. Fundóla 
Vniueriidad, y el Colegio de fan Felipe y fan Marcos. Y auien-
do entrado en el Cuzco prendió a Sayretopa Yupangui.hijo de 
Guafcar lnca,que eibua retirado con mucha gente, que faltea-
ua los caminosi y auiendolo traído prcííoal Cuzco,el Virrey lo 
mandó depilar. Paífó defpues a Potoíi viiitò las minasjfundò 
la ca¡a de la moneda , dio grades Orden a nçasigouernò onze a,-
fios cite Reyno; y con auer hecho grandes galios, remitiò a fü 
Mageftad 
Magcflad cinco millones, feyfcientos y nouenta m i l , trecien-
tos y quai éca y quatro ducados. Buclto a liipañajlc h zc, i b M ; i -
gelíacl merced de la Clauena de Alcantara cie fu m i l n u Orden* 
Sucedióle defpues. 
Lagrauedad,y beneuolenda de dó Martin Enrique/. PaíTó 
del Gouierno de la nueua Elpaña al Pirú,año de 1581.CÕ el mif-
jno falario,que fus amecellores. Proueiò el famofo Auto de 
Keliduo, aplicado en las talFas,que pagan por trjbuto los Indios 
deite Rey no a fus Encomenderos, para el falario de jufticias; y 
feñaló.el que auian de llenar los Corregidores. Dio principios 
la fundación del Colegio Real de fan Martin. Murió por Março, 
de^S^.Depoíkofe fu cuerpo en nueí t ro Cõuento de iàn FrãciA 
code I tSVS de Lima. Remitió a fu Mageiíad de fu Realhazicn 
da, vn millon,docientos y ochenta m i l , ochocientos y fetenta y 
Jiucue ducados. Hizo lu Mageltad merced a vn hijo defte V i r -
rey de vn Habito, y Encomienda de quatro mi l ducados. 
La Real Audiencia de los Reyes gouernò tercera vez, y las 
demás del Pirú, por muerte deftc Vn-rey^ laño de 1583. y quifo 
gouernar fola la Real Audiencia de los Reyes , conforme a las 
Cédulas de fu Mageítadjdtipachadas fobre c í t j a 19. de Março, 
de i ^ o . y à 15. de Jbcbrerode 15^7. Pérolas Audiécias Reales de 
la Plata, y Qojto retuuieron el Gouierno de fus diiirnos , ale-
gando auerie dclpachado el o r d é , antes que ellas fe fundaflen, 
y que la de Qmto la tenia, para que por muerte de] Virrey go-
uernafle fu Prelidcntejel Licenciado Almendariez.y que no eP 
tana rtuocaria. Por cito gouernaron todas tres Audiencias fus 
d.l imos, teniendo entre l i buena correfpondencia.y la de Lima 
fue recibiendo laplata , que de Potoíi remitian , y continuando 
la admimítracion de la hazienda, comoloauian hecho los V i r -
reyes; en dos años remitió a fu Mageítad dos millones,onze m i l 
trecientos y treynta y tres ducados de fu Real hazienda. Vmdi 
luego. 
La puntualidad, y defuelo del Conde del V i l l a r , eflando en 
Seuillapor Afliltente. Fue pi ouc ídopor Virrey del Pm'i, el año 
de 1584. con el mifmo Salario, que ius antectlfores. Remit ió a 
fu Mageltad de lo procedido de iu Real hazienda, fin embargo 
<le los grandes galios,que fe le ofrecieron, y en partici¡lar en el 
Armadaqdioadon Geronyniode Portugal,contra c] Colarlo 
Tomas Cadi Ingles,^ entró por cleftrecho,am¿do batido a A n -
ca,y quemado a Pay ta. Y con iodob eítos galios remitió a fu Ma-
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gíftaá, quatro millones, nouecientos y cinco mil , trecientos y 
iiete ducados y tres reales. Eoluio a Eipaña,y murió en Seudla: 
llenaron fu cuerpo a laen a fu entierro; dioíèle a fu hi jo fegun-
ú q don Gerony mo de Torres y Portugal Habito de Santiago,y 
t-res mil ducados derenta en Indios vacos,y la plaça de Genera|; 
de la Armada de lacarrera de las Indias. V ino luego. 
La preíteza en los defpachos de dò Garcia de Médoça, por la. 
iníiancia q hizo a fu Mageílad el Code del Vjllar,por boluerfe a: 
Efpaña, vino por Virrey el dicho don Garcia de Mendo-ça3hijo 
•de dô Andres Hurtado de Mêdoça,Marques de Cañete,Virrey q-
auia fido del P i r ú , y don Garcia del Goujerno de fanta Cruz 
de l. i Sierra, y Prouincia de Cliile.Diofcle el mifírso t i tulo, y fa-
l á r i c q u c a fus antecefíbres,y para fu ddpacho veynte m i l du-
cados de ayuda de coila , librados en los caualleros quantiofos 
del Reyno de Cordoua. Entab ló las alcaualas; fundó la vara de 
Alcalde de la Hermanda d .En t ró en fu tiempo año de 24. por 
eleítvecho Richarte de Aquines, con conduta dela Reyna às 
Inglaterra à infeltarel mar del Sur; y don Garcia de Mendoça. 
cmbio contra el a don Beltran de Caltro y de la Cueua, fu cuña-
do,por General de vna Armada de tres baxeles;y auiendole ha-
llado en ia baía de fan Mateo, y peleado con el,le rindio¿y traxô  
pre fío a clin ciudad de los Reyes: de donde fue embiádo a Efpa-
ña por orden de fu Mageftad.Sin embargo de los galios remit ió 
a fu Mageílad en íiete anos,q G o u e r n ó ; nueue millones, fete-
cientos y catorce milquatrocientos y cinco ducados y tres rea-
les. Y boluiédo a Efpaña le hizo fu Mageílad merced de feys mil 
ducados de reta por íu v i d a , j defpues delia à fu hijo de tres mil 
en efta caxa i lcal . Vino deípiies. 1 - • ^: -
La jufl icia, y buena dií t r ibncion de don Luys de Velafco. 
Fue proueído por Virrey del Pirü,defpues de auer Gouernado à. 
Mexicojaño de 1596. con el falario, q fu antecelfor. Fue Virrey 
haíla el año de 1604. E n t r ó en fu tiempo por el eilrecho Oliue-
ro Vander con dos baxeles , de fíete con que fali6 del puerto de 
Afterdan : e n t r ó en Chile , y tomó vn ñ a m o en Valparayfo,lle-
node Cordouanes .Embió don Luys de Velafco al General don 
lua de Velafco fu deudo có dos galeones, y vn patache, paraq lo 
prendieífe, y no auiendolo hallado en las coilas del P i r ú , paífó 
azia Mexico, y en el paraje de la California, con recio tempo-
ral fe perdió là Capitana de don luán de Velazco, con mas de 
oociemos y cincuenta hombres de mar , y guerra; y cincuenta 
pieças 
f teças ele bronza y entrando fu Almirante Hernando Lugonesp 
por el Callao, fue recibido con demoítraciones fúnebres mi l i t a ' 
res. Remitió a fu Mageftad don Luys de Velaico, en los ocha' 
años,que gouernò, onze millones, ciento y doze, m i l , docien.^ 
tos y ocho peflbs y nueue reales y medio, Boluio a Mexico^ 
donde fe crió^íiendo fu padre Virrey ¡dieronle feys m i l ducados 
de renta, y boluio afer Virrey otra vez de aquel Reyno ,-,de 
donde fue promouido por Prefidente del Real Coníejo de I n ^ 
días, dándole titulo de Marques de Salinas, y veynte mi l duca*? 
dos de ayuda de coita en la caxa de Mexico; y aun nieto fuyo ti? 
tuló de Conde de Santiago, pueblo de. fu encomienda, en ei 
mifmo Reyno. Murió en Madtid eíle Virrey, y haiia oy íienT 
te efta ciudad fu muerte. Luego vino aiPirú. 
• La fantidad del Cond- d-1 Monterrey. Fue fu proráffion el a-, 
ño de 1604. y paifó luego al Pirú, defpues de auer gouernado a 
Mexicojcon el mifmo í a l a r i cqnefus anteceíTores, remit ió a fu¡ 
Mageltad en poco mas de vn año,que viuio en elle goiiierno,v4l 
milloi i jy quarenta y feys mi l y quinientos y nouenta y vn dtica¿ 
dos y ocho reales: murió en eña ciudad de Lima > en el mies dç 
Março de 1606. depoíitofefu cuerpo en la Çõpania de IE SVSÍ d# 
donde fe Ueuó a fu eí tsdo en Gáiicia)a4a villa de Monterrey ,e0; 
el Colegio de la Compañía de I E S V S,donde tiene fu entierro» 
Hizole merced fu Mageí lad, para pagar fus deudas, y repartir 
entre fus hijos^de feys m i l ducados de 1 era en Indios vacos del 
Birú, y en el ínterin que fe le encomendauan, de tres m i l en lar. 
caxa de Mexico,y por fu muerte. 
• Gouernaron el Pirii,la quarta vez, las Audiencias Reales ea 
íus diftritos. En tiempo delta vacante fe aífentò en Ja ciudad dé 
los Reyes, el Tribunal de la Contaduría mayor de Cuentas,,e* 
113 de Febrero de 1607. para tomar las de la Real Audiencia dei-
te Reyno, y de las Prouincías de tierra Firme> y Chile. Remitid1 
la Audiécia de Lima a fu Magellad, dos millones,qnatro:Ciemô$ 
y treynta y feys m i l , quinientos y ochenta y quatro ducados, y 
íeys reales. Promouiò luego fu Magellad para elle Reyno. 
La capacidad, pre l leça , y defahogo en el gouierrio del Marr 
t|ues de Montefclaros, defpues de auer gouernado a Mexico.. 
•Promouieronlo el año de 1607. con el mifmo titulo , falario, y 
tiefpachos, que fus anteceíTores. Y eílando las niinas de Guarir 
cauelica fin reípiracion,y el Rey no con grã falta de açogue,fue' 
t i miímo Virrey^ con acuerdo de todos los Tribunales, a verlas, 
pos 
por-viftá <3e ojos, llenando confígo ál Arçobifpo don Fernando» 
Anas de Hugarce, que entonces era Oydor de Luna,y iu Aceí-
for.q ama affilhdo en eítas ininas,y baxó dos vezes haíta lo mas 
protundo de Jaslaboresjy conílderando etdaúo,dio el remedio,, 
y fe boluio aeíla ciudad de Lima. Uuitró cita Republica con 
grandesOrdenançAs,y edificios,hizo lapuentCjla alameda^ ca-
las Reales, y otras puentes^ fabricas ; tundo vn recogimiento 
de mugeres licêcioias júto a los cõualeciétes de fan Diego;fun-
dó el Tribunal de Cõíulado.y en virtud de cedidas de fu Magef, 
diuidió deite Arçobifpado de los Reyesjy Obifpado de Quito^I 
¿e Truxillo: y dtl Cuzco, y los Reyes Jos de Guamanga, y Ari-. 
^uipa,dcxandolosatodos confuficiente diltnto, y renta. Re-
<luxo a guerra defeníiua la ofenfíua de Chile con ordenes de fu 
Mageitad. Mandó hazer preíidios por el rio Biobio, confer-
«ando el Arauco. Remitió cada año de los de fu gouierno, do-
ciemos y doze mil ducados, que fituófu Mageftaü en eíla cax* 
sRealdclos Rcycs,paia el iultento de aquella guerra. Rephcóa 
íu Mageltad quando queria cõíumir las compañías de lanças, y 
arcabuzes, que no era conuenientc, porque fe quitaua toda la 
deíciiia del Reyno,y no auria con q premiar a tantos benemeri 
tos. hn cite tn.mpo,en 28. de Mayo de 1615. entrò por el eítre-
cho de Magallanes el Cofario lorge Bfperbet, de nación Olan-
des.vezinodelaciudadde Alterdan. Defembocò con quatro 
CaUonesjy vn patache, y conduta del Conde Mauricio, Gene-
ral délos rebeldes de aquel Eftado.Embiò el Marques a la coila 
«ie Chile al General don Rodrigo de Mendoça fu ibbrmo, con 
«los Galeones, y vn Patathej no lo halló , y boluiofe al Callao, 
l legó el Cofario a Cañete, y boluiendo los nueftios 3 batalla, 
en luma.teniendo rendida los nüeitros a l Almirátá del cnemi-
go.iuelocorridadefuarmada^y nueftra Alnnranta echada a 
lundo.Perecieron mas de decientas y cincuenta perfonas, que 
fe ahogaron, y nudlra Capitana fe retiró a Pifco. Entró el ene-
rugo en el puerto del Callao a vcynte y dos de lidio a las tres 
de la tarde, y aimndo dado tondo, y difparado por eleuacion 
algunai balas perdidas, feboluieron de tierra acorrelponder 
con alguna-s dvl canon de cruxia. Salió el Cofario del Puerto 
cortando las anclas, y dexancio con ellas dos cables, temeroíb 
de alguna eltratagema , poi que vio íalir a la vela algunas nao$ 
que )u.in huyendo del, y que quedauan furtas otras. , 
Jfiuifc la colla abaxo, para buicar la ei^uadra en que venia 
flor Virrey cl Príncipe de Efijuilâchè de q alcançõ notícia. Lle5 
gò al puerto de Payta.y abrafó el pueblo, y fue prouideiicia del 
cielo no lo cjiconrraíT^porq feperderia el, íli muger,y fy§ hijas 
y toda U demás géte.Deípues corrió el enemigo las coftas de 
nueua Kfpaña , para pillar a fu tierra. Todas ellas acciones tu* 
uieró fu calunia , porq los defaficionados del Marques ( q nun-
ca les falta a los Virreyes , por no poder agradar a rodos) í e las 
cagitularon.Alfin fin embargo de ios gallos q hizo elle fcxceié-
tiilimo,y a todas luces gran Gouernador, y Virrey Marques de 
Mótefclaros,remitió a fu Magef. los ocho^ años de fu gouiernó 
3iez nnllones,"cÍncò riiiny'tfécietbFy nouêta y feys ducados, de 
fu Realhaziéda.Y auiédo bueltoa Efpaña,el Rey nuellro Síñor 
don Felipe i l l I . luego q fucedio en la Corona, hizo al Marque? 
«Je fus Cofejòs""de Eitadcy Guerraidierõle feys mil ducados de 
renta en Indios vacos del Pirú:merced por aertotriers deCfidíà 
fus grandes feruicios.experienciajy talento raro. Defpues le hi-
zieron Prelideme del Con le jo da Haziêda,y le promouieronal 
de Aragon con el mifmo titulo, y fue el primer Preíidente,cjué 
tuuo aguel Conlejo.Murió el año de idaS.y íintio el Pirú la nue 
ua de fu muerte, porque fe dexó querer, y .amar, quando fiíe f(j 
Virrey. Sigúele luego. : 
Don Francifco de Bor/a, Principe de Efquilache. Proueyole 
íu Mageftad del Rey nueílro feñor don Felipe I I I . fiendo Gen-
íilhõbre de fu Camara, por Virrey del Pirú, el año de l ó i q . c o n 
treynta mil ducados de falario, a que fe mandó reduzir el de 
quarenta mil de fus antecelfores.Dieronfele doze mil ducados 
¿e ayuda de coila, librados en la Contratación de Seuiíla, y Ce-
dula, para que gozafle del falario defde el dia, que íaliefíe dela 
la Corte para fu embarcación. Llamaualefu Mageílad en lag 
deípachosjlultre, como a los Duques de Italia.ó por la pretetí*; 
f[on,què tenia de Grande,ò por el titulo de Principe. Mando ha 
z s t mucha artilleria; leuantó en el Callao tres Valuarles capa-
zes para jugar en cada vno feys,y fíete culebrinas de alcancejpij 
ib el preíldio de los Artilleros ,y de quinientos Infantesuíioaj^ t i / * 
bitrio ajfu Mageilad para confumir las dos compañias deTõsía 
ças^yjrcabuzcsde la guard^deíjEe Reyno ; y fu Mageí íad5dpa^ 
chb Cédula de itJiS.orcfeñandole que las coníiimieífcde que na 
ció notable defconfuelo,y todo el Reyno echó de ver lo que de-
uia al buen Marques de Montefclaros, quelas defendió,y con-
feruó. Y porq el Principe ocupó en ofiçios a criados fuj o s, y a 
perfonas 
|>ètforias irimerifas;y tenilJo ios beneméri tos dejfle Reyno bst* 
tante ocafion de kuaiuar la voz ác fus quexas hafta q HegaíFeJl 
.a los o^dos de j i i Rey,y del Real Cóícjo;lc dcfpachò Ccdula gra 
i|iiírima,y apretada en 12.de Dizfcmbre de tó iç . para que le exe 
•ciitP.íFon las que eítàuan dadas, fobre que no cüelFen los V i r r e -
yes', Audiencias, ni Gouernadores, oficios,encomiendas,ni otro 
algún apiouechamiento a fus deudos , criados, ni à parientes 
de liis mugeresjdecro del quarto grado.-y para q efto tuuieífe cü -
plido ei'eto, fe mandó al Üydor mas antiguo, atendielle a la aue 
nguacion d e í b s cofas. En ella ocalion poi- ferjas minas de aço 
Gu¿de Guancauelica de tanta importancia,y auer quexas deT 
C Í ñ e r a í don Pedro Sores de Vlloa , Gouernador entonces de 
l ías , embió el Prinfcipe de Efquilache al Do tor luán de Soloj^ 
ganoPereyra^^C que entonces era Oydor défta Real Audiencia 
5e los ft.eyes,)con falario de ocho pefíbs cada dia, pagados de lo 
aplicado en las tafias de los Angaraes al falario del Corregidor, 
y elrcltode la Real hazienda; y al alguazil,y efermano a ̂ .peP-
los cada dia,pagadoí> de las condenaciones3que vuieffe en la v i -
íita: y hic de ranra importancia el cuydado, y diligencia,que e n 
«íta coniiílio:) pufo cl Dotor Solorzano, que por el eftà mas í i r -
mc,y delahogada ayuella mina deíde entonces, que lo auia tila. 
<io ames, íiendo aoucíte gran miniítro caufa de fu mayor refpi-
raciOíi , y de que DO ayan perecido muchos Indios, y a fu Mi* 
gciiad fe le ayan .llenado muchos millones. Remit ió el Prin1 
cipe a fu Magelíad, procedidos de fu Real hazienda , qua-
tro millones, y cincuenta y dos mi l , fetecientosy veynte y leys 
ducados,)' nueue reales,en las leys Armadas, que deí'pachó def* 
de el año de iCiifo hafta el de 1621. Cotnctiofe la reíidencia del 
Principe Al Liceneiado'AntoWio Montiel, Oydor de la Real Am 
tiieiíua de los Charcasjy daftdó áànçás hizo fu viaje el,y fuimu-
ger, y kv: IÍÍWS a iB.deabril de 1621*. = " £' 
Goiíciiiò ¡nególa Real Audiencia en el iiiterin,quelIegatTíi 
«i V i i rcj tu Mcx'COjMarquesde Gtiadalcaçar,y corriendo por 
Üi cuenta 1 i deípacho de la Real hazienda, aquel año de IÓZZ, 
f emitió a iu Magcltad ochocientos y nauçnia y cincaiBilrfeyf-r 
cientos y ouarenta ducados ^.quatro reales,..procedidos .d&iTü 
Real hazienda. Llegó luego. ' 5 
* Larcportacion5agaía)o,comprehenfion,y prouidencia d e d õ 
© k g o K - r n a n d e z d c Cordoua, Marques de Guadalcaçar, qu# 
J>aiió del Gouicmo de la cueua f ípaiU, al dd Pirú. Entro é n 
eíla 
efta ciudad de los Reyes, dia de Santiago , año de ifos. coñ el • 
uuínio i.il,;rio de creyntaiiulducados, goü jndo d^ldrídc que 
falió de México : y en fu tiempo auiendo defpch.ido là Reai v'.'.--. 
mada, con d oro.y plata.defu Mageftad,y particulares del Rey-
JIO, para el puerto de Panama^ tres d í Mayo , del año de 1624. 
«ia de la Exakación de la Cruz, eí lando en el Callao jugando 
toros, a cinco del mi ímo mes llegó nucua, que en el puerro de,. 
Mala, dozs leguas de la coila arriba del Callao, ama aparecido 
vna g ruefía armada con onze velas de altobordo,y algunos pa-
taches. Mandó el Marques,qLiefalieflen a reconocer cita arma', 
da en dos chinchorros los dos Capitanes FrancifcodelaCavre 
xa,y Martin dela Rea, cl qual por reconocer mexor al enemi-
g ó l e m a : ó tan adentro de fu armada 5 que no pudiendofe reti-
aar quando qinib , fue prefib por el enemigo. 
Fue incomparable d feruiao , que eíle l ea l , y valerofo Ca-
pitán hizo a la Chriiliandad, al Rey nueltro Señor , y a todo a-
queíie Reyno. Porque pueilo en la preíencia del General la-
ques Termin,a cuyo cargo venia eftaarmadajle preguntó ,quan. 
tos dias auia , que la nueítra auia falido con la plata , y oro del * 
Callao para Panamar Y refpõdiole:q treze dias antes,q el vuief-
fe aparecido en la cofta. Y examinando el enemigo à Jos negros, 
Temeros>guellcuaua,refpondieron la ver dad:que auia tres dias > 
folos,que nauegaua. Y budro à repreguntar el valerofo Capitaa 
Martin de h Rea por el General, y careado con los negros,te 
afirmó en lo que tenia declaradorañ/diendo, que aquella pala-
bi"a,tres,por pronunciar los negros mal nuellra legua Caí td la -
na.feauia de entender,treze. Con eíto tue creído d d Genei al,y . 
los fuyos; y aííi fe refoluieron todos a no fegutr mieíèra arma-
da, a la qual podia alcançar en cincodias. , 
Vinieron luego al puerto del Callao cõ intenciô debatirlo,y j 
echar fu gente en tierra. D i o í o n d o e n l a baíaa fiete de Mayo,. 
arrimando fus naos a la isla.que dilta caíi dos leguas de?las for- . 
tiíicaciones,que tiene nueftro puer to .Quedò feñor 3biol11to.de 
la mar, porque entonces 110 auia en el CaUa-o mas nauios, que , 
el galeón nueítra Señora de Loreto, con quarehta pieças de art i 
l ler ia , y el patache fan Bartolome con ocho ,• porque los gá leo- . 
lies fan Iofef,y fan Felipe,y Santiago(que era el relto de la arma 
da Real) auian baxado a Panama,con que no fe pudo hazer fac-
ción alguna, para ofender al enemigo. Y affi folo trató el Mar-
gues de defoiidcfiatiçm. Xe îa la armada e»emiga tomadas 
las* 
las dos bocas de la isla , y la entrada del puerto, con lo qual yua 
cociendo todos los barcu¿ del traiOjquc yuan entrando deícuy» 
dados a fu puerto.Y vna noche,lkgandoie con fus lanchas a ios 
nauíos mcichantes, con alcancias,y otros iní t rumencos de fue-
go, quemó algunos de los primeros que aman defamparado fus 
iusoueños,)' l i el Marques cõ fu valor,y gallardía no los focor-
riera preíto,mandando difparar la artillena^on que los hy¿o rs 
tirar, los abrafara todos. 
Confideró también el Marques, que el enemigo defde fus 
lanchas obraua lasfacc!Ones,que queria; y mandó luego fabri-
car en el mifmo puerto del Callao de las maderas, q en el auia 
otras lanchas, y vna chata, en que fe puíieron algunas culebri-
nas de alcance,con que fe acobardaron las fuyas,y abarrotaron 
al abrigo de fus naos.Por lo qual cl enemigo mandó , que luego 
fkliellen leys naos de las de mas importancia , con la mexor 
gente de pelea, armas,municiones,pertrechos de guerra,y tiros" 
de bionze,cõ ordé de faltar en algunos puertos de los mas vezi 
nos de aquella coila. Vimos las íalir defde el Callao, fin iabera 
donde yuan, ni la intencion,ni el orden q Ueuauan. Pero luego 
vinicró nueuas al Callao, q auia llegado dos naos a Guayaquil, 
batido fus trincheas, faltado en tierra, y llegado ha/ta la plaça 
donde auia pudío fuego en vngaleón, que eítaua fabricando' 
para la armada Real el Capitán lofef de Caftro, el qual con al-
gunos vczinos,y gente de la fabrica, hizo roítro al enemigo,y le 
hizo retirar a fus embarcaciones, cogiéndole vna lancha, con 
tres iblda_dos,y dos pieçaspequeñas de bronze, y algunas efpa* 
<ías,y mofqueies. 
Vino también nucua al Callao3de que yua el enemigo a Pifcò 
con las quatro naos,y luego al punto el Marques,dia de la A c c n 
ció antes de amanecer embio a llamar al Maeife de campo Ge- -
neral deíle Reyno, don Diego de Caruajal, del Orden de San-
tiago, y Correo mayor de las Indias (que fiendo entonces Cor-
regidor de Cañete,auia venido a la poíta al puerto del Callao» 
con la primera nucua, y certificación de auervi í lo la dicha ar-
mada, y contado las naos del enemigo) y dándole orden le m i 
àò el Virrey, que luego al punto fe partiefle al dicho puerto de 
Pilco a la defenfa del, y retiraffe,y llewaíTe conligo las compa* 
fiias de infamcria, y caualleria del puerto de Pilco, y valle de -
Chincha, y de Cañete, que ya auian corfiençado a entrar en el 
puerto del Callao. Y fin queJe dieffcn, mas tóeorro de arnaas;^ 
miuucioneí. 
municiones, ni otros pertrechos de guerra, mas que íbla vna 
botija de poluora,quelcd;oel Oydor Montaluo, Teíiiejnce Ge-
neral; luego al punto falió a toda prieíla có fus tres compañías; 
y llegando a Chincha,donde eílan los almazenes Reales de los 
açogues, con orden del Marques los retiró todos, por eííar a la 
lengua del agua con mucho ricfgo, y los metió la tierra a den-
tro. Llegó el enenugo a Piteo, y hecho en tierra quatrocientos 
en eíquadron formado, auiendo primero fondeado la baía,y dií-
parado muchos e í in tn les defde fus lanchas, y pieças de bron-
ze defde el patache. Vi l to lo qual por el dicho Maelfe de Cam* 
po General don Diego de Cama j a l , que eltaua acaua l l o ,pò -
mendo la gente.que tema en orden por las trincheas, y que íi 
«1 enemigo llegaua al pueblo, era impoffiblela defeníà, por eP 
t a r í i n p o l u o r a , de te rminó Jaliríe ni encuentro,como lo hizo;y 
auiendoífe adelantado vn poco el dicho don Diego, con don 
Luys de Luyando.que fiimpre le it:guia,y algunos pocos folda?-
dosjfe prefentó al enemigo, el qual echado mangas de fu efqua 
.dron le yuan cañoneando con los nueílros y fue tan grande el 
Valor de aquelte cauallero.y el animo que pufo a fus foldados.q 
acometiendo todos con el a los enemigos, losdefuarataron,ma 
taron,y hirieron a mas de treyma, obligándolos con eflo axeti-
rarle muy apriclTa, y cali ahogados a tus embarcaciones; cogie-
ron vno viuo, y otros quinze le pairaron a los nueftros, a todos 
los qualesembióel dicho don Diego a la prefencia del Mar-
ques, con el Capitán don Luys de Luyando, Gentilhombre de 
la Compañía de los Caualleros lanças de la guarda defte Reyno 
perfona muy benemérita, por f i , y por fus padres, y que en ella 
ocaíion ayudó mucho al dicho Maeífe de Campo General à 
ofender al enemigo, y a conferuar la tierra con tan poca gente 
y municiones. Murieron en cita refriega, vn Religioiblego dç 
fan Francifco, que era varón de fanta vida, y animaua a la geftr 
te; y tres foldados, y vn negro atambor, y algunos cauallos, d§ 
los que acometieron primero. 
Y viendo el enemigo,que no ganaua nada, fe hizo ala vela,y 
con grandes mueltras de. triífeza fe bcluió al Callao à incorpo-
rar con fu armada. Y luego al punto el Maefíe de Campo don 
Diego , por orden del Marques defpachó defde Pilco vn nauio 
al Reyno de Mexico con auifo de como eítaua el enemigo en el 
Callao,auiandolo de íiierte, que no cayera en manos del enemi 
go. P e í c u b n ò dçfpuesd&cho don Diego vn puerto a barla-
Í uento 
tiento de fe Pifccy hizo recoger"allí c into nauios merchantes; 
•para que no los ddcubriera el enemigo)embarcandofe muchas 
vezes, con grande riefgo, affi para defenderlos.cotno para def-
pachar el otro a Mexico, y vna delias cayó del bordo de vn na-
uio alido al Piloto del a la mar, dõde milagrofamete libro Dios 
a eiíe oran cauallerOíporque dieron dentro de la barca^ue ym 
abordo,y íaliendo laít imado en vna pierna, no lo manifeftò en 
algunos dias, por no deíanimar fu gente. Gaftó mas de diez y 
leys mil pellos la gente de PJÍCO , Yca,y de Lanafca, acudiendo 
vakrofamente fus Capitanes, Pedro de Vera Montoya, don 
femando Ramirez de Cartaxena Fator de los abogues, Alón-
fo Maño?, del Caftillo, Pedro de Herencia, don Andres de Fran 
cia^ Pedro Guerra de Cõrreras,affi en la ocaíiõ,como en gallar 
fus haziendas,haziendo al punto foíbs,y mncheas, porq fè dixo 
que bolueria defpues el enemigo a recuperarlo que ama perdi-
do. Y el premio que tuuieron fue oluidarfe dellos,y no acordar-
fe del dicho Madfe de Campo General don Diego.Pero fu Ma*-
geftad, con eltar tan lexos, honró a eíle gran cauallero en car-
tasque le efermió a el,y al Marques.mandandole premiar eílè 
fertnciojy otros muy coníiderables. 
Boluioie a juntar la armada del enemigo en el puerto del 
Callao. Intentó quemar el Galeón de nueítra Señora de Lo-
reto (que le tema a cargo el General don Bernardino de Men-
doça,) y bolar el puerto ¿ y pára coníeguir efte £n , en vn nauio* 
de los q auia tomado,formógrades artificios de fuego;pufo baf 
riles de poluora,è infinita piedra.que facò de la isla , y dándole 
Tela lo encaminaron adonde eítaua nueltro Galeón enfrenté 
de las caías Rcales.y plaça de armas,-y d é l o s demás nauios fur-
tos. Entendió el Marques eítedefigmo,y tnândójquc de fu fuei? 
te Guadalcaçar le difparaíTen algunas pieçaSjCon que mataroif 
al Timonero, que lo gouernauajel qual para apartarle al tieinpc¿ 
del incendio, lleuatia arrimada a la popa vna chalupa: y quilo;" 
Dios^ue no paífaile adelante, mudándole el viento: pues coi» 
el, y las corrientes del agua fue a parar efta tan gran maquina a 
k parte del rio cercana a Bocanegra, donde encendido,fue tart' 
grande el fuego, y eítalliclo, que en ella ciudad dé los Reyes fe 
pudiera leer vna carta deípues de auer cerrado la noche, que 
f ue miando fe leuantó el incendio.difparádo tan infiilitas bom-
bas, balas enn-amadas>clauos,pernos,piedras grandes, como de! 
moiinojcadenas,tiOfos de hterro fucltos, y otras maquÍHas,cj-aI* 
t ruei i^ 
strtieno, y eftallido t c ú M o la tierra ma's detfe's,^ ôuafro Icgttís 
abriendo pucrtas,y ventanas, y cftremecicndo-Ja'gente. .Murió 
,cie pena laques T m n i n en c ite Puerto, con grande ién t in i i en to 
de íus loJdac!o¿,3por ie-r apacible, y prudíntej enterraronio en la 
• isla del Callao t o n gramies demoiiraciones militares. Y-auie-ñ-
do entrado en el Gouiemo de fu A i macia loan Vx3 Almirante, 
,y reconociendo.cjiie perdía el tiempo i i n ganácia^orque la pre-
. uencion de tierra, que t e m a d Marques, era muy grande, y que 
-las lanchas, y chata acorraiauan las iuyas, y lo mq-üietauan : fe 
. partioidelpuerto del Cal la- ,nía de nuciba Señora de Agoílo,a~ 
. uiendo hecho ahorcar de la entena de tu Capuana doze^ò treze 
paílajeros, que .aman preffo en los barcos, y nauios, que cogie-
ron , irritado de que auiendo emb:ado vn Hamenquilio ladino, 
•efenuano de l'u Capnana,con carta para el Marqucs3no le quilo 
recebir,ni -q dcí 'emDarcaírejmandandole que íe bolui; líe luego. 
Las íornlicaciones que el Marques h¡zo,para poner en deíen 
fa nueftro puerto,losi)axeles,y imin!ciones,que-mandó íataricar 
•para el Armada,l;uerte.s.y Caít)llos,le dan verdaderamente n ó -
•bre de PadrejTutorjy De tcn íb r de aquellos Keynos,pues por el , 
dcfpues de DÍOS,1OS retiene,y goza i i paña . E l vai-or,cl cora]ePla 
fidelidadjy los grandes-gaílos.con que los hijos deíla tierra acu* 
diet-on a lá detenía de lu Patria; y la reputación de lus paflados» 
(Y los buenos feruicios de muchos cauaileros, y i'oldatíos de E l -
paña exercitados en í landes,loshaze a todos dignos de grandes 
prcmios.y elogios. 
- Finalnvete en el buen gouierno deíle Virrey, le hizo eíle Rey 
no leruicio graciolo a fu Mageltad , por los gallos xjue el Mai> 
.qaes hizo para detender la tierra,de íeifcienios yfelenta y ocho 
, i i i ; l pellos. Creció la auena dela Armada, crecieron tosv/Vbuox* 
rifazgos. Socorrió el Virrey las ruinas, que en Poiofi caviiaroí* 
las lagunas j apaciguo los motines ; focorrióal Key no deChi*-
le-, embiandole liempre el Situado deles docientos y doze-niiíl 
ducados,que manda lu Mageiiadjfauoi eció a los Indioiyy elcri-
i r ó a lu Magellad,que los alibiaíieyembiãdola mitad délos azo-
gues de Alemania, por no poder íacar los ocho mil quintales, 4 
•lacan de Cuancauelicajy con todo t i to remitió á fu Mageíiad el 
.Marques,en el tiempo defu^ousernoifeis millones,}' cincuenta 
y-cinco mil,quatroc-étos y treinta y \ n ducados y cinco reales. 
Y luego q timo n-ueua, de que fu fucelíor ama llegado a Puerto* 
uelojàlçó la mano de la p rcu i í i on de los negocios de gracia3até 
. . . i dieudo 
tiento de de Pifccy hizo recoger alli cinco nauíos merchantes,' 
para que no los deiciibriera el enemigo.embarcandofe muchas 
vezes, con grande riefgo, affi paradefenderlos.como paradef-
pachar el otro a Mexico, y vna delias cayó del bordo de vnna-
uio aiido al Piloto del a la mar, dóde milagroíaméte l ibró Dios 
a eitegran cauallero,porqiie dieron dentro dela barca,qiie yaa 
abordo,y fal'endo laítimado en vna pierna, no lo manifeíió en 
algunos dias, por no deíániniar fu gente. Gaftó mas de diez y 
jfcys mil pellos la gente de Pifco , "Vca.y de La na fea, acudiendo 
valerofamente fus Capitanes, Pedro de Vera Montoya, don 
Fernando Ramirez de Cartaxena Fator de los acogues, Alon-
íb Muño?, á ú CaítillOj Pedro de Herencia, don Andres de Fran 
cia,y Pedro Guerra de Cõtreras ,a i r ienlaocaí ió ,comoen gaílar 
fus hazicndas,haziendo al punto foíbs,y tnncheas, porq fe dixo 
que boltiena dcípues el enemigo a recuperar,lo que ama perdi-
do. Y el premio que tuuieron fue oluidarfedellos,y no acordar-
fe del dicho Madfe de Campo General don Diego.Pero fu Ma-
geílad, con citar tan lexos, honró a elle gran cauallero en car-
tasque le efenuió a el,y al Marques.niandandole premiar efte 
íerii:cio,y otros muy conliderables. 
Boluioie a juntar la armada del enemigo en el puerto del 
Callao. In tentó quemar el Galeón d í nueítra Señora de Lo-
re: o (que le tema a cargo el General don Bernardino de Men-
doça.) y bolar el puerto i y para coniegmr eíle iin,en vn nauio, 
dé los q auia tomado,forniógrades artilicios de fuego;pufo bar 
nles depoluora, è infinita p!edra,que facò de la isla, y dándole 
veía lo encaminaron adondee í t auanue í t ro Galeón enfrente 
de las caías llcales,y plaça de armas, y de los demás nauios fur-
tos. Entendió el Marques eítedefignio,y mandó,quc de fu fuer 
te Guadalcaçar le dií'paraíTen algunas pieças, con que mataron 
al Timonero, que lo gouernaua}el qual para apartarfe al tiempo 
del incendio, ileuaua arrimada a la popa vna chalupa: y qun'o 
Diosjque no paífalfe adelante, mudándole el viento: pues con 
el, y las corrientes del agua fue a parar ella tan gran maquina a 
la parte del rio cercana a Bocanegra, donde encendido,fue taiY 
grande el fuego , y eítallido, que en ella ciudad de los Reyes fe 
pudiera leer vna carta deípues de auer cerrado la noche, que 
íue quando fe leuantó el incendio,difparádo tan infinitas bom-
bas, balas enrramadasjClauos.perno-s,piedra? grandes, como de 
inolmojCadenaSítrofos de hierro Ilícitos, y otras maquinas,^ al 
truen^ 
itrtieno, y eíbllido teriiblò la tierra ma's detfes, 6 biutmh'püs 
abriendo piiertas,y ventanas, y tihenicoencio ia gente. Muno 
,de pena laques 1 icmin en cite Pucno, con.grandeicntiniicnto 
de í'us íoidadosjpor fer-apacibJe, y pnidt-ntej enterrarooio en la 
, isla del Callao ton gramies demoitraciones militarei. Y «mea-
do entrado en el Gouierno de fu Aunada loan Vx, Almirante, 
,y recoaocjendo.que .perdía el tiempo lin gamcia:porqucla pre-
vención de tierra, que tema e l Marques, era muy grande, y cjtie 
-las lanchas , y chata acorralauan las luyas, y lo inqnictauan : le 
partio:del puerto del Calla ,n¡a de nueilra St ñora de Agoiío, a-
.mendo hecho aluorcar de la entena de fu Capuana doze^ò treze 
paflajeros,que aman preffoen los barcos, y nauios, que cogie-
ron , irritado de que auicndo cmb;aüo vn Hüinenqiuilo ladrno, 
elcnuano de íu CapitanajCon carta para el Marc¡ucs,no le quilo 
recebir,njq deiemDartaiie,mandaiidole que ic boiuicüe lucg©. 
Las fortilicacione.s que el Marques hrzcpara poner en deten 
fa nueftio pueno/los baxtks,y municionesjque mandó labricai 
•para el Arinada,Viienes,y Cait)llo.-„le dan verdaderamente nó-
bre de Padre,TuLor,y Dettni'orde aquellos Reynos,pues por el., 
dcfpues de Dios,los i etiene,y goza Lipañ-a. Jii valor,el coraje,la 
fideiidad,y los grandes-gallos con que los hijos della tierra acu-
dieron a la detenía de íu Patria; y la reputación de ius pallados, 
¡Y los buenos feruicios de muchos caualleros, y íoldauos de t i -
.paña exercitados en JrlandeSíloshazc a todos dignos di. grandes 
prennos,y elogios. 
tinalmete en el buen gouierno deíle Virrey, le hizo elle Rey 
no leruiciogracioio a íu Mageltad , por los gallos que d Mar-
.ques hizo para defender la tierra,de íeifciemos yíeíenta y ocho 
lii;l pellos.Creció la auena dela Armacla,ciecieron los Alinoxa 
nlazgos. Socoi rio el Virrey las ruinas, que en Potoíi cauíaroia 
las lagunas ¡ apaciguó los motines; íocorrió al Re) no de Chic-
le , embiandole íiernpre el Situado de los docientos y doze irnl 
ducadosjOjUe manda iu Mageiiadjfauoiccióa los Indiosjy eícri-
iró a lii Magellad,que los alibiañejembiádo la mitad de los azo-
gues de Alemania, por no poder facar los ocho mil quintales, q 
lacan de Cuancauclica;y con todo tito remitioa íu M.igellad el 
.Marques,en el tiempo de fu.gouierno,feis millones,y cincuenta 
.y cinco mil, quatroc;é;os y treinta y vn ducados y cinco reales. 
Y luego q timo nueua, de que fu fu ce lio r ama llegado a Pueito -̂
uelojalçó la mano de lapromfioai de los negocios de gracia.ate 
i diendo 
â k n i ô al refpeto,q en cita parte es ju l io íc tengan los Virreyesif 
^ l l f jádo el Conde d¿ Chinchón a la políeilion del oficio, publi 
c ó ' tM'efidcnc;a,nõbra!KÍo por Aceflbr deila al Dotor Feliciano 
d-rVeiM.Catedracico jubilado de Prima de Cañones, Promfor, y 
Vicario general deite Arçobifpado , y fue declarado por buen 
Goü - nador.y merecedor de grandes honras,}' mercedes. Em-
bareoíe d Marques en la Armada del año de 1629. â partió a r. 
de Junio tí;! puerto del Cailao,c6 el mayor aplauib-.que á fabdo 
Virrey de h:> f.nd;as;y el.dia q falio deíia cuidad de Luna, fe der-
ramaron en la calle de los Mercaderes tuentes de patacones, en 
reconocimiento del fauor granc!e,q fiempre recibió de fu mano 
el Comercio deite Reino. Y aora al preíenie gouierna el Pirú. •• 
Don Luis Geronymo Fernandez de Cabrera y Bobadilla, Co 
de de Chinchon:proucyolo ib Mageítad por Virrey, tiendo Gé-
tilhõbre de íu Caniara,de los Confejos de Eftado,y Guerra; ha-
ziendole merced de ocho mi l ducados de ayuda de_ coíta , libra-
dos en la Contratación de Seuillajy por cuenta de fu falario fe le 
dieron doze mil ducados,y Cédula, para cj t n Panama fe k dief-
fen, como fe le dieron, treze mil pellos enfayadosj q lo vno,y lo 
otro enceró en la caxa Real de la ciudad de loa Reyes,en los pri 
meros tercioi,q le pertenecieron. Salto de Cadiz a y.de Mayo,de 
atuendo fabido fu Mageilad,q los Moros de Africa tenia 
-licuada la Mamora^tdenoal Conde fuelle con el Armada,y ílo 
ta,y las demás belas,q en fu conferua íàlieron,afli para las Cana 
rías, como para las islas de Barlauento, q todas eran quarenta y 
'dos.y que reconicielfe la Mamora,y le dieífe viita,como lo hizo 
•¿eteniendoíealli dos,ó tres dias, dando mueílra de echar gente 
<en tierra en las lanchas,al abrigo de vn patache,q fe ar r imó ala 
coíta.y diíparandoartil teria defpejó la playa.con que los enemi 
|?os le retiraron,leuantãdo el fino, y poniendo fuego a todas las 
cofas,q no pudieró lleuany hecho elto continuo el Cõde fu via-
je para T:crrafinnc:y a r9.de lunio di6 fondo enCartaxena,y hi 
zo aiii vna fortiricacion,y aloxamiéto páralos íbldados.Saliode 
Cartaxena a 25.de lunio, y ent ró en Puertoueio a 5. de lu l io : y a-
11» reconoció por orden defu Mageftacl.los Caílillos q ay en eíte 
pucno,y en el de S.Felipe mandó mexorar la aralleria,para im-
pedn-Ja entrada a los enemigos. Saüo por la mar a entrar por él 
r io de Chagre arriba, las 18. leguas q ay halla Panama, en cuya 
boca reconoció el Caíbllo de S. Lorenço.Llegó a Panama de nò 
che,por efeufar los gaños ,q el Audiencia, y Regimiento le que-
l ian 
tfoñ hazer.En cfta ciudad reconoció Jas fortificaciones, q eñ$ñ 
¿echas para fu guarda por el mar del Sur, y la diipoíicion de los 
íkiosjpuertos, y caleras; de todo lo qual djò ciiéta a fu Mageitad 
icn dos cartas particulares. Salió de Panama/y embaicofe'a 5.de 
jSetienibre,)' en el auiíb q deípachò antes de íii pertida,efcnino a 
Jos Corregidores de los indios del P i r ú , q no auia de hazer por . 
tierra fu viajejfino por la mai^por efeufar galios. 
Llegó al puerto ele Paita el Condc3y dexando a la Condcfa fu 
jnuger en tierra, por eñar muy en días de parir , y aflegura r el 
buen fucelfOjComo lo tuuo,pancdo en Lambayeqiie,a 4.de Hne-
ro,de i<52p.vn hijo pnniogeiiitOj a quu n pufiei on por nóbre d õ 
Francifco Faufto Antonio Melchor. Llegó el Conde al puerto 
del Callao en la Armada, a 18. de Diziêbre, y diò fondo a medio 
diajCon regozijo,y íalua general de los Caílillos de t ienajgako 
tasjgalerasjlanchas, y chata, q eí tauan en el puertojy lo ml imo 
aldeíembarcar . Fuelc à ver el Virrey Marques de Guadalcaçar, 
al Callaoilos Tribunales,)1 Comunuíades .Fueron mucho dever 
y de e ih imr los cumplimientos,}' grandes cortefias, q le guarda 
j o n ellos Principes,}- Virreyes,vihtandofe muchas vezes, dãdo 
fiempre el Conde al Marques el lado derecho, halla que fe emr 
barco.Hofpedò al Códe la ciudad enlas cafas Reales del Callao,; 
y ent ró ¡en Lima a i 4 . de£ne ro ,de 1629, Y la Condefa íu muger 
en t ró a ip'.de A b r i l , fakédo iblo el Conde de noch e a recebnla; 
porq aíli lo ordenó por efculàr a la ciudad de gaítos. 
, Y para enterarfe en las cofas del Gou!erno;pid¡ó luego cl C 5 
deal Tribunal de la Contaouna mayor, le dieü'e razón de los af 
ücntos,quefe auiannecho para lacar los azogues de Guancaue 
Jjca,y de las ordenes,q lu Mageitad tenia dadasjpara repartir I n 
dios a elta laboi\Y^ne£KÍoieia üado,cqi]iii_njcó la cofa con g i ã ; c7 <̂  
des Teólogos l \ e l j g j o í o s ¿ u ^ ^ 
.auiêridoTêpuellbgrãriHHeferujnnõFcrriã repartición denu^i-
uás.Prouincias, les pidió fus pareceres;, y leídos en vna junta 
general,fe determinójque de todo fe die fíe cuéta a fu Magellad,. 
y fe le fuplicaíTc embiaffe el mas azogue q fueííe poíhblejporno 
auer venido en la Armada de 629. mas, de. quinientos y quaréta 
y tres quintales,aguardãdofe los quatro mi l , q los años paliados 
venian,y orden para echar Indios de inicuas Prouincias. Y q en 
el intenn fetomaffe alhento con ios Mineros, repartiédoles los 
Indios, 3 a la fetima parte cupieífen de las Piouinciasjq acoílíi-
Mrauan cila mita,acreceatandüles el jornaljq hafta entonces ga 
.v 12, ñ a u a n . 
J 
aauan referuancíoles d'e otros fe raidos perfonalfes: de todo lò 
.gualaui róe l Conde a fu Mageftad , erobiando particular atufo 
para efto. Y efetuoie el allien to en la manera-ííguieme:ACTCcen 
tando a los Indios vn real de jornala los dos y medio,c¡ue antes 
ganauan,con que pudiefien-tener mas congrua fuíkntacion. pa 
gando por mitad d k crecimiento fu M a g t i h d , y los Mínenos, 
candoíeles por cada quintal a razón de quaiéta-y quatro pcifos 
enfayados, como en el al'íiento pallado., pagando el quinto. Re-
particronfcles nnl-yquatrccientos Indios,que a la feptima parte 
cabían , con que auian do dar cada año los milmos quatro mil y 
•dociemos quintales. E í k í u e el aífiento, con que el Conde dio 
.à tnt'M'.der en quanto pudo fu buena intención.. Y eíi todos los 
demi.;.a¿ios de ib Gouit rno , la mueítra como tan Chriítianp 
•Principe. A remitido a fu Mageltad , .vn millón, ochocientos y 
veinte y flete mil., leiíctentos y treinta y fus ducados, y quatro 
.scale:,,y và proíiguiendo aoratn iu Gouierno de Virrey. 
Y íi fe haze cLíumano de todos los ducados,que los Virreyes 
'Hr/ / y Gouernadores dtLPirú an remitido a fu Magellad , defde el 
^ principio cie lu Conqu!Íta,haíta el armada de i6 jo . monta todo 
iefema y ocho nnlionei,ciento y treinta y o^ho mil.ciento y oa 
.ze ducado:!, fin lo que de las Proumdas de Qui to fe à embudo, 
que no viene a k caxa Real de la ciudad de los Reyes,por fu mu*; 
cha diftancia, que fu à a veinte y cinco-mil ducados vn año con 
otro:y cnlos nouenta y feis,que an corrido defde el año de 1534. 
que íe dió pnncipio a la Conquilla, haíla el Armada de 1630. 
jjon dos millones, y quatrocientos mi l ducados: que juntos con 
ff p ^ * * los dcflias,. fon todos fetenta millones, quinientos y treinta y; 
' ©chomilducaops.. 
l ien, demás de los millón es. referidos;, que fe an rèfriítido de> 
las Prouincias del Pirii afu Magelíad, le an valido mas de otros-
rantos millones, los derechos ddAlmoxarifazgo, y Alcaiialas. 
de primera, y fegunda venta de las mercadurías, que de Efpaña-
venido, y nauegado a eíias mslmas Prouincias ¡ porque Ion 
muchos mas íin comparación, que todo quanto é dicho délos 
cmbios de plata , que nn remitido a fcípaña tan Excelentes 
Virreyes. Y ¡o que digo por menor al fin d e í k difeurfo, don-
de trato dela abundancia deíía ciudad, y riquezadefte Rey-
no , y fus minas, es infalible verdad, facada del Tribunal de la 
•Contaduría mayor defte Reino i y de los Archiuos del Gouier-
fto,Xodo lo qual è procurado cooouicba diligencia ver con m i * 
" - ' ojos. 
cjos . y écfcr i tocon mi mano, pars Tacar las principales accío-, 
iics tic Jos gouiciiioi.ijuc an tenido.jan Excelentes. Virreyt i jy ; 
Gouemadoreücuyd i abbanças no perdierafij A las eícriuieran, 
otros de mas auemajados talentOs,qge el nno: pero como guie», 
14 que ello lea njedi ícglpala intención. 
Y no ay duda.í ino que Virreyes,Preíidentes,yGouernadores. 
tan excelétes.y glonoros, an ilultrado,y nobilita mucho nue í l r a 
Kcal ciudad de Lima, donde an íido recebidos,an goucrnado, y /x 
reiid^n Siempre en i u Palacioj porque demás de auer íido todos f 
tan granes, y de tan ant¡gtias,y nobles cafas de Elpaña;la Mage* ¿r*4* 
ítad del oficio, la juridicion tan dilatada, demás de mil y tre-
cientas , legnasapor mar,,y tierra, los premios, queHií tnbuyen. 
y repa rteñ; Jbncomièciãs, líen tas, y Oficios por íu diltntojtiene 4 
todos dependientes a üi íeruicio y plazer.Y es tan grande la po-
teítad íbberana, con que repreíentan la perfona del Rey nuef» 
tro feñor.quando llegan a iu gomerno, que quiere y manda fu. 
Mageltad le haga con ellos en todo el Rcyno.por las Audiéoas, 
y en todas las Igleíias Catedrales por Arçobiipos, y ü b i í p o s , y • 
Cab¡ldos)las miimas horasjy ccremonins,q a íu Real períóna le 
h.azcicomo lo efçtiuióal Marques de Cañete, en carta^ Cedul4f 
de21.de Enero de 15^47 afli ion recebido5(fi viene por la mar/; 
en el puerto del Çallao,y ( í i vienen por la tierra^) en la ciudad 
de Luna,con aparafo,y pompa Real. Solían entrar con -'Palto, y 
los Regidores ielobieueitian de togas , ò ropas talares pa-
ra licuarlas varas, y traer de rienda el cauallo, que la cuidad le 
prcíentaua adereçado; pero de alguno i años a cita parte,entran 
ün Palio, y en el gomerno les á cercenado mucho , y lo mexor 
el fupremey Real Cófejo d '̂ las Indias, prouejédo allá las iiias ; 
gniclks Rêus,y Encomieüa^ y de los ocbéta y cinco Corregí- , 
liiictos.q tiene fu diitnto,los veinte y dos mexoresj nietiédo-'tatf 
to. la mano en el P¡rú,queie las dexau atadas,y vacias a vn Vu * 
rey, para que apenas tenga con que prcpitar a tantos btiiemeri-
tos hijos de la tierra: pero como quiera fon recebido¿,y venera*-*, 
dos como la pcrlbnalUal iodo el tienipo,que gousei nan, 
- El Palacio,y cafas Reales, donde, vuien cae a Ja plaja prjnci- o 
paldej lac iudíd , y ocupa toda vna quadra dt íicio, q tiene ( t o - ^ 
ino las dema-J ciento y ochenta y quatro varas de quadro. JPue Á . > 
cíic Palacio la cala del Marques don Francifeo Piraiio. T >. n<í 
tres talas con ventanas a la phça para la Real Audiencia, dos 
duiles ,y vna Crmnnaljcl S>.cÜo,y Rvgiíüo ,1a Comaduria ma- . 
. - J 
ydr òe Cuentas,Ios Almacenes de la Contra tac ión,donde fe re¿ 
coje, y arrecauda la ReaLHazienda; el Arme-na donde eñan las 
armas de la defenía del Reino ; la Secretaria mayor de Gottier-
ílo j y el Coníulado ; vría Capilla Realjfcis Capellanes, y otros 
Mimíiro;, con falarios competetesvy fuera deílo granelpacio.y 
Capacidad para todo el feruicio dífu cafa,y Mageli\d del oficio, 
i Tiene el Virrey vn Aceflbr Letrado, parala determinación 
délos negocios de (uiiicia del gouierno, que fuele ier, el que de 
mas cuydados leafb ia , y en cuyos ombros fuele cargar el 
peífo dela Monarquia, ydefpaeho de los negocios : y quando .el 
AçeíFor noes Oydor, ni Alcalde de Corte,feleda falario alar-< 
bitrio,y voluntad del Virrey, porque nunca a fido í ixo. E l Coa 
de del Villar dio al Dotor Alberto de Acuña fu Aceifor, dos mil. 
peffós de falario. El Principe de Elquilache dio mi l pellos enfa: 
yados al Docor Car rafeo fu Aceifor: pero fu Mageltad à quita-, 
do elle falario, y defde el año de 1619. no tuuo el Principe deter, 
minado Aceifor,)' lo mifmo an hecho los demás Virreyes,remi 
tiendo los negocios a diferentes perfonas. 
- Tiene también vn Auditor General de la-guerra, parala ju-
ridicion de la Capitania general, de ordinario es vn Qydor , ^ 
íirue aquelhi pi.iça l in falario. 
Nombra tan.bien otro Oydor por Juez priuatitio de la ropa 
de Ghina,y !ademas,qiie viene de cótra vando, y tiene el tercio 
de roda la ropa defearmnada, por Cédula expreífa de fu Mage-
ltad. , 
i Nombra vn Protetor general, para que aíTííla a la Audi encia 
ordinaria.qtie tieneel Aceífor.dócle acude a procurarei bien de; 
todas los Indios deite Reino. Tiene de fakno m i l y docientos 
pedos enfayados,confignados en los reíiduos. 
Tiene vn Secretario de Gouierno>que hiera délos derechos q 
llena por fu aranzefenel deí'pacho de fu oficio,tiene de falario» 
yayuda de coila , nouccientos pellos enfayados en U configna-
cion de los re í iduos , los quatrocienros y cincuenta peflos , por 
, , las caufav,que tocan a los Indios,)' los domas por las que deipa-
ü," ;s chadeo t í c io en el Gouierno. No da el Virrey elle Oficio, por-
que es perpetuo,)- renunciable. El primer Secretario que vuo en 
eíie Reino, fue vn cauailero llamado don luán de Saauedra, re-
nunció en fu cuñado don Alonfo Fernandez de Cordona^y eíle^ 
en don lofef de Cazcres y Vlloa , cauailero noble, y bien inteli-
gente en el Gouierno. fuera etfe oficio muy guanúofo, l inole 
• ^ . yuiera» 
vuieiMfi quitado las compañías de las lanças, y arcabuzes: y to-.r 
d«is l<is reiidcncias de los Corregidores, y Oficios que caen ea 
los diílritos de las demás Audienciasjpero fin eílo apenas alean 
para liiitencarfe con luíire. 
Tiene también el Virrey vn Alguazil de Gouierno^que «iflillc 
a la primera puerta del quarto del Virrey,y le lirue de \ \ d i v â i á , y 
prejider a quien le mandan/y de ir delate de los acompañamien . 
los^quando iale fuera.Dauaícle por í a la r ice l fueldo de.vna pía-, 
OA de^rcab.uz de los de la Guarda defte Reino,que eran quatro-
¿lemos enfayadosiperx) como ceíío eíta Compañia^ceíTó el fala-, 
n o deite of ic io/ 
T k n e también v n Solicitador j que acude al deípacho de las 
í toii if ioncs de Oficio.Dauaíele el falario de vna lança,que erait -
ochoci¿ios peífos enlayadosj pero como ceffóia Compañ!a,cel-
í b el'falano derte oficio. 
Tiene vn Interprete de los Indios , con quatrocientos pcílbs 
enlajados en la coníignacion de los rtiiduos. 
Dos Porteroijvno para el qu.mo del Virrey, y otro para el de 
Ja Vineyna , quando ion calados los Virreyes.. Y çn las Fiellas 
publicas hazen oficios de Reyes de Armas, y llenan las cotas, y 
maças Reaiesjtiene cada vnoa docientos y cincuema peífos en^. 
layadaVáe ía lar iõ , paganfe en dos plaças de alabarderos de I f e 
GíLafda.de a pie,que fe dexan de ierturjpor lola cita razón ác 
cudir á'las puertas de Palacio. 
i.•Vna'Compañía de Alabarderos,con cincuenta plaças^que ha-
zen guarda en Palacio ,de dia, y de noche por fus qua ruceada 
V-no con dociemos y cincuenta peífos enfayados. 
'< -Vn Capitán de la Guarda, cen eos mil pellos enfayados, y ei * 
Teniente lirue l in fucldo.porque eftà mandado,que no kaya , 
!• Refidian cercade la períona del Virrey las dos""Compañías de 
lá^asV^rdabuzes dela guarda defte Reyno.Tenia la'Copañíá de : 
los lãéhs cie Gêti leshõbres cõ lanças, y adargas a la gineta ¿facía; 
yno con fueldo de ochocientos pellos enfayados', y elGeneraftè* 
nía dos mil.y el Alferez mil y docictos.La otra Compañía tenia, 
cincuenta arcabuzeros de a caualtp,a la brida con morriones., y 
arcabuzes,con quatrocieníos en fay ados cada yiicx Çrioias. don ' 
Andres Hurtado de Mendoça Marques dé Gáñ'ete, coníeruoiás1 
el Márques de MontefcIai'os,y'entiempo delPrírtcipe desBftjtíi-'" 
lache fe confumieron por Ceciula de fu Magefiad j perof i i fe th^ 
-argode aueii.es quitado e-i luc ido, como catiaileíos nobles* 
*t-.. i 4 quando 
quando Hilen los-Virreyes fuera de la ciudad AI puerto del Cá-
Jlao íkl dcfpachode las «i miadas, ó en d<as partjcuiares.ò alardes 
ociver ak's, donde como C ; pitan general {'ale el Vi r rey , aquel*• 
t as do s ijuíh-ej. Compañías Je afl.Jkn.y le guarnecen. 
•, VÚtm.imen te tiene el Vi r rey fu Majordomo, fu Camarero, 
fu Cauailerizo rnayor.Gcntikihombre.s.cnados, y pajes , que le 
aíTi¡í:.'n,y fu uen cii fu P.i¡acio,y quando fale fuera llena grandes, 
y muy luzidos acompañamientos de caualleros de Hábitos, no-
bles,y ve/inos delle Reyno, que ailiitcn en efta ciudadi rodólo/ 
q i t ú fuple gran parte de la íaka3que haze vn Rey, 
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ciudad de Lima: quando'fe fundaron ¡y los falarios, 
que t 'mimfiió Aíinijtros Ojiciaks, 
CAP.I I I I . 
L a Real Audiencia de los Reyes. 
J t — m ! > Año de 1544. por Cédula Real del fenor Emperador do 
« T V Carlos V . le hmdó en ella ciudad de Lima la primera Att 
JT* Hiencia Real de tod >s los Reynos del Ifivú, dándole, en-. 
•* :011 ees' por diftnto todo el que tiene oy el gpuierno del 
V¡rrey.qtie fe eíèiende, y alcàça mas de m i l y trecientas leguas. 
Empero con el tiempo fueron creciendo•laslpoblacicmes>la gen/ 
te,y los n ígoc ios . t amo, que fue neceífarioyr.accreee.maode las 
demás Audiencias. Los primeros Oydoresarque- recibieron el 
fd lo Real, en tiempo del primer Preíidenre, que fue Blafco N u 
iiez Vela,fuero el Lic.Diego Vazquez de Cepcda,y el Lic. Alõfo' 
Aluares .Vmierõ luegp el Lic.Lílbn de Texeda , y el Lic. Pedro. 
Ortiz¡-de Zarate. Dei pues í iendoVirrey don García Hurtado de 
Ivíedoça, Marques de Cañete, fe acrecentaron a fu in l t àaa otros 
ips Oydores, atento a las muchas caulas, y refidencias,que ella; 
uandeten!da-;¡y proueyò fu Mageftadal Licenciado Eipina,Co , 
légial de Valladolid,y al Dotor Kecalde del Colegio dei Arço-
bjfpo.en Salamanca : y para acudir mexor a las caulas, fe repar-
tieron luego en dos falas.üefpues el Virrey don Luys de VeJaí-^ 
Cófeizo initaacia afu Magei^d por oira> dos PJ^as, y miaj^r. 
«.i;-,- las 
lás pfotièer cn••eí'Do'to'f Juan Ximcnez de Montaríuo Ooísgíal* 
de Vallatiolid, y en don luan de V ilela Coltg.ul de ikn Banolo? 
me en Salamanca. Los'pr i ni eró s- Alcaldes del Cri raen .íuejioav 
el Licenciado AltámiPa^O, el Dotor Loarte Oydon, que iue ideí 
Panama^ de Quito y el tercero«1 Licenciado Vaknçuela . E l 
primer Fifcal de lo Citiíl fue el Licenciado luán Fernandez,y e l . 
primer Fiical del Cr imen, el Licenciado luán Paez de Laguna,-
Tiene aora ella Real AiifUencia ocho Oydores , repartidos en-
dos falas de lo Ctinl , y Económico del g-onierno , y otra de qua- ¡ 
tro Alcaldes de Corte.con doà Fifcales de Ciuil.y Criminal, ca--
da vno con tr&s m i l pellos enfayados de falario. ; 
Recibimiento del Sello defla Real Judiencia. 
ES Efta Real Audiecia Chancilleriacomolade Valladolid.y Granada,y para ello tiene en Palacio fu Chanciller, el fe-
11o, y oficio de Rcgirtro. Rrcibioie el fello de'acjucfta Real Cha 
a l iena , en primei o dia del mes de Iulio,año de 1544.(1040 V i r -
rey del Pirú, Blafco Nuñez Vela. Salió con la Real AudíenciâW » 
caualleros delta ciudadj con ¡trompfetas, y atabales a reeéfeiiW 
fello mas adelante del rio,comò vh tiro de arcabuz,y allí en p'rt^ 
feKCia^tíêtocfòsv má rido el V i rrey abr i rvh cofre tu m bado p e ^ 
queñó/y" íe fácó vh íeílo:d? plata redondo ¿ imprclfas en el las * 
armas Réáies dé fu M;igeftad,y fe moí t ró a la gente, cjuc allí cita • 
ua, y haziendo todos t i acaiatniemo.y reuercricia deu¡da,le bol •'• 
ufó a poner t i fello en el dicho cotre, y lúe luego puello por el 
Virrey, y los Oydores encima de vn cauallo enjillado con lilla,;-
y guarniciones de terciopelo negro,con clauazon dorada,y vna I 
gualdrapa de ralo carmeií , y encana de la li l la el cofre cubier-
to con vna vandera de damatco carmeíi bordadas aüi las armas -
K'Sálés^ y ' acompañandolo delante toda la gente de a eaualld , y > 
a pie.y t ' f Virrey detrás con dos Maceros junto al- fello"•Real'con 5 
fus dos maças de plata,lo llenaron haila la entrada de la ciudad,1 
donde ertaua hecho vn arco de madera bien adereçado,con Tar 
as,y Gerogliikos de algunas Poéfias,y allí fue recebido del Ca 
)ildo,y R cgimiento de la ciudad, todos vellidos de ítis l ogas, ó-1 
ropas Talares de damafco.y rafocafmefi; y por el dicho Virrey 
fue mandado a los Alcaldes, que tomalfen de rienda al cauallo, 
donde venia el fello Real,y los Alcaldes^ue eran Alón ib Palo-
m a ^ y Nicolas de Riberano tomaron de yíenda., y los Reg'i-
cíorcsj qüee tan 3el Capítâi tDiego de Aguero? luán de Leonel ' 
Te forero Alonfo Rí<queiniejel Veedor Ga-.rcia de Saucedo, cl Fa 
tor Ulan Xuarez de Caruajal^ y.N.j-coias de Ribera tomaron el: 
Palio de raíb carmefi coníei.3>varas,ca<Ja,vno la fuya;y recii)ien¡ 
do debaxo el dicho fello, loilkuaron por la plaça a las caías Rçaf 
'lesjdõde fue quicado el cofre del cãUíUlo por t i Virrcy,y los Oj-.-
dóreseos quaies lo entregaron a los Alcaldes,para que Jo ñifaief 
ien en las manos hafta la fala.did Virrey ,••y puello debaxo del 
doiel jó dexaron en Palacio defpues d-e tan honorificas cerímo-,. 
mas. Las quales caí! todas fé gwardan las vezes que fe defeubre, 
y faca fuera.para lleuario al Real AcuerdOídoíide fon recebidos.; 
los Virreyes, y los Oydores , haziendo fobre el el juramento de 
la fidelidadvy íecreto a los acúe^dçsjy junt^s generàles,* 
Los Mimaros dela Real Audiencia, Oficiales, y falarios que 
les dâ fu Magefiad, fon los Jipiientes. 
• f El Alguazií mayor de Corte.-fue oficio de jmereed,que hizo la 
'Mageftad.de Felipe Segundo a don Pedro de Çordoua Mexia,^ 
cauallero de Iaen,y Procurador en fus Cortes.Nombra tres Tp-
luentes Alguaziks,qiie executanji'ondanjy p r e n d e n v n Alcay-i. 
ílf .la carzel, y vn Sotaalcayde, que le contribuyen de lo q̂ ue.-ga-,, 
Jian, con que le regula a dos mi l ducados el aprouechaimcmo 
delta vara. 
^ ; E l Chanciller, es oficio vendible : tiene por derechos quatro : 
reales de cada Proiniionry por los negocios dç loslndios çien-,( 
peíTos.de.a-ochorealeç en lo>,refiduoj. .. : . * , \ f . , v ¡ , . r 
i . Cinco•Relatorçsj.quatr.Q.áelo Ciuil?y vno deÍo .Cr im]¿4^á i -> 
jn(cn defalano a ochocientos ducados en íá Real Hazienda.y los'*' 
v derechos de las relaciones¿qije liazen:;y por los negocios de 1OS;Í 
Içdios cien pellos de a ocho reales, en la coníignacíon de loçÃ 
rçfiduos. 
-f- - Dos Efcrúunos, ò Secretarios de Camara; fon oficios vendi- , 
ble?.,: y/m fe tallado a txeinta m i l peflbs, Dafcles por los n.ego-. -
ejos de los Indios a docientos pelfos cada año en los refiduos. 
^ _ Quatro j^feriuanos de Prouincia, que defpachan lo Ciuil con 
Içs Alcaides del Crimen: valen fus oficios cinco mi l y .quinien-r . 
tof.peiíos de a.qcho realesjtiene.n fus derechos. , . , ,> 
- Recetor general de penas de CatharâjOÍiçio y.cíidiWejyibB 
fe diez y ocho mi l peíTos de a ocho reales: tiene vn A'lguazíl c5 
titulo del Virre)-,para cdbrár las còdenacionesj con cieiTpeiròí 
i eníàyados. •'' ' 1 -'- •'>'-'•}•.>• ~: • - ; 
! V n Repartidor de los negocios.Tenia efte ofieio^-*^Oydor,y 
í aora lo tiene vn Abogado, con el de' Tafiador; y áífi'an'dárt^un-
I tos. Tiene de falario quatrociéros peííbs eníayados en penas de 
Camafa,y en galios de lufticia. . J 
^ Vn Alcayde, y Guarda d^ los papeles del Archiuo ¡ tiene fe i i -
ciencos pcifos enfayados, en penas de Camara, y galios de j u f t i -
j Cia. 
I ~h ©os Solicitadores Fiícales, vno de lo C in i l , y otro de lo Cr i -
{ jninal,aqnatrocientospeflbs enfayados de falario.•' 
-f- Dos Letrados de pobres, con cincuentapeíTos enfayados eti 
penas de Camara. 
i { Dos Abogados délos Indios.el vno con mi l peflbs enfayados, 
i y el otro con ochocientos,pagados en los reíiduOs. 
¡ / V n Interprete de la lengua de los Indios, con quatrocíentos 
I ' p e l l o s eníayados en los reliduos. 
Vn Contador de las lletairas,que fehazen dcla basado alta de 
los Repartimientos de Indios, conqwixjiemo^fieíroSíde a nueiigi 
reales en los reíiduos; : 
~ f r - : vVu/Contador de las Refídencias , que dan los Corregidores, 
con trecientos énfayados en los re fid nos* 
A// Tres Porteros, dos de las falas de lo C i u i l , y otro de la fala ds 
lo Criminal,a trecientos y cincuenta peffos enfayados,en gallos 
de Eítrados,y fino los ay,cn penas de Camara. 
Quatro Porteros con varas de los Alcaides del Crimen, cada 
vno elfuyo; teman a cien pellos enfayados, en gallos de fuuáT 
dos; y quitólos el Marques de Montefclaros, por auerfelcs dado 
Un orden del Gouierno. ,v£.-;n 
-f- • Treze Procuradores de caufas. Son oficios vendibles, que va-
len a dos mi l ducados. 
-f. Ocho Recetores de la Audiencia. Son oficios vendibles, que 
valen a mü y quinientos ducados. 
_^ V n Capellán de la Capilla de la carzel de Corte,con quinien-
tos peíTos enfayados en penas de Camara. 
^ - V n Medico de la carzel con cien peííbs enfayados en penas 
de Camara,}'gallo; de hiihcia. 
^ V n Efcnuano de las entradas de las carzelesjVale quinientos 
ducados. . . . . 
Eílos 
r Eftos í b n l m Miniíli-os,y O íí ciai es dela Real Airdiencía, fin 
elçopiofo nuiiicio de Letrados, y;Abogados enitnenciHitnos en 
la luriiprudencia,)' Abogacia.con que es muy facil la cxpediaôk 
•y determinación de k s caufassque Ion muchas , y las mas gra-
4ies del Reyno;y laocallon de que acudan tantos negociantes,.y. 
'l!ugantes,que llenan todos los patios.y las lalas, por oyr los or^ 
culos.y femencias,q dá, no con razones amb¡guas , l ino con de-
.monítracioi\es euidemes,quc deícubren,y enieñan lomas acen 
-drado de la Chriítianá' razón de eííado , fin que aya neceílida4 
de calificarlas con otra autondadjittas que con la mifmajqueeq 
-ii ricrteM-aqueüos] çatprze Vlpinianos , Scebolaf, Papimanos^. 
Celios, Moãeitmo.s?y Venuleyos. / , ' . . ;:t 
Trihnddelafantalnquifcion, 
DKfpnes de la Real Audiencia, goza nueflra ciudad de L i n u J1 ioberano lullre, y reíplandoi^que le aifegura aquel alca» 
çar iucrte,y Monte de Sion,el indefeiio Tribunaide la íanta Itir 
quiíicion. fundóle el año de i jép . í iendo Inguifidor General 
el Cardenal Eipinofa, Obifpo de í>iguença. Fueron los prime-, 
ros Irujuiildores, que para cita ciudad íe proueyeron, el Licen-
ciado beruan de Cereçuela,y el Liccnaado B u í b m a n t e , que vi-
niendo a cita ciudad acabó la vida en Panama. Sucedióle luego 
el Licenciado Antonio Gutierrez de V l loa , Viíitador que tuc "•. 
de la Real Audiencia de la Plata^ el Dotor íuan Ruy* de Pra» 
do. Súcedicró luego el Dotor don Pedro Gucierrez Flores,q def 
piiesíiieArçòbiljpodei nueuo Rçynode Granada , y el.Lic. don • 
luán Verdugo, que oy honra Obifpo la lglcfia4e G^amanga, 
auicndoíe Confagrado en la Capilla defte íantó Tribunal,por el 
ai)¡o -,y refpero, que íe runo. Alcãçole en el oficio de Inquifídor 
y perléucía oy el Licenciado Andres Iuan Gaytan, que dclpues 
de auer honrado las Inquiíic¡ones de Cuenca,y de Seuilla, a mi¿ 
chos años que es Inquilidor de Luna, y a trabjado en.elte Rey 
no en muchos Autos ilultres dela Fe. Vino dd'pues el Licen-
ciado luna tlí- Manoíca , que liendo Colegial de) Colegio deian 
Bartolome en Salaniiinca.por fu gran capazidad,y let ras, fue pro? 
ueydo por Inquiiidor, y iundador de la laquificion de Cartage-
na : y de alh lo prou-yeron por inquii idor d:; Lima, y Vilitador/. 
de la Real Audiencia d ; Quito. Pat'Fó luego el Dotor litan Gu-,» 
tierrez Flores al Pii u^dcípues de auer fido inquii idor düf-Mcxií-
-:ÍÍ.. ' CO, 
co, y vino por Vifítacior âefta Real Aud'réda de la-ciudad de ídS> 
Reycs,y Tribunales de Iiifticia,y Hazienda,y de la Vfjniuerfid.i'd-
y Eitudios della, con fcismil ducados de faíaFio. E n i r ó en efta' 
ciudad a 2^.á^ Setienibre,de i6z¿.con Cédula de fu Magellad,pi-¿ 
ra que los Oficiales Reales paguen los gaftos.deríir Vaflta , de 1¿ 
ileal hazienda, no.auiendo condenaciones de gaftos de luí i icia, 
n i penas de CamarajCon que lo entere denlas çòdenaciones, cjuft 
fe hizieren por efte gran Miniftro de fu Mageftacl,que por Pru-
dente,è inteligente en todas materias , refpeto de lasjocupaciof 
nesjque atenido calas Inquiíiciones de Sicj l ia^ai lorca^ o t raá 
partesjes la-luzde les Acuerdos,y luntas generajesiy particula-
ies»aquefe halla para mas ieruir a fu Mageiladjay.udando a los" 
Virreyes del P-irú, Marques de Guadalcanal-, y Conde de Chin-
cho n ^ n laadniiaiilracion.de la Real hazienda^ Traxo Cédula 
Real para apoflentarfe corno Inquifidor mas antiguo, en las ca-, 
íàs de la ianta. Inqúificion.y para prciidir en ella a los demás Int 
quifidores.Vhirnamente fue nombrado>y proueydopor Inquiíí. 
dor de Lima, con general aceptación de todos, por fu v i r tud , y 
grandes prendas, el Licenciado don AntQnip de Caftro y del 
Cailr i l lo. Deíuevte, que auiendo tenido cüe ÍÍIMO Tribunal, de 
ordinario, dos Inquaíidp.r.esi-aora pwra fu uroyoc-íuíbre qjcncJosr 
quatro vltimQModWíVaíones claros»y excelentes Miniího:-.:iIu, 
flies enjíangfe,.nobks cn virtudes,,y fapiennífimos en lu m i m -
fierio.y dignos de grandes acenlos atMitras.y a Capelos. 
;_ E l primer Fifcal que v ino , fue e l Licenciado luán Alcedo 
de la Rocha, a quien íiguioron dcípucs'don Antonio Mam ique 
de fan l í idro.Don Antonio Arpide y Vlloa,cl Licenciado Válele 
cíjjina.que oy es Inquií idor deMexico.Y. don Leo de Arcayaga'.-
A fe les de pagar a iodos coníorme a la Gédü'l'a de fu'Mrfgeítad,. 
de 1572.a tres mi l pcfíbs enfayados de falario do la Real hazien-* 
¿ Q . Fuera delto tiene efte íanto Tribunal, los Miniiiros., y;iaki,. 
¿ios fíguientes. - : • ^ 
Minijlros,jy falarios dèlfâfáTfíMàdt.. . 
Vn.Notario- ' M i l pcífoscnfayâdos. 
Tres Secretario?. A mil pelos eniayarios cadaWOi' 
Otro Notario de fecretos. Seifcientos peiíbs enfayados. 
V n Alguazil mayor. M i l pellos en bienes confifeados. 
^ t x o Notario del juzgado, Quacrocieircos en fadados. 
V/íi 
V á Contador. DocicntospeíTosenfayados; 
Vai Recetor, '- Mú pcíTos enfayados. 
VÍI Alcayde. Quinientos peífos enfayados. 
V n Nuncio. Quinientos pellos enfayados, 
V n Inez de bienes. M i l peíTos de a ocho reales. 
V n Letrado de Pobres. Docientos pef. de a ocho realeo 
Otro Letrado del f ifco. Docientos pellos enfayados. 
V n Portero. Trezientos pef.de a ocho reales. 
V n Medico.' Docientos pef de a ocho reales, 
V n Defpcnfero. Trezientos pefíbs enfayados. 
V n Solicitador. ' .Cien pellos de a ocho reales. 
V n Cirujano. Ciento y cincuenta pef.de ocho. 
V n Barbero. Cien pelfos de ocho reales, 
í- Y ellas Plagas las proueetatebíen el Incjuiíidor General: y 
qttando mueren acá el Fifeali Notarios, Alguazil mayor,y otros 
Mmiltros, los prouee el Virrey con la mitad dei falario, y Con-
iulta del fanco Tribunal. J-' 
Confukores^' Caffitittfaj-es,. / 
LOs Confultores luní tas , y Canoniftas fon los Oydores, qu^ entrelaça , y elcoje el fanto Tribunal-del cuerpo delia Real* 
Audiencia.Los Calificadores fon doótosjy granes Teologos^ue-
por fus grandes letras,V)rtud,y limpieza, efcoje el lamo Tnbu-: 
nal,y admite de las Religiones,y también del Cabildo delta Igle 
fia Catedral de Lima. • 
V Itirídicion corre a lo largo mas de ni i l leguas por tierra.La' 
v J M.^eilad con que ellos grandes Miniílros celebran en ella' 
ciiui.id los Autos Generales de la F é , es incomparable : y aíli fe* 
an admirado, y ayudado mucho los Virreyes en cuyo tiempo fe 
hizieron. 
Forma de los Autos Generales. 
X T Para que quede forma,diré las circunftacias dé los dos Au« 
JL to?; Gencralcs,que è v i i io celebraren ella ciudad,liendo V i r 
reyes del Pirújcl fanto Conde de Monterrey, y el Prudente Mar 
ques de Guadalcanal" y en lingular ík i lé vlcirno^que fe hizo e»* 
. U 
la plaça thayor déíla ciudad 'de Uma, el aiio:de 162$. a 2r.de I5Í-
zitmbre.fiédo Inquifidores ApòíiolicosvÇÍ Docor luán Gutier-
rez florea, Viíitador d e í h . 'ReaiAudteáda, y d Licenciado Aií-
dres luán Gaytan , en la manera figuientfcí pprqüe el Sábado a 
i5.de Nouiembre, le juntaron a las diez de la mañana e l Algtia-
zii mayor don luán Arénalo de Eípinofa., cauallemdel Habito 
de Alcantarajlos Secretarios, Familiares , y Mmiltros delfanto 
Tribunal i falieron de la Inquiíicion a cauallo , con Trompetas, 
Clannes,y Atabales,a pregonar el Auto por toda la ciudad. Y a-
uiédofehecho el Tablado enla plaça mayorsarriiTiado a las cafas 
de Cabildo,tan grandcjque tenia en quadro mas de quarenta va 
Xas,y tan capaz, que cupieron mas de doze m i l períonas.La v iP 
pera del Auto, que fueron 20. de Diziembre, auiendofe juntado 
en la Inquiíicion todas las Reiigiones,y los Miniílros,y Oficia-
les del fanto Oficio, a las quatro de la tarde falieron de la Capi-
lla en proceífionjlleciando delante el Eíládarte el Alguazil ma-
yor,a quien íeguian en dos coros las Religiones en fus Comuni 
dades , los Familiares, Comiífarios, y Calificadores, y enmedip 
el Vicario General de S.Domingo,con la Cruz verde de mas de 
dos varas, y media de alto, con mas de veinte Religioíos de fu 
Orden,con hachas encendidas en las ináhos. Acompaiiaroíl lóf 
Inqui í idores la Cruz hafta falir fuera de la Capilla de la Inquifí 
cion. Salió luego el Coro de la Iglefia mayor, cantando en 
canto de Organo el Hymno^fx///* Regis frodemt; y acabado el 
Hymno yuan cantando el Pial m. 1 oS.IJms tandem tmm ne tncueris, 
haíla que llegaron al Cadahalfo, adonde fe colocó la Cruz ver-
de en el Alcar,quc cítaua preuenido; y allí la dexaron con blan-
dones^ hachas encendidas,quedando muchos Religiolbs,y Fa-
miliares velando aquella noche , y quatro caualleros a quienes 
n o m b r ó el fanto Tribunal por Gouernadores,que con bailones 
negros executaífen fus ordenes. Aquella noche llamaron a los 
Prelados de las Ordenes,y Calificadores^para que acanfejaUefi 
a los Relaxados. Y por la mañana entre ocho y nueue facaron a 
los Penitenciados con la Cruz de la Perroquia,que era dela Igle 
fia mayor cubierta de vn velo negro; fígnificado el ir entre èx-
comulgadosjlleuauanla quatro Curas,y laClérecia,cantando el 
Mtferere mei,ta. tono t r i l le . Yua cada penitente entre dos Fami.-
liares.Rematauan ella proceífion el Alguazil mayor, y los Secre 
tarios del Secreto, llenando los cofres de plata, donde yuan las 
Sentencias de aquellos miferables>haíta llegar al Tabladojy eílá 
do 
tíõ alítnta&jsen èl eft làs gfaclâs âltaspâra t ñ t efeto hechas» • 
Salío d Virrey de Palacio,}' licuando delante la Gorapafiia ÍZ 
Gemdeshombres Arcabu2;cs?con fu Capitan.y dos Clarines dc 
¿a fue : yuan luego los veziíios, y cam 11cros en grande munero, 
-grane, y coíbíaracntè adereçados •  íegutal'e luego el Confuhdo 
-en iorma dcTrikmabyua deípues la Keal Vniuerfidad, llenan-
•do delante incorpórados los dos Colegios Reales de ían Marcos 
y lan Martin; los dos Bedeles a cauallo con las maças atraiieila-
-tias íòbre el braço, íiguiendoíe los Madtros, y Dolores, con las 
.borias.y.capirotes, y üi Retor. Seguíanle los dos Cabildos Secu-
Jai'jy Ecietiaifaco , lieuauan las maças lus MinUiros echadasfo-
breeibraço^ y éntre los dos Maceras yua el Pertiguero, con ro-
.$A,y pértiga negrâiUiego los dos Secrecanos; y de dos en dos las 
.preutnda¿oá,yCap)tii'la-res,lleiian<lola mano derecha el Cabií-
.4o EcIefiaítico.Scgiuanie deípues, los dos Reyes de Armasjel Ca 
futan de la Guarda,y Álguazil mayor de Corte; y de dos en dos os üydores,y el mas antiguo de la Sala al lado del Virrey; a cu-
jas cipaldas fe fbgutaluego ei General de la Cauallerja,Cap¡tan 
delo> Gentileshombreslanças de la Guarda del Reyno, y con 
«1 el Cauallenzo mayor, y todos ios criados del Virrey, a quien 
iegma la Compañía dé los caualleros lanças autorizada de fa 
du/Lidoy cop;òio acompañan]iemo.Con elte orden llegaron a la 
ianta inquiüc jon , adoade auiendcíc quedado a la puerta todas 
las Comunidades,!» Real Audiencia entró en el pnmer patio,y 
,*1 Virrey haita el íegundo, donde hallóa los ínquií idores Apo-
-átolicos^iuèftos los lombreros íbbre ios bonetes, qué llaman dc 
-ivuto:, Iníigmas de legados de íu Santidad; y cl-Fiícal.eftaua a 
•cauallo coa el Eftáhdarte: y aciendo hecho el Virrey, y los 1»' 
«mtidores íus cortcüasjlo recibieró cnmedio,y nofemouto na-
diejhalta que el InquiUdor mas antiguo dixo la voz vn poco at 
ía . Hora es ya de Comecçar aandarj y aííi íalieron acompañadas 
.con el mií'mo orden que vinieron por ellos:>llf gando a la plaça 
mayor , donde eilaua el Efquadron de las Compañías de la cm? 
<hd,di diuifaxido el Eí tandarte de la Fè abatievon las vandei as, 
«n Icúal de reconocimiento, con falua, y conefia Mili tar , halia 
que llegaron al Cadahalfcdondc íe celebró el Auicjuí i ic iando 
a los Relaxados, y abioluiendo el Inquilidor mas antiguo, con 
-Sobrepelliz,y Eilola,a los Reconc¡liados;tc acabó al Aiilo.dena 
ciando refplandores ,defpi;cs de grandes trabajos, para mayor 
aumento de nueftra íàata Fé Católica, y para mayor autoridaá 
v.. ' de 
fte ãqnefte fanto Tribunal5el Virrey,y Andiéneia'ReaUon el dé' 
mas acompañamientOjboluieron por el mífmo orden con el fan 
to ÜÜCJO i u í U el fegundo patio de la Inguiíi'cion. . _ 
La fanta Cruzada. 
Tiene también nueñra Ciudad el Tribunal de la fanta Cruz* da}en cafa del ComiíTario General,qué d? ordinario es vna". 
Dígnidad,ò Canónigo delta Iglefia Cacedra],con mil pellos en-
rayados de rentajconíignados en la expedición de la Bula. 
' YLO Aí:effor>^ue ^e"1Pre es vn Oydor delta Real Audiencia,! 
por Cédula de.fu Magclud.con dociencos y cincuenta peíTos de 
iàlariOjConíiguados en la expedic ión de la Bula. 
, Vn Contador >con tres mil eniayados en el mifino genero de 
la expedición de la Bula. .i 
• VnFilçal , con docientos y cincuenta enfayadós en el mifmo 
genero. . ,<l 
; V n Efcriuano, que nombra el Tribunal* no tiene íalario,ÍInò 
íus derechos. '. . , ..; 
-¿.Vn Alguacil deCorte,con.cien.peíros<i16.âiíikticrcaíes,Ubr4. 
dos en el procedidp de la Cruzada; ' * • • < 
•r I^íftflrícsítí.^ienornbratambieAeftfi Tribunal,con cien pef. 
fos dé à nueücjlibrados en gallos de Ellrados. 
. Vn Solicitador FifcaíljCon otros cien peílbs de a nueue,libra-« 
dos en los dichos gallos. . s :'£ 
Los Teforeros de los Arçobifpados defle diftritOj-íbñ las per-
fonas, que mexor poitura hazen por pliegos fecretos, que para 
elto pre iéntan en el mifmo Tribunal adonde fe toman los alíié* 
tos con los que mexor poitura hazen. i 
E n las Audiencias Reales de la Plata , Panamá, y Santiago de 
dulejcf tà mandado aya Tribunales de Cruz'^dajliendií.Aceífo-
res los Oydores mas antiguos,y que el Contadòcde la Real Ha-
zjénda,lo feadeile Tribunaliy el.ComtíFário.vna'Dignidad dela 
Catedral,y que no puedan.tratarLde laadn^niítracioiiry expedi-
ción de la Bulajporque eito íblo pertenece al Tribunal delta ciu 
dad de los Reyes. ! - , ' 
• F.aildoíL^feJIlibMjial el año de 1603. ifafa todas las cofasjje 
làexpedicion delaBulã^pruHkgfosHelu..- . • 
primer Comiifario de Cruzadaífue'el Dotor don Juan V é -
íazquez,,Arcediano dela Igleíia:y.aora lo-espor prouiíion defu 
' k Mageíta«| 
Mageffad don Bartolome de Benauénte y Bcnauides, Canónigo 
deíta Cacedral. 
Tribunal de Contaduría mayor de cuenta*. • 
ESiá tábien en eífa Ciiudad dentro.delas puertas de Fa íac icy cafas Reales, el Tribunal de los Contadores mayores en v i r -
tud de Cedula-de iu M.ígéííad^ue conoce de la Real Hazieríday 
con autoridad major en todos los Oficiales Reales ddtc Reino 
tomándoles cuenta, y juzgandodifinitiuameme en fus caufas» 
del pacha por dó Felipe,y en a&os públicos,Ib fiétan en filias c6: 
k Real Audiencia^efpues del Alguazü mayor de Cortcy en fu 
Tribunal tienen Señoria,goza cada vno de falario cada aáo; dos 
m i l y trecientos ducados* ^ • ' • < • • • r - ; 
t p á r a l o s negocios de jufti£.ía,fe nõb ran quatro Oydores pára 
la vifita,y determinacioíiicon dos Contadores de cuentas:y deC 
pues íe mandó , que íuefíen tres, y para los negociosde meiior 
quantia dos.la qual fe regula a mil peífos de a ocho, 
c El Erfcal deite Tribunal,eseÍ dela Real Audiécia.Diofele vn 
Solicitador con treciétos peílbs pagados en galios deEí t r adow • 
i Dos Contadores ordenadores de cuentas * con m i l y docien» 
tos ducados de falario cada vno. . . . , , : .: - <; ; ' . 
: Dos Contadores de Reíultas de cuentas afrailadas, cohnnil y 
quinientos ducados de íàíarro,pagados de la Real Hazienda» ->-. 
«- Dos Oiiciaks,para q:uecoprien,y efcriuaii> coatrecieritospef 
fos enfayados en alcances de cuentas» 
- Y n EÍciJuand3óí Secretaria de Camâra, con trecientos peflqs 
enfayados de falaria por Io& negocios de oficto^en gallos de Êfr 
«rados,y penas de Camara. . • . 
E l Chanciller,y Regiílro es el de la Real Audiencia. 
. E l Algtiazil mayor deMChidad executa los mandamientos; 
^eí le Tribunal.. $ Tiene también otro Ajguazil PorterOiCon^ 
•Cocientes ducados enla caxa ReaL: • : 
: Otro Portero, que fírue de guafdarlos papeles, eorcotros 
-cientos ducados, en penas de .Camatra. ' 
ludada d&bienesdedifuntos. 
El luzgado de bienes de áifuntoj• j que anda conjHnto con íã 
-Real Audi an a a,tten.e los. mimítros figuientes. 
V n l úea may o r ^ e* O jdo r OOÍ t u r n ó de d©$ a ñ o s ^ t u e J » 
WMh " E l 
E l Efcriuano,es oficio. vendiblé,y fe-a-comprado en diez y fie 
te m i l peiros enfayados. 
.* Dos Defenfores de bienes de difiintos,no tienen falario;pero 
tafíaíeles lo que defienden,)' pagaíeles de los m i l mos bienes. 
E l Alguazil deíte juzgado no nene lalano feñalado jtaíTaíelc 
iii trabajo3y pagofe d é l o s miímos bienes. 
E l Contador defle juagado no tiene falario feñalado3pero pa-
gafele por taiFacion las cuentas,que t o m a d e l õ â ^e í i c s dé los ¿ i 
Juntos a Josall?aceas,y tenedores dellos. 
f undofe sÔéi-Fribunal por Cédula de fu Mageftad , à < : i 6 . Ú S -
Abril^de ^jp.para recoxer los bienes de los que murieren aóm 
teítato. Tiche la Caxa.de bienes de difuntos en las cafas Reales 
tres llaues.Yna t í í u e z ^ t r a el Fifcal de lo Ciuil5y la otra el Efcr i 
«ano-Entí-a en ella tcído lo que es oio,y plata,y joyasjy en el De 
;j)ofitariogeneral los demás bienes de los difuntos. Y en v i r t ud 
de Cédulas de fu Magellad fe remiten aEfpaña a la cafa de í a 
^ContrataciondeSeuillalps dichos bienes, con los recaudos de 
las perfonas a quien pertenecen,para que allí fe entreguen a ios 
lierederos.Nombra todos los ©iiciales m e n o r e s ^ l u ç z m â y p f i 
y fi émbia algún juezfuera'dé la-tiíidadjre"n-^ra.^ua.tVopèitíR?* 
«nlayados cada diajdeio que à de cobrar, ' 
TribMãl) y Cáhildo de la Ciudad. 
L Tribunal, y Oficio de Cabildo de la ciudad de Lima jCs de 
rande autoridad,y tan antiguo como ella. 
Regidor eŝ y Jalar ios. 
. T^eíehejr numero dedoze Regidores.por expreifa -Cedtila 
**. j^d'éfd'lylag.de p.deAbril3de 1568x11 q manda,q fi ruiere mas 
"fe-vayan coníumiendo.Los primeros Regidores,q tuuo,y ^lõbçò 
"él Marques Piçarro}fueron los íigU!entcs :ÁIonfo Riquelme Te-
forero ,üarc ia de Salcedo Veedoi',RodrigoMaçuelasjChriftoual 
de PeralesjAlonfo PálominOjDiegode AgüerojNicolas de Ribe 
ra.Diego Gauilan.Y oy tiene treze Regidores.Valen ellos Reg í 
miemos a íeis mi l pef enfayados,- y algunos fe an ved ido a ocho 
^mil,y,mAS..Tiene;cadaRegidor a quinze mi l marauedis defalai-io 
.ien los propios de la Ciudad, por Cédula de fu Mag. de 15.de D i -
'.ziembr'e de 1507.3q fe feduxeron ios 88.pef.de òro,q lleuauan. 
k 2 A L -
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'Alcaldes Ordwariof. 
Os primeros Alcaldes,gue vuo en. efla ciudad fueron,Nícoí 
ilas de Ribera,y luán T d l o . Y aora^ fiempre los eligeyy vota 
el Cabildo cl dia de año mieuo,con añiñencia del Virrey.que pa 
ra coniinnarios va a las caías d ; C?.bildo,y enera en la Sala dorç-
dc fehaxc la ekcion , cntrefacando de codoálos caualleros, qint 
nene cita ciudad losivrârí iioblc:;,y capazes. 
Alcalde de agmst falario^y oficiales. - < 
EL Alcalde de aguas tuvio primero ochociemospeíros enfaya dos de ialario.y aoi a tiene feiícientos. A de cuidar de la l im-
' pieza de las azequias, y que en la djí lnbucion del agua no reci-
ban ag radó los Indios,ni los Chacareros,ólabradores^fcgunra 
diuifion^qiie eitá hecha en las bocas de las azequias. Ocupa cite 
• Alcalde vn Eicriuano,que llena fus derechos: y dos Alguaziks, 
' vno deícampo.y otro de la ciudad,a cien peíTos enfay¿dos cad̂ a 
' año, que los paga de tu falario : y dos negros con fus garauàtòs, 
que no los puede cfciifar, y gana cadávno a dozepeífos de ao; 
' cho reales cada mes. 
Alcalde de la(anta Hermandad.. 
AL Alcalde de la fanta Hermandad porque no tiene falarioj fé;le dd íiepre algunas ayudas de cofta.Ocupa cite Alcalde 
vn Eicriuano con docicntos peños de a nueiíe cada ano.Vn Sár-
jento,con quatrociêtos pcffos de a r̂ ueue^de ía lano. V n cabo de 
c(c]uadra,con trecibhtos.Yaúát^'&^u^.rilieros adoeventos cada 
vno.Paganfc eílos falariosjde dos pellos enfayados de a doze rea 
les y mcdio,que fe cobran de cada negro de los que entran,ò vie 
nen a cita cuidad de lucra della.Proueía ellos oficios el Cabildo 
de la Ciudad.hatta que el Marques de Montciclaros,fiendo Vi r -
rey los romo en íi,a titulo,que cita iifa la concedió el PreíidentC 
Pedro de lo Gaica fin autoridad del Gouierno. 
Mguazglmayor. , ' 
EL Oficio de Alguazil mayor, es vendible, taíTofe para merer la mitad e&ia caxa poi la primera icnunçiacion^-ii q u a r é ú 
- m i l 
TfyA peitos de a pchoa-eaks.'Pr.o'úetí-câe> A5giiâzil mayor tres A l -
gua¿ii¿s,y vn Alcayde de lacar?..d,y te vaie tecio tres jui lpci ios 
dc à ocho reales.-Tiene voz,y voro en el Cabildo. 
difere^ mayor de la Ciudad. .; 
EL Ofício de Alfereztimyor deíla Ciudad lo compró el Cabil io delia al Virrey don Garcia de Mendoza, c n ocho m i l cu -
caóos ) paxá/eruir lo por turno los Regidores. Daniele cienioyr 
cinc.uen^^çifós de ayuda de collajemra en Cabildo eon tipad[a 
y trae,lacayos con ellas. Es coí lumbre inincmorial delt;i cnidátl 
fléfíie ííi'fii^dacíorijracár el pendón de fus armas Reales,,ia vifpc 
ra, ydia'de los Keyes > en meínoria de que en elle tiempo la co-
in cnçó a edificar cl Marques Piçarro.Saealo el Regidoi^qiie por 
turno le toca , con gran íokniciad i y amendo variedad en cito, 
dio el Marques di Monte ic laro^l iédo Virrey,cl orden que aorá 
fe guarda; porqu-: acabado el .iúo, que lo á guardado el AÜerez, 
va por el toda la ciudad la vilpera de Reyes a fu cala , con toda 
la tauaUeriajCon-atabaks^y trompetas, y chirimías d ç J a n t c y djfi , 
íía lo Tacan a cauallo r icauiénte adere^ado^pon elpendon en,|a 
manoennicdiocidos Alcaldes Òí<iinários,y lo traen porlas^'dr- . 
Jlcs á ^ ã ^ f ^ M ^ â é ^ g ü í r a ' á ' e l • V'irrey»con capa,gorra, y efpá-
è f í f t i t t è & i Audiencia en doshíleráS a los ládoo : y allí t i Alfe-
rez, que acaba, lo ammadebaxo del dolel de lante de tocios .y el 
Virrey le leuakta el pleyto omenaje, que como cauaÜcro hizo 
^eguardarlo.Ponefe luego el Virrey debaxo del doiel,rcprcfen-
íandoinmedia tamente laperfona Keal.y tomando el Eitandar-^_ 
je en la mano,fe lo entrega al nucuo Alterez,y recibe del el jiíra 
mento,y pleyto omenaje de gua; darlo como leal a íu Rey,y a ia 
jÇjVjd3d;y luego incontinente laie el Virrey,) ' el Audiencia a c ¿ -
^l|c>,",je0i),fl,nnfnio acompañamícnio , y es licuado porla tílaca 
con gránde niageltad háíta la igk í i a Catedral, faliendó el A r -
çobifpo.y Cabildo delia harta la puerta a recebirlo,cá:ando lud-
go las Viíperas¿y dexando defpues al Virrey en fu Palacio.buel-
nela Ciudad acompañando al Alferez por las calle s, y lodexan 
^enfu cafa.Ef dia figuiete por lahíananá lobtieluen â lacar delia 
^lleuai} a V facio , y con el Virrey, y Audiencia Real viene a Ik 
Ig i e í awiay^ r j y alliílen a la Miifa. SiehtajTe el Alferez rjuhtb 
aT Altar mayor",( en vna filia de terciopelo carmeii , fob re i l l 
alfombra enfrente del Arççbilpo. Éftá arrunada a! Altar mayor 
cl haíla del Eftandarte.de tal í ue r t eque todo d:viene a caer í b -
bre cl Ahar,A]uIt.tndo la; armas de la ciudad fobrecl Ara, y los 
Corporales incima.y aíli fe dizé la Mil la : y acàbada,dexandoáf 
Virrey en Ib Palacio,biieluen todos con el Alferez Real a fu ca-
fajdondc guarda el Eí tandarte todo el año. 
Depoftam General. . • 
EL Oficio de Depoíltario Generales vendible, con voz, y vo> to en Cabildo. Vale veinte y ocho m i l ducadosmo lleua de-
xechos de los depoínos de plata)que en el le hazen ; pero de las 
cfcuturas.ò cédulas Ikua dos por ciento : y de mercadiirias,bie-
,nes muebles, y otras haciendas a tres por ciento de venta, y co-
branças.vendidas en almoneda, y de los ganados, chacaras,y o-̂  
'tras hazicndas,que fe bueluen en efpecie, fe le paga el trabajo»' 
Fieles Executores. 
LOs Fieles Executores prouee la Ciudad en los mifmos Regí do res, a dos metes por turno. Vifitánlas pulperias,y tiendas 
deita ciudad,y del puerto del Cállao,de dos a dos mefesjy las tie 
das de ropa de Call:illa,y de la tiérra^cada año Con permiffion del 
Gouienio. ; —rT*;"" ' 
MmiJfrosà Oficiales ̂ y 'fm falarm. 
Ti enda Ciudad vn Procurador general , y lo elige por vn a* ño.para que defiéndalas caufas de la Ciudad i t i e t ó de fala-
rio trecientos pcflbs de ^ n u e u e ; , y : a ñ f e í * w ^ C ^ l ^ á ( ames del 
Efcriuano. '•..• •.-tí.r^.Kííjo^v-íí y , : 
Tiene vn Mayordomo, a cuyo cargo eílà la adminií í racióñ,y 
cobran, .! de los propios de la Ciudad j tiene de falario feyfcien* 
tos p'..ios en!jy.idos. ; " 
Tiene vn 1' ici iu.mo mayor delmar del Sur.que tiene a fu car 
go la prouiüon de todos los efenuanos de las Naos merchantas-j; 
y Galeones de fu Magcllad: comprólo con voto en Cabildo Die 
gode laPrc í l a . cn quarenta y quatro mil ducados: dañle loá:Ef-
' criuanos que nombra.el tercio'de la foldada^que gaíian,con que 
(le vale eíle oficio mas de quatro mil pefíbs cada aúõ;:tiene vn Tfe 
.Hicnre en Panamâ.con voz,y voto en Cabildo. 
TíCric fu Efcrin'ano de Cabildo publico deíbí C i t í d a d ^ s v M -
dibte 
àíble eftc oficiosticne de fâlarios dociemos pefíbs de â nucuejpà 
gados de los propios. 
Tiene cita Ciudad otros feis Oficios de Efcriuanos públicos» 
vale cada oficio defies a feis mil pellos , y fe an vendido a mas: 
his archiuosjy oficios corren por tiebaxo de los portaks,conien-
çando defde-eloficio,y a.fliento de Cabildo, hafLi ocupar codalá 
quad rastros mujctios eferiuanos Reales, adonde alliiten CJI d i -
íerentes días de ía iemana en fus eltrados, debaxo d cite portal, 
los ÁlcáldeSíde Corte a las caulas de Prouincia, ayudando a la 
Ciudad*."*""""' 
Alíifte también dejsaxo de los portales del Cabildo, el Corre-
gidor de los Indiós Naturales,que tiene efta Ciiidad,y fu contor 
no,y .\o prç)uee el Virrey para fus caulas, a quien aílilte el Proteo 
tor generaíjvn Letrado AceJIbr,quatio Piocuradores,quatro I h 
terpretes,vn Secretario,y otros Oficiales. Y cada Lunes vnode 
los Alcaldes Ordinarios por turno , reparte nouecientos Indios 
ferranos,para el feimcio de mas d-: decientas y veinte chácaras 
'que tiene ella ciudad en fu contorno,y le acuden cõ t r igemaiz» 
j .£rut4,y alfalfa para fu bafiimen to. ; 
j.", Prpüee la Ciudad dos Letrados por AceíTores de los Alcalde's 
Ordinal ios,y Abogados á ç l Cabildo»cõ cada quatrocientos pef-
• T Í ^ ê ^ j % Ç p n t á d p r , q u e t óma la s cuentas dela Ciudad,cõ <J6 
cientos pçubs de a nueue en los propios. ' 
"\Nohibra dos Porteros con varas, que les firuen defte minifle-
jio.y.de licuar las maças,quando fale en publico :tieiie cada vnb 
a dociêntos peífos de falario en los propios. 
Los Propios de la Ciudad. , i 
^ ^ j ^ g Ç j p q r ^ r o p i o s ella Ciudad la Correduría de la Lonja por 
' X merced^ue le hizo el Marques de Cañete el yíego,. 
Tiene la Moxoneria, que es prouar las botijas de vino, que fe 
venden en efta Ciudad,y en el Callao.Diofela el Vi r rey do Gar 
,çia de Mendoça,y confirmóla fu Mageftad,atento a los gaílosrq 
ía'Ciudad fiaze en los recebimientos de los Virreyes: arriendg-
fe en tres m i l y trecientos pefibs dea nueue cada v n a ñ o , poco 
inas,ò menos. . . - . 
Tie j ie l* Pregonería de las almonedas; arriéndala , y,dan por 
(Çada afiò feifeientos y fetenta y feis peifos de a nueue reales. • 
• _ ' ' ' " " " ^ 4 Tiene 
Tiene cl coree de la c<?rtte,;trriencLrfe en mi l y trecientos peft 
fb'i de à ocho rcaks;y pcrmitefek a la Ciudad^ue licué de cada 
cabeça di: baca,ó nouilio doze reales. ; 
- • Tiene por propio,medio real de cada;C3rnerpí gue fe mata en 
cliraitro. •/;-- '• . 
- Tienetambicn el arrenda'mie'toue los caxonès de maderâi q 
clhm arrim ído? a las caías Rejle^en q fe rende mercaderias.. 
«••''•Y fuera deí'lo algúncr; foiaresvy cafas en fón Lafzaroíy todoe» 
poco para las gaítos>y luí t re de -oueílra -ciudad: dé Lima., >. 
• i - , ' ' ... caxaReafi^Oficidé 
"T A Caxá Real de la cuidad He ios ReyeSjen qne íeárrecaudà.y 
t t j ' recdxc la hazienda díe iii. Magéfiad, que furtíiò dõ-Franciicb 
^1^u;fo>t'ie'nc tres üíiciaká: R'ealé'sr'yii-Comsdorjy Veedor;-viji 
"Fator,y vn Teibrero. El mas antiguÓfiéne mexo'r IngaiVíin qíiè 
los oíicios.aun'que fe diferencian en loá nombres, fe mexorê en 
'cl exercicio.porquc firuen todos t res 'mancomunadamente .Tü-
.«'ieron al principio treinta m i l maráüedis '^e íalaripidéípíi^s c i á 
'cuenta ni)I,y no baftando eít'o.fe íe:s a c r e ^ á t ó par1 éeííifíà de fu 
'Magelhid de 12. de Março, de'1554. nõueèíèntós; veíúftaràuedis', 
que Ion dos m i l pellos cnfayados,quç-oy gozan.'Eite quarto ofi» 
'trio de Veedor, acrecentó l ir Magpilad e b í é ó d c t<5_l4. quitando 
la caxa que fe auia pueUo en tlí Carllati; y efta«} caitgo de los Qí?-
cíales Reales deita ciudnd/adóndêácúdeií porturilôv 
jj&r pcfpachan los Oí ic iaks Reales la ivi f i ta s de las Naos, almo1» 
íjédáÍ{S4-e._ '• - - - - 1 '. • - : f 
'Tieneh vn Ofíciafmayor, y^menoresj a decientos pefíbs de a 
jiueuc reales en reflditos,y wib l i f^Vá íSsv- -
Tienen yn,En%ador,y y\\. Balà.çario.a quie fe daua primero 
•quatrociemos peílos de vna plaçá dé àrcabuz; líeuá vn bocado» 
q faca de las barras, ò texos para enfay ar : y al Valançario fe-le 
;daiiaii ciento y cincuenta pellos de falario.pero ya íe à quitado. 
'. Tienen dos Contadores menores, vn Eícriuano de Regiftro» 
¡y fu Algtiazilque acuden a los Oficiales -RealesjConfalarios e&-
gruentes. :•• - . i ;:.!J 
(' • T r t b m a l d e F ñ o r . y CúhfuíèV :. . J " ' ^ 
Tiene también nueftra Ciudad el 'Tribunal del Confulador fuiuloí'e a litiXmvz del Mai-ques de MantçícÍàros,-fieif*> 
y i r r e j ; 
Virrey <tel I>irít,en vir tud de Cédula de fu Msg. del anode 161 .̂ 
para que la vniueríidnd délos mercaderes tiu^clTe méxor5y ma i 
breue cíetpacho en fusnegocios.y eofre ipòndthcias .Càfrr tà ^ 
vn prior.y dos Cooiulís.qtie fe .digen^y. e n i i ^ a i í . #à, í ^ j m a s 
poderoibs,y acensados raereaderes... 
Tiene el PwoV m i l peños de a-ocho teales. ' • ' V 
Los Confules,cada-vho áochbcieii tc)^ licuados en la impoí í -
cion de dos al millar de las mercadurías que pagan el Ahnojari-
fazgo a f u Mageítad.^ •• • ' ' ': 
Alliíle con el.I>rioí-,y eófuleSjVnjuez de Alçadassq conojceien 
elradtí «Jtfápêlàitoaft W a s las cautas apelatiuas^oji dos co ju i j^s 
^(eftéíjúe&eá thó &t%a&Oydotcs deíta Real Audiccia por turno. 
• Tiene tambieri^l Conluiado, vn Efcriuano, con quinientos 
•peffos enfayados de falario, iituados en la dicha impoíicioh de 
'dos âl millar,enlas mercadurias, que pagan el Alraoxarifa^go. 
. Vn Alguazil,con 500.reales de aocho en l ad ichkimpol le fõ ; . 
Vn Portero.con quinientos dea ocho en el propio generó . Y, 
nombra el Conluiado cílos tres ol idos . ¡ 
- 1 Vn-Recctor.qne cobra la dicha impoficion»^ tic^icdefalari^ 
IqüatrocJentos pello;, de a ocha r e a k ^ p ^ W ^ * - ^ * ' ^ ' ^ • 
Tracn-el.Prior, yiGoniulessqxiádo ló-fotnUcayos don típádis; 
por^jgOzaefttí-Thbunal de todas las càlídades.y-frãqueza^cj tic 
•jien.y gozan los Cófulados de Seudla, y otras iluílresCiudades-. 
. Y con razón pôr cierto, porque pocas tiene el mundo donde 
mas corra lacetratacion, y mercajiciayni mercaderes mâ  rico^, 
<3ii de mexor tratojcomo en.-eíla-adõde vienen a recabiailela pía 
ta todas las mercadurías de las mas rematas partesj<ie la uerriu 
-eritrandofe a poriia, por fu hunofo puc rio üel CaHaoif btilcancto 
- fus tiendas^y almaccnes:y aíli emos ViHo-y y o c o n ó z c o m u c h ^ 
que auiendo començado con diez, y doze péfíbs de trato-eii¥Ãa 
-pgtaqitíUa debaxo de los ombros por tets calles, retoísi pêWrcsi y 
aFanados,en.ocho,y doze años an ad^iiíridojoehè^íáwilj^ <ííe4i 
m i l p e l i ò s ; y otros eji pocó tkmpò/ los - ü&i&¡£d$; y'quát'ro-
cientos mi l dücados:y elta es la caula, por^ Ios-mas de aquellos 
que la neceilidad faca de Europ<i,y Hegdn al Pirúffe aplican a la 
Imercancia^trayendo afn pod^r tós^rcaderestaínta^lata^q-iie 
•iellosfolosllcnaft.de hartas lútemáM&freftfttknAo muchos ea 
da vno a trecientos, y quatroeientos- ihü datados : y mcread*r 
- vuo,que aerados años reg i í l rópor Cüéáík luya,para Eibáñ&itio 
uecientasbarras.' . - , 
t ' * " LA 
LA REAL r N J r B k s t m D , T B s r r D i o 
general dejan Marcos dé la Cwáád de Jos Reyes Prouincíà 
•«. •; -del P'irú i fu FundMim^wéíitttJfrosJk Catedm, 
y Catedmim?gM]u$po$ilufires^ que a'.; 
.')<•:•:•:/. m a d Q , Q Á V , X y > . 
N M E D I Ó D E L O S E G L A . R , Y L O E C LE» 
liafticojcomt) el coraçoneri çl cuerpo, que reparte fu alié 
i -o>y^^efpipitus vatalessartôdas pr!;firgoniiíte,dci;iiíafl(jo^| 
.un , to^i y r«^âiidolísfitóyiJO<3l?Q«»i5j|aÔo>ila' Real JVniíEi^; 
éiÁñáij. ÉÁudio general ds SviMaifteis defta ciudad; de.ÍQ^^eyes'r 
aüchota cuña de tantas DigilidadfeSjCííiífBjerfiSyOfei.rppSjyiArço 
.fetffKwtparte dúkiffima-^ettod^&J^jprowijRçi^si del Pirútcuídad© 
"fociimadelíCieloiofifitnioxigioalde:U¥Íríud:.t41er de eitrasiy 
madre fecundiflimadeiitogulaf es , y nmnèrofps hijos:dpndela 
mifma Hatnraleza queda veñeida por él íprimor del A n e ^ u ^ 
<¿9;yeiB^>q:u?;acfedu4ndo.íu8úbíâ$ icortledeníus Efciielas.eiL-
Ibreues años a los híjos,que élla cri&,los,gilet4p,eiia§teft kiepetpií 
alcança el Natu?al,con;laprolija ^ceíicioil, y/enf)0sij.uueiiiles de 
^a 'edádeonfígueHiusalunnoscon alabauçaclçfeío,y laeminq-
ci4,de las ciencias.que po.cas vezes, las mas Eftoyc^s^ Academias 
idefpreciadprasjdqpre^io^ el defíeo. 
Ò aniiTio,y,eftilo!Leiianta£e, y explica con maypr aliento.aque-
ÜfL hazaña¿ y aunque la embidia es tan antigua cpmo el.mentQ, 
^p^esdefdeie,! p^fljbpiánjíp^uf dio efte enjUrefplandojljlos dio 
/aque l la^e i^ io >y gfttr(e< 
c a r m e i ^ d < ^ ç o u o e ^ ^ q í t í ^ t e ! Í i á a $ de la cfyu*mz&>api 
•,rjas,ò cflancerradaiSjòegmpijpr ejídplctfiquando bueluea efgcc 
;knir fij v'aierpfa cuçhillai^aífi apOâSiffiál curada,apenas reli¿-
. nados: los golpes pon los pieq ;en £Ía8éiift,y àãcs en honra dptus 
; priiperos Padi esjy Maelh-oSj.qugte,vinieron de Efpaña a engen 
• drafty a concebir.íQue iiendo aflíiqçie h ipüdojn i quifo laNaui 
. TalÇiZ%quecofagr^nd,e,fehizipirefeFe^ 
t en qualquier obra liermofa,guardan^;e.ftaiipifin3 :l.ey,t«los.par 
tosjque los mayores yiuiençes-.eáuuiejpn juas tienippcnlas eh-
jtrañas de lus mat lççs i tu^ la alteras elprcienjy rompes la ley dí l 
tiempo en tuslñfíantes i pue"s tan gràhdes paitos jCPiOofeoM5 
..VA " ' d e 
cFetiís hijos,los concibes^anímas,)' das â Iiiztátt aprieíra5que pa-̂  
rccieran nial nacidos, à no eítav tan bien formados, y con vida, 
que dura con el tiempo rnifmo. Y a mi me valga la oíadia,ya qué 
no la fortaleza : y pues nueí t ro figlOjCítimando los peli^íoSjha-' 
ze valor a la temeridad,ho adultere fu coftumbre en efta empref 
fa^uando para-contar las eílrellas de tu cielo,pongo los o)os en 
el claro oriente de tu claridad. 
* Lafmdacmyy priuilegm de la Vniuerfidad de Limai 
FVÍ'püés iá m ú y i n í í g n e , y Real Vniuerfidad de Lima, la p rP int ra que fe fundó en las Indias , el año de r 549.. con autori-
dad Regia,y'Pontificia.en conformidad de la Bula del feúor Pa^ 
pa Pio Vedada en Roma a 15. de lu l io de 1571. auiendo primero 
defpachadofu Real Cédula elfeñor Emperador don Carlos V . 
fu techa en 12.de Enero,de 155 r.en la ciudad de Valladolid. De 
fuerte,que con ellos dos tan altos,y folidos fundamentos, fe f u á 
dò primero en el conuentode Predicadores delta ciudad jftaftá' 
que á tres de Otubre, de 1576.̂ 1 Vi r rey del Pírü don Francifca" 
de Toledojhizo merced a la dicha Vjwírcriidádydélütio/y caias1 
que tiene oy en la plaçuela de la fanta Inquificion , quatro qua-
dras de la i r t ^ ^ r i f l ^ ^ ^ e % / c í | j d i a ^ . , - eximiendota del dicha 
cpnuentOjdonde luego fe prohibió eFdar grados, tomando^p.f-
fcffion eilí íliíntteuo^fKio,a'tz.del dicho mes,y añó,el Dotór Mar-
cos de Lucio Rctor,que a la fazon erajincorporandola con la de 
Sa!amanca,por Cédula Realjdefpachada a7.de luhojde 1572.̂ 0 
de íe le conceden los pnuilegios,è indultos, que goza en t é rame 
tela de Salamanca,con juridicion Giuil.y CnminaUque tiene e l 
Retor fobre los Dotores , y Maeítros , Miniitros, y Eltudiantes^ 
âen t rò de las dichas Elcuelas, en todos los cafos concernientes 
âíosftóhosEftudióSíhàziendoladelpíiesPátrona /2ga .R€àí, pqi1 
fundacfóhjdpráciow, y proteeiõ par à i luilrárlá más d í e ñ ó r R è y 
don Felipe Segundo, en virtud de la Cédula» qiie defpachó á 13; 
de Diziembre,de 1588. mandando a don luaii dé Zuniga fu E m -
baxador en Roma,por cartas de 3.de Otubre,de 1571. y de i8.de 
Mayo de 157a. iní taflepor fu confirmación a la Santidad dt P-io. 
V.para que la comunicaire en lo Ecleíiaílico,y efpi ritual los p r i 
üilegios de Salamanca, 'cómo êli lafccnlar laç í tauan ya conce-
didos;de lo qualfe facóBulaa 25.de lul iode 1571x011 que alcã-
çò la aritiguedadjy.primaciaique tiene fobre todas las Vniuerfí* 
dades, 
¿Ades 4e !as Indias; porque h d c Mexico ínuofu fundación pôr, 
cl aáp tlc 1553. 7 mucho defpues por Clemente V i I I . la coníir-, 
iijacíón' Apoltolica,como parece por la Bula del mes ele Otubrej 
á í 15515 &~ <]uC ^ue ext'rnP^1" ̂ a cie L i m a , como confia de lo q' 
lobrct-iiaeicriuio fu Mageltad,en cartad- 15.dé NouiembrCjde' 
158S. al Conde dw Olsuares, que entonces era Embaxadoren 
Jioma j y lo m'.fmo en la juridicion de los Retores, que la que, 
dio al de Lima don F r a n a í c o de Toledo , y d;fpues le confirmó 
por Çcduia .Rea ld i^ . de Abi-il,de i^g^.Conuíene a faber, que el 
Kecbt d» la Vniueríldad de Lima p ueda traer lacayos con eípa-
4asel año de fu Retorado: y,dentro de las puertas de la Vniueiy 
£ d a d , y donde quiera, que fe junta el Çíauí i rò tenga Señpría, 
filia á : terciopelo c i i i n . í i : tocio lo qual goza oy también] 
^1 Retor dela Vniueríidad de Mexico, por n nena merced con ce 
ilidajcomo con lia dela Cédula de aa.cie IimiOjd; 1599̂ 01- el exci 
piar de la de Luna. Y allí es común la ley p.d.tit . ió.tjue delias fe 
jecopilò. Y íbera defto.en la doucion es preferida nueftra Vni«.' 
¿erfidad.de Liniâ,pprq:uç la paga toda fu Magelbd, como pare-' 
ceporia l.i<5, tit.16. lo qual no tiene nixiguua otra de las indias 
jenfusm!n¡ítros,y C.ttedfas. i , 
* . L a capazgda^y jítio de la Vniuerjidad. 
Tiene la Mniuerfidad para^fu nainifterio, bailante eapazidad> y fitio. Lo primero, tiene deipu.es de fu recebimiento en el 
Ciauiiro principal,cinco Generales, donde los Eítudiantes oye 
íiisleciones.Tien^ otro General mayor,que es muy iluiire^y ef-
fiacioib, deitinadò para las opofieibnes de las -Cátedras;, donde 
¿uelen concurrir,y caben tres jy quatro m i l perfonas,que acude 
a elios aciosey à conclufiones generafes.'Tiene rabien otro Ge-
neral muy capaz, que llaman del fecrcto, donde fe celebran los 
¡Ciauítros de entre año,y fe leen leciones fecretas. Tiene antes 
¿ c e n t r a r al Claulho vna Capilla con cucrp > de ig l e í i a , en cjuej 
1^.celebran las fiellas de la dicha Vniuerfidad^ fe hazen las exe 
cjuias de los Dotores, que mueren. Demas deito tiene nueítra 
^Vniuerfidadjlos Miniiiros,y falarios íiguientes. - v 
Mimftros de la Fniuerjídadyy fmfalarios, i ' • '• n 
^ n S ç ç r e t ^ n p . . . . ; \ . v.c, . / . ... T r e c i e n t o s p e í í b s e n í a y ^ ^ 
Vn Mayordomo: ÜoCientos enfayados. 
V n Bedel mayor. Quatrocientos eníayacrOS. 
Otro Bedel menor* Docientos enfayados. 
V n Capellán. Docientos enfayados. 
V n Alguazil . Cien pollos enfayados» 
Catedw de la Vniuerjidad^y fm falarios. 
Cátedra de Prima deTeologia Ochocientos enfayados-' 
Cátedra de Vifperas. Seifcientos enlayados. 
"Catbdra de ¿ g r a d a Efcrkura. Seifcientos enfayados. 
Cátedra dé Nona. Quatrocientos enfayados.' 
Cátedra Supernumeraria. Sm íiílario. 
Cátedra de Prima de Lejes. M i l peífos enfayados. 
Cátedra de Vifperas. Seifcientos enfayados. 
Cátedra de Código. Docientos enfayados. 
Cátedra de Inl t i tuta . Quatroçientos eníayados* 
Cátedra de Prima de Cañones M i l pellos enfayados. 
Cátedra de Vifperas. Seifcientos enfayados. , . 
Cátedra de Decreto. Seifcientos 'enfayados* 
Cátedra primera de Artes. Quatrocientos enfayados. 
Cátedra iegunda de Artes. ' Quatrocientos cnfay?dos. 1 
Cátedra tercera de Artes. Docientos enfayados. 
(Cátedra de la ílengua general Quatroc¡cntos peífos enfaya--
de los Indios. dos. Y todo fe paga bien. 
Defuerte,q reparte la Vniucríidad a fus CatedratíCos,y min í -
ftros, nueue mi l y idfcicntos y quarenta pefibs enfayados 3 que 
hazen mas de quinze mi l comentes, los quales libra fu Magè-
ílad en los dos nouenos decimales,que le pertenecen enlas Igle 
, lias Catedrales^ Metropolitanas deíie Reino>defde el Qbifpadq 
de Qu!to,hafía el Arçobifpado de los Charcas. Y fin los dichos 
falánosjgoza la Vniueríidad otros dos m i l peífos propios Hijos 
de cenfos de cafas, y derechos de Grados, y vacaturas de Cáte-
dras, que entran en la caxa de la Vniuer í idad , en conformidad 
delodifpueftoporfus Conít i tuciones. 
Y porque la fuiieiencia dé los Dotores,Maeílros,y Eftudian-
jesjOo los Clauftros, ni las Aulas, ni la multitud hazen las V n i -
' iierfidades; como dogamente dixo Pedro Gregorio Tolofano, 
libaS.dç Ilepubt c, <J. nujra, 9. y en el Pioemio de las Decretales, 
n o m b r a r é 
íiombr>.rè fus Catedráticos > y fujetos, pues es tán eminente por 
«iJCá, que fin el odio de la comparación los á tenido, y tiene rá-
icsjaue pudo con verdad dezir el Licenciado Pedro Ordoñez de 
Ceuallos, en el hb. 3. de fu viaje del mundo, cap. ó . que era por 
ellos íamoílf l imaj de las mas infignes que tiene todo el mudo. 
A O M B R E S D E L O S CA T E D R A T I C O S , 
•que a unidoj tiene la Infgne Fniuerfidad de Lima. 
Trmade Teelogiiii "'" ' 
E l Padre Maeílro Fr. Miguel 
J\driano,primer Ca;:edratí-
co de la Orden de JPredicaf 
doreá. 
E l Padre Maeílro Fr.Barrolo-
me de LedefmajDominicp, 
por nombramiento del V i r 
rey don Martin Enriquez. 
E l Padre Maeftro Fr. Nicolas 
de Oualkjde la Merced. 
£1 P.Macilro Eilciia de Auil^j 
dela Conipañia de IES vs. 
E l Sapiemiffimo Padre lúa Pp 
rez Menacho, de la Cpm-
pañia de IESVS. 
E l Padre Maeílro Fr. luán de 
Lorêçana,de S. Domingo. 
E l Padre Maeftro JFr. Luis de 
23ilbao,9ominiço, 
E l l>otor PedrodeSotomayor 
Ortegajcjuc oy polFee. 
Defagmàt Efcritum. 
E l Padre Maeílro Fr. Miguel 
de OuiedOjDominico. 
E l Padre lofef de A c o r d e l a 
Compañía. 
E l Padre Maeílro Fr. Gabriel 
de Saona,Agullino. 
E l Padre Maeílro VtSitiólo-
me de Ledefma,Dominico. 
E l Dotor don Pedro Mumz, 
Dean de Lima. 
El Padre Maeftro F, Diego de 
Caftroj Aguílino. 
E l Padre Maeftro F.Diego Pe 
reZjAguftino. 
E l Padre Maeftro Fr.Lucas de 
Mendoça, Aguftj.no, que 
poffee. 
De Vifpem. 
El Padre Maeftro Fr.Luis I^a-
, pez, Aguftino. 
El P. Maeftro Fr, Nicolas de 
Ouallcdela Merced. 
El Dotor Chnftoual de Nar-
uaez.Preshyterp. 
E l Dotor Pedro cfeSotomay or 
Ortega,Canonigo Magii l ra l 
de Lima. 
El Maeftro don Francifcp del 
Campo Godoy,Cura de fan 
ta A n a í n a renuncio el A r -
cedianato deArequipa,v ov 
foftituye. ^ * > J 
Ve Nona, 
El P. Maeftro Fr. Saluadorde 
Ribera3Dom¡n'ico. 
E l Dotor luán Vclázquez,wXr 
cediano 
• cedíano cíe Lima* 
E l Dotor Diego de Auiía Brí-
zeno. 
I I Dot.dõ Gafpar Centurion, 
Arcediano de Qutro: 
El Padre Maeftro F. Sebaílian 
de Rojas,d£ ía Merced. 
E l P.M.F.FrancifcodelaSer-
na jAguí l in^que oy poíTee, 
Cátedra fftpermmemria. 
'Aquel jní tgne varón el Padre 
luán Perez Menacho, de la 
Compania. 
E l Padre.Francifcode Contre 
rasjde la Compañía. 
E l P.Prefentado Fr.Benito R ó 
don.Dominico. 
E l P. F. Francifco de la Cruz, 
Dominico.Oy eítà vaca» 
Trinta ie Leyes. 
E l Dotor Geronymo Lopez 
Guarnido. 
E l Dot. Frãcifco áe Sandoual, 
. Oydorquefue de Seuilla. 
E l Dotor Francifco de Leon. 
E l Dotor Melchor dcVibina . 
E l Dotor Francifco Ramos 
Galuan,qucoy la polfee, 
27Í Fijperai de Leyes. 
E l Dotor Geronymo Loper 
Guarnido. 
E l Dotor Francifco de Leon» 
E l Dotor Feliciano de Vega. 
E l Dotor Melchor de Vrbina* 
ElDotor Cutierre Velazquez, 
E l Dotordon Diego Meíia de 
Zuniga, 
E l Dotor do Sebaílian de Saa 
doualjQueoy poíTee. 
De inj?itffta. 
E l Dotor Francifco de Leon. 
El Dot.don Francifco deSofa. 
El Dotor Melchor de Vrbina. 
E l Dotor Francifco Ramos 
Galuan. 
E l Dotor don Diego Meíia de 
Zuñíga, 
E l Dotor do luán del Campo 
Godoy. 
E l Dotor don Sebaílian de Sá 
doual. 
E l Dotor do íiuuvVelazquez 
de Valuerde, que oy polfee. 
. . . I)e Qutígâ, 
E l D o t o r Tomas d e A u e n í a -
. na,qiie oy poílee. 
Trimade Cationes. 
E l Dotor Frácifco Velazqnea 
Fajardo. 
El Dotor Manuel de Leon. 
E l Dnt.don Francifco de Soíà 
E l D o t o r Feliciano de Vega, 
Chantre de la Iglefía Cate-t 
dral de Lima, y jubilado en 
cita C3tedra,que oy poíTee* 
Ve Vifycras? 
El Dotor Alberto de Acuña, 
OydordeLima. 
E l Dotor luán Baptilla de V i ^ 
llalobos. 
E l Dot.FrãcífcoRamosGaíuE 
El Dotor luã Hurtado de Ve-
ra,^uc oy polfee^ 
De 
D i Vecretal 
"Él Dot .dõ luán de k Reinaga 
JLl Dotor luán Hurtado. 
E l Dotor don Sebaitian de A-
larcon AÍcozer,que oy poí-
fce. 
De Artes. 
H l Dotor Alonlo Sanchez de 
Renedo. 
E l Padre Maeftro. Fr. Nicolas 
de Oualle. 
E l Dot.Geronymo Enriquez. 
E l Dotor don luanVelaz^uez 
Arcediano. • 
E l Maeit. Diego de Auila Bri-
E l Maeílro luán de Obregon. 
E l Dotor don Carlos Marcelo 
Corni , Obifpo de Chille, y 
de TnixilJo. 
E l Maeíí ro Alonfo de Abren. 
ElDotor don Sebaitian Cen-
turion. 
E l Maeítro Fr. Miguel Figue-
roa Miranda. 
11 Dotor Diego Ramirez. 
E l Padre Andres Hernandez 
dela Compañía. 
E l Padre Chri í toual Garcia, 
de la Compañía. 
E l Padre Franciíco de Aguayo 
deia Compañía 
El Dotor Fernando de Aueri' 
daño. i 
E l Dotor don Francifco de 
Godoy. í 
El Maeítro Gabriel de Sande. 
El Maeítro Manuel de Efqm- { 
bcí. 
E l D . don Diego de Enzinas. 
El Dotor Martin de Velafco. 
El Padre Maeítro Fr. luán de 
Ribera. 
El Maeíi.dõ Gôçalo Tenorio¿. 
y don Fracifco fu hermano. 
E l Dotor Diego Lopez de Ver 
garajqueoy poífee. t 
De la lengua de los Indios. 
El Dotor luán de Balboa, Ca-
nónigo de Lima, fue c ipr ia 
mer Dotor Criollo , que-íc 
graduo en efta in í igne V n i 
uerfidad", y para recebir el 
gradoipufo por armas,.y enf 
preífa- en vna grande tarja 
vná caña de maíz co fus má 
çorcas , y en cada lado vna 
mata de agi(que fon'pimié-
tos de la tierra) con cita le-» 
tra por Orla : P r m i m ^ W f » 
notii Orbis jru[lns. í ' 
E l Dot.Alonío de í^uerta^que 
oy poífee. 
Eitos fúeron.y fon los primeros Oraculos,^ue tanto leyeron^ 
y enknaron,que fí íe mira bien/olo dexaron para la poftendad 
mucho que imitar,y nada que inouar. Y quiero notar depaíTo lá 
mayor gloria de muchas, que pudiera repetir de aquellos prime 
ros Catedráticos, que nos vinieron a inftruyr de Efpaña, y coiu 
i m letras, y trabafos fundaron eíia iníiigne Vniuerfidad, ylá 
criaron : pues dixo Chr i í t o : Que el buen árbol dà buen fruto sy 
©oiotios lo ibtno$4e aquellas primeras plantas: digo>,g;Seittác!os 
IOÍ 
los que aora eftan leyendo las Cátedras de efía Infigne Vnítref-' 
fidad,ibn criollos3hi jos origínanos del Pii ü,y los mas defta Ciu 
dad de LimajComo lo an hecho de muchos-años a eíia parte,yen 
prueua^de la verdad diré fus nombres. 
T O D O S L O S Q V E A C T F A L M E N T E 
eftan leyendo lu Cátedra* de la Vniuerjidad de Lima, 
fon CriollosJ)ijos Originarios del Piru. 
EL Dotor Pedro de Ortega Sotomayor, Canónigo Magiftral deíta Iglefia Catedral de la ciudad de los Reyes,Caliíicador 
deite fanto Tribunal , Retor deíta mifnia Vniuerfidad jdeípues 
de auer Regentado las Cátedras de Artes,.y de Teología de Vif-
peras, fe l icuóla de Prima con grande opolícion,4uiendo vaca-
do por muerte del muy Reuerendo Padre Maellro Fr. Luis de 
Bilbao,que la leyó muchos años.Criollos ambos nacidos eneíta 
ciudad de Lima. 
L l Mae í l rodon Francifcodel Campo Godoy,"querenüció el 
Arcedianato de Arequipa, que eílà leyendo la Cátedra deVi ípe 
rasjdefpues de auer leído Jas Artes liberales,es criollo. . 
E l tmjy Reuerendo P. M.Fr,Lucas de Mendoça, de la Orden 
áe fan Aguft in,eM leyendo la Cátedra de fagrada Efcntura.por 
opoíicion,quando vacó por muerte del muy R. P. M . Fr. Diego 
Perez, Prouincial que fue de la mifma Orden, y leyó cita Cáte-
dra veinte años.Ambos criollos. 
' E l muy R.P.M.Fr.Frlcifco de la Serna,Prouincial,que à fido 
de la Orden de fan Agu í t i n , à muchos años que eítà leyendo la 
Cátedra de Nona:es criollo. ; 
E l Dotor Feliciano de Vega, Chantre delta fanta Iglefía Ca-
tedralde ios Reyes.Prouifor'jy Vicario General de todo/u Arço 
bifpadoenSedevacante, luez Metropolitano de apelaciones de; 
los Obifpados Sufrag3neos,y Ordinario del fanto Oíic¡o:á vem 
te y dos años,que efta leyendo la Cátedra de Prima de Cañones 
y auiendofe jubilado,todo el Clauílropleno.le pidiò,y rogó pro 
íiguieífe leyendo,atento al gran bien, que fe ligue a la Vniuerí i 
dad por la autoridad de fu períbnajy la que con leer le dá a la di 
cha Catedrajy por el fruto grande que fe íigxie de fu Erudición^ 
yenfe f iança , como lo àmoí t r ado la experiencia , y por íer fus 
j»artes tan auentajadas, y fu precede^ tan exemplar; con lo qual 
1 f i n -
fin opoílcion alguna, porque nadie fe lapncío hazer a fu virtucT, 
yqrarJos let • as' cííá honrando aqusfta Cátedra d-'fdc q iu la de 
xoaejuel tuDc^-ior 'ngeruo el Dotor (ion Franciíco de Sola, que 
la levo ¡ancho, ••.ios',}' a ara es Oyi'or áel nucuo Remo de Gra-
aadá.Criollos ambos, nacidos en o ta ciiidnd de Lima. 
El Doior lüAn Hua.uío de Vera.&nl,) ' claro en rend mi ¡en to, 
cílá leyendo ia de V¡íberas de Canones.ej. criollo. 
!•! Doror don Sebaiban de Alarcon y Alcocer,Regidor áefta 
ciudad. Abi jado delta Real Audiencia, Re cor continuado deíic 
Clauih'o, o l a leyendo ia Cátedra de Decreto por opolícion.quá 
do vacó poi- i a aulencia del Dot.don luán de la Reinaga Salazar 
cauallero del Habito de Santiago , y Oydor de P a n a m á , ambos 
Criollo^ nacidos en Uta cud.ul de Lima. 
• El Doul-i áciíco Ramos Galuá,Abogado deíta Real Audiécia 
Rctor q ii lido delte Claultro, ella leyendo muchos años à la Ca 
tedra de Pnrna de leyes, llenándola por opoíicion, quando vacó 
por muerte del Doc.Vrbina.q la leyó también muchos años,auié 
cio regeiu.ido anees la&Catedras de Inítituta/Vilperas de Leyes^ 
Viipcras d . Cánones. Ambo? criollos de Lima,y Chile. 
El Do;or don Sebaltiau de Sandoual, Abogado deíla Real Au 
diencia de l o . Reyes, Regidor delta ciudad , ella leyendo la de 
Vilperas de Leyes, defpues de auer leído la de In i l au ta , IkuoJa 
por opoücion.-áuicndolas leído, muchos años el Dotor do Diego 
Meíia de. Zuñig.i,muchas vezes Retor de aqueile Claultro,)1 Abo 
gado dalla Real Audi encía ¡ambos cnolJos» 
El Dotor Tomas de Auendaño, Abogado defta Real Audien* 
cia > eítà leyendo la Cátedra de Código defile que lo nombro el 
Virrey del Pirú Principe de Eiqu¡lache,porfugrande,y claro in 
gcnio:es criollo hijo delta ciudad de Lima, . 
El Dotor don luán Blazquez, Abogado deíta Real Audiencia 
lleuò por opo l i cõ la Cátedra de Initituta,es ciiollo,;de grandes, 
prendas,olien¡acion,y talento. 
El Macitro Manuel de Esquibel, Clérigo Presbytero , à mu-
chos años q licuó por opoíicion la primera Cátedra de Altes, es 
criollo nacido en cita ciudad , atuendo lerdo antes ella Cátedra 
veinte años aquel robuito,y vnmerfal entendimiento,adornado 
¿e todas ciencias,y lenguas,el Dotor Diego Ramirez,Cura delta. 
Jglelia Catedraljtambien criollo deíta ciudad de Lima. 
• El muy Reuerendo Padre MaeJlro Fr.Iuande Ribera Difiní-
idor de la. Ordea de fan A Q Í Í Y M , Letor de Pmna^y muçhos.an©» 
Regenté 
Rigente de fus Eíludiòs mayorcs: à nnichos Í»"OS que l leuópor 
opolición la í'egunda Cátedra de Artes,por fu muy luzido, y pre 
üo ingenio.-es cijollo hijo defta ciudad de Lima. 
E l Dotor Diego Lopez de Vergara,Clérigo Presbytero, def-
pues de iruiy luzidas opoüciones llenó la tercera Cátedra de Ar 
tes, que vacó por mu ene de don Lrancifco Tenorio, Colegial 
Real a fan Martin,ambos criollos. 
Vltimameme el Dotor Alonfo de Hucrca,Clerigo Presbytero 
lleno poropollcion la Cátedra de la lengua de los Indios. Es h i -
jo ongina.no del Pirú. 
- Pero que muchOjCjue los nacidos acá ocupe fus mayores pue-
ftos.y fean Letores, y Maeitroi delte Inligne Claultro; y lo que 
mas admira, que quantos eltan leyendo todas las Cátedras de 
las Keligiones,quetiene cita ciudad N r m n e dempo,fon cnollos,y 
los mas delta Ciudad. Si el cielo es tan eficaz,y tan beneuolo en 
eJta parte Ocidental del mundo,-que quando d foi corre togofo 
p o r l u abrafada Zona,y linea Equinocial,eliiende,y abrt(coino 
dixo Homero)!os cien braços, y manos de -Gigante,comunican' 
do la mas robulta facultad vital a las pLantas,y animales-; y coa-
fus podeiofasiníiuejicias , penetrando derecho en re-éto Zenir, 
los leños mas ocultos- de la tierra, la dexa preñada de fus inf in i -
tos minerales de or'o,plata,-y piedras preciofas.Que mucho pues 
Ü Dios luuo efte cuidado con eíle nuetio Mundo Material,)' V i -
fible, adelantándolo tanto alas demás partes de la tierra; que lo 
tmueífe también del Mundo menor Intel¡gible3donde con emi-
nencia epilogaua fus gradezas,para facar a luz el Microcofmos, 
q como iceligencia,y Coicodea la mouieirc,y gouerna í f .No ay 
duda, ü n o q corno Dios concurre con el cielo produciendo mi -
nas preciólas de oro,y plata, è meíhmables margaritas,)' íiniíli-
mas cfmeraldas; cria también viuicifiimos ingenios, y floridií-; 
fimos talentos:y como Potoíi dà barras para eiiriquezer a Efpa-
ña,pue4e eíla Vniuerlidad enriquezer a toda Europa-de fijjeios 
lluitres en virtudes, Claros en fang re , Infignes en gouierno, y 
Celebrados en letras. 
Cõfieife efla verdad,yhabIepGr todos el fapietiíTimo Maeftro 
Fray Angel Manrique tomando la voz a Salamanca, en el l ibro 
que ordeno de las Exequias, Tumulo, y Pompa funeral, que h i -
zo aquella infigne Vniuerfidad en las honras del Rey nueítro 
feñor don Felipe Tercero,dedicado al Excelentiílimo don Gaf-
parde Guzman, Con4ede Oliuares, enladiftribuciondelos 
- l a premios» 
premios.y graduación de las Poefias,en el Certamen 4. f o l . i ^ 
dize eñas palabras: Entre las riquezas , que tributa à Efpaña el 
íiueiio Mundo.la mayor es la felicidad de los Ingenios, que em-
bia a eíLi Vniueríidad de Sa!anianca,no ya ío lo a aprender.fino' 
âi luíh-aikipues nunca dex.a de tener anuí alguiios íloridiirnnos 
de los que ocupan fu i mayores pueitos: y muchos de los queaA 
piran á ocupai las .üe alláes don Luis de Medoçj , a quien fe dió 
el pruncr lugar defte. Certamen :de allá es don Luis Broche rea 
quie folo por auer cópuefto enca í i todos los aiiumptos del Car-
tel en latí n, yen romancej contra fus leyes fe le dieron dos pre-
mios:)' de allá es también don Andres de V i l l a t'eiiz,en todo.íi-
i?o es en el citado, pues eñá aora.ea el de Pretendiente. Halla a-
q i u dize eñe gran íuez de la,veadad, y Pad ce de la Vniueríidad 
de Salamanca, por dos, b. tres cortes de pluma, de tres, ò quatro 
fu)etos,que alh le hallaron entonces.Pues que dixerajii entrara 
p en fu Academia nueltro famofo Homero el Licenciado Pedro 
¿/cví tuÁ t í ^ de Ona, a quien todas las Muías ofrecen fusglínñaldas'delaii-
^o't-yyiA reí,y IcTtiencn por fu Apolo? Que dixerade tantos Virgilios Pe-
¿tfrouico EIUJ10:> > como a criado, y cnae ih gran Madre Vniueríidad de 
>*vx'2b- ?vCyes, nos verdaderamente caudalofosj y fuentes de Elicona.q 
aunque reconocen a Salamanca por iu mar, y como a:tal en to? 
dasocaílones es bien que le tributenjno ay duda, fino queíi al? 
güitos vuieran falido de mad re, y fueran a dar allàjque redunda. 
13 aquella mar? Pues que diré de fus fagadas letras? 
Dígalo vn Padre luán Perez Menacho,criollo de Lima,Hóra. 
j , Gloria d.la Compañía de lEsvs¡Abifmo deletras>yhumildad,-
Epilogo gigante de los mayores Padres,,y Dotores de la Iglefia, 
en cuyo coraçon íelló S.Tomas fu.Dotrina,y Santidad:Hijo3y Pa. 
dre de nuellra Vniiteríidad de Lima: í i fuera a Salamãcajde qua. 
tas vezes le rogaua Europa,no defaguara yn mar en otro mar? 
Si llegara allá aquel I n í i g n e Varó F. Geronymo Valerajcrio 
Uo del Pirúdiijo de los hijos de aquefta Infigne Vniueríidad,Pa; 
dre deita fama Prouincia de los doze Apoítoles , nouicio defte, 
Conuento de IE s v s de Lima: no lo reconociera por Cetro de la, 
íagrada Teulogiajpor Cópêdio délos fagrados Canones,yLeyes; 
y tan general en todas ciêcias,que la que pudo ignorarjiiola ha,. 
Marian en el Dorado Circulo de la Encyclopedia? 
Si fueran vn Er. Luis de Bilbao, criollo delta ciudad |è Lima,, 
Iníigne Catedrático de Prima tantos años en eíta Vniuerí idad,/ 
Calificador deLfanto Oñcio», Prouincial de la Orden de Predi-
cadores, 
•caclotes.Vn Fr. Miguel de Ribera.Difínitlor, y Padre deita Pro-
«incia délos doze Apoítoles)Citolio deita ciudad.hijo deita V n i ç 
neríidad. Calificador del lanío Ofício, que leyó diez y l'eisjifros ¿ P ^ ^ 
. t o d a l ¿ J ¡ U i r a d ¿ ^ £ o ^ Fr .Alori íoBnzeôo.Le f 
Tor iuHílado, DíHñldor deíta Pronincia,Criollo de Chile, Caiiíi-
•cacor del fanto Ofíc io , que a los diez y o c h c a ñ o s de fu edad, 
quando fin Prc l identeful tentóla Teología, por fu agudeza le ^ l 
.llamaron el Efcoro,y es conocido por tal. Si eitos llegaran aTÍT^ 
^^â^HÕTõrcoBTdTran^ rogaran con fus Cátedras los Clatiítros 
.de P.aris,y Salamanca? 
gi paflhran allá el Dotor do Francifco de Sofa.Oydor del nue 
íUoReino dc Granada, íu je to Eminentillimo em k iunfpruden-
oa,Catedratico de Pruna en Cañones tantos años. Criollo delta 
ciudad de Lmia.El Dotor Feliciano de Vega, Chantre delta i n -
-íigne Catedral, Letor jubilado en la Cátedra de Prima en Cano 
iKSjCriollo delta ciudad de Limaren cuyos ombros, y experien-
cia á cardado í icmpre todo el Gouierno Fclelialtico deite Arç<> 
.bifpado,y Rcino.haziendolo fu Prouifor los Arcobifpos, y efco-
•giendolo por fu Aceílór los Virreyes en los negocios -masdifíct 
ks,y grauesjpor la luz,y expedición acertad3,9ue les dà.Si llega 
xa alia aquel excelfo de Ingenios el Dotor Melchor de Vrbina» 
Catedrático de Prima de Leyes tan eximio: y el q tan igual aora 
le fu cede en todo con tanta aprouacion,y aplaufo el Dotor Frá-
cilco llamos Galuan, Criollos ambos del Pirú. Pues el Dot. dó» 
Diego Mefia de Zuñiga, honra de agüeita Iní igne Vniueríidad, 
adorno defus Cátedras tantos años, Emulació de los mas vinos 
Ingenios. Y aquel-tan peregrino, que goza aora nueí t ra edad,el 
Dotor don luán Blazquez de Baluerde, porque a vn tiempo nos 
dá las ílores,y el fruto tan maduro. Y íi los vieran allá a los D o -
lores don Sebaltian de Akozcr y Alarcon , y luán Hurtado dé 
Vera.EloqtKntiíIimosjSunlessy Excelentes Catedráticos de De 
creto,y Viiperas de Leyes.ambos Criollosjno admiraran fus le-
tras , ius a¿tos ,y opoñeiones en Europa, fí vérnosla raya, que 
hazen en Salamanca los Indianos? 
Digan eíta verdad en confirmación de nueltro baticinio, v r t 
don luán del Riego ; pues los que à dado en Salamanca, an fido 
tan copiólos, que ikndo Colegial del Colegio mayor de Ouiedò 
lo llamaron, y lo conocen por el Monttyto Catedrático de In í i i 
tuta,de Dixefío vie)o,de Codigo,y dtVifpèras;que murió Oydor 
4e la Chaucilleria de Granada. V n don. Pedro de Vega, y Vega 
1,3 tài^ 
-tan. florida > qué àpenas vuo entrado en Salamanca, quandb cu-
ferio de flores fus mexores Cátedras > lleuandofe por opoíicioiL 
la de Ijiíhtura,]a de Ccdjgo, las de Dixeíto viejo, de Vifperàs, y 
íla de Prima-de Leyes,donde le aclamaron, por diuinotp.ydoraO' 
ra de la Cliaricükria de "ValJadolid^ Don Luis Pardo de Lagos,, 
„ Criollo del nueuo-Reiro en ianta Fè,Prouincjas del Pirir,Cate-
drático de Código en la Vniueríidad de Salamanca , Ojdor del. 
Kcal Confejo de Hazicnda en Madridjauiendo fido primero AL 
ealde de Corre de Valladolid. Y lo que mas deue eftimaríejes,cl. 
telHmonio, que nos dan de mayor cilimacion don Gonçalo En 
•f iquez de Monroy, Criollo del Pirú,cabeça del Oauftro, y "Víni-
ücríid.ui de Salamanca.en el.tiempo de la jura dela Inmaculada' 
•Concepción de la Virgen (quan do acabó de fer Retor el herm j . -
JHO del: Marques de Cer.raluo :).a quien, eferiuió fu Mageílacf: 
(,j regaló por fus cartas , por lo bien , que en la ocaíion le fir-
ttio , y por la honraque daua aaquella Infigne Vniueríidad. Y 
gor no alargarme mas. Díganos eílo don t rancifeo de la Cue-
.íaa,Criollo defta ciudad de Lima,que ayer lo.eílaua criando a fus, 
f echos eíta Vniueríidad; y apenas entró por Salamancaj defeu-riendo las prendas de fangre, y abilidad , quando aquel Claur-
l i ro lo eligió por fu.Retor,y. caheça,auiendo fido primero.Vjcer 
fetor^quando llamó fu Mageílad a don Carlos Gonçaga,hermài 
aio del Principe de Bozolia,Potentado de I ta l ia , que a la.fazon^. 
«ra Retor de Salamanca-i. ' 
^ Pues por la Predicación no-fueran celebrados los hijos del Pii 
xú , que tan fecunda,. y liberal reparte a las Religiones aquefiai 
gran madre Ja Vjiiuerlidad délos ReyesíDíganlo aquellos muy-
Reuercndos Padres E n A g u ñ i n Montes,Prouincial:Eray Nico-
ías de Aguero3Proiiinc!al;y. Er .Hernãndo Nogaljdela.Orden de: 
Predicadoresphijos defte Conuento de Lima, y. Padres deíta Pro-
nincia de fan luán Baptilla;El Dotor don Garlos Marcelo Cor-
an, Canónigo Magifiral deíta Catedral.de L ima , y aora Obifpo> 
de Truxil lo. E l Padre Geronymode Montelinos^de la Compa-
ñ iade lEs vs, cuyas valientes vozes, por fer diuinas difpiertá oy 
mucítra memona,y mueuen nueí t ros coraçones.Vn Enfiernar-
Jinode Cardenas, hijo defte conuento deVan Francifco de JE*-
avs de Lima, por cuyo fublime efpiritu, y, fútiles penfamientos,, 
fce nombrado por Predicador Apoíiol ico, y General Viíitador 
«íela Idolatriai.en el Concilio, que acabó de celebrar aora en el 
^GbifBadQ dela Plata ,, çl JiuíirilBmp doa Eeiiiaado Arias àv-
— Ygartew 
tVgarte.St eílos llegaran aTJpañajy otros jnhChos.ñoFuerM.bí-
.dos>y adminuios íus talentos,)' coaceptos? Como lo fue el C h r i 
íoí lomo de xiucíbra edad, el Dotor don Fulgencio MaldonadiOj 
•del Habito de fan luán , Capellán de la Mageílad del Rey nus-
Jho feñor don Felipe QnartOjy aora Chantre de Arequipa? 
finalmente las excelentes prendas de conocida v imuUa ca-
pazidad, y la experiencia del Dotor don luán de la Roca, Arce-
dianoidel Dotor Feliciano de Vega,Chantre:del Dotor don Pei-
nando de GiizmanjMaeítrefcuelai: y del Dotor Andrés Díaz d e 
Abreujdclos primeros Canonigosihijos deíte Clauí t ro^ol tmas 
deila Iglelia Catedral,.coronas del Pirú,no alcanzaran las mexa 
j e s Miti-as,y Capelos? 
Empero, porq mi deíTeo no dexe guexoío a alguno,Vexando 
,de acudir a la eitimacion,que hago de.tantos iingulares íujetos» 
y talentos de lubida ley , me contentare con expreíiar los nom-
bres de los Criollos hijos del Pmi,quc alcança mi noticia, y d i l i 
gencia^pues en ellos íblos, como en la piedra Lydia,aí toque deJ 
examéjdefcubnre los quilates de los q aqui puliere. Y no habloi 
,de los Clanílimos,)' EnunentiíTunos íuj'etos nacidos en Eípaña» 
que an florecido en nueftra Vniueríidad¡porque demás de eitai? 
nombrados los mas entrelos.antjguos.Catedráticos de todas fa-
ciiltadesjíiion reconocidos a fu madre, ellos mifmos dirán lo 5 
Alexandro Rey de Macedonia de fu Maefíro Ariltoteles : que íí 
a Efpaña deuen el 1er, y el natural defnudo : a ella Vniuerí idad 
deuen el buenferjlas honras,y adorno de las ciencias. 
S F J E T O S C R I O L L O S , Q j ^ E A C R J A D Q 
la Vniuerfidad de Limapara Obifpoŝ y Arçobifyos.. -
El po to rdon luande la RocajObifpo de Popayan^riollo. -
Êl Reuerendillimo Fr. don luán Almaraz, Catedrát ico deí t^ 
VniuerfidadjÓbil'po del Paraguay,criollo. 
El Dotor Fr.don Saluador de Kibera,defpues de auer renun 
ciado el Obilpado de Tucuman fue Obifpo de Q^iitOjCriollo. 
El Reuerendiílimo Fr. don Fernando Trejo, dela Orden de 
-fan Francifco,Obifpo de Tucuman,criollo. 
E l Dotor Fr.don Domingo de Valderrama, Obifpo de Chu-
qu¡ago,y Arçobifpode la isla Efpañolá criollo. 
E l Reuerendiflimo Fr.don Martin Vazquez, de la Orden de 
predicadoresjObjfpo de Puerto rico,crio]lo. 
J 4 E l 
EI Dotbr don P^clro de Valencia , Chantre defta Catedral dé 
LinKhObifpode Chuquiago^criollo. 
EL Do tor don Diego Ramirez, del Habito de Sãtíago, Obifpa 
de CartaxenaiCriollo» 
EiDocordon Cu-ios Marcelo CornijCanonigo Magtftralds 
eíta Catedral de Li ina , Obíípo de Chile, y CbiJpo.de Truxillo» 
«riollo. 
• El ReuerendiíTimo Fr.don Luis Oré,de la Orden de fan Frã-
«jfco.Obdpo d ; la Concepción en el Reino de Chile,criollo. 
El I la í tn í l jmo don Aionfo de Peralta, Arçobifpo de los Char 
ca^cnoilo 
Ei íluilriíTimo Dotor don I era ardi no de Almãía, Arcediana 
«de los Charcasjncjuiíidor de Logroño, y de Toledo, Arçobifpa 
¿e Samo Doraingojcnollo. 
- El I luílnil i ino Dotor d õ Fernando Arias de Vgarte, Auditor 
General del Reino de Aragon, Oydor de Panamá, Oydor de los 
Charcas, Oydor de Luna, Obiipo eleéto de Panamá, Obifpo de 
Qjíito, Arçobifpo del Rcino,Arçobifpo délos Charcas,y oy Arço.* 
biípo digmñimo deíta Iglelia Catedral:de Lima. Es cnollo,hij<?-
Origioario dei Pirú. 
Q T D O R E S , r C O N S E I E R O S H I T O S 
, defía. Fniuerjidadty Cmllos delPirk. . 
EL Licenciado don Diego Gonçalez Cuenca y Contreras,Lu--zero Erraticojliinfconiuko eminentiflimo en la Corte,Fif-
<ál,y Oy dor del Real Con fe 10 de las ludias,)' oy dei Confejo Sil 
premo cíe Caítilla,cr¿oilo de Liina. • , v 
El Licenciado Luis Pardo de Lagos, Catedrático deÚhéfto* 
viejo por la mañana en Salamancas Alcalde de Corte én Valla-
<àolid,y .lora Oydor del Confejo de Hazienda,criollo. 
El Dotor Salas y ValdesjOydor de la CoruñajCriollo. 
El Dotor don Aioníb Brauo de Sarab¿a,del Habito de Santia--
go,Alcalde de Corte de Lima,y Oydor de Mfixicoanurio en ella 
ciudad3y fue criollo. 
El Dotor don Simon de Menefes, Oydor de la isla Efpañola*. 
criollo. 
E l Dot.don Francifco de Sandoual,Oydor del Ileino,criollo» 
E l Licenciado Diego 2orrilIa,Oydor de Q^uitOjCriollo. 
E l Dotor dQft iorge jfvlanrique deLara, c^ualkro del Habitó-
- - ' da 
'de Sâfttíagõ.Oydor de Panama,y O y á o r de los Charcas, críoITaí 
defta ciudad de Lima. 
t i Dotor don Matías de Peralta,Oydor de Quno,y oy de Mó-
xiccscrioilo. 
El Dotor don Luis de Quiñones , cauailero del Habito de Al-^ 
cantara,Oydor de Quito.cnollo de Lima. 
E l Dot.don Fí ãciíco de Sofa,Oydor del ReinOjCriollo de Lima. 
- E i Dotor Gutierre Velazquez, Qydor de Guatemala, criollo 
de Lima. 
E l Licenciado luán Ortiz de Ceruantes, Procurador general 
dç los vezinos del Pirú,Fifcal,y Oy dor del nueuo Reino.criollo-
E l Dotor don luán de la Rcynaga Salazar, del Habito deSan-
tiago,Oydor de Panamá,criollo de Lima. 
. E l Licenciado.don luán de Padilla , Oydor del nueuo Reino* 
criollo de Lima.* 
El Licenciado don Diego de Mendieta, Oydor de fanta Clara, 
de Napoles,críc¡lo de Luna. 
DignidadesCanónigos hijos de la Vninerfidad. 
EL Dotor don luán de la RocajChantre,y Arcediano de la Ga. tedral de Lima.criollo. 
v. E l Doror Fernando de Guzmá, Maeílrefcula deíla Catedral, 
criollo de Lima. 
,-El Dotor Feliciano de Vega, Chantre defta Catedral, cr iol lo 
«le Lima. 
.. E l Doror don luán deVargas,Teforero defta CatedraljCriollo 
¿ p L i m a . 
El Dotor Andres Diaz de Abreu, Canónigo deíla Catedral, 
criollo ele L i m a . 
E l Dotor ttaltalar dePadilla,Canónigo deíla Catedral,criollo. 
de Lima. 
E l Dotor Pedro de Ortega Sotomayor , Canónigo Magiftrat 
defta CatedraljCriollo de Lima. 
E l Dotor luán de Balboa,Canónigo deíla Catedral,cnoHo de 
Lima. 
E l Licenciado don Pedro Mauricio,Canonigo defta Catedral 
criollo de Lima. 
El Dotor don Pedro Niño de Guzman, Canónigo defta Cate 
dral ,criollodeLima. 
El Licenciado don Sebaftian de LoyoIa,Racio;iero defta Ca-
iÇdxaljLCiiollo^ " E i 
; f f l l i c e c d ô Sancho de Paz.RaCioneroaèfta CatedraLcridlló; 
El Licenciado dó luande Xeria MaldonádOjRacionero deila 
jCactdraljCnoilo. 
¿1 Dotor l-'rancifco CaÍ,uo de SandouaíjRacionero delja Cã-
íedjral,criollo de Lima. 
Ei Licenciado Diego de Cordoua, Racionejo deíla Catedral, 
^criollo. 
4 L l Licenciado don lulian de la Torre y Efcobar, Deandela 
tciiidad de TruxiUo, y Conuirano General de la fanra Cruzadaj, 
es criollo del Pjrújhijo de la Vmueríidadjde grandes letras. 
El Dotor dou Pedro de Vega,Dean de Mexico.que .renunció 
los Übitpados de Popayan y Guatimala.criollo del Pirú. 
El Dotor don Geioijymp de LeonjDean de fanta FèjCriollo, 
El Licenc. don Francifco Ayarce^Dean de Cartaxena0criollo 
El Dotor don Gafpar Centurion de Efpinola, Arcediano y 
Pean de QunojCriollo. 
El Dotor don Fulgencio Maldonado, Chantre .de Arequipa^ 
criollo de Lima. 
El Dotor don luán Bap i l l a Torresbolpe, Arcediano de Are--
<]uipa,criollo de Luna. 
El Licenciado don Erancifco de la Torre y Efcobar, Canoni« 
go de Táscala mas anciguo,y antes Teforero de la Iglefia de Jvjc 
jChoacan,es criollo del Pn ü. • > 
El Dot.don Pedro Manrique,Canóhigo de TaxcalajCi-iollo,, 
El Dotor Pedio de Reina,Canonigo de Trux'llOjCriollo. 
E l Dotor don Andres de Silua,Canonigo de Trux!llo,crioilo, 
El Dotor Bartolome Vazquez Ceruantes , Racionero, y Prp» 
^liforde los Charcasycriollo, 
JProuimiaks de ks Rdigipws. • • • ¿ 
LOs muy Reuercrcndos Padres Fr.Aguftin Montes. Fr.Nico* las de Aguero. Er.Gabnel de Zarate. Fr.Luis Cornejo. Fr, 
Luis de Bilbao. Fr.Saluador Ramirezitodos criollos,y defta ciij-
dad los niasjde la Orden Predicadores. Y de mi Padre fan Fran* 
cifcojlos muy Reuerendos Padres Fr.Hernando Ti-ejo:Fr-jGerp 
rymo de Valci a:Fr.Biienauentijra de Fuentes, y Fr.Iuan de Af-
pci; ¡a.De la Orden de fan Aguftin, los muy Reuerendos Padres 
Fray Diego Perez, y Fray Francifco de kSerna, Catedráticos; 
y de la Merced , los muy Reuerendos Padres Fray Gafpar de l ¿ 
T o n c y Fray Pedro Ruiz Narro: y dela Compañía de 1E svs,.r0-
poçaqiTelíos.que fino lo an íidojesjporqire no los eligenr acs,S&~ 
pe gozamos fus grandes prend^Sjfu capazidad.virtuá.y Religia,. 
y cñá fu General tan lejos de la mexor, y mas iltiftre Promncta,. 
que tiene teda Europa, y es atributo de Djo¿ tenertan larga v i -
íta.quc no pierda por lejos los hiim;ldes,y capazes. 
Pongamos ya los Vkimos efmakes con que nuellro Infigne 
Clauítio fe auentaja a Salamanca.-que fon la autoridad, y el nu-
mero de fus Dotorcs,y Maeitros. Poi q en lo primero exetd.: íira 
cóparac.õ alguna, por el cuerpo de la Real Audiencia, y Chãci-
Ueria de Liina,incorp«randole en fu Clauftro todos fus Confe-
jcros,y Minillros.cnmcdio de los quales íe lienta fu Retor.y t ie-
ne Señoria. Entran también todas las Dignidades, y Caconigos 
del Cabildo Fclefiaftico deíla Infigne Iglefia Catedral, y Me-
tropolitana de los Reyes. Entran todos los Maeitros, y Prelados, 
delas Reljgionesjlo qual no tiene Salamanca:y aíTi la excede en 
lo fegundo.quc es el numero de fus Dotores,y Maelh os.porque 
la de Salamanca apenas tiene en fu Clauftro quarenta: y la nue 
ílra tiene de ordinario ochema,y muchos mas. Y fuera deíto ox 
t r anae í tud i a r en nueftra Yniueríidad fus tres Colegios. 
Elr Colegio Realde fan Marcos.. 
EL Colegio Real de fan Felipe y fan Marcos, lo fundó el Exea1 lemiflimo Virrey don Eranciico de Toledo, y dotó dozc 15e-
casde Ja hazicxida Real, para caualkros bencmentos. Tiene de-
renta cite Colegio tres mil pellos, graduanfe en cita VniueríT-
áad con la mitad de los derechos por mei ced,y Cédula de fu Ma 
geltad.Ti aen Opas azules de pcño,y Becas vcrdcs,cf)n vna Coro» 
na Real bordada de oro en la Bec.i íóbre el pt-cho. Entran eii_ 
eíte Colegio a eltudiar lasfacult¿ídjs de Cañones, y Leyes: y es 
Colegial el Retor,y lo prouee el Virrey. An falido de aqui gran-
des íujetos gara Miniítros de fa Mage liad.. 
E l Colegio Real de fan Martin.. 
ES de los mas famofos, y mas vtiles» que tiene todo el mundo.. Fundólo el Virrey don Martin Enriquez , y dotó otras dozc 
Becas para los hijot de beneméri tos , y caualleros Conqniítado-
jres,y págalas fu Mageñad de fu Real caxa, cada vna a docientos; 
jjeilòs de a nueue realcs.Traen los Colegiales Opas pardas,y Be 
cas. 
cas coloradas.Tiene a Cu cargo efle Colegio los muy Religioló? 
Padres de la Compañía de lEsvs,y cnanloscon ran ta pulicia.y 
txercicio de letras, que acuden a el de todo el Pirú. Y allí tiene 
de ordinario ciento y ochenta,y ciento y nouenta Colegiales:cs 
«1 lictor vn Padre de la Compama,con otros diez, ó doze repar-
tidos por íalasjò galponesjque viuen con los Colegiales. Eítu-
'dianfe en eíie Colegióla Gramatica.PIumanidad, y Retoricado 
das las ArtesLberales.y la Teologia.Paga cada Colegial ciencoy 
cincuenta pellos de a nueue reales por cafa, y de comer: y tiene 
de renta mas de treinta m i l ducados. * 
E l Colegio de finto Toribio, 
LO fundo el Tluítriííimo Arçobifpo de los Reyes don Toribio Alionfo Mogorouejojtiene veinte y quatro Colegiales,y de-
xoles de renta ocho mil pelfos para fuítentarfe: entran todos át 
vakk,con cargo de que an de acudir al feruicio de la Igleíia Ca-
tedral. Proueè eftas Becas el Arçobifpo, y el Cabildo en Sedeva-
cante. Eíludiafc todas facukades,tra.en los Colegiales Opas par-
das,}' Uceas moradas. 
Deíucrte,qije acudiendo todos anueí l ra IníigneVniuerfidad 
con el copiólo numero de Eíhidiantes , Letrados , y Abogados, 
«jueda tan inligne, y íamofa, quanto agramada por tan'lncigino 
•Coroniiia como yo: pero merezco la venia, quádo con amor de 
lujo ( l i es q puedo atnbuyrme tá gran titulo) cõ reconocimiéto 
defubdito, y con agradecimiento de obligado dicipulo admiro 
los fecundos fenos de fu vientre, y repito las acciones> q acredi-
tan en fu Clauftro los mér i t o s , en nueílros Reyes la elec-
c i ó n ^ eítimacion, y en eííos Reinos el gozo, co-
mo a quien toca todo mas de cerca. 
L A N O B L E Z A , T L F S T R E D E L A C I F -
dad de Limadorlos Arçobifyosjjatenido'fu Iglefia Catedral: 
nombranje t o d o s f u t antigüedades , recogiendoJiu di¡¡ires 
virtudes. D-iJcurriendo tambiénporfu lgkj ia Catedral 
a los Comentos de Monyvs^Perroquuvs , y Ejp i -
tales,cji{e tiene ejla Ciudad..CAP.V-
Y A DESSEAVA TRATAR DE LO E c r E s r A S - r t c o . H A -ziendo memoria de los Arçobilpos,^ tanto an l luíh ado efía Catedral de Lima. Quando don > rana feo Pic .irro, don Diego de Almagro,y don Fernando de- Luquc M.'a 
ftrefcuela delDai ien,y Cura,y Vicario de Panamá, otorgriroiL-. 
aquellatan celebrada conipafna para con fus propias haziendas 
y galèos de dclcubnr el Pn ü,como queda declarado en la htfto-
m de Piçarro, en el primer difeurfo, cap.4. el feñor Emperador 
don Carlos V.hizo merced al dicho don temando de Luquc,de: 
preíèncarlo a fu Santidad por Obilpo de Tumbez,que fue la par» 
t.e del Pirú , que entonces tenia mas nombre en Caltilla, por fer-
ia primera donde llegó Piçarro. Fue dó Fernando de Luque.de 
conocida YÍrtud,animo liberal, y generoíb , y tuno tan abrafado 
zelo de plantar la Fè Católica en el nueuo Mundo, cjucayud^ 
con fu haziendajy facrjficios a don Franciíco P-icarro,bufcando 
le foldados,y animándolos deíde Pcinamà,paia los deíiertos niq 
tes de dificultades de mar, haziendolos pallar al Pn ii ,como a la 
tierra de Promií ion. Pero don Fernando de Luque , no puf Jos 
pies enella,quicas para que el méri to íueíTe mas leuamado; por 
3ue mur ió en Panamá ek f lo Obifpo de todo el Pn ú , antes d¿ egar a.confagrarfe" fin gozar dêTõs írutos deTuslràbajos , co-
mo cl otro Moyfes(lin fer igual en la culpa de la <iefconiiança>) 
que mur ió a la viña de la tierra Prometida-
Efcogio luego Dios otro valiente Iofüc,que]a gozafTe.Porque 
quando el feñor Emperador fupo la muerte de efte gran Sacer-
dote,queriendo fu Mageílad premiar Jos trabajos del Padre Fr. 
Vicente Valuerde, lo n o m b r ó por Obifpo del Piru, y aíTentófu 
filia en cita ciudad de Lima.que ya eftauafundada3han;aque A l 
magro quitó la vida al Marques P i ç a r w y viendo la Ciudad en-
tail grande coníuíipn de arinas,parecicndole,que entre gen te 15. 
aneí lada. 
jrveíhda, no podia fu dotrina hazer tanto fruto como defifeauaí 
c f ue a Tumbez,)' aíIVntó fu íiila en Lapuná,que entonces eíla-
úa lleiu-dc índios baruarús jdoJatias^ belicoibs.Coménçó lue 
¿o como buen Pallor a predicar, reprehend; tndoles la idola-; 
tna.y çanjando el conocimiento del verdadero Dios,no lolo cõ 
palabrasjíino con heroicas obras de caridad,y penitcncus,trába 
)á¿o mucho por •ganar almas para el cielo. I r m a r õ í e los Indios, 
V K n d c q derrjuaua llis Templos,)' quemaría fus Idolos: y cofpi-
xados todos cótra ti,y el Euàgelio,)' Ley q Íes predicaría, lalicdo 
a dezir Miífa a losEfpañ oles.,c¡ allí auia.acjucllos baruaros le acó 
metieron,y con crueles Chontas, y Macanas le quitaron la vida' 
junto al mifmo Altar,como áot ro Zacarías, de quien dizela ía-
grada Efcritura.q fue m u e r t o m a vepbiilHm)& aliare, y dirndien 
do fu cuerpo en menudos trozos por todas las coyunturas, ie lo 
comieron a bocados. Q u e n é d o Dios,q coala fangre de aquelte 
grá Prelado,y Mártir, quedaffen iluít;adas las primeras piedras 
del fundamento de 1 a igleíia Catedral de Ljma,para que adi ere 
cielfe mas fu miihco ectiñcio. 
Sucedióle defpues en la filia Arçobifpal,el Uuílriífimo dó Ge 
ronymo de Loaifa, gloria , y honra de la mifma Orden de Predi 
cauores:varõ,a quien por auer lido tan excelente Padre, y Prela' 
do del Piri^puedo cóparado con Abiatar,a quien por excclêcia-
llama la Eícntura^Arí/Zmí /^ r . -porq marchaua con'el Rey Da' 
tnd en tus exércitos,velando liépre en los Realcs,y tiendas del* 
guerra.DeíTa fuerte gouernando e í le g i \ in Padre íu Iglelia enkr 
tipiritualjiua en penona alas batallas contra los tiranos Gonça-
lo Piçarro,y contra Prancifco Hernandez Xiron,por Capitã Ge 
neral de nueitro exercito(armandole tabiexi el báculo enfu Iglfc 
iia,como el ballon en la guerra)firuícndò a entrambas Mageita: 
des,con tanta í;uerça,q acabó lasguerras,y Alentó la paz. Ndm-' 
bro Religiofos Sacerdotes,y Clérigos idoneos,para las Dotrinas 
y enleñanca de los Indíos,encargandoies mucho, q los amparaf 
iemopomendofe a los agrauios,q les hazian los E/pañoles. Y ha' 
llandofe ya lleno de dias,y de merecimientos,elcriuio a fu Mage 
Had : Que para la Diuifion, y Erección delas Igleíias.è In l t i t i i ' 
ciondenueuas Dotrinas.era bien embiar por Arçobifpo vngrá 
prtlado,miiy desinterellado,y de excelente Caridad para cõ los 
Indios.Dexò grandes memorias don Geronymo en él Pirú con 
fus ¡ imoíhas,^amó tanto a los lndios,que les fundo en eíla ciu-
el mas Ihligne Efpitaljq tiene todo el Reincy es Perroguiáj 
eott titriTo, y aditocaciõ de íãftta An3,piir?. que en cl fe curafTeitT 
los Indios; corporal , y cfpintualmcnu", y muvit l}\ 11 con ios Sa-
•cramentos : compiando el íicio, labnuidolo, y dotandeiode í'us 
r e n t a s . m u o tan íernicnte -¿elo,y caridad ene P.iíior ucius one 
j<ís,q m a n d ó hnzer en el inifrno L-jpical \ n cuarto baxoparA fi, 
dond; viuio , ailiièiendo porí i ! periuna íiepi e a lo q o/denauan 
los Medicos a los Indios enfermo-?,cófeíiandolos el nnirno.y da 
doles los Sacrametos por íu mano. Y el q eniü v:da amó a los po 
bresjlos acompaúò deipues en muerte,mandandoJe encerrar cõ 
ellos eníu Eípital.Celebrofe la muerte deile Prtladojcomo la de 
aguellosgrandes Capiranes,y Patriarcas del pueblo de D¡o,s. 
Sucedióle luego otro Prelado tã digno de las prendas delli no / 
ble fangrCjCOtno defus efclarecidas v i r c u d e s, do Ton b 1 o A1 io n [Q_ j ^ ^ f ^ 
]Vlo^orotieio,c| í i tndo Vilitador d d a Inquifició cíe Seuiila,y pro 
moincío del Colegio de Obiedo en Salamanca à Inquiiidor de 
Granada,el Prudente Rey dõ Felipe 11. lo prc ícntópor Arçobif 
po de Lnna.Hntró enella ciudad vng!do,y coiágradojComo otra 
Jbleazar grã Sacerdote: y qiiadrale con excelencia la propiedad, 
pues con,o aquel en la duniion de la tierra de Promiíüon.no de 
x ó don Toribio parte de la q le cupoeníuer te .q ñ o l a mídieífè á 
palfnos)no faltando en veinte y cinco añosjcj fue Prelado de v i l i 
ar todo fu ArçobiFpado por fu roifma perfona en cada vn años 
arrefgandola vida muchas vezes por fus ouejas en tierras de I n 
dios infieles, fubiendo altidimas íierras a pie, cñ vn bordó en la 
mano,y fu roquete,lui ina.*. acõpaúamiemo.q vn Indio por guia, 
á quien ma por las cueltar ,)' latieras de los motes canundo,y en 
leñándola JDotnna:y quáco hallaua algunos Indios pobres,ro-
tos,y defnudos.en las concabicades de lo-; nícosdos abraçaua, y 
de rodillas les beíaua lo.v pies,y le los b a ñau a en lagrimas;)' côiir 
derãdo lo q cada vno le auia collado a Chnfto,le dezia elías pro 
füdaŝ y pladolillimas palabras:0 pobre.q me ennauezes! Odef 
nudo,q nieviftes!Oambriento,q me hartas! Vagílajádolos les 
predicaua,y Cõíirmaua en Ja fé de vn verdadero Dios.Secauafe 
defpues con ellos, y de quatro granos de mai'z, y papas, q tenían 
comia el fanto Prelado,y dauales el lo q lleuaua,cõ largas lunof 
nas,y algunas pieças de repagara cubrirles las carnes: y aíli ga-
naua inumerables almas para Dios, haziendo manias ouejas de 
•aguellos fieros,y baruaros faUiajes,que domaua. 
lamas durmió en cama, fino en vna tabla, vellido de í iücio, 
fin confentir }amas,q paje alguno lo vieíl'c auca YelUr,ni defnit 
darfe^ 
•tkrfe, letiantarfc, ò acoftarfey aílí nunca le mudauan'las faní 
nas) ni k há'zian la cama delicada, y prec¡oía,que en publico te-
nia. Fue gran limo£he.ro,afable con ios humildes, deípreciador 
fin vanagloria de los loberuios. Todos los Domingos, y dias de 
Fidtapredicauaalos Indios en la puerta de la Iglelia Catedral; 
y para ello tomaua d : memoria los fermones en la légua délos 
Naturaks,y antes de predicarlos los decoraua,y eníayaua; y co-
mo Cura particular les enfeñaua, y pedia cuenta de la Dotnna. 
Pue tan abitinemejCjue toda fu vida íue vn continuo ayuno,tan 
t o , que quando m u n ò apenas le hallaron in te í tmos , n i redaño» 
quando lo abneró para embalfarnar fu cuerpo. Temblaua de ha 
zer Ordenes mayores^ ordenaua muy pocos,buí 'cando para Sa 
ceidotes los mas í'uficientes, virtuoíos, y de buena fama. lamas 
dió credito a cuentoSjni chifmes,ni coní int íb .q de Cledgo fuyo 
k dixeífen mal de palabra, fino por efcrito , procediendo en las 
caufas conforme a derecho Canonico;porque fue gran Letrado 
y muy efcrupulofo. Timo tan gran memoria, y compreheníion, 
y llegó a fer tan manfo,y afable có los Indios defu Arçobifpado, 
q los conocía cafi a todos, y los llamaua por fus nobres; y todos 
le conocían a ef como al buen Pallor del Euangelio: y eito pro-
cedia, de que como otro fan Pablo-difcurria por toda la tierra 
predicando el Euangeliory affi quiíb Dios, q murielfe como He» 
lias viíitãdo fus ouejas'y por los caminos peligrofos pallauaaír* 
mádo en los pies, y manos, íin reparar q íe las punçaua en lajasi 
halla derramarla fangre.lamas dexó de dezir Miira,ni de rezar 
las horas Canónicas por alguna enfermedad. Fue el primero,q 
«xperimentando los grandes trabajos de poder viíitar tan lar-
ga Diocefi como la de fu Arçobifpado , propufo con fuma cari-
ciad a fu Mageí tad^ue fe diuid¡eíle,y fe añidielíen P a f l o r e s ^ ú 
ca recibió prefente, n i dadiua, porque todo lo boluia, diziendo, 
que le cmbiaíTen ramilletes de llores, y el mifmo los lleuaua, y 
ponía en el Altar mayor. Fundó el infigne conuento de Monjas 
de fatua Clar'a,que tiene eila ciudad de Lima,que puede compe-
t ir el día de oy con los mas iluílres deEuropa .Fundó el Colegio 
defanto Tor ib io , que oy goza eña Infigne Catedral de los Re-
yes. Finalmente , deípues de tan preclaras obras , le quifo Dios 
dar el premio , lleuandofelo para l i defde la villa de Saña, don» 
de ama llegado Vifitando:y el iueues fanto en la noche, que fue 
guando ir>uriò,fe Eclypfo la kina,y con ella el coraçõ, y los ojos 
de iodo aqueíle Reino. Mandó que traxeífefl fu cuerpo a la-cm» 
dad 
Sfad ác Lima^arn que lo cntefraíftn en fü Igleíia Catedral;pero' 
^ne le Acaí lcn d coraçon,y lo lleuaUcn al Conuemo,y Múnañe 
node las Monjas de lama Clara, que aula fundado en prendas 
del amor que les tenia,como a Efpotas de IES V C h n i l o . Y no ay 
chidajlino que Dios,que es admirable en fus Samos,viíibleineii-: \ : -t.1* 
tCjdcí'de que merecieron gozar elle depolico, que guardan, em« 
beuido en la pared del Altar mayor , à iluitrado , y aumentado 
elle Conuento (como defpues diremos,) por los merecí miemos1 
de aquelte Virgen p u r ü l l m o , y lamo Arçobjipo. A quieiu. 5 
los Reyes Catolicos,y los Sumos Pontífices e í t imaron con eltre 
n o en vida, efcrmiendole con gran veneración,) ' relpcto,como 
a vno delosfantos Padres,y Prelados dela Pnmuiua Iglelia. Y 
tuuo tan gran concepto del la Curia Roman,i,que fu Santidad.y 
todo el Coliitoriodelos Cardenales,tienen alia fu iinagen,y Re 
trato, colocada entre los Varones I lu l tn l l imos , que honran el 
iacro Palacio.Cuyas memorias vuien oyjy an á : vniir crername 
te en los coraçones de los hombres)y lenguas de Ja fama. 
Sucedióle defpues otro Varón de excelentillimas v i r t udcS jdõ 
Bartolome Lobo Guerrero ,tan ajultadoa la ley de Dios, como 
o t ro vngtdo Sadoc, por cuya boca hablaua Damd a fu pueblo.' 
Fue fuauillimo en fu Gouierno:y aunque por fus impedimentos 
no pudo vifitar fu Arçobilpado, luplio ello nombrando fiempre 
perlbnas capaz!llin)as,aoct.i,,y chnllianas, por cuyo medio t u -
no iiempre i'u rebaño bien corregido,y do;rinado:y femado def 
de fu lilla fue tan guerrero,qiie como el cierno, que deíentierra 
y faca las biuoras, defenterro con el aliento, y í a c ò como Palloc 
valiente las dela ciega Ido'atna.itendo el primero, que dellijiò 
Vilitadores Connifarios, que fueíTcn contra ella. Y tantos Ido-
los fe defeubricron en fu tiépo, que parecia de nucuo arrancaiia 
lá z i z a ñ a d e l enemigo , y fembraua la Fe en los coraçones de fus 
fieles Naturales. ¥ÜC liinofnero.y piadoíil l 'mio, hal la derramar " 
lagrimas oyendo dezir las neceílidades de los pobrt;s,focorrien-
doias con toda diligencia, y fecreto. Fue muy fentída la muerte 
ddle Principe de toda la Ciudad.y en lingular de todas las Reli 
giones, y Conuentos de Monjas, por el reípeio, y amor con que 
iiempre los trató.Dexó vna Capilla iluílre en la cabeca.y rema-
te della Iglelia Catedral, con grandes memorias de Capellanes, 
y mayores bendiciones de fus íubdito". 
Sucedióle defpues el Arçobifpo don Gonçalo de Ocainpo,Ca 
neivigo d c l a í a n u Iglelia Catcical de Seuiila,lu Prou ¡ior,)- V¡ca * 
i - m no 
r io General, auiédo íldo primero paje del fee reto de C l e m í t e s . 
V i n o por tierra defde Paita a la ciudad de Luiia,v ifitando por to 
do el camino los Curas, y las Igkfias de íu Arçobifpadojexami-
nando fus Miniílros. AÜentó con gran zdo de la vir tud, y reli-
gion cl orden j i ^ d i c i a b c o n í a g j ^ 
HiH'-IM Cnn ranra Mageltad ceTeBrò eíle aóto.que cõménçando 
a las ieis de la mañana , alçó la Hõftia aTãs cinco y media de la 
tarde, y acabó la MilFa muy cerca de la Oración ; derramando 
muchas monedas de platajque mando fundir, y cunar con las ar 
mas de la ígleíia,y de fu Magelt:ad,para mayor grandeza.Era vn 
Principe Lclcliaitico tan zdofo de la honra de Dios , q pudiera-
dar muchos zelos al Profeta Elias-- confeífaua el pro pío ius oue-
jas enla ígk:íia,y bufeaua para eílo halla los negros. Examinaua 
¿c l ame de 1 eologos,a los q le pedían ordenes,y dotrinas,y bene 
í i c ios : y no ay duda fino q en la intención de acertar nadie fe la 
ganóiy lino ic lo licuara Dios para íi en año y medio, viíitádofu 
Arçobilpadojdcxara grandes memorias en fu Iglelia. 
Sucedióle luego,y felizmente nos gouierna aora año de xéjo. 
el l lu l ln í l imo Arçobiípo dõ Fernando Anas deygarte,defpues 
de auer honrado las Igleíias de Qvi!to,del nueuo Reino de Gra-
nada,y de IOÍ Charcas,y mucho ames al Reino de Aragon,íiêdo 
Auditor Generahy las Audiencias de Panamà,delos Charcas,y 
de L;ína,en cuya Igkfia Catedral,fe conlagró,haziédo para eííe 
a£lo grandes den onltraciones el Virrey del Pirú Marquez de 
Moncefclaros, y la Real Audiencia de los Reyes,lacandolo de fu 
cafa para acompañarle.Y aunq ílendo Oidor, y Saceidote cõpo-
nia a todos con fu cxtplo,heeho ya Principe dela Igleíia l luítrò 
la de Qu^to có fus virtudes excelétes:y ius Lmoínas fuero tatas, 
^ue falio defte Obifpado empeñado por iuí lentar los pobres. 
Proueye ronle luego en el Arçobifpado del nueuo Reino de 
Granada , para q la tierra donde nació lo refpetafíe como a Pa-
dre; y el la honraífe como Principe. Viít tó fcis años continuos 
cite Arçobiípadojdia a dia.por u-uy afperos, c inacefiibles cami-
nos,y ral vez eltuno peidido el,y fu gente enere Indios lnfieles,y 
ó e g u e r r a , fin tener en mas de vn mes otro fuí lento, q el délos 
«uboles,y raízes de los campos, folo por fullentarfe de las almas 
q ganauapara Díos.baprizando muchos Indios por íu propia nía 
r o dias enteros, deide q amanecía , hafta anocher : agafajaualos, 
tíeziales la Dotrina Chviftíana,eníeúauales las oraciones,y cõfir 
maualos fin licuarles vendasjni Yelas,poniedola s todas de fu ca-, 
fai 
íMiazíendo por cito muchas entradas en pueblos de Infieks;hi 
•zo quemar muchos í d o l o s , y en particular mucha plumería de 
paxaros de vanos colores,quc adorauan los Indios^predicando-
k s continuamente por interpretes el conocimiento del veid.ide 
ro Dios. Y tuno allí tanto amor a fu r ebañeque todos los Indios 
lo llamauan fu Yanacona,vocablo, que en fu lengua í ign!ika,el 
que lirue toda la caí"a,por el cuídado,que eíte Paítor tenia de ala 
garlos^cudiendo a fus xieceíídadesjpreciãdofe tanto deí lo,quc 
cfcriuiendo a la Mageítad del Rey nueí l ro feñor don Felipe I I L 
y ala Santidad de Paulo V.algunas car tas ,£rmaua en ellas^Her-
nando Indio Obifpo de fan ta Fe. -Para moílrar con eflo, que no 
fcdjferenciaua deilospor el amor que les tenia: y í íempredize , 
que los Indios fon fus amos, y como a tales los liruejy aliuia fus 
miferias.Higo en aquella Igleíia vna infígne Capilla, y entierro 
para fus deudos) dexaiklo CapellanesTque ctudallen della. Fudo" 
"vh Conuento de Monjas Deicalças dtianta Clara; p õ m e n d õ ^ c 
principal fuera del í i t io,gaítos, y ornamentos de la fabrica, c in-
cuenta m i l pcífos para los dotes de veinte y quatro Monjas, que 
por fer pobres entran de limofna.Celebró vn Concilio en gran-
de bien,y vtilidad de aquel Arçobifpado: y entre otras cofas ce-
IcbresjOi'denójque le quitalfcn las taifas de la Quarta3dexando-
la tan luaue,que la remit ió a la conciencia de los mifmos Sacer-
dotes^ Curas;y poniéndolo en ello rebaxó la mitad. 
Y auiendo enoblecido fu Patria con tan grandes memorias, 
fue proueído por Arçobifpo délos Charcasty falio del nueuo Rei 
no tan empeñado^que pidió preliado para fu viaje.Entró en efle 
Arçobifpado poniendo nucuos efmaltes a íus heroicas virtudes: 
celebrando vn Concilio con todos los .Sufragáneos, Prelados, y 
varones doctos de las Rol ¡g-ones,donde fe atendió grandemen-
te ala honra de Dios,y a la evpulíion de la Idolatría, nombran-
do contra ella por Comiííar.o,y Vifitador General de aquel fan 
to Concil io, al Reuerendo Padre Fr.Bernardino de Cardenas, 
Religiofo de la Orden de n u e í h o Seráfico Padre fan Francifco, 
Guardian del Conuento de ChuqiJÍzaca,Difinidoj',y Padre delia 
Prouincia délos doze ApoilolesjCriollodel Pirú,Infígne Predi-
cadoi^de grades letras,y de mayor efpiritu,afabk,man ib; y muy 
caritatiuo, y a quien los Indios aman tiernamente, y bufean de 
muchas leguas. Aqui i repartió a los pobres elle gran Pallor , y 
Prelado, toda fu renta en hmofnas, dexando lólo para fi íblo lo 
que le ballaua para fu Con¿rua iuitentaciouu. 
n i z Salió 
' Salió deft? A rçobifpido "por Arçobifpo dt la Iglefía Catedr4 
dela ciudad de los Reyes,y lo primero que hizo^fuc tratar de ha.-
zer limoinas aios pobres por mano de los quatro Curas Ja, 
Igleíia mayor,y d-; los otros de lasdemas Perroquias, bufeando 
para e í b las mugeres pobres,biudas,y donzellas, a las qualesfc 
les dà cada Sábado l imoíha para toda la lemana. Fuera deito m á 
da licuar cada dia quatro peffos de pan a las carzeles, para qus 
coman los pobres.En eitos íeis meíes,que gouierna fu Igkfia , à 
mandido enterar,y pagar de fus rentas Eclcííafticas algunos ào 
tesde Monjas pobres^y virtuoías,porque nodexen de coniagra-r 
fe a Dios : í bco rnendo neceffidades de muchos pobres vergonr 
çantes ,qu; acuden a el como a fu Padre : repartiendo tãbiendos 
dias de la lema na fu l¡n)ofna,a quantos pobres andan por la Ciu 
dad'cu todo lo qual confume,y gaita mas de la mitad de fu reu-
Tâ. liohiiendo todas las vezes de las Vifiras de fus Arçobifpados 
empenado,porque jamas à recebido de Clérigo fuyo,ni de indio 
valor de vn aliilerry lo nnfmo encarga a fus criados,y tiene grá 
cuenta en eílo.Es muy abitinente en la com ida, y en aquella ho 
ya 1c t i tán leyendo iu lición efpiritual, y le í i ruejtcon gran filq-
cio.Reza í iemprclas horas Canónicas en pie có fus Capellanes» 
en forma de Coro.Nunca á dexado aunque vaya v i íüando fu Af 
çobiipado de dezir Milla,ni de oiría, y muchas vezes ddpues d$ 
auerla dicho ayuda otra como humilde Acolito.Y lo que mas'aíl 
mira es, que la primera vez que entra en fu caía le preuienen 1* 
camj;pero defpues jamas cuida nadie della, ni criado alguno 1c 
àdeíhudado,ni veitido^ni aurà quien le aya viito el pie d-efcalç» 
m data fe i l fe defnuda,ò fe acueíta:tienenle en publico Ja cama 
que pide fu dignidad Archiepjfcopal; pero nunca la an hallado 
deshechajiii defcompueíta. tfcriue de noche con gran pumuali 
dad todo quanto habla,quanto haze^y quanto le dizen de diaiea 
cerrandofe de noche, fin que entre algún criado a fu retrete. Y 
la caula es digna de que la lepa el mundOjpues ordenó Dios5que 
la dixdfe el miímo : porque quando íaho del nueuo Reino para 
los Charcasjpaiio por Caxamalca, donde parola Quarefma ax^ 
el Conuemo de nueitro Padre fan Franciico,y entrando vna no 
che el Prelado y Guardian de aquella cafa a la celda donde eila,-
ua ofpedado aqueíte Pnncipe,lo halló efcriuiendory preguntán-
dole como no defeanfaua, le refpondió, que para gloria de Dios 
le luzia íaber, q atua muchos a ñ o s , que efenma de noche todas 
fus acciones, para llegar bien preparado a la hora de la muerte;.. 
, * '"' ' ' """"" - - - - - - - • Y q & i 
L 
Y que pues era Fraile Franciíccle hazla tnmbien faber^qne def 
de que tenia vfo de razón traía pudfca la cuerda de micitro Pa-̂  
dre S.Franciíco.íin aueríela quitado jamas del cuerpo,dc dia.ni 
de noche,por icr muy deuoto de aguaite gran Patriarca. 
Con todas e í tas^ otras excelentes virtudes honra efte Prela-
do fu Iglelia,y prcclica,y enfeha a fus íubríitos,y yo como el me-
nor de t^dos ociándole los pies pido perdoa de auerlas repeti* 
do en vida,íi bien no me arrepiemojmas^que de no auerlas iabi-
do ponderar; pues dixo Chril ío a íiis Apoíioles , y en ellos a los 
Obi ípos , y Arçobj ípos, que pues eran Luzes del mundo, al l i 
fe luzieíTen delante de los hO[nbres5que todos vieíTen, y fupi'ef-
fen iüs buenas obras; y aíli glorjíicaílén a lu Padre, que ella en_ 
los cielos.En cu>o nombre Je podemos dezir aquellas dulces pa 
labras del t c leüá i t i co ,cap . i i .n .2 t .5« intejfameto tHo^intllo qml' 
loqiiire,^ tn oftn mandatorum tmrum vttmjci. 
.titos fon los Arçobilpos, que a tenido nuellra Igkfía Cate-
dral de Lim¡i,lluih jílimos por la dignidad,pero mucho mas por 
fus excelentes virtudes, y atributos. Y amendo fido ella Iglefia 
la primera, que en el Pirú tuuo Prelado , 'dándole entonces por 
diítri to todo el que tiene oy el Gouiernodel Vjrrey.Defpues c6 
4 tiempoie fueron c o n u , i ^ e n d o . l o s j r v ^ l ç s , y aumentandofe 
itebañirdc las oúéjas de-Ghníèo , taVito* queque ntatSCaiio-k 
acrecentando las demás Igldías* Y afli íe an añadido, y erigido 
en el Pirú las figuientes. 
Arrobinados yy Obfyados del Piruy y a lo que llegan fus ren* 
tM Eelejiaflicfá. 
El Arçobifpo de Lima. S cien ta mi l peflbs. 
JEt Ai\'obiipo de ios Charcas. Cincuenta m i l peíTos. 
^1 Arçobiipp 44 inicuo Reino Veinte, mi l peflbs. 
E l O b i i p o del Cuzco. Treinta m i l pellos. ' : 
E l Ü b i í p o d e C h u q u i a g o . Diez y feis mi l peíTos. 
E l Obilpo de Trux i l lo . Diez y feis m i l peíTos. 
E l Obilpo de Sauta Cruz. . Doze mi l peflbs,. 
E l Qbiipp.de Qmto. . , •, D í ^ e mil.peifos. , } 
jEl Obifpode Quamanga. Doze mil peíTos. 
M Qbiíjpodlc; Arequipa. Diez mil peitos. j 
.Çl Obilpo,de Cartaxcna. Seis mi l pefíos. 
£1 Obapode Pananià. ' Seis mil peílos. 
^ « i 3 El 
í.l ObifpodePopayan.' Seis mi l peflbs. , 
£ l Obapo de Tücuman. Quatro mi l pcííos. 
Él Obnpo de Pdr.igiuy. Tres m i l pellos. 
E l Obií'po ÍHic-i'.os Ayres. Tres nul p . ílos. 
É l Ob:ipo de Sàiugo de Cu,le Tres mil pelibs. 
í i l Ob.ipodela Inip.-nd. Dos mil pelFosi 
1.1 Üb.ij o de (anu Marra. Dos mi l pci'íbs. 
l i Ü^ilpo de la Margarita. Dos mi l pellos. 
' iXfuei te.que con eílas Iglcfias,y fus Dotrinas3y Paftores, trtí 
nc el Pirú con abundancia'lo que a mcne í l í r para fu apnfeo, y 
los Reyci Cuobcos de llfpaña gran fegundad en fti conciencia, 
jf Patronazgo R- ai enlo que toca al Culto d utno,y Erccciondc 
í u s iglcfias.lefiaTanòiofc entre todaieit? Jntignc Catedral,y Me 
j ropüluana rie los Reyes}nó folo en los Prelados SantoSjCjue à re 
jiiao.y Varones eminentes en letras,y virtud,que à dado i u l l u -
Ihi l l imo Cabildo en fus Minift íos, Dignidades, Canón igos , y 
J'rcucndados i linó también en lá aftbgutdad de fu'^rccaon , y 
íuntuc ion . ' 
L A F F N D A C I O N , A D V O C A C l Ó ' Ñ h Q 
4 Titulo dela Igltjia Catedral de los Reyes. :-, 
LA Fundación,y Titulo de la Iglclia Catedral, fué el ôr ígen, y pnncip'o por donde coméçp el Marques Piçarro a fundar, y 
principiar ella Ciudad.ccyno confta-del aiixo»y'teJb'ràcuiio o r i g l -
/lal.cjuc oy fe guarda, èy.o leí en cllijarp cfcl Cabildo , que tiene 
ella Ciudad. Y porque mexót ft'vea el valor, y Chr i i í i andadde 
tan iluitre fiindadorjdut f¿'«lota,y palabfáSdc Víiâ^laítílilá. 
Deípües que vinieron de Xauxava Fundar eila'Cmdad, ariien-
<Jo viito el Goucrnador Prancifcb Prcarro,y medido todo el vá -
Ue d.-] C.i/iqnc de Lima, determinó de jenecer,hazcr, y fundar 
Pucb!o,cl qtul mandau.i.y mandó fe llame defde aora para l i em 
pre la Ciudad de los Reyes.El qual hizo en nombre de la lantijP-
iima Trinidad, Padre, Hi |o, y li ípintu fanto, tres perfonasjy v n 
iolo Dios verdadero, fin el qual, que es el Principio de todas las 
coias,y Haz^dor dellasj y fin el qual ninguna cola fe puede p r i n 
cipiai-jin nombrar,nipermanecer;y porque el principio de qual 
quiera Pueblo.yCiudad à de fer en Dios,y por Diõs,y en fu n õ -
¿rCí comp dicho es, conmene principialla enfúTgleíia 'r&i*É. 
ültásáel nic$fíe Eneroídcl cvcho ano de r ^ . c o m c i r ç ó la furda-
cioujy tráiza dé \á dicha Ciudad, ^ de k Jgicliá,qu'e pulo por JIO-
bre nueitra Stñora de la.AÜumpcion.cuva advocación lerá, eiii. 
laqual ,como Gouernadór,y"CapiunTjéViêrãdTBcTú Magclíad. 
déteos ctichps:Keinoi,dcipues de icñalada plaça4hizo,y edificó la 
dicha Iglclia ,epulp porii is manos la primera piedra, y los p r i -
meros uiaderos deiia. Y en leñal,y teitnnomo ae la potíclliò del 
Q u a l i , que lus Mageítades tienen tomada en cítos dichos Kei-
noj,aiit de la niar,conio dela cieriMjdetctibierco.y por deicubrir; 
repart ió luego jlpi . ibiar^ a los vezinps del dicho pueblo, I tgun, 
y gQjytajtraza,, que de la dicha Ciudad hizo. La qual eipçva eit-
/ftuçltro Scñpr,y en íu bendita Ma<fre,que i'erá tan grandey taru 
popyioiajquanu) çonuiene, y la contmuará.y aumentara perpe-
tuaincnte,pues es hecha, y edificada para íuTanto icruiciu,y pa-
l a que Tu lama Fe lea eníalçada.y aumentada. ,, 
Haita aquí dize la claulula.Y ella íbla baltauapara teí l imonio 
del valor Canihano de Piçarro.cuya eiperan^a lè à logrado por 
aucrla pueíto en Dios,y en íu bendita Madre,debaxo de cuya ad 
uocaciun, y titulo a ci'ec.dó tanto ella Ciudad, y la Igleíia Caté-
d i ^ l que no> tundò.-Ai,ii las piedras hablaran! No ay duda |irto, 
J^ejAQUclU ^ritneiMjy/^Hg^iarjqne.reuantò lobre fus pinbro?.»/ 
pulo en fus fundamentos,dtera vp^es haita ver en ella imprellos 
^liklci»<Í9)lyJias.Aii9a$rcl NombVe»j Habito¡dc-Tu.Fundador: y 
leuantadoel Túmulo .donde honoviücamente dcl'canlaífen Igs 
htoctQgdc catt iKitt¿-c Capitán, üe fcubno cita tieiTa,cóqu;;ilola 4 
fuerçade trabajosj fund anos laÇiuda'd,cn q yiuimo,s,y crigio.T'n 
Jgleuajy ale borrado el tiépo.y la defgracia el Titulo,yfu memo 
..najpues no fe ve fu Capilla,ni 1c cantan vna Miifa.ni dan cóniyi;-
niofjacíon en vn rcfpõio a cite di íunto.Quando,^ crecido, l^J^lc 
íia tanto,que òcupa todo cl angulo de U plaçamay or deíU;jÇÍji- o 
,d^4;potg¥e fu-lab/ica tiene cinco natiesry tnasdetrcçif tpypies X f * - ^ 
r ^ o n g u u ^ y j g j c n t o y cincuenta de MMud-Eita tpdj^labrada d^ ¿T 
.prdéll'toMlciiy toáas Jas bobídas de cryce7ia¿t|pi^p la Iglefia de 
Seuilia, obra uuiyjuerte,y viítofifiima: tiene lafrqntera pojr.la 
plaça a cada lado vna torre hermoíi l l ima, y en las tres ñaues 
principales tvespuertas,y en.la teítera de enfiéce dos:y por otro 
Jado vna; y to'dá's falen al compás efpac'ibfo, y cimenreno gvan-
¡ídfc^üe ia ecrcaly larode^y.çnbptxa-çi^ninajy lado ellà la câ-à 
_4ííobíJpaLíy;eítá completa ia erección de fus Muultros. 
w , " " " ' •„! 4 '" " M I N I S 
Mimjlros ãe la Iglejja Catedral de los Reyes. 
Cinco Dignidades; 
Diez Canónigos. ; 
Seis Racioneros. 
Seis medias Radones. 
«Cjtiatro Curas Rè&òfes. 
Seis Capellanes de Coro. 
V n Sacriftan mayor. 
•Tres Sacriltanes menores. 
^VnGohtadot-deiasrènta^d^*; 
-^"•¡cimafb'ái-.: ' - ^ • : •• 
•y'íi Macllío dí ;Ceremoniasi" 
Vn Maeílro del Coro. 
V n Campanero mayor. 
Otros que barren la Iglefía» 
V n Organi íbv ' 
Los Seifesfon feis n iños . 
Veinte y quatro Colegiales^ 
V n Pertiguero. 
V n Mayordomo dela Fabrica 
V n Secretario del Cabildo. ; 
Y otros Miniltròs.que aciideii 
al feruiclo de la ígleí ia . : , 
B l Culto diiiino,el adornó'dela Ig lef ia^ l Coroja Sílkr)á5Ios 
^rhütnenro ' s j tos Retablos,y Altares de las Capillas, y Mageítad 
con que aquí ie celebran los Oficios d;uinos,y fe predica el E u l 
'gelioi haze raya , y puede competir, y dar e'níbidia a las mayore í 
" íg lef iasdelaCbí i í l iandad. '' ': ; ' ' .; " ^ í 1 • 
'"• • Tiene cl Arçobiípo vn Promfor, Fifêalj y dos'Norariòè publí* 
.cos,que acuden al expediente ordinárk) de las caufas Ecleílafli^ 
;<as;yotros muchos Recetores. ; ; " c ' ' '•'' - i 
*('• T i eáe fu carzeljcon fu Alcáídéjy Mrniftros, que fi rtie de-caía 
•'idediciplina.Su Fifcal,y fu :A%aizi l i ';" — : •í''-i 
El nimierd de los Clèrigò^sícetóofesjfuéra delos dé la Iglc* 
íia mayor, liega à quatrocientos. ' " 
Ay quatro Perroquias , la de fantá Ana, la de fan Marcelo,h 
Ôèfan Sebaíliari. lade fáh Eázároiy foneftós Curatos tan hori* 
rados, que por ellos rei)tiM<*iâÀ f¿s Ciíras4ã% ©ignidades'dé'Ida 
• demásObifpadosíuftagântbsv"; ? ; ' ' ; ; 
Tiene efta Ciudad mas de quafentàTgkfias ,'y CapillaSj doñ-
<le todos los d ras'fe d¡ ze Miífa, y arden cOatinüémente cíeneoíy 
treinta y cinco Jãparas, dotadas cada vná a doíe botijas'de azei-
te cada año.-fuera de otras,que fon mumérables . ' 
Los E d í t a l e s , y l u rentas que tienen. 
EL Efpital de fanta Ana,es>IItifl:rillimo> donde fe cara fob los Indios, y defde que lo fundo el IluftriíCmo Arçobifpo.don-
tieronymo de Loayia, de ochenta añps a entaparte auran muer 
<o eftè! como Chrift(anos3mas de cincuenta m i l IndíoSjConfcíTa 
dos,y lacramencados:y auran entrado a curarfe rnas de docithos 
tos m i l . Tiene muchos Capellanes excelentes lenguarazes, que 
confieflan a los Indios : tiene muchas falas,y las quatro princi-
pales del Crucero principal fon muy grandes, como cuerpos de 
Jglcíias : tiene otro Crucero de falas donde fe curan las Indias 
apartadas de los Indios.Tiene mas de veinte y quatro mil pefíbs 
de renta cada año.-yel día de fama Ana acude la Ciudad,y dà gd i 
deslimofnas.Curanfe 300^400.Indios de ordinario. 
t i t fpi ta l de fan Andres.tiene la jnifrna; M'aseltad,y Grande-
deza de cuídado^y caridad con los enfermosicuranfe en el ÉTpa 
ñoles, y es Ungular la limpieza, y el aífeo. Tiene de renta diez y 
ocho mi l ducacos,y acuden a eftos Efpitales los méxorés Medi-
cos,)? Cirujanos:hazefe gran fiefta el dia del titular,y fanto Ap,o 
i l o l fan Andres^y júntale mucha limofna de la gente que acude. 
^ curanfe en cite Efpital los faltos de juyzio. 
E l Efpital y Colegio de la Caridad, que juí tamete fe llama ds 
Ja Caridad,porla que en el fe exercitares lnligne:donde de ordí 
nario cabè, y fe curan mas de docientas mugeresj y fuera deftas 
tienen cuidado fus Veinte y quatrosjy.Mayprdpmps de hazer U 
jnofnas copiofiíiimas a las pobres biuíafty. donzellasjque eflaiy 
,por la. Ciudad, y no caben en el Efpi t*l : emboándoles Medico, 
-Báruero i y Cirujano, y Botica, para que las curen con íingular 
puntualidadiy cuida tambieA la Candad de embiarles de comer 
todos los diasjdc pan,carnc,y de pefeado adereçado.Tiene el Ef-
.piral de renta feis mil peflos¿pei o eltà tan aíTcntada en el la Ca-
¡ridad.que con tener tan poca renta.gaíla cada año en fus l imof-
/lias veinte mil ducadosiy fuera de í lodá a cada donzella,que fa-
je de la Candad para tomar e íbdojà docicntos y cincuenta pejP-
fos:y a las que laien defu Colegio a feifcietos:y enel recogc,y. j-c 
t i b i en las dornz,elUs huerfanai,y pobire8,para darles eílado. 
. -El EfpStal,y Colegio de los Niños huérfanos admite halla do-
, cientos,para criarlos,ycurailos:fuíleHtanfe de limolnasjporguc 
, no tiene de propios mas de dos mi l pçffos» 
E l Ejpital del Efpintu fanto,no es ijnferior en Caridad3y gra-
. deza.'curafe en el la genre de la mar. Tjcne de rej^ta quinze m i l 
..pelíbsjtiíera de las limofnas que le daji. .; 
j E l Efpital de fan Dkgo,quc4' t jencnaçargoloshi josde luanj 
• íje:t>j.os;.curalos conualeciçntes. Tiene de renta feis mil pellbá. 
,¿1 Efpital de la Perroquia de fan Laza^oiçura a los leprofosa 
H. ' y llagados 
f ÍLigados. Tfíeriê âe tcntâ qiiâtfõcicntõs pcíTos, fuera de Ias 1$ 
ftVbínasjQuc íe juntan,y dan el dia de i l i Patron— 
.r¿-El Efpital de fan Pedro cura los Clérigos enfermos. Tiene de 
rcntafc i fc iemospdfos j fueradelas l in io íhas . 
'•1 f 1 Colegio delCarmer^es recogimiento de donzellas pobres, 
fund nonio Domingo Gomez de Silua.y fu muger Catalina Ma 
r ia,períonas continentes)de grande candad.Tiene treinta don-j 
zellas:y de renta haíta mi l peiíòs. 
Mas otro Recogimiento de las Diuorciadas. 
" Mas otro Recogimiento de las que dan mal exemplo. 
Y Los Conuentosde Monyu f u jetas a l Ordinario. ' 
1_ t L Conuento de Monjas Aguftinas de la E n c a r n a c i ó n , es de 
'JÉL'.os mas I níignes,que tiene toda Europa:porque ay en el tre-
cientas Monjas de velo negro: mas de ciento y cincuenta de ve-
1 > blanco: nías de cincuenta Nomeias : mas de. quarenta Dona-
d ¡s-.y eíclauas del Conuenco.y de las Monjas;mas.de docientas y 
f tenta y leis.Tiene de renta diez y feismiEpeíTos. , . 
I El Coiuicntot leMonjasdelaConcepcidnjesI luf t r i í I imo. t ic 
j i : ciento y nouenta ReligiOfas de velo negro : de velo blanco 
t: :nc veinte : Nouicias veinte y tres: Donadas quinze : Seglares 
v mtc y cinco : y las eíclauas de las Monjas, y el Conuento, lle-
gan a doriemas y qitaíita'y cmco.Tiene de renta veinte y ochp 
"mil peílbsi ; ' -' ; i .'á'v 1 
•i * E l Conuerito de Monjas dela fantiííima Trinidad, (fon Ber-
nardas ) tiene cien Religiofas de velo negro : cincuenta de velo 
Jbláco:Nouicias diez^Dòrtadasdiez y íeisiNegras,y eíclauas dsl 
Connenrojy de lás MohjàSjeièjifè^creiíWâ. Tienóder. renta Uida 
:-niil pellos. - ;' ':•'>':•'••:.'' u ••>ií, :...!., 
^ El Conuento de lasDefcal^as, Pariíífbdelós deleites de Dios 
*cà en la tierra .- tiene cincuenta y cinco lieligiolàsde velo ne-
: JÍ : o:dc velo blanco dicziNouicias veinterDonadasdiez.-efclaiias 
úd Conuento, y de las Monjas, mas de ciento. Tiene de renta 
j'cis mi l peiros,fuera delas limolnas que le daiL. 
. " ' El Conuento de Monjas de Tanta Clara , no es inferior á n i f l -
guno de los mas famofos de Elpana: tiene ciento y i*efentá R e ¿ -
"giofas de velo negro,treinta y líete develo bláco:Nouicias trein 
, -ta y tres.-Donadas diez y ocho,«fdauas cientò y Yeiritc.TieheJáe 
> ;enta v einte y quatro mi l p e ã o * : - . . i .. : ; l 
1 V 
t lCo t iucn to"áe MonjnsDominicas deTanta Caralinade Se-
iu: t icrno en k i ' d í d , por ferel mas moderno; pero moyg -anda 
en la virtud.y rcligfon:tienc el día de oy-qua renca ÍU^ 'g^ras di?, 
velo negro: las de velo blanco: y t remía y ocho cíclaya.s- Aura 
flete años,que lo íunrió y doró el Licenciado luá de Robles Clé-
rigo Preibytero,y Recetor delta lama inqiullcio.n.Tiene de ren 
ta haítadiez.ó'doze mi l pelibsjy crece cada dia. 
Eftos Ion los Monaltenos q tiene la cuiiad de Lima:y es ta ni* 
Iní igne por ellos,quanto dichofa,)1 b¡cn afortunada por las ora-
ciones de tantas Virgines prudentes , Eípoías delEsv Ciiri í to. 
,Y no ay ponderación para explicar la Magcftad,con q fe celebra 
«n tilos el Culto diumoda niuíicados oloresjla riqueza, y cuno» 
lidad de fus Teinplos,Coros,y Altares¿porq qualquicra es corta. 
• L O S C O N V E N T O S D E L A S R E L I G I O -
nes^quetiem efia Ciudad de ¡os Reyes¡quando^y emo 
Jefundaroni y los Varones Ivfignesfliie en fan~ 
tidadjyenktrMjlorecieron* '• 
CAP.V. \ 
L a Prouincia 'de f a n luán Baptifia del P i r u de la Orden de 
Predicadores^ f u Comento de L i m a . 
¿ A Sficomo.Diosfuefcruidodeclegirdefde abeternoalaOr 
j T V den de nucJfcro Seráfico P.S.Francilco^ara darlela Prima 
cía en la predicación del ianto Euangelio cnla*India Oriental,y 
enlas Prouincias de Mcxico:a la Ordé del Padre.y luz delo^ Dp 
rtoresfan Aguftin enlas Filipinas.-y a la Compañía de Ii¡?vs.en_ 
el lapon.Aflí difpufo también fu dauna Prouidenciajque ía Or-
den de los Predicadores la tuuieífe en los dilatados Reinos del 
-Pu ü.Porque deípues q el Inu iâ i l l lmo feñor don Carlos V. E m -
peradorjdió el titulo de Gouernador.y Capitán Genttrail del Pí-
- r ú a l Marques don Francifco P içar ro : tambien led iò el de Ob í f 
spo de Panamà,y de toda la Conquiíía deíte nueuo Mundo,al Ve 
-juerable Padre Fr. Vicente Valuerde3de Jafagrada Ordé de.Pre- /t 
dicadores; y el Marques Pi.çarro vino con el, y entrarotV juntos 
, cnel J?i]rü, y llegaró i Çaxamíilca, doiide c o w e n j ó a leuantar el ^ 
•> ' " " cliandartc 
cftandarte de Ia Fè,y à derramar la femilla dei fanto EuangeliõJ 
ei fue el pnmero,que en el Pirú edifico Templos a D]os,y )e cõ-
fagró Alraresj el primero que coniangró Olios, y Chriima; el q 
còntradiítô la muerte de Atahualpa Rey del Pirú,ei que lo bap-
t izò ;e lpr fmero ,quepor la propagación del Euangeliopaffogia 
des trabajos haíta perder la v ida , quando lo mataron los Indios 
baruaros a palos,en odio de la fama Fe Catolica,que Ies predica 
iia:y auiendolo defquartizadojy diuididOjalTadole lo comieron. 
Llegaron luego con el mifmozelo , y eípiri tu los primeros 
fundadores delta íanta Prouincia de fan luán Baptiíta del Pjrú, 
Cabeça,y Madre de tocias las demás , los muy Reuerédos Padres 
Fr. Reginaldo Pcraza , Fr.Tomas de làn M a r t i n , Er. Pedro de 
Vlloa,Fr. Alonfo de Momenegro,Fr.Domingo de fanto Tomas, 
y Fr.Mart in d¿ Efquibeljtodos de auentajadas letras, y eipintu. 
hi Reuerendo Padre Fray Antonio Rodriguez, Predica-
dor general de la Orden de nueltro Padre fanto Domiego, Hf-
itoríâdor,y Coronilla delta fama Prouincia>a quien ligo de muy 
buena gana en lo que toca a fu Religion jpor iér.tQ.do lacado de 
informaciones jurídicas, fegun Derecho en la re laciònTumaru 
de los Varones l lultres, que tiene para fmprift i ir , y yo le fupli-
gue me dielfe fu or iginal , donde tanto honra fu Religion con^, 
ius trabajoíjdizc: Que cõ la entrada deltos fantos Reiigiofos en 
c-1 Pirú,y aduimtitracion de los fantos Sacramentos,ennuidecie 
ron los Demonios, que haíta entonces hablauan vifiblemente 
con los Indios. 
Luego que llegaron a la ciudad del Cuzco, el Marques donj 
í f anc i f cô Piçarro. les dio para Conuento, y morada, e l famòíb 
iTemplo del Sol, que edificaron los Reyes Ingas del Pirú , coiíw 
queda aduertidd en el primer Difcurfo, cap. 3.7 en ella ciudad 
de Lima,les feñalo otro fítio,dond€ fundararon Conuento,coni. 
t i tulo de nueltra Señora del Rofario , a cuya fombra, y abr igo i 
crecido tanto,que éntre los mas Iníignes Con tientos de la Chri 
iliandad esíamofi i l imo, y excediendo a todos los demás en la 
M-igeitad de i l i Teniplo,y CIauftros,y ediñcios,en la riqueza de 
íus OmamenrosjaíTco de la SacnltiajRetablosJmagiiKSíy Piij-
tnras jElludiosXatedraSjy numero de los Religiofos,no es infe-
rior a ninguno de quantos tiene ella fagrada Religion en toda 
Europa, en el Culto diuino,guai da de fu Regla, y Varones m i -
'lagroíòs,y admifables.queà criado. -
; Salían deíte Conuento de Liim^y del que eftaua en el-Cuzc^, 
aquellos 
«qúelloá faritos Réligiòfos por toda la tierra haziendo guerra a 
la ídolatriâjquemando infinitos ídolos, derribado ilis Templos, 
plantando la te del verdadero Dios, y baptizando inumerablç 
Paganifino. Yua creciendo cada dia, cl numero ..de los fieles; y co 
mo fueron llegando nueuos obreros a la mies, fueron edifican-
do Conuemos,halla eregir la Prouincia, con titulo de fan l u á n -
Baptilta,añodc 1540. ordenándolo aili el Reuerendifiimo Padre 
F.Agultin Recuperate de Suauécia.Generaliílimo de la íagrada 
Orden de los Predicadores.con Autoridad Apoítolica,y Bula de 
Paulo lll.dada a 4.de Diziembrejaúode 1539.Y acrecido tanto, 
que delia an falido otras tres Prouincias. Y fola e í t ad s Lima tie 
ne el dia de oy veinte y ítete Conuentos, y fefenta y t res Dot r i -
nasicn que ieocupan muchos Religiofos,con gran zelo dela Re 
ligionjy.prouecho de los Indios:po¡ que à tenido ella fan ta Pro-
uinciadefde fu fundación haita el prefente año dezdjo. cinco 
Martyres, veinte y quatro Confcííòres ,y feis Legos, a quitnes 
DiosjComo àfaiuiíiinios Varones, à manifefbdo, y defeubierto 
al mundo con infignes teñimomos del cielo. Bien quifierayc» 
dezir fus vidas,y marauillas : pero no es pofiible, ni me dà luga r 
cl tiempo à nus de coxer algunas flores oloroíàs de tan diurnos 
Jardines. 
Y Ueqanme los ojos aquellos quatro primeros fundadores, q 
plantó la mano Poderofa de Dios en el valle de Ch icani a , f r ay 
Aparicioel Manlifiiii;o : Fr.Bartolome de Vargas Virgen pun i -
fimo:Fr.Pedro Cai]o,Zelofiflimo:Fr.Bejiito Xarandillojcl rega-
ladodeDios; a cuyas fepulturas venían los Angeles del cielo, 
por el olor ,y fragancia, que como flores dcfp:diã:alli fe an v i l io 
varias vezes luzes del cielo , y le an o í d o mulicas de Angeles : y 
eftando cerrada la puerta a la Oración,an o ído a elfos íantos Re 
ligiofos,cantar Completas^ a media nochu Maitines.Premian-
doDios los trabajos,y feru¡Cios,que le hizicron en laconuer i iõ 
de los Indiosjdefde t í año ijpo.hafta el de 1594. quando paílarò 
deíle deftierro a la Patria celeltial. 
Pues que diré de aquel,qiie como palma fe leuanta entre eífas 
flores,el Padre Fr.Francifcode Sanabria,varon de inculpable v i 
da, Infigne Predicador, è integerrimo Guerrero contra los v i -
,cips,como otro Ezequiel cl roftro de pedernal, y la iréte de d u -
mantc.echaua fuego quando le dauan en los ojos. Padeció gran 
des trabajos; fue gran Penitente; y entre rodas fus virtudes nos 
dio cl açucena de Uyirgufidadjdedarando a la hora de la muer 
, " te 
te.quc iua Virgen,por feguir fiempre al Cordero adonde quiera 
que íueííc-.e.ntcn-àionlo con vna palma en las manos;y abrien* 
do la fcpukura deipues de muchos años, eitaua el cuerpo uicor-
rupto.los hábitos enjutos;}' la palrna con que fue entenado í'ref 
ca,y hermofa. 
t i .model Señor de i<5io. fue fepultado en el Conuento del 
CuzcOjCon general concurfo de toda la Ciudad, que le befauan 
Jos pies, Ueuauan los hábitos, aclamándole por Santo , el Pad re 
Fr.Geronymo Martel varón confumado en toda íantidad : nm^ 
rió Virgen,y queriendo trasladar fus hueflos deipues de quatro 
anos hallaron incorrupto el cuerpo,cl roí t ro herinofo, y las n ía-
nos tratables,y muy blancas. 
El Padre Fr. Melchor de los Reyes paíTó al Señor en efte Con 
uemo del Rofario áz Lima,año d : 1581. lleno de dias,y de gran-
des merccimientos.Fue Virgen puníl imo; y deipues de veinte y 
quatro años de fu muerte hallaron fu cuerpo enterey fin corru 
pcion alguna- Fue gran Predicador entre los Ind.os, y para mas 
ayudarlos compufo en la lengua general Artes, Bocabularios,y 
'Sermonarios. 
• En el mifino Conuento del Rofario fucedio vn portento gra-
de con el cuerpo d¿l Dotillinio Padre Fr. íuan de Aher j porque 
auiendolo íepultado con aclamación de Santo , el año de 1586. 
defeubnendo la fcpultura deipues de quinze años , hallaron fu 
bendito cuerpo incorrupto, y entero ; y no haziendolos Frailes 
cítuna delta marauillA,lo boluieró a cubrir de cal,y tierra:y bol-
uiendo a defeubrir la fepoltura con algún cuidado dentro de al-
gunos meies, no hallaron el lamo cuerpo, ni alguna Reliqm'á 
<kl;porque Dios lo defparecio de alli,y nunca lo an hallado por 
grandesmligencvas que fe hizieron-. 1 : 
El año de 1619. murió en la villa de Potoíi el Venerable Pa-
dre Fr. Vicente Vernedo, varón tan Penitente, q en veinte años 
que VUÜÓ cncib Pi omncia haitafu muerte jamas tuuo cama, n i 
t n muchos años tuuo celda; porque los días los paflaua en el Co 
TO, y las noches en la Igk í i a en alta contemplación; donde era 
arrebatado muchas vezes enex ta í i s ; y quando dezia Milfa lo 
veían kuamado en el aire: tuuo efpiritu Profético en grado he-
ro ícey ¿orno lince leía los coraçones de todos: conferuoíe V i r -
gen ptiriíiimo todo el tiempo de fu vida,y Dios lo magnificó con 
ni ii jgios:defpues de muerto exalaua fu Cuerpo fuauiílimo olor. 
Fue icpulta-do con general aclamacion dc t\ído el Pueblo. - ^ 
E n -
E n cite Conuéto del Rofario de Liina,eftà fepultado el hnmil 
ác Hermano Fr. Antonio del Capo, Religioíb Lego, Portero del 
Comiemo;varon tan Penitente, que jamas tuuo cama acá en la 
tierra^ poi que defpues de Maitines fe acoftaua dentro de vna fe-
pukura , regando como Dauid aquel ellrado con rios de lagri-
mas. Rcuelole Dios el dia de fu muerte,y fue tan glorioía, que a-
cudio à fu entierro inumerable multitud de gente, l lenándole 
por Reliquias los hábitos que le pu fie ron-. 
Y por fer fruta del Pirú,pondre a cita mefla algunos hijos fu-
yos.que mas fe an feúalado entre jní ini tos. Aquel varón Eltati-
co,y nueuo Geremias,el Padre Fr. Antonio de la Parra, Criollo 
de j a ciudad de Loxa en el Pirú , hijo deíle fanto Conuento d A 
Rofariode Lima, que tanto lo iluitrò con los exemplos de fus fu 
blimes virtudes.Lra tan continuo en la oración,y lagrimas,que 
tenia en las rodillas callos como de Camello:y de ordinario quá 
do dezia Milla,y ellaua en la oracion.lo veían los Religiofos b r i 
liando rayos, y el roíh'o hermofo como el ibl . Fue increíble í'u 
pejiitencia,ülicios,y diciplina.s,y en la abílinencia tan raro,que 
no beuia agua en todo el año,fino folos los Domingosjy tenieru 
do fecas las entrañas , eran lus ojos fuentes de lagrimas, que le 
to í la ron el roítro, porque Uoraua decontino por los pecados del 
mundojdc que fue pronpftico,el auerlo oído llorar tres vezes fu 
madre teniéndolo en el vientre: y afli l loró defde antes que na-
ciera halla morir.Fue Virgen punllimo, y murió aclamado por 
Santo, el año de I<5I r. cuyo cuerpo goza cite fanto Conuento de 
xiueítra Señora del Rofano. 
El Padre Maeítro Fr.Pcd;o Vcdon, Criollo del Pirú , natural 
de Qu_ito, donde recibió el habito del gran Patriarca délos Pre-
dicadores,citando aquel Conuento fujeto a ella Paouincia de L i 
nía.Fue varón tan ccklnaljy regalado del cielo, que fe le apare-
cía la Virgen y Reina de los Angeles, quando fe hallaua afligí-' 
do , y como Madre piadoi'a lo confolaua; y en vna graue enfer-
medad baxó del cielo cita Señora a vifítarlo, dexádolo co falud, 
y celeítial regozijo. Fue Maeítro de Nouiciosen eíle Conuemo 
del Rofario de Lima,y boluiendo a Qujto,fue eledo Prouincial 
diuidida la Proumciaunurió el año de i62i.y en aquella hora de 
claró a fus Frailcs,c] moria Virgé como cl dia en q nació: olia fu 
cuerpo como vna poma de ambarifue enterrado cógencral acia,-
macion del Pueblo,llamandole a vozes Santo,y Iuíto,lleuandolc 
a pedaços los hábitos por Reliquias. 
r P.n la batalla Naual.que el año de rói^.tauo nueftra Armada 
en el paraje de Cañete coa cl Hereje Ü¡ádes,fe halló en nueftra 
•Almiranca el Rcligiofo Padre F.Luis Tenorio, Criollo deita ciu 
dad de Lima, varón de exemplar, y íania vida, el qual cnmedio 
de la reÍTieya andaua por la nao con vn Cruzifixo en las manos 
exortando à los íbldados,que inuneíTen peleando contra los he-
je,cs;piic.s eran enemigos de la I;e Católica.Fucile el Almiranta 
a íunao, y quedando fobre aguado con el Chn í to en las manosj 
a lançadas le quitaron la vida los herejes. 
En ella nnlma ocaíion.enel mifmo nauio,y enel mifmo exer: 
cíe o.predicando a Chriitojinurió a el bendito' Padre Fr. Alon-
ío-Truxillo.Predicador de efpintu Serahco, hijo deíte Conuen-
todelan Franciíco de IKS vs de Lima,Criollo tambic delta ciu-
dad de los Keyes,a quien por fu aprouada vida embiaron por O-
beduncia Tu, Prtlados,pjra que predicando a Chnlto ammailc 
a lo>iòlc.;dos de la ai inada:y lacníicando iu vida a Dios,noob-
ilante,quv'ia¿ madres del vno.y otro Rtligiolb les procuraron-
inip. (iir la embarcación : ellos rclilberon , queriendo mas mo-
rir,que dexar de obedecer. Y no es mucho, que yo ponga entre 
Jo i lujo, d : Domingo vn hijo de Franci íco, auiendo l ido eitos 
dos tan hermanos en yida,y parec.dos en muerte. 
Y porque no es razón dexar de hazer memoria de los q conj 
tanto cuidado aora diez años en el Capitulo General, que el fu-
ccllbr"loriólo de Üomingo,el Reiicrendilliino Padre Fr. Serafí-
Jío sicco de Pausa celebró en Lisboa,al fin delas A¿l:as,entre los 
Varones Infi.jnesen Santidad cícnuio. Entreiacarè yolostres 
mas excelemes,qiie pertenecen al Pirú>y con iu vida,y exemplo 
lo Ihiíharon,coino hijos deite faino Conuento del Rofano. 
l ' l primero es.el muy K.P.Prefentado Fr. Francifco de Vega,-
l'íoinncial deíla Prouincta: varón contemplatiuoj tan peniten-
te, c í e !u comida fue toda la vida pan, y agua : y íi alguna vez le 
peni.in o: ra tola por no l'er poilible menos, fecretamente la pol 
uorcaua con a,-, ¡bar. Traía debaxo de las plantas, encada vna 
clauadws ciiKo ^.u uanços^ara andar fiêpre atormentado. Aço-
tauafe de oí dirano en las cipaldas,comofu Padre S. Domingo, 
con cadenas de hierro,ponu ndo en ellas dientes agudos de brb 
xc,con que le abria ¡as carnes. Y defpues de muerto le quitaron' 
con tenazas vna cadena de hierro tan metida en la carne,que al 
iacarla íe Ikuatia iras fi grandes pedaços ddla:facamlo Diosd¿ 
¿ q u d t uupo podncojel o lor , y la iiagancia de las mas juaueá 
flores. 
Sores. Murío acUmadopor Çântò1elâfVíl.ei&>p. en elConneft» 
to de Pomatajhallaroii íu cuerpo m'corrúpco deipues de va año, 
quando fue trasladado a elle Conuento del Rofario,dondc es ve 
ncradafu memoria. 
El fegundo es,cl muy R.y Venerable Padre Prefentado Fr .Ni 
colas de AguerOjGriollo dela Ciudad de Lima,}! decendiente de 
los primeros Conquiltadores de Caxamalca^Predicador Apoílo 
licojPromncial delta Prouincia de fan luán Baptiíta:fue profiuí 
do e n l á humildad j y tan alto en ia contemplac ión , que en ella 
paílauade claro en c larólas noches,entregadofe.los días al exe í 
cicio de todas lasi'virtudes:tentaro.n fu paciencia continuas olas 
de trab¿jos;pero fuepeña enmedio de la mar, quç nunca fe per-
dioifuepenuentiHimo, y de ordinario cruelmente feaçotaua cô 
cadenas de hierrojy í iendo en lo interior vn Angelan fu niode-
ília exterior era vna cilampa íina de fu Padre fanto Domingo. 
Paílo al Señor en elle Conuento de Limajaño de 1617. y deipues 
abnédo fu fepukurajle alcanço en el pecho vn golpe de vna bar-
reta^ abierto halla el coraçoi^començò á exalar por el vn olof 
fuauilfiino del cielo:acudieron todos,y hallaron fu bendito cuet 
po totalmente incorrupto, hermofo,y tan jugofo, como guando 
eltaua viuo,defpues 4p 4Pze *&P&'d.e fu tr^níuo. 
.. El^ercero cs,cl muy R. 'P .M.Ír .p icgo de OjedajPrior del C5 
liento de Lima ¡varón confumado en todo genero de letras; y 
mas fublimc en virtudes : muy exercitado en filíelos de rallos 
cardas^ ccrdasjendiciplinasjayunoSjy oración. Muno con opi 
nion de Santo. 
Mas quien podrá callar ala que el mundo predica por dicho-
fa, y la Congregación fagrada de los Uitos ticne dado el Rotu-
lo.cn orden a fu CanonizacioiijCiiyas iníorniaciones fe efian lia 
ziendo aora por él i lu íh iliimo Arçobifpo de los Reyes, y las dojs 
pi!Hiieras-E|ignidadeii de ib Iglclia Catedral.Soror Roià deia/íra 
Maria,Beíita pro felfa de la Tercera Orden de nuellro Padre fan-
to Domingo, Criolla del Pirú, nacida en Lima, la mas hermofa, 
encendidajy frefea ííor,que nos dà fu Religiõ: virgen puriflirna, 
alfombro en la penitencia,y toda ella vn milagro dilatado de la 
virtud de Dios. Yo dixera Us fuyasjà no t,enerla.ian a cargo la í¡a 
Sra^a Orden.delos Predicfidqres,en cuyas ma/ios c i tará mas ga arda aquella Roía,y íin rezeíos de que en las mías le marchite 
y fe cjespjç.Cogióla Dios para fi el año de 161 j . 
FinaÍmente,en ella Claire venero las menioriasjcj nos dexarjo 
n aquellos 
aquellos cios Santos Legos3Porteros del cielo deíle Co miento de 
llofario : el vno amoroíb como Moífes, y z'elofo el otro como 
iilias.Hl Hermano Fr.Pablode la Cai'idad:rencmbre adqiundo 
por la grande q exercito cõ los pobres:y t i Hermano Fr.Martin-
I3arraga!i:aqiíd,efpiritii de paz,bufcaua pecadores.ylos hablaua 
dulceaunte para enamorarlos deDios:eíte,erpiritu de fuegojos 
atenaua con las penas del infierno,y con vn bramido los metia 
cn]anerra:iue varón de grande penirencia. Ambos refplande-
cieron en excelentes Y¡m¡de$,y íiieron fepuhados con gran cõ-' 
curfo de la Ciudad^que los aclamó por Santos. ; 
Pues que diré de otros varones lluftriílimos, q fobrepufieron 
al oro fino de fus virtudes los peregrinos eimakes de íus {agra-
das leerás,)' generofas acciones de goui¿rno,con q tanto fe hon-
ra ella Pt'ouinciaíA mi me balb repetir fus nombres^tjuando la 
fama ic ocupa,y embaraça en lo demás. 
El muy R.P.Fr.Iuan Solano,pnmer Obifpo del Cuzco, cj fínj 
faltar a íu Igleíia, firuio a fu Mageitcitad en las guerras contra 
Gonçalo Pizarro,àriefgo de perder la yida muchas vezes.Reriüi 
ció el übi ípado, boluio a Rdma.trató con fu Santidad del biéde 
los Indios.Fundó aquel ín i igne Colegio en la Miuetuade Rd i -
^ioibs de fu Orden,que oy veneran fu memoria. ' 
El muy R.P.M.F,Miguel Adriano, Calificador del fanto Ofi-
ciojPrimer Catedrático de Prima ddta Vniueríidadifabia de me 
•moríalos Concilios de la Iglcíia:tan eminente en la Teología,^ 
lo Hamo Salamáca para fus primeras Catedrasmuiriò eneíle CÔ 
liento de Lima a los treinta y feis años de fu edad. 
•' El muy R.P.Fr.Tomas de fan Martin, de los primeros funda-
dores deíla Prouincia, y fiVpnmer Próurncia l : palio de Efpaña 
^por Regente dela Real Audiencia de la Isla Efpaúola.Murioek 
¿io Obiipo de Chuqu çaca. 
El muy R.P.M.F.Domingo de fanto Tomas, Protiincial delta 
Prou inc iaJn í igneen iancidad.y letraSjObiípo de los Charcas. 
El muy R.P.M.Fr. Antonio de Heruias.-Letor deile Conuento 
de Lmiajgran Teologo.Obifpo de Cartaxena. 
El muy R.P.F. Alcnfo de la Cerda,hijo defte Conuento de Li 
ma,Obifpo de Honduras,y dcfpties de Ghuqniçaca. 
El muy R.P.M.Fr. Bartolome de Ledefma, Catedrático de la 
Vniuerfidad de Lima,Obifpo de Huaxaca en Mexico. 
El muy R.P.F.AÍonfo Guerra,hi)o defte Conuento de Lima,' 
' Obiipo del Paraguay^ deípues de Mechoacanen Mexico. -
" "" '•• El 
£1 muy R.P^F.Martin VazqZjGnollojObilpo de Puertorrico 
E l muy R.P.M.Fr.Domingo de Valderrama,Criollo, Proum-
cialdelta Prouincia, í'ue Predicador dela Emperatriz,.Obifpo 
de la Ii¡¿ üipañola,ydefpucs el primero quetuuo Chuquiago. 
El muy R.P.M.F.Sáluádorde Ribera,hijo de Re Cõuento ,Pro 
oincial dos vezes,Iníigne Catedrati co3Calificador del fan to Ofí. 
! cio.Fue Obifpo d i Quito. , 
E l muy R.l*.M.F.Reginaldo de Lezarraga^ijo defte Conue;! 
to/varon eminente en Ietras:fue Obilpo del Paraguay. 
El muy R.P.M.F. Aguftin de Vega,hijo deite Conucnto,gran 
. Padre deRaProuincia,y el Proiuncial3que mas la enriqueció c¡ó 
.' obrasjOrnatnentoSjy pinturasiObilpo c ieño del Paraguay. 
Y otros iniinitosfujetos eminentes en virtudes, Cátedras ,.y 
Pulpitos,que como eitrellas a larga yifta fe efeoden en la mifma 
claridad deReefpacioíb, yceleítial iirmameto dela Iníigne Pro 
orneia de fan luán Bapuita,y Conuéiuo del Roiario. 
Pero que mucho, fi la Prouincia tiene mas de feifeiétos Fray-
Ies , y elte año de 1630. pañan de fetecientos : teniendo ílcmpre 
- cite Conuento docientos, y el d u de oy dociemos y cincuenta 
- Religiofos Conuentuales, fuera de los que tiene fu fanta Recolc 
cion,y el Conuento del Callao.quc pallan de cincuenta. 
Las Cátedras que tiene elte Conuéto, fon por todas ocho,tres 
de Teología, tres de Artes con lü Regente de Eí tud ios : y en el 
Colegio otras dos de Teologia.y la Macitro de Eíludiãtes.Tam-
, bien fe lee con gran cuidado Latinidad,y Retorica. 
Y luze tanto la Caridad en efte Infigne Conuento, q fuílenta 
do tan gran numero de Religiofos, dà cada dia de limoína a los 
pobie>por mt nioria,y tarja lo ílguiente. 
Docientos y quarenta y feis panes pequeños de á quartillo ca-
da dia enla portería.Todos los Pomingos reparte quinze cari|e-
ros crudos para cincuenta cafas de mugeres pobres Elpañolas: 
fuera de los cozidos,y adereçados,que cada dia fe reparten a los 
pobres q comen enla poi teria,quetodos juntos hazen cada fema 
na veinte y vn carneros. Demas deito, fe añade para los pobres 
. toda la carnc,quc dexan los Religiofos en el Reluorioi y los pe-
daços de pan, que de. ordinaho lknan dos canaítas grandes. Y 
, las Qjjarefmas, los Viernes,y los Sábados reparten mucho péf-
• cado,garuanços,frixoles,&íc.con que íu íkntan los pobres. 
Y en el Conuento de la Recolccion de la Madakna,que tiene 
cíla Ciudad,(e.dà. también gran lunofna. 
' n a L A 
L A P R O V I N C I A D E L O S D O Z E A P O S -
toles,yfu Conuent o principal defan Francifco de 
•; l E S F S d e L i m a . 
SOn tan hermanos.y andan tan vnidos los hijos deftosdos Sí» beranos Patr;.ai-cas3q apenas vuo entrado al t iépo de la Con-
qu i íhde i l e Reino,ynueuo Mundo Pirú , vnhijode Domingo; 
quãdo fonò a los oídos de los hijos humildes de Frâcifco,el true 
no de aquella valiête voz del Dios de la Mageitad.cj troncha los 
' cedros.y los haze artillas,y cômueue los deliertoi, de Cades: Ite 
Angelí veloces ad genu c omulfami& dilaeerittum- Corred,y bolad An-
' 'geles veloxes,adonde ella la gente,y la nac ión alí¡gida,y maltra 
tada. Quando al punto pallaron del Oriente al Ocidence, dozc 
• Irrailes(los mas de las Prouincias de Efpaña)deícal(;os, y dethiw 
dos, llenos de alas como Serafines, delde los pies a la cabeça: y 
defde Paita corrieron por la tierra predicando a Chri í to Cruzi-
ficado.con tanto eípiritu, que a la verdad fueron trompetas Euá 
g!.'licas)cuyo íbnido llegaua harta los fines de la tierra.Yuan co-
mo varones preclariHimos,rcfplandeciendoen re l ig ion^ lanti-
dad;hazian lu curfo como eitrcllas de la Igleíiajbnllañdo luzes» 
; encaminando Idolatras Imngos a la noticia del verdadero Dios: 
?' corno dezia Dauid:£«»í« ibant,&fiebant mittentes¡entinafea.-yuan. lorandojy fembrando la femilla de Ja diuina palabra. Lleuauan 
en las manos labradas de fus buenas obras las Pialas , y Garra-
fas de oro llenas del iuaue olor del Euangelio,deípertando a to-
da prieíFa a los que eftauan fepukados enlas profundas tinie-
blas , y fombras de la muerte. Lleuauan en fus labios los lirios, 
y la mirra de la Paffion de Chriíto. Yuan como aquellos celellia 
les obreros, q el Padre de Familias conducía con la conuencion 
del dinero diurno dcla gloria.afu viña^ara q arrãcafsé delia las 
efpinas de la Idolatria.Yuan como lamparas defpreciadasen los 
pclamiétos de los hijos defte íiglo;pero a los claros ojos deDios 
«1 Eípiritu fanto las lleuaua encendidas contra los vientos, y hu 
racanes dela perfecuciõ de los Demonios,parael tiempo q efta 
na yapredifimdo.Pcleauan comoSanfon,có la humilde màdibu 
la.ò quixada de fu fimple.pero feruiente,y fogofa predicación. Y 
no ay duda,íino q aíli como falio de aquel inítruméto deíprecia-
do aquella vena de aguajalli cor r ié ronlas copiofas fuentes de la 
grada,q prometian à aquellas naciones baruarasa fin que fuelTe 
" " ~" ' neceífario. 
heceíTario cambiaríela por el oro, n i la plaía^ tj-ue tenían los I n -
diostcorrian delatados los cnilalcs de lu prçdÍ€acion,rçcreãd.o» 
lauando , y iceundando las fecas, y eitcnles Regiones del Pfrú* 
cn)'os arroyos derraniadosj hizieron los t í t anques , y pioj^as de 
Ezcbon, con que ic riega halla¡oy- la viña q plantaron para Dios 
çn cite nueuo Mundo. 
, Regíanle por vn Cuíiodio en lugar de Prouincialicaminauatl 
a pie por momes,y collados,menoípreciauan el oro, huían de la 
plata,dernbauan idolosjCjuemauan TemploSjy .Huacas, bufeauá; 
«Imas j y prodkauan-a Chriilo . Ponían íobre las punías de los 
montes,}' de los cerros Cruzes giades.y arrimado va cllas,y ata-
dos por los pies, y manos , predicauan deide aquellos pulpitos à 
¿numerables gentes , que acudían , y muchos hieren viltos, q » ç . 
pnliauan por el aire de vnos montes a otrÔTTpãra predicar a to-
dRJsTY^TTtãTiií^lÃrTnTn^ Iã~tierra eon lu c íp in tu , y pobre-
iia,c]ue viendo los hlp.iñoles.quc los Indios les ponían a los pies 
mucho oro,y much.! pbta,y ellos la piiauan,y mandauan repar-
tir entre los pobre,'., iob comejiçaron a llamar los doze Apoito-
Ics de lVn>'i>uiçjilço,darido del pues aquefte TituTo^y Renombre 
a cita ProTññcia.Diiiídieronie luego aquellos doze Ápolloles,pa 
ra derramar mas preito el fuego de (us coraçones poriodas las 
Regiones,y Prouinpias del Pirti.-y en las mas belicoias,y aparta-
das,los quatro Principes de aqueite ApolíoladOjel Padre ¡ r .Frá 
citcodeios Angeles, el Padre Fr. Pedro Portugués, el Padre Fr. 
Francüco de la Cruz,y el Padre Fr .Franci íco de íanta Ana:y h$ 
•¿ando alto cada vno en la luya^nilagroíaniente aprendieró las 
lenguas do los liid;os,y hechos Paítoíes deTTi grey,los dFfendiá 
ÍTCTlosLiTigriérüos lobos , y con el cayado de Ja Cruz, y iiluosde 
la pud . cation buangelica yuan eficaz,)- mania mente red uzicrt 
do Tus rebano i a los apritcos de la ígleila. luntauan infinitos nir 
ños.cantauau con ellos la Docrina^apcizauanlos, y dotrmauan 
a His padres:y haziendo leñas a Elpaña.que eltaua la mies madu 
ra.y de fazon,vinieron tantos obreros en pocos años, que fe erir 
gio ella Prouincia con titulo de los doze Apollóles: y creciendo 
mas el numero de fus Conuemos, fue neceflario diuidula en o-
tras cinco Prouincias, como lo hizo el iReuerendiílimo Padrjf 
Minií t ro General Fr.Aloiíto Pute. ,cn el Capitulo GcneraUque 
en Valladolid le celebró el año de ^t^.quedando ella fanta Pró 
umcia con la gloria inmortal de fer cabeça , y orige de todas las 
del Pirújpues ella como Madre fecundillíma las concibió.pnme 
n 3 ro 
to en fus enfCíin'áSjquedaftáófe táh entcra,que el dia de'oy tietté 
treinta y ocho Comientoscos diez entre los Indios,y los demás 
en Villas, y Ciudades do Efpaí íoks : y fuera diftos- Conuentosj 
tiene treinta Dotrinas donde acuden los Rdigiofos predicando 
a-los Ind-os.y admmiítrandoles los Sacraméí.-os- íiendo nucítro 
Snio, ícrtiido, que la Orden aya vifto logrados fus trabajos eiu 
lo.> frutos opimos.y colmados, que à cogido en infinitos Indios 
reduzidos a la Fe Caiolica,y en muchos Curas Dotrinantes fan* 
tiíiiinos va.-ono.s, en el zelo de las almas excelentes. Pero antes 
de nombrarlos, aí lentarela línea de oro fino, y fuceílion de los 
In!t:»nes Prelados Comilíarios Generales , y Mínlitros Prouin-
cialcs qnp fueron las caufas morales , y efc&iuas de la gloria, y 
hon.a:;ie ioda la virusd, y fantidad.que nos dexaron,paraexcm* 
piares clanuiuios de aqueíta íanta Prouincía,y deíiis hijos. 
N O M B R A N S E L O S M V T R E F E R E N D O S 
Padres ComijiJams Generales dda ReligiÓ de meftro Ser^Jlea 
Padre fan Franàfco, por el orden que finieron de £ / * 
p a ñ a a l Gomerno de todevi las Prouinc'm del 
P i r i i de/de J ü fundación. 
EL muy K-P.ír .Francifco de Vitoria,Varo a todas luzes Apo* tülico:fue el primer Comiííario General delta Prouincia. 
El muy R.P.Fr.Iuan de Aguilera;fue el íegundo, y ü n fegun-
<io:fiie eminentiílimo Letrado,gran Predicador; fundó muchos 
Comientos,y boluio deipues.hombrado porCuí iodio à Roma al 
Capitulo Generaljdonde fue Comilfario de Corte Roniana,y eí-
tuno ya aclamado para General. 
h l muy R.P.f r.Luis Zapata,fue el tercer ComiíTario del Puú 
timo excelentes prendas de lantidadjy letras,por lo qual el Pru-
dente Rey nultro feñor Felipe Segundo, lo nombró por Arçobif 
po del nueuo Reino de Granada. 
El muy R.P.Fr.Iuan del Canipcauiendo venido de la Prouin 
cia de Cil t i l la fin oficio,fue dos vezes Guardian de Lima, y dos 
Vezes P rouincial.y Calificador del lanto Oüciojy defpues nom-
brado por Comiflario Generahen cuyo tiempo ie diuidio la pri 
niera vez elta Prouincia de los doze Apoítoles en cinco,enel Ca 
pimío General de Valladoiid^dcl año de i s^ j . que luc ró las Pro-
- ' ' uincia* 
jimcIáS de Q u i t ó d e Chuquiçàca,áe Chile, del nueuo Ueíño és 
Granada-la pcmiera.yprincipal cila deios doze Apollóles. Y el 
dicho Padre Comiífano General puib en execucion la divii-íion-. 
Y aniendole embiado el Prudente Reí Felipe H.el Obifpado del 
Río de la Plara,nadie pudo acabar con cl3que lo aceptaiie. Sucer 
dioie deípues en el oncio de Comilfario General. 
£1 muy K.P.Fr.Geronymo de ViUacarnUcvaron muy canal 
y perícto,qiie auiendo paliado al Piru i in c)licio,de la Prouinaa 
de Murcia , ó Cartaxena , lo eligieron por ComiÜano General, 
gouernando con el dicho oíicio ellas Proumcias catorze añoi.'y 
.quandolacópor Prouiucial al muy K.P.F.Íuan del CaiiipOjjunu» 
i b la Prorincia de fan Antonio de ¡os Charcas , con ella de los 
do/e Apollóles, en el Capitulo que celebró en el Conuemo de 
Guárnan la . Nombrólo por <Jb;:po del Tucuman el Prudente 
Reí Felipe Segundo: pero nadie puao con el,que lo aceptaiie. Y, 
iucediole. 
El muy R.P.Fr.Pedro de Molina, que vino de le Prouincia de 
Andaluzia nombrado por Coiiüi lano General del Pii ú:Gouer.-
n ó loablemente cita* Prouinciai.Y íucediole e n c l o í i c i o . 
fcl muy R.P.Fr.Antonio Ortiz.dela Prouincia dela Conccp-
cion,var-ou cminentiiliiuOjConfeHor del Virrey don Luis de Ve 
l a í cca quien jamas pidió cola para nadie,ni le t ra tó de Gouier-
n o , ni en t ró en Palacio lino á cont l í la r lo , no dexandole jamas 
y i litar de Prctciiáientes: y andando el tienpo, nunca pudo aca-
bar con t i el íanto Conde de Monterrey , que io conki ia íe , pox 
el aborrecumento grande, que tenia a Palacio. Fue Predicador 
Apoitohco,)' tan oble rúate de ¡u K. gla, que jamas le quitó el ha 
buo.cuerda,!!'. capilla,y en<.l leruor iíc elpintUjixxo^unicnto, y 
l iu unidad parces liempie Non: cío. Mu no con opinion de Sant-
to.í>uccd;u¡e lu.go en L1 ohc:o. .„ 
£1 muy R.P.l r.Iuan de Montemayor.dela Pronincia de A n -
daluzia:wO,n razen Montemayor; porque hie monte en todo ge-
nero de letras fagrádas; y nu^orpor fu'virtud, y íantidad. Hizo 
fu olicio loab!einentt:bol[¡¡o a F^p.mn.fiie Prouincial de fu Pro-
«inCiajDilinidor Gentral,y Padre de la Ordenjy i'ucra General 
ür .o muriera.Sucediole dcfpues. 
- 1.! muy R.P.Fr.Iuan Venido,el qual en el Capitulo, que cele-
ibróçii.Xauxa* cl año de IÓOJ. bolmo a chu.dir elLir, Prouincias 
de Ibf, doze Apollóles, y ínn Antonio de los Charcas:-y acabado 
í u oiiciolojljieióc.mç.boluioa t l p ^ d ê d e lue.elccíc Ccrniila--
•* ' ti 4 n a 
r io General de Indias, y ComiíTario General detoda Efpatu, 
'Confeííor de las Infantas, y aora Obifpo Orenfe, con grandes 
prendas de virtud y religion. Vino defpues. 
• El muy R.P.Fr.Diego Altamirano.Criollo defta ciudad de Li 
•ma.Vino de Eípaña por Comiffario General de todas las Prouin 
cías del PÍÍ u,)- auiendo acabado.fu ofició loablemente, leguia el 
Coro, y la Comunidad delte Conuemo de ÍESVS de Lima 5 taiu 
humilde,}'puntual como vn Nouicio, con íinguiar exemplo. Y 
citando tan humilde, y humillado , Jo leuanto Dios a Obiipo de 
Carcaxena : confagroíe en el Conuento de las Monjas de la En* 
•carnación de Lima. Murió en fu Obifpado aclamado por Santo. 
Sucedióle defpues. . 
. El muy R.P.Fr. Francifco de Herrera, Padre de la Prouincia 
ele Santiago de Salamanca : Letor jubilado,Emimi>te en letras, 
Infigne Predicadony en iu Gouierno trabajó mucho en aumen 
tar congrandes obras el Conuento, y cafa del Cuzco : y mucho 
mas mirando fiempre por los fueros,y credito de la Religion. Y 
acabado fu oficio loablemente , fe boluio a Efpaña. Sucedióle 
deípueseu el oficio de ComilTarió General. 
El muy R.P.Fr.luán Moreno Verdugo,Padre de la Prouincia 
:dc Ci añada.-q defpues de muchos oficios paíTóal Pirú,y al prin-
cipio de íu Goujcrno, en el primer Capitulo Prouincial q cele-
ibròen cite Conuento de Lima , boluio a juntarla Prouincia de 
-fan Antonio de los CharcasjCon efta de los doze Apoltoles:y gó 
neniólas todas con tanta paz, prudencia , y gran exemplo, que 
por los bu.nos,y excelétes efetos de fu Gouierno, fue eltimado» 
acot«.do, y venerado del Virrey Marques de Guadalcaçar , Au-
diencia-;, Arçobifpos, Tribunales deíle Reino, y Prelados de las 
Refgiones./ Acabó fu oficio cortgeneral aclamación, y aplaufo 
tío todas fus Prouincias , y Conuentos, dexandonos eíte princi-
pal de L'ma aumentado con tnügnes obras de valor, y grande-
za y aora lo edifica mucho mas , con el iingülar exemplo, que 
aio'., dá. Y auiendole íücedido aora. 
Nuc ího muy R.P.Fr.Domingo de Portu,Padre de las Prouin 
cias del Andaluzia,y del fanto Euãgelio de Mexico, Calificador 
del -lamo Oficio, q atuendo (ido Prouincial en la nueua Efpaña, 
y Viiitado toda fu Prouincia a pie,como verdadero hijo de nue-
Jho Padre fan Francifco: y acabado eíle oficio cõ general aplau 
fo , paifó a ellos Reinos del Pirú.donde oy gouierna fus Prouin-
cias con íingulares exemplo* de vn'tud,y zelo de-U-Religion-* -
- NOlví-
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u'mciaks, que a tenido la fanta Pmtincia delos, do%e Apoflo-
les de nuejlro Seráfico Padrefan Francifco en el P i r u , 
por el orden quefe fueron eligiendo. 
El R.P.Fr.Liiis de Oña.dela Prouincia de U Concepc ión- . : 
E l R.P.Fr. Hernando de Armcllones,hijo d- la Proumci á de 
AJidaluzia. 
El R. P. Fr. Francifco de Morales, hijo de la P r o u i n d á de la 
.Concepción-. 
El K.P.Fr.Antonio de fan Migue l /k la Prouincia de fan M i -
gudj'uc ObiJ'po de Qu^ito. 
El R.P.Fr.luan del Cimpo.de la Prouincia de Caítilla.-remm 
ció cl Obilp^do cie la Placa. 
El R.P. Fr. Dugo Mcdcllin, de la Prouincia de Santiago : fue 
.Obilpo de Santiago de Chile. : -
El R.P.Fr.Francilco Ikpt if ta ,hi jo deíla Prouinciade Lima. 
El R.P.Fr.luan del CampOjleguda vez Prouincial. . 
E l R.P.Fr.Marcos lofrè,dela Prouinciade Caltilla. u 
E l RVP. Fr.Francifco de Alcozerjde la Proutncia de Murcia. 
È1 R.P.Fr.Hernando Majolo,de la Prouincia de Andaluzia. 
E l R.P.Fr.Hernando Trejo, Criollo del Paüjh i jo delta fanta 
Prouincia, y Obu'po del Tucumsii-. 
E l R.P.Fr.Bernardo Gainarra,hijo defta fanta Prouincia. 
• E l R.P.Fr.Francilco Vazqucz.hijo della Tanta Prouincia. 
E l R.P.Fr.Diego Pjneda,de Ft Prouinciade Andaluzia. 
• E l K.P.Fr.Franciíco de Otalora,hijo defla fanta Prouincia. 
E l R.P.Fr.Pedro Gutierrez Flores, de la Prouincia de fan M i 
gtiel. 
El R.P.Fr.luan Qiujxada)hijo defta fanta Prouincia. 
E l R.P.Fr.Francilco de Chaues,hijo delta fanta Prouincia. ' 
El R.P.Fr. Geronymo de Valera, Criollo d d P i r ú , hijo deíla 
fanta Prouincia. 
El R.P.Fr. Francifco de Otalora,fegunda vezProuincial. 
E l R.P.Fr.Diego de Pineda,fegun(1à vezProuincial. 
El R.P.Fr.Buenauentura de Fuentes,CrJollo, hijo deila íànta 
Prouincia. 
E l R.P.Fr.luan de A¿peítia, Criollo, hijo deíla S. Prouincia. 
Ellos 
! Ellos fueron.y fon los Padresiy Prelados excelemes,queà te-
ñido cila Prouincíajleuantandolos Dios por los meruos.de nuc-
í l ro Padre fan Francifco , como aquellas varas del Patriarca la-
cub,variadas todas de admirables v irtudcs-, para que con fu exé-
ploía iÍiiitrdírcn,t-ngcndrando fus hijos con la mil'ma variedad, 
•y hern-iOiuia de Letras,y fainidad,en tamo numero, que íblaelht 
Píouincia d é l o s doze Apollóles cieñe oy mas deleteciemos 
Fíaiies.auieado falido delia faiuillimos varones. 
• Pero q mucho,!! los mas fe criá,y e n a r õ a los pechos deílefan 
to Nouiciado, y Conuetito de IES V $ de Lima : en eíta Cafa de la 
¡Sabiduría de Dios:en elte Trono del verdadero Salomomenciti 
Cama de ilores^y virtudes del Efpofoten cite Deiiei to acompaña 
do de Angeles continuamente: en elle Paraifo de los deleites de 
'Diosjcj con la amen.d id le deleuajcon la abundácia le fatisface, 
y con la fuauidad de can peregrinos frutos de virtud ^ y excelé-
cias le recrea dckie el prmcipio.y con quilla deilos Reinos. • 
. Porq luego q Piçarro fund ma a Linia^-l añode 15^.vinieron 
nuciros frailes de P.ichacama(do.nd- ya teman Conuentoqua 
do-Piçarro eltauaen Kmxa ) y elP. Fr. Francifco delaCru-¿jpi-
d:o ii.io.y auicndolek) láñala do el Marques, .edificó vn Coilueco 
apañado de la primera pianca.y litio de la Csu .Sa.d,y por eifoxx-
liueilo a la> ¡n juna i , y rebeliones de la gente fedicioia de aquel 
Vicpo.q los percurbaua mucho. Por lo qual guító el Marques ¡V 
ían'o.tj dexallen aquel luio.por el q aora tienemy con la ouena 
diligencia del Padre Fr.Francifco de Marchena(quea la fa¿o]ii, 
era Cuilodio delta Prouíncia.) y con el gran cuidado, y trabajo 
del. Pad re Fr. Francifco de Aragon, fe trasladó uueítro Conuêto 
al centro dela Cuidad.Y.íegnn.aduierte nueltro IluílriUimô Fr. 
don Francifco de Gonçaga,Qbjfpo cU Mantua,en eli¡b o q tra-
ta del Onjen de nueitra Seraficíi Religion,quando eferme deita 
Prouincia^ Cóuemo,dize:(i3u¿e í'uc lu traslac!on,el año de 1536. 
vno deipues q fc començóla íuiidácíó deita Cjudad Pero vimè-
do deipues por Virrey clt.l Pirú don Andres Hurtado de Mendo 
^a, Marques de Cañete, labró la Ig ie í iagrande, que aora tene-
mos,}' nos dió Ia luierta,y el eltanqucicon lo qual fe auemaja en 
la capacidad del litio 'a todos los Conuentos deite Remo. Y fin-
hazer co.mparacion , tiene muy pocos nueilra Seráfica Orden-
en toda Europa^ue le haga alguna ventajajen la religiq^jy ob-
fei uancia de lu Regla:auentajandole a muchos en la'rMagelfiid, 
ygipriádíl.CuUo^iuino^eii^aiiCÉnxoiuradéius P^msntQs ,y 
Altares 
'Ahares.en el aíTeo,y limpieza de fu Sacriftia, en la abundácia de 
fus baibmentos, y l imoíhas; y lo que es mas en muy Eminentes 
¿ je tos ,no ío lo de iifpatia3íino del Pii ú,Ciaros en fangi e.Nobks 
en virtudes,Admirables en todo genero de Letras,Pulpitos.yCa, 
tcdras,y muy Capazes en Gouierno.Porq como nueitra Rcligió; 
Scralica.es tan aniada,todos le ofrecen lo mejor:y los mas habi-i 
ksjlosmas capazes, y conuenientes lujetos reciben a c à e l h a b i -
to;ymiichos,porno auerlos recebido acà,citan iluftrãdo muchas 
Religiones en Eminentes oficios de Prelacias, Pulpitos, y C a t é -
drasA' el día de oy nos fobran tantos, q ya fe cierran las puertas, 
y fe niega el habito a grãdes mgcnios,y habilidades, porque no 
cabemos en toda la Piouincia.que tiene el día de oy mas delete-. 
cicntOa Frayles:y eíle Conuenio de 1Esvs de Lima,haze dormí-
tonos cada día ; porque teniendo de ordinario ciento y ochenta 
Religiofos conuentualesjoy pallan de ciento y notienta; y fuera 
deílos mas de íetcnta al rededor, en los Conuentos de la Recolé 
cion de nueitra Señora de los Angeles, en el Colegio de fan Bue 
jiauentura de nueitra Si ñora de Guadalupe, que eltan en la Ciu 
dad : y en el Coaucnto que eltà en el puei to del Callao, y en las. 
í )o t rmas de Suri.o,y de la Madalena: que por todos hazé nume-
ro de dpcientos y cincuenta Religioíos. 
t ¡Tiene elle Inligne Conucmo de Lima,quatro letores jubila-
cios.-mas otros quatro Letores actuaks,los tres de Teología Elco 
laitica,q para jub:larfe an de ker quinze años; y el otro de Teo-
logía MoraLvn Maeltro de Elludumes de todas laculiadesiviL-
Letor de ArtesjOti o de Lacin¡dad,y Retorica. 
Y íi miramos atras,iiuilran mucho cite Conuento de Lima,y 
fu Prouwicia de los doze Apollóles,las memorias,y tnuntos def 
te mundo.que nos an dexano.y dexan cada día inumerables va-
rones, cxcilemillimos en iantid¿".d, ¡niignes en milagros,y por« 
tentólos en vida,cuya$ hazañas tiene a fu cargo la hiltona, y las 
tiene remitidas a Elpañajel Religiofo Padre Predicador Fr.Die-
go de Cordoua mi hermano , diligente Coronilla general de to-
das las Prouincias del Pjrú,para que allàfalgan en la cftampa,de 
la quinta parce , que aguardamos de las Coronicas de la Orden. 
y con todo eíro,yo dixera dellos algunas excelencias,a no auer 
las recogido co lingular elpiiitii,dei"de el cap.6. halla el i2.del 2. 
íibro.q á facado aora,de la vida,y milagros de nueftro Patró So-
lano, donde los defeubre al mundo como eílrellas de aquel Sol. 
y alii concluyrclas glorias deíte Religioíiílimo Conuento, co 
l o s 
í 
I«s triunfos dela Caridacl,y Prouidcncia liberal de Dios.püés cã 
tener tantos Frailes que veitir, y í u í t e n u r , y tantas obras como 
ha'ze;bulcá,y pide l imoíha para fuitentar a íus hermanos los po 
bres de la Ciudadjrt partiendo cada Domingo por tarja3y memo1 
tia. , lofiguiente : Cada dia ochenta panes grandes de a me-
dio reaUjiic í'e manda amafar para l i m o í h a i y hiera deito dosca: 
naihs grandes llenas del paiijCjue dexan los Keligiolos en el Re 
fetono',y recoxenlos porteros para los pobres;q cada año hazciv 
mas dc ieiíciêios anegas de trigo. Cada Domingo die/, carneros 
crmkH.qúe fe reparten para muchas calas de mugeres pobres: y 
fueradjlto cada diagrande cantidad de ollas de carne cozida, y. 
ad-'re¿ada, que fe lleua a diferentes demandas. Demas deito fe 
reparte otra mayor cantidad a todos los pobres Efpañoles, que 
fiempre vienen a comèr a la inelfajque les tiene piislta,y apare-: 
jada-la Prouidencia de D!Os,en el Refetorio dela portería de fan 
Francifcoifuera de otro numero muy grande de Indios pobres,-
negros, y negras viejos.è impedidos, q ^ n o j l j i t c n t a n fus amos.-
Y de noche mucha géte encubierta j que~ãguarcfa halfa aquella-
hora, por no fer conocidos, aquiert fe dà de cenar,que todo jun5 
to ha/en de ordmariOjinas de veinte y quatro carneros cada fe-
mana. Y las Q̂ n ireÍ!nas,y-dias depefeado comen eííos pobres lo; 
mifmo que ioi i.íeligioio>;porque para todos abre Dios fu mano 
poderola,y íiempre nos dà que demos a los pobres. 
L A P R O F I N C I A D E L O S R E L I G I O S O S 
, de j a n AgLt¡Un f u Comento principal defta Ciudad-
de los Reyes. 
LA mny Infigne Prouincia de fan Aguftin,y fu Conueto prirt^ cipal de Lima, de quien an falido todas las demás, que tiene 
eiía legrada Religion en los Reinos,y Prouincias del Piríula fun 
dò a inliancia del feñor Emperador dõ Carlos V . el Iluítnllinio 
Maeltro Fr.Gcronymo Siripando.que fue ek<5toCardenal,y Pre 
íidente en lugar del Sumo Põtifice,tn el ianto Concilio de Tre-
to:y en aquel tiempo General dc fu Orden;efcogiendo a los Re 
Mcrendos Padres Fr.Andres de Salazar3Fr. luán de fan Pedro,F.-
Andres cie Onega, y Fr.Gerommo Melendez, Religiofos de co-
nocidas, prendas , dc eípiritn, virtud,y letras,de la Prouincia de-
Caihlla3úo-ftdc era Prouincial a lafazon el Venerable Padre Fr. 
- Francifco 
Francifco Serrano, In í ígne en el G o u í e m o , y "grandes obras de 
Yirtud,y el ieñor Emperador les á\ò el abio nece í la r iOjy Cédula» 
para que en todos lob lugares conueniemes del PJI Ú íundaireii_ 
cafas de í an Aguíljn,a coila de fu Real Hazienda. Y.en llegando 
a Lima,a 24. de lunio, de 1551. començaron a edificar el primer 
Conuemo que tuuieron , en el l i t io , y lugar donde eílà aoraia 
Perroquia de fan Marcelo;)' auia e í b d o también el Monaíterio 
de Monjas de la Trinidad; para lo qual les dieron dos mi l peíTos 
delta caxa Real de Lima. 
La vida que hizieron eítos Religiofos en fu primera morada, 
fue tan admirablc,como la de los Anacoretas del yermeen afpe 
reza de penitencias3orando dias,y noches; y el día de oy ay cucr 
pos dellos en las íepukuras de aquella íglelia primera incorrup 
tos. El primer Prelado que eligieron, fue el muy Venerable Pa-
dre Fr. Andres de Salazar , el qual los repartió por muchas P10-
vnneias de los indios; y predicándoles hizieron grandes conuer 
fiones entre barnaros Idolatras;)' quando yalos teman inonge-
tados,Baptizados,y enfeñados^dexaron quatro Prouincias de las 
mas ricas,que à fu cargo tenian;porque ya auia Clérigos,)' eraji 
pobres;y no anduuieílen defearnados. ' r; ) 
Y deípues de auer morado en aquel fítio primero de fan Mar 
celojaquellos benditos Religiofos, mas de veinte y dos años, é l 
de 1573. fepaífaron al fitio, y lugar que oy tiene, dos quadras de 
la plaça mayor deíla Cuidad , fu Conuento principal donde e í t á 
oy. Y es tan inligne, que compite con los mas iluílres de Euro-
pa: y en toda fu Religion no fe hallaran algunos que le auentajé 
en la Magcítad de fu lgleíia,Coi'o5Claufti os,E|caleras, y Reíito 
riojporque fon obras Romanas.'ni menos en el Culto diuino,ri-
queza de fu Saci-¡ii-ia,y Ornamentos, y Altares,) Pinturas:)' en^, 
lo formal de los EmnientiíTimos íujetosjque á tenido,y tiene líii 
fignes por letras, j virtudes, íin comparación alguna, excede 
con ventajas. Y porque deita Claífe è nombrado muchos en el 
Elogio , ) ' Panexe r i s , queh i zede í l a In í igne Vniuerfídadde L i -
ma,que tan reconocida fe halla a eíle Uuí lní l imo Conuéto, por 
losgrandes Caledraticos, Maeílros,y Dotores, que le ádado , y 
dà continuamente, para fu mayor luí l re , y refplandor: me con-
tentaré con lifonjearla vn poco en la memoria de algunos varo 
nes preclanííimosjgrandes gigantes en fantidad, y gouierno 1 y 
fea. 
E l primero, d que lo fue 119 folo en la antiguedadjfino en la 
l anüdad 
¡ 
fanticí.id de fu vida del muy R. P. Fr. Antonio toçaiio .vno degí 
quellos doze obreros,que craxo Diosa i l i viña: varón por todas 
parces grandi.candjdo, y purillimo, confumado en todo genero 
d i virtudes j y tan enamorado de Dios , que fe le pafíauan todas 
las noches enteras enel Coronen continuas alabanças fuyas,)» en 
aira contemplación. Era tanta fu limpieza, y puridad de alina,q 
allòmbraua a los Keligiofos.íiendo con todos ta humano,el que 
configo miimo andana continuamente en guerras3y batallaste 
madod; fieos, y de fihcios afpenllimos, facandoíe arroyos de 
fangre en continuas dicjplinas,para triunfar de fu carne,trayen 
dola tan rendida, que parecía Angel pun í í imo . Supo la hora de 
fu muerte , y citando ya para efpirar, hizo abrir vna vcntana,'y 
entrado por ella al Sol ciaro,y hermofo^arrebatado enla contem 
placiondc fu Cnador.Uenode amor,y feruiente CandadjComS 
- ç ó a d-zir aquellas palabras del cap.13.de la Sabiduría: Pulchrior 
eji illotfuia ma^mtudimJpectei,dr creatum potent creator eartim cegnofá-
bUtterviiiri.\ diziendo ellos requiebros al Criador del Sol i lle-
nos los ojos de lagrtinas,P/¿tt«í durum,in fine Bute bona; porque vi-
í i i ioochenta años, paflo a la Patria ccleítial. Dcfcanfa fu cuerpo 
en cite Conuenco de Lima. 
Sea el fegundo,el que pudiera ferprimero,el muy R. P. M.Fr. 
. Franciícodel Corral ,Êminenti í l imo Predicador>lJrior deíle Có 
liento de Lima : conuirtio mucha i almas con fu¿ Sermones, Y 
. por fus grandes prendas el Virrey don Francii'co de Toledo le 
aio la Viína general de todo aqueíle Reino : y auiendola acaba-
doa fatisfacion de todos,defpues de grandes penitencias,y afpe-
t reza de vidajHsgò la hora de la muerte,y declaró dos cofas exce 
• lentes. La prunèra, que en .toda la Viíita no auia recebido valor 
. de vna! i ikr ,n i deuia vn real a nadie. Bues quien duda, que íi Jo 
: oyera el licleliaitico dixera? ¡Beatas.vir, qtii poftamam nonatyt, me 
ffiemm in pecuma th:faaris, qttis cJÍ, & laptáab 'mus etiw ? Fecit emm m -
rabtlia in vi¡:i[na. La legunda, que no es menor marauiUa:que mo-
na Viroca CÍJ cuerpo,)' alma. 
El muy R.P.Fr.Luis Aluarez nos pide eíle lugar.Fue feruoro 
filíimo Predicador, con cuyos Sermones hizo grandes conuer-
í ionesde pecadores, pero que mucho íi fe preparaua todas las 
noches enteras en el Caro.en continua oracionjdiciplinasjy fili 
;- cios. Y aunque tiene efte Apoílolico varón excelentes.maraui-
Hasjtodas las dexo por contar vn cafo rafo.que le fncedio. En-
: ' vna eleaon de Prouincial, no pudieron los vocales concewarfe 
fc... ;. ' ' en-
cri todo Vil diâidio vozes vno dellos/diziendò : Qviela voluntad 
de Dios era, c¡ue eligieílcn por íu Piouincial al Padre Fray Lnss 
Aluarcz:y auiendolo eleg:do,fin que le faltaflç voto alguno dei, 
Capitulo.embiaroaluego por d a la celda,dondeíiie hallado en 
orac!on5bicn deícuídado del fuceflb , y de las trazas de D:os ñy 
licuándolo al Capitulo, lo pulieron enmedso; y tomando la voz 
de todos el Preíidente.íe dec l a ró , que eíhu¡a eleí lo Prouincial,, 
Fue efta voz para el humilde varou,como el trueno, que ddga-f 
jado de las nuues haze temblar vna montañaj porq pollradò en 
tierra començó a dar grandes vozes,diziehdo: Que auian peca-
do mortalmente eniponer por fu Prelado, y cabeça , al queaqi^ 
de antíar por fus pecados debaxo de los pies de todos.y arraíb ã-
dopor el iuelo fe los fue befandoj y puelto enmedio del Capitu-
lo lloraua renunciando el oHcio.Pcro como fígue la hora a quie 
huye dellájluego al punto lo facaron en braços,y fue lleuado ea 
proceilion a la Iglelia,donde por fanta Obediencia le hizieroru 
aceptar el oficio. Llególe el tiempo de falir a vií i tar fu Prouin-
cia, y juntando fus Frailes paradelpedirfe dellosjíes d ixo : Dios 
fe lo perdone Padíes,que enel tiempo^que para morir me eftaü'íi 
prepa.rando,tne inquietaronjya mç roj,y jiq xci^bpiaeian a yjer. 
P'tofccia Ai^.cfta,::ço'ri e í l iCi fne c^ntó jas exçeíenctas de líi 
eípirituipóííque amrio vifuandoJa Prouincia,y fue fepultado eni 
Guanláchuco.Llorófu muerte toda la Ciudad de L ima , y corvr 
c u r n ò a las honras que le hizo lo mas luitrofo della : dauan vo^ 
zes los pobresj.diziendo les auia faltado fu Padre, fu remedio, y 
t i que les daua de comer con fus limofnas.Pred:cò a fus honras 
el muy R.P.MiF.Gabriel de Saona,Catedrático deíiícrjptura er> 
ffíta Infigne Vnitierlidadiy entre las grandes excelencias que d i 
xo deltc Apoitolico varón,la primera fue,que auiendole confel-
fado generalmente tres vezes,no auia pecado mortalmente ei i^ 
toda lói vidary que muno Virgen punl l imp. Y de alli a tres años, 
guando «ibrieion fu fepultura para trasladar fu cuerpo a la Ciu-
dad de Truxillo,lo hallaron tratable como quando eítaua vino. 
£1 muy R.P.M.F.Gabriel de SaonajPrincipe d e l j Cátedra dé 
Efcritura,y Maeftro en lopraticode todas las Yirtudes:y tan es 
cé len te , que íiendo Vicario General defta Prouincia, fu Santir 
dad lo hizo Penitenciario con toda fu autoridad en elle Rdnol 
Fue fundador de la Prouincia de Qujto , donde m u r i ó , y antes 
de efpirar,entró bolando en fu celda a media noche,vnapaloma 
blanca(no auiçpdo palymar çn todo aquel diitrito,) y fe aífemí» 
ibbre 
& b r è Ta tirante de fu mifma camajy aunque los Religloros la ef-
t)aniauan,nuncafe quifo apartar ,ní mouer de aquel lugar,mirá-
do liempre el enfermo^haita el punto que dio el alma a fu Cria-
dor,raliendo entonces bolado de la celdaJdando a entender pia-
dofámente > que comó bolaua ella, affi bolaua el alma de aquel 
j'uft'o a los alcaçares del cielojdexandonos el cuerpojpara que to 
da la Ciudad lo veneraire3y lo aclanaaíTe por Santo, benfandole 
íòs pies 5 y manos, y defpojandole de los hábitos dos vezes por 
Reliquias. 
El riitiy R.P.M.Fr.Luis Lopezde SolisjCatcdratico de Teolo*: 
giade Vifperas enefta VnmeiTidad de Lima : fue varón fanto^ 
pí-udentiilimo, de cuyo confejo fe aprouechò mtjcho cl Virrey 
don Francifco de Toledo para las O r d e n a n ç a s , que hizo deite 
Reino. Y para que mas luzieíTe, lo pufo Dios en el candclero de 
fu Iglefia. Fue confagrado Obifpo del Paraguay. Fue Viíitador 
por fu Mígellad de la Real Audiencia de los Charcas.Luego fue 
pbrObiipo de Qu^itOjdonde eítuuo algunos años^aíTando deíta 
Igléfia a'la de los Charcas.Y llegando á cita CiudadjCÍtando ala 
Viíta dena,alçó los ojos.y viendo la Iglefía de fu Padre fan Agu-
ílin , que el ama fundado > dixo aquellas palabras del fanto lob, 
tap.2C).Innidiilo meo moriar,&qtiafi falma maltiplicabo diõs:y con eíta 
Protecia murió en eíte mifmo Conuento de Liina,cô gran acia* 
fñacion de Santo:predicando a füs honras el muy R. P. M . Fray 
IDiégo de Caltro, efCogtendo por Tema las mifmas palabras de 
Iob,con que el faino Obiípoauia profetizado fu muerte. 
•• 'Y bien eran meneíler otras mas vinas , y eloquences, que las 
^lniàs, para nombrar condignamente aquel verdadero imitador 
^tk los Apoítolesjel Ikiltr ' i ihmo Fray don Aguít in de Ja Cortiña, 
Obifpo de Popayatijque como luzerò. de los'mayores,y mas cía:* 
j os de aquSlte Orbe celeltial,y Heligion fagrada,la iíullrq coii i 
íii doti inayy fatuidad.Porque priiríie.famente>de todasfus rentas 
Kckíiaí t icasjno reíeruò jamas cofa alguna para íijdiftnbuyen* 
dblas con los pobres, contento folo con v n habito. Dormia def-
pues-de largas horas de oración,y diciplinas,en vna fola tabla, y 
Vn adobe por cabecera. Fue acérrimo defenfor de la libertad E-
tléfiàílic;.i;y en fu defenfapaíTó grades tíâbajost lalio Dios a füs 
caiVía^y milagrofamenttí ca í t igóa todos los quedeaíligieron.Y 
'conurinando lus ayunos vé infatigables penitencias y le premio 
•TDids vifiblementerpoTque feguu efcfiue el fl.P.Fr.Iuan de Gri -
' xal.tiaen iliLeoroíiica-MexicanaiTodoslos; Frayks del Conueii 
i : - . - . tO 
to í t fañto t)omingo,que alii auiâ, vieron a las doze del diafqtie 
fue la hora de fu muerce)íubir al cielo cl alma deíèc fanco Obif-
po acompañada de muchos Angeles. 
E l R. P. Fr.Iulian Martel,varón de Ungular exemplo, y fanti-
dad , Prior deíte Conuento de Lima muchos años , palíó fu vida 
hafta la muerte en afpenílimas penitencias, con vna tunica de 
iayaldefde los ombros haita los piesjdormia perpetuamente en 
vn el t radülo de tablas j no comía carne,porque ayunaua íiépre: 
fue parto de fu oración aquel peregnno libro que efcriuiodel 
Delcngaño del mundo : tenia lobre el empeine del pie derecho 
v n barreno,que lo palfaua de parte a parte,y le podían poner vn 
clauo. Murió en L ima , con gran opinion de Santo, y la Ciudad 
lo veneró como à tal,bcíandole lospies,y haziendo Reliquias de 
fus habrtos. 
Pues que d i ré , quando fe me ofrecen de golpe, y a vna vifta» 
tres eílrellas hermoiillimas: El Ihi í tní l imo t'r. don Geronymo 
de Elcobar,hi]o deite Conuento de Lima,Obifpo de Nicaragua; 
el muy R.P.Fr.luán Eítafo.Cófeñbr del Virrey don Antonio de 
Mendoça, iní ignc Predicador.dc quié fabemos, que fetenta años 
defpues de fu inuerte,cabãdo la Capilla mayor para vnos c imié-
tos en la Iglefia antigua , queaora es Perroquiadc fan Marcelo, 
hallaron el cuerpo tan entero.como el dia en q muno. Y el muy 
R.P.M.Fr.Diego de Callro,Catedrático de Efcritura en efta I n -
íigne Vniuerí idad.I lul tre Predicadorjmayor Orador, y contera 
pl'atiuo.-gran Penitente.y á todas villas Santo en vida, y venera-
do en muerte. D i r é , que fon tres Soles Parcllios , como los que 
pulo Ariltotes en fus Meteoros, ó peregrinas impreíl iones, en-
quien reuerberaua , y quedó impreíTa la imagen del mayor Sol 
dela Igleíia fu Padre fan Aguíhn, pues tanto le imitaron-. 
Finalmente concluyo,y cieno cite efqiudron, poniendo en j 
la retaguarda, aquel valorólo Mártir del Pirú , el gloriólo Padre 
Fr.Div:go Ort iz , Predicador Euangelico en la Prouincia de B i l -
cabámba,donde reíidia vn hijo d ú Rey inga Guayna Capac. Y 
procurando perfuadirle la faltedad de fus vanos Dioícs,cxpí:cã-
do aquel Verlo del Pfaltno 95. Qmniam omnes dijgentium d&monia; 
JDommus aunm calos fien. Y citando incrédulo-, los IndiosJes d i -
3co,que les moitrana a fu Dios;y ellos con el deífeo de verlo, h i -
zieron vn altar de piedras.y fobre el pulieron mucha leña.y dan 
dole luego íacnficaron algunos carneros, inuocando fu falro 
Dios * como los Sacerdotes deBaal lohazianen prefenciackl 
' o P roleta 
Profeta Elias • pero el fatuo Religiofo puerto de rodillas pidioã 
Dios abrieíTc los ojos a aquellos miferables, para conocer fu 
error, y de improuifo íaiio de enere las llamas vifiblemente el 
Demonio, con cuya vifta quedaron tan atónitos el Inga, y fus 
Capitancs.-que todos fe pulieron en huida: y continuando el San 
to fu predicación, vn Indio llamado Quíipe3le dio vna bofetada 
delante de fu Rey;y al punto fe le fecó el braço,y la niano;y aco-
metiendo los ludios a eílc celeftial varón, le taladraron d pala-
dar por la boca iiaíta la nariZjy paífando vna loga por la herida, 
lo ti axeronarrai í rado por todo el pueblo de Biicabamba, y al 
cabo lo empalaron en vna chonta , que le talia por el celebro, y 
lo enterraron en vn grande hoyo;pero defpues de algunos años, 
el Iluílrifiimo don Antonio de la Raya,Obifpo del Cuzco,auien 
do hecho las informaciones de las grandes marauillas.que Dios 
obraua por fu fanto Mártir, ordenó vna procelíion defde fu Igle 
fia Catedral del Cuzco, halla la Iglefia de feñor fan Águltia. , 
licuando el cuerpo en fus ombros e l , y todo fu Cabildo : y def-
pues el de la Ciudad: y los Prelados de las Religiones, colocan-
dolo en la Capilla mayor al lado del Euangelio. Y es publico, y 
notono,obra allí nueltro Dios, y Señor grandes milagros por lu 
Santo. 
Bien podemos poner por yno de los mayores del Arte,el muy 
iluítre Colegio de fan Ikfonfo,que tiene ella fagrada Religion-
de fan Agu l t in , en eíla Ciudad, que fundó el nmy Reuerendo 
Padre Maeftro Fray Aloníb Pacheco, va rón infignc en gouier-
n o , y Prouincial muchas vezes; para los Rcligiofos Eítudiantes 
de fu Ordenjdondean falido,yíe an auentajado ingenios^ muy 
infignes Maeflrosjpue's anualmente fe leen en elle Colegio,ciL. 
el Conuento grande,y enla Vniueríidad,onze Catedras,tres ciu 
la Vniuerfidad, la vna de Efcritura; otra de Nona; y otra de Ar-
tes.En el Conuento grande quatrojvna de Prima;otra de Vifpe-
raüü t ra de Teología moral; y la quarta de Artes. Y en el Cole-
gio otras quatro de las mifmas ciencias, y facultades : teniendo 
todas Macítros muy elcogidos,y de mucho eíludio,que honran-
fu Religion^ ilultran la Vniuerfidad. 
Y en eííc año, que va corriendo, de mil y feifeientos J trein-
ta, tiene efta Prouincia del gloriofo Patriarca fan Aguítin de L i -
ma)mas de quinientos Religiofos: y entre ellos diez y feis Mae-
ilros.y muy Infignes Letrados,y Predicadores de gran opinionJ 
cnktrasEfcolaiticas^Poüíiuas; : 
Tiene 
• Tiene treinta Prioratos,? Conuentos ,y deftos los cíos Ton de 
Recoletos.ti principal de Lima, tiene cientoy fetenta Religio-
fosjfuera d¿ los que tiene en fu famoíb Colegio de fan I le ionío , 
que ion niiicliOi. 
D á d e l i m o l h u efte Conuento de fan Aguftin cada año a los 
pobres vergonçantes,en pá.carneros,) ' plat3,por tabla,y memo-
na.quatro mi l y quinientos pcílo^y algunos años dá cinco m ú , 
y mas. 
L A P R O V I N C I A D E L O S R E L I G I O S O S 
de mejlra Señora de Us Mercedes f u Conuento 
principal de L ima . 
LOs Religiofo, àz nueílra Señora de las Mercedes, Fr,Miguel de Orenle , y t-r .MLmn de Vitoria , entraron en eltos K e i -
no i del Pirú en tu-> primeras Conquiibs. Tuuieron al principio 
vna fola Piouinc:a.cuya cabeça era el Conuento principal d . l ta 
Ciudad de Lima, de donde an falido, y diu¡d,dole otras quatro 
Prouincias. Pero en la de Lima an ttorecido Iní ignes varones 
en heroicas virtudss,q con letras,y exemplo de vida an i luí trado 
mucho íii lagrada Religion, y trabajado en la conuer í ion de los 
Indios : y yo también e trabajado por la noticia dcllos, para dc-
ztr aquí algunas de lus e x e d e n c á j , y honrar ella relación con_ 
ellas.Lo quedu^faque de los cientos,que de fu m a n ó m e dio el 
muy Reucrendo Padre Maelho Fray Luis de Vera.honra,y glo-
ria de los mejores pulpitos y Cátedras,que tiene fu Religion,Do 
toi',y Maeítro á¿ grandes dicipulos, que tiene t i l a "Vnmciiidad. 
"Y alli con lausldcion repito los varones mas excelentes,que à te 
rudo ella Prouincia. 
E l primcro.el muy R.P.F.Miguel de Orenes, excelente m i n i -
i í ro del Euangclio, y Prelado delta fanta Prouincia, piedra ibli.* 
da de verdadera iantidad.Concurrio a fu entierro toda cita Ciu«; 
dad.venerando fu cuerpo tomo Santo. 
ElP.Fr.Diego Martínez,Predicador Apoftolico: fue de feruo 
rolo zelo de las almas, y predicó mucho a los Indios, entrando 
halla los Chunchos,gente muy baruara.y belicofajen cuya con-
uci fion padeció increíbles trabaios de que facb gloriólos frutos 
baptizando muchovenfeñanao a los niños, y a los viejos la D o -
l u í a ChnihanA.Muno con opinion de Santo. 
" 02 El 
E l muy "R.P.M.F.Francifco Maldonadcclefpues de auer hon-
rado eíbü Prouincias,y cdiíicadolas con fu gran virtudibolmcn 
doa Efpaña mereció por ella llegar a ler General i í l imo de toda 
fu facraciílinu Religtonja qual <3ouernò con celeltial pruden-
cia. 
Los muy Reuercndos Padres Maeítros Fr. Martín de Perchi-
ta,nacuralde Cantabria, quepa í fóa efte Reino por Vicario Ge-
«eral.cfpcjode pobreça.y de Prelados.Fr.Nicolas de Oualk,Tn- . 
í igne Catedrático deíta Vmuerí idad.Piouincial dos vezes,deex 
celctes prendas de Gouierno, y de fufrir trabajos con paciencia 
en dcfenfi de fu Reli^ió.Y el Venerable P.M.F.Diego de Angu-
I c V i í u a d o r General, Prouincial dos vezes,Calificador del ían-
to OficiOjfundador de muchos Coruiemos»exemplo de pobreza 
y verdaderamente Apoltolico varón. Fueron todos en letras , 7 
en fantidad clarifílmos como las eltrellas. 
Los Padres Fr. Martin Blanco , virgen purií í imo, y humilde.' 
Fr .Üomingo Tonbi03Piadoíiílimo, y Prudente,foldado viejo e». 
la milicia religtofa. Y el Hermano Fr. Alonfo de fanta Mana» 
que íícmlo lego , era imitador del Baptifta, en la predicación a 
loo Indios,y en fu prodigiofa pemtencia.Acabaroa la vida coma 
Santos>y por tales fueron aclamados. 
. E l Prelentado Fr. Alonfo de Enzinas , eftando en la Dotrina 
de Lapunà ,e l año de 1624. que la faquearpn los Herejes Calm-
niftas, reprehendiéndoles el fieruo.de Dios la i rn í ion , que ha-
zian de las Imagines; en deteítacion, y odio de la Fè de Chri í lo , 
que les predicaua, le quitaron la vida,palfandole la garganta cá 
vna almarada, abriéndole mas bocas para morir predicando ei 
Buangcl!o,y dar fu fangre por el. 
Pues que diré de quatro eftrellas hermofiífimas, que puíb> 
Dios en el cielo della fagrada Prouincia,y Religion,todos Crio-
llos deítos Reinos del Pirújexcelentiííimos en fantidad,el Vene 
jrable Padre F. Benito Bohorques,natural de Pafto; todo era ayu 
nos.íllidosjmortificacion.oracionjy caridad Angelicajembiado 
dela Obediencia a diueríasmiífiones, caminaua deicalçopor 
las mas eladas punas^lauados los ojos en el cielodlegò a Caltro 
virreina à tiempeque vna peíle cruel fe arrebataua la gente, fin 
aucr padre para hijos,porquc todos huían de los apeftados;y eftc 
farito varón fe hizo enfermerccurandoles los cuerpos, y las al-
inas:y delpues de aucr fanado a muchos acabó la vida con opir 
I l i on de Sáto. Y paífando algunos tiempos,quçriçndo trasladar 
ÍU 
iú fànto ¿uerpo sl Cònucnto de Belen de Lima lo hallarô incor-
rupto.y hermoíiínnio,íálicndo Ja Ciudad a la defenfaino queric; 
do dar aquel preciofo teforo de fu cuerpo, y teniéndolo deícu-
bierro algunos diasien que le mudaron muchos habitos,porque 
a pedaços fe los lleuauan por Rcliquías,lo colocó la Ciudad cii^ 
vnícpulcrohononfico,y lo tiene por Patron Caftrouirreyna. 
E l Venerable P.F.Francifco Torquemada, Criollo de la C i u -
dad de Lima, verdadero imitador de aquellos antiguos Padres 
del deiiertojviuia entre los Religioíbs como Angel.fin comci^ní 
dormir.ni canfaríc jamas en la virtud. Fueron tan rigurofas fuá 
mortj;frcaciofles,que los Prelados muchas vezes le quitaron del 
Cuerpo íilicios prodigiofos de rallo cõ puas de liierro,y facos de 
cerdas afperiífimòs.Comia de quatro a quatro dias,tan poco,qu<S 
nobaítarapara fuftentar vn paxarefin faber jamas^durmieíTe 
ó fe recoítaffe vez alguna cn cam a, reclinandofe rn poco en los 
bancos dela Igleíia defpues de largas diciplinasjy muy alta con-
templacion.cn que palfaua las noches. Y perfeuerante en todas 
las rjrtude.ç,paílÓ de/lc deltierro a iii patria celcllial con aclama4-
eion de Santo en el Paraifo, y Conucnto de Lima de la Recole-
Cion de Belen.cl año de i 6 z t . * 
Pues el P.F.Iuan de RojaSjCriôllo de la Çitidàd de Chuqtilíçá-
ca Proüiflciasdél Pirújíuera emulado en los deíicrtos de Egyp-
tO)^ P^áteftiM, de aquellos grandes y continuos Penitentes, co-
mo vn Baptiílaiarmado contra fu carne de lorigas de hierro5po-
dridoel cuerpo con bramantes.y cadenas,quc cortándole Ja car 
ne le defeubrun los huelbsjy defpucs de muerto lo enterraron! 
cô cilasjpor noáuerfelas podido qintar>y aucr crecido lacarne,y 
"eHramadoíe por todos los eslauones.Murió cõ opinion de Sato. 
~ E l Hermano F.Aloníode Oíòrio,Criollo de Pa/{o,Prou!ncias 
6el Pirú^defde niño fue Sawo,y amigo de Dios.Derramauá ian-
sgre todas las noches cn crueles dicipl¡nas,y fu oración e rá pro-
ftjndâiy COWfcrüir continuamente en las oficinas del Conüento 
jamas fedesbefmanarón enel la conreniplacion de Maria3rii los 
cuidados de Marta.Murió con opinion dç Sarito. 
Cierre efte luzido cfquadron el Venerable Hermano Fr .Gõ-
çâlo DiaZjLufitáno natural de Amarante, hijo del Cbnuento de 
Íim3,Religiofo tan perfeto,que parecia que Ádafl no auia peca-
do en el. lamas le vieron airado , nunca le oyeron una palabra 
ocioía,nunca tuuo cama.fino es la dura ticrra,y íiêpre la baúàifa 
con lagrimas^ fangre de rigurofas diciplmas. E n el puerto del 
T o i Callao 
CalJaôCctaiide viuj© hafta la tnuerte,ocupado en pedir limofnas 
fia-rafu Conuento)de lasinformacioncs juridicas.que por auto-
ridad del Iluftriífimo don Bartolome Lobo Guerrero; ArçobiA 
podeita Ciudad de los Reyes,fe aétuaron en orden a fu Canoni 
jacionjconfta auer obrado el Señor por c i te fícruo fuyo grandes 
marauilJas.Obedecieronlelos elementos en extraordinarios ca-r 
fos:fiie viflo a vn mifmo tiepo en lugares diuerfos, y apartados, 
çomo Lima,y el Callao,que difta dos leguas.-no ruó puertas cer-
líadas para emporqué las penetraua con lo cfpiritu,ócomo cuerpo 
gloriofo, que no fíente f e í i í l é G i a en alguna quantidad corpórea, 
çntrò muchas vezes a la Igleíia,y ala celda de fu Prelado, cUufo 
iannit:m\\o terribles batallas con los Demonios, que vifiblemen 
je peleauan con el para matarlo:tuuo don de Proíeciajy alcançó 
Jos mas profundos penfamientos de los hombrcs:preuino el dia, 
y la hora de lu muerte:dcclarò por la Obediencia,que moria vir 
géjy manifeftò grandes regalos,que recibió de fu Madre nueílra 
geñorade las Mercedes. Conuocofe todo el pueblo a fu muerte, 
/dcfpcdaçandôle los habitos.ylleuandolos por Reliquias diuerfas 
arezesjque le los mudaronjy por ellas obra Dios el dia de oy grã 
des marauillas:y cftàíu fantidad tan aírentada,que es veneradç 
iu fepulcro de todo genero de gétes:y cíle año de 1630. todas las 
Comunidades de las Rcligiones,que tiene ella Ciudad,an eferi-
,to,y fuplican al Pontificc Romano,fe vean fus informaciones,y 
Jo declare por Santo. 
Ellos fon los Varones Iluftres,con q Juítamente fe honra cfta 
fagrada Prouincia,y Conuento de Lima de nueftra Señora delas 
>lerc?des,fín otros muchos,quc no alcança la nqticia. , 
_ Y tiene el d ia de oy hafta trecientos y treinta Rcligiofos, pojr 
-cílar diuidida de la Prouincia del ©uzeo. Y el, Ço,nuêt»de Lima 
tiene de ordinario ciento y treinta Religiofos: y entr* ©ílos tres 
Letores de Teologia Efcolaftica.y vno de Moral: otro de Artes: 
y otro de Gramacica,y v n Maeílro de los Eíludios mayores. 
Dà delimofna_eíte fanto Conuentccada día vna hanega depá 
aniafado;cada femana o c h o carneros crudos,ycozidos;y acudcji 
-pobres cada dia a comer al Reíitorio, que tienen; con vn Reli« 
giofo diputado, quelesíiruealamcíTa. Fuera defto junta efta 
. Prouinciajy embia a Efpaña para redimir los çautiuos de Bcrue-
riajCada año feis mil pellos de limofnas. Y es tanta fu Caridad» 
que también los redimen en el Reino de Chile. 
L A P R O V I N C I A D E L O S P A D R E S D E 
la C o m p a m a d e l E S F S delPirusyfuCmuento^ b 
Colegio de fan Pablo t que tiene en la Ciudad 
de Lima. 
SErà para mi dichoíb el fin defte capitulojpucs lo corom,y có* cluye vna de las mayores glorias,quc goza cfta Ciudad3y Kci 
nos dçi Pirú.la fagrada Religion de U Compañía de IES vs.A cu, 
yas inmortales alabanças me abrió la puerta vn hijo fuyojy c õ -
itruyendorae el coraçon, y las entrañas3 me enfeñó a efcreuir,lo 
^ue quiçá por bien lentido, y deíTeado, no fabria explicar mi in-
luficiencia.El eximio Dotor y Padre Francifco SuareZjCn el 4.7 
vitimo tomo de Religione, en el tratado ro. donde (defpues de 
auer eferito de todas)trata en particular de fu fagrada Religion, 
en el lib.r.fol.^Sz.en el Proémio,dize ellas palabrasiiVo» quia v$. 
rittti ifíà,qm Ince clarior eíi.aut Rcltgw, qua Aptfiolica Sedes totiesfrobA-
uttt & dwtnagrattít (uü operibw illttjtrtore reddidit, noftra iUuflmione indi-' 
geat; fed vt genus altquodgwti animt ipfi Sociemf>cm (otU q(tod:fitm,z>,eLk& 
heoJebitM recágjtafc»,exhtberem:y dio la caula al principio a mi .pro* 
yofxti&i Cittntnim antea quMmginm anna exquo h&cfcriba magno dwin*. 
gmri* btnejiciaMo hoc tempore in ea educatíís,niítrit/<s,& cotiUztftitHS ems 
i/Mcndt rtttMnem,ac inJltMHm adm'mtmfèmperfttertm, & in eaJingular? 
morum probitntem,dr erga diuinam Matejiatem religiouem,ac reuerentiSj 
trga próximos vero eximiam charimtem,& ^elttm animarumjuerim ex* 
prttfs. £fcriuire(dize el eximio Dotor)las glorias,yfublimes gr$ 
dos de la pertecionjy fantidad de la Compañía de IE sy s; no por 
que la mifma verdad,quc excede en claridad al Sol; ó porque la 
Rcligion,que tantas vezes tiene aprouada la fanta Sede Apofto-» 
liHMà, yia jmina gracia la mueltra cada día al mundo mas iluftrc 
coh fus obras, tenga neceflidad de nucítra iluítracion : fino por 
moltrarme agradecido a la Compañía, a quien yo mifmo me de 
uo, y quanto tengo : pues de quarenta años a cfta parte, que me 
ocupo en eícreuir.en ella me è criado,en ella è crecido,y conuer 
íàdojádniirandomc liempre de í'u inilituto,ym'odò-dt viuirjex-
pecimantando ficmpre la fingnlar pureza de fus obtasjla religiô 
y reitcrenciaíque à Dios guarda;y la excelente caridad^y zelo d<e 
ías-abnaiSiCon que fe ocupa en los próximos» 
Aplicada tne aaUc en elta autoridadla xazó.y los motiuos de la 
" 0 4 gracitud 
gratitud^ vrbanidad,qucd¿üo a cfta fagrada Religion :pue$ día. 
me cno en fu Iníignc Colegio Real de fan Martin, a fu iombra 
crecí, curie fus Cacedras , y fus Maeítros iluilraron mi cntendi-
miento,y me mílainaron ti afeâ:o,y con fu viuo cxcmplo,y exer 
cicios(mas de Angeles, q de hombres) me facarô del iiglojy tra 
xcron al cielo de mi Religió Seráfica. Que muchojq a quien me 
dio el principal les de aora los corndosrPues como dize aqueftc 
Eximio Dotor,cn chorno i.dc Religion, en el Proemio citando 
a. fan Ambroíio,lib.i-dc OfficStcut conferregratiam bontim ett>ita&. 
tío» reftrre durijjimfí/». Llego pues con lingular confuelo de mi el-, 
pi ritu a tratar delta Prouinciajy de fus hijosjpues a los mas cono 
cí.traté con ellos.y experimenté fus virtudcs,y excelencias, 
• A mlbncia del Católico, y Prudente Rey nucítro Señor donj 
Felipe Segundo.fan Francifco de Borjajquc entonces e r a Gene 
íal de la Compañía de IESvs ¿ honra iluítre incomparable del 
Xíucado de Gandia;embic) al Pirú algunos Religiofos.que efeo-
gidos por los ojos, y experiencia de aquel lince ponderador de 
elpiritus , para tan alto minifterio, como el de la predicación, y 
conueiíion de los infieles, fueron tales qual. con nenia, cntreía-
candode muchos, que fe ofrecieron para million tan di f íc i l ,y . 
apartada, a los muy Reuercndos Padres Antonio Aluarcz, Luis 
LopezjMiguel de Fuentes,y al Hermano Diego de Bracamonte* 
y por cabeça.y Preladcaquel Infigne,y à todas luzes Apoílolico. 
varón el Padre Gcrony mo Ruiz Portillo. Llegaron todos a cfta 
j r , ,Ciudad.de Lima,a primero de Abril,del ano deT^gTylfiieroriTc^ 
v 0 cêEHÕsTfilõHãn^ 
grada Religion de los Predicadores los hofpcdò en e í Conuento 
íieL; Rofarío muchos d iaSjCon lingular amor,yvrbanidad, halta-
que por Cédula de fu Magcftad.de i r.de Iunio,de i^tfy.quc man 
ctaua dar a los Reliofós.que viniefícn a fundar cafas de Religíoft 
al Pirú .loque fe auia dado a otros : y por executona delèa Real 
Audiencia de los Reyes, fe les dieron en a. de íunio,de 1568. dos 
mil y dociemos pelfos enfayados de la Real Hazienda,para com 
prar fnio : que fue lo imfmo que dieron a los Religiofos de faa-
Agultin. 
- Era el Padre Gcronymo Ruiz Portillo, Eminente en letras* 
Inligne Predicador, y Vigilante Prelado, y diò principioaíu 
Conuento, poniendo por piedras fundamentales de todo el edi-
ficio las virtudes de fus primeros fubditos-Y a la verdad à creci-
:do tanto cita Familia,que puedo ponerle en hicroglilico aquella 
; ~ abundante 
abundante vicUquella olina fmtifcraj y'olotofo nionteXibanor 
âc quien dixo Òícas Ciç.i^.Ilm»t rami dm: & qttafipjitfagwia e iw. 
dr odor eius vt Libam. Y con.razon yid abundanièi pucs çíiíende, 
fus larmientos halla la mar.y de fus pampanosJiazèipuentes,pa 
ra pallar los mas caudalofos,y apartados I ÍOS dp todp eLOciden-
tcjy vemos correr fus hijos,por el quarto voto(qiie folenementc 
profefían)dc Jas miflTonés dcfu Paraifojabiertos como granadas 
a quien corona la mas fcruience Caridad,)' zelo de las almasyfirt 
que tengan para que emular a las que caen por la Ettopia,por la 
Libia,por los Lydios,y los Indios del Japónjy otras remoullimas 
Islas^y Regiones: porque acá tienen la gloria de la oliuaen tier* 
ras mas fecundas.y efpaciofasjcon cuyo fruto prcuenidos,cfpiri 
tualmente mitigan el tumor de las heridas, dan defeanfo a los 
miembros fatigados de los cnfermos,y fe encienden como faro-
les en las tinieblas, y fombras de la muerte,pues vemos, que fu 
Inftituto fe encamina a facar de las confefliones la medicina,dc 
las predicaciones la luz,y de fus libros la vitororia.y. triunfo ce-
tra Jos Herejes;cifendicndofc para cito porxodas las partes dela 
ticrra,íicn(io ello el mas propio, é.¡nine<d¿att>ün;á&fu lú1ti tmò% 
como lo tienen decJaradomuchosjS4o1Cí¿'8wifims,J?áulorHil* 
y lulio I l l .en fu&primwras Bulas f ^^fiflgí^aríQrjègorios.Xl \ h 
«n Iz .GoniíhucionQMWojfâtttwfim 
Stent finis difta Secktntu j^ írprop^f íc^^íw/^í^íw^r^w^/» •üit&f. 
& doüritia chrtfimna progrejj'us; ita etiamgratiéi eius vocationis frepriur» 
t ñ dmerfi loca de Romani tontifiets, *c Prapoftti Generalü eiajdern Soác-, 
tatts direflione pirtgrare.Donde queda.diíijfiido>que!para Ikuar.y d6 
fender la Fè.y.el Euangclio.aprouóchando a las almastes mán* 
da fu Regla.è Inftmjto,que bumildes^yfeciindos-icomolaparra, 
íè eftiendan,y corran por todas las Regiones de la tierratal arbi-
trio, y dircçion del Romano Pontífice, y del Prcpoíito Gcne ía i 
rfeJadiohaiCoimpania. . . > . v ^ v .' >i 
A lagloria de la oliiu,d!ze fan Geronymò (en eíle mifmo la-
gar)lo que a la letra execuran.•pertenece criar la luuentud : ere-
gir Efcuelas, Colegios , y Seminarios: cooperar a la fallid de las 
almas,dando a la Igleíia dodilfimos Teologosjlntcrpretes dili-
gentes de las fagradas Efcritura», .FjJofofos; Chriílianos de las 
sArtesjy Preceptores piadofos delaijuue»twd,y adolecencia,imi-
tando al mifmo Dios, que fe hizo pequeño, por dar ciencia a los 
pequeños. : • s--. 
X acomulf n,y juata a la oliua^ a la yid^l fuauc olor,y la.fra^ 
gancia 
?rancia dei Líbano > en Ia ktcna fama, y exemplo de fus obras, ucs auiendo fido los vkimos lornaleros y Operarios , que cm« 
bió Dios a fu viña Ocidental > fe an dado tanta pnefla a irabajac 
en clla,que llenan el mifmo premio,y galardon.que los mas an-
tiguos Iabrad©res,que licuaron el Pondas dici,& aflmScxo que mu 
ChOjlifon hijos del fuego de fu Padre: y como dixo fan Ambror 
íio en el ferm.47. £onfmtam meretur nomnu* qui conforttum meretur 
eperts.Obrus de fuego ligero y eficaz nombres merecen de hijos 
de fan Ignacio. 
• Díganlo aquellas:primeras cinco faetas efeogidas de fuego,q 
facóDiosdc aquella al}aua,para embiarlas a los Indios del Pirú 
como lo dixo Ifaías,cap.66./,^«Rí«í ex eü,qm1 (klmti fmt.aàgent&s in 
mare, aÀ mfnltu longa eos, qtti wn audtermt de me. Pa ra que con la 
predicación del buangelio alumbraíTen como lamparas los cn-
tendimientos, hiriendo como dardos los coraçones de los que 
tantos figlos cftuuicron fin conocer a Dios,tomando tantas for 
mas>como las que pufo Ofeasen nueílro hierogUfico. 
* Por ventura,no fue vid en fu principio eftc Conucnto, y Cole 
giodefan Pablo de la Compañía de IESVS de Lima, pues citen» 
diendo fus farmientõs a las quatro partes principales defte nue* 
uo Mundo fe an plantado las quatro Prouincias del nueuo Rei* 
no de Granada,la del Tucuman,y-Paraguay, y la Viceprouincia 
Chile, quedandofcla d&Lima tani Iluíírc.,. que ella folá tiene 
quinze Conucmos, y tre$ Colegios ¿ y en efte principal de Lima 
mas de docientos y cincuenta Religiofos, que fe reparten en el 
Colegio defan Martin,en eLNouiciadc y eula Dotrina del Cer 
cado :̂ ocupados como Aingsles deguacdai eia beneficio publica 
Adquiriendo' lasglotáade la.oiitKèÍBUttfswiiÇBioífpingEter, 5 
colmados frutos,^iicàUçuaáoLiew InjfignesPrelados,^en Gouicr 
nojLctrasjy Santidad,y muchos Religiofos de vidas admirables* 
que piden grandes Coronicas. Pero entre tamo diré de algunos 
lo que è podido alcançar en algunasRclaciones.que me an dado 
Religiolos granes de fatisfacion, y creditosy yo lei en el libro de 
mano.que guarda eftc Conuento en fus Archiuos, donde cltarL. 
efentas las excelencias de grandes Religiofos, que an lluftradp 
eíla Prouincias, y fu; Conuento, y Colegio principad de fon Pa? 
blo de Lima. Ven lingular me valdré de algunas cofas déla hi fto 
na , y Coronica manuferita de las vidas de los Varones Iluítrcs 
d&la Compañia dc l s svs , qu^ icenido efta Prouinfiia de lamâ 
V " ' del 
¿ t i Pírú, diuidida en quatro libros ,'íjue içonlpuç-íto-congríBiH 
pumoaHdad,crudicion,y trabajo,)' tiene para.imprimir el &.?m 
rendo Padre A n d õ Olma, natural de Nápoles. De todp lo sgpal 
ü t o la liaca.y fuccífion de los muy ftcucr^iídos Pâíbfis Prouií»? ( f o * 
c ia lesque à tenido efta fanta Prouincia dcfde que fe fundo,ei 
año de i5!58.hafta cl de i^go.que ya corriendo aoM» tpdosvaro* 
nes eminentes en gouierno3y feñalados en ktras,y virtudes. 
N O M B R A N S E L O S M F T R E F E R E N ^ 
dosPaclmJPfvumcialesdela C m p m i a d è l E S V S t 
• • i - l i q j e à t e m d o e f t a P r w t n w M l j M L •' • • 
EL primero fué el müy R.P.Gcronymb Ruiz P«rçiil0j varoal verdaderamente Apoítolico.y tã InfignePreditador.quehjr 
zo admirables conuerliones. Fundó el Colegio, y Conuento de 
fan Pablo de Lima, el Colegio Real de fan Martin, donde fe c r i | 
los Eftudiantes, ó Colegiales fcglares,con firigular exemplo dç 
vjrtud,y letras dcfde los rudimétos de la Gramatica,haHa muy 
confumados Teólogos, Acabó la vida,con opi^nde^fítíP*4<5i 
xando fundados Jos'Cokgios:¿ %^)o»^^ê^i 'Cim^mif 
ChuquiçacajdpfeJRatdfi» Areqn ipâ y el Cu^o^açgdifi íe ¿uego. {n 
. • ¿ I tnüy fePiiofgf de AcoltatCuya mç^riaaí içne tan a cargó 
laTama^que vWlcon el tiempo mífmpryai-QnjConfumado en tpr 
4o genero de letras, de los primeros Catedráticos de Efcritura» 
que tuuo efta Infigne Vniuerfidad de Lima: eferiuio con eminf 
c ía^n latin, y m romance los libros de Procuranda Indorum 
íàlute:& de Natura noui Orbis:y otros grades, y admirables tra 
tados,eri bien publico de los Indios, a quien amó, y defendió cõ 
efpiritu ifatigable,y auiendo fido llamado, deíi Prudente Rey nuf 
í lro feñor don Felipe Segiin.do,fuc a fu pwf!:nei,9,con ?1 qualcóf 
fukòiu!Wíagfffta4 grauifíimos ncgotíio&tfteátesalbíí^niíGouiier 
no de iP irô , y deícargo de fu Real coiicicnei^ íijiÉíídióle en el 
Prouincialato., * 1 ••• • • ' 'S . -A.?WI>:• ' •> , • • . • • : . • . : . , ¡ 
E l muy R.P.Baltaíàr Pinas.varon Ang^'ccvcuyo .zelo eficaz 
jnente fe empleo en ganar almas para Dios: predicaua con tanú 
gran efpiriiu en efta plaça mayor4e la/Ciudad,que falia mudiàs 
weze* de Palacio el Vi rrey don 3Francifca*Ie Tpledo.y iiaziend© 
poner fu fitial,lc oía fiempre.con admiración. Y acabando fu oiS 
fio loablemente y h vida» defpues demuchosaños , y mayores 
meritQS 
metitoSiCon opinion dc Santo,eI año de irfrr.a 2p:de lulicle fui 
cedió en t i oficio de Prouincial. : 
E l muy R.P.Iuan de Atienciajdechado de Prclados3gran zela 
dor dc h honra dc Dios,y de las almas: el fue cl que entabló las 
Miffiones.y las Kcfídencias,y cafa^cjuc no t ienênombrcde Co^ 
lÉgios ,qiie aora tienen las Prouincias del nucuo Reino, Tucti-
mamy ParaguayjyGhile.Fue Do<5lo,Sanro,y Prudére, y de cuyo 
confejo Tc vaho mucho el Virrey Conde del Villar.Fue dcuotif-
íiino de tocios los Samos,y en honra fuya hizo todos los mas Re 
licarios que tiene la Conipañia en elle Colegio de fan Pablo de 
Limàiy àífi fe lo licuó Dios en fu dia,porque honró tanto fus Re 
liquias. Sucedióle lü^go la primera vezen el Gouierno delta 
Prouincia. 
* Aquel retrato vino de los Apollóles, fan Pedro en el Gouier-
TiOjfan Pablo en la Prcdicacion:honra,y corona de los mayores 
Prelados, que à tenido la Compañía de IE SV S, cuyas memorias 
citaran íiempre recientes en todos eitos Reynos det Piru,por lo 
mucho que los iluítró con fu vida,mas de Angel, que de hobre.-
iEfto,y mucho mas eŝ la perifrafis'del Venerable Padre luán Se-*' 
balitan, Calificador del íanto Oficio,nátural de la Ciudad de Da 
koca,Rémo de Aragon; paífó al Pirúcó el Padre Baltafar Riñas? 
fue Retorde los Colegios dc Potofi, y de fan Pablo de L i m a , y 
«isfpues dós vezes Proumcial í y ala medida dc fu grande fanti-
ÚM le acõitipàiiaron fiempl'é la corteíla, ía' vfbanidad, y bueni 
tèfpeto còn todo genero de gentes; con lo qual aífi lo amauan> 
como li nolo temieran,y de tal fuerte lo temicron,como fino lo 
¡amarán ; y afli quando lo nombraron por Vifitador del nueuo 
Réynbiy de MexiC{y,nõclo^exaron*fòlir defta Ciudad el Virrey* 
íá'Real Audiçnciaíláfànt^^ttiáfci 
y Cábildo"», po'í ftíiilós'Ojof dfetOfdèsifcMe.vattCitóÉfít^eâò, que 
jamas miró muger aifcrítirôç porqueídeziâ t Qne clàproueenà^ 
íniéto dc vn Sacerdotcicn la virtud, fe auia de preferir al de diez 
fegiares, y el de diez fcglares aide quarenta mugeres. Fue tani. 
penirente, que en cincuenta y feis años de Religion, jamas dexÓ 
de hazerdiciplina ; y, muchos años antes de fu muerte tomaua 
dosi y tres cada noche. Andauaiiempre vertido deafpcriífimos 
íil iciosy facos;y mas de veinte años cótinuos durmió fobrevna 
tabla en el fuelo.y lobañaua con lagrimas. Rcpartio tan bien el 
tiempo con'Dros,que cada dia le daua doze horas en alta conté:-
placion; y quando auia de predicar añadia otras ctnco,y yeftido 
•••:••.>. " "dC 
¿Je otro faco mas afpero , fe iua a feruir vna hora al eczinero; y 
allí ieprepiraiu para fiibir al pulpito, a) udandole Dies tanto, q 
fus palabras eran dardos de fuego, que pcnetrauanlos coraço-
ncs,y coníumian los vicios.De ordinario 1c rctiraua quando de-
zia Miffa,3'le tardaua dos,y tres, y quatro horas,hechos fus ojos 
fuentes de lagrimas.Fue vn Dcmoitenes en la eloquencja,como 
lo mueftran los libros celcíbales,qne compufo de la inftrucion 
de Sacerdotes.Fue vn Seneca en las fcntc»cias,y folia dizir a los 
Rcligiofos:En las veras nunca burlas,y en las burlas fiempre ve 
xas.Y muchas vezes repctia:Padres,dexemos a la Compañia co-
mo la hallamos. Siendo Prelado, fue humildiffimo, y de noche 
iua los veranos con vn Hermano por todas las celdas,ypoítrado 
de rodillas lauaua los pies a los lleligiofos mas modernos^y hu-
mildemente los befau^y los ponía en los ojos,y les rogaua, que 
1c pilalfcn el roltro.Toda fu vida fu» vn continuo ayuno, vn rap 
to amorofo.y perpetuo extafis en la prefencia de Dios, íin a par-
ta rfc nunca del. Fue deuoiiflimo d.; la Virgen nueílra Señora,y 
eclebraua fus Ficitas con lingular ternura de lagrimas, fin que 
fe le palUife d.a dclU v.da.qnc no k hizieífc algúnícruicJp.Tra>; 
taua como à amigo al Angel de fu GúãtMjytúiÇò tanta Fè cótLS-
claque como fi lo viera le hablaua de oidinai io:y al entraiyy falir 4 
de fu celda muchas noches, repaTarpn al^unos£cli^ioios, quq y 
\c dcteníTcongrandes cumplninentój^cquitado el bpnetçTy ha-
zjericio grandes reuci enciaj, para quecatraiíe, y falícífc prime-, 
ro quê"el.r En-rcloiucioñ cñ eítegran Varon,y Seraíin en carne" 
huinanãjliizicron fu aíliento,y fu morada todas las virtudes,acõ 
Ílañándole fetcnta y fcis año^ que viuio,y cincuenta y íèis de Re igiofo, perfeuerando Virgen punílimo hafta la muerte, que fue 
precióla en el ac;nami<.nto oc Dios, por fer tan parecida a la del 
lümo Sacerdote Aaron,a quié coronaron fus hi|os,como al otro 
quando Circa ilium Hacrmt quafi rami palma omna jilij Aaron inglori<t 
y«4.Fucfepultado hononhcamente enefte Colegjp defan Pablo 
de Lima,a 22. dc Mayo, de ifoz.con affiftencia de todas las Reli-
giones, de los dos Cabildos, y los dos Obifpos de Guamanga , y 
de Chile,y toda la Ciudad, que befándole los pies, y bañándolos 
de lagrimase pedaços le lletiauan fus veíbduras por Reliquias,y 
tocauan al cuerpo lus Roiarios,dcxandonos a todos có terneza, 
admiración , y defíco de imitarle : pronollico de fu bieiijy dc fu 
gloria.Sucediéronle defpues en el Gouierno. 
Los muy Kcuerciidos Padres Rodrigo dc Cabrcdo, eminente 
~ - — pfcdicadoi 
Predicador.de Gouierno,y (Ingnlares virtudes; que fue dcfpues 
por Viiicador dc Mexico. Y cl Padre Efteuan Pac¿, en cuyo Go-
uierno fe juntaron admirablemente la luauidad.y la eiicacia.Su 
cedió luego en el Of ic io , defpues del iegundo Prouincialato 
del Padre luán Sebaítian. 
El muy Reuerendo y Venerable Padre Diego Aluarez de Paz 
eminennífimo M a d t r o , y Catedrático en la fagrada Teología. 
En fu Gouicrno fue tan veloz, que pareció que penetraua hàita 
los mifmos penfainientos,como Angel.Fue gran cõtemplatmo, 
donde recibió d . ! cielo marauillofas ilultracioncsiy delta fuen-' 
te nació el abüdance lluuia de fu efpiritu Seráfico , que comuni-
ca en los tres tomos grandes de la vida efpiruual, que nos dexó. 
Cuentan los fuyos grandes raptos en el a ire , muchos extalis, y 
marauillas,quc Diosobró con elle gran varon:pero a mi me ba-
i la para fumar,y compend'ar fu fantidad, y pureza, repetir aqui 
Vn caío raro, y a mi ver muy prodigiofo, que el mifmo declaró 
antes dc fu muerte , para delpertar nueltra tibieza , y fue : Que 
auiendo hecho voto de no cometer à fabiendas n ingún pecado 
Tenial,por el cielo,ni la tierra;aii¡a fido Dios feruidoporfu iníini 
í a bondad, de darle tanta fuerça, y auxilios, que en veinte y feis 
^HQSj qu--auu wu ido defpues que lo propufo, lo auia guardado 
con ltdjicemení«J.lui:s-q ai.c£uiK)-t¿a.idi^á..p oxAtlgjd-al 4-v+u<a u a * 
jitéto.en la pxcitn.cu.di* D i a ^ M u i i o Y k g t J ^ ) X Í w w * í J í £ l Cal«— 
•gio dc la villa de P^ofiídofldaiexogioia..vifija.d!;.ili.oiicia,a i f . 
de Encro,el año de 1620. con general aplaufo,y voz deipucblo,. 
que A vozes lo llamaua S;tnto,y haíla oy veneranfu íèpulcro.Eíi 
t r a r o n luego e n P rouinciales. 
Los muy Reuerendos Padres luán de Frias Serran.Rctor que 
aora es dette Colegio dela Coftipañray-dfefójS^aWéj'dc'trina, y 
Caf ficador del fanto Oficio.que por ellar viuo no cargo fu m o -
deitu.y Religion,y efeufo fus Elogios,y grandrs prendas de Go 
merno. E¡ Padre Gonçalo de Li ra , y Lirafuauillima en la Pre-
dicación del Euangclio. En el Gouicrno fue vn Elias, que todo 
l o Ueuaua a fuego. El muy Reuerendo Padre Diego de Torres 
Vazquez, que era Rctor deílc Colegio de fan Pablo, Confelfor 
del Excente Conde de Ch inchón , Virrey deltos Reinos : y por 
fus grandes prendas de virtud,modeíl iá , y religion à honrado 
l íéprcla luya en lu Gouierno. Sucedióle luego,y gouierna aora 
felizmente cita Prouincia,el m u y Reuerédo Padre Nicolas Dii« 
ran Mal tn l lo , que defpues de aucr lido Prouincial del T u c i m í , 
y Paiaguay 
y Paraguay^lo es de Lima, y es de todos venerado, por los exec-
lences doces de Gomerno, fuauidad, vrbanidad, gran rel igioiu. 
Pulpito,)' letra;.Ellos fueron, y ion los que de tal fuerte trabaja 
ron en cita viña cekftial,quc por los frutos que dieron merecic 
ron la gloria de ia oliua.Y en iaüsfacion de la verdad prefemarè 
los ceiligos de mayor abono. 
N O M B R A N S E O T R O S V A R O N E S 1 N ~ 
Jignes en fantidadsque à tenido ejla Prouincia de la Cô 
pama en el P i r u , y el Colegioi y Cónuento de 
f a n Pablo de L ima . 
SEA el primero , aquel Serafín humano, el Padre Diego Mar-tinez,quc pallo al Pirú.como íaeta defpedida del braço pode-
roíb de Dios.el año de i572.embiaronlo al Cuzco,dondefi)e or-
denado de Sacerdoce.enti'andolc có el nueuo citado por la puer-
ta franca de la oración al trato familiar de Dios. Embiaronlo a 
fama Cruz de la í i e r ra , Region poblada de muchas Prouincias 
de Indios; y dilcurriendo por todas como Vn rayOjles predicaoa 
en quatro lenguas, con tan abrafado efpintu, que lo Uamaror 
y conocían por el Apoílol de fama Cruz de la fierra. Salía p 
aquellas Doti inas , y rancherías de Indios, dando vozes con' 
pregonero, l lamándolos para que fe confeflafen •  y para que 
oyelfen fe ílibia íbbre las mas altas tapias, y eminencias de 1 
inontcs.y las íierras,predícando el Baptifmo, y penitenciajy por 
cito no le fabian otro nóbre lino el pregonero de Dios. Abrala» 
uafe en amor diiiino,y dcíüs proximos:y falia de noche a los ca-
pos a tener oi';ic;on:y amendo pallado muchos años en tan lub l i 
mes obrasjboluio a eíle Conuento de fan Pablo de Lima, donde 
fu exercício ordinario era, el que los Seraiines tienen en el cie-
lo, exercitandoíe en continuas alabanças, y a&os de amor de 
Dios:y el Venerable Padre luán Sebaílian^quelo examinó mu-
chas vezes, declara en fu dicho, como eran eftos ados en eíla 
forma : Gracias a Dios por fu infinito fer, gracias a Dios por fu 
infinito poder, gracias a Dios por fu infinito faber, gracias por 
fu infinita fántidad.-y aífi corría fuera de fi, por los demás atnbu 
tos de fu diuina etlencia.Otros eran de ardentiífimos delfeosrSe 
ñor^dcíTag amaros como os ¿maji los Sancos, como os amaron-
\ los 
los Martirésjtótttb os amaron los Virgines; y affi difcurria fubic 
do por los Angeles haíta el mifmo Cfaníto.Declara el Padre l u í 
Sebaftian^ue quando le daua cuenta deítos ados, eran fus ojos 
fuentes de lagrimas, y al repetirlos quedaua arrebatado. Hazia 
cadadia tres m i l aétos deítos, y en el vi t imo año quatro mi l , con 
tanta cuenta y razón, armando con Dios fu libro de deue,y à de 
auei-jno habiendo falta vno tan folo:antes tenia fu cuenta a par-
te para la vi t ima enfermedad dela muerte, donde le aman de 
faltar las fuerças para pagar a Dios fu tributo dandofelo adelan-
tado: demanera, que en nueue años hizo cerca de diez millones 
de ados de amor de Dios.que fale cada año a millón, y cien mi l 
a£tos:con tanta fuerça,que començando en vn tono muy baxo, 
fiiceíruiamente iua lcuantandosy aumentando la voz,y las accio 
nes, haíta ponerla en el punto mas ako,q podia,como íi hablara 
" con quien eitaua muy lexos, y fueífe nec t í f ano hazer aquella 
íuerça para fer oído^ 
Tenia antes de amanecer, tres, y quatro, y cinco horas conti-
nuas de oración mental de rodillas.y fin moiierfe,y cada día ha-
blaua con Dios diez horas,como ÍI hablara cóvn amigo luyo fin 
hazer vna falla fola en muchos años.Mas de ochenta,y quatro te 
, ~" ma de edad, y auia mas de treinta q no fe deínudaua.íhaita q líc-
/>.; g ò cl tiépo cerca de la muerte,y le mandá ron lo s Prelados, y los 
'l' wMcd:cos,qiie fe acoftaffc en la cama. Padecía mucho fu coraçon 
v con los delfeos dilatados de ver a Dios , y a fu fantiífima Madre, 
y con vna lauta fimplicidad, y feruorofo amor efereuia cartas 
a nucltra Señora,pid£endole,que lo lleuaífe donde la vielfe, y 1c 
belaife fus facratillimos pies.-y cerrándolas las fobre eferima en 
ertaforma:AlaSacrat i íI ima,y Altiffima Virgen MARÍA Madre 
de IES v Chri í lo verdadero Dios y hombre,Reyna, y Eniperado 
ra de los Angeles,y de los cielos,y de tóicipfasítrminimo íieruo 
Diego Martínez le efcrme cftos renglones, por medio de fu hi*, 
j o fan Lorenço,qtie es el menfajero. 
A l i in fue Dios feruido de licuarlo a defeanfar, y lleno de ale 
gria de que iua a ver a íü Criador,'fe partió a los och&ta y quatro 
años de fu edad,y fefenta y vno de Religiõ,defpidiendo fuamíTi-
mo olor,y fragancia de fu cuerpo.Acudió a fu entierro toda eila 
Ciudad,ltegando a befarle la mano.cortadole fus.veftiduras por 
Reliquias,iin que vuieífe reíiíiencia para ello,arrancandok cin 
co dedos délos pies,y aclamándole todos por Santo'.enterraron-
lo día de iá Coaiierfion ds la Madalena,aáo de 1626. í 
• "% E l 
- ÊlfegundôtdligOyCjueâqui ocurre, fe leuantâ como la pal-
ína.el Venerable Padre luán Pcrcz. McnachOjCnoilo dc l t i C iu 
á á i de Lima, en cuyas leerás, y íantidad tuno el Pjrü con que 
dar cmbjdia a las mas naciones del mundo > dando tan admira-
bies h utos,quc el iblo baltaua para dar a ella lanra Proumcia la 
gloria de la ohua, y el o lor , y la íragancia,(]ue pudo dar el mo-
te Líbano. Fue Querub ín por fu admirable labiduna : y por tal 
celebrado en toda liiuopa^por el mas Eminente, que conocierõ 
nuelhos ligios. Eicogio Dios cite Varón defdc fus tiernos a-
ños,y en nucue mefes iupo con elegancia la Gramatica,la Lat i -
nidad,y Rctorica.fin que jamas oyelfe lición a fus MaeltrosjCjuc 
luuiefl'enecellidadde repetirla. Llamólo Dios a la Compañia,y 
auentajofe tanto en las lagradas ktras.q elíudjaua diez horas al 
dia con tal compre hen íionjcj í'e tiene por ciertOjcj lo quevna vez 
leyó j y elludiò nunca lo oluidò.y en materias moraiesjCano-
J?es,y leyes fue inligne. Sabia de memoria todas las obras del 
Angélico Dotor fantoTomas, cuyo a l t o el tudiò lieinprc de ro" 
5Illas>y por qua lqm^pa f t e^ í i ; íus tientos, que le kyelen diez* 
ó doze rengloncs,pi oleguia de memoria quanto delpues fe fe-
guia : y no ay duda l ino gue íi íc perdieran las obras de lantq 
Tomas d<? Aguínp baítíyua; el Padre Menacho para boluerlas ^ 
efetettirde nüeuo. Y lo réiírno fue en las Leyes, Derechos,y C ó 
cilios de IA Igleliá¡y los Efcritos>y Sentécias de los Autores Claf 
fieos > repitiendo los como fi los fuera leyendo i y afli fue re-
putada fu ciencia por inlufa. Por lo qual hie t l l imado de todo 
genero de gentes» de los Virreyes, délos Arçobifpos, de todos 
los Tribunales,.Vniuerlidadesjy Religiones, lue Catedrático de 
Prima en clU Vniuerfidad , y en el Colegio de fan Pablo, de la. 
Compañía de 1K sv s d-* Lm a mas de veinte a ñ o s . Fue íiendQ' 
CaliAcador d d Janto Oñcio , la luz deite Tribunal ; y el Vi r rey 
don Lúysdc Vtílafco por íu gran coníejo,yparecer repartió mas, 
de ocheta mil peíTos de renta à perfonas benemeritas,ct¡yos fer-
uiciosgraduáua el Venerable Padre luán Perez Menacho. Y 
queriendo deípues valeric del para fu gouierno el Virrey Mar-
ques de Montei cía rosóle refpondib : Que auia de fer con condi* 
cionique no le auia de mandar poner los pies en Palacio, y que 
I f iferiiiria fiempre por eferito*. como lo hizo en las mayores d i -
ficultadcs>que ie le ofrecieron. Los Pareceres que diò.iueron i n 
finitos^ todos Irrefragables > fin que jamas alguno fueífe con-
tradicho^ni en las,Indias,ni en turopa . 
P Y per-
Ypírfi tade con grd facilidad íiquerto,la profunda humildad, 
moruficj.cion.y fantidad con que elm alto íu fabiduria, fin que 
jamas íepuf id le a cíhidiar,{intener primero oraciõ mental :ycn 
lasdilicuirades grand;? añidia mayores diciplinasjayunosjy cilt 
Cios, con que vadeaua el abifmo de fu Angélico maeítro. Y í ue lo 
tan eminente en el efpiricu,como lo dirá dos cafos admirables. 
Aora catorze años le combidè yo, y otras perfonas granes, pa 
ra que me replicafea vnas Condufiones generales , que en vn 
Capitulo Prouincial de mi Religion Seráfica ama dedicado al 
Principe de Efqttilache.q era Virrey d d P m i , y auiédo dado ftl 
palabra de q iria a replicarme a ellas:entêdiédo yo q añidia fuer 
£'a a fuerça, k dixe de parte del Virrey.el gran defleo.q tenia de 
©yríe replicar ames de bolucríe a Eípaña. Apenas acabe de dezit* 
èlta razon,quando d humilde Varón muy admirado fe leuántó 
en pie,y me dixo:Padre mio.yo foy el mayor idiota de los hom-
bresinoè de poner allá mis pies: y leuamando la mano la pufo 
fobre el pecho de vna imagen d ;1 Angélico Dotor f-jmoTomas* 
<liziejido:Teltigo es mí Maelho, q-dei'de q entre en la Compa-
ñia.jamas è hablado en publico con deí íeode parecer bien a na 
die; porque es todo vanidad. Y aíli me defpidiò muy aprieíFa,íiii 
que nadie fueíle poiíibic a Tacarlo de la celda, para réplíear alga 
31 a vez, harta la muerte. Pero que mucho l i íaha ddla cada d ía , 
y fe yua ala cozina a leer al cozinerovn quarto de hora antes de 
Comer,vn capitulo de Contemptus Muruti: y muchas vezes a í& 
porteria a rogar a los porceros.q le dieflen las llaues, ó le ocupaf 
ien en algo.porq ellaua ociolbjy era vn pobre iclioi:a}q no fe tu i a 
<le nada.Que mucho,pues,fi tan profúndamete mcnofpreciaua 
&\ mundo,y ílendo vn águila en las ciencias íe tenia por idiota^ 
y companero de los cozincfos,y porcerosique huyeircdela \vzni 
<lad d d mundo,y d d aplaufb;que tantos años le hizieron las Ef -
cuelas,y lo mcxor,y mas granado de todos ellos Reynoi? 
H Venerable Padre luán Sebaltian, declarando lo mas fublíi* 
me d d efpiritu de aquelie celelbal Varón, aí irniaua, que quan-
do fe ientia tibio.y fin canfavfc queria traer a la memoria la pre 
fencia de Chnlto nueítro bien, por alguna cofa exterior¿ fe yua 
a la celda d d Padre luán Perez Menacho, y con hablai Ie,.y tx -
perimétar fu fabiduria, fu profunda humildad, rara inode íha , y: 
GÔpoltura;fe encendía todo en amor de Dios, y fe le repreíenta-: 
na á Chriíto en fus aôos humanos.Digna ponderación porcicr-. 
to de vn i incç tan ponderador de clpintus.Finalmcxite.cnJaJjcii 
"•: - 1 ' "ra 
fâ de fu muerte hiziercn eco todas k s v i r tudesydedâraudo í í i s 
.confcflbresjque mona virgen,y q nunca k hallaron culpa mor-
taljd'e que abioluerle. Murió a zoide Enero, de lózó.con opinio 
•de fanto, y veneran,fus retratos 
E l Venerable P. Pablo lofef de Arriaga,mi Referen el Co-
Jegio Real-de fan Martm»CQ»ipcidp de fus hijos > por vnnueuo 
leremias deite l i g i o , abrafados los parpados de los ojos., toíbd.o 
c l roltro de llorar,experimêtado en ayunos, diciplinas,y cilicios 
de rallojà quien halla uanios los Colegiales las mas noches arr i -
: mado a los afijóles,elauacíos los ojos en el cielo como dos eiire-
-llasjderemando lagrimas, fin ácoitarfe jamas en cama algún? 
muchos años. Obrero iluítre en la yma del Señor, Fundador de 
las Congregaciones,que tiene aquel Colegio,de nueftra Señora 
de Loretcy el Angel'de Ja guarda, de quien era deuotiflimo. Co 
poiuor de libros elpirituales : Cicerón en la eloquência: V i r g i -
: l io en la Poeiiajy en todas las virtudes coniumado en vida,y ad-
mirable en muerte. Porc¡laiiendo de la Habana para Efparia en 
los Galeones,el año de i'ózi.íc perdierõ quatrcyel poílrero fue 
. íanta Mai-gantj,donde yua eíte Varon.y en medio de la to rmén 
ta con yn Cruciíixp qn la fganó^i fo lo los cofeífó a tbdosjy pre-
- <ái%0¡ai^¡Capitán 4<?Il B^n^dlPiO d? tago> CÍaualíerp del habito 
a la chalupa", pueíla la boca en.el coíUdo del Chr i í lo , abrafado 
e ñ llamas de ampr .mur ió tres horas antesjque el Gáleo fe fuef-
• fea pique. Declaró cite cafo el Capitán don Bernardino : con-
fellando, que de toda la geme.del:GaÍeon,el íolo fe auia efeapa-
; do en yna tabia,íin íaber nadar, y otros dos, o, tres, marinero^; 
-dieílros nadadoresidcfempeñando 'Dios iapaláBra, q'úe le dió a 
fu íieruojde que en tierra le con te lía ria de cimacio» Son vènera-
í.das las memorias que nos dexó de ii. , ., 
'Y lo ieran la;? qtie ta mbien nos dcxarQnrJos muy I^êuerendaj 
• Padres, Eíteuand-'AuilajprofimdiílimqTeoiogOjluzd'éíb V n i -
uerlidad,y honra de la Cópañia.El padre Frahçiícò Cuellp^lef-
pues de Alcalde cib Corte,mas humilde q la tierra, grá fegindor 
de fu.s Cqmunid-idesjRetor d d Colegio de fan Pablo de L:ma.Ll 
-í>84.íft,f^dro:deÀóafç<^n efcogió 
t©ÍOSTpavafiv porqenagg^.^<iad ' | ia^|^lc^cflenpor Chríf-
; tOífiisíorudos muchas boíetada^y todas ellas las recibía l loran-
clç.y de rodillas:y:para ójojíj^i^ííen^e biiena gana los premia-
;,ua eldeuptoniño^y;daua;cinta$:; y auiêdo hcqho en la Copañiá 
;.' ' * p a marauiilo-
marauillofas obras de virtudes, murió virgen, y con opinion de 
f i n to . Yorros muchos cuyas vidas tiene e lentas el R. P. Anclo 
Oliua.y con razó Olma,por el fruto,q dá à la Cópañia en ius ef-
critps,q oy fe ellan le jédo en el Refetorio de fu inligne Colegio 
de íiih Pablo de Lima. \ 
Pero que mucho fi tiene en el èfta Ciudad vno de fus mayo-
res ornamentos , 'porque íiruiendo en el Pirú de cafa Profcífa, 
ay en el de ordinario c¡emo y cincuenta Religiofos Conucmua 
les, donde ellan los eíhidios de facultades mayores, y menores 
repartidos'én'diez Catredas.Y para el culto diumoeltan labran 
d ó ótra I g í e ^ d e § i e d r a , y de ladrillo de tres ñaues de orden do-
"rica: o b r à i n n g r i ç ^ ^ e t í e también admirables1 ornamentos eii , 
fu Sacnftía,!y mu 'ch í riqueza d; pinturas para la Igk'íia, y Capi-
lla de la Congregación de los Seglares. Vuera necclTariograncie 
fnma para hablar en lingular de deíle Colegio.Tiene la Compa-
ñía en ella Cuidad la fegúda caía del Nomciado apartada dj ios 
eft¡idi03,donde de ordinar;p ây' | juarenta,y cincuentaNouicios* 
La tercera es el Colegio de fan'Mar'tin.donde entre los Colegia-
les afliitcn catorztí Rcligiofos , y el Retor, para ériarlós, y enfe-
ñarlos. La vhima cafa es la Reíidehcia del Cercado.doridfcaílif-
ten feys Rsligiofos ala Dotrina de los Indios de aquella Pobla-
ción. Dá de limofna el Colegio de fan Pabí0,en pan,y carne,y 
"'plata dos mi l peífos cada vn año. ' ; 
Ellas foii las Religiones Mendicantes.que tiene efla Ciudad» 
demás de los Religioíbs de la Capacha.y Hef mita de nueí lra Se 
ñora de Monfcrrate del Orden de fan Benito,y en ellas, y en Jas 
:deiqrii'ás lgli"fíasi.y CapHlas?queaúemoi feferido,fe dizêítôdos lo& 
'añoís mas de trecientas m i l Miflaâ dènt íb déláCiudadjfrecha la 
cuenta por todá's las cofradíasVySac-éídÓttfSS Y ' f i á á y ^ ü e refe-
r i r otras m irauillas,quando por fus'müfosjy paredes la dtucíció 
y fauíidad leuantá mil Yanderas,y trofcos,que tiene acargo la ía 
ma. Sac indo de fus Religiones la Tglefía militante en fus pr in-
cipios los faíuos,con que fe an edificado tantas cafas efpirnua-
les para Dios. Ellos an íido los folares, donde tan conocida à 
•«fiadola virtud, y por ellos f e d i u e n e í l i m a r t a n t o s f u i e t ó s , y 
fe conocen también fus entrañas.Qu,e fi à fabido bien'la Üifto-
ria de tantas Sancos, es bien fe íepa, que las flores dondeífe eoje 
cfta mieljáníido las Religiones, y ellas las colmenas de Dios, q 
án dado aqtiéitos dulcílllmos panales a la Igíefia; De aqui falie» 
VQA IOS que diuinamciicç fe r i i t ie ron de Ghrifry,para predi**' 
"-^ • . . . * ^ 
cl Euãgelio.los que firuicron de techos a la Fè Catolicâ» los q u i 
centellean, y rciplandeccn brillando como eítrclks, y diaman-
tes al embeítirlos el foi: çftos fon los que fe ha¿cn lenguas c!i_ 
nucílro fauor, quando por nucílras culpas enmudecen las ftue-
ltras:cltos fon en cuyas manos pongo cita relación i para que le 
den lengua, y alma,con que püeda parecer, y correr en fu ferui-
cio cila memoriâjpucs por momentos detenia la imprentajpara 
faber,y efenuir fus marauillas,que tan efeuras tenia el filcncio, 
ó el dclcuído, períuadido, que la mayor nobleza,quc tiene efta 
Ciudadjfon los Santos>quc la iluílran:y los mexores,mas fecun-
dos, y preciofos montes de minas del Pjrü,fon, y feran las Reli-
gtones,qucdan a Dios eftos teforos diuinos,y alfcguran al mun 
do fu material riqueza, y opulencia; y la paz, y la abundancia a 
fus moradores. 
E L N F M E R P , T C O N D I C I O N D E L O S 
t>ez¿nc$ ,jy moradores de la Ciudad de L i m a ; la abundancia, 
y frutos de la tierra^ lo que fe gafia en los bafUmentos-, 
lalt ariedad^y mmeros de los oficiossy tiendMt 
que ay en ella* CAP. V I . 
E L Año de t¿t4 . mandó el Marques de Montefclaros, fiendd Virrey del Pirú, empadronar la gente,quc reíidia en la Ciu-
dad de los Reyes: y fe hallaron refidentes en ella veinte y cinco 
:iiiil y quatrociemos y cincuenta y quatro perfonas, de las con-
diciones,y calidades liguientcs. 
Cinco mil y dociemos y cincuenta y líete Efpañoles. 
Quatro mil y trecientas y cincuenta y nucue Efpañolas, : 
. Tres mil vezinos lacados de aquellos números. 
Óchocicntosy nouentay quatro Religiofos de las Ordenes» 
Trecientos Cleri.gos,fuera de los que tiene la Iglcíia mayor. 
Ochocientas y veinte Rcligiofas de todos los Conuentos. 
Setenta.y nueuc Recogidas en la Candad. 
, Treze en las Diuoi ciadas. 
Quatrocientas y veinte y cinco ch el feruicio de las Monjas. 
Qiiatro mify qiunientosy vemte.y nucue Negros. 
Cinco mil y ochocientasy cincuenta, yficte Negras. 
Trecientos y veinte yje.ys mulatos. 
P 3 Quatrocichtàí 
Quntrocientas y diez y ocho mnktas^' 
M i l y ciento y diez y ftys indios. 
Ochocientas y feíenta y dos indias» 
NoucRta y fíete meitizos. 
. Mouenray cinco meít izasv 
Empero en eílos diez y leys años harta eñe de treynta ¡ qué 
va corriendo aora, fe an hecho otros dos Padrones , y por ellos 
coniía , que eítos números de gentes an crecido en grande ex-
xeflbjy fe van aumentando cada diai porque del vi t imo conita: 
•queoy tiene ella Ciudad de Lima mas de quatro m i l y quinien-
tos humos,y vezinos Efpañoles; y mas de quaréta milperfonas 
xelidentes de todas condiciones.. 
: El natural de la gente comunmente es apacible,y fúauc:y los 
<jue nacen acá fon con todo eítremo agudos^iuos^lutilessy pro 
rtundos en todo genero de ciencias.Los caualleros/y nobles(quc-
fon muchos,y de las mas ilultres,y antiguas cafas de Efpaña)to-
<los fon diferetos, gallardosjanii"nofos,vaUetes,y ginetes.Las mu 
igeres generalmente cortefanasjagudasjhermolasjlimpias, y cu-
liofasiy las nobles fon con todo eiiremo piadoíasjy muy carita-
tjuas. b l lenguaje, que comunmente hablan todos,es de lo mas. 
cortadojpropio^uicojy elegante, que puede imagiháf'fe. 
Y lo que mas admira es,ver quan temprano amanece a los n i 
fios el vio de la razon^y que todos en general falgan de ánimos 
xanleuamados , que como fea nacido acá , HO ay alguno que fe 
-'incline a aprender las artes,y los oficios Mecánicos, que fus pa~ 
íjdres les traxeron de Efpañaj y aífi no fe hallará Criollo çapate-
•JCbaruero >herrero,, nipulpero &c . porque cite cielo, y clima 
«del Pirú los leuanta, y enoblece en á n i m o s , y .penfamientosj y 
tiene tanta fuerça la tierra, que caufa eños «fetos en la diferen-
cia, y variedad de las naciones,q paífan a ellos Rèynos: porq en 
llegado a Panama, el rio de Chagre, y_^ i in* i^e l_S j£rJosJ^u^ 
?%XEonc Y " fio" a ggtia vno; y £ n 
Reyes, tõHõs íé v l T F è l T d ^ ^ ^ d e c i e n d e j r ^ e ^ d õ H ^ 
lÕsAjÒcTõs^y ^rch^godos^TvanjiJ^Oaao^prã 
c I o Í ^ y ^ ] a ^ J [ g í é ^ s J ^ j E m ^ 
Cqlo]£¿£RÓ(ks,y maTíJadezir Mif l^s^or^ l^ lmãjde lbúéCidT^ 
E q H í T t õ H o n ^ a l l a n ^ i i è l f r L ^ ^ (can dulce para Éfpaña.y ran 
amarga.y efpiimida para fus naturales) con latísfacion,y gufto» 
teniéndola en lugar de patria; porque con entrañas de madre 
$>iadoüflmia reçibe tantos peregrinos» l o s í u í t ç n t g , y enriquc-
• ze a todos, dándoles ía lud^uí lo , âkgrÍ3,honra,y prouccho:y pa 
ra dczirlo de vna veranda cita Ciudad tan canal, que iuííenia 
mucha gente,y toda bien mantenida. 
Porq l i llegamos a la fertilidad de la tierra,y abuadancia^ue 
goza cita Ciudadjaunque la fama lo d¡ze,nuicho mexor lo pi ue 
iiala expenenf ia. En dos colas principalmente conli í ixia abü 
dancia de vna Ciudadila pnmcra.cn la copia del agua, porque 
donde cfh falta, es fuerça que í'obre la eitenlidad , y miiena; la 
fegunda, que la tierra fea de luyo pingue, y gruefa, poi que l i es 
delgada,y lalobreáa,apcnas licúa mi to por bien que la c u k i u ê , 
: y la riegen. Pues para io primero tiene mielira Ciudad de Lima 
(como ya diximo.s) fu cat;d,dofo no,que corre por medio deila, 
de donde fe facan cantas aceqinas,que riegan todos fus valles, y 
en las cafas corren fuentes. Para lo íegundo es la tierra feracif-
í ima, y fecunda, de abundatillimab colechas de trigo,y de maíz , 
y a los principios tan agradecida, que por cada hanega de t r i -
go bolina qujtrocientas, y Quin:ent«t>,y en caHãTêlpTga a nras de y 
" ^ ñ i e n t ó ^ r a n o s T ^ o T í u ) lo dizeT; mun Mayolojy aora por ha-
nega ciento y cincuenta en la coíecha. .Demas deito nxuchos,y 
grandes oliuares de tan linda a¿eytuna,como la mexor de t i p a 
ña. Cañauerales dulces, que lloran , y quaxan mucha mie l , y 
.mucha açúcar , y nuda ia arroba delta, y la botija de aquella a 
tres,y a quatro patacón;s: y ayuda mucho la buena indui t r ia ,y 
cuydado de los labradores. 
Pues i i miramos atentos a fus pueblos comarcanos, y por 
los valles, y las fierras algunas leguas mas adentro, que 1c acu-
den,)' tribuían para fu regalo; pu^aeie comparar, y exude a las 
mexures del mundo,por la.*, grandvS viñas que tiene, y írutas,q 
fe traen.De vn piu b.o .olo.que llaman Piíeo,fe traeu a cita Ciu 
daa cada año mas de c¡cn:o y cincucia nni bocjjab de vmo.'pucüs 
iú nos acordamos de Lana fea, traen mas de cien m i l : y de Vea 
muchas nias,y tales vnio.;, que de muy pocas Prouincias ha rán 
bemaja los iiiyos. Pues l i ;aliinos a los paitos de Boriibon,Caxa-
malca.y otras partes,ie pueden con facilidad contar ochocien-
tas mi l cabeças de ganado »nonor,oucjas,y carneros de Caítilla, 
en mnchas,y dilerentc^ eitaijciasi.y.la mijma abundancia en los 
ganados vacunos, y crias de yeguas,)' de cei das : vn carneiro 
; vale yn paracón, vna vacadiez/vn potro, y vna mula qu-.; la la-
scan del potrero,.veymc,y emeo. V n animal de cerda , cinco 
pa tacón ;» : y la$ íierras-. adentro muchos carneros de la tier-
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fâ .como camellosmanfos,y domcíticos^que fírucn aios índios 
y Cargan de botijas de vino; y dellos hazen charquez, co mo las 
caezinas de Efpaña. 
Y bien mirado todo es meneftcr,por los muchos baftimentos 
que coníume efta Cmdadjy para que mexor fe vielTe tuuc cuida 
Áo de fuplicar a fu Cabildo.y RegimientOímandaflc hazer el tan 
tco,y la relación tocante a los baítimentos có claridad, y diítin-
cion para poderlo eferiuir en cita relación delas grandezas de 
Lima. Y auiendolo remitido todo el Cabildo al Cenador Tomas 
de Paredes, Regidor perpetuo, y perfona de experiencia, auien-
dofe informado,y fabido lo mas cierto y verdadero,dio por eferi 
to la mcmoria.y relación íiguiente. 
E n eíte valle de Lima,y los demás anexos a el,que eílan con-
•fecutiuos, fe coxen vn año con otro cien mil anegas de trigo, y 
íüez,ó doze mil d¿ maiz. Porque aunq ella Ciudad, y puerto del 
Callaojgaíta mas de docientas y quarenta mil anegas de trigo, y 
mas de veinte y cinco mil de mais > fin lo que coni'ume el gana-
do de ccrdajlo mas fe trae por mar,y tierra,de Cañete, de Chin-
chajde Chancay,Guaura,la Barranca, Santa, y otros valles, que 
cllan dcfdc nueue a veinte y quatro leguas delta Ciudad: íin los 
íniblesjgnruançQSjpallareSjarroZjlantejasjy qtinua.que al gaita 
deito apenas fe puede hazer valance; porque del trigo,y maíz fe 
ahecho por los treze molinos que tiene cita Ciudad. 
Coníumefe cada año en eíta Ciudad^ en el Callao, tres.mil y 
quinientas refes bacunas, las fetecicntas delias en el dicho puer 
tosque quitadas hafta feiícientas,que peíTan los criadores.que tic 
j icn hatos dvílc ganado en los arrededores, que cercan la Ciu» 
dadjlas demás fe traen de las Prouincias de Loxa,Caenca,y Ca-
xamarca.que diñan deíla Giudad,àefde cicto y;cincucnta, halla, 
docientas leguas. 
Gaítanfe cada año docientos mil carneros,Ios qtialcs fe trae» 
de las Prouincias de Cama,Bombon,Gu3.malies, Guadas, Con-
chucos,Caxamarca, Tarama.y Chinchacocha, que diílan defdc 
veinte haíta ciento y cincuenta Icguas.Y demás deílo fe gaftan. 
muchas ouejas, capados, cabras, y cabritos, que los crian en Jas 
chácaras deítos valles, que vendrá a fer elle g a í b haíta veinte y 
cinco mil cabeças. 
Galtanfe de íebo catorze mil quintales, los diez , ò onze mil 
vienen del Reino y Gouernacion de Chile,y los demás refultaj* 
del ganado,que en clU Cuidid fe mata» 
Caí tanrc 
Gaftanfede miel de ciñas de quinze tufta veynte mil boti-
jas ,!as ficte mil íc facan en eiic valle dos leguas de ja Ciudad.y 
las demás fo trjen por la tierra , y por la mar de Pilco, Cañete, 
Chancai,GuaiHa,y Truxi l lo . 
Gaitanle en elta Ciudad cada año mas de docientas mi l bou 
jas de vino:y fuera dcítas,cerca de otras docientas mizque íalé 
por la mar a los puertos delta cofta pata Panama, Nicaragua, 
Qutro, Loxa,Cucnca, y otras Proitmcias:) por la tierra a los puc 
bios, Corregimientos, y partidos de la lierra. Todo eíie vina 
biene a las bodegas del Callao del puerto de PjJco,y de lo que íc 
• coxe en el partido de la villa de lea,y en los valles de Lanaíca.q 
tienen los puertos de fan Nicolas^y Canalla. 
Demas deito fe gaita t i guarapo, que í'e haze del caldo de k 
caña dulce :y la chichajque íe haze del mayz a la vfança de los 
Indios. Vian eltas beuidas los negrosdos mulatos, los Zambay 
gos, los Indios,y los meil:izos,que tiene cita Ciudad:que hecha 
el valance, ion mas de cien m i l botijas. 
También ie hazen beuidas de chocolate caliente, y frio, ch i -
cha dulce , y alojajque es en mucha cantidad. 
Galtanfe en quatro mefes del verano,fcys y ficte mil arrobas 
de nieue : y para que í iempre ay i la fuficieme,y nunca falte, ay 
.obligados por el Gouierno,que toman el eí lanco della. 
Gaftadfe cada año mas de treynta mil arrobas de açucarjquc 
fe traen por la tierra, y por la mar de Guama, de Santa de Tru-
.xillo,y de Saña, a donde fe haze la mayor parte della. 
Los cordouanes, y cueros para fuelas,yivadanas,y la gran cá-
tidad de xabon, que fe confume,y gaita, biene con abundancia 
del Reynode Chile , y de la vil la de Saña ; y los cueros de fuela 
bienen de Panama, y también fe hazé en ella Ciudad con m u -
chos cordouanes, porque ay en ella tenerías , y muchos curtido 
res. Demanera, que de ordinario ay mucha fobra dellojy el tan-
teo de la cantidad,que fe gaita, no fe pude hazer. 
Gaílanfe mas de feys mi l botijas de arroz, que fe coxe de los 
valles de Saña y de T r u x i l l o , y mucha cantidad de lanteja, que 
fe trae de Chile, y mucho anis, y hilo de acarreto en cantidad. 
Vienen también de Chi le , mas d; diez mil libras de almen-
-dras,y grande cantidad de cocos» 
Traenle de Nicaragua mas de veinte mil quintales de brea, 
para el beneficio de las botijas, del vino,y los nauios, que fe ha-
acn en etta mat dd Sur. .Viene tambicn la cera de Campeche la 
miel 
miel de anejas, batfamo>mechoacan, y cañaflítola^ 
Coxenfe en Guayaquiljdc treynta a quarenta" mi l cargas de 
cacao en dos coícch.is cada año, con que ay para gaftar en eíta 
Ciudad,y las demás, y parte,que fe lleua a la nueua Efpaña. 
Traele de Guayaquil mucha xarcia , y logas de feruicio mas 
de cinco mil quinules,q fe gañan todos los años ea cite Reyno. 
Salen también del dicho puerto de Guayaquil, para'eíle del 
Callao.de vcynte a t reynu nauios cargados de maderas amari-
llas, y roblesi y los cedros bienende Panamá. 
Traenfe mas de ciento y cincuenta m i l hanegas de trigo,y de 
feinillas5que entran por la mar en barcos de los puertos que tie-
ne tita Ciudad cincuenta , y cien leguas de fu contornó . 
Y de diez haíta quarenta leguas delta Ciudad fe cenan con 
grano, de íeys a líete mi l brutos de cerda cada año,que los mas 
cuníume elta Ciudad. 
Entran todos los años de las fierras mas vezinas, y poblado 
nes de Indios,muchos quintales de algodon,y con toda eíta abii 
daheia, y .lbbreabundancia,no ay en cita Ciudad, y Reynos del 
Pirú muger alguna qué hile. , 
Ga íb íb aííi niii'mo de cord;Ilates,fayales.jergas, rajas, paños," 
y pañetes de la tierra, de qu¿ íc vi lié algunos ¿ipañoles,indios, 
ymuiatOi,tanto,quele tragina vn millón todos los años.Labran 
fe los paños tan buenos como en Segouia.en el Reyno de Qu;.to 
y todo lo demás en los obrajes, que ay en todas las Prouinaas 
mas cercanas a la Ciudad de Linia,a donde lo trae para vender. 
De a¿eyte,y azeytunas ay tanta cantidad, qued.-mas d ú gran 
; confumeque tiene eíta Ciudad,fe Ueuan mas de quinze m i l af-
f robas a Tierraíirme.a Quito,a Nicàragua,y a Mexico.-y affi mif-
m o fe Coxenen elle valle de Lima mas de ocho nu l atrobas de 
azeyte.que con lo que fe trae de"Ariqiiipâ,Chala,y Arica;ay fufi 
cienif para el gallo delta Ciudad,y para facar deila lo que, que-
da i dendo.Y de aqui adelántele à de hazer,y coter mucho mas 
por la gran cantidad de oliuares,que ay plantados, y cada dia fe 
plantan ; con que no ferà necel íàno,que fe galten mas de dos, 
•y tres mil botijas de manteca. 
Tiene elia Ciudad de Lima ramas caualgaduras, que cada día 
fe gaita en íblo ella tres m i l cargas de yerua, cada viva de a qua^ 
ttfo=fcrcios/que' ha¿endo¿e m ü , y ello es fuera de la ceuada, y 
tnayz.que fe les dà de ordinario. >: -
: í - fucsparael regalo de ia gcnte,abunda-tOQa la tierra,y la Cía 
di 
dad de gallihas, pollos» pábos.palòminos.paíosjganfo^pcrdizes; 
toriolasjcabrúosjconejos fie Ctiltilia,yiçie ia tierra , y carnes LU 
Puerco en muchos boclegones5cata.s 4sguh>y f^as de decientas 
y cincuenta pulpenas dondc fe dá ({eiahv(O/çár>C0Aiç3->y cenar a 
tedas horas .Hai taaquí dizeia reiaejon arriba retericia. 
Pues íi miramos al peleado, pocas Ciudades tiene Europa, q 
gozen todoel año de tanta abumiancia como.eíta deJos Reyes, 
por lo inlinito,q íc trae cada dia de íu puerto del Callao , de las 
f eíquerias de Su^co^Pachacama,-Guaura, Chancai, Lancon3y 
de otras.parces del mar , de donde vienen lenguados, cazones, 
-meros, íabalosydofadosjlizas, robalos, corbjnas>Ci-;brillas, peje-
blancojgampanosrpejerix-yes.chitasjlozpsiaguiasvcabinças.co-
cosjborrachos, pejes depeña, canallas, bonitos, chalacos, iardt- •"' 
~'nas>anchòiKtasvy dcnias-lexos, tollosyauines, y lalados; y iodas 
las de nus diferencias de peleado q goza .Europa. Y de los nos 
•camaronesjvagres.y otros pezeçuelps.Porque como quilo Dios-V 
que la tierra íuelTe fecunda, no íblo de orp, y piara, lino de car-
nes de amimles.tambicn quifeque la mar por todas partes fuef -
fe rica,y varia de tantas dilerencias de pezesvçon que nene eíia 
. Ciudad, no lolo para fu fullétOipero paxa,ec|iar pox e l rio abaxo 
muchas cangfta^de iq^ac no ip'-y^P^ fe "pilare.: ', 
, ^ues.fifa^niQsalostMngws^Aç^jttii^eixa^os» hallp por 
m i cuenta,y oygo lo d e z i r a cada p a ü o a los que vienen de Eipa-
ñ a : Que v n a de las mayores marauillss, que goza toda Europa 
es Ia plaça principal,que tiene cita Ciudad de Lim'a,porque aun 
q aya alguna tan abundante de frutas, elfo ferà a fus tiépos; pe-
.10 la nueítra todo e l año e l táfembradadc las mexoresde Calti-
,lla,y muchas mas de las,que Ueqa la ticrrajporque la acuden,no 
folo de todas las chacaras,y huertas.que tiene en fu contorno Í4 
Ciudad mas de decientas,lino también de todos los pueblos de 
J a í i eEra ,y de los llanos,y entran continuamente frutas frefeasi 
y n u e u a s , de tan diferentes, y peregrinos géneros; que hablado 
e n e í l a confideracion contra Fray luán d e i a Puente,yluan Bor 
tero, que por a labar la fecundidad de Efpaña , parece que me-
nofeauan la grofedad>y abundancia de los frutos del Pirú.el i n -
í g n e Dotor l u á n de Solorzano Pereyra, que c ñ u u o acá tantos 
-años e n la Chancilleria deíia Ciudad délos Reyes, y aora lago-
«ierna, ííendo Fifcal delTupr^mo Confejade las Indias, due: 
Cide no fe puede negar, fino que nueítra tierra,y Ciudad de L i -
ma ^todps fus çftçudidQ.s valles, y las üsixas. exçcden a toda 
Europa,y Mundoântíguo en la abundancia, y regalo defusfru 
tas. Oygamosfu elocjuente autoridad, que ella mcfacaràdel 
empeño. E n el romo que imprimió aora e n Madrid, de lure In-
tliamm lib. i . en el c. 7. que tanto me dio que dezir del temple 
deíta Cmdad.Enel numero 22. eícriue aíTvííodieYni tempoyis cottr 
ftderatwne habita nrgm non fotefl, qftin Antiquum orbem txcedat^cum a-
mmMtis, arboribw, & fntitibxs ¡tpttbus anteá abundabat. Mi fere omnes 
tiuejjirtnt, ¡¡uiapud Europeos in VJH erant.quorit in bts regiontbuS) ingens, 
& prop'e incredtbtlis facmditttíy & vbertM pajfif» experkur}& mttkorunt 
te[tinn>nij5 celebratur; vt conftat ex mmbiUbus relatts-á Petro Manyrem 
VecítdibHsde nono Orbe, Diego Fernandez de Ouiedo -.¿n fumma re-
rtim Indicaram. 19.. Aloyíio Cadamuílo, Mayólo, Torquemada, 
Garcilafo Inga,&c. 
Las que venden fon mugeres,mulatas,y negras,indias,y mef-
tizas debaxo de fus toldos, para la defenía del f o i : tienen las in 
dias todo lo que venden e n el fuelo fobre mantas, elteras, y pc-
tates.-y las mulatas,y negras e n mefas de madera. Cada vna tie-
n e , y conoce fu lugar, y affiento feñalado con tal concierto, que 
hazen vna calle , y quadra principal, que diihnguen de toda la 
confuíion , y componen en dos hilerasjCon fus toldos , y mefas 
cubiertas de ojas grandes, y f refeas de los arboles , y fobre ellas 
componen las frutas de Caltilla,y de l a tierra.Tienen l a calle re 
gada, y es tan efpaciofa, que por recreación pallan por ella en 
carroças las mugeres, y mucha gente á pie de lo nobie,y princi-
pal de la Ciudad. Porque no ay huerta de mayor recreación. 
Aqui no puede mouer preñada, porque fe venden membrillos, 
y granadis(fin comparació tan buenos como los de Efpaña)ca-
muelas.y mançanas,melocotoiíeàjdurazrrios,per-as,albarcoqiies, 
dos diferencias de ciruelas de-Efpá%»y?defel»jtierr^^iatfb dife-
rencias de vuas blancas, negrâsí Hio l lares ; y moíbáre*e¿, higos 
bIancos,y negros,melones, y çandillas blancas, coloradas, y a-
niarillasj granadillas.tunas^masjpaltas verdes,y mulatas; gua-
yauas de muchos generos,pepinosde Caíí;illa,y de la tierra, plá-
tanos de la tierra.y de Guinea,pacaes,palos,friuilla de Chilcjtan 
fabioía corno las Guindas de Efpaña,papayas,anonas, cardos 
blancos,y colorados, cidras, toronjas , limas , limones reales, y 
"iuties, naranjas de Caítilla,y de la China, rabanos,cebollas,c©-
^es , nabos,çanaorias,habas, hieruabuena ,-y peregil, pamilletes 
de rolas,clauellinas,liriosiy açucenas. 
Entran también las indus eddâ dia-,con tim)ômS}f ollasgíã 
des 
des de locros, a fu vfança, Se'carneros &fUtkrt?.,\m'\z\ y agí;^ 
ion pimientos;)' en dias de pclcacto de thui;has,y;fri>,ol,s. 'I'rae 
poleadas,}' mazmorras,blancas, y moradas del color dei ma¡z. 
Venden otras las frutas,)' rayzes.que ícmbrauaneíi iu anngue-
dad,y aora le fuítentan deUas,yucas,camotes,papasjíe,rdes3còci* 
das,y iecas.maiz.manijchochosjy frixolc$,cocKlo,y;toftado,char 
ques,ó cezinas adereçadas con pimientos:luci.imas, ocas, giq.iv-
mas^acones.agi de m uchas fuertes, olores,y colores.-niucha or M ^ A ^ - C 
ializa,y varios géneros de frutas filueitres. 
Pero lo que mas admira es, que en todas las quatro partes del ¿V^? 
• año,que tiene elta Ciudad de Limajconuiene a faberJaPrimaug a - ^ l c o d z n 
• ra; que comiença a leys de Setiébre,y dura con el Vcrano,h"alTa t 
diez de Enero: el E ího ; defde diez de Enero, haüa quinze de ( 
Março:cl Otoño;dcfde quinze de Março.haíla ^quinze de Junio: ) 
y el Inuicrnojdcfde qumze de Junio, halla feys de Setiembre. / 
Siempre £c vcndcii todos los géneros de fruras, que auemos re- ) 
ferido, frefeas, lindas, y fabrofas, fin que falten jamas enefta/ 
plaça, y toda la Ciudad. 
Venden también hombres Efpañolesijtógosjpaípi&jy almep-
- dras. Salen también a_clta.p.laça , grabes caxeças de ¡cojiferuas 
regaladas, de duraznd^de melocoton,de orejanes^y peras, de ja-
ka,dc cidra,decalabága,de membrjilojyrfle mânçana,quc trae, 
y emplean losharrierosdel Cuzco , de;Guamanga, de Guan'u-
co,y otras partcs.Entran muchas canallas de vizcochcy rofque 
tes^regaladosde maizjtrigo.y colaciones.Venden las negras bu 
fiuéloíí,leche,natas, quefos,y \ equefones. E l pangue cada dia fe 
ítea reciente a ella plaça, es con abundancia ,,y los molletes , y 
rofeas regaladas compite con el pan de Buigos,y tortas de Gan 
- dul.Entran muchas canallas, y bateas de lolà^vidros^ muchas 
fuertes de barro pintado,y vedriado de la tteiT.a,y fuera della>çÍe 
- Icái de Guamanga, del Cuzco».«te ^namaideia Çhin^de Por-
• tugal,de BeneciaJy de Vifcaya. Andan por iQsport^Ie^ de la pla-
ça.y por las quatro calles en tiempo de Verano , y'del Eítio.mti-
chas negras,y mulatas, vendiendo chicha freica en tinajas,y vi-
dros,y negros con aloja fria en cantimploras de nieuc. 
: Pues fi llegamos a las .almonedas, y gatps, íoji m.enciter mu-
chas manos de papel para recontar lo q.ue fe vende,y íe pregona 
de ropa, y picças:deplataJqnef3l*nía ella?,ferias. Al fin toda la 
Ciudad es vn mercado,ó a cada Quadra lo tiene en fys efqüin^s; 
porque en todas ay qui&tj veiida fíuta^j la.pregonen ppr Us ca-
'llesa 
Iks , cila toda la Ciudad cargada dc'bodegas dé vino.de àzcyte.y 
figuardiente : y ocras llenas de miel,de açucar,de botesjbarrjles, 
• y caxftas ríe conícruas : otras de trigo, maizj arroz , garuancos, 
• p'ullarcs^oüoi,peleado falado,xabon, fogas.y jarciaírpaítelerias 
y cafas donde le vende chocolate: muchas confittirias, donde 
le líazen mucha colación, y dulces: y d e í t e genero con abunda 
cia>y regalo en todos los Conuentos de monjas con exceflb.To-
d o i o qual íirue, y confume el nuntenimiento.regalo, y abunda 
cía de aqueita inligne Ciudad. \ 
• Laca l l ede lús Mercaderes rM^ne mas de veinte almazc-
í ics : mas de docientas tiendas.y catones publicos,donde fe tra-
• ginan todos los años, de cinco a feysNmllones de ropa de Gaf-
: tilla, y vn millón, y mas de ropa de Mexico, y la China, que fe 
: trae dec mpleo.y todo fale en citas ferias. . 
• La calle de la s Mantas,tiene mas de treynta tiendas,donde ib 
' tragina cerca de vn millón de paños,vayetas,y matas de la tier-. 
' ra,de que fe.ville la gente pobre, y los indios. 
La calle délos Ropauejeros,ticnc mas de veyntetiendas>en q 
" fe tragman los córdeliates,y jergas. • : i ^ , i M 
La calle de los Plateros,tiene mas de quarejíta tiendas publi-
cas, y fuera delia otras diez,todas con fus aparadores de plata, y 
oro,con nías dedooientós oficiales primos en ciarte. 
l.os Sombrereros , ticnendentro dela Ciudad diezy ocho 
- obrajes de fieltros, y en cada vno trabajã quarenta, cinciienta,y 
cien negros , con algunos indios ¡ fuera de los obrajes grandes 
donde fe labran paños,y pañet.es,rajas, xergas, freçadas.y corde 
llates,fobrecan1as,y pautílloflcs^xiiuidiQQSipor los Corregí mien 
tos deíte ReynOiqúe rentain^fediieños^dtí jas ;Iadiias,y dcJBfpa 
ñ a a veynte, a qukichlZyyxtiááMtoii^^ 
jan los indios,a docientos y á trédemoS.'.];';:;1; r <: ; 
• Las tiendas de los Sombrereros, Go í rc ros , y Sederos,q íiem-
" pre andan aunados, llegan a cincuenta t o n fus maeltros debaxo 
de los portales de la p l aça mayor delta Ciudad. 
Los Saítrcs Efpañoles, tienen cincuenta tiendas,como confia 
de las. juntas de fu Cofradiaiperodos Negros, Miilatos j i idiosyy 
"'Meílizos máeííros êxaminaaos i que t ieúcn tiendas , pallan de 
" cifcnto con' muchos oficiales, i :' • - : - . iv v.¡ '> 
1 Lds Prénfadoi-esfon qüatró . Los Tintòres.niieue. Los Tundi-
' dorè!sjtresy cõíl muchos oficiales; ' ' J -r ,:.i¿..x> , ' ¡ 
.'Lés Tcxedt>r£s:tl<í toc i t ^engóSjy t ó d a ^ C E t ó s d c tedaptífeo 
;'d' ' * don. 
I 
don.y lanas, mantos,}- telas de lamas, tiene i o z c t ícrdas publi-
cas. Y fuera deilos »y Tc-xidores de terciopelos , t eh i j , ) broca-
dos t ábuenos como en Europa. Y muchas ticj)d«is cic maeiiros 
Bord.idores, con grandes oíicialcs.Ay nueue tiendas de Tirado-
res de oro. 
Eni'ambladorcs mayores, y Arquitetos, que ha/en retablos, 
doze macítros primos. KmlAmbladores menores, y fcuamitas, 
muchos mac;iiros,y oikialcs,ci labran c ícr i tonos , y contadores. 
Carpinteros mas de trecientos de lo blanco>y Carpinteros de 
lo negrOjfjuchazeii carretas, y rodeznos de. mohnos fe há l lan 
ocho tiendas. Carrozeros dos tiendas. Pintores diez tiendas-
Doradores doze tiendas. Albañies mas de trecientos. Torneros 
fcys tiendas. Guarreros, y macftros de inlhumcmos nutíieos, 
c;nco tiendas. 
Herradores quin/.c bancos. Herreros veynte y quatro tiendas 
con fus fraguas de fuego, y hazen moiquetes.y arcabuzes. A r t i -
lleros dos maeit: os primos. Campanc íos otios dos. Reloxeros 
do.í tiendas de grandes maellros:y tiene cfta Ciudad ocho reló-
xes reales, liatiojas tres riendas.Aicuzcros quatro tiend.á'S'Qcire 
ros cinco, tiendas. Ol.lcros lietc tiendas. M o l m o f .que muelen 
trigo , y mayz para la Ciudad diez y ocho. Y otros .três para la 
poluora. ' ^ / " 
Zapateros veynte y quatro Efpañoles en tiendas publicas:feys 
mcífazos.y mas:de quarenta ncgros,y mulatos en fus tiendas cõ 
gran numero de Indios,que ic inclinan liemprea laítres,y a ça-
pateros. Chapineros líete tiendas..Guanteros cinco tiendas, í m 
Mpnjas, Cauall,eros,y Eíludiantes , que todos hazen , guanrey,y 
coletos.Curtidores leys.Zurradores quatro,y vnGuadamecilero. 
.• Efpaderos quinze tendas de maeitros examinados, y juera 
deilos fe hallan en cita Ciudad, mas de otras quarenta riendas 
publicas de Efpaiioles,que vniuerfalmcnte hazen íill.as,talabá'r^ 
tes, baules.y guarniciones.Y es mucho de aduerrir.que los maeí^ 
tros de acá le auemaxã a los de Europa en efta generalidad, por 
que el que en Eípaúa haze talabartes, y guarniciones , no liaze 
íülas de brida,ni gineta:y el que haze ellas, no haze talabartes: 
y el Carpintero que haze efeaños, no haze puertas, ni ventanas; 
{tero acá en el. Pi rú fon generales los maeitros , y vniuerfalles as forn)as,y Jas Ideas. 
Ttcnç cfta Ciudad doze Boticas, ocho publicas , y quatro d i 
ios Eípitales. Nucuc Mcdiços. JDiez Cirujanos, y cincuenta, y 
' t res 
tres tiendas de baruero; Efpanoles con m-ichos oficiales/ 
Tiene dic¿ y ocho tiendas de coniiceros.y mas de catorze Cá-
fas donde fe vende chocolate a todas horas. Docictas,y ancuen 
ta pulperías , y taberftas.en que fe vende pan , y vino. Y mas de 
Vcynte bodegones , ó cafas de Gula,en que fe riá de comer con-
tinuemente lo q piden» Ay mas de íefema bodegas llenas de v i -
no, ma¡z>tngo, tozinos, manteca.mieljazeyte.arrozjgaruanços, 
ía/uejas, paliareijfrixoles, tollos, quefos,aníz,íbgas,xarcias. Ay 
vnapeícaderia publica. Dos carmzenas. Dos raitros. V n o b l i -
gado a las refes^y vaca : cinco del carnero^ ay diez, ó dozc cria 
dores. 
Ay tres Imprentas, y veynte y ocho efcuelas publicas de mac 
ílros de niños,que los enfeñan a ker,cfcreuir, y contar, 
L A S G R A N D E S R l Q V E Z A S D E L P I R ^ 
toda* lea minM, que en el fe an dejmbierto de ochenta años a 
ejlaparte:la mageflad^grandeva delf mojo cerro de 
la Filia Impirial de Potofiy gajks de ju tra* 
gin. C A P. V L 
PE R O L Q QJf E M AS A S O M B R O , Y P A S M O a caufado, y deue cantar a todas las naciones del mundo, y con^razon porcierto,áí ido, y es la fertilidad, ysla poten-
cia de'riqüezas.y teforòsdòorqjy plaça, y picdi'as^p/ecio-
fas,que deílie fu principio hafla^rí a.̂ ivellas gencesjy Rey¿s I n -
gas,dc fu Mònarquiia,y pcrfetfèfàn h ^ á oy endos'profunáós fe-
nos, y cabernas de los inomes¿;y las míhas(como ya di^imOS'al 
primer difeurfo cap. 3.) y en ellos tiempos tan corrutos > rinde; 
todos los años a fuerça ú¿\ t r í b i j o , y de la indultna de los In-* 
dios a la Corona de Cattilla.tod.is las vezes queaquelte iníign». 
puerto del Callao abre fu garganta, y lança en fus armadas tan-
tas barras, y millones de oro, y plata. Y para queniexor fe vea 
io que excede aquella tierra a las mas ricas, y opulentas,de todo: 
el Vniuerío: oygamos lo que dixeron de los teíbros , y riquezas; 
de nueitra Europa, fus mayores, y mas aficionados Coroniltas,-
y 'veremos quã anchos.y largos le vienen fus elogios: y que por, 
eortosjj eilrechos,no alcanzan aia opulencia , y •mag^ftai dedd* 
riqueza 
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ríquezAj y teluros delas indias de Ocidente, y en í ingu ia rdc l 
P1 P o r q u é íi Eftraboncn el l ib . j .de fu Geografía, dixodeEfpa ' 
ñá:Qiic ha l t a í í i t iempo(y dixo vien hafta lu tiempo)no fabia de 
Proumcia alguna)que tuuieíTe tanto,y tan buen oroj tanta plata, 
v metalesjpor^ue nofolofe facaua de láshõdas , y profundas m i 
nas , í ino que fe hallaua en la fuperficie dela tierra, y en las ribe-
ras de los t í o s , y arroyos , dando fus arenas mezcladas con gra-
nos de o r o : I^aff aumm, & &s,&ferrum niillibitermrum&ec tantitw* 
tice tdt» probattimgenemri compertttm eB: mrum t nim non jolnm ex me-
tallts ctfodttttr,wrtimetiamflutt-flumma nam^ torrentef^ aurcam deferüt 
fircnam.qttií pajj¡m,& per lota aqmrnm indtga :xt{!tns reperttnr. Y aña-
de ei r n l i n i o Autor,tjue todos los montes de £íp?.ña,eran mate-
ria para poder labrar moncàr-Montcs enim emnes, & tmvem tumti~ 
Ittm matertam ejje maneta, qttani qmdamfehatatt* abatidantia cumulMt-
ric.Y ci t u t i h i o ponde ró , que yuicn la mirare coa atención, dirá 
della, que es vn erario de la naturaleza , y vna mueltra de ma-
geítad imper ia l , queen codas parces,)' acodos tiempos eltá der-
ramando te í lo ros jporque no lolo es rica, fino abundantiílima.-y 
en fus cabernas no abitan los dioles infernales,fino PJutoiijdios 
de la abundaneja, y riquezas. Quódjiqms regionem iliam ffefiet, & 
fmntes "vbi^j nmurin thefattros & iitopitatorix cwufUam maufiata tisana' 
quamdefiL tens mmrmm ejfe diíat;non entm dmus tanmmmodo, fed (ujju tens, 
&.íi*¿¿í yeKS eft ngtO) pcn&sç} Utos, vt veré dieam, ¡ubterran eum locum non 
inferna, fid Plato j d eftdn tpfe opttUntM d:m inhubtiat, D¿ tal manera, 
que quando los Canagi nenies paífaron a la conquií ta de Elpa-
ñ a , h a i l a r o n , que algunas tinajas, y pefebres eran de plata, en la 
Prouincia de f urdicania: Argenteistn Turdttania prajepww,^ dolqs 
vientes. 
TitolsbiOjCn el lib.34.reliere,que Qvynto Muflo facò de la ciu 
dad de Guefcar,docientos y fefenra y ocho mil marcos de plata, 
»y (?ro* ^ en Macabeos, fe haze mención de la plata, y oro de 
•Jbfâi/Êj&J^^Líi2^M0tej?aeem redegentnt metalU argentt,®- auri,qua diic 
faWput^^99Ê^fn Poliyltore.cap.25. encarece tanto íus rique-
za^que la pone en las Prouincias de primera Claífe , dizit ndo: 
Ojie: pudiéndole comparar con las mejores del n-undeno dtuc 
fer iegunda a otra alguna,aora fe ponga los ojos en fu reí t i l idad 
^ P a n » y vino,aora en todos los demás frutos, fíendo abundan-
tiuinia.no íolo de lo que la neceffidad pide, fino de todo lo que 
el an to jo codicia. 
Q~ Tiogo 
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Trogo Ponip-ocu el hhro vltimo.hav.icdo defcripcwm de Hf-
pañ j .duo : Qi r : c íbudo c íla dicnoía Pj ouincin entre Franc¡a,y 
Üí-Vica, cerc.iría con el eí trechodel mar Oceano,)- los ra otes'Pi-
rineos.aii/uju'j c, nicjio:-,<.]ue entrambas, es mas ícrt'l que ellas,' 
porque ni le abraü cõ -A v ¡ciento calor del f o l , como cl_Africa; 
n i es i-ati»ada d-; los continuos vientos,como Francia ; lino que 
e íhndo c'n medio delas dos,recibe de Ja vna fazonado.s los calo-
res, y de la otra dichola^ y tempsíliiias las plubias; con q queda 
templada,y abundante de toda:, colechas : de modo, que no J'blo 
tiene lo ntceliano , para el iuitento de los Naturales , lino qne 
focorre a Roma , y a toda Italia ; porque no íblo le deuen alabar 
los frutos dctcubiei tos de la tierra,lino también las grades rique 
zas de los metales eicódidos.y encerrados en fus en:rañas : l U t 
inter Africam, ¿r C aliam ¡opa O; cec.ni fM»y'jr Pynnmis mom ¡bus c lm-
ditur^ fu at minor vtrà.jt tt rm,ita vtrajfc ft Unor-, nar/i neíf} vt Gaita ajji-
Átiis vtntu fattgaiur, rtf-jj vt Africa vtol.nio fole torrcUtr, jtd media truer 
Vtrtm^ bine t-. mpiftmo calore in feluibas imbnbtu omnium frugamgene-
re facunda e/t; adeo vt non if [is tanmm int ohs , vtrum atam Imita, vrbtfo 
RotHM i omnium rcrum abundantiam fttppètut; me (umma ttrra tanutm 
Uuiunda bona,verttm ttiam ab/irufurum mctallorumftltces dttmu comme 
moiiindx fiwt. 
Latino Pacato,cn el Panegyrico, q hizo a fu Emperador le d i -
7x: Que fu Patria era Hipaña,Proiitneia mas íeli'/,q todas las dei 
mundoiporque parcce,que cl fupremo Artífice pulo mas cuida-
do en cultiuarla.y enriquezerla,qtie a las demas; porque ni eftà 
ftijeta a los calores del Áuítro,ni a los frios dei Regaúon,íiendo 
fauorccida con la téplança de entrambos exesj por vna parte cõ 
los montes Peryneos, y poria otra eon las crecientes del Oceá-
no.y coronada con las riberas del mar Mediterráneo; y allí pare 
• ce otro mundo hecho por el ingenio dela cuídadola natutaleza, 
teniendo tantos.y tan infignes templos,tantos, y tan fértiles cá-
pos,culciuados,llenos de luaties.y regalados frutos,a que fe deué 
añadir las riquezas de los nos llenos de arenas de orOjy los luzic 
tes metalcs,dc que a b ñ d i . N a m primnm tibi mater Hfania eíl,terrü 
omnibus term ftlicitr,c»i cxcolend*,*^ adeá dttanda ,mpenf¡ús,qudm cate 
rtsgenttbus/upramuí tile rtrum Fabruator indulfit, qua n e í Auflrints ob-
V0.X14 &tbitt,ne%4r¿hur*hK¿/xjn¿oribKS,mcdiaftuetur axts vtriufetcm 
ftrtc^ua hmc i'yrenmts momtbusjUine Occeani aftibu(,tnde Tyrrheni ma-
rulturtbui enroñara, natura folertu ingenio , velm alter orbts tncluditur. 
jstMt m egregm cmmtes^dde culta, mcultu^ omnta^dfruílÚM fU**J . 
' • grc^bfti 
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grfgihítsfidde anrijttrerüw vp&fittmihum^cidde radtanttttn mitulUgímamm 
y Wuiio'añade :QjLj,e cali toda Eípana abüdaua de pi i nas de p ío-
mchierro^atonjpiata,}' oro-MemlUs flftmbi}ferri,Arts,ar£entf,é" af*~: 
ri tom ferms RtfyAnta fiattt. Finalmente ay Aiuores,que pKntan,q 
quando Homero habló en fu Odyfea de los campos Elyfeos, lo 
dezia por la fertilidad de Eipaíi&Eljrftfmin cam^tim.tsrmrm^vlti 
rm tandem dij tt tmnfmuiunt. 
Bltas,y otras aiabanç as multiplica el hyporbokjy la aíiciõ de 
muchos Eícritores,qiie hablan dela riqueza de Eípaña,y fus tefo 
rosjpero defpues a c á j a verdad, y la experiencia nos defengaña, 
que las Indias.y en fingular el P)rú,las piden fin comparac ión-
mayores.Porque quando Eitrabon,y los demas Autores,q c cita 
dojhablaro deia piata,Qel oro,y lo^ demás metales,q lleua Eípa-
ña.no tuuieron noticia de la opulencia,y teloros de las Indias, y 
elPivti,de quien dize el P.Iofef de Acoita,en iu h í í tona Natural 
y Moraljdirigida a la Seremffima daña Ifabd Clara Eugenia de 
Auitria,doncie trata de las colas notables de làs IndiasjCn el l i b . 
4.c.5.de la plata de las indias,dize:En las Indias Oc!détaks ,pro . 
ueyó el Criador tata riqueza della,^ todo lo q fe fabe de las hií ío 
rias antiguas,y todo lo q encarece las A'ígentifodinas de Efpaña 
y de ó'cRosxRílynoses mènos,qIoqvim.os'en aquellas partes. Y enl 
c./.hablando eñ ilnguiar de la riquezia,'qihafta;fu tiépo (q fue et 
año de 1590.)^ ama lacado del cerro de Potoíi ,comiença fu cap. 
có ¿ítas paiabras:£>udado è muchas vczes.íi fe halla en las h i l t o 
rias,y relaciones dedos antigiios,tá gran riqueza,de minas,como 
la q en nueí t rost iêpos emos vi i io en cLPirú ? Si.algunas minas 
vuo en el mundo ricas, y afamadas por talesifueron las q en Ef-
paña tuuieron ios Canagméfcs .y delpues los Romanos;las qua-
íesjcomo ya c dicho,no iòlo las letras pro!;anas,íino las fagradaâ 
también encarecen a marauiiia,mas aunq ella aya fido extrema 
da riqueza.iyo pienfo toda via, q no llega a la de nueítros tiepos 
en Potoíiiporq fegun parece por ios'libros:Reales dela cafadelá 
Cótratacion de aquel alíiéto,y lo afirman hobres ancianos fide*-
dignos , muchos años dcípues del defcubnmiento del cerro , fe 
qmntauan cada Sábado halla doaentos mü'peíFqs j y valian los 
quintos halla quarenta m i l ; y cada año , m' i lon y medio. Y ay 
otrk cofa q alegaj jq eíla cuenta,es folo de Ja plata,q fe marcaua, 
y quintana; y es cofa muy notoria en el Pjrü, q largos tiepos fe 
vfó en aquellos Reinos toda la p í à t í , que Uamauan corriente; 
la qual no era marcada,ni quintada,y es concluí ion délos q bic 
' 0 ^ 5 iaben. 
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faben de aquellas minas.que en aquel tiempo grandiílima parte 
de la plata.q fe lacaua de Potofí.íe quedaua por quintar.q era to-
da la que andana entre los Indios,)' mucha de los Efpañoles,co-
mo yo lo vi durar hafta mi tiempo-.aíT^q fe puede bien creer.quc 
el tercio dela riqueza de Potoíi,li ya no era la mitadjno íe maní 
feítaua.ni quintana. Y añade el P.Acofta.que las mayores minas 
de Hfpaña dieron en agua, q es el mayor impedimento: pero las 
de Pocoíi,con palfar muchas delias de docientos ertados de pro-
fundidad,nunca an dado en agua.Pues q diría elle Autor í ivuie-
xa vifto las demás minas,y montes de plata,}- oro, q ds cincuéta 
años a eíta parte fe an deícubierto en el Pirú , y cada día fe defeu 
bren?Como c o n í l a d e la Contaduría mayor de Cuentas,q tiene 
eíta C¡uJad:y yo con fingular cuidado è lacado délos libros Rea 
les para efcreuirlas aquí por el orden del Contador Carauan-
tés elle año de 1630. en el l ibro mamifcrito, que embio á fu Ma-
geílad.y fu Real Confcjo de Indias^para que fe jmprimieffc. 
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metales ¡que fe an defcubierto en el Pirii. 
Hiñas de oro en Carabaya i   
Minas de oro en Chilpaeas. 
Minas de oro en Collay. 
Minas de oro en Chimbo. 
Minas de oro en Zaruma. 
Minas de oro en Cuenca. 
Minas de oro en Arguáfongo. 
Minas de oro en Mandinga. 
Minas de oro en Popayan. 
Minas de oro en los Quixos. 
Minas de oro en Daroca. 
Minas de oro en Valladolid. 
Minas de oro, y plata en Cho-
corbos. 
Min.de oro,y pla.en Guaillay. 
Minas de oro,yplata en Labia. 
Minas de oro,yplata en Canes 
y Canches. 
Muías de oro,y plata en S. lua 
del Oro. 
Minas de oro, y plata en Vilca 
bamba. 
Minas de plata en Potoí i . 
Min.de pla.en Caílrouirreina» 
Minas de plata en Guadas. 
Min.de pla.en el nueuo Potoíi 
Minas de plata en S.Sebaftian. 
Mm.de plata en Colcoc hága. 
Minas de plata en Requay. 
Minas de plata en Guaylas. 
Minas de plata en Caxamalca» 
Minas de plata en Guanuco. 
Minas de plata en Verenguela 
Minas de plata en Oruro. 
Minas de piara en Porco. 
Minas de plata en los Lipis. 
Minas de plata en Caracoüo. 
Minas de plata en Conchucos 
Minas de plata en CajUonia. 
minas de azogue Guácayehca 
—1 - Mi'has 
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Minasdeaçoguc en Xaiua. Muías de cobre en lea. 
Minas de açogue en Tojnacai. Minas de cobre en CollaguaSí 
Minas de açogue en Guacoya. Minas de eftaño en Paria. 
Minas de açoglie en Chayara. Minas de açufre enCaxamalcâ 
Minas de açogue en Potoli. Minas de açtifrc ejiCondcíuyp 
Minas de cobre cnCaxamalca Minas de fal en muchas partes 
Y en muchas mas; las cfmeraldas, aniatiftes,y otras piedras 
preciofas,de que abunda, y fobreabunda el Pirú¡ y abriendo « { i 
tas bocas cada dia publica fus teforos, y coniiente gencrofo^q lç 
rompan las entrañas, que le quiebren los hueflbs, y le mueUi} 
los hígados por íuílentar a fu Rey, y a fu Monarca. Y para quç 
xnexor fe veajdiga Potofi.lo que a paírado,y lo que á dado, en oj 
chema y cinco años.defde q le dcfcubriò,por aquel indio Guá-
ca.dc Xauxa, que auifó a fu amo Villarroel Efpanol,haziendofç 
el primer regiítro, y maniíeilacion de fus minas a veynte y vi» 
dias del mes de Abril, el año de mil y quinientos y quareflfctay 
cinco:ordenãdolo alli la Duüna Prouidencja,para felicidad d¡s 
Efpaña, que la mayor riqueza,queíé iabc,;que. aya auidpen fií 
0iundo,eitunieírc oculta.tantos fiólos a los, Indipsj y a fus Reyes 
jngas, qaéla vuicran apurado i y ic manifeítaíle en tiempo, qu? 
c\ muiao Emperador Carlos (Quintos tenia el-Imperio deítç: 
JNueuo Mundo. j 
. E l Contador mayor de la Contaduría de Cuentas, que tiene 
pña Ciudad, Francifco Lopez Carauames, hablando delte Cer* 
io,y de la Villa imperial de Potoí i , en vn diicurfo de fu libro* 
dizc lo figuicnte. • 
Trabajan de ordinario en el Cerro de P ^ w f i j j i ^ a ^ j ^ j r i i í W ^ / » 
IncTios.Tbs cuíco mn íéX^cdula^yToslTíirauemuieroSjque fe ajT ¿¡ 
qSl^Sellcfâía razón de a nueue pellos cada vno, cadaismaiia,!! 
• t aÉDÓi,eiricincuenta y dos femanas ¿ que fon las del viúxzya àc 
lós indios,fole a quat rociemos y fefentay ocho milpeíTos corí ié 
tes. Y los cinco mil Indios de mita ordinaria, llena cada vnoiCâ 
da femana dos peílbs y medio;pero regulados a dos peífos vie-
nena fercáda fcoiana^iez mil pefíbs corrientes,: que al,año,en 
cincucnta^y dos femanas¡dtchas,fuman, quinientos y veyn^ 
te milpeíTos corrientes. 1: * . , 
i Toabajan de,ocdinariOíhaíta cinco mil indios en las profun-
da stn i nfts del Cerro rico,con candelas:de febo^ gafta cad* vao 
cadifcmana quatro reales dcUíis.quc fale alano la funw,dejciãj» 
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to y treynta y dos mil y ou¡nientos peflbs corricntes;fuera de d-
tros veynte y leys mil pellos enfayados de candelas, q íe gañan 
en los ingcnios.y en las rancherías. 
' Tieiieñ los Íocjbones de aquel Cerro , defde la boca hafta lás 
vetas, mas de.trecientos y ouatrociemos, citados de profundi-
dad^ alia dentro trabajan» donde es perpetua la obfcuridad.íia 
faber poco ni mucho quando es de dia,ni quando es de nochc.y 
aífi trabajan con velas.Y como fon lugares,que nunca los vifi-
ta el fol, ay también grande frío,y el ayre es grueñcvy caíi age?, 
« o de la vida hütnana j y affi iucede marearle los que Llegan 
al abyfmo. E l metal es duro como vn pedernal , y a golpes de 
barreta lo quebrantan,y defpues lo fuben acueltas por vnas cf-
calcras hechizas de tres ramales de cuero de vaca torcidojcomo 
grueflas ttíaromas,y de vn ramal a otro pueftos palos como ef-
>calones;demanera,que puede í'ubir vn indio.y baxar otro junta* 
itte'nte: tienen eítas cfcalas diez citados de largo, y al £ n de vna 
JComiençaotra de la mifma longitud,de vn poyo,y ar.damio,dó-
dercfuellanjydefcanfanlosquefuben. Lleua cada indio dos 
.arrobas de carga, atada la manta a los pechos,y el metal, que vá 
en ella.a las eípaídas. Suben iiempre dos,ò tres,y el que va deiá 
te lleua vna candela atada al dedo pulgar, ( y otros en la frente, 
tomo fi fuera vn pliimaje) para q vea el, y los que le van íiguié* 
,<do,y vanfe adiendo con ambas manos.para fubir tantos citados. 
Baxanlos indios cada año a los fetén ta ingenios,que oy ay ca 
la ribera de Potofi, y en la del valle de Tarapaya ,dos millones^ 
qukntos mil quintales de metal.como parece por los libros de 
os Carnereros, que en eíto fe ocupan,y por las tareas de los irí» 
«iios.q lo facan de lo mas profundo: fuera de otros trqyrita mil 
c]uintales,quc lleuan los indios, que labran eíle cerro; con per* 
pniílion tacita de fus dueños:, para que acudan de mexor gana, 
! Beneficianfe eítos metales en fefenta mil caxones, hechos en 
«1 fuelo,a manera de bobedas , y fepulturas grandes:' y en cadá 
caxon echan, y caben cincueftta quintales de metal móli'do. y 
cernido como harina: y para que fe gafte, y confunia la maleza 
del metal, echan a cada caxon cinco qüintalesde fal, que mon-
tan en todos trecientos mil quintales : y en el beneficio de las 
lamas fe gaítan otros treynta mil quintales. '; . ; • - * 
-Í\Traginan el meüal veinte y ocho Carnereros-,.con cinco mil 
cámaros de la tierra, a manera de camellos j ; qíié gallan cada 
.riia de je>i'U3,guat;rocteiua$ cargas de hicha» Y ay unuw c&xhe^ 
"*"•; ' *"* -*>" • " ' • " t O | 
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ros,quc fuera de los cinco mil demita palian de treynta mi l los 
dei tragin ordinario.Y íuera delios entrar, todos Jos años otros 
cincuenta mi l c u neros, que traen los Indios, que vienen a la 
mita del cerro,cargados de fus comidas, y cite ganado no fauel-
ue a falir,porque todo ie comc,y fe confume en aquella Vil la . 
Gaitan también en ella ios indios tanta infinidad de chicha 
(beuida.que hazen de maiz,y embriaga como el vino)que pare-
ce cofa impoffibie imaginar en eUo.Hazeíe la cuenta con cuidé-, 
cia defta íuer te :Entran cada vn año en aquella Villa> cincuenta, 
mil fanegas de harina de maiz, que fo!o fe galla en hazer chi -
cha: y feauerigua , que de cada vna fanega fe hazen treya 
ra y dos boti]as,y viene a fer la chicha toda,que fe haze,de las di. 
chas cincuenta m i l fanegas de harina : vn niil lon,y feyfcientas 
mil botijas de chicha:y cada vna fe vende a patacón. Que al t n -
fayado haze vn millón, y veynce y quatro mil pellos. 
E l gaífco de pan, y acemitas,y afrechos, es i n f i n i t o , hazefe la 
Cuenta, por las veynteyocho calas de amalíjo , donde todos 
los días del año fe amalan docientas y ocho fanegas de hari-
na) que ion al cabo dal a ñ o , n o u e n t a y v n n i i l , y decientas* y 
cincuenta fanegas, y fe íaca de. cada fanega, dando vn pan de a 
libra por vn reaijdiez y o.chopeiFos corrientes, que monta todo 
al cabo del año, vn mi l lón, íeyfciemos y quarenta y dos m i l y 
quinientos pellbs corrientesj,y de cada íanega facan dos pelfos» 
y dos tomines de acemitas, que fon docicntos y quinze mil, tre-
cientos y dozc pellos corrientes. Y de afrechos le facan tres rea 
les de cada faníga,q ion treynta y quatro mi l , dociemos y ocho 
pdfos corrientes, que j un tó lo vno con lo o t ro , vienen a mon-
ear en plata corriente, vn millón , ochocientos y nouenta y dos 
m i l y treynta peíTos corrientes, que es de enlajados, vn millón» 
docientos y diez msl y noueciemos pcífos. 
i. Elgifto de laleúa en veinte y ocho cafas de amafijo, y cn'los 
fefenta mil caxones en que fe beneficia el metal}hecha Ja cuen-
ta, ion docientas.y nucue m i l , y nouecientas cargas de leña, a 
peíTo corriente cada carga. El galio del carbon,que.confume el 
benefició de los•metales,en piñas,y!barras,IIega a fefenta y nuer 
"ue mil.quatrocientos y cincuenta y cinco quintales de carbon* 
a dos pellos^ medjo cada quintal. E l gallo de ía hucha,que fon 
los eferementos de los animalcs.y^del hombre.con que también 
fe queman los nietales,llega a ochocientas m i l cargas cada año , 
^ue a quacro reales iò;i> quatrocientos mil pelfos.. 
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Para el bcnericio de ios metales ie facan cada año de los alma 
zenes Reales,como coníta de los libros Reales,cinco m i l y fetc-
cientos y cincuenta quintales de açogue, que a fecenta pelFos en 
líiyadoa el quintal,montan quatrocientos, y dos m i l y quinien-
tos y dos peffos enfayados. 
. Hazenfe cada año en Jos ingenios, donde fe muele el mctal3 y 
fe incorpora con el açogue, veinte y fíete m i l pinas de plata, y 
delas veinte y fíete mi íp iñas , las perfonas, que las requeman, 
hazen nucue m i l y quinientas barras cada año. 
- Valen a iu Mageltad los quintos folos de la dicha Vi l l a de Po 
tof i , con el vno y medio de cobos,mas de nouecientos m i l pef-
ioscadaaño . Y a í f i fepone por grandeza, que el año de mil y 
ífeyfckntos y dos, fe facaron del cerro, quatro mi l y docientos y 
fefenta y dos quintales de plata limpia y acendrada, aueriguado 
por los libros Reales. 
AuiaaRtiguamente,por laslaredas,y repechos ?por las cum-
b r e s j collados de Potoii,mas de feys m i l guayras, que fon vno í 
hornillosjllenos de leña,quc con el ayre fe encienden.y fe derrí 
te el metal j pueitos a manera de luminarias, y faroles, que ve-? 
líos arder de noche,y dar lumbre à muchas leguas, era agrada-
ble efpetaculo a la villa. Empero en eftos ticmpos,donde la fun 
«liciónes poca,y el beneficio dé los açogues es toda la riqueza 
«defte cerro,fe an acabado las guayras, y los indios guayradores* 
• La medida,forma,y tamaño defte cerro, es en la manera íi-
guiente:Defdela cumbre, ha í t ae lguayco de Santiago,que es la 
parte mas cómoda para poderfe medir haíta fus pies, tiene de 
caída onze cordeles: y cada cordel ciento y fefenta y ocho varas 
de medir,que hazen,mil y ochocientas y quarenta y ocho varas 
de caída. La corona del cerro tiene de box .y dos cordeles delas 
dichas ciento y diez y ocho varas,que fon treciêtas y í è y s varas. 
E l box,que tiene por el pie, midiéndolo por encima de Guayna 
Potolijque es otro pequeño cerro, y repecho,que ella continuo 
.con el ; fueron meneíler para cercallo,veynte y ocho cordeles, 
xie las dichas ciento y fefenta y ocho varas,q hazen, quatro mil y 
letecientas y quatro vai'as,que por la razón dé los que lo entien 
¿é,es vna leguajy vn quarto. Y en la corona defte cerno efía puef 
ta vna tan preciofa, y rica Cruz,que puedo dezir cottverdad,quc 
íbia la peaña vale mas de cien millones. 
Querer hazer la cuenta de todas las barras, y las piñas.queá-
4ado PQÍQÍÍ. àeSÀr que fç d ^ ^ ' b f i ó c§ impoflible^poíquf com? 
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ya diximos, muchos anos le dexò de quintar toda Ki plata cófríc 
te,gue fue. mas de la tercera parte de, lo q¡ fefacaviá de aqtwl céfi-
ro; empero fegun d balance de los mas platico$,paíían de fete-
ciemos millonesjlo que àdadofo lo el cerrode:Pót©p.Pues lo-q 
fe à quintadojllega a quinientos cuentos de plata,y fu virtud pa 
rece mdeficicte l i n f in , y termino. 
Pues íi íe mira a las otras minasjq por fu orden dexamos arri-
ba refendas:y como manãtiales de oTO,yplata,c5 vna vida iiífen 
fible la ofrecen a porfiaíPaífaran de mil miüonesjlo que monta 
vno con otro,- pues conforme a la fuma y regiftro,que fefacó de 
la Contratació de Seuilla,parala Mageíiad de Don Felipe Quar 
to feñor nueí t ro , fegun que lo refiere fu Coroni í ta el Maeitro 
G i l Gonçales de A u ü a , en el Teatro de las Grandezas de Ma-
drid, donde trata del Coníejo fupremo de las Indiasjen la prime 
ra coluna:Paílauan de mi l y quinientos millones de oro,y plata, 
hafta el año de m i l y feyícientos y diez y fíete, con re^ií tro, fia 
los que an ydo fin eíta razon.Pues que ferà ÍP que aura ydo con 
regiilro, y l in el.en eílos catorce añosí'Pues quien contara él va-
l o r ^ la multitud de las perlas, y piedrfltSHpmáo&sí qvénÀ-yâo 
de las Indias., donde lasidos jartes,dejla$treir> «nde d .Pirá^por 
feu'fin comparac ión rhas infinita fuçisqaeaa-i que J¿cquetiene,y 
an tenido los Reynos de la nueua Efpaáaí-Pufes que-dirçmos de 
los millones,que àca gaita.y estende fu Mageftad en fus M i n i P 
tros, Audiencias Rtaies, ,Contadores,y oficiales, fituados, y gen-
te de guerra ? El Contador Carauames tiene hecha la cuenta, y 
dize: Que de fola eíta caxa Real de Lima,fuera de lo que llena a 
Efpaña cada año.gaíta fu Mageítad vn millón de ducados en mi 
nirtros,firoados, > ábio de armadas'en la jiui'dícion de folo eíta 
Real Audiencia. Y en las q tienen las demás,Tc gaílàrá ptrotãto. 
Que dç la„plata,que corre por los Ar£oMTpos, Dignidades, y 
Calògias?Q^e dela que fe tragina todosílos anos en feys mi l lo 
nes dela ropa.quele viene de Efpafiá? ^loqirélc faca Mexico.y 
Quito enfu eí t rabioíNo ay lengua,quefe.atreua a dezirlo,ni plu 
ma que fe ponga á fumarlo. Pues fi fe mira cl t r á g i n , de lo q fe 
compra, y fe vende: hecha la cúenta- por los libros de la corre-
duria: en fola la Vi l la Imperial dé Potofi, fe gaftan ,y traginan 
roas de diez millones todes los años i como fe lo efcruie el Con-
tador Carauantes a íu Magdlad, en fu libro de mano.Pues quien 
fodra fumar toda Ja plata quecorrc,y fale del Piró? 
Pero que mucho,íi tiewe aqueje Rcyno en fu cemro,y coraçõ 
aquel 
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•laquei tamofó Gerro.pan cie açúcar por íii forma , cercado todò 
de minas de oro y placa, a quien tributa temblando Guancaue-
liça fus açogues, a quien tiemplan las nieues fu coraje, a quien 
çoi onan perpetuamente las nuues como a 1 Rey de los cer-
ros, y las (ninas: Pelicano infenfible , que porfiando por fatik 
facerla fed.y la codicia de los hombres, coníientes, q tc abrã las 
vcnasjque te rompan las entrañas,que te quebranten,y carcoma 
tantos índios, guíanos racionaks,con dientes de azero,y almá-
denas de hierro» Arbolde plata vegetable, que mientras mas re 
podan,te arrojas mas víano a los renueuos: viuepues,y perfeue-
citable con el fauor de Dios, que te criò,para gloria de la ley 
jncjoi-jque guardan cerros de minas : Hercules valiente, queco 
tantas giabas como mueues, viues dulcemente para Felipo IV» 
para fus Suceílbres, para fus Reynos, para la Religion, y la lulli 
c í a ; viue para cumplir tan peregrinos deí íeosjComo tiene Efpa-
ña : vme para apagar las anlias de todas las naciones eftrange-
íras, que llegan a agotar tus dilatados fenos: viue para rebenque 
del Turccpara embidia d'el Moto,para temblor de Fládes. y ter 
ror di Inglaterra : viue,viue,coliina, y obelifeo de Ia Fé¿ Y digo 
tantas vezes.que viua, porque no permita Dios que muera coa 
.tantos acid2ntes,como padecen las Indias, aqueíte Reyno» 
•y Ciudad de Lima, que tan aprieíTa caminan a fu 
total aíTuclo.A cuyo beneficio confagro 
el vitimo difcurfojCjuc 
íef iguc. 
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a que allegado el Pirú¿ : ^ 
D E S C F B R E N S E C L A R A *>Y L I S A M E N -
te todita ¡04 caupu , y acidentes, que an afligido 3y ftftratt 
•por eljuelo aquefia Peruana Monarquia ijiendo la dcjuen- i 
tura mayti" ia riqueza f y tefofòs, que produ^ ! 
donde]e acaban fus Indios. , ; : : ', 
— CAP. I. 
E S T A N D O E L E M P E R A D O R C O N R A D O con animo determinado de coní'utjupa los Gtudadanos le Meóaco en Alemania ̂ lól icenciasalas rnugeres, t)ue; ialieirejti libres con todQloqufi;pudid3fendptee.íi Jleuar.** 
ellas tomaron luego alas efpaldásí'a tôdosifns mariflos, y. a grã 
priefla los yuinfaCjando del peligro, y ¡la aptcfíicçpsmgue los ar> 
uia pueítoi'u defgraeja. Agraüó,tant,aa Çoniiado-tl: hecho, que 
a todos los perdonó propncio. Y qüándo JFroya ffsjabral'auaj el; 
piadofo Eneas, facò ibbirelos.orabros iífti.padre, Ánquifes.: Y 
«n los vnos,y otrpsiiglos viuerconel tiempo i nuíino al valor dtl 
agüellas, y la piedad de aquefte. 
, Contra los indios naturales de la quarta, y poílrera parte del 
mundo Ocidental.fe an lcuantado>y leuantan tantos hpínbrqs» 
que ciegos de fu interés, cierran las puenas.a I4 cleifieaci^ Atam 
tó&miferables gentes» fiendo tantosjánQ&losíijl^oAjdofidieà-
puntani yí ticán tantos, y ran áimifosaixvÚQi&u¿y<KiLdQS ¿izen,^ 
aciertan, laífamádo fin repawlaihonji i j i^Tti^^^ks almas, 
í in quercrcumplir las leyes, y ordenançàsçjíCoft.qyç :>^orbfa> 
Í> juitameme los gouiernan los muy Catolícos.Rsyes de; Calil-la, y de Leon, y el Supremo, y Real Conrejo;4<?Jas Indias: y es 
íiecefíario^ara facar a cada vnb dellos del eilado,en que fe ha-
llan, el valor,y la piedad de las mugeresi de Maniaco, y el coraje 
de aquel hijo de Anquifes>qúe fe arjrojs^ libertar a!íuJ patria de 
Jas llamas, que la abraíãn. . ) 
£9$ f^0* B l ^ ^ s rcprcíênto las piadpfas cauf̂ s^porq % , 
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líiQi\ido a romar fobre íriis flaco§ dmbros tâpfos Indios inoccffi 
fes hijos de Adan, para Tacarlos deIps lugares, donde efcoñ-
didos, íepultados,y oprimidos efperan alguna;parte de las mife-
ricordias de Dios, y execucion, 'fiquiera del derecho natural; y 
aífi los tengo de reprefentar a los ojos de tantos Conrados co-
mo an venido; y vienen dé Efpáña por ver íí puedo mouer fus 
duros coraçones al perdón de las injurias , y la muerte del per-
petuo oluido.a que los tiene condenados,ó el interez,ò la igncr-
ra«dâ,ò la malicia, ó la defconfiança ; y iacar como otro Eneas 
a mi Madre la tierra de la Troya.en que fe abrafa. 
Y fi es aífi',' que el Derecho natural, y condición dé VáíTalIos, 
íe inclina a batallar, por la rcputacion,eftima£ion,y buena fama 
de fus Reyes,y Monarcas,no rnenos,que por fu propia vida, por 
fus patrias, por fus hazteHdas,y caias:y principalmente quando 
fon acometidos con efcritos enemigos del honor, y la concien-
cia j dèuemos falir también como leales con los nueítros al en-
cuétro de los Hercjcs,y aduerfartosde la gloria militar de Efpá-
ña. Portanto enferutciodermis Reyes,;y la-ReligiOii Católica 
ocupo efte difcurfo,defcubriendo al mundo la piedád, y la jufti-
_ag,con que gouierná fus VaíTallos Indios. Y como en los agra-
uioSíConfuino,y opreflion,que an recebido.y reciben, no an te-
nido parte,ni Iatienen,pues todo fu conato i y leyes fe àn endci-
jíeçado fieftiprei-y*encamina a lá piedad,a :laijvifticia,y la ciernen 
cia:y aífi feran condenados en el tribunal de Dios, todos aque 
llos,qíie contra fíf lcnperatoria direccion, fe^ponen a la execu-
cion de fus Reales Cecíulas,y Leyes,y como enemigos de Dios.y 
de la gloria de fus; Reyes, dan aícntender con fus obras, que es 
injufto,y fofpeehoío el gouiçjjnojy^^fobé£anò;feáorio,qúegozaa 
enrodó el Ocidett««<.v.-v;'->'7 't.írt&iW^ ,t v¡y.KU íil .c-.va;-
Por lo qual defcbbrire;cl Èftad'o,y d peligro',en que fe ¿alíala 
çiayor,y la mas rica parte de todo el vniuerfo : y batallando con 
tra enemigos eítraños, y domeílicos,q la licúan a fü total aífuelo 
por Ja pofta, vnos, porq oprimen a tantos inocentes; otros portf 
deuiehdo hablar, no auiílan á fu Mageftad, y Real Confejô,quç 
lio fe guardan fus leyes, ni fe reparan fus Indios. Y con la,^la-
ma en la mano entraré a la parte de la gloria, y premio,q tuuie-
ron los primeros Cohquiftadores; puesnb fe deue menos a los 
^üe défeádeñ, y còftféruan, qtiealos pptmerosjque-gâiiían.Quc 
por elfo dixo Cicero en la Oración pro Miirena:tíéne>cHramfcvè> 
i Y mucho 
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y mncbo incNor ai nu';mo intento, aquellos fabros Tmpt iac!o-
rcs.LíOH, y Anccnvo, afiimando.q r,o lolo pelean en t i I t i uicjo 
Real -.OJÍ. glad-js. Cljpeü, & tomctbtts nituntur.jtdeos eitam ,qui/tu di--
ptiJion¡s'viribu¡,&Jt rtptts f<ipe ¡ublicts m rebus, <tc primtis iap/a ertount, 
fatigata rccuferarit:& non minus humano gem rtprowderitfluam fulypets, 
ac vulntribus patriam^arente/^jfiluan'tit. 
Luego leguro voy en lei indo de m i Rey , a defeubrir las cali-
fas,y ac]de'ntes,qi]eafligen,y poí t ran por el fuclo aquella Perua-
na Monarquiadiendo la dei'uentura mayor la riqueza,}1 teforos, 
que produze.Porque quando las Prouincias eftan en opinion da 
ricas(comodixo Nauaneteen fu cõferuacion de Monarquías,) 
y juntamente fe labe,que tiene falta de gente^ue defienda,y c ó -
feme fus riquezas; eftan expueítas a la enibidia, y a la inuafion_ 
de otros Remos,mas numei ofos,y menos opulentos. Vén en Ef-
paña las eítrangeras naciones los teforos,que lleuan del Pirú,fa-
ben que ay poca gente, que los defienda j y ya fe conjura el v n i -
uerib por laquearlos. Luego que el Rey Ezequias descubrió fus 
teforos a los 1 mbaxadores del Rey Menodac de Babilonia,al pü 
to 1c profetizó líaiasjCap .jj .la perdida de todos ellos. Lomifmo 
le tucedio al Rey Antiocojquando moftró a los Galos gran can-
tidad de oro,y plata,y otras riquezasja que fe figuio,que penlan-
do atemorizarlos con ellas, les defpertò los delfeos de conqui-
ftarlas. Y aífi con elegancia dixo Trogo Pompeo, en el libro.25. 
JgnarKS,quoâ qnibus oflintationc virium aun, & ¿rginíi metum fe tnijcere 
ixi[(tMabñtieorfim mimos ¿d optimum pradam foluuabat. 
Quien no fe acuerda de lo que ayer fucedio en Madrid ? Las 
grandezas,que vieró don Carlos Principe de Gales, jurado Rey 
de Efcocia,hi)o vnico, y heredero de los Reinos»y Dominios de 
lacobo Rey de la gran Bi etania,Kícocia,è Irlanda,y los que fue-
ron con el,a iiete de Março, añode 1625. los pretences que reci-
bieron de oro,y plata,}' piedras preciofasilos teforos que conta-
ronrVfana eltaua la Corte, Generó lo nueitro Rey , Cortéjanos 
los Grandes de Callilla; y quando entendían todos, que aquello 
les caufariaamor,y reuerencia; fecretaniente les folicitó la codi 
cia,y el delllo de laqueai losty acudiendo a la raiz del árbol, que 
produzc aquello* fruíos.beuen los vientos del vno, y otro piel* 
go ,yp¿iTnn al P u ú , pr.racortarla. Porque llega vna Monar-
quia a tama grandeza,que ella mi jiña padece mi l tormentasjeo-
mo vemos .1 ¡os ojos las que padece cita ciudad de Lima, y R t i -
í;üs o el PÜ ti;a quien ¿u jLaí.i.i g rád tza pone en infinitas borraf 
cas. 
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cas, y trabado1;; fiendoei major, que nunca la locorre Efpaña; y 
qiumlo quiera,!legará tarde el retncdio,porcitar tan iexos dcla 
cabeça,) 'ojo i cic fu Rey. 
Di'xo con elegancia Aní tote les ,en el hb.z.dc Anima : Q u z h 
razón de 1er ííoxos los hombres grandes de cuerpo , es, porgue 
í k n d o limitados los cfpintus vkales,no pueden acudir con tan-
ta prcitiv.a.y vigor a los miembros, que mas remotos eílan de la 
cabeça,dex]u;en reciben lu clpiritu^e influxo. Lo mifmo fucede 
en los cuerpo:; miíticos de las Monarquías, que tiene deípropor 
cionada longitudique padecen m;l trabajos, por íer forçofo lle-
garles tarde, ó nunca los ibeorros , qne fe eíperan de fu cabeça; 
liendo imponible, q dexen de padecer infinitos acidentes, à que-
n i el valor, m í a proimiencia pueden preuenir remedios fuiicien 
tes. Qujen no ve aplicada en nueílros ticpos,poi' el efeto la can-
ia, que d¿ el t i lo foto a feme jantes achaques Porque como no 
ay Monarquía en el mundo tan grande,y larga de cuerpo, como 
la de Efpaña j m Reino alguno della tan diitantc , como cite del 
Pirúife vio tan tl.\ca fu virtud,tan tenue,y tan inualida; y tan lê -
xos el focorro, que à nucltro^ ojosaora quinze años ,con folas 
quatro naos , y vn patache , defuaratò el enemigo' fobre Cañete 
nueltra armada Real, echándonos a pique la Almuanta, y mar-
chitando mas de quatrocientas llores Criollas,de lo mejor della 
Cuidadjentrando luego a nueí tro puerto el enemigo con mas fe 
guridad,que pudo entrar en el luyo. 
Y aora cinco años bokueró otra vez,fin fer fentidos,ni oídos: 
y nos tomaron la isla del Callao : nos quemaron los nauios enu 
el mifmo puerto : y los que venían entrando deícuydados , ÍÍIIL-: 
pveuécion humana eran laqueados, y robados, y algunos dei los 
mteítrns ahorcados, y colgados de las jarcias, y entenas enemi-
gas ; eíbntiolo mirando todos nofotros defde la marina , llenos 
losoios de lagrimas fin poderlo remedianyíi la miíericordia de 
Dios no lo ei'toi uara , cogieran diez, ó do^e millones de oro, y 
pla;a,de dos aiK>s:quc acabauan de falir de nueftro puerto, para 
Pannmá,y Reinos de F.fpañary oy elhiuiera la tierra, y la ciudad 
de Lima en poder de enemigos de la Fe Catolica,a no tener por 
Virrey,y Capitán General al Marques de Giiadalcaçar.que con 
tantos traba|os,y fuerçade Gouierno defendió el puerto,aflegur 
ró la tierra, y reputación de Efpaña.co el fndor, y las haziendas 
de los hijos. y vezinos de la ciudad de Lima , y Reinos del Pirú, 
çor auer é'mbiado a EfpañaTres días antes,todos los millones de 
fu 
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fti Magefiad : \ m a n d í / a ^ n i p r c d.e allá a todcsjos Vkre)cs del 
P j r ú n e prcuof-i'pan los puertOi,y'fnanJia.s,> no i« haga galios de 
de k Real h.ízicada;; que es lo m n m o , que iMandariqucíe-haga 7̂ 
tocio por milagro-. Dizen,que Flandcs cuefta. a fu. Mageítad mas. -/oj^p^ctxK. 
d e d ü o c m o s j o c h e n t a y quatTo g j i l l o n e i d g ^ ^ y p k t a r ^ j ^ J1^-^3C/ . 
"dcjre c¡ cñ to iyyciñcüema mjiljiombrt:s:yyõ"d) go, y toóos lo d i -
•rañ, que la parte no puede recõiiipenlàr l o gallado, qiunto.mas 
lo que ie va gaitandojHies que mucho fe rà ,qucaukndqdad-o^L Qf0 
Pu-u iu iangre , ^ J ^ j u g ã n o a ^ ^ ny)Uones:a jus.. ^ 
Heyes^lo lítcnõTprêcTeruy le óTÜKféTTHéTI^ndo lo apüraiyy cQjL 
'baten enemigosy c iñ rándo tantos por lu FUTrccho, nunca los I L 
gáéñ ' íü fauo'r hlpatiTTy iiempre le aten las manos a va V i r r e y ! 
^"ãrajiíue no gTiie ¿h Dencricio íuyó? " ""^ : 
Pero no i¿ entienda, qaqueite es el mayor vltraje defte Rey-
•nOjVerfc í'olo, y cercado de enemigos de la Fè, que lo inquietan, 
y amenazan por la mar.Mayor peligro tiene en rierra.mayor da 
ño recibe ella Ciudad de lima,Guancauelica,y Potoíi con los í o -
ralleros, y el{:raivjcros,que paffan tocios los años al comercio , y 
vmen con noionos chupando la t ierra como eíponjas; lacando 
la Iangre de lo;, Indios como fanguifuslasí-traípaííando la plata 
a fus ReinosP('ouincias> tOmo iucedeen Efpana,que tan mfa-
mada ettá de pobre. Porque como n i en F raneiajfii en Italia, m 
en ios demás Palies baxos,noauia minas de q rey plata,y la m o l 
titud de la gente lieuaua a aquellas Piouincias coda la riqueza 
de Elpana por medio de la Contra tación, y de las Artes: con lee 
aquellos Reinos de Efpaña los mas fértiles de üuropa (como ya 
Hjximos en el capitulo pallado,) y teniendo todo el dominio ,-y 
plata de las Indias , con todo eíio eí tan tan infamados de efteri-
les.Pues quien no à de temer, y lamelar el mi lino achaque, y<a£-
íueío en el Pin»,ÍÍendo la gent ry fu comercio¡sani ambiguo?1 ' > 
- £ â l ^ e > q » i e l Profeta llaias hablaua con noutros en el cap.3. ¿ / H - M t t ^ 
qi ia í i ( Ip?ixoÍQ^eh-n 'ue l t r^pre l"en--c i^ engullerian ios eltra^' ̂ » i ^ t & ^ í a 
nos nue'ftr5"Re_gion,y• Prouiñciaj_:¿?^¿g»f?^ veftram-coram vobts ali7- rt^^¡\íxj. 
UTItbount. Y lo q dixõ"leremias:"Qi)e traería D io , a nuellra tier- • 
rageme.cuya lengua no cntendieiiemos: y que nueftra riqueza 
fe ausa de paila r a los ágenos; , y :nueltras poifeliiones a-loseltra-
yiiosiesdddficawfiifi-* vosgrntfimituiits igmtubitis Ifagnam. Y en el m\C-
tno czp.5.¿**reaitaí nojím ver (a eft ad alttnoSy&dtmin ttofita ad extrañen. 
Pluguiera a Dios,que la cania delta quexano mera tan entigua, 
y general con tan grades rujna^ d t i Piru,} aun de Efpaña. Pues 
todo 
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tedo quanto fe faca de las minas deite Reino^y fe adquiere coru 
t-uito iudor, y íangre de los pobres indios venciendo deipues ta 
largaS)y prohxas nauegaciones, fe ileuan eitrangeros a lus Rei-
nos con deícanfey con regalo, haziendo en fus Proumcias íutn 
ptuohirnnos PalaciOS,con las r¡quczas,y celbios de las Indias. 
Y piuguiera à Dios.que agüeita calétura no f uera hetica.y no 
latuuiera elle Remo tan pegada a los hueles. Porque íi fe á d e 
dezir la verdad (con la modcíiia que le djue} la luina de todos 
l o i males no le prouiene de foios los altrangeros, lino de Efpa-
.ña(como dixo Nauarrete)porque dexa paffar todos los años tan 
ta gente pobre; no para qúedarfe acá, linó para boluerfe carga-
dos de tcioros.Fueraddtolos mejores Corregimicjitos,las Gò-
"uernaciones,y las Rentas,y EnCómiendás'do los vezinós/y mo-
-rad jres deita tierra tan bien déúidas a los hijos, y decendientes 
de. aqiieUos,que lasconquiltaron.y aora con fus vidas la defien-
denjya las gozan los eltraños : y no an de tomarlas armas para 
hazer roltro al enemigo Olandes. Fúndanle los obrajes en to-
das las Prouincias del Pirú, para Grandes , y Títulos de El'paña, 
con carzeles, argolieras, y cepos, para matar a los afligidos I n -
dios, y enriquezer con íus vídas^euiendo íer la conicruacioo., 
y auuieto ddios ui mayor cutdado.Quando Dios dixopor Ilaias 
cap . i .£c« conjlum te(ttpcrgentesrigna,vt tHellM>& dijfipu. Dixo ta 
'b\<£n:üt Adífic*,¿r flamcs.i'ora^xc l i t i labrador no cuida mas,que 
de coxer la ri uca,y no de beneficiar los arboles,ferà torçofo,quc 
en breutsdias fe contuerta la huerta en en al. Y en eita metalo-
•ra de honeiano,dixo el Emperador Alexandre: Que aborrecia 
alosquearrancauan de raíz las.plantas. Y.fi los Corregidores,y 
-Encomenderos fon pailores del Pueblo de Dios , como lo dixp 
por Ezequiel,cap.37.5er«ítf metis JQatiiiDux fmp&r eos,dr Paflorvnits 
tr/t.C\.uo eitá.que no harán bien fus oficios los que en lugar de 
repa;tar el ganado.lo vienen a defollar.Y aíli dixoel mitmo Ale 
xandro : Qu.o ie á de eíquilar por beneficio común luyo, y de l i i 
Keyjpero no defollar.Y que no fe an de apretar tanto las ouej'as 
que en lugar de agradable,y candida leche, les faquen la fangre 
defabrida. A l l i lod ixoe l Sabio en i'us Proueruios .cap . jo .X^i í»-
tcm fomtcr jrimtt zbcra ad eluitndum lacexyrtmn bfitpum ; csrqtitvc 
himitntr tn ungit tlii jangtiintm. O quantas Prouincias , y pueblos 
, de Indios inumeiables ie aman deshecho porfolo labrarle vna 
c a í a ^ fundarle vn mayorazgo allá en Elpaña'.O quantos au-ran 
llegado al trono de la honra por efcalones falpicados dcliu^py, 
y fangre 
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y fangre de los miícrabics indios! ^ aora para fines tan vanos,y 
baltardos citan prcllbs en carzdes de obrajes, y atados con ca-
denas,)' prillioncsiPero fu conciencia mayor libertad tienc,que 
aquciiob,que los mandan prender,y encadenar.Lo cierto esjque 
quando aqueito efcruio, llenos los ojos de lagrimas, mirando a 
ratos a vn Chrifto cruziíicado,por fu infinita fangre me alienta 
vna eípcrança .* que fi la julíicia , y derecho de los Indios fuere • 
hollada de los pies de to.aosnhallara çn la entereza Real de Dios . 
q los rs-dimiòjj la Mageítad lagráda de Felipe QuartOjlu lugar- i , 
tenientCj acogida eij fus entrañas piadofas; quanoo los demás í c . 
v ê ^ i ^ n los ojos con las fajas de 01 o,y piatfi, que les labra Ib co-* 
-dicia y/ando inal de fu valancc3no para deia^ramar .al ¡nocente, 
l ino para íu propia vtilidad. 
Elta es la que bufean, no 1?. honra de Di.os, no el aumento de 
fu Rey.y conieruacion de aquellos Reinos,todos los n)asj¿qiiíé., 
ren ateiorar en las tierras del Pin 'utiaítornandolo todo fu codi-
cia. Y preito vendrá el tiempo con el total eltrago, y repentina 
ruyna de los Indios, con q tan ricas Prouincias queden yermas, 
y allbladas;y apenas le halle vn cornado. Rica era Efpañayy aíli • 
la agotaron los eitrañosjque vino à acuñar monedas tan menu- '• 
das de beUon,que no à muchos años,que apenas fedaua a vn po 
bre de limol'na yn cornado,que es vna parte dedocientas y qua, fa- íorc£e¿ 
tro,en que íe diuidia vn reaiVy-êrã" fp rçolujque losque mcndígaT' c ^ y ^ ^ o . 
u ã h , viíielien de tener el iocorro de muchas perfonas, para po- : 
d'erfe fultcmar; y alli perecían de hambre, quàdo los eitranjeros^ 
le licúan la plata,y los doblones:y aora,co[iio la mayor moneda 1 
es dós maraucdis: vna parte dc las diez y hete , en que fe diuide 
vn real:viene a 1er la caula,de que los pobres tengan eíla por tã f 
gran nqiv/a.que es cofa digna de gran ponderacioiijlo que cué;-' 
ta Fray H^Hníffcfò- Alberti, en la deienpcion de Italia, hablando ' 
<feJaProuincia de Vmbria ( que es vna de las diez y nueuè en q : 
fe diuide Italia) que en el Ducado de t í po le to ay vna v i l la , que 
fe llama CereiOj cuya población fe hizo de ciertos Francefes, a 
quienes fe dio aquel í iuo para poblarlo, y |un tamente l icéc ia pa_ 
rap^dirlimolha .Por lo qual quedaron tanmclinados á mcndi~ 
ga^que por nihgiTn caio ay eivaquel lugaraquiê le aplique a g a ^ 
j a r vh teal,üno que del láltnTtñflnito?; coxos,mancos,tullidos,jTl 
"cfégos.íTqiiien los padres dexan por herencia cé^arloS)mancar^¡2, 
^ ! Í l i " l J ^ j \ L s ÍT)w>para queatli alcancen limolnaTy fe l i b r e ñ i r ' 
^ t r ã F ^ ^ i u a ^ e l c a x í í a d o s / ~ ~ ~ ™" 
R Aqui 
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. Aqui dan vozes las Pioiuncias del Pirú, am.guamáme pobla-
das de iníiaitas gentes de Indios podcrolbs^an ricas,opulentas, . 
y llenas de ceíbros(como ya diximos en los dos capitulos,ft.gim-
do,y tercero del primer ü i i cu r íb jy aoratan pobres,y alíoladas. 
Aquí lloran lagrimas de fangre^ fe lamentan ios valles de Xau 
xa,las Proumdasdelos Yauyos,y muy grandespobl3Ciones3por 
<|ue fe acaban fus Indios en la opreffion.trabajos, y agonías, que 
paflan.íorciblcs.y viokntos^io tamo en las minas,qiianto en 1 ^ 
/ detencio^.que les ha¿en los mineros.Y viendo las madres qua-
j "poco gã iian fus hi |os,y lo inmenlo quc'paSccarK'atta llega i aJa^ 
J S í u e r t C t l o s ^ a n c a n ^ ã r i f t T ^ e n / o s hazen coicobados.les là-_ 
canlos Õfos, y l c ^ r o n ' c h á n los pies, para que pidan limolna 
oñcfléñcon elto librcs~d"e la'leriiiduinbre , en que los ponen lo&_ 
^urpgra rTHe^ otros Keynosjuelta la unraToTo en bõL 
jjgrtia rico"s7 l'ara cito nos ama dexadoTñTéTncdio aquel lan^o-
Jo L¿gisiaáor Solon, el qual, nunca arímiuo v.'n fu Republica e l ' 
tqanjerosini coníintio.que paírafíen,y tranfmigraücjj de las Pr<> 
«incias pobres a las ricas. Uno aquellos í'oloi, que venían a paf» 
lar tod.i fu vida en ellas.y traían fus hijos,} mugeres, haziendo-
les comprar haziendas, y la^es, que íuclfv n prendas feguras de 
i i j Hdel.d.id j y d i los peligros dwierulicílcn IUÍ. lü publicas con-.. 
, • ., • l a milma liazienda,qiie en ellas adquiriejon. Pero no es alli en_. 
«1 Pirú , porque los mas pallan aora'para trallornar la tierra , y 
bolueifc con toda la nqutva.que gaiiaren,a colta de infinitas v i 
<î s de Indios, que dexan uuu i tos en fus tratos, y ganancias ia* , 
luimanas. 
: Y para que mexor fe vea.fea V. Mageítad íeruido de pregjun-J 
tar,quantas gentes; hallaron aquellos pi imerps Conq^lltaj^o.reç., 
«le las Indiasjen la isla Efpañoía.donde íolo ama, (como elcriue., 
el íanto Obifpo de Chiapa ) maji de veinte mil cuentos de ani~ r 
^/f i n a ¿ : y en la de Cuba, j Xanuica :en la de lan luán , y en ma^ ' 
«7« ele Jet a 11 a ; sla s"cle_l i )s (: aj o s, y GTgantes, todaí? pobTTiTiHTinas. 
17 y quaxaoaTciêTiombi eb^cendieiites de Adan como nojbtros,y 
aora totalmente hiermas,y deíiertas. En roda ella Tier raf i rnKi . 
quantos Keyiios,quantas Prouincias yazen extirpadas,}'aífola-
<las.; Pues que diremos de los citendidos Reuros tírl P i rú , que 
citauan mas poblados, hiruiendo en hombres por qualquiera/ 
jjarte.por los llanos, por los montes.rilcos, y quebradas, mucho* 
inas,(jue à podido citarlo Europa? y darle an a V. Mag. liad pof 
tticuta^y péndola,^ue defde Mexico al Pirú^fe mucrto,,j,çâ-.! 
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Jlimicie por la oprelliojii^ü .í)os,y niOleitias,giiean paflado mas 
de •den cuentos.y millones <k Indios¡íin muchos mas, que vuie 
ran engen<lrado,y maltiplicado aquellos.Porque es cola cierta, 
<jiie no ay en la redondez del muncío , donde los hombres, y las 
b-'ílias mukip lKjuen mas,por 1er Lis indias de Ocidente, tierras 
por la mayor parte,n¡a:> que otras templadas, y mas fauorable el 
cielo a la generación humana,brura,y vejetable ; comoyá di^f-
jnos en el legundo dii'curíb,en los pnineros capitulos' ^ 
Pues todos ellos tan copioios números de gcntes.y eípefas po ' 
J>Iaçi.ones de Reinos,y Proiiinciàs,fe.aix.ço.nfumido.y açaba^Oíy 
.Y.Mageítad a^peidido ellos v«íírallos;.yjqufiÜQs.fieles lajglefia 
. .por íe ru i r íe dellos los que palian acá jç<pn deíFeo de eni icjiiezer, 
robandolos,beiiiendoles la iangre,encarzelandolos cilios ob^ra-
ocesjbruinándolos en los Corregimientos, y íi pulianríolos vmos 
en los íbeabones de las minas, íin darles libertad para boluer a 
íalir .en el c|uando,kgLm,y como tan piadora,y iiilíaméce V .Ma-
gcllad.fus Coniéjos.y Chnlbani í i imos Mmiítros fuyos, lo difpo 
n-n,y mandan, í in qtie(por la gran dillancia q fe eponejie exe-
cmen fus ieyesjleales prouifiones,y ordenanças : haziendo re-
cuas de los indios, alquilándolos como a beílias para llenar lbs 
cai gas, para moler metales, y facar abogues mas tiempo del que 
"pueden lleuar,y fedifpone,y manda,rea con muerte.iea con vida 
cielos mifcrabies iJídios.con tantcque ellos laqutn prouccho,y 
-íe llenen,como pretendente teforos. 
Aquí fe ctban,y encaimzá.y matan toda fu hambre, y fed los " f 
Corregtdoresjy minerosiíinacordarfe,qiK- los Indios dcChi le iâ . 
matarona Ijaidiuia echandoleoro derretido por la boca,porlos ¿T^? - " 
oidos.y los o)bs,di/ icnd¿lclHa7tete de oro. Y lo rminTÔl^zTevo]" & 
c o j o j dos'fiei manljsTreFrnas^n la tierra de MaquTraTPeTo a ml~ 
íiaè aílbnTBrãlnas ver,que ia cõcíIaãTcTdia de õy 5mãtá gigahtesi 
Vence fabios.y prudentes,y cali acaba la razón de cílado-'y qua-
do menos todo fe k haze lcjos,y tardo, y nauegâ el Viento a po-
pa^ no amaina.Pues quien puede dudar,qiietanta carga de v ic -
to hará çoçobrar la nao,donde tantos fe embarcan)y nauegan? 
Mucho es el rigor , y crueldad de vna vatalla trauada de mu-» 
cha gente valiente:i-abiol'a el hambre apretada,}' general, como 
en í>arnaria:ciega es vna grande,y preña pefte:muy conhífa,y pe 
ligroía la diícordiâ en la Kepublica:paímo,)' alfombro del mun-
do la talta,y ruína dela verdad,y la jufticia:ternbles ionios rios 
fonantesjiurbios^Tecidos^ rap;áos:rauy dura la pobreza, íin fa 
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ludjy fin amigos:t:riíle cola el íer efclauo,y aiucho mas de vn tí-
rauoídefdichada la priílion de aquel que es folo,ytiene a fu juez 
por parte:diablico el engaño^y la traícion,que haze vn bien obli 
gado amigo:muy infernal la ingratitud íacudidajy muy efpanta 
ble vna tormenta en los rõquidos del mar,fIaco el baxel^prieíla 
en las olas,abierto el coraçon de los abi ímos, y rendida la gente 
dei manejo. 
Terriblesjy efpantofas fon aqueftas cofasrpero yo^dirè gritaiy-
o/o dohafta que muera.quees mas cruel,y masterribjAque vnrrfiP 
^ 3oenterol*e acab¿>Y l"e carc^oma-qurpiefda Dios tus derechos^y 
^rotlêchos^que le quiten a lã Iglelia l'us triunfos: que perezcan 
infinitas almas de Uentiics cõnuertlHõs a lã Fe^d^l cai gçTHFVT 
.Mageltad.Yes tanto lo que fe pierde/que no ié como dezirIo,fi 
pb ' ívozes .No es razon,ni jufticiajni fineza,ni prudencia, ni va 
lentia matar callando a infinitos inocentes : ni amagarme a mi , 
que trato de auifarlo,que efeonderan lo que eícriuo los que pier 
den fu ínteres; l i efto, y mucho mas que callo, y todos fus peca-
dos los tiene Dios efentos con eftilo eterno en fu diuina memo-
ria,y en ella fe verá bien preito,como debaxo de pregones publí 
eos de grandes bienes,ie executaron tamos,y tan granes males:, 
allí faldean a luz delante de los Angeles,y tedas las naciones, a-
queftas biuoras,y bañlifcos,tjgres Hncanos, leones de Getuha 
I y oíos de la L ib ia , que tanto motiuo dieron a las lenguas, y plu» 
' ^ . mas de los cnemigos,pai'a que con tanto güito canten,y efenuá 
^ - t e r & y n h . (en los libros,que intitulan : Mare liberum,y arrojan a nueí i ros 
• f**hãi> v^a^iuer tos , y orillas de la mar) las inlblenciasjque hizieron malos 
J i t fes ru+yi * Chrií t ianos a tanto numeto de gentes inocentes:y callan los he 
chos máVv ale fofos,que fe an vi<to,callan la piedad Chriiliana.jp 
los frutos de infinitos bienes.del cielo,y de la tierra, ya cogidos» 
y los que fe an de coger en quãto el mundo durare: y n ó dizeiu, 
que i i aquellos ciegos de fu ín te res , y codicia , hizieron mal fus 
oficiosjes cola cierca,que an paífado,y vienen de Efpaña, y tam--
bien ay en las Indias muchos varones em;nences,Vn'reyes,y M i 
niftros, feglarcsjy Eclefiafticos, que an procurado,y procuran^ 
con fanto zelo, quanto les es poííible,la gloria, y honra de Dios, 
Ja de V.MageílacUa de la Patria, y el remedio de aquellos pocos 
naturales lndios,qtie oy viuen.y preito fe acabaran • y que todos 
los Reyes de Gaitüla.a grandes coilas reparan>fuilentan,y deiié 
den la IglcSa ea todas eítas Indias ,y la pretenden dilatar en '.C| 
.ifiiiaatè del mundo.Callan eíto,y dan en los ojo» con aq uelk». . 
Pera 
Pero el mayor dolor.cs, que lo que vamos dizi'èn'do,y auemos 
- de dezir en lo leftance, es enteriflima, y potenciilima verdad-ty 
cualquiera, que lo contrario dixere a V i Mageílad, ò en fu Rcài 
preiencia almiare tan grandes delitosjComo íe hazen enla opraf 
íion, y vexaciones de los lndios,con las fuerças de ia í j i i fr i iaTér 
dad,y la experiencia, quedará conocidamente por reo de Crmm 
' Ufa Mxkfmk,^ que aura tenido parte enlas muertes^y robôs del 
telbro de las indiasjó la efpera tener, pues no le mueue vergue 
fe van a pique los mas grueffosjy ricos Rcynosjque à tenido Rey 
n i Monarca en todo el mundo, y cooperar con la caufa de la de-
• fefpcracion, y condenación de tantas almas, que fe pudieran-
faluar. 
L O S Q F E A N j y E J D E - Z I R L A V E R D A D 
"tñlííícalamidades I t los Indios ¡no deuen fer los que por fu in^ 
teres^codicia l a ocultan,fino losmiferables lejos, y açra-
tiiadosjCiiya yo\toma el Autorpara exclàmar.,jr^ 
llorar d lamentable• êjlãdo â que an 
PAra faber lifa,y clara la verdad,mande V.Mageftad, q fe tray gan del Pirú,de Mexico,delnueuo Reyno de Granada,y dela 
Gouernacion de Chile,algunos Indios¿ y fean de aquellos COJI_ 
quien mas fe alargaron en dotrinarlosjy enílñarlos¿otros de los 
mas tiiJlcs,y opreilbsjy otros que eíten en jnediama: y todos en 
tren vellidos a ¡a víança de fus tierras.a la prefencia de V. Mage 
ftad:y en ella les lera preguntado por el cuydado que fe muo en 
fu conuerlion.en l u enfefiança.defenla.y conferuacion. Digan^ 
como les fuc,y les vajde palíado.y de prefente, y efperan de futa 
. ro en todo lo que fuyo es,pudo fer,y deue fer ? Digan fus vidas, y 
coltumbres, los milagros que an hecho, y hazen; que numero à 
canonizado la Igieíia en el Pirú por martyres,y confeíibres?D¿-
gan,que Ciudades an leuautado.que muros,y torres las cercan», 
que edificios fumptuofos las iluítran,y que jeyes,y gouierno c ó -
; certado,y julio las mantienen?Digan;que feñorro es el fuyo,que 
titulos,honras,y oficios; la libertad, que gozan,y riquezas : que 
cafas,.y adoraos úenen ? Digan, que comedias, regalos,veftidos, 
R i calcados 
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; calçaclos,criados,caiullos, y jaezes: que cañas, y toros jncgán, y 
corren? üsgan,quedeí 'caníbs,y concentos,)'que tegundavi pod-
;íee:aen lo mas^ en lo inenos?Digan,que artes les Cíüeñaroi^dc 
'.iiqují.pocterfe valer; y que ciencias, y manejo de negocios grau es, 
k m los íüyos para refpondcr por íi,y procurar los bienes de que 
carecen.? 
Y no lo digan los que dizeii.que à tener todo lo dichd /e alfa 
• lian con iu ticrr.ijy nos echarían della.Ni los que dizenjque cõ-
uino auer musno a los niuchosjy a los pocos traerlos a las mi fe* 
Tías que tienen : pudiendoides preguntar, porque delnos ta-
..Jes-makficiosí Y deziivque los males^dañosjeicandalos, y pívdí-
das temporales, y eternas con las infinitas ótenlas grandes, qme 
ic hiziei on a D ios^ V . Magei íe íhd, y aquellas gentes: no hallo 
{con muchos millares^ coh,q"utí.hazcrComp.iTac¡on en cite cato. 
'""ÍY én elta coníideracian ie pierdecLtinp,y la ct^ma.-'y-ahondan-
" idWVn p-oco mas,feanie^e;aius abiírnos ^ ^ l i lea puede dezjrjq 
Upay armas,que armen al temor,m temor.qiie deiárme a la yer 
dad, de qu : los Indiõs fueran otios. que no fon , fi fuéramos los 
que no hmnos para ellos:yen íumajque Diüs,)' V.Mageítad vuie 
ran iido acá también íeruidos,como cu otras parccs:y por cifrar 
lo , digo : Quancb'mexor parecería, que c í tuaxran todos vinos 
Chriftiano.,y ricos,c}«e'no muertosjy.p'obres los v¡uos,y tá bru-
tos como los hallamoi^y que el reduzirios,y conferuarlos fuera 
'.'£Í auer hecho aIgo:pues quando no fuera mas, que por layiade 
Í -contrato valiera a Eípaúa muchos mas millones de oro,yplata,q 
le vale por la via del mal trato delde iu p[inc;pio,y fu eiiada» 
N i lo digan aquellos, que como quieren hazen las informa-
ciones,quc traen,y prefentan en loi tnbunalesjpues fe puede de 
zir fon hechas contra muertos, auí'cntes, ignorantes, iaoceiues, 
pobres,y deíániparado$,ds quien dizen todos fus pecados-veojá-
dolos por ellos haiU el mfierno.no diciendo, que fort-
hechospor Gentiles, ó C h n í h a n o s n u c u a m e n t e do t r inados¿y 
callan fas propios grandes pecados,)' facr¿kg¡o$;fiendo mas dig; 
• no* de cnlpa,y de la pej)a,pues no pecan ignorando la obligada 
que tienen a la bondad de lavidaspor la niexor dioplma. 
N¡ los que de continuo trefquilan,y defuellan á aquellas ma-
jas ouejasíy aunque 1c comen las go: das, no dexan de trabar las. 
: flacas. Ni aquellos que al parecer quieren para ti el cielo, y la. 
: tierra la dan a palmos a les Indios en cerros , y.en cafcaxales yy 
t Je la qunaii a kg.uas,hafti dexadof í i i i agua . N i IQÍ.qa*4tàtMq 
i - . -üj- - , - ' gara. 
^àrâ 'q»e Jos Indios dejo ío ̂ uo ics piden, es neceíTário dai k s pr* 
ínero rté palos corao a enanas , í i endo verdad, que dan müy I ¡ b'e; 
rales de lo muy poco, que tienen ; y que e l mal trato de muchos 
les pudiera aüer obligado a negar lo que les piden, y renegar de 
los bofetones,azotes,arnenazai,y cejnores,que k s ponenjy el ar-
rallrarlos por los cabellos,y treiquilarlosCque es para ellos lama, 
yor delas afrentas) les Laze dar Imítalos hijos. 
N i los que ponen fu elíudio buí'cando arbitr ios contrarios ai 
bien de los Indios,)' piden por elta mala obra,que les hazen>Yna 
buena renta en los nní'nios indios, y vn buen oficio d e a í l k i n o , 
para acabarlos d í pelar: l in tener temor de relidcciasjpues para 
la que es de la tierra,ay enlas Indias quien digarHoigarame^ue 
tup iera l'u Ma^eitad, que le «vuia hurtado vn niiTíolTrpues'quanP 
cío tiielié vili tadOjComprarKrpor cincuer,ta;Ciento, ó docientos^ 
vnaíer , tencia,qual la quiliellc pintar en fm rauor.) Y para la ic-~ 
iideñcia aci cieio' deuen de tener nccl.a ia cuenía;que es grande: 
la nníencordia de DÍOS, y que quanto - ¡ñas , y mayores í u e r e r u 
fus pecados, mas r e í p l a n d e c c r à ia infinita bondaa, quando i e r ã 
perdonados, fin acordarle3que muchos deita gran c o í r a d i a , po f 
confiados vanainènte, íe van derechos al infierno có alm2s,que 
©o fon de eítopa>iino de etc rna duración. 
i- N i los que cargan como á jumentos a los Indios (poco digo^ 
yo'eficontré vno caminado por fedientos arenales, co vn largo, 
y ancho canaíto a los ombro^ba í la rue para llenar quarenta ga-
llínas(carga,que pisdiera ferio de vn caualio de arma.^caminaua 
<1 Indio en carne í , grande el íbl,mucho el í u d o r , fu promíionj , 
Quatro granos de mai/,ypjmietos para baíer,acometido,y apura 
do de quatro callas de n)ofqu;tos,que le hazian conípañia.Pregú, 
tele,de-donde venta,y íulonde ÍIMÍ dixo : Qne de treinta leguas á 
lleuar aquella carga ernbiadadevnCorreguioraotro^y à bolder 
¡el retonibsy que deite modo hazian los dos fus prouechos.a co-
ita del fudor luyo, y de muchos. Su nombre le pregunte, y d u o 
fer don Mai n m y o l e dlxe.-Mexor te quadra a t i , yalosdanas^ei 
liombre'de don Martyrio.por las vidas que paliais. 
N i los que dizen , que los indios fe embriagan, y les vendenj 
Vinagre,vn^s veze's por maña , otras por fuerça por chuparles e i 
dinero. N i los q u é qi.nek'n con treinta tributarios ganancias de 
trezientosjií! loa'q tiehéhcv.h? coz'.nas ocupadas veinte Indias. 
N i los otros queías hazen hilar , y texcr pjeças de ropa, en que: 
ganan a quatrockntos por ciento > en corto tiempo. N i menos 
~ R ^ aquellos 
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aquellos que à cautela les prcítan el dinero, a fin de que no let 
puedao.pagarjy las jullicias por efto fe las entrega, ò dan en pre 
d^s las hijas,}' ellos a cuenta de buenos gnllos,y cadenas» fon le 
paitados, y ocupados en amafijos , y obrajes, adonde con gran, 
tniferia trabajan haíta mor in í i endo bien para reíentir íe, ver los 
que eítan en los pueblos ir los Domingos, y Fieftas arraí l rando 
cadenas,y fonando grillos a oyr Miífa: que ios otros, que eí{:an_ 
las eltancias5y rífeos délos montes,para guardar los ganados. 
Dios fabe quando la oyen. 
-No lo digan los que dizen , que los Indios fon brutos incapa-
dejo que ion los otros hombres,fiendolo quiçá mucho mas» 
que algunos q lo dixeron. Pero q quieren que mucl l ié vnos I n -
<ÍfOs,que eftan encomendados a los pederoíbs de Eipaña, y fe vã 
dTCom^nds-fídd, ho íe íí dígá ál'íni'fme det'am'óf, ó ifalas firriai 
fe^Tiitbicronry codiwrpTitiadtrs del: conocínTrenróvymtinrálí 
la noticia d t i«c&fà$1>nmi? ,yTO^5 ,páT 
dçxar las otras. Andan defcalços,fin hazienda/in honra, fin l i -
ber ta i icó coda afpereza,atropellados apriefíavtraradosjy oblige 
dos apagar a los que eftã en Europa fus tributos} y el que pagar 
no los puede, aunque aya caufa legitima, le venden fus alhajas; 
porque ellos de aqui no paflan, y íu caudal es poco mas de ocho 
reales. Efta venta fe haze con tan ta determinación, y violencia» 
como ü fe ios deuieran por hijos de otro Adan;ó por auerles vé-
dido comidas,veftidos,joy as de oro, y plata a julios precios, l ia-
das a ciertos plazos cumplidosjobligados por eferituras, con re-
nuncios para no poder alegar en fu íauor. • ' 
Ellos dexo,y digo de los que llaman Mitayos,que es lo mifmo 
que Indios a quien hazen trabajar defde el cimiento halla el te-
acado.y defde la lampa ala hoz,halla guardar el ganado, à u n q u e 
fea en los paramos mas rigurofos, fin quedar algún oixcio,defdc 
las carretas,y harrias,cardas,obrajes,batanes,y minas de los m ç 
talesjCiique no lean ocupados.y arraltrados.deíde q nacen haí ta 
que mueren , haziendo a muchos, que carguen lo que dexande 
cargar en fus mulasjy cauallos para deícanfar,engordar mexor, 
7 vender.Las Indias,ahumandoie en la^-eovíinas, E'ñcargaffás'áé 
as colas baxas,y viles de lascafas^y el tiempo que les quedaoc» 
padas en hilarscofer,y labrar íodas fus vidas. Dexo eftos,y diga 
de los o t r o s í quien llamã Yíi?uconas,que e.ç lo mifmo que peo» 
¿es ,que Ihuan los Efpaúoles a viuir en el l i t io de fus haziendas*. 
Md digo, ^uc fuyas m lido,y fon de los Indios, pues có ellos i a ¿ 
plantaron 
i 
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plantaron,criaror^benciician,}' dcsfrutan.Yes verdad irrefraga 
blcporque aquellos que las gozan,y pofíeenjno las traxerõ por 
la mar en fus carretas de Efpaña. Dexo eítos,y digo de otros,fu 
titulo es , Indios de la Demora, ò del feruido perfonal, cuyas 
miíerias exceden a las demás ; pues todos con razón pueden de-
zir.que fon efclauos. Poco digo, porque a los q fon efclauos, de 
todo lo fuíteman fus amos, fin negarles la menor cofa, que fea 
para fu b i e n j falud. 
Dcxo citas, y digode todos los Indios; pues todos tienen poc 
feñores a los Virreyes,a las Audicciasjalos Gouernadores,alos 
Encomenderos,a los Clérigos, a los Frayles,a los Caziques, y a 
quantos Mmiítros ay de vara,y plunta.y a todos fus criados,y e f 
clauo.s,a los foldádos,yinillares de paííajeros.En fuma^ftos fon 
los que cabari,y aran, lo que todos los referidos, y otros muchos 
an de couicr,Yeitir,y gaitar. Y quando enferman,que fe curen-, 
ò fe mueran como bcitias: embianlos a fus pueblos por ahorrar 
cuydados de cu ra,y entierro: quando viejos, por jubilados en el 
trabajo de veinte y quatro quilates; buena yerua tienen los pra-
dos,las laderas,y n ícos en los cerros: quando muertos, muchos 
dellos ñ n Sacrainétos,víja Cruz de caña en las manos, ó allá los 
coman los cueruos.-quandofanosrna perpetua ocupación a m * 
ínantes,y piantes,íin rcferuarlos de cazar en los eampos,de pel-
ear en los nos , de bogar en los mares, los que viuen en íus o r i -
llas;ni a los ciegos, pues con el tado les hazen, que desyeruen_ 
las heredades,quc traigan los niños en los braços, y de otros mi t 
modos bufeados por no dcxarlos reípirar. 
Y las Indias delia Demora , en fus caíitas de ruin paja, y m a l 
cubiertas, f in puertas, ó por puertas vnas ramas, ò que quiera: y 
dentro de ellas quatro ollas, tres gallinas,dos cuíes, vnperritOjí 
vngato.vn gálo.y poco mas. Su comer,qual de vn Ermi taño de 
^8> ^to»vnos granos de maíz,..vnas raizes lo mas común, y ynas. 
hienus finazeite.y fin vinagre, y muchas vezes fin fal. Su dor-
mir en vna colgada red,ò en vnas ojas de arbolesjyplatanos por 
colchones:el vientre al au e,ò en aquellos puros fuelos, de cuya, 
humcdad.y frialdad fe repaífan,y defmedramfus filias de refpal 
dar,viios t ronco i de palos 'cofeos, ó .vnos cantos, como los ha l i» 
en los campos:y allí l?s Indias fentadas cercadas delus hi)úclos, 
vnos mamando a los p e c h o S j O t r o s p i d i é d o c o i n i d a j y ellas aprief 
ia hilando,}; torciendo en vn muslo el algodón, para dar a fu fe-
Èor vn tanto peiib cada raes¿j íi algo falta,lcs dan a las- Cafas ca-
tas* 
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tas,fino fe hallan lo pnmero.con quetopa)), que tenga algtrn vâ 
iony lino ande el açotc.y la labor,y dsípues pagar lo que ialta.Y 
tíelta fuerte,y de otras,como haze cl gui'ano do la feda,hil3,y h i -
lando muere.para C\ fe cubran fus amos,y quedan ellas como an 
duuo Eua;y fus hijos io mifmo que vn Abel. 
ff^Q O laitimoíOídolorofojpenoíiíhmOíy lamentable eftado'.caufa 
de tantos eííragosjruinas^eípoblaciones, acabamientos de inu-
merables pueblos, grandes Remos, ricas, y o^ulencifinnas Pro-
tvincias,dc vn nueuo mundo,íblido,y macizo.ue í k t e , ó o c h o m i l 
le'guas dccircmtOjCon fus islasiafli defde fu deicubnm:enio,co-
ftiottn el diícurlo,y de prtfente,y ven deros ligios :m ilíones fon 
de hombres müertos.y conlumido.<;>!uoços>nmos,y viejos,de l i -
najes çnceros.de los q ciLuiah^y eítan en los vientres de fus ma-
dres por nacer en elte infelicillimo.y confuíb mundo: obras fon 
hechas por muchos hombres>tin refpeto a Dios , fin codicia del 
Cielo>lm tenioc del infierno,nt de las jufticias de la tierra,y üvu 
empacho de las gcntes.que an fido,y feran telbgos de maldades 
tan inh\inunai,y tan aborrecibles a todas las generaciones ,raí-
do u»ci-'.> ¿i cuídatío.que fe deue a la piedad,)' mifericordia.Obras 
ion hechas,}' i - hazciifque las callo de vcrgucnça)con titulo del 
St-ñoi-cie C!cjo,y tierra,)' denueitio Rey Catolico,fuerte,y firme 
coluna.fobre que eitriua el mayor peílodela Republica Chnl t ia 
na,)' el punto de fu mayor reputación,)' credito,y de lo q fu Ma-
ge ítad mas fe honra,y fe glorja.-y junraméte de fiel d i í lnbuydor 
tie la ju¡i:c¡a,(como dclpues veremos)y có voz de bié general de 
todos tus moradores tan neceflitados de bienes^afTarcrspaíTanj 
y pallará al Pirú pueíla la mira en la plata cótra mhnttas gentes 
inoceiites.deicmdadás.defnudasiflacásvdefarmadas,)' medrólas,, 
í in arte, ni alguna pratica. Conrrá' las m ŝ" humildes, docilés,fá-
cil .-.s-.tiat abkrs,fencillas,fimples,qúietas,óbcdien tes, fieles,rèco-
ciondas.y gratas genres,que tiene en l i el vniucrfo. 
Contra Jas genres mas pobres, y que mas mal fe tratan, en fu 
ve lbr , comer, y dormir ; y que fon mas liberales en dar de todo 
quanto fuyo es, que fe fabe de otras gentes, y naciones. Contra 
los feñores de la tierra mas rica de oro,y plata,perlas, y cfmeral 
das ; y de mayor aparejo en partes para fer mas feliciffima , que 
tiene todo el globo:porque fe eíliende por lo ancho de la T o r r i -
¿á,y io mexor de las templadas de la vna, y otra parte dé los Po-
los. Contra las gentes mas defocupadas, y mas propias, para ta-; 
da buena ciifcnaiiça, y para mexor recebir nucí i ra fanta Fè e-a-
tolica^ 
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tolica.de quantas fc an ctelcubierto:y por quien fe pudiera dezir 
en ftneral^Qne l i conocieran a fu Cnador,y Redtmor, que í'ue 
rati l.is mas d:cholas,y bien.'ítiemuradas gentes de. todaj las que 
c i h j i criadas; porque ion naciones^juc no conocen la lobtruia, 
n i la ambicionjni la codicia, ni la cmbidia, ni la vanidad^ n i tie-
nen aquellos cuyd.idos, que cortan los buenos medios, con que 
fe alcancan los bienes.-lbn todoi parejamente boniflimos de cò 
rentar t n todas las cofas. 
Ellos fon aquellos manfos > que no poíTeen fu tierra : los que 
lloTJñTHVjdtTque nacen, lia Jt a que'muertn, y no a y quien los có -
iiielc:los pjciiicoSja quien de continuo le da guerra-Ios que tic* 
jKn , y puicn )uRicia,y no la aldançan d~ vifta.Liles ion los ddf-
jiudOi,qiic villen a los veíbdosüos pobres, que ennquezen a los 
ricostlos an.bricnios,)' ícdicntos,quc iuñcntan,y no hartan a to 
dos ius enemigos • ios que can pollada a millares de peregrinos 
venidos de k jas tierras, fin bordones, ni veneras : los enier-
mos fin cura,\ ¡lita,y recurfodos que nof«.ben, y an meneJtcr el 
buen confejo , que los niegan : los que fin errar fon cattigados 
poraquello^que mci ecc tcrribles,y defalorados caitigos. Hitos 
ion para quien falta la candad,y les fobra la pacienciaifon gen-
. tes viuas,y muertasjy en v!da,y muerte deíiertas. Son gcntes,c5 
quien fe vfan todas las obras de Mifericordia al rebes. filias ion 
aquellas gentes,que defde que vinieron los codiciólos a fus tier 
ras,eítan de feñores delias cautiuos nucítros. Ellos fon los i íem 
pre trilles,abatidos,y miferabilifiimos; para quien todo Ion a i ré 
tas,vltra)es,periccuciones,trabajos,cinfinitas nnfcrias,con mu 
chosfallos t t i l imomos ; porque perexofos, holgazanes, y ocio-
fos, quieren, que los Indios crabaj;n toda fu vicia,para que ten-
gan los diez,y veinte mil ducado? de renta. : 
Tnunio; ton dios a coila de] fudorfuyo, de fus lagrimas» ge-
- iT)idos,lollo20s,l*ufpiros,y defconítielos perpetuos,y pague quie 
lio dcuetes vna terrible ley injuíta, è inhumana, y no fe ye, que 
es articulo de Fe,que Chrifio à de venir a juzgar vinos, y muer-
tos,)' dará la paga a proporción de buenas,o malas obras. Ellos 
• fon los dueños de tantos males,que no tienen fin,ni numero;y a 
quien les píemete el tiempo,)' la corriente que llena, que jamas 
le acabaran: y quando lleguen los bienes los an de alcançar por 
T adarmes,y peroneas.Son ellos miferables Indios hombres,qua 
no fon lobos, ofos, tigres, ni leones ; no fon camellos domcara-
£io>jclciaiuesj_m.denioa:os. Mugere¡> ay de nueí t ra forma COIL-
qui c i u 
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-.quien ic cafarv Efpañoies,y lo que procede aellas fon hombres.y 
í ay muy larga-decendencia-ti^Uosjy muchos eminentes en letras 
r y. vipiudes, como lo4ix<*SoloFzano, en el parecer que dio en el 
í í^onfe jo fupremOjfobEfela Y-íftadel pleito del Obifpo de Guama 
«vígaiace'rca d t l SacerdoGÍo,y los.ácU»na por dignos.Hombres fon 
".•de nueltra forma)y accionesjcriados por DJOS todo poderofojre 
idimidos por Ar fangre,eom0lastra parte del linaje humanoide-
recho tienen al cielo, y a la tierra, y algunos los hazen fin gozar 
ncielo,ni tierra,qae vayan al centro della.Hombres fon en furna, 
y esdiliniçion deFè,nacidos para conocerjamai^y feruir a Dios 
x n ella vida,y defpues.verle,y gozarle en la otra:aman a los Rc-
/ yes de Caíl)lla,y.los conocen por feñores,por padres,y protefto-
l res fuyos.porqueiçen fus Cédulas ta fauorables, y deide acá les 
í dan fus coraçones. 
Eltasfpn aquellas gentes , que tienen porfu Paftor vn gratu 
! Pontifice.ragran Rey por defenfor,Yn gran Confejo, y Confe-
, jos, de donde les puede venir todo fu bien con feguridad. Soru 
gentes cercadas du Vu re.yes,Audiccias,Gouernadoresjy de vna 
« iuma incontable de miniíh os Ecleíiafticos, y Reales, que todos 
viíten,comen,.y acuñan de fus haciendas en fus tierras mal que 
les pefe:y íino,digan ellos quanto dinero traxeron de Efpana^y 
. quanto les quedó allà:y diga t lpaña , que es lo que à lido della,y 
íi halta todo genero de inrieles alcançan muy grandes partes , y 
à paifado.y paflarà a las incognitas,lo que ellos Indios trabajan. 
Son gentes, que con todos eitos bienes de fo rtuna,no para íi, fi-
no para otros.y con tantos defenfores an padecido.y padeceiu, 
y an de padecer halla la muerte, í tn auer cometido delitos en fus 
tierrasini er)las agcnas,por los quaks,ni ley natural,ni humana 
k s condene a tantas penas de penas, y à tantos daños de daños, 
como tienen, y an futrido tantos años. Son gentes a quien am-
para la ley de Dios,yfu fagrado Euangelio,pues no excepta a los 
Indios de Ocidente, y nu.uo mundo Pirúj ni manda cõ pena de 
muerte corporal,y eterna, que los traten, n i dexen tratar con el 
defamor,y rigor que fon tratados. 
Son gentes tan fin ventura,que no ay vn hombre piadofo,po-
¿erofo.y de valor,que tome debaxo de íu amparo a todos aquef-
tos inocentes,y con verdad,}' zeío ardiente, en los pueblos, en. 
c las Cíudades,en los Reynos, y Prouinciasjen Efpaúa, en Ronja, 
y en Madnd,en las calles,en lasplaças, en los Confejos,y en to-
das las partes dela tierra,adonde llega el humano linaje,yq.ia«n 
do 
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do falten tiloma las p¡t.aras,y a los montes,al áyre, ala mar, y at 
demeiuo del i uego. Y íi mas puede dé golpes a los cie]os,y eii^ 
todas partes de gntosjvozesjyí i luos^ícanie jcabejahonde^ima, 
Jlore)auik',rniieitre,eníeñe,argu}ajruegiie,reprehenda,figa)alcá 
ce,y vaya,y venga determinado â caítigar a todos los infolenres, 
.faciiiorolosjdeílruidoresjy predones de vn gran mundo; y à acá 
bar males de vna vez: y quando poco alibie vnas tã peffadas car 
gas à gentes de tan pocas hierças,y rendidas.a quien an hecho,y 
aora citan haziendo, ya por faltas,ya por fobrásjlas mayores i n -
julticias.violenciasjfuerças.y agrauios en vidas,libertad5honras 
y haziendasjq fe an hecho cocía otras gentes por gentes,fean de 
la ley.ó ieta^jue quilieren:y por gentes^que dellos mjfinos reci-
bieron, y reciben continuos benelicios,cuya pagafolamente Sa-
tanás, por ler quien es3no fe corriera de fer a tanto bien tan i n -
grato, y dcfollado. 
Y no fe canle fin hazer grandes eílremosjhaga feñasjllame.ó 
brame para mouer, y í ino Je quifíeren oir, ni dexar ver a fu Rey 
Felipe Quarto,3 quien todo fe lo encubren el interes,y priuança 
lea con vozes de trompetasjy à Ibii de eaxasjy fino baítarea gná , 
des golpes de campanas grajide^ba ellrucndo de lombardas, y 
linojfea con el ruido de todas juntas, cite a todos los tribunales, 
a las Vniuerfidadfs,a los CIengos,y a los Frailes,y á quantos tie 
nen letras,y praticajy a los de intenciones fanas,y. á todos quan-
¡tos pueden fer por algún camino,y modo.liiZjalibio.y reparo en 
cafo de tantas neceflidades:y à quantos conocen a Dios,y faben, 
que ello le deuen.y rueguen a feñor fan Pedro, que baxe del cie-
lo a la tierra, para que diga en toda ella, quan grande edificio es 
eñe de quien es piedra pnniera.Y los terrenos lo digan infinita? 
vezes a las dos cablas fuprcmas, pues lo dirán a fus Pafiores, a 
fus ducños,a fus padres,a fus hermanos mayores,y à quien tiene 
la tutela, y la obligación de amparar aqueftas infinitas ouejas de 
Chrifto.Digã)quicne.s fon los q las an bufcado.y llamado.induzi-
d-^combidadojy atraído a la predicación del Éuangel io , apacen 
tado^uiadojconfci uado.y defendido de todos aquellos, que por 
algún med:o,ó rueffe publico^ fecreto,las perturban,y aora las 
iiiciuieun, cjcandalizan, eiparcen, y alcbrentan del camino del 
citlojque yo no entiende aquel vlado lengiujc:de toma la Fè,da 
ca la h.iZienda,}' bie me fuena;al proximo como a t i miírno,pu¿s 
roay leyes contra la ley de Dios.para todos igual.y muy pareja; 
fc; juihcia contra la iegm a inocencia: y con todo eflb en eihis tá 
deídichadas 
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•defciichadas tierras,a íido muy al contrario,pues a los que auiáfi 
de coriíeruar,Ios maltrataró, ios deíòilaron,y aora los d^fangráj 
y al ñ n l e an muerto mfínicos, y quedan muy pocos viuos, muy 
: cfprimidos,y oprimidos: y porque no pueden ío> Predicadores, 
coi i Cír tancosjay grande íüma deou^jas fuera d¿ los rebaños de 
Chnlb.por las cueuas de los montes,y las íierras3repaltando an 
tiguos ricos 
Y lojjue a mi mas me aflbmbra fob re todo,es, que los facino». 
rofos^guTañuclan eítas geñtes.y acablH elte miindo,los veo hó 
radOs,y premiados^ y alegan facnlegios por feñalados feruicios, 
haziendo informaciones,porque merecen dos palos,y cuchillos 
y fe ticnen,y los tienen por valerofos foldados,y muy feruidores 
de Dios,y de fu Rey,y fe confieiran,y los abfueluen.y facramen-
-tanjfiníeltiuiii'-vn real, m ia'tisfacer vn pelo, y eílo no hiere los 
oídos de codas las eilatuas,que ay t n Roma de marmol, de bron 
ze,y alabaltfo.Es poirible,que todos quantos tienen ojos,y cora-
.çon humano.no Ce abraífan para clainar.y reclamar por lo paífa 
do,y para pedir el remedio de los pocos que an quedado.y no gri 
tan por la honra de la Patna^que tales hijos crió; y por la honra 
de l)¡os,que es la fuma,y que mas obliga a dolor: al fin,por tan-
ta perdida de biene^y tal ganancia de males. No lo entiendo;y 
bien veo quebranrados tod JS los diez mandarhientos con aque-
llas gencesiy los de fu M.igellad,que tantas vezes encarga,y mã 
d t por Uis Cédulas; que las amparen, y las defamparan ; que las 
defiendan,y las ofendenjque les den fu libertad.y los efclauoni-
2an,y encar¿elan:en fuma, rueda la ley.natural,las humanas, la 
razonda verdad.y la iuft:icia,y fe executa a toda furia la ira con-
tra eíias tan deidichadas naciones; que fi fupieraíl coftio an de 
l l - u ir fus Cruzes, y marciriosj los males les fueran'biehés; pèrò 
nales de males fob re cantos males,no ay fufrimiento^ue los ca 
l ie,ni lengua que ios explique ; y es gran dolor fobre dolor, ver 
cjue lejos ella del daño el i emedio,todo cubierto de luto., l lamá-
do con vozes trilles vna buena voluntad, y a los Reyes, que la 
tienen les ponen tapias en los oídos.Pues lo cierto es, que quan-
do los paífados golpes no defpiertan a quien los recibe en la ca-
beça,podemos con razón dezir:Grãde,y profundo fueúoes eíte, 
coronado eftà de apio,y de beleño : y lino lo es, y fe defpreciaii^. 
Jos auifos, y las amenazas del tiempo; y todo fe va paífando fin-
ceniza en las cabeças,comi> las gentes de Nmiue,podrafe mexoE 
dezir,qiie ven cl roitro a la muerte.y no la temen frenéticos. 
L Q 
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blagejladpor loerfe libres delas minasde azçgue. §ue la opre 
fion^ue pajfan.excede a la q los ludios pojaron en Egypto.Lo 
que los malos Corregidores los afligen. La caufaprincipal de q 
no aprouecban en la Fe , y fe ayan mjumido tantos, millones 
de Indios. T quan bien le muera efiado a la Çorâna de 
• = Cajiilla, que ejluuieran todos y h m j fueran | 
bien tratados, CAP. j . i 
MVcho fe alienta la cortedad de mí caudal í iguiendo mate-rias tan IcuLTas; pero que nnicho,íi lo an ímala confidera-
cion de que vna pequeña luz cncendjda en pocas pajas, luele 
guiar a buen camjno:y que al confulb ladrar de algún defuela-
do can, deuen muchos el acierto de l u peregrinación : y mucho 
mas, ríe quei'alen eflas verdades en tiempo , que j u padecen los : 
que las cJcriuexi,iii medrar» los que las contradicen. Gracias al•'. 
Key grande,que tenemos,y aios Confejos,y Mimílros que le ak 
li:lten,piies tienen por blalon fe las dediquen, y confagren; y ve-
celan,quefe las callen, y coloren. Y afii por cito me dexarelle:-
uar de la corriente de las que fe van üguiendo. Y para mayor t e f ; 
tirmonio facare a la letra algunas clauiulas del memorial, y pare 
cer , que el jPfOtctor geneiai de lo:, Naturales Indios Dpmineo 
dp Lunã(cõn"aíliíteíicia cfe 1 Dotor don luán del Campo, Aboga-
do de los dichos Indios , y aora Acefor de i'u Excelencia Conde 
de Chinchón,Virrt-y del Pirú,en el dcfpachodellos,decendien-''i 
te de Jos.antiguos Cóquilladprcsjlletor de aqueí la iní igne V n i - ' 
uerfidad de jLima.muy con%ido por las predas de fu m b l e fan- • 
gre,ciencia,y cóciencia)prcjfcntò eite año de; i<5;o, ante d dicho 
Virrey , y Real Acuerdo: y dela carta , que efeno aTu Mapdhtd 
el año paifadode 1629 por fer el dicho Protetor perfona de "ran 
de expenencia,demucha virtud.y zelojy por tal auer andado fié 
p^e en Mexicó.y en t i Pn ú.cerca del fanto Conde de Móterrey, 
ylo% demás Virrey es.que an fucedido en el Pu ú. Dize pues eru 
el í^emarial , lo que fe ligue a la letra. 
. t s t a n grande, y orrible para los Indios ia memoria , y el re-
?»orde los indio? de Guancauahca^ue lps,Goi:ernadares',y Ca 
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fciqiKs dellosjan venido a la Cuidad de Lima, y eílan clamando 
por la ímpoflibilidadjcn que fe hallan, para poder continuar la 
njica en,el nueuo aflientcque trata de hazer V.ExcelenciajCoiu 
los-, mineros de aquella villa^por la gran diminuc¡on3y confumo 
a que los tjeiic reduzidos d r iguro íò , è incomportable trabajo, 
que es tal,que en el tiempo antiguo,folo íe aphcaua a delinquen 
tes dignos de muerte.Y aunque codos eltan inoccntes,deíde que 
recibieron la ley de Dios.y el Euangelio.dizen, que fe ven efcla 
uos, y aíli dan vozes a las puertas, y falas defta Real Audiencia, 
íin poderlps quietantantOjque por efeapar de las mtnaí,tienen_ 
por mexor contribuir,y pagar a fu Mageitad.de fu propia hazié-
da.lacolta que puede tener en mandar traer al Piru,dc la China 
ò Alemania, ó de otras parces,la cantidad de azogues, que ellos 
pueden facar en el citado miferable , que oy tienen i us reparti-
mientos , defeontando lo que fe les auia de pagar por fu fudor, y . 
trabajo.-y quieren cito mas,y lo tendran por íauor,que no íacar-
lo ellos de ías minas. 
1 Y replicándoles el dicho Protetor, que les ferà muy difícil el 
poderlo cumplir- InliiteniQue lo podran hazer facümentejpor 
q ahorraran las muchas algunas,que pagan (por verle libres los 
dos mefes, que les caben} a los dichos mineros^ dándoles a cin-
cuenta y cmco5y à fefenta pclfos por cada Indio,que les falta de 
encerar. Y demás deíto harán fus Comunidades, fembraran fus 
tíerras,y tendrán fus ganancias, con que aumentaran fus cauda 
les,eítando quietos eníus pueblosyy repartimientos3gozando de 
alguna libertad en compañía de fus mugeres , de quienes lo más • 
de la vida viuen apartados. Y que deíle fauor reiultarà , que ios 
Indios aufentes bolueran a fus pueblos ,: y los vnos, y los otros 
nuiluplicaran haziendo vida cô fus-niuge-resj y quedarán reílàu • 
ra-dos. Y la feptima parte dellos,que eftà deftinada a las eftácias 
y labores, y otros feruicios públicos, que fullentan el Reyno, fe 
auinentarà,y quedaran coníeruados,y Dios,y fu Mageílad biea-
feruidos. 
Y coní iderando eílo el dicho Protetor, y que continuándole 
la mita perecerán todos los pocos Indios, qué ay : le parece cófa 
muy juila, y gran feruicio de Dios , y defeargo de la conciencia 
Realiporque l inoperecarà el Reino, íal tãdoalas labores, y guar . 
das de ganados,y á ot ros muchos feruicios,q cònferuan el Reí--
no,y lo enriquezen ; y fu Magellad noca i ece ràde la dicha can-
tidad de azogues, que en la dicha-fornule ofrcee-n eon tantá-íe > 
Ibludonu 
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folucion,y voluntáditoii .u quien à conlideradojque con t i la re-
dimen la duní l ima leruiduiübre de las mimsjen nadainfenor a 
Ja de tgyp to . Y el dicho Protetor general afíegura a i i i Magef-^ 
ud,y a I11 Virrey Conde de Chinchon3el ofrecimiento de los I n 
dios en íii nombre.y lia,yue io cuni pliri^y Dios les à de ayudar, 
poique los libren ae las minas de abogue. 
Halla aquiesdelmemonai. Y en ia carta, que eferiue a V . 
Mageltadj dize alli en la i .o ja ; S ímale V . Magel íadde coníide-
rar lo mucho,quelus indios padecen en las minas de Guancaue 
lica,alli por el rigor d d trabajo,*] tienê en entrar quimétas yein 
cuenta varas debaxo de la tierra, como en quebrantar la dureça 
del metaljenfcrma^y morir del poiujllo,q lale al golpe dela bar 
reta, y les entra por la relpiracion de la boca, y las narizes, y ía-
l i r cargados del miimo metal de aqlla ^rotundidad, dõde jamas 
i'c ve la luz del f o l , abierto el pecho, cubiertos de íbdor de ian-
gi e,q muchos echan de la boca:el ayre de allá dentro, como n ü 
ca corre, es elpcío, enemigo de la vida humana, y à todos los a l -
iiiadea:y el que lopla,y bana quando llegan a la boca del lòcabõ, 
como es delgado 100 tralpaíra,ymata:el agua q beuen quando ía 
len iedientos ,es ing id i i i ima ; y fobre todo el r igor , y crueldad, 
que hallan en los mineros,y mayo rdomos,que reliden en las m i 
nas, y de muchos meitr¿os, que es codicia violenta , y conocida 
tirania,que les laca la fang re. Halta aquí es exprtifa clauiula de 
la carta. 
Y gn el parece^entreotras caiifas^que dà cuenta algunos fu» ' ^ 
ceños, 3è ios qualcs ¡acare ciós , que puedan llegar a e íuernecer j / 
las muy Piadolas , y Reales cutianas del Católico pecho de V . \ 
MagciUd, y dirclos cnla torma, que fe refieren a l l í ; porque afli J 
p.illan acá : Auiedo llegado al valle de Xauxa vn Indio,qiie bol-! í ' ! 
111a de la mina de Guancauelica a ver a iu nHigei;y a ius hijof,y . 
à defeanfar en fu tierra, halló muerta a la muger, y a los dos h i - i 
juelos,deedad de quatro a feis años en cafa de vna tia fuya. Lle-
gó tras el el Curaca , y queriéndolo licuar otra vez a la mina j le 
dixoiKien fe.que te hago agramo,pues acabas de iálir del focabõ 
y te hallas biudo.y con dos hijos,que luítentar,ílaco,y confumi- . 
do del trabajojque as palíadoipeio no puedo masjporque no ha- ] 
l io Indios para enterar la mita , y fino cumplo el numero, me 
quemaran>acotai an,y beueran la í 'ar.greduélete ele mi,y bolua- \ 
mos a la mina. Refpondiole el Indio a fu Curaca : Tu eres el ' 
que no te dueles de tu fangie, pues viéndome tocado del polui- t 
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IJOxy que hallo muerta a mi nniger, y con titos dos hijuelos, que 
fuftenur, í in tierras que lembrar, n i vopa que veí t i r les , me ha-
zes tal agrauio. Y no aprouechandocon el Curaca la razon.yla 
jufticia delte Indio ; cogió íus dos hijuelos» y los facó vna legua 
del pueblo.y abiaçandolos,y befándolos tiernamente,diziemlo-
les, que los quena librar de los trabajos, que el paíTaua, lacando 
dos cordeles, fe los puíb a las gargantas, y hecho verdugo de fus 
propios hijos,los ahorcó de vn árbol, y íacando luego que llego 
el Cura con el Curaca, vn cuchillo carnizero, te lo clauò por la 
garganta.entregando el alma a los Demonios,por verle libre de 
la opreílion de las minas. Y lo mifmo hazen las niadi-es,porquc 
en pariendo varones los ahogan-, 
Y mas abaxo tiene t i dicho parecer aqueíla claufula figuien-
te : Al tiempo de las mitas, eslalbma ver traer a los Indios de 
cincueuta en cincuenta,y de cierno en ciento, enfartados como 
malhechoresxcn ramales,y argolleras de hierro : y las mugeres 
los hijuelos, y parientes, íe dejpiden de los Templos , dexan ta-
piadas fus cafa.s,y los van figuiendojdando alaridos al cielo,de£ 
greúádo.-y los cabellos, cantando en fu lengua endechas trilles,;/ 
lamentaciones lúgubres, d-fp:d¡endofe deilos, fin cfperança de 
boluerlos a cobrar, porque allí fe quedan , y mueren intelice-
niéte en ios íocabonesjy laberintos de Guácauelica.Aqui íe ven 
las ventas delas mulas Jos empeños de ios vellidos : y loque es 
mas de fentir por eíte tiempo empeñan , y alquilan fus hijas, y 
mugeres a los mineros,a los foldados, y meítizos,a cincuenta, y 
à ftfcnta peílbs, por verfe libre de la mina. Yaoraeicnue vn-
Clérigo Sacerdote, y Cura, que auiendole facado vn foldado de 
la Igleiía, adonde íe auia venido a recoxer, vna India muy her-
mofa de diez y feis años, fue a pedir el Cura auxilio a la juíticia> 
y Corregidor : y dando con el mal hechor, daua grandes vozes 
el ibldado,y dezia : Señor Corregidor, Ifabel (que alli le llamaua 
la India) cita empeñada en íetema pe í lb s , de que tengo eita ce-
dula de fu padre,q!ie libre de la mina.y halla que me la i aquén . 
y bueluanjni plata , no la tengo de entregar , lino feruirme de 
ella. Y allí fe La dexó licuar el Corregidor a fu aluedrio,lloran^ 
do la India, y diziendo, que aquel Efpañol queria por fuerça ef-
tar amancebado con ella:que como no le valíala Igleíia:y auic-
do nacido libre en fu tierra j a hazian elclaua del pecado? 
Deíta fuerte alquilan los Indios a fus h¡jas,y mugereSjV todos 
aquellos puebloj e í lanlkf to¿ dçmsi t i zos ba l í â ídos , y adulteri-. 
no* 
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nos,teftigos vinos uc loo ^ui uposjduuicciioŝ y violencias cc can-
tos delalniados, como acuden a elta íena. 1 todo cito futren a* 
çjuellosmilerables Indios, conliderando el modo con que traba 
jan, el rigor, y proíundidad, la malicia, y horruras de ios-meta-
les, el humo mioíerable de las velas de iebo, con cjueíe alum-
bran en a quellas tiniblas efpelTas, como las d¿ los tgypcios, la 
angoitura, y aprieto del lugar, la corrupción del ayre embuelto 
en elaltento,y indorde tantos cuerpos como trabajan, el polui-
lio,que lale de loa metales, la taita de la refpi ración, que alh t-JC-
nen,por nq correr el ay re,la lubida inmenlá haíta la boca del Ç& 
cabon.la carga, que itioen del metal colgada del pecho y lagar^ 
ganta^xcede a Tus ñacas iuerças, lubiendo por prolijas, y empi-
nadas elcalas.de donde it- precipitan,y del'ptnan muchosjel ay r¿ 
delgadiílimo,y trio, q hallan ema boca dei iòcabon,quando Ialê 
cargados,y íudando,ci agua q bcuen conel gran calor,q traen,es; 
íngidillima¿el téple cndemoniado,la comida de ninguna fubítã-
c u : y las entraíus de ios mineros, y de coda aquella gente, finJ 
miiericordia, ni clemencia ; que todo junto es vna imagen viu* 
de la muerte,y negra lombra del iníierno. Y aíli mueren inlini-' 
tos , y muy apiiellafe va acabando la eftatuade oro , y plata , y 
de metal, que reprefenta el Pm'i, porque ya los pies eftan goto-
fos.y como ion de varro,y tierra frágil,fe deícantojian,qu)tbri 
y deshazen. 
Haíta aqui dize el Protetor en fus papeles , todos los qüales 
me traxo a eite Conu .nto de mi Padre fan Francjfco de Lima, 
para que leyelle en ellos elmiterable citado en quefevenioS 
del'dichados Indios vatlallos de V. Mageítdd t pidicndome, que 
impnmielfe,!! quiera,algunas clauiulas, para que aíli llegaíleii^ 
alaber,y x^m d:aiie colas,que tanto importa a fu Corona Reali1 
y tanto las encubren interelfidos enemigos de fu gloria ,:y Mcr-' 
narquiaJin Kparar^ue el Rey^ué duerme, ò fe edha a dormir 
defciiydado con losqTelffiTFl^^ manque la mu"er-: 
te no lo quiere por hermahó,y I j j j g k ã el parentelco-cieudo tic--
he con lajjei-dicfon.y el m^êrrTõrReinar es velar. Quien duer^ 
nKnoJleina(dixo oíraTo?. mas valiente que la mia.)y Rey que_ 
ctçrrjTtQsJ)ios",d¿ la~ í̂Tãr"di de lüs Quejas a los lobos. Y el Mini 
ítro,^ueguiTidael luenb'aTtTRev,loentierra vmo, ñoTFImie, 
^ J ¿ j g lo iníama ;^hoT¿ defeanfa, ^çrqtie quando le guarda el 
iueñone'piercre lá HÕnra.y la conciencTã^eltas dos colas traenJ" 
ápíeluT-ida lü peniteiicia ,.con la ruiñiTy deioSacion de-Ios Rei--
S a nos. 
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'flos.Reyjqiie duerme (dixo vngran Policicujgouierna entre dig 
ños^y^uancló mexQneya . lücñá ,^gòu ie rna . De modorras.y le-' 
t ã rgosde Principes"adolecieron muchas Kepublicas, y grandes 
ÍAonarquias fe acabaron.Ni bafta,q el Rey téngalos ojos abier-
tos3para entéder , que eftà defpierco; porque el mal dormir(dixo 
Ai'iii:oteles)es con los ojos abiertos.Y fi los de acá velan con los 
ojos cerrados, la noche, y la confution leran dueños del Pirú , y 
i i p llegaran allá con tiempo las aduertencias,qiie importan-, 
. Por tanto vea V.Mageitad la obligación, q ay de librar a eftas 
jpiferables gentes; í iendo affi.que los Reyes de Caítilla,y de htct 
çanjan, y fundan íbbre todo el Ocidente fu PrincipadOjy fenorio 
fupren\o,y foberanojíblido^y juridico;fortiífimo,y Catolico(que 
j o r la. Sede Apoílolica,fanta, y juftameme alcançaron, y poiIl,ê> 
ç n l a protección, y amparo, del bien efpiritual, y corporal de a-
qiteüas pobres,que l lamó Dios a la luz,y predicación Euangeii-
ca.la q iu l noes poilible,que deíle modo fe conügajporque de la-
forma.y manera, que eítan en ellas partes con t ra ía intencionjy-
íabiduria de V.Mageitad^or eftar tan lejos,no tienen paz,ni trá 
quílidad,antes fi inmenfas ti'ibulaciones,tuibaciones,anguH;ias, 
CinojoSjtriltezas^marguras, odios, y deipechos cént ra los Efpa-
n'olesry aborrecimiento de la ley de Dios, haíládola tan peñada», 
tan amarga,y dihcil de íiifrir^defamando a Dios.y huyendo del; 
pues con titulo,ò color de fu Fè.les vienen tantas calamidades, y 
porque fufrc, y no caítiga à los que los martirizan, y venirles al 
penfamiento,y llorarlo noehes,y dias,flue_mexores eran fus Dio-
lesione nuelho Dios; pues con d tantos inales padecen, y con_ 
iòsfuyos también les ma; pues en aquellos tiempos dexandoios 
a fu libertad a.morofameme,y con blandura bene£ciauan k s mi-
nas^llos/usmugeres^y fus hijos^y enriqueciédo afus Reyes, lo> 
eítauan ellos también.Pero aora, con la oprefíionque padecen.,, 
y el mal exemplo,que vén, retroceden de nueí l ra i a n u fe , y to» 
dos fe eícandalizaix-, 
; No ay duda fino que hablo como Profeta en eíta parte la bo-
ca de oro.y eloquência Griega de ian luã Chrilbllomo en la Ho 
milia primera de lo imperfeto, Ibbre aquel documento de nue-
l l r o Sakiador,eñel cap.5,de fan Mateo:¿'z<:/mw lux veflracoraho' 
mmbxájyt videant opera, vejlm bona, &glorificent -pairem veflrum, qui in 
cceltteft.̂  Cuyas palabras las glofa el 5>anto a nuelho intento. Per 
idos qnidem, qui docent, & nonfacmnt^lajfhsmatHr DeH5:vtfote,Jibene 
diceâttttÇr mtUitf vmnt,^pdsM&.Gentilet diemt : beneditiui ¡)eni%-
" - ' ^ ' ' ' " a»? 
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qui tnlu habct fmios-verc enim-torum e j i . i km verMwfi .enm ifje.efit i n -
itMitnttMitam f optitw[mm area tHlhtmntcontmret^iamfcttntiA L>ow~ • 
M ex mortiMjiUtime dcmonjimi.nr.St m u m k m doaam & male comer , 
fd t t t t t r.vdttUvS oennbs dume ¡¿ual ts ejt Dens eoxum,qut tulia a g t m w n -
a/ítUjHj/mtm eos miiafahntc*,ptjt.twJ(W>ret openbas eerii-kiio. dizcn • 
ios Indios como G^ncilcs,v-Jcndo la bráucza de algunos El'paáo 
ks,y la codicia,}' violencia con que los trata por la plata,y auoiv 
r.ccicndQloá a todos le apartan üc ÍESV ChnJ.i.0, y^eía iuparan^i 
la Fe porTu mal excmplp ., y proceder , tan difcr^i íe de ayuelía i 
liuioua imiejicion de darla Fe a los ¡ u ^ e k s Gentiles,- limpies, e t 
inocentes , que gua teó aquel gran Padre de las.familias ..Señor 
ptiueitro , para que a la hora vnciecima del mundo ^ l o c o n yugo > 
<k violenta ícruidumbre,.coino.eítos an• padecido*J .padecen;ii-j 
no con la pi omcii'a del dinero diurno de la vida eterna a la viña : 
d-e i i i Ig lc i ia dLiiceinente ios i l amaí ícmos , y con ¿lagos, y cá-ri-
cías IOJ combidalíemos. , ! 
Vcrdad-ramente, cara, y muy cara les á venido la Fè a eílos * 
miferables Ind o.s,aun no auienuolela dado a mucho$iilíiíàndan.;> 
do C h n i H y V.Magelbd,'Padr.es,y Ahiie]os4corho;ti.cípQés.vcre i 
n¿o^ i'.ie como la reccbimos.g.ratiSj l&la dtótíeiíios-gratís-^CÊan- r 
ípj;uandolos en,íus pueblos,y Prouinciasi.y.guard'andíyles lóifuC'-
ips de fu libertad perieta;,piies i in citas doscondicícáiésino'pue- K 
den recebir la ky de Dios. Porque como todos loá Santosdize: ; 
Ppr falta d- la,pnmera condición, no dtó Dios laJey en tiempo '. 
de Abrahanj porque no ei a pueblo,íino lòl.i vna cafa : y porque 
faltó la iegunda,no la diò citando ¡os llraélifcas en.Egypio;auh^ '. 
que í o rmauan , y componían tangran.puabloy.qiie.tetóa ibbre > 
içiicientoi mil hombres de pclca,luèrad» l ímps^-mugèfesipor- ¿ 
que eítauan todos cautiuos.Uiola cn)pb'.Oiquando'copCtíítiièrQA<> 
ambas a dos diípoíieiones de pucblo ,.y libertad juntaibiiife.;^ ¥•* 
como no «aya ley mas paciíica * mas» vmtiua^Kilnoiíi^íjwèl-a- de . 
IE ÍV Chriitoininguna mexor que ella pide iitmi^ljbe*rtad:y íirU 
citoruoüy fumo ayuntamiento,.}' caridad. Sin los quales íunda-
wentos.y adminículos, fe impide el j i n de predicación Fuange» > 
lica en los Ind.os.clta.ndo tan.defp^feladoíjH iuifo^y -ák bren ta- -• 
dç.;y to i pocos que an q u edaíÍQ, ysvmeix- p&lt'emoíotko's, tan -ék-
cLiuos,forc;bles,y brumados, qlie.en líi síclauitud exceden a los--
K:brep^.quandoeítuuieronenE:gypj:ò;; ; : ;n í : ' ; 
Y pára que meíior le vea,y Uodala Gh riftiandad lo llore ConJ ' 
JjgriiiUí d- iM\¿i:fi, QygatnQi lo, ^üe; dize *qi ielgr§n Miniíf ro 
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de fu Mageftad, el Docor iuan de Solorzano Pereyra, Catedráti-
co de Leyes en la Vniueríídad de Salamanca , dei'pues Oidor de 
Ja Real Audiencia de los Reyes mas de quinze años^ i f i t ado rde 
los focabones , y minas de açogue de Guancauclica, y aora def-
pues de Fifcal,Oídor del Supremo,y Real Confejo de las Indias, 
en aquel libro, que tantas vezes è citado, de lure Indiarum, que 
f acòe l año paflado de 1629. dedicado a nueiho Rey don Felipe 
Quartojen el vi t imo capitulo fe yio obligado en conciencia, y à 
tstulo de leal vaírallo,a íacar en pub^icõ^ypõnJerar co las fagva-
das Efcntúras ,y dichos de los Santos,la dLiFa,y efuel bprefíioíi.; 
y feruidumbre de los milerables Indips,1uplicãdo a nut l l ro Rey 
qxie los alibie,y exortado a todos,que no los coníiimamos,y aca-
bemos. Y porque nadie lo ignore,dirè en Roniance,lo que el d i - ^ 
ze en latin tan ekgante,y graue. 
NO puedo(dizc) dexar de rogar afeiítuofamente a nuel l ró Po tentiílimo,y ChnftianilTuno Rey.que con el cuydad pie 
d-id.que fuele^auenda a la conxieffioiii y conferuacion de los l a 
diosjy figuiendo en cite cafo Lts hüflllás, que-le dexaron los glo-
í ioios Reyes>Pa;lre,AbiieIos,y yjfábue-lòs ínvps^ligtfendo fiem-
prepara tan grande obra.idoneosjY.fieles Miniítro .;a les quales 
yciuntafticnte a los. Eljpatiolssyy alicn.igenas,que moran en citas' 
Regiones del Pirú,antoiieito,y ruego,que í:é ayan huma.íiá,y lua: 
neníente con los Indios, y que fe abitc-ngan de las injurias, mo-; 
JcíliaSjy vejaciones,que de ordinario fehazé aeíios miferábles; 
atendiendo, y procurando fiemprefobre todas lasriquezas al 
rounltenodela predicación, y propagación de la Tela qual, es 
cofocierta, que no confiíte en atrocidad, fino en la fuauidad, y 
piedadjVí de patria poteíVateloqtieñs.;i.c.m 1 dmus.d.ad teg.Põp* 
de pahicid. porque comodizen fanl f idom Hb.a.fcnt.c.S. y faru. 
Gregorio,lib.24. Moral.c.7. Primordio,conmrforam blandís refiHend,t 
Jkrit modis.Porquc íl comicncan por la afpereza.eípátados le bol-
iieran a íus antiguos neos, g u i enim conmrjüm jitu Lnttnte erudita • 
(xajperare ¡;oims,qtíam corriere nonit 1 Porque como dize fan Mateo 
enel c . l i . E l yugo deChnilo es fuaue,y muy ligera fu carga.Y c ã 
elle fobre eferico nos llamo a todas, dizíêdo -..'Vemte a i me omnss, 
qui labo/titis^ oneratieftisy&cgo refici<ívos:to¡lite wfwm mettmfitper vos 
& dífeiti â fn!,qtiÍA mitis fur», & hti/tülis corde; & inaemetts requttm atii-
Wíibus vejlris.Venid a mi todos los que trabajais,y citais cargados 
y recrearos é:tomad el yugo de mt ley fobre vofotros, y apréded 
« ç mi}que i o j manfo,y humilde de coraron; y hallareis deícan-
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Jbpara vueftras almas. ¡ en cl Pialin.33.& I .Petri, cap.a. Gttfiate 
& vwUtcqvoniam fismisifl Dominn^beataé vir,qm jperat in co.Guitad, 
y vereis cjuan í'uau¿ eá ci Saioríbienauenturado el varón que c f 
pera en eJ. 
Lo q Lialjdc ninguna manera an podido,ni pod rã creer los I n -
dios , po rq iK deipues que recibieron nuelha Religion Chrií t ia-
na iba oprimidos entre notbiros con mayores > y mas peíTadas 
cargas,queen tiempo de Tas infieles Reyes Ingas,y leño res. Y a f 
i i podemos temer no experimenten en ti milnios .y nos den en_ 
el r o l l ^ c o n aquellas tan fentidas palabras del cap.18. del Deu-
teronomio : Sentía inimtco tiío,q-A:m imtmttct tibi 'Dontimts in fame,& 
Ctt,&nttdf<Tite,ó~ in omm psnjriii, y pona ttignrñ f trreum fuper femicem 
tttam , doñee ts tonurai.a.iltcct ÍJomin¡tí ,'itper tigrntcm de longincuo, Ó" 
de extrema tsrrjtfinibus m ¡imilnn Lti rm a-f-aU voíanti-s cum impitu cttiM 
Lngtam tmeUig^re non pojis^ntemprocact:¿lmaM,qnA non dejirat jent nee 
m¡i.retuur f a rml t .S^u i i f a» «d encini^cq.ie it'-os ic a ciuòiaaoAU— 
hambre, y icd.y de lnude / , y tud.i penuria : pondrá lobre tu cer-
uiz vn yugo de h i e r r o . h a í t a que te qu\ branujporque à traído el 
Señor lobre ti vna gente de ioa vltunos fines deia t ierra, feme-
jance al aguila,que buela con unperu,cuya lengua no podras en-
tender;gente procaciiíima,)' crutl,que no reicrue al viejo, ni té--
ga mifencordia del pequeño. 
Porque a la verdadjd día de oy,peor es Ja condición , mas du-
ra la opreífion,y mas terrible la adorna,que los Indios pallan en 
el Piru,q todos los trabajos de i,t captmidad, que en tgypto pal-
laron los Iudios,de ios quales dizc Hion , en el l i b r o kguiuio de 
la vida de Mo)'len)que ¿¿Ujcft bellt ture caftmosMuc tmpios de lafide co* 
g-bant eos a i opera fcrti.ha. \ i.t i i g r aua h-.ci uma,en vi c.a.uci hxor-
uo: a/rM> ual .n -m perJ.nubat.t cos optrifras áttru l»ti,c¡r latirütomntfe 
famulaift^un tu t a r a op.n&M prem;oaaittr:odsraatj^jtUos ifraéi <s£¿jp 
t y , & ajfiig:i/ani tunM:ni:^ tis. ^icuauanlos a la amargura con d u r a s 
obrai,y tareas de adjbes,y iadril!os,y eran ocupados en iodo ge 
ñ e r o de feruiao, y obras de tierra , y los Egypcios aborrecían a 
los hijos de Urael, y los aii g iáefcameciendo dt.llos)y bruman-
dolos. 
% Y con todo eíTo vemos, que no obftante los trabajos, y mife* 
fias.que los ludios pallaron en aquella captiuidad,íe hieron lié* 
pre aumentando; porque como dize la íagiada Efcruura, cap.r. 
del Exodo: ÜHiintofy opprimebmt eos,tante ma¿ts muhiplicabamur.Pe-
ro para que nus bicii ie vea^aquemos la ctíenta , que haze el ia-̂  
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-igrado Texto , y luego lloraremos- mas de efpacio, loquencri^ 
inoítrüdo la experiencia por nuellros pecados^de aqueftas mife-
rables gemes. Los que entraron en Egypto con el Patriarca la-
cob,Tueion en numero fetenta: coníta del del Gsnef. n.27. 
• Q'mnüanima âomm lacob^w ingnjf& f m t in zA:<gjptim,fmrmi fepnagm 
tn .y ü miramos al tiempo.que eíluiueron en Egyptcaunque ay 
alguna diferenciajGlealtro la declaró facilméte. Porque l i Dios 
dixo a Abrahan en el cap.15.del Genef num. i j .quee l í a r i an qua 
trociemos años captiuosiSatopracognofcms qmd peregrimm f t femé 
t m m in terra nón fua,&jttbychnt eos fi . ruhti t i ,& affligent eos quadringen>-
tis anmsXo mifmo dixo lan Eíieuan;y ían Lucas lo eferiuio tani 
-bien en el cap.y.de los hechos Apoílolicos : Male t raãabunt wrru 
amis quadringenttf.Vcxo íi miramos al Exodo.ca.iz.num.^o. dize, 
que lueron qiiatrocientos y treinta arios:ifabitntio antcm filiorttm-i 
• IJra'él,qm manfermt in ty£gjpto, fnit quadringentomm trigintn annomm, 
Y facandolo de aqui tan Pablo, lo efenmo en el c.3. ad Gaiatas: 
Toft qtHídringentes trigínta annosfrãn eft lex. Defpues de quatrocien-
tos años fe dio la ley. 
Concuerda Oleaítro la diferencia délos treinta años,que van 
<3emas a mas^ dize affiiFueron los anos de la eftada en Egyptoí 
como dize el £xodo,y Ían Pablo^tiatrocientos y treinta;porqiie 
el Genefis,y fan Efteuan no hazen cuenta de los treinta,porqiic 
los viuierójfin aflicion,libres,y en gracia del primer Rey Faraó; 
y folo cuentan los quatrocietos de la efclauitud. Pero ella fue tâ 
í u a u e , y blanda en comparación de la que an paíTado, y pafíarL-
•aqlios miferables IndiosjComo lo dizen tan opueílos,y cõtrarios 
efetos. Porq en laefclauitud,y tirania:de los Faraones de Egyp-
to, y fus Corregidores, y Tenientes eílvuneron tan lejos de acá-
barfe, y confumirfe, que auiendo entrado folas aquellas fetenta 
"almas de la familia, y cafa de lacob crecieron tanto entre los £ -
gypeios, que quando ialierõ,llegó el numero a feiieientos y tres 
m i l y quinientos y cincuenta , y eíto l in las muge res, y ñ n los 
hombres de veinte años para baxo, y íin los del Tnbu de Leuíjq 
no fe numeraron. Affi lo dize la (agrada Eí'crnura en el lib.delos 
Niimeros,cap.i.n.45. í 'ucrunt^ omnis mmcrm filiorum Ifm'el yer do¿ 
mos,&famtliaí fuaí á vigrfimo anno , & /Upra,qtii pot eram ad bella pfocc-
dereifexaginta tnamillia virorum qmngmi qmnquagintn-.LeMtn amem hi*, 
t r ibt t fsmliarum non f m t numerati turn «w.Por'manera.que él a u m ê 
to,que hizieron letenta perlbnas,que en Eg\pto.entraron,fuerõ 
íciicientos y tres mü, y guatrociçntos y ochenta hombres, GP8 
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Tas mugcres,} varones cie vemte años pai a baxo,)'íin los dei T r i 
bu de Lcui . 
Dcfiiertccjueenquatrocientbs años de capriuidad/e aumen-
taron los Híbrcos)y no fc conlumieron. Lo qual quifo Dios dar 
a entendcr,entre otras cofas,cn aquella çarça, en que fe le apare 
cio a Moy ten.que ardiendo en vinas lUnias}guardaua Ju verdor-' 
)• no íe coniuinia.Afll lo exponen los Santos.y Dotores, fobre el 
Exodo,cap.3.y loicfo en el lib.z.de fus antiguedades,cap.i2.Eiri 
pero los Indios del nueuo Mundo OcidentaUen menos de cieiu 
aúos,de tal fuerte fe an acabadojbor rado,y confumiclo^ue auié^ 
do entrado en poder de los Lfpai'ioles , mas de ciento y fetenra 
millones de almai de Mexico,y el Pirú^apenas íe hallaran el dia 
de oy vno.ò dos,de tan mínenla nmlutud.Por lo qual pueden de 
zira Dios , lo que en nombre de los HebrcosUorò Daniel,en el 
cap.3,Domine mminm't fttm¡ís,plHfquam ovw®gtntes-.ffimHiqj humilos in 
zniHirfiurra hoàt. ..S^nor,U]inmni)tiOi,y còiumidos en,unos, mas 
que todas las gentes • y el diadcoy ionios por amonomaí ia los 
humildes,y humillados en toda la tierra. Y con ían Pablo, en el 
cap. 1. de la iegunda epiÜola, que eferiue a los Corintios: Supra 
modumgrmatifumns,ftipra virtmem, iln vt t&àeat nos etiam virere. bo -
bre modo citamos agrauados, lòbretoda nueitra virtud,y íorta-
lezajde tal fuerte,que ya tenemos tedio, y nos da en roliro el v i -
uir. Y dezir llorando con lagrimas de fangrc.lo que leremias eit 
fus lamentaciones cap. 5. para mouer a Dios : Recordare•Domins 
quidaciidertt nobpsJntUi:rc,& rs'fice opprobriftnt uoftmm:hzreditM nojíat 
-verja efí ad alíenos, domits »o¡7r£ ad exiram os, fuphjiitU[nmus abjfa fa-
irs y mtitres nojíra qneji vtd$t<£, aqmm noflram pecunia bibintus, liona no~ 
j ira pretio compara$timus,firiíictbjis nof:r¡¿ minabamur,^ Ujjis non datar-
requies. Acordaos Señor de lo que nos à acontecido,mirad, y aten 
ded a nueltro oprobriom.ueítra heredad le à buelto a los ágenos 
y nueftras cafas a los e í l raños ; eftamos huérfanos fin. padre, y 
nueltras madres como biudas defamparadas.el agua,y la leña, q 
era nuellra,la compramos con dineroSítraemos iiempre el yugo 
a la ceruiz, y no fe dà defeanfo a los canfàdos. Halia aqui á¡.¿a 
Solorzano. 
:** O alteza , ó abifmo , ó profunda infinidad de los teforos de la 
fabiduria,y ciencia de Dios! Y fi vna criatun^humilde, y de!pre-
ciada,conio yoruuiera facultad para preguntar al todo Omnii a 
tente la caula de tan grande diferencia en el aumento de aque-
llos,)' diminución áeaque í lo j iA muchos oygo dezir,que l o , co 
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fumen los pecados de fu ldolatria,y por ellos los caftiga Dios. Y 
no ay duda , fino que aquellos baltauán. Pero yo veo, que con-
ellos vinieron en can inm:nfa multitud mas de quatro mil años 
(como ya dix)mos en el cap.r.d-l r .Diícurío,) rebolcaniofe co-
mo lechtones inmundos en el cieno de todo genero de vicios , y 
abominables pecados, mayores mucho, que los que aora comc-
ten.Suitcnta Dios al gran Turco renegado j lufre fu infinita pa-
ciencia a los Chinos,y a los Moros,y à mmncrables naciones, q 
habitan por todo elglobo,y ciegos adoran al Demonio. Y en me 
nos de cien años va coníümiendo por todo el Ocidente a toda 
pnefla la mayor parte del linaje humano, cercado ya de mas de 
tres mil Iglelias, donde fe adora fu Duunidad.y Humanidad fan 
tiflima,derribados los Idolos, y Guacas, predicando el huange-
lio,abicno el teforo real de todos los Sacramentos, y cercados 
los infieles de Chnít ianos, que comunican con ellos, y adoran^ 
vn mifino Dios. Diga cada qual lo que adiuina, que yo dire, qua 
nos quita Dios aquellas gentes tan apriefla,y le las l i t ua a b a r n í 
co, porque auiendolas defeubierto, y agregado ala Carona à t 
Calhlla.en premio de la Rdigion,y fantidad de fus glot icios Rs 
yes.vfamoj mal de Id dadai-i, y hazemos del medio rin; como lo 
di/culos pecado^ denueltro mal excmploja codiCia^g inhuaaa-
n'd id con que los tratan los mineros_t:n CjiiancaiuliCd.tin tener, 
rciptrürrbiosjiu al Rey :yTII¿ csTáTiñna^TñÓ^^ de 
las manospor todos los í laiTõsjTãslierras^ 
Eito* ni limb anauííaclo por iüs cartasd£~algtinos años a e í t a 
pártelos vltimos Excelentiífimos, y Piadoíiffunos Virreyes dei 
Pirú Marques de Guadalcazar,y Conde de Ch inchón . Porque, 
por la falca de Indios,núca pudo elMarques hazer el nueuo ailié 
to,que hasten los Virreyes con los mineros de Guancauelica : y ' 
iuohcó ahincadamente a fu Mageltad, le mandaire embiarde 
/^c/n.una, por quatro año», CÍI cada armada quatro mi l quinta-
l e s dea¿ogue(qi ieesla mitad de ios ocho mil,que los Indios i a -
can de la-> dichas minas,para el beneficio de la plata,) porque íl 
íu antcci lior el Principe de Elquilache,y el aman emoiado a E f 
paña alguna plata,auia lido, porque en fu tiempo fe auian halla-
do rio¿e mi l quintales de açogue en caldo fobre la haz de la rjer 
rajpero que acabados eílos,no podrian embiar la plata, que au;á 
ernbiado los demás Virreyes, l i fu Magellad no le focorna COIL, 
lo-dichos quatro mil quintales ; porque ya íe auian acabado , y 
coniumido los Indios de ios repartimientos, y Prouincias, que 
acudían-,* 
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acudían a la mita de Guancauelica.Por lo qual fu Mageitad an-
duuo can humano,que los començò a embiar de Alemania. 
Y el Eücelentiílimo Virrey Conde deChinchon,al punto que 
llego & Panamà.el año de I629. y al l i fupo lagran falca, queauia 
de lndios,y el aprietOjCn que fe auia vi i to el Marques fu antecef 
íbr,y que en aquella armada no venian de Efpaña fino quinien-
tos quintales; eicnuio defde aquel puerto a fu Mageitad, que l e 
lòcorrn fie con la dicha cantidad de açoguesjque ama pedido e l 
Marques. Y auit ndo llegado a la Ciudad de los Reyes.emerado-
fe delas cofas del Pirü^y tomado el pulfoalas de Guancauehca, 
mandando al Tribunal de la Contaduría mayor de cuentas, le 
d ic f i ln la razón de aquellas m)nas,y todos los aífientos, que los 
demás Virreyes aman hecho defde que íe defcubrieron.y temen 
do fobre el cafo muchos acuerdos generales,y particulares, mu-
chas>y graues coni'ultasiboiuio a e ícnuir ,y à luplicar a fu Mage-
itad lo nulmcremit icndo al SupremOjy Real Confejo de las I n -
dias.los parcceres,y confultas,que le dieron los mas graues Teo 
l o g ó s e lun í las delta mí igne Vniuer í idad de los Reyes, y todas': 
las Reiigiones^que tanto an reclamado,y reclaman la continua 
labor de aquellas minas de áçogue,que afli fe tragan ios Indios» 
Por lo qual el dicho-Virrey , nò fe à atreuido (por conferuar el 
Reino)a condenar nueuas Prouincias para efta mita,y nueuo a f 
fiento.que los mineros pedian, porque no perezcan,y fe confu-
man los pocos,y afligidos Indios,que an quedado.y aquefte Rei- • 
no,y Monarquia,opor mexordezir,aqueitaeilatuagrande,}' r i -
ca deoro.y p!ata,y tantos metales,no dé de golpe en tierra, por-
que le faltan los pies de barro, y fe deshazen los Indios , que la 
fuílentan a fuerça de fu íudor,y trabajo. 
BAftáualesíbut hie a profeguir Solorzano)a los miíerables l a dios,para que todos fe acabalfen, fin que quedaíTe ninguno, 
cri breues años, las calamidades, que pallan con los Corregido-
resjy en paTticular,con los que vienen proueidos de Efpañá,y té 
men tanto los Indios,cuyos defafueros, parece que los eícriuío a 
la k t r a l a figrada Efcrirura, enelcap.S.del r. l ib . de los Reyes, 
quando c l Profeta Samuel dio Corregidor a los ludios: Ftlios ve-
Hros toilet,é' pofin in currihus fms.f'-cie.tq.Jtbi equity, & pr^ctífora qiM~ 
¿rigamm fmrum,& conflituei[ibitnbmas)& centurionei,& aratoresagro 
rttm fuortttft iníjjora fig?tumx& fabros armorum,dr currmm fuonm : fi-
l i a qnoq, veftrat facietjtlti vn¿itenturias)& ficariiU,&panifiou:agros quo 
qftè veflres,& v m W i & olinsm opima to l le t )&àdi t ferais fnisfirttos zttã 
" v e j i r o s 
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•wfíros^s iinciHrii, & imtuJí óptimos, & afinos alífera, & ponetin operi 
fuo;gregts qiíoífe vcjlros aâdecimabit, vojcj3 entis ú firm, & clamabhts, & 
non exaudía vos in die illa. Eiis lugar,es vna cuídente, y clard Pro-
tcciA de las coias,que hazen los Corregidores con los Indios. 
Y para que mexor le vea lo que Solorzano trae en latín de la 
Efcntura, oygamoslo en romance a otro Mmil l ro , y Confejero 
de fu Ma^eítad.Fifcal.y Oidor del nueuo Reyno de Granada.el 
licenciado Luán Orcizde Ceruances, en el memorial mipreffo, 
que preíen:ò a fu M.igcitid,el año á^ ió iç . lien do Abogado eii^ 
])l.id,nd, y Procurador general del Reino del Pirú, y Encomen- . 
acros,en que pide remedio del daáo, y diminuciõ de los Indios: 
el qual, en ei punto que habla d-- los Corregidores, defde cl nu- . 
ipero95. ha í tae l mini. r i 3. lo arnevio.y predtxOjiTiucho mexor, 
que lo pudiera yo dcreuir,en la manera liguience. 
EL tegundo fundamenco deita prueua.que fe deue mirar,para admirar.es el daúo.que caufan los Corregidores en general, 
í).ye ¡e prouren para los pu ..'bl05,y ddiritode lo.> ind;os,que con 
íçr lb!o> ietéra y dos,ion la caula iniyor dela deftruícion dellos, 
y los que c o u i o p e l ó l o s acaba , y va acabando, pues en lugar de 
3\a¿er julhaa, de dar a cada vno lo qu- es fuyo, d : vmir coiifoi> 
«je a la> leye^ Rcales,y Ordenanças de aquel Reino3eltà todo tá 
deíorch'nidOjtan ljbre,y abíòluio,que folo tratan de tratar3y cõ-; 
tMcar.de vender,y coiT)prar,de emplear, y reemplear la ha¿ien-
da.que tienen a fu cargo de las caxas pertenecientes a Y. Mage-
iiad.DotnnerosEncom.'i idero^Igleliasj Efp!tales,y con ellos 
tcagmar víno,coca,harinas,maíi4,y madera; de embiar forçados 
a Jo i Indios a cien leguas,y decientas,facandolosdefus pueblos . 
•y rcdu'ciones.y naturaleza,por varios de/tempíes, cojií},ntiendo, i 
que llenen fus mugeres,hijos, y familia, porque aíli cariiinan , y 
óc qu.: les hilen,y texãn la ropa de ab'afca,"y de cuinbi en mucha . 
cantidad,no pagándoles lo ju/to, con que a penas fe pueden fuf-. .. 
tcjuar,con que dexan.de acudir a fus caia;,tterras,y tementeras, > 
yp , ro , fe nucios, y ríe caí garlos en los ombros pelfadamente, y 
de quitarles fus carneros de la tierra para fustragines, que i i vn 
lod io tiene dos, ò tres, ó mas,que à criado, aun para fu feruicio 
Cporque dellos fe íiruen) fe los à de quitar forciblemente.y ven-
cerles el vino5ò por acertar el vinagre.que los en)briaga,ym3ta,.;, 
ajnas de lo que vale, y de amaífar el pan,íin confentir, que los •> 
Indios lo haganry no ay genero de grangeria.que vn pobre pue- , 
4?.tfefter,giie no tengan, y iinalniejue k s hazen cantas,y tau ex ^ 
• traoxdiriáíías * 
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traordindrias bexacioncs, y malos t i ara mi ejntos, por la infacia-
ble codicia de la placa, que fon los verdugos, y enemigos mayo-
res, que tienen; que con 1er el Indio tan poco, y mile rabié, y d ¿ 
deipreciado caudal; pues generalmente hablando no llega el dtf 
cada vno.mas que à tener vna choza breue, vnos cantaroSjVnos 
pocos de carneros^ vn pedaço de tierras de maiz,papas, y ocas> 
quato llega a fu fullento,y no mas:y el vellido pobnllimo^de 1b-
lo el íudor dellos enlos dichos íeruicios,cada Corregidor en dos 
años,íiédo proueído en el Pirú, ò cada oncoj i iendoproucído ea 
Efpaña(q de ordinario fon mas perjudicialesJacaudala,y ateíbra 
de diezme veinte,de treinta,y de cincuéta.y de cien m i l peífos^y, 
ninguno ay, q quiera quedar a tras, de lo q ganó fu amccdlbr, y 
folo les dà cuidado en las reíidencias el entero de caxas,y ningu 
no la omiífion,y violamientode juiticia,y cada vno pone el om-
bro a enriquezerle;porque les parece, que es difkultofo alcãçar 
otra vez oiicio ; y aifi viene a fer la mifma juiticia la caula de la 
jnjuíticia,y de adóde nacen lasinjurias:y el alTiento, y lugar del. 
]Uizio,venta,y feria de mercado. I odo ello dicho por mayor,,ps 
vn dibuxo.y vn rafguño de lo que hazen, y es tan publico,y no-
tório cñ el 'pirá.y en Efpaña,q'ué no ay quien ló ignore,con qus . 
fe à dado , y dà baftante h iâ t e r i i a la hiorinuracion, y efcandalo 
publico de las gentes. ' 
1 Y aunque d Con'fejo Real dé Indias, cõ fu acoí lumbrada re- " 
titudjy fanto zelojprocura.y à procurado remediar ello,no à po-
dido, n i los Virreyes, n i Audiencias tampoco, ni à lido freno el 
juramento, que hazen en la recepción de fus olicios^de no con-
tratar, antes eíte que pareció feria temor de conciencia, áferui-
dodelazo para mayores caídas.Ni baíta reprehenderles por car • 
tas,ni fufpender de ofício h alguno ¿,ni los Inezes de Comillion-
de agramos remedian los que ayjantes fe proueen para mas agra. 
uiar; po rquèbue luen al puefto de fus preteníiones remediado.? 
eHos,y todos abfuekos-.y la verdad es,que la plata redimió la cu! 
pa.Ni parecejque ay medio, n i remedio contra ella iniqua codi-
cia, ni le aura auiendo los tales Corregidores i porque teniendo 
lás caxas, 6 la cobrança de tributos a íu cargo ( como es hierça) ¿ 
es citar el f uego [unto al alquitran.que todo lo à de abrafarjpbr-
qtie cada qual quiere fer r ico , y el rico lo quiere fer mas. Y etta , 
es la raiz del daño de los Indiosjque mientras no fe arrancare,y . 
dillipare con fiicrca5y mano poderofa,no es poílible fundar con_. , 
ieiuaciondellosj y como eíts à quedado,an lido iàfrutuòíosios-'* 
T iucdioj; 
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m e c r o i q u e fe an pucito. Halta aqui dixo Cci uantes, con que 
itie parece quedà bien traduzido el lugar de la fagrada El'cnui-
ra,íá juftò para los Corregidoresjque nos dió Solorzano,el qual 
proíigue luego en el lugar otado,)' dize lo í iguieme: 
Deñienturados dé lbs que tanto efcandalizan à ellos pobres, 
quando la vela.ò leño,que eltà humeando(alIi lo dtxo Ilaus: Líg 
num ff(mígans3c.^2.)qu<í pufo Dios, y la julhcia en fus mano¿(co-
mo dize ian Macto.cap. i2.)para que no fe apagafle; en lugar de 
encenderlojlo acaban de apagar^ lo conuierten en ceniza: fien 
do affi,que aqueíte lefio (como dizelan Geronymo, i n quslbo. 
AglaíÍ3c.q.2.)íignifica el pueblo^que fe j u n t a ^ congrega de Gé-
tiíes conuertidos a la Fe, como ellos Indios, que amendo eítado 
tantos ligios embueltos en las tinieblas de la ciega Idoiacriajos 
pulo Dios en nueltras manos brillando con la lumbre naairal,. 
no para que fe ahogaíre,íino para que fe leuantalle grande meé 
dio, y ardiera en ellos el fuego, qu; vino Dios a traer a la tierra. 
Pero vemos,que fon de aquellos.de quien dixo lfaías,cap.48. re-
nermt ffruãom tm defrmnra te. Los milmos, que te auiaii de con-
i l r i i i r ,y ediíicar, vinieron a deítr 'uirtctapretando a los Indios de, 
tal fuerte, que juítarne'me pueden dezir lo que Dauid'én el Pial-
rno óS.y la ¡agrada Efcmura en el Exodo,cap.c?. y en los Nuine-, 
tbSiCiip.2¡:ínm¡)íe^Mfit aquit vfijttr ad animam meant,S" temyejlas demer-
f t me:Agrando conjregit Itgmm, tan iam j'ullienlosgcr'minaret. E n t r a i ó 
me las aguas de las cnbulacíones, y agonías naita el alma , y la 
tempeftad me fumergio a los abifmos •• y la piedra, y el-g-ranizo 
quebró la vara , quando començaua a florecer. Dando con eito 
ocaliori a los herejes enemigos á ¿ la Igkl ia .y de la gloria de los 
R';yes Católicos de Efpaúa^para que caluñien el famo^zelo, que 
con-
u ¿ va- , 
facialis 
vt í t iv profJjiv/v , cr tuw f t í c rn [a t l a s , facttit enm fdmmgehennx duplo 
qx.iwvos.Ay de vofotros Etciiuas,y Fanfeos,hipócritas,que ccr- -
ca's !.i mar, y h¡ tierra , por conuertir vn Gentil a vueltra ley, y 
quando ya lo eihUohazeis hijo del infierno, dos vezes mas que 
vo'otios. 
Y íi los que injurian a los Indios, y quebrantan las juilas le- . 
yes,y púdolas ordenanças de nueftros gloriólos Reyes,fe queda . 
fin cjlbgo^iorque por la gran d i íhnc ia del lugar, no los alean- , 
çan a ver las juit iaas de la tierraiaduierran, que í iempre eí laa-
prèíentes 
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prefentes a los linces, y claros ojos de Dios, que nunca duerme, 
y ficmpre atiende a las injunas,que hazen a eitos flacos,y n i i íè -
r.ibles : y que eftà a perfona el cargo, q no fe oluidarà çor pla¿o 
largo del ca í t i go .Que por eflo lo tiene amenazado,y eicrito,por 
el tc le í iartes ,cap.4 . F id i cc.h:mniai>qH£fub calogcrmnur, & lacrima* 
innoccntwm, & ncmmtm cotiJvUtorem, ncqtie fojfí nji /hre eomm violen-
t u tmttomm auxilijs deJ¡ttmo¡,& laudmi magts mortuos,qmm vittentes, 
gr jeltciorem virofc rcfutziHÍ,qtii necdvm m i m ti?.Yo vi(clize Dios)las 
calumas, que í t hazen en la tierra, y las lagrimas de los inocen-
tes,y à ninguno, que los confolaua,y que ya no pod ían rellítir à 
la violencia de los malos, los que e í lauã deí l i t tndos de todo auxi 
J;o:y alabé mas a los muertos,que a los vnios,y tuuc por mas fe-
l i z ^ dichofo,que a los vnos, y a los otros al que nunca nació . Y 
en el ExodOjCap.g.dize:/7^/ ¿fttUiontm popftli met in ís£g)'ftoy<s c U -
niorem citti audmi propter durttiam eomm, qm prafitnt opcrtbus, cr fetens 
dolorem cms defcaidi.vt liberem eum. Vide el af l icc ión, que mi pue-
blo paiíaua en ligypto, oí los damores,qiie les hazia dar la dure-
ça de aquellos, que prtlidian a las obras, y f a b i e n d o í u dolor ba-
xe para librarlos.Y es muy al propoí i to d é l o que vamos tratan-
do, lo quedizela fagrada Efcritura en el capit. 15. del Genef í s : 
Subijeicnt eos feruiwti,&affligsnt qmdringetii annis',verumtzimengentem, ••• 
cttifermurifuntiego indicaba..Será '^ipi-K ble quatrocientos añosjsf; fía 
clauode l o s j E g j ^ c ^ s j j j e r õ T T T g e m ^ 
la iiizgareT 
Plega r b i o s j q u e no nos comprehenda elle decreto eterno, y 
no haga con nofotros el juízio de los Egypcios: que auiendonos 
feruido de los miferables.y afligidos Indios,y bt um idolos mas 
que los Egyptios.no nos ju/.gue como a ellos,y nos quite la tier 
ra,y nos arroje al mar. A lo menos cada dia vemos a los ojos mi-
lagro'bs caftigosjCÔ que Dios venga en muchos de nofotros,Ios 
agrauiosdelos Indios.-y à quien les roba las haziédas'.fe las qui-
t a ^ no las log a.-y aflije Remos enteros captiuandolos,y dertru-
ycndo'os por íemejantes pecados. Cuyos exemplos traen COJL-
elegancia Sàluiano.cn los libros de Prouidencia Dei , donde c.ix^ 
lib.7.trata de los vicios de los E f p a f i o l e s . R o d r i g c A r ç o b J p o To 
levano,lib.?.cap.i(5.Polyb:o,l b . i . A c o ñ a . l b . j . de Procuranda I n 
dorum íàlure.cap.p. Fr . A g u í h n de Auila,en la h i í lor ia M^xica-
na.lib.i.cap.ioi.fol.jp^.yotros muchos. 
Peí o Dios,porlu dimna miíer icordia .nos tenga de fit mano.y ' 
fe duda de todos, adunando en amor,y candad las dos Republi-
cas 
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cas de i i fpañoks ,y de Ina os>para que libres de dcandalos,injii 
í ias ,y pecadasjlas conferue en fu fanta Fè,para que en fu Iglefia 
hagan,y íean vn cuerpo.vn coraçon.y v n efpiritu; aífi como nos 
l l a m ó a vna efperahça fobrenatural de fu di ui na vocación. . . 
Haí ta aqui d'ze Solorzano a la letra , y aífi c o n c l u y ó fu libro de 
lure IndiaruiDjllorando las calamidades,la feruidumbrejy gran 
conlumo de los Indiosjy no es mucho, que lo que el dixo en la-
tí rijlo repita yo en romance:y para que mas bien fe l lorejañadi-
rè lo í iguiente . 
" Por cofa cierta fe tiene, que quando fe defeubrierô las Indias 
efe todo ei Ocidente, auia en ellas mas de ciento y fetenta millo-
ries de Indios naturales ; como lo afirman Pedro Fernandez de 
Qujros en fus memoriales a nueltro Rey , y feñor D . Felipe I I I . 
l u á n Metello,a quien cita Suingero, y lo afirma en fu Teatro de 
lá vida humana.Yolumine i2. lib.3. Y no ay duda, fino que íi el 
particular interes,y la infernal codic iaron que fe dio principio 
a obra can heroíca,y milagrofa,diera lugar a que fe cumplieran-
y executaran los fancos,catolicos,y piadoibs medios,que los Re- , 
ye? d.* Caít iUa, dieron para atraer, y enfeñar aquellas gentes, y 
para gozar do IOÍ bienes de ambos g é n e r o s , y por la via de con-
uenKnc;a,diera cada vno de los Indios vn í o l o ducado de feudo» 
atuendo dado , y dando el dia de oy de quatro a onz- , fin los de-
mas.quc por otras vías,y modos inauditos les qiiitan,aprouecliá 
dofe de muchos del feruicio períónal toda l a vida,que V.Mage-
Jtad ruinera el dia de oy caíi otros tantos millones de renta,-y ga 
i h n d o los d i e z . ò los veinte en acomodar los Pobladores,y Mini 
itros,y en el beneficio elpintual,y temporal de los mi finos Natu 
r«iles,que dauan para fu Corona ciento y cincuenta millones^ca 
da vn a ñ o , y no hago cuenta de los meralçs de las minas ? que fe 
an deJc:ubierto,y de las que vfauan en t iépo de fus Reyes, y aora 
las encubren, por el mal tratamiento, que jes hazen; y delfean-
defeubrir a V . Magelbd^ quien aman , y reconocen por dueño 
puT fu Rey,y fu Monarca,)- a quien fe quexan mi íerablemente ,y 
loio quieren ferui r, y dar fus corazones, íus haziendas, y fus vi -
c'.iSjpor el amor,con que los trata en íus Reales Cédulas , y dtzé, 
ç i:è li ellas fe cumplieran,no eítuijiera el Pirú con la candela en 
la mano , y la mortaja aparqsda; por los mayores ag:¡auios, que 
en el mundo fe an hecho , ni fe pudieron hazer a perí 'onas , que 
mas bien lo conozcan.ni lo lloren v iéndote tan acabados, 
Y no fe ttga por execíftuo ei numero de Indios referido. P i^s . 
íc 
ê&íP*M<5Íí>s*ft-¿r»ncjes"VJfefàíi 1 á ; t i n - ' t f %'crtirttò i ' á f í f l ' ^ ^ 
pues dela muerte del M^p^ijeíilíiiçíiirWiWeíikW^liúértòs^êóWlB 
tbí dfe <S«fc^ártgft^/ynvcuHVáfiHt<ídâÃ!lâ|S' VfcrT-iéí'e'syéíá-'óítiií 
ífe#,íjPM4ri á&j-tàs í f^s ntíè«<ááJP i-tíá'Híéi ai'dé; G áí i z'ra j1 V'i zea y à, ^ 
Mci-iÔoiy dtípiàs tiC'Hoüa'píArte Vfí'iógtiña; Atiftrá'l/ej'íífe'-és ih-riièâ 
ftVÇtó^Wíí y fi^fe^tó^IíT^rò iyqh # e'iia n ©È iWtcis' ti èjfàfs- d é Ias-aff aá 
ÇiWdrilêi^j-^ií*3<íife e¿t4 gchcé-k's'-hab'ita/íVel àyâttdàjfiinif i^tíé 
cPfFáíi Gtói'rKÍ fllá^ífefiétftáírhl'liefiiéé'áe f i v n M i r £ & s ~ J ' ' • • '•1 ^ 
-o ulí*f<diÔ fjíifi eàto^l í-i\âs- LÀ â íífs>á^oí&'ñvás die <<!ft'-afim, éjtvé 
%&i5!iyMègiiMV«êl'.üfttéhín-at-iii 'át (-dfexo el:clit'daèiôj aèjiièífOs' Ihf* 
|>è Píji-i ç^^á^tfieV pá' íf^mi^áà ,di âi> íffî g- fóH^sf/áVHstiu'l'm'u'ntfo'cór 
íífr>>ftík©ÀfJi^4iS:.iníÍ4:"f j^iu: l lar íot fo*fefe .b i i ' í^òFés . :Y pudíé^ 
dft^.!ír;-Wí-tií«Èi M^fió;'?/'cábiGavpór:4üaaíro'cV<?ñ^ 
millones , í i n otros m u c h o s , cjue auíài*4-è.|i*é€Êfee^fel Isé^Eteíg» 
T k s 
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les cjuintos de las minas, que auian de labrar . comò lás labranat 
en tiempo de fus Reyes Ingas ; de las Bulas de la Cruzada; dexo 
los diezmos de las plantas, y fementeras » y cuas de ganados, y 
Oíros muchos prouechos, que todos fe dexan ver; íi le vuieran^ 
cumplido las Ordenes ^y L e y e s , y Reales Cédulas de V . Mage-
itad , y fus glonofos aceridien.tes,y Reyes, nue í l ros . Y notuera 
mucho a q u e í t o , pues como dizen Hi í tor iadores granes» el Key 
de la China tiene t i dia.de oy de renta en cada vn ano , al pie de 
cien m ü l o n e s de oro, y plata,,y diferentes elpecics apreciables, 
fin faberfe,que tengan aquellas tierras,y Rrgionesjjn tanta lati-
tud, ni teforosjcomo tienen las Indias en mas d¿ ties iii.il y qui-í 
pientas leguas,quajadas todas de tantas minasjy veneros de or.Q. 
y plata, piedras prcciofas, y efmeraldas, con las dcinas,q,ue aor* 
tienen, cubierta^ las entrañas..de.la.tterrã,..y ios fenos de ios moa 
tes,que II iueran dcfcubiertas3fueran l in cuenta íus teforos, y la 
potencia de Efpaña fupenor.y fin igual.. 
Pues el America es tan gran parte del istiindo, que tiene de 
ç c h o a nueue m A leguas de circuito . E n tener y tzindad de las 
naciones , que faben inquietar las agi nas , y perturbai buenos 
internos, y de íde que eneraron los E í pañoles fe los anido tra-> 
gando,y à m i e í t r o j ojos lo lloran los, dciicrios de aquellas gran 
(des tierras , adonde le vén oy las Proumncias arrumadas , los 
grandes Palacios,)- fortalezas derribados, fus cafas íij uen de ni-
dos de pa-xa.sos,y telas de arañas,cu.biertas de yeruas. E l l a d e x a 
por lo.infinito,que lailima,fupueUo,q..ue laofenla que an hecho 
y hazen a Dios nueí tro Señor,y á V . Mageitad, los que pudiendQ* 
auifar ellas cofas con clan dadlas call an,y an¡callado,y defmien. 
ten a quieii las puede reiuediaiivno ay otra ni la> à auido en e i 
inundo defpu.es de Adan acá , conque poder hazer, comparac ió* 
Pud ¡eran eltar el dia de oy aquél los Reiiaos tan floridos ,. y fus 
ISiaturalestan poi.aicos,que para fu trato, y gallo, fueran mene-
Her nws ropa^y mercaBcias,que las que prodi!ze,y labra E u r o -
pa,con que ierian tantas, tan crecidas, y contirmas las armadasi 
y flotas, tan grandes los derechos Reales,tan buenas las corref-, 
pendencias, y tanto el poderio de la Corona de Caíti i la por l a _ 
tierra, y por la mar, que no vuiera nac ión por feroz, y valiente^ 
que le atreuieífe à acometer nauio. E ípaño l . Auiendo hechoi 
pre í fasde tantos millones, y ayer los que quitaron a Mexico có. 
^antp deshononor de Efpaña,y muy •--'•ables.v duradero* daño* 
aue nftü « l ían ameaasaAdp.. ;-.¿ 
DelefladodelTiru. é p i 
• N i menos auria quun atreuai íc: A uué tar , n i ofender coíí?> 
^ue fuc-ifc deíte Imperio.Y pudiera ler,que viendo V . Magdlad 
vna ta inmenia g i á d e z a daaiua de la mano liberal de Dios O m -
nipotente, no ío lamence hiziera mucha cuenta, y e í t imac ion de 
Indias, lino que por ra¿on de t liado guita He de venir a ver , 
y affegurar fus citendidas P iou incus , } opulentos te íbros:6 em-
biaire a lgún Decendiente luyo, que le doliera,y por Jo menos le 
vuiera hablado claro. Cuya gran di/tancia, y liempre aufencia 
d e í u d u e ñ o , à fido caiilk dela dcltruycion de tan infinitos bie-
nes del c i c l o i d e la tierra. ^ 
j . a s Proiunciasde £l_£aña,en los figlos paiTados, fueron tam« < ' r J 
b iênJjidjãs~acnF e niTes^^yl< orna ñoITl a i» violencias,fut-r^as,y agra 
í i ios ,que luí NacíTralérpiHécieioiv, fueron la ocaiion,y caula de 
iioí'^r can labios,m piacl;¡cos ,como Ion aora. Y ayer lueron ha-
llados en el coraçon de t fpaña , hombres i: Jpañoles, tan barua-
ros,que no teman noticia del I>ios que los cnó .Acíuierta le bien 
a'quelte punto,y hablaremos mexor de aqueftos pobres, y agra-
ii;ados Indios .Qje b:en iabemos,que los Chichimecosde la n i íe 
na hljpaña, fe uioitraron tan bnoios, y valientes, que.nunca Jos 
nue í t ros . con armas'de mucha ventaja/y à cauallo los pud .erõn 
íb je tar , à cuya caufa fe apaziguaron a partido, hecho bien a fu 
p i c p o í i t o . Los Indios Guaxuos de las iabànassde O r i n o , y del 
rio de la Hacha,fe defendieron ta valerofamente de los nueihos 
cjue fue fuerça concederles la pa¿ con la libertad ,qiie puiieion. 
Los Indios Araucanos ,ò Chilenoo, por redimir vn mal trato, 
fe an defendido con tanto esfueuo, y danos de los nueltros, co-
mo fe eltá experimentando , y al pi c íente mas que nunca. Y 
otras muchas I'rouincias.Pixaos.Gatosjlos de C u m a n á , y los de 
Nirgua.que no le an poaido conqui í tar , l i èdo todos tilos pocos, 
y jkhos de atinas dv hiego.y hu no , poique tient n los a?.eios de 
fus ammos,con q l'uplen la falta déla dicjplina miluar,yde otras 
muchas cofas.q v í a m o s los tfpañ(;les,para ofender,}' defender. 
Qmevo deziv , que todos fon hombres, en quienes cupiera tam-
bién toda buena dicipl!na,como fab^n fer foldados.yniannej os, 
efcultores, carpinteros, pimores,faftres > ç a p a t e r o s , e í c n u a n o s , 
nni( icos,¡nini ltnles5y placeros,y todos los o t ío s oficios, que les 
ino í tra ion_ . » 
Finalmente digo,q quando aqueftas gentes no fueran oy mas 
en todas la , Indiastie Ocidente , que treinta millones , íe podia 
¿dzer muy bien quanto ie à dicho,)' fuera tanta la ventaja drlos 
T a prouecho* 
lerufal.cn, y hazer con grande gloria íkjiayqifcí iri^aíalfcícib K)n 
¿ftítíi vmSl í l^^feUtaftf^SÍ^i^.dí giiiçnãytfídliBÉlacâcLitó oeficte&ci: 
Ifoy, ¿im&jpadb i ii?iMl> n» ̂ afc (i* n que; Jt rr foíí k t á t o ô o » <b «IcWki 
^ t m r , v ,2-4-KJon zoflütffí. -^ooxuni .orri-j-itndí.n / .omnq aíluupa 
bb •(, o ti .o j b m m ú n l»bífewj^ÇA^^i.1.* 'o i -^j ioq ) 
2u. iU{/f[ ?.oi ih wítVuuiío• iisv f-i i t i í ioúxi- .jLi o; , i íb¡ ,H f.l VÜOÜ 
^.|<jRaitfl^íiaj^is bah tjnidaiasiy ft*ífc^a^^ur'ptíPJaíôià,5'èf!'\?4Míf1 
Jt;#0 ftoafttmid©ldusj}nd'i«}s«(« éiv ci í^a^rifôhtfattõA é.é»h'.Uit*eU 
Wfii/á>3P riaf ÍÇA! tíífal as ma fes d J j^sy f g r t f é í f t í Véfl tliè vkjitó ̂ i S S à'.i 
<l?do fttaiQ» t»i]ta. de C&ÍHUÍM de foitb'i fnWe I'éít a ' d ó ^ Sfe j^bltfi 
I ç s ikt> ijQai pj- wdteoicB ¡^í síd Bfo^âeÍJbièft f ^ H c ò V f ô q Ü é1 'çlW1 
iMaíeíiia^ítríiJajarioii Y i f ñ i d i e f t d o ^ b ' W ^ é é t o W f j j Ó f - f ^ ^ r é - f 
quftnofpoj^diend».^ WáobjecooMe's1, y d á i W r t ^ ' d c ^ i H t í r é ü i 
JS*-íífiTOl»diçxfojyyy»SntiMfgoside Ja gíoh'a'dé'EipaTíá V'd'é'ícfaferiíw 
i)jp.s;aJ.fmu<|.do„ ^ i m . n u e í l r o s gloriolbs Rfjes c f è í G M i l y ^ i é P 
y^fi>il»«rnah>tofio.>el<3sidwt«i (ate,'pia'<Í0faiy í a f i t ã m é n i í è v ó ^ 
og^Mp^QdsMibjieranJlas indias^hi i ta^l '^i 
Hcleftáâo del Piru. 293. 
E m p e r c c o m o l a embidu lea fombra de la virtud)y gloria mi 
litar,no an falcado machos poco efe¿tos,que an eícri to procurã-
<lo menguarla : y acometiendo al honor , acufan la conciencia 
Real:diziendo,que tan glorioriofas Conquiitas^y trabaios, vela-
dores del Gomernojiio miran iTias,que à la codicia del oiOjy de 
la plata , y ladrando muerden rabiólos en el origen delias , ob-
je tándonos , que í tempre fe à de mirar al principio de la caula; 
porque quando el fundamento es erroneo.y v i c i ó l o , t o d o el edi-
ficio carece de firme¿a:deluerte, que n i n g ú n efe to validojJii j u -
í to podrá feguirfe ; porque como nota Solorzano , lib. 3- cap. 6 . 
foi.708.num.4.Totus onto díjlruiíurfi prinripitiM Ugitimnm non[erua-
t u r ; (¿r qui primitiua mji i i t^r 'mitiua vitnpemt. Como conlta de los 
Derechos.que allí cita.Luego la Conquiita de las Indias,y el D o 
minio, q tienen los Reyes de Caíhl la , y de Leon Info aliquo titulo 
í^maniri non poteftscuii*s tnitia vitiofa fr.amit,vt pote non ta rAigtonis z^c 
forfuàm Mtrt,S arg. mi tllcccbris, ¿r dmttiarmn excec rabili cuptcUlate jub-
nixa , qttam omnium malomm íadtcem irttrito appeliauit D . I ' M I U S . I . ad 
Ttmoth. 6. Nam qui volmt dimtes fijri, incidunt in tentnt 'tonem, & tn la" 
qutum diabo It: radix cnim omnium malomm eft capiditas.Y ene tío cana, 
y muerden Geronymo B e n z o i n coda fu hiitona Nobi Orbis , la 
qual'parece,*qiie lolo la elcrmio en odio del g l o r i ó l o nombre de 
Caitillajpor lo qual los Herejes con notable regozijo la c o g i e r õ , 
y con muchos verlos , y adiciones llenas de injurias contra E f -
.paña,la imprimieron en latin.y con cí tudio, y diligencia grande ç*. 
Ja pulieron en la 4.5.y 6. parte d; la hilloria del America:) en la 
S.parre otra relación pcrnic io í i l l ima de la iegunda nauc gacioii-. 
que hizieron los Bretones con Gualteio Ralegh, derramándola 
por todos nuelho- puertos,t i año de 1596. donde en el ¡ 0 I . 9 0 . fe 
hallaron palabras tan pernicioia^que tyda&íe mandaron txpur 
gar en el vlnmo índice de los libros prohibidos , que le hizo e l 
año de 1613. r 
E l mifmo odio defeubrieron en fus eferitos, Trajano in fuis 
N j n t i j s Parnaíi > Honorato 1'afittlJo en (u Fpigramma á Sc ip ió 
C.ipycio, en ti tomo t. de las Delicias de los Poetas de Italia. Y 
en muchos Hieroglificos.introduzen.y pintan a los Indios,que-
xandofede los Elpañoles , porque à todos los an medido c ó vna 
vara.Piinanvno.cercado de muchas gentes, y naciones de todos 
los elbdos.con tijeras en las manos, que à mucha prieffa lo í i e f ^ 
quilan.lncroduzen orro,di/.!endo: Q u e íi mando Dios a Adan.y 
a lus dccciidtenccc ,'quc comiclTc con el fudor de faroftro J que. 
T 3 porgue 
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jorque a el,y à t o á o s los de iu qiicblo,los hd¿ ianbien fuclar,p3-
ra qiue c o m i e ñ e n los Etpaño le s ; P iman otro, que e í là juntanda 
, dinero para comprar vn poco de juíticia, y dize : Todos nos 11o-
Ows rais,.y todos nos matais. Qtros,cuyo tema es dezir con lagrimas 
culos o j o s i t l p a ñ o l e s i d o s de nueltra tierra,que quereis enella,q 
no os vemos mas de holgar , y mandar, y t ené i s por el mayor de 
n u e í l r o s delitos,y la mayor de vueí lras quexas, que trabajamos, 
poco para vofoiros : bien baftaua, que íuerades nue í l ros puros 
GoLiernadores,y no nueftros abfolutos,y d í io lu tos Señoies : f i lo 
l icuáis por antigaedadjvofotros fois los aduenedizos: í i por due-
ños,nol'orros lo ÍOÍTIOS de todo aquello que bufcais:li por razón,, 
y jufl:;c¡a,nínguna tenéis de nos quitar nueí tras tierras.nueftras 
cafasjnueilras haz iendas ,nue í l ras h!¿as,y mugeres: fi por medra, 
dos.nunca mas í ld i emos^hambr ientos ,de fca l ços ,n i deíhudos:í i . 
por aumento de gemes.ya nos aueis tragado,y acabado con vue-
i h a defordeiiada codiC!a:íi por buen gouiernojen tiempo de nuc 
ftros Reyes Ingas,no auia o c i o í l d a d , h o m i c i d i o s , a d u l c e r i o s , ro-
b.os.latrocinioSífuerçasjagrauios j injuít ic ias , violencia, ni cruel-
dad,queno fueíTe fiel,y diligentemente aueriguada, y fin refpe-
tos humanos^gual.y breuemete caítigada. Pintan otro.a qiiierL. 
aconfejandole íu amo, le dixo: Mira no te engañen , y relpondio. 
e l Ind:o, que ya no podia ler enganado de los Efpañoles , porque 
era C h r í í h a n o c o i n o e l l o s . P r e g u n t o l ç e lamo:Y como fe à de en. 
tender cíTo? Y refpondjo.el Indio: Porqueí 'é iurar,engañar ,nienL 
J tir,pleitear,robar,y matar. A e ñ o dixalu amo: Y pues,eíro es íer. 
enrnfTano.'' Y el Indio dixo:Si,porque vofoiros nos lo aueis ea-
feñado.y tu lo hazes cada dia. ü tros ,q i i e dizen:Si nos alabais 
humildad, como os enfoberueceis i Si dez i s , que la pobreza:es 
tan buena, como contantas a n í i a s , í i e m p r e nos eftais pidien-
do piara para el Rey, plata para el Papa, placa para el Encomen-
dero, plata el Corregidor, plata el Teniente, plata para el Cura,, 
plata para los V i í i tadores , plata para los Efcnuanos? Otros di-
zemSi os deuemos,dezis:A.perro?, dad acá dineros, que fois co-
mo las enzinas, que dais el fruto a palos : y íi os pedimos lo que 
r o s deueis ,dezis:£í i :os Indios eítan borrachos.-m porque fomos-
Chri í l ianos nos honrais mas,ni por los muchos beneficios, que 
de noíbtros recebis,nos afligis menos:ni de quâto nos Íbis à car. 
gOjCuídais de reít i tuirnos vna fola blanca. 
E n eftos, y otros Hieroglificos, y Libelos, procuran nueflros; 
CíieiBigps fundar o tr f im£ortuna;yde icaradaobj , ecc ion ,d iz i en -
deu-
1'eft ado âelTiru. â ^ f 
do: Que los que agraman a los Indios los agrauian, y opnmeftj 
con el amparo , y lombra de nue í t ros g l o n o í o s Reyes; y aífi los 
culpan, porque liendo ellos la caufa.eitan obligados a la re i luu-
cion del daño > que an recebido, y reciben los Indios por los E f -
p año les. 
. A lo primero re ípondorQue aunque es verdad, que nadie pue 
•de,ni deue efcufar todas las guerras, y fus excellbsjni menos to 
dos aquellos torbellinos,y cruddadesyqueen aquellos primeros 
tiempos de las conquiflas le hizieron , y vinieron íbbre los I n -
dios •• como las cuentan Geronymt) Bezo , Honorato F a l i í l e l l o , 
Trajano Bocallino , Suingero en íu Teatro de la Vida humana, 
volum.i 2.1ib,3.fol.2739.y 1753.el lamo Obifpo de C h i s p a ^ nue-
uamente Solorzano de lure indiarum,lib.3.cap. vhimo. Aquello 
es eiiidente,y mas claro, que la luz del foi: que quantos pecados ¿ > 
vuo.y aora fe coinet5,no Ion baltantesjin puedè (como ) a ( mos 
d i c h o j d a ñ a r . m e í c u r e c e r en parte alguna,la piedad, y }u l l ; í i ca-
cion de nueí tros Reycs,en el defcubrimicmojconquiitasjreten-
cion.y a d m i m í l r a c i o n . y gomerno deltas Indias .Allí lo aclaman 
y efenuieron varones excelentes, Tomas Box-o, de ruinisgen-
tiunijlib.z.per totum. h t m monitione contra Vc-netbs. 5. parte, 
nuni.207.&: ltb.2.dc Signis Eccleí ise . í igno 3 i , cap . i . Camilo Bór-
relo de Praitantia Regum Catho. cap^j .num.^o . Antonio Pof-
femno in Bibliojheca, tom.z.lib.id.cap.j) pag.270, T o r q u e m a d â 
en fu Monarquia Indiana,l;b.18.cap.2 .Bahaiar Chauafio,de N o -
lis verse Rdigion!S,l:b.4,cap.4. Gregorio Lopez Madera,de E x -
cellentia Hifpansc Monarch'^, cap.(5.'lol-44. & cap.5?. fol.74. lo-
feph de A c o l o , de procuranda Indoi um ialute, l .b.r . cap.15. &: 
lib.2.cap 7.Banholonie LLonarcio de Argtnlbla.enla h i l í o n a de 
las Malucas,lib.2.pag.84.Luis de Cabrer;1,Coronilla dtl Pruéde-
te Rey nueltro Seiior don Felipe I l . l ib^ .cap.S .pag^lp . Y aora 
nueuamente mas largo, y elegante, el Dotor luán de bolorzano 
PcreirajOidor del Supremo C o n k j o de las Indias,en íu tomo de 
lure IndiarumJ'b. i .cap.vl t imOjnum.iod.hb. i .cap.S.num^S. y 
en el cap.9.num.17.y en el cap. 15.num.25.y en el cap.17.n11m.5p 
y en el cap.18.num.15. y mas copiofameme en el lib.3.cap. 6. per 
totum.Y todos quantos e f e n u i e r o n . ó tocaron en las Indias Oct 
dentales alaban^ magnifica a los muy Catól icos Reyes deCafti 
•Ua.y de L c o n . 
Porque todo fu Cuidado,)' folicitud,fe à empleado fíempre} y 
encamina a la difpoficion blanda, y iuaue de la c o n u e r í i o n de 
T 4 los 
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los Indios, a la defcnfa de fu libertad, a procurar fu buen trato-vé 
i n í l r u c c i o n . a la vêgança, y cáftigo de las injurias, opre í í iones , y 
daúos .que les hazen.Y pava la execucion de todo eíto,fe an del* 
-ueladcy defuelan.caníul tandoje ícogiendojy embiando fiempre 
muchos varones preclaros , y eminentes en fantidad.en letras.y 
en gouierno:con lo qual cumplieron,cumplen} y fatisfacen í iru 
ninguna duda,al cargo.y obligacionjque tienen por la íanra Se-
de Àpoítol ica.de propagarei Euangelio.y mantener en jufticia, 
y religion a e í lo s fus valfallos Indios.Prueuen cõ euidencia eíta 
verdad las gloriofas Leyes.que an promulgadojas Reales Cedu 
l a s j l n í t r u c c i o n e s ^ Ordenanças .que an embiado: y defeubrire-
mos al mundo aquefta Real intencionjy Janto zelo. 
Y porque lo primero en que topan, y muerden los Herejes,es 
el origen deitas Conquiftas de OciclenteJdiziendo:Qu.e í i e m p r c 
f ea de mirar al principio delacaufa. Hable en primer lugar, a-
quella claufula de la In í trucc ion primera,que los Cató l i cos Re-
yes,don Fcrnando,y doña Ifabel dieron al primer Almirante de 
las Indias don Chnltoual Colon,quando(defpues que las defeu-
bi io)lo embiaron a poblarlas con labradores/vezinos.y Predica 
dores Rcligiofos^que es del tenor í igu ientc . 
Claufula de la Injlmccion primera de l<u Jndm '. 
-f- 1p'^'lTtei*araente > pues «VDios nue í l ro Señor plugo por fu fanta 
X mifericordiajde defeubrir las dichas Indiasjal Rey,y a la Rey. 
na niiwitros. leñores.por induítria del dicho don C h r jitoual C o -
lon fu Almirante, Viforrey, y Gouemador delias ; por ende fus 
Altezas de í íeando y que nueítra fanta Fè Católica fea aumenta-
da,)' acrecentada, mandan, y encargan al dicho Almirante, V i -
iorrey.y Gouernador;qiie por todas las vias, y maneras que pu-
diereproenrey trabaje de atraerá los moradores delas dichas 
Isl.is-,y Tierra-¿irme, .i que le conuiertan a nuePcM fama l̂ 'é C a -
tó l icas / para ayuda dcllo.fus Ahezas.embian al denoto PaHre l v 
íui l ,_ |uiua¡i iente con otros Religiofor;, que el dicho Almirante 
coní igu a de l icuar, los quales , por mano ,è induítria de los I n -
dios , que acá vinieron.procurcn , que íean bica informados de 
las colas de nueítra (anta f e ; pues ellos labran, y entenderaiu 
nuiclio de nucltra lengua,è procurando de los inltruir en ella í o 
mexor, que fer pueda. Y porque eíto mexor fe pueda poner en 
• obrai dcípues epe en buen Ixora fea llegada a l lá la armada, pron 
cuia 
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cure, y haga el dicho Almirante, que todas los que en ella vaiu» 
è los que nus fueren de aquí adelante,tratejni muybien,e amoro-
famente a los dichos Ind ios , í in que les hagan enojo alguno,pro 
curando , que tengan los vnos con los otros conuerfacion, y fa* 
noil iaridâd.haziendòfe las mexores obras,qne fer puedan. Y aíH 
mifmo ei dicho Almirante les dé algunas dadiuasgraciofas de 
las cofas de mercaduría de fus Altezas>qu.e llena para el fefeate, 
y los honre nuicho:y íi a cafo fuere, que alguna, ó algunas perfo 
nas trataren mal a los Indios en qualquiera manera que fea, el 
dicho Almirante,como Viforrey, y Gouernador de fus Altezas 
los ca í l igue mucho^or virtud de los poderes de fus Altezas,qi í¿ 
para ello licúa. 
Y delpues, quando los mifmos Reyes embiaron al Gouierno 
de la? mifinas Islas á aquel noble, y prudente cauallero Nicolas 
de Ouando.del Abito de Alcátara¿el aúo de 1501.entre otras co-
fas,que le ordena: oii,y mandaron, e í la fue la principal,)' en ella 
forma. 
Clafula de otra Injlrucchn Real para ¡m Indias. 
QV e procuraíTe con gran vigilá¡ncia,y cuidado, que todos los Indios de la Efpañola^ueíren libres deieruidunabre3y que 
no fueffen mole í tados de a lgunos , í ino .que vi ineífen como 
vaffallos libres^ouernados.y conleruados en juíbcia , y que pro 
curaíre,que en la fama Fe Caíol ica fueflen in í t ru idos ipo ique l'u 
iiuencion erajque íbeíren tratados con iniichoamoi',y dulzura, 
fin confemir, que nadie les hiziefle agrauioi porque no fueílen.* 
impedidos en recebir nueftra fanta F e , y porque por fus obras 
n p a b o r r e c i e í i e n a los C h n í i i a n o s . Y para que mexor p u d i e í l è n 
£er.dot¡:inados,fe pr'OCur;jiTe,que fe comunicaifen eon los C a i t e 
ll^nosjtra.tando con cllos,y ayudando.los vnos a los otros. 
Y efto lo refiere Antonio de H e r r e r a e n fu Hi i lona general 
delas IndiasjDecada i . l ib^ .cap .n .y c%-a2.cnellib.j.cap. 11 .en 
el lib.<5. cap.19. y lib.9. cap.5,. donde refiere otras muchas Ccr iu -
las,y Decretos^que defpacharon aqueftos fantos.y primeros Re-
yes, que gozaron las Indias , m o í u a n d o en e f íapar te fu piadofa 
oi í igencia .y gran cftudio. Pero mas graue,;y.elegante lo declara 
en vna clauíu!a,que refiere el fan to Obifpo de C h ;aoj;_err.toue- A 
jláiiÍÍílÍ»iL!¿I abral'adas Apologias,que1n?-0 c o t r â G Í n e s d c S ê r 
P i í í i í ^ l 5 i l J ^ õ T ( i n õ s T a ^ que con mas alegria j c 
prontitud 
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• prontitud de v o l ü t a d , V . M d g e í i a d , c o m o Soberano S e ñ o ^ y Rey 
fuyojlos defienda.alagne.y conf i íe le ,en honra, y prouecho de fu 
•Patrimonio ReaUquiero repetir aquí vna clauíula,por elprecep-
to,que:incluye,djgno de ir a los muy altos cielos a Reinar,que la 
Incl,ita,y muy Católica Reina)y feñora nue í tra doña Ifabel, dexó 
puelbo en íu t e í tamento a fus Seremíf imos HijosjPadrcs,y Abue 
los de V . M a g e i l a d , e n e í t a forma. 
Claújula del tefiamento de la Católica Reyna D. Ifabel 
ITen ,por quanto al tiempo que^nos fueron concedidas por la fanca Sede Apoltolicajias Isíasjy Tierra-firme del mar ü c e a -
nOjdefcubiertas, y por d e f a í b r i r : nueltra principal mtencioiu 
fue al tiempo^ue lo fuplicamos al Papa Sexto Alexandro de bue 
m memor ía ,que nos hizo l a dicha conceffion,de procurar de in 
du2Ír,y atraerlos pueblos delias, y los conuertir a nueltra fanta 
Fe Católica,y embiar a las dichas lslas,y Tierra-firme Prelados 
y Rt;iigioíbs,y Clér igos , y otras perfonas doétas , y temerofas de 
Díos ,p. ira inltruir los vezmos, y mofadores deílas en la Fe C a -
tólica,¿ los cnfcñar,y dotrinar de buenas cofl:umbres,è poner en 
ello la diligencia dcuida,fegun mas largamente en las letras de 
la dicha conceilion fe contiene. Por ende, íup l i co al Rey mi fe-
ñor muy afe¿tuofamerue,y encargo, y mando-a la dicha Prince-
ia mi hi¡a,y al dicho Principe lu marido,que all] lohaganjy cum 
plan:è que eíte fea fu principal íin^y que en ello pongan mucha 
diligencia,y no coniientan,ni den lugar.que los Indios vezmos, 
è moradores de las dichas I s l a S j è T i e r r a - f i r m e ^ a n a d a s ^ por ga 
nar.reciban agrauio alguno en fus perfonas,ni bienes ,niás man-
den,que lean bien,y jultamente tratados:^ íi a l g ú n agramo an^ 
recebidojlo remedien,y prouean,por manera,que no exceda co-
la alguna, de ¡o que por las letras de la dicha conceilion noses 
inyungido,)' mandado. 
t i la , , ion las palabras Reales,y formales, con que la fereni í l i -
ma Reina,digna de reinar en el cielo,fe conforma con la inten-
c i ó n del Romano Pontíf ice , mandando tan afcétuoi'ameme ala 
hora de la muerte.a fus hijos, y decendientes Reyes de Caftilla, 
guardar la paz,la manfedumbre, y el amor con queauian de c ó -
bidar, y gouernar a los Indios, para atraerlos a la Fè ,moi trando 
en aquel la hora el zelo,que í tempre tuuoen la vida. Por lo qual 
aquel miigne Capital ly primer defcubndor de todo el Qciden-j. 
te 
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tc lufgo que falto en aquella pequeña Isla, llamada Gllanahanf,, 
hincado de rodillas en t ierra, befándola muchas vezes, l e u a n t à 
las manos al cielojilenos los ojos de lagrimas,y fu efpiritu de glo 
ria,hizo a Dios e í ta oracion,como la notan Pedro Martyr enl'us 
Decadas del nueuo M ú d o , y el Adicionador de Geronymo Ben-
zo. 
Oración ¿¡ue bi^p Colon guando tomo tierra en las Indias. 
DOmine'DcH* t s £ t e r n e , & Omnifotens jacro Mo Verbo cceMy&termfftí & mare crcafti. Bcnedicatur,&glorificetttr nome tmm;lmdetur tua 
Maieftm-qm dtgnnta eft per humtlemjermm[mm procurare vteius f a i r i í 
uomen agnvfratvr, & pub licet ur in hac altera mundi parte.. 
Y la miima o r a c i ó n hizieron el Almirante Balboa, Cortés , y 
Pizarro,por inltrucion de los Reyes de Calhl la , dando gracias a 
Dios^e que por ellos fe diefle a conocer fu fanto nombr.e,y í u e f 
íe predicado en los mas ocultos fines de la tierra. 
Y f ino , rc ípondanme los Here jes :Qi ia j idoe í los gloriofos Re-
yes don Fernando, y doña l íabel embiaron a Colon al O c i -
dente , que noticias uuueron de los te í ibros de làs Indias i Y've-
inos,que aquel Católi co Rey pidió preí ládo el dinero para abiac 
]o,y aquella fanta. Reyna e m p e ñ é fus ve l l idos : í ino la c o n u e r l i õ , 
y zela de la Religion Catol ica íY affi lo pagó Dios,conio qu ie iL 
es. Y quien por enemigo,que fea de la Corona de Caltilla,puede 
quitar^ni menguar alguna parte de la-gloria d e í l o s f a n t o s Reyes 
a quien Dios, en premio, aparejó defdc abeterno tantos teforos, 
tan bien dados,como jultamente recebidos, y gallados en la de-
fenfa, y mayor exa l tac ión de nueftra fanta F è , y guerras contra 
los enemigos della? Luego feguro queda elle inmortal blalbn_, 
y Magcítad de nuelh'os Reyes, por la diuina prouidencia, direc-1 
cion,y protecc ión de Dios,contra los pei ros,que la inuidia.y t tn 
coe haze ladrar fobre el principio de aqueíta julta Conquilta. 
Y quiébreles los dientes el I n u i â i o Emperador del mundo 
Carlos V . pues apenas tom ó el Cetro en la vna mano , quando 
c ó la pluma en la otra,defcubrio los quilates de fu zelo piadofif-
timo,en el principio,y Conqui í ta de la nueua Efpaña. Pues co -
mo dize Antonio de Herrera , e n fu hiftoria general , Década 3. 
lib. 5. cap. r. Quando Cortés le eferiuio lás inumçrables gentes,, 
que ama hallado en aquellas grandes tierras.El C h n i h a n o E m -
perador le rclfiondio.cn c í l a i o r m a . e l año de 1523, 
J 
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don Carlos V.à Cortês, quando dejcubrw los Índios de 
la nueua EJfcana. 
, Ç O b r e toàas cofas me à alegrado el defcubrimiento de Ia nue-
' i 3 ua F.fpAña,y c dado gracias a Dios.-por auer entendido,quc a» 
queifos í n d i o s fon mas hábiles , y capazes , que los demás halla 
aora derciibiertos,pa,ra fcr ínílrti idos.en la fama F è . c o m o C h r i -
í l ianosjpíra ialuaríe ,que es mi principal j m e n c i õ . Y pues todos 
-ellamos obligados a los ayudar, y trabajar en eíte p r o p o í i t o , os 
encargo quaiuo puedo , que tengáis efpecial cuy dado con la 
com¡cr í ion ,y dot vina dellos,y c ó todas fuerças pofpueílos todos 
los interefes,trabajards.quanto en el mundo fea pollibk,como 
fe conuicrtan a nudlra finta Fè Católica, para que viuan como 
Chrilt íanos; y íe ía luenjprocurando redu¿ir, è inltruir primero 
a fus Señores,y Caziques,y ponerlos en buenas coí tunibres .y to 
da ordé de yiu¡r,y deiterrando fus vicios,idolatrias,yfacrificios, 
• y darles buen exemplo:y fean acariciados, y bien tratados,para 
que tengan amillad, y contratac ión coa los Caftellanos, deten-* 
óiendp.y caibgando liuera,y nguro ía iuente ,a los que fin orden 
y califa juila los enojaren, hizieren guerra , ò malos tratamien-
tos .ò les tomaren con violencia cofa alguna cótra fu voluntad, 
fino con la hbre,y limpia contratac ión , y refcate,que es la paga; 
porque e l k es ei mexor camino para traerlos al conocimiento 
^ela fantajFè Catoljca,que es el principal fin, que fe pi etende.y 
nia^fegyra coía conuei tir ciento por ella v i á , que cien.m\l por 
otra:y en cafo, que por elle camino no qu i í i eren obedecer ¿ l i a -
• e¡ue íe les aya d¿ hazer guerra; eí la por n i n g ú n cafo le les haga. 
AqueJieardiente zelo de propagar la Fè,y la Religion Gatoh-
ca.fuaue, y pacificamente entre los Indios de la nutua Eípaña:y 
el cuidado indcficKine,q p á r a l o s inH:ruir,defender,y bsé tratar 
tüuier.on aquellos g lor ió los Reyes , e f icaz i i í imamente l o d - í c u -
bré las Ordenanças , In í t rucc iones , y Cédulas ,^ por momentos 
embiauan a todos los Gonqujitadores, y Gouernadores , conio 
parece por el 4.tomo de las Cédulas impreifas:)- Antonio de He 
f rera las derramad las repite por fus Decadasjporque todas ellas 
Tio mirã à otro bianco.fino al bien c o m ú n , y a la falud de de los 
I n d i o s ¡ m i d a n d o j que íe procure, como la procuraron los Apof-
toles, 
tok<;, fin armas, violencia, ni ten-or,ni iombra, ní peniAiment® 
do á Í Í & . rgAB/«Ut*!5f fLié&£Íií>£fflbr<eiiiiíDiiíomfta) iRíjffg.rtjieii Ja Hriá'i 
p«ed«Cki .bu'j ;uy .¿-jno'ilt/l ¿oiot-fibiin '{.-¿onvud o i n o ^ , ¿ ^ d h , ^ - A 
c i oi.oJ VÍ> oJrty;miJqrfia> 1-J o h H t í O i I o i , ífcj-iuo Í Í / I Í I J U V -JUU o h 
í l t j ;q/r!Hp vi j*;-M>;!>---ffpi «cfn-Jh.brw.ifi «ol jup.f.if fj."]t ;IDV VI.-ÍÍ 
^ • W ^ í t í ^ W P j ^ f ^ O K q s r l f í y i M ^ í i ^ 
Y no-es julio, que paíFemos en í i lcncioacjudl íDí í^ítsJf iXodU) 
h & M W \ ü W h ^ Ñ ^ - c Ñ Í & m o M m ê ^ t i p t & t «odio s Ao v íP^to-h 
memoria.. 
d . L v . i ' O 
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Carta del Rey don Felipe II .a l 4r^obij}o de Lima. 
Y P o r c j i í e ^ u i e n d o í e p r o u e í d o . t a n c u m p l i d á m e n t e . l o q u e à pt recido comienir a l bien erpiritual,y temporâl ,y conucriiou-
¿ e los dichos Indios j teniendo tanto cuidado de procurar , que 
fucilen d o t n n a d o s j è in í truídos en cofas de nueiira í a n u Fe CA-
tohca.mantemdos en jullicia,y a m p a r a d o s en lu l iber tadjComo 
í i ibduos ,y vallallos nueftros : e n t e n d í a m o s , q u e n u e í t r o s Mini-
Uros c u m p l í a n , l o que les auiamos ordenado: y de no auerlo he-
cho, ni cumpl idcy llegado a citado de tanta mifena.y trabajos, 
ÁQS á dolido como es ra¿o.n.y intra juíto,que vos,y v u e á r o s an-
tecclibres.como buenos.y cuídadofos Paftores, vuierades m i r a -
do por v u c í l r a s ouejas , iblicitando el cumplimiento de todo lo 
g u e e n íii iàuor eftà proue ído , ò dandoWosaiiifo de los exce i íòç , 
«jue vuíe f le ,para que los màndaf lemos remediar;y fe cumpi ie í l¿ 
nueítra voluntad , que es^de que ellos pobres gozen defeanio, y 
quietud,Y conozcan a nue í t ro feñor, para que mediante fu dmi-
nagracia,y la predicación d d f a n t o huangclio puedan faluarll\. 
Y mucho antes por otrasCtdulas llenas de penas,}' anigriakas' 
para fus agrelfores, y lleiias de ordenes, y famas I n l t r u c c i ò n e s , 
pára los Predicadores Euágel icos;y en lingular aquella que l i a - ; 
man del Bofque de Segouia,dél año de 1573. que ie hallaf áén el 
i|..tomo de las Impreiras,pagina 221.donde fe manda,que las en-
tf iradas a los Indiosxiolas hagan íb ldados , fino los Predicadores 
<fo combidandoles conla paz deTjíosjy que lerá bien,que vayanTo 
^ mais bien veifcidos,que pudierên,c6 í b b F e p e l l i z e s . y 'eítplas; blaa-
cas.y á.'íon de muchos i n í l r u m e n t o s muíicos ,y fuaufesicarttando 
dulcemente, para que allí fe alleguen, y los refpeten los indios; 
piK's por la giierrafe alfombra, y perturba el iin de la predica-
c ión liuangelica. 
Pues veamo> aora,íi fue heredero del zelo deite gran Monâr--
CA fu finto üuceí lor Felipe I l l . y hablen fus Cédulas forjadas en 
jíi ábrala do pecho.y repitamos folas las claufulas de las que em-
b ' ó a l Marques de Montefclaros , Virrey de la Nueua Eipaúa, y 
<;i Pirú. Y. la-primera fea de aquella ddpachada en Madrid'a 20. ' 
de Henero, de l ó o y . q u e buehie e l i an to Rey a repetir en otra 
Cédula del miímo año^» a dos del mes de Otubre , del tenor íi-
gmente. • " 
ClaufuU 
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ClaufuU de la Cédula Real al Marques de Monte]"claros, 
POrque aunque en la In í l rucc ion de nueuos defeubr imiétos í ic à pi ouc ído de todo lo neceírario,para que e í l o fe haga por 
el orden conueniente, que eítà determinado, entrando por me-
dio de la dotnna,)? fuauidad del Euangelio, l i a ruido,}! eilrepit.u 
de a r n i a ^ & c . 
, Y lo:nHi'me>í>rdena>y manda por vnas cartas defpachadas en 
^adr id ja j .de Diziembrejy à po í trero del mü'mo mes, y a ñ o . Y 
en el í i gu icn te de 1608; otra Cédula dirigida al mifmo V i r r e y 
Marques de Monte íc la iQs .dei tenor í igu iente . 
Claufula de otra Cédula Real. 
IT e n , a parecido o: donaros ,como lo hago, que í i e í l o s I n d i o » no ion i\-belde$,ó enemigos de los vaflalío» nijOs,.ó escumo* 
jxn i.n cita Conqwilb otros de los t í t u l o s , que lo pueden )i¡Ú.tñ:r 
car,no íe iniejue por fuerça de arma.s,lino por medio de Reiigi», 
l q „ y ptfçdicacion del Euangelio: ni Te contientan malocas e i u 
las Pcouincias de. Indios, que aun no fe vuieren leuantado, l i e n -
do vaífal los inios:y li à e í l o s tales q!uiíieré los Keltgiofos entrar 
a conu(.,rtirlos,no l i c ú e n c o n í i g o ibidado?» amiquc las Inftruc-
c;ones antiguas lo permitan; por auer niolh'ado la experiencia^ 
que los íbldados no fe contentan con atender a la detenía de los 
Predicadores,fino que excediendo los limites de las í n í t m c c i o - : 
ues, hazen í iempre grandes violencias,vexacjones,y d e m a ü a s a 
los Naturales. 
. Y en la Cédula Real.que íe de fpachó en el Pardo, a 20. de Fe- . 
brero,el año de 1609.ai mifmo Marques de M o i i t e í c l a i o s , d o n d e 
t iatando;íu Magettad de la Conq..uiíta>, y Conuer íxon de los I n -
dios Chinguanaes4i¿e aíli:. Y eitas entradas fe hagan fin ínter -
uencion de armas,y foldados, como lo tengo ordenado:y no c ó -
fentireis.q en eftos de ícúbr imientos imeruéga gente de guerra . 
Halla aquí dize en íubitancia . 
- Y en la C a r t a , q.ue efcriuio defdc MadTÍd,a 17. de Marco , de, 
l í ip .di 'r iguía al Principe de E í q u i l a c h c V i r r e y que era del Pi rú 
encargándole Jaent:rada,que auía de hazer G o n ç a l o de Solis, 
los Indios Toxococies ; hallaremos ella claufula , en que te de?-
cubre; ia piedad,y fanto z e l a d e i k gran Monarca, -
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ifixn fyms gt$il nmn h tm&tirf&túi úitibvapúí íki â HgjíitCf 
todo os encargo d f c â u o l à m c n c e cl buen trataraicfft^d^tòãiÉí^ 
tamiento de Dios ^í toulQÔ aOí^átt ím^íí i íMit íOiy-á' i iM-igFaW 
cio.Haita aqui á i z c la carta, 
parado, y 1c ¡untan tocias citas lincas de oro , que í a b e r o n de ia 
um tie-fa* w&MóV'&tyit f faáMtmi - ¥ji^v¿- iymikw m g J » 
Clyadíicíi'iíá'i)1Rjrp'¿íM:tífei«íiíí Madw.â.-a«.dé- WarCoycfcl"Mío 
j e s de Caíbi la an de (cuidado í i empre , y a i í eguradt f í i í âd í í c í ç í í^ 
CiofVdc ttíAiHtmüíiW Vloftai-quMofírinn IE.̂ CÓJ cu*, b . o i í l d 
àvdij, i ftjJl íM^r. cíi ids- ^ ¡ í t ó r r ô s í c í a ^ ^ W ft y É d a - ^ x ^ W j f é>i¿* 
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